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 本書の原型は 2001 年に「東北アジア研究センター叢書 第 4 号」として公刊した、 
  栗林均・ 精扎布編『「元朝秘史」モンゴル語全単語・語尾索引』東北大学 




    Louis Ligeti, Histoire secrète des Mongols (Monumenta linguae Mongolicae 






















 上記の１．～３．は Ligeti(1971)のローマ字転写に対して栗林・ 精扎布（2001）が加
えた変更の主要なものであるが、追加・変更はそれに止まらない。それらの詳細について













語幹と活用語尾の境界」（  ）「固有名詞と同格名詞の境界」（  ）等の補助記号に合わ
せて、漢字音訳形および傍訳漢語にも同様の補助記号を付した。 
３．出現位置として「巻：丁：行」の他に、「節」の番号を付した。 


















論文集－』2006 年、382-388 頁）を参照されたい。 
 内蒙古大学の 精扎布（チョイジンジャブ）教授との共編で『「元朝秘史」モンゴル語全
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成プログラムの Micro-OCP は、Oxford Condordance Program（OCP）という文章解析プ
ログラムをパソコン（MS-DOS）用に移植して、1988 年に Oxford University Press から
発売されたものである。ASCII テキストの処理には極めて柔軟かつ強力で、上掲書の単語・
語尾の索引もこれによって作成した。日本では沖田電子技研から発売され、日本語対応も
行われたが、扱えるのは JIS 規格の 7,014 種の文字だけで、漢字・漢語テキストの処理に
は不向きであった。 
 2002 年には、Unicode に対応していたエディター・ソフト（EmEditor）と漢字入力シ
ステム ChineseWriter（高電社）を使って、漢字テキストの本格的な入力に取り掛かった。
漢字テキストは音訳、傍訳、総訳に分けて Unicode のテキスト・ファイルとして作製した。
同年に、Perl5.8 で Unicode サポートが強化されたことを受けて、テキスト処理ツールを

















                                 編者識 
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   例： は、それぞれ と同じ。 
(2)大文字と小文字は、配列に際しては同じ文字として扱う。 









出し語をたてて矢印（ ⇒ ）で実際に現れる形を示した。 
３．見出し語は、文中に実際に現れる単語の形である。すなわち、名詞類の曲用語尾や動
詞の活用語尾のついた形をそれぞれ独立の見出し語とする。またアンダースコア（  ）、
およびカレット（  ）で繋がった語も全体でひとつの見出し語とした。 
４．アンダースコア（  ）を含む語は、全体でひとつの見出し語とするとともに、アンダ
ースコアで区切られた２つ目以降の部分も、すべて独立の見出し語とした。たとえば、















          阿 阿速 活 呵( § ),... 
 











 見出し語のローマ字転写方式は、基本的に Louis Ligeti, Histoire secrète des Mongols 




１．すべての動詞の語幹と活用語尾との境界に「  」（イコール）の記号を付した。 
 例：  等。 
  動詞の語幹と活用語尾との間に「接合母音（ ）」がある場合、接合母音の前と後
に「  」の符号を付した。例：  等。 
  動詞の語幹形がそのまま命令形として用いられている場合、語幹末に「  」の符号を
付した。例：  等。 
  なお、動詞の語幹形として現れているが命令形としては意味が通じない場合、「  」
の後に の記号を付した。これは、下記の８．で説明している[sic]の意味である。 




 例：  等。 
(2)次の語における  
  等。この場合、  の
ように母音間に書かれているアポストロフィ（  ）は残さない。 
(3) 次の語における  
 
  等。 





３．名詞の複数形を表す語尾  および、「等」の傍訳のついている  に関







的に大文字とした。例：  等。 
 また、固有名詞と同格名詞の間にも「 _ 」（アンダースコア）を付した。 
 例：  等。 
６．複数の語からなる複合語・熟語では、それを構成する語の間に「 」（カレット）の
記号を付した。例： （盟誓 着）  （那般者） （地角





(1)Ligeti(1971)では、疑問の助詞  および  を、先行する語と「  」（ハイ
フン）で繋いでいる。本書では、ハイフンの代わりに「 」（カレット）で繋いだ。 
 例： 等。 
 Ligeti(1971) の  と  に関しても、  を疑問の助詞と見なしてそれぞれ 
 とした。 






であれば [sic] を取って正しい形を示した。正しい形が不明の場合には （「原文の
まま」）の記号を付した。 
９．その他の記号は Ligeti(1971)  の方式によっている。たとえば、転写中テキスト中の 










２. 原本における衍字は、ヤマカッコ（  ）に入れた。 
３．原本における脱字は、カギカッコ（ ）に入れて補った。脱字は特に小字（「 中 舌 卜 
黒 克 勒 惕」等）に多く見られる。例：阿





伯 」等の割注は、罷 別 、罷 伯 のようにカギカッコ（ ）
に入れた。例：亦舌列 罷 別 ( )、把舌里 罷 伯 ( ) 等。 
５．原本における誤字は、その直後にカギカッコ（ ）に入れて正しい字を示した。 





れらの中には、該 （中孩）、孩 （該）、哈 （中合）、中合 （哈）等、頻繁に用
いられるものもある（カッコ内は正しい字）。 
７．ローマ字転写に対応して、ハイフン（  ）、イコール（  ）、アンダースコア（  ）、
カレット（  ）等の記号を付した。これらの記号を付すべき位置が漢字と漢字の間に無
い場合には、記号は付さない。 
(1)名詞類の語幹と曲用語尾の間にハイフン（  ）を置いた。 
 例：阿馬 阿舌児（ ）、孛斡児出 冝（ ）、中合児 圖児（ ）等。 
 ただし、その境界が漢字の間に無い場合には、「  」（ハイフン）は付けない。 
 例：阿馬訥（ ）、孛端察舌里（ ）、中合舌里顏（ ）等。 
(2)動詞の語幹と活用語尾との境界に「 = 」（イコール）の記号を付した。 
 例：亦舌列 罷（ ）、迓 黒三（ ）、篾迭 禿該（ ）等。 
 ただし、その境界が漢字の間に無い場合には、「  」（イコール）の記号は付けない。 
 例：阿奔（ ）、亦舌列兀侖（ ）等。 
(3)固有名詞が複数の語から成る場合、それらの語の間に「 _ 」（アンダースコア）を付
した。また固有名詞と同格名詞の間にも、「  」（アンダースコア）を付した。 
 例：拙赤 中合撒児（ ）、帖木格 斡惕赤斤（ ）等。 
(4)複合語・熟語では、それを構成する語の間に「 ^ 」（カレット）の記号を付した。 
 例：阿蠻 阿勒荅 周（ ）、阿兀 訥兀 荅（ ）等。 
  また、疑問の助詞とそれに先行する語との間にも「 ^ 」（カレット）の記号を付し






２. 原本における衍字は、ヤマカッコ（  ）に入れた。 
３.原本における脱字は、カギカッコ（ ）に入れて補った。 
４.原本における誤字は、その直後にカギカッコ（ ）に入れて訂正した。 










らの中には、該 （中孩）、孩 （該）、哈 （中合）、中合 （哈）等、頻繁に用い
られるものがある（カッコ内は正しい字）。 
７．ローマ字転写に対応して、ハイフン（  ）、イコール（  ）、アンダースコア（  ）、
カレット（  ）等の記号を付した。これらは、ローマ字転写に対応させたものである。 
(1)名詞類の語幹と曲用語尾の間にハイフン（  ）を置いた。 
 例：父 的、父 行、父 自的行、父 一同、等。 
(2)動詞の語幹と活用語尾との境界に「  」（イコール）の記号を付した。 
 例：来 了、来 呵、来 着、来 有、来 時、来 了的、来 者、等。 
(3)固有名詞が複数の語から成る場合、それらの語の間に「  」（アンダースコア）を付
した。また固有名詞と同格名詞の間にも、「  」（アンダースコア）を付した。 
 例：太祖 皇帝（ ）、人名 勇士 契交（ ）、等。 
(4)疑問の助詞とそれに先行する語との間に「 ^ 」（カレット）の記号を付した。 












阿 阿速,活 呵( ,§ ), 阿 阿速,過 呵( ,§ ),
阿 阿速,存 呵( ,§ )
阿 罷,住 了( ,§ ), 阿 巴,有来( ,§ ),
阿 巴,有来( ,§ ), 阿 巴,有来( ,§ ),
阿 罷,住 了( ,§ )
阿 伯,有来( ,§ )
阿 都中孩,存 着 者 ( ,§ ),阿 都中孩,存 者( ,§ ),
阿 都中孩,教存 者( ,§ )
阿 只埃,有来( ,§ ), 阿 只埃,有来( ,§ )
阿 周,住 着( ,§ ), 阿 周,住 着( ,§ ),
阿 周,住 着( ,§ ), 阿 周,存 着( ,§ ),
阿 周,存 着( ,§ ), 阿 周,住 着( ,§ ),
阿 主,住 着( ,§ ), 阿 周,住 着( ,§ ),
阿 周,有 着( ,§ ), 阿 周,有 着( ,§ ),
阿 周,有 着( ,§ ), 阿 周,有 着( ,§ ),
阿 周,有 着( ,§ ), 阿 周,有 着( ,§ )
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,○( ,§ ),
阿 主兀,有 也者( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有来麼( ,§ ),
阿 主兀,有来麼( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
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阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有 了来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有来( ,§ ),
阿 主兀,有来( ,§ ), 阿 主兀,有( ,§ )
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ ),
阿 主為,有来( ,§ ), 阿 主為,有来( ,§ )
阿 恢 突児,住 時( ,§ )
阿 剌埃,有来( ,§ )
阿 魯阿,住 来( ,§ )
阿 木,有( ,§ ), 阿 木,有( ,§ ),
阿 木,有( ,§ ), 阿 木,有( ,§ ),
阿 木,有( ,§ ), 阿 木,有( ,§ ),
阿 木,有( ,§ ), 阿 木,有( ,§ ),
阿 木,有( ,§ ), 阿 木,有( ,§ )
阿 梅,有( ,§ ), 阿 梅,有( ,§ ),
阿 梅,有( ,§ ), 阿 梅,有麼( ,§ ),
阿 梅,有( ,§ ), 阿 梅,存 有( ,§ )
阿 黒撒阿
舌児,住 来的 依着( ,§ ),
阿 黒撒阿
舌児,住 間( ,§ )
阿 黒撒敦,有 来的毎( ,§ )
阿 黒三,住 的( ,§ ), 阿 黒三,住 来的( ,§ ),
阿 黒三,活 的( ,§ ), 阿 黒三,住 的( ,§ ),
阿 黒三,有 来的( ,§ )
阿 黒撒惕,有 的( ,§ ), 
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阿 黒撒惕,有 的毎( ,§ ),
阿 黒撒惕,住 来的毎( ,§ ), 
阿 黒撒惕,有 的毎( ,§ ),
阿 黒撒惕,有 的毎( ,§ ), 
阿 黒撒惕,有 的毎( ,§ )
阿 中忽,住( ,§ ), 阿 中忽,有( ,§ ),
阿 中忽,存 的( ,§ ), 阿 中忽,住 的( ,§ ),
阿 中忽,有麼( ,§ ), 阿 中忽,有麼( ,§ ),
阿 中忽,住麼( ,§ ), 阿 中忽,有麼( ,§ ),
阿 中忽,有麼( ,§ ), 阿 中忽,住( ,§ )
阿 中忽 冝,有 的 行( ,§ )
阿 中灰,過活( ,§ ), 阿 中灰,有( ,§ )
阿 中灰 都舌里顏,住 的 時分( ,§ )
阿 中 渾,住麼( ,§ ), 阿 中渾,過 的( ,§ ),
阿 中渾,有 的( ,§ ), 阿 中渾,有( ,§ ),
阿 中渾,有( ,§ )
阿 中忽訥,莫不有( ,§ ),
阿 中忽訥,存心有 的( ,§ ),
阿 中忽訥,有 的 麼( ,§ )
阿 中忽牙,有 行( ,§ )
阿 中忽由,莫不( ,§ ), 阿 中忽由,莫不( ,§ ),
阿 中忽由,有 麼有( ,§ ), 阿 中忽由,有 麼( ,§ )
阿 舌侖,住 時( ,§ ), 阿 舌侖,有 間( ,§ ),
阿 舌侖,有 時( ,§ )
阿 速該 ,活 也者( ,§ ), 阿 速中孩,過 我( ,§ ),
阿 速中孩,常川( ,§ )
阿 塔剌,住 間( ,§ ), 阿 塔剌,住 間( ,§ ),
阿 塔剌,住 間( ,§ ), 阿 塔剌,住( ,§ ),
阿 塔剌,住 間( ,§ ), 阿 塔剌,住 間( ,§ ),
阿 塔剌,住 間( ,§ ), 阿 塔剌,有 間( ,§ )
阿 惕
中渾,住 着( ,§ ), 阿 惕
中渾,住 您( ,§ ),
阿 惕坤 ,您( ,§ ), 阿 惕
中 渾,有 者您( ,§ )
阿 禿中孩,教有 着 者 ( ,§ ),
阿 禿中孩,教有 着 者 ( ,§ ),
阿 禿中孩,在 者( ,§ ),
阿 禿中孩,教住( ,§ ),
阿 禿中孩,存 着 者 ( ,§ ),
阿 禿中孩,住 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,教有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
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阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿 中 孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ ),
阿 禿中孩,有 者( ,§ )
阿 突中孩,有 者( ,§ )
阿 牙,過( , ), 阿 牙,過 咱( , )
阿卜 ,要( ,§ )
阿 卜 ,要( ,§ )
阿卜 罷,要 了( ,§ )
阿卜 罷 伯 ,要 了( ,§ )
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,将 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,将 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,将 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,将 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,取 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,要 着( ,§ ),
阿卜 抽,要 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ ), 阿卜 抽,取 着( ,§ ),
阿卜 抽,将 着( ,§ )
阿 卜 抽,将 着( ,§ ), 阿 卜 抽,要 着( ,§ ),
阿 卜 抽,将 着( ,§ ), 阿 卜 抽,将 着( ,§ ),
阿 卜 抽,将 着( ,§ ), 阿 卜 抽,将 着( ,§ ),
阿 卜 抽,取 着( ,§ ), 阿 卜 抽,将 着( ,§ ),
阿 卜 抽,将 着( ,§ ), 阿 卜 抽,将 着( ,§ ),
阿 卜 抽,要 着( ,§ ), 阿 卜 抽,要 着( ,§ ),
阿 卜 抽,将 着( ,§ )
阿卜 出為,要 了有( ,§ )
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阿卜 恢 魯阿,拾要 了呵( ,§ ),
阿卜 恢 魯阿,取 了( ,§ )
阿卜
中忽,取( ,§ ), 阿卜
中忽,要( ,§ ),
阿卜





中忽,要( ,§ ), 阿 卜
中忽,要( ,§ ),
阿 卜
中忽,要( ,§ ), 阿 卜
中忽,要( ,§ )
阿 卜
中忽 兀,要 的 麼( ,§ )
阿卜
中渾,要 的毎( ,§ )
阿卜 禿
中孩,受 者( ,§ ), 
阿卜 禿
中孩,要 者( ,§ ),
阿卜 禿
中孩,教要 者( ,§ ), 
阿卜 禿
中孩,要 者( ,§ ),
阿卜 禿
中孩,要 者( ,§ ), 
阿卜 禿
中孩,要 者( ,§ )
阿 卜 禿
中孩,教得 者( ,§ )
阿不 阿,要( ,§ )
阿不 埃,要 了( ,§ ), 阿不 埃,要 了( ,§ ),
阿不 埃,要 了( ,§ ), 阿不埃,報 了( ,§ )
阿不 阿速,要 呵( ,§ )
阿不 阿惕,将 了( ,§ ), 阿不 阿惕,将 着( ,§ ),
阿卜 阿惕,将 了( ,§ ), 阿不 阿惕,将 了( ,§ ),
阿不 阿惕,将 了( ,§ ), 阿不 阿惕,要 了( ,§ ),
阿不 阿惕,将 了( ,§ ), 阿不 阿惕,要 了( ,§ ),
阿不 阿惕,将 了( ,§ ), 阿不 阿惕,将 了( ,§ ),
阿不 阿惕,要 了( ,§ ), 阿不 阿惕,将 了( ,§ ),
阿不 阿惕,将来( ,§ ), 阿不 阿惕,将来 了( ,§ ),
阿不 阿惕,将来 了( ,§ ), 阿不 阿惕,将来( ,§ ),
阿不 阿惕,将来 了( ,§ ), 阿不 阿惕,要 了( ,§ )
阿不 阿 惕 ,要 了( ,§ )
阿不 罷,要 了( ,§ ), 阿不 罷,要 了( ,§ ),
阿不 罷,要 了( ,§ ), 阿不 罷,要 了( ,§ )
阿不 罷 伯 ,要 了( ,§ ),
阿不 罷 伯 ,要 了( ,§ )
阿不 剌阿,要 了来( ,§ ),
阿不 剌阿,要 了来( ,§ ),
阿不 剌阿,要 了来( ,§ )
阿不 剌埃,要 了来( ,§ )
阿奔,要( ,§ ), 阿奔,要( ,§ ),
阿奔,要( ,§ ), 阿奔,受( ,§ ),
阿奔,取( ,§ ), 阿奔,将 了( ,§ ),
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阿奔,取( ,§ )
阿不 黒赤,好要 的( ,§ )
阿不 黒臣,要 的毎( ,§ )
阿不 黒撒的,要 了的( ,§ )
阿卜 黒三,要 了的( ,§ ), 
阿不 黒三,要 了的( ,§ ),
阿不 黒三,要 了的( ,§ ), 
阿不 黒三,要 了的( ,§ ),
阿不 黒三,要 了的( ,§ )
阿不 舌剌,取( ,§ ), 阿不舌剌,取( ,§ ),
阿不 舌剌,要( ,§ ), 阿不 舌剌,取( ,§ ),
阿不 舌剌,要( ,§ ), 阿不 舌剌,取( ,§ )
阿不 舌侖,要 了( ,§ )
阿不 惕
中渾,要 您( ,§ ), 阿不 惕
中渾,要 您( ,§ ),
阿不 惕
中渾,要 您( ,§ ), 阿不 惕
中渾,要 您( ,§ ),
阿不 惕
中渾,要 您( ,§ ), 阿不 惕
中渾,要 您( ,§ )
阿不 牙,取 咱( ,§ ), 阿不 牙,要 咱( ,§ ),
阿不 牙,要 咱( ,§ ), 阿不 牙,要 咱( ,§ )
阿把,圍獵( ,§ ), 阿把,圍獵( ,§ )
阿巴 荅察,圍獵 行( ,§ )
阿巴剌 阿速,打圍 呵( ,§ ),
阿把剌 阿速,圍獵 呵( ,§ ),
阿把剌 阿速,圍獵 呵( ,§ ),
阿把剌 阿速,圍獵 呵( ,§ )
阿把剌 阿惕,打圍 了( ,§ )
阿巴剌 巴速,圍獵 呵( ,§ )
阿把剌 周,圍獵 着( ,§ )
阿把剌 恢 突舌児,圍獵 時( ,§ )
阿把闌,打圍( ,§ ), 阿把闌,圍獵 行( ,§ )
阿把剌 中忽,打獵 的( ,§ )
阿把剌 中灰 突舌児,圍獵 的 時( ,§ )
阿把剌 舌侖,圍獵 時( ,§ )
阿巴剌 惕
中渾,圍獵 您( ,§ ),
阿巴剌 惕
中渾,圍獵 您( ,§ )
阿把剌 牙,圍獵 咱( ,§ )
阿把剌勒敦,共圍獵( ,§ )
阿把勒都 周,相搏 着( ,§ )
阿把勒都
舌侖,相搏( ,§ )
阿巴勒都兀勒 罷 伯 ,教厮搏 了( ,§ )
阿巴勒都兀魯 牙,教厮搏 咱( ,§ )
阿巴中合,叔叔( ,§ ), 阿巴中合,叔( ,§ )
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阿巴中合 荅察,叔叔 行( ,§ )
阿巴中合 魯阿 班,叔叔 一同 自的行( ,§ )
阿巴中合 因,叔叔 的( ,§ ),
阿巴中合 因,叔叔 的( ,§ ),
阿巴中合 因,叔叔 的( ,§ )
阿巴中合 余安,叔叔 行( ,§ ) 
阿巴舌里 周,登 着( ,§ )
阿巴舌鄰,登( ,§ ), 阿巴舌鄰,登( ,§ ),
阿巴舌鄰,登( ,§ ), 阿巴舌鄰,登( ,§ )
阿巴舌里 惕
中渾,登 您( ,§ )
阿巴舌里兀魯 牙,教爬 咱( ,§ ),
阿巴舌里兀魯 牙,教爬 咱( ,§ )
阿卜赤
舌剌 ,将来 ( ,§ ), 
                  阿卜赤
舌剌 ,将来 ( ,§ )
阿卜赤
舌剌 罷,将来 了( ,§ )
阿 卜 赤
舌 剌 罷,将来 了( ,§ ),
阿 卜 赤
舌剌 罷,将来 了( ,§ ),
阿 卜 赤
舌剌 罷,将来 了( ,§ )
阿卜赤
舌剌 罷 伯 ,将来 了( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 罷 伯 ,将来 了( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 罷 伯 ,将来 了( ,§ )
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,要 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 周,将来 着( ,§ )
阿 卜 赤
舌剌 周,将木 来 着( ,§ ),
阿 卜 赤
舌剌 周,将来 着( ,§ ),
阿 卜 赤
舌剌 周,将来 着( ,§ )
阿卜赤
舌剌 主兀,将着来 了有( ,§ )
阿卜赤
舌 剌 黒三,将来 了的( ,§ )
阿 卜 赤
舌剌 黒三 突児,将来 時( ,§ )
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阿 卜 赤
舌剌 舌侖,将来 時( ,§ )
阿卜赤
舌剌 速中孩,将来 咱( ,§ )
阿卜赤
舌剌 惕,将来 了( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 惕,将来( ,§ )
阿 卜 赤
舌剌 惕,将来( ,§ )
阿卜赤
舌剌 塔剌,将来 直到( ,§ )
阿卜赤
舌剌 惕
中渾,将来 您( ,§ )
阿卜赤
舌剌 牙,将来 ( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 牙,将来 咱( ,§ ),
阿卜赤
舌剌 牙,将来 咱( ,§ )
阿卜赤
舌剌兀勒 周,教将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌兀勒 周,教将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌兀勒 周,教将来 着( ,§ ),
阿卜赤
舌剌兀勒 周,教将来 着( ,§ )
阿卜赤
舌剌兀勒
中忽,教将来 的( ,§ )
阿卜荅 阿速,被要 了呵( ,§ ),
阿卜荅 阿速,被要 了呵( ,§ ),
阿卜荅 阿速,被要 了呵( ,§ )
阿卜荅 罷,被要 了( ,§ )
阿 卜 荅 罷,被要 了( ,§ )
阿卜荅
中忽,被得( ,§ ), 阿卜荅




中 坤,被取 的( ,§ )
阿卜荅 兀澤,恐被要 了( ,§ )
阿必惕,肚臟( ,§ )
阿必惕剌 阿速,卜 呵( ,§ ),
阿必惕剌 阿速,卜 呵( ,§ ),




中合 闊帖格舌列徹,地名 處( ,§ )
阿 卜 鄰,自娶的( ,§ ), 阿 卜 鄰,自娶的( ,§ )
阿卜里





中合兀勒 罷,教要 了( ,§ )
阿卜
中合兀勒 周,教要 着( ,§ ),
阿卜
中合兀勒 周,被要 了着( ,§ )
阿卜塔 主為,被要 了有( ,§ )
阿卜塔 剌埃,被要 了( ,§ )
阿卜塔 来,被要 了( ,§ )
阿卜禿 巴剌
中合孫 突舌児,城名 城 行( ,§ )
阿備,○( ,§ )
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阿不勒察 罷,相要 了( ,§ )
阿不勒察 罷 伯 ,共要 了( ,§ )
阿不勒察 周,共要 着( ,§ )
阿不勒察 牙,共要 咱( ,§ )
阿不舌剌 阿惕,救 了( ,§ ),
阿不舌剌 阿惕,救 了( ,§ )
阿不舌剌 罷,報 了( ,§ )
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ ), 
阿不舌剌 周,救 了( ,§ ),
阿不舌剌 周,救 着( ,§ )
阿不 舌 剌 主 兀,救 着也( ,§ )
阿不舌剌 主為,救 了有( ,§ )
阿不舌剌 木,救( ,§ )
阿不舌闌,報( ,§ ), 阿不舌闌,報( ,§ ),
阿不舌闌,報( ,§ ), 阿不舌闌,報( ,§ )
阿不舌剌 黒三,救 了的( ,§ ),
阿不 舌 剌 黒三,救 了( ,§ )
阿不舌剌 中渾,報 得( ,§ )
阿不舌剌 中忽訥,報 的( ,§ )
阿不舌剌 禿中孩,教救( ,§ )
阿不舌剌 牙,救 咱( , ), 阿不舌剌 牙,救 咱( , ),
阿不舌剌 牙,救 咱( ,§ )
阿不舌里,徳行( ,§ ), 阿不舌里,徳性( ,§ ),
阿不舌里,徳性( ,§ ), 阿不舌里,徳性( ,§ )
阿不舌里 顏,徳性 自的行( ,§ ),




阿察 ,将来( ,§ ), 阿察 ,将来( ,§ )
阿察阿剌 周,馱馱 着( ,§ )
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阿赤 阿速,馱 呵( ,§ )
阿赤 周,馱 着( ,§ ), 阿赤 周,馱 着( ,§ ),
阿赤 周,馱 着( ,§ ), 阿赤 周,馱 着( ,§ ),
阿赤 周,擔 着( ,§ ), 阿赤 周,擔 着( ,§ )
阿赤阿,馱馱( ,§ )
阿赤阿 班,馱馱 自的行( ,§ ),
阿赤阿 班,馱 自的( ,§ )















舌魯泥,人名 行( ,§ ),
阿赤黒 失
舌魯泥,人名 行( ,§ )
阿赤黒 失
舌魯訥,人名 的( ,§ )
阿荅剌 梅,作崇 有( ,§ ),
阿荅剌 梅,作崇 有( ,§ ),
阿荅剌 梅,作崇 有( ,§ )
阿荅里,相似( ,§ ), 阿荅里,相似( ,§ ),
阿荅里,相似( ,§ ), 阿荅里,相似( ,§ ),
阿荅里,相似( ,§ )
阿荅里惕
中合 禿中孩,教比方 者( ,§ )
阿當中合 兀舌良中合歹,種名 姓氏( ,§ )
阿當中罕,種名( ,§ )
阿荅 舌 魯 黒赤,間諜( ,§ )




阿荅舌児乞訥,種名 的( ,§ )
阿荅舌児中合泥,○( ,§ )
阿荅舌児中罕 突舌児,○ 裏( ,§ )
阿荅舌児塔 阿速,被○ 呵( ,§ )
阿的勒,河名( ,§ )
阿都赤 荅安,放馬的 自的行( ,§ )




阿都兀,馬羣( ,§ ), 阿都兀,頭口( ,§ ),
阿都兀,馬羣( ,§ )
阿都兀 班,馬羣 自的行( ,§ ),
阿都兀 班,馬羣 自的( ,§ ),
阿都兀 班,馬羣 自的行( ,§ ),
阿都兀 班,馬羣 自的行( ,§ ),
阿都兀 班,馬羣 自的行( ,§ )
阿都兀赤,放馬的( ,§ ), 阿都兀赤,放馬的( ,§ )
阿都兀臣,放馬的( ,§ ), 阿都兀臣,放馬的( ,§ ),
阿都兀臣,放馬的( ,§ ), 阿都兀臣,放馬的( ,§ )
阿都兀剌 阿惕,教牧放 了( ,§ )
阿都兀剌 罷,牧放 了( ,§ )
阿都兀剌 周,牧放 着( ,§ ),
阿都兀剌 周,牧放 着( ,§ ),
阿都兀剌 周,牧放 着( ,§ )
阿都兀闌,牧放( ,§ )
阿都兀剌兀勒孫,教放牧的( ,§ )
阿都温,馬羣( ,§ ), 阿都温,馬羣( ,§ ),
阿都温,馬羣( ,§ ), 阿都温,馬羣( ,§ ),
阿都温,頭口( ,§ ), 阿都温,頭口( ,§ ),
阿都温,馬羣( ,§ ), 阿都温,頭口( ,§ ),
阿都温,馬羣( ,§ )
阿都温 圖児,馬羣 裏( ,§ )
阿都兀訥安,馬羣 自的行( ,§ )
阿都兀孫,頭口( ,§ )
唉,○( ,§ )
埃速 中忽 魯阿,来 了呵( ,§ )
阿澤 中罕,人名 皇帝( ,§ )
阿澤 中合訥,人名 皇帝 的( ,§ )
阿只乃,人名( ,§ )
阿只舌剌 罷,回去 了( ,§ )
阿只舌剌 罷田 由 ,回 了有( ,§ )
阿只舌剌 中忽,散 的( ,§ )
阿只舌児中合,児馬( ,§ )
阿勒,大紅( ,§ )
阿勒 阿勒禿泥,女子名 行( ,§ )
阿剌 突舌児,腿 叉 裏( ,§ )
阿剌 埃,殺( ,§ ), 阿剌 埃,殺( ,§ )
阿剌 阿速,殺 呵( ,§ ), 阿剌 阿速,殺 呵( ,§ ),
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阿剌 阿速,殺 呵( ,§ ), 阿剌 阿速,殺 呵( ,§ )
阿剌 阿惕,教 殺 了( ,§ )
阿剌 罷,殺 了( ,§ ), 阿剌 罷,殺 了( ,§ )
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ ), 阿剌 周,殺 着( ,§ ),
阿剌 周,殺 着( ,§ )
阿剌 主兀,殺 了来( ,§ )
阿剌 主為,殺 了( ,§ ), 阿剌 主為,殺 了( ,§ ),
阿剌 主為,殺 了有来( ,§ ),
阿剌 主為,殺 了有来( ,§ ),
阿剌 主為,殺 了有( ,§ ),
阿剌 主為,殺 了有( ,§ )
阿闌,殺( ,§ ), 阿闌,殺( ,§ ),
阿闌,殺( ,§ )
阿剌 黒赤,好殺 的( ,§ )
阿剌 黒撒阿
舌児,殺 了的 依着( ,§ ),
阿剌 黒撒阿児,殺 了的 依着( ,§ )
阿剌 黒三,殺 了的( ,§ ),
阿剌 黒三,殺 了的( ,§ )
阿剌 黒撒你顏,殺 了的 自的行( ,§ ),
阿剌 黒撒你顏,殺 了的 自的行( ,§ )
阿剌 中忽,殺 了( ,§ ), 阿剌 中忽,殺( ,§ )
阿剌 中忽 因,殺 的( ,§ )
阿剌 牙,殺 咱( , )
阿剌出中合,帳房 行( ,§ ), 阿剌出中合,帳房( ,§ )
阿剌勒都 恢,相殺 的( ,§ )
阿剌勒都
中灰,厮殺 的( ,§ ),
阿剌勒都
中灰,厮殺 的( ,§ ),
阿剌勒都
中灰,厮殺 的( ,§ )
阿剌勒都
中灰 突舌児,厮殺 時( ,§ )
阿藍,車底( ,§ )
阿闌 額客 因,婦人名 母 的( ,§ )
阿闌 中豁阿,(名)( ,§ ), 阿闌 中豁阿,女名( ,§ ),
阿闌 中豁阿,(名)( , ),阿闌 中豁阿,婦人名( , ),
阿闌 中豁阿,(名)( ,§ ), 阿闌 中豁阿,(名)( ,§ )
阿闌 中豁阿 冝,女名 行( ,§ ),
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阿闌 中豁阿 冝,(名) 行( ,§ )
阿闌 中豁阿 因,母名 的( ,§ )
阿闌 中豁阿 額客,(名) 母( ,§ ),
阿闌 中豁阿 額客,(名) 母( ,§ )
阿郎吉舌児,木做的( ,§ )
阿剌黒,花( ,§ ), 阿剌黒,花( ,§ ),
阿剌黒,花( ,§ )
阿剌黒,人名( ,§ ), 阿剌黒,人名( ,§ ),
阿剌黒,人名( ,§ ), 阿剌黒,人名( ,§ ),
阿剌黒,人名( ,§ ), 阿剌黒,人名( ,§ ),
阿剌黒,人名( ,§ )
阿剌黒 亦惕,人名( ,§ )
阿剌中合 別乞 冝,女名 行( ,§ )
阿剌黒赤剌 罷,偏向 了( ,§ )
阿剌黒赤兀惕,花色( ,§ ), 阿剌黒赤兀惕,花毎( ,§ )
阿剌 黒 荅 罷 巴 ,被殺 了( ,§ )
阿剌黒荅 周,被殺 着( ,§ ),
阿剌黒荅 周,被殺 着( ,§ )




舌侖,被殺 時( ,§ ),
阿剌里 黒 荅
舌侖,被殺 時( ,§ ),
阿剌黒荅
舌侖,被殺 時( ,§ ),
阿剌黒荅






中忽舌里 荅,人名 行( ,§ )
阿剌中忽失 的吉惕
中忽舌里 荅察,人名 處( ,§ )
阿剌中忽石 的吉惕




阿剌篩,賀蘭山名( ,§ ), 阿剌篩,山名( ,§ ),
阿剌篩,山名( ,§ ), 阿剌篩,山名( ,§ )
阿剌沙思,淮馬( ,§ )
阿剌兀勒 ,教殺( ,§ )
阿剌兀勒
中忽,教殺( ,§ )
阿剌兀魯 舌侖,教殺 時( ,§ )
阿剌兀納,門後 行( ,§ ),阿剌兀納,門後 行( ,§ ),
阿剌 納,門後 行( ,§ )
阿剌屼屼惕,山名( , )
阿勒赤,人名( ,§ ), 阿勒赤,人名( ,§ )
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舌侖,人名 種 的( ,§ )
阿勒赤歹,人名( ,§ ), 阿勒赤歹,人名( ,§ ),
阿勒赤歹,人名( ,§ ), 阿勒赤歹,人名( ,§ ),
阿勒赤歹,人名( ,§ )
阿勒赤歹 突
舌児,人名 行( ,§ )
阿勒赤荅牙,人名 行 ( ,§ )
阿勒赤歹 冝,人名 行( ,§ )
阿勒赤歹 因,人名 的( ,§ ),
阿勒赤歹 因,人名 的( ,§ )
阿勒赤黒 保兀
舌児赤,人名 厨子( ,§ )
阿勒荅,度( ,§ ), 阿勒荅,度( ,§ ),
阿勒荅,度( ,§ )
阿勒荅 阿速,罰 呵( ,§ ),
阿勒荅 阿速,罰 呵( ,§ ),
阿勒荅 阿速,失 了呵( ,§ )
阿勒荅 阿惕,墮 了( ,§ ), 阿勒荅 阿惕,墮 了( ,§ ),
阿勒荅 阿惕,墮 了( ,§ )
阿勒荅 罷,脱 了也( ,§ ), 阿勒荅 罷,脱 了( ,§ ),
阿勒荅 罷,開 了( ,§ ), 阿勒荅 罷,墮 了( ,§ )
阿 勒 荅 罷,險 了( ,§ )
阿勒荅 周,放 着( ,§ )
阿勒荅 周 ⇒ 盟誓 着（ § ）
阿勒荅 主為,脱 了有来( ,§ )
阿勒荅 黒三,脱 了的( ,§ ), 阿勒荅 黒三,脱 了( ,§ )
阿勒 荅
中渾,失 了( ,§ )
阿勒荅
中忽余兀,不中 麼( ,§ )
阿勒荅 塔剌 ⇒ 入險直到（ § ）
阿勒荅 禿
中孩,罰 者( ,§ ),
阿勒荅 禿
中孩,罰 者( ,§ ),
阿勒荅 禿
中孩,罰 者( ,§ )
阿勒荅勒,罰( ,§ ), 阿勒荅勒,罰( ,§ )
阿勒荅 勒 突
舌児,罰 裏( ,§ )
阿勒荅勒 突
舌児,罰 裏( ,§ ),
阿勒荅勒 突
舌児,罰 裏( ,§ )
阿勒荅勒壇,罰有的( ,§ ), 
阿勒荅勒壇,罰毎有毎( ,§ ),
阿勒荅勒壇,罰毎( ,§ ), 
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阿勒荅勒壇,罰毎( ,§ ),
阿勒荅勒壇,罰有的毎( ,§ ), 
阿勒荅勒壇,罪有的( ,§ ),
阿勒荅勒壇,斷沒( ,§ ), 
阿勒荅勒壇,斷沒( ,§ )




阿勒荅兀勒 ,教罰( ,§ )
阿勒荅兀勒 周,教脱 了着( ,§ )
阿勒荅兀勒荅
中渾,可罰 的( ,§ )
阿勒迪 額
舌児,名( ,§ )
阿勒都 罷 伯 ,共過 了( ,§ )
阿勒都 黒三 突
舌児,共住 時( ,§ )
阿惕 勒 都
中渾,相過( ,§ )
阿勒斤赤,頭哨( ,§ ), 阿勒斤赤,頭哨( ,§ ),
阿勒斤赤,頭哨( ,§ ), 阿勒斤赤,頭哨( ,§ ),
阿勒斤赤,頭哨( ,§ ), 阿勒斤赤,頭哨( ,§ )
阿勒斤赤剌 周,頭哨做 着( ,§ ),
阿勒斤赤剌 周,頭哨 着( ,§ ),
阿勒斤赤剌 周,做頭哨 着( ,§ ),
阿勒斤赤剌 周,教頭哨 着( ,§ )
阿勒斤赤剌兀勒 周,教頭哨 着( ,§ )
阿勒斤臣,哨望的( ,§ )
阿里,那箇( ,§ ), 阿里,那箇( ,§ ),
阿里,那箇( ,§ )
阿舌鄰 太子 壇,人名 等( ,§ )
阿勒札 阿惕,艱難 了( ,§ ), 
阿勒札 阿惕,艱難 了( ,§ )
阿勒札
中忽,礙事( ,§ ), 阿勒札
中忽,碍事( ,§ )
阿勒札 兀齋,恐勞( ,§ )
阿勒札黒荅
舌侖,艱難 間( ,§ )
阿勒只阿思,差了( ,§ ), 阿勒只阿思,差( ,§ ),
阿勒只阿思,差毎( ,§ ),阿勒只阿思,差毎( ,§ ),
阿勒只阿思,差毎( ,§ )
阿勒只牙
中忽牙察,離 了的 行( ,§ )
阿魯中孩 塔塔舌児,種( ,§ ),
阿魯中孩 塔塔舌児,種( ,§ )
阿勒
中合撒 兀澤, 懈 怠 恐( ,§ ),
阿勒





中合撒兀勒 ,教分了( ,§ )
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阿勒
中灰 壇,人名 等( ,§ )
阿勒
中灰 不剌 阿,地名 (名) 行( ,§ )
阿勒塔 因, (地名) 的( ,§ )
阿勒台 因, (地名) 的( ,§ )
阿勒台,山名( ,§ ), 阿勒台,山名( ,§ ),
阿勒台,山名( ,§ ), 阿勒台,山名( ,§ ),
阿勒台,山名( ,§ )
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ ),
阿勒壇,金( ,§ ), 阿勒壇,金( ,§ )
阿勒壇,名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇, 人 名( ,§ ), 阿勒壇,人名( ,§ ),
阿勒壇,人名( ,§ )
阿勒塔泥,人名 行( ,§ )
阿 勒 塔訥,人名 的( ,§ )
阿 勒 壇 斡惕赤斤,人名( ,§ )
阿勒壇
中合阿納,金 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中合阿泥,金 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中合罕 納,金 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中罕,金國 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ ),
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阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中罕,金 皇帝( ,§ )
阿勒壇
中合納,金國 皇帝 行( ,§ ),
阿勒壇
中合納,金 皇帝 行( ,§ )
阿 勒 壇
中合納,金國 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中合泥,金 皇帝( ,§ ),
阿勒壇
中合泥,金 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中罕 泥,金 皇帝 行( ,§ ),
阿勒壇
中罕 泥,金 皇帝 行( ,§ )
阿勒壇
中罕 訥,金 皇帝 的( ,§ )
阿勒壇
中合訥,金國 皇帝 的( ,§ ),
阿勒壇
中合訥,金 皇帝 的( ,§ )
阿勒壇
中合訥埃,金 皇帝 的( ,§ ),
阿勒壇
中合訥埃,金 皇帝 的( ,§ )
阿勒壇
中豁舌児中合訥,地名( ,§ )
阿勒塔泥,婦人名( ,§ ) ,阿勒塔泥,婦人名( ,§ ),
阿勒塔泥,婦人名( ,§ ), 阿勒塔泥,婦人名( ,§ ),
阿勒塔泥,婦人名( ,§ )
阿勒塔泥 因,名 的( ,§ ),
阿勒塔泥 因,婦人名 的( ,§ )
阿勒塔塔 冝,金有的 行( ,§ )
阿勒塔台,金有的( ,§ ), 阿勒塔台,金有的( ,§ ),
阿勒塔台,金有的( ,§ )
阿勒塔壇,金有的( ,§ )
阿勒台 因,地名 的( ,§ ), 
阿勒台 因,山名 的( ,§ ),
阿勒台 因,山名 的( ,§ ), 
阿勒台 因,山名 的( ,§ )
阿勒禿泥, (女子名) 行( ,§ )
阿勒屯 阿倐黒,人名( , ), 阿勒屯 阿倐黒,人名( , )
阿魯児舌 中 孩 巴児,掃道 依着( ,§ ),
阿魯児 中 孩 巴児,掃道( ,§ ),
阿魯児中孩 巴児,掃道 依着( ,§ )
阿魯思,越過( ,§ ), 阿魯思,越過( ,§ ),
阿魯思,隔越( ,§ ), 阿魯思,隔越( ,§ )
阿魯昔,隔越( ,§ )
阿馬,口( ,§ )
阿馬 安,口 行( ,§ ), 阿馬 安,口 自的行( ,§ )
阿馬 阿舌児,教口( , ), 阿馬 阿舌児,教口( , ),
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阿馬 阿舌児,口( , ), 阿馬 阿舌児,口( , ),
阿馬 阿舌児,口 教( , ), 阿馬 阿舌児,口 教( , ),
阿馬 阿舌児,口 教( , ), 阿馬 阿舌児,教口( , ),
阿馬 阿舌児,口 教( , ), 阿馬 阿児,口 教( , ),
阿馬 阿舌児,口 教( , )
阿馬 阿舌里顏,口 教 自的行( ,§ ),
阿馬 阿舌里顏,○ 教 自的行( ,§ )
阿馬 阿舌魯,口 教 麼( ,§ )
阿馬勒,人名( ,§ ), 阿馬勒,人名( ,§ )
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ ), 阿蠻,口( ,§ ),
阿蠻,口( ,§ )
阿蠻 突舌児,口 裏( ,§ )
阿馬訥,口 的( ,§ ), 阿馬訥,口 的( ,§ ),
阿馬訥,口 的( ,§ )
阿蠻 阿勒荅 周,盟誓 着( ,§ )
阿蠻 你舌里兀,鎖子骨( , )
阿蠻 你舌魯兀,鎖子骨( , )
阿蠻 察哈安 客額舌児,馬名( ,§ ),
阿蠻 察哈安 客額舌児,馬名( ,§ ),
阿蠻 察哈安 客額舌児,馬名( ,§ ),
阿蠻 察哈安 客額舌児,馬名( ,§ )
阿馬舌剌 周,相愛 着( ,§ )
阿馬舌剌 牙,親愛 咱( ,§ )
阿馬阿舌剌 鄰,親厚 着( ,§ )
阿馬舌剌勒都 周,相親愛 着( ,§ ),
阿馬舌剌勒都 周,相親愛 着( ,§ )
阿馬舌剌勒都
中灰,相親愛 的( ,§ )
阿馬舌剌勒都
舌侖,相親愛( ,§ )
阿馬舌剌勒都 牙,相親愛 咱( , )
阿馬舌剌黒,親厚( ,§ ), 阿馬
舌剌黒,親厚( ,§ )
阿馬撒児,口子 行( ,§ )
阿馬撒舌児,口子( ,§ )
阿馬撒舌剌,口子 行( ,§ ), 
阿馬撒舌剌,口子 行( ,§ ),
阿馬撒舌剌,車口 行( ,§ ), 
阿馬撒舌剌,口子 行( ,§ ),
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阿馬撒舌剌,口 行( ,§ )
阿馬撒舌剌,口 行( ,§ ),
阿馬撒舌剌,口子 行( ,§ ),
阿馬撒舌剌,口子 行( ,§ )
阿馬撒舌里,口子 行( ,§ )
阿馬撒舌里牙舌児,口子 依着( ,§ )
阿馬禿,口有的( ,§ )
俺巴孩 壇,名毎( ,§ )
俺巴孩 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
俺巴孩 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
俺巴孩 中合罕,(名) 皇帝( ,§ )
俺巴孩 中合罕 泥,(名) 皇帝 行( ,§ ),
俺巴孩 中合罕 泥,名 皇帝 行( ,§ )
俺巴孩 中合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ ),
俺巴孩 中合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ ),
俺巴孩 中合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ )
奄都舌里黒荅
舌 侖,被荒忙 時( ,§ )
奄都舌里 黒 荅
舌侖,被荒忙 時( ,§ )
阿米,命( ,§ ), 阿米,性命( ,§ )
阿米 安,性命 自的行( ,§ )
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米 顏,性命 自的行( ,§ )
阿米都,活的( ,§ ), 阿米都,命有的( ,§ )
阿米堆,活( ,§ )
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ ), 阿民,性命( ,§ ),
阿民,性命( ,§ )
阿米納,性命 行( ,§ )
阿民 都舌里顏,性命 自的行( ,§ )
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阿迷泥顏,性命 自的( ,§ ),
阿米你顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米你顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米你顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米你顏,性命 自的行( ,§ ),
阿米你顏,性命 自的行( ,§ )
阿民 你顏,性命 自的行( ,§ )
阿民 圖児,性命 裏( ,§ )
阿民 突舌児,性命 行( ,§ ),
阿民 突舌児,性命 裏( ,§ ),
阿民 突舌児,性命 裏( ,§ ),
阿民 突舌児,性命 裏( ,§ ),
阿民 突児,性命 裏( ,§ ),
阿民 突舌児,命 裏( ,§ )
阿米訥,性命 的( ,§ ), 阿米訥,性命 的( ,§ )
阿米壇 突舌児,生靈 行( ,§ )
阿米禿,性命有的( ,§ ), 阿米禿,性命有的( ,§ ),
阿米禿,性命有的( ,§ )
阿米禿 荅,性命有的 行( ,§ )
阿木撒阿
舌里,可懼( ,§ )
唵塔塔 冝,滋味有的 行( , )
奄禿舌鄰,荒忙( ,§ )
阿木 周,歇息 着( ,§ )
阿木 木,安 有( ,§ )
阿木 中忽,安( ,§ )
阿木 速中孩,歇息 我( ,§ )
阿木 由,安 有( ,§ )
阿木臣,管米的( ,§ ), 阿米 木 臣,管米的( ,§ )
阿梅 沐舌漣,河名 河( ,§ )
阿木中忽郎,安寧( ,§ )
阿木舌児里 罷,安妥 了( ,§ ),
阿木舌児里 罷,息 了( ,§ )
阿木舌児里兀勒 周,安寧 了着( ,§ )
阿木舌児里兀侖,寧息( ,§ )
阿木舌児里兀勒荅 周,教寧息 了着( ,§ )
阿木兀勒 罷,教安 了( ,§ ),
阿木兀勒 罷,安 了( ,§ )
阿木兀勒 周,教安 着( ,§ )
阿木兀魯 黒三,教安 了的( ,§ )
安 都舌児,他毎 行( ,§ ),
安 都舌児,他毎 行( ,§ )
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阿泥,他毎 行( ,§ ), 阿泥,他毎 行( ,§ ),
阿泥,他毎 行( ,§ ), 阿泥,他 行( ,§ ),
阿泥,他 行( ,§ ), 阿泥,他毎 行( ,§ ),
阿泥,他的 行( ,§ ), 阿泥,他 的( ,§ )
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,○( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ ),
阿訥,他 的( ,§ ), 阿訥,他 的( ,§ )
阿納 埃,痊可( ,§ )
阿納 禿中孩,教痊疴 者( , )
阿納埃 因,又是也( ,§ )
安達,契交( ,§ ), 安達,契交( ,§ ),
安達,契交( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
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安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ )
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契交( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契合( ,§ ),
安荅,契合( ,§ ), 安荅,契交( ,§ ) 
安荅 阿察,契合 行( ,§ )
安荅 阿察, (人名) 處( ,§ )
安荅 荅,契合 行( ,§ ), 安荅 荅,契合 行( ,§ ),
安荅 荅,契合 行( ,§ ), 安荅 荅,契合 行( ,§ )
安荅 荅,契合 行( ,§ ), 安荅 荅,契合 行( ,§ ),
安荅 荅,契合 行( ,§ ), 安荅 荅,契合 行( ,§ ),
安荅 荅,契合 行( ,§ ), 安荅 荅,契交 行( ,§ ),
安荅 荅,契交 行( ,§ ), 安荅 荅,契合 行( ,§ )
安荅 魯阿,契合 一同( ,§ )
安荅 突舌児,契交 行( ,§ ),
安荅 突舌児,契交 行( ,§ ),
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安荅 突舌児,契交 行( ,§ )
安荅 突舌児,契交 行( ,§ )
安荅 冝,契合 行( ,§ ), 安荅 冝,契合 行( ,§ ),
安荅 冝,契合 行( ,§ )
安荅 因,契合 的( ,§ ), 安荅 因,契合 的( ,§ ),
安荅 因,契合 的( ,§ ), 安荅 因,契合 的( ,§ ),
安荅 因,契交 的( ,§ ), 安荅 因,契合 的( ,§ ),
安荅 因,契合 的( ,§ )
安荅 因,契合 的( ,§ )
安荅 亦顏,契合 自的行( ,§ )
安荅 亦顏,契合 自的行( ,§ )
安荅赤闌勒都 罷 伯 ,契合共做 了( ,§ )
安荅中合 周,説誓 着( ,§ )
安荅中合勒都 周,共盟誓 着( ,§ )
安荅中合舌児壇,做誓有的毎( ,§ )
安都舌里 周,荒 着( ,§ )
昂吉赤舌剌 罷,分離 了( ,§ )
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,別( ,§ ),
昂吉荅,別處( ,§ ), 昂吉荅,處( ,§ ),
昂吉荅,處( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ ),
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ ),
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ ),
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ ),
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ ),
昂吉荅,外( ,§ ), 昂吉荅,外( ,§ )
昂吉児,鴛鴦( ,§ )
昂中合, ( ,§ ), 昂中合, ( ,§ ),
昂中合, ( ,§ )
昂中忽阿,箭名( ,§ )
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,哥哥( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,几 兄 ( ,§ ), 阿 中 合,長( ,§ ),
阿中合,長( ,§ ), 阿中合,兄長( ,§ ),
阿中合,哥哥( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,凡 兄 ( ,§ ),
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阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,長( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,長( ,§ ), 阿中合,長( ,§ ),
阿中合,長( ,§ ), 阿中合,長( ,§ ),
阿中合,長( ,§ ), 阿中合,長( ,§ ),
阿中合,長( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ )
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,哥哥( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ )
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿中合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ ), 阿 中 合,兄( ,§ ),
阿中合,兄( ,§ )
阿中合 阿察,兄 處( ,§ )
阿中合 班,哥哥 自的行( ,§ )
阿中合 察,兄 行( ,§ )
阿中合 荅,兄 行( ,§ ), 阿中合 荅,兄 行( ,§ )
阿中合 荅安,兄 自的行( ,§ )
阿中合 都舌里顏,兄 自的行( ,§ )
阿中合 突舌児,兄 行( ,§ ),
阿中合 突舌児,兄 行( ,§ ),
阿中合 突舌児,兄 行( ,§ )
阿中合 顏,兄 自的行( ,§ )
阿中合 冝,兄 行( ,§ ), 阿中合 冝,長 行( ,§ ),
阿中合 冝,長 行( ,§ ), 阿中合 冝,長 行( ,§ ),
阿中合 冝,長 行( ,§ )
阿中合 因,長 的( ,§ )
阿中合 余安,兄 自的行( ,§ ),
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自阿中合 余安,兄 的行( ,§ )
阿中合 顏,兄 自的行( ,§ )
阿中合 納児,兄毎( , ), 阿中合 納児,哥哥毎( , ),
阿中合 納児,哥哥毎( , ),阿 中 合 納児,哥哥毎( , ),
阿 中 合 納児,兄毎( , ), 阿中合 納児,兄毎( , ),
阿中合 納児,兄毎( , ), 阿中合 納児,兄毎( , ),
阿中合 納舌児,兄毎( , ),阿中合 納舌児,兄毎( , ),
阿中合 納舌児,兄毎( , ), 阿中合 納舌児,兄毎( , ),
阿中合 納舌児,兄毎( , ), 阿中合 納舌児,兄毎( , ),
阿中合 納舌児,兄毎( , )
阿中合 冝,兄 行( ,§ ), 阿中合 冝,兄 行( ,§ )
阿中合 因,兄 的( ,§ ), 阿中合 因,兄 的( ,§ )
阿中合 余安,兄 自的( ,§ ),
阿中合 余安,兄 自的行( ,§ ),
阿中合 余安,兄 自的行( ,§ )
阿中合剌 罷,為長 了( ,§ )
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為頭 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 著( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ ),
阿中合剌 周,為長 着( ,§ )
阿中合剌 禿中孩,為長 者( ,§ ),
阿中合剌 禿中孩,為長 者( ,§ )
阿中合剌黒荅 罷,為長 了( ,§ )
阿中合剌黒荅 罷 伯 ,彼 被 為長 了( ,§ ),
阿中合剌黒荅 罷 伯 ,被為長 了( ,§ )
阿中合中罕,長些( ,§ )
阿黒荅 主兀,被住 着有来( ,§ )
阿黒荅剌 周,騎 着( ,§ )
阿黒都 埃,有 者麼( ,§ )
阿黒撒 罷,帯 了( ,§ )
阿 黒 撒 罷,帯 了( ,§ ), 阿 黒 撒 罷,帯 了( ,§ )
阿黒撒 周,帯 着( ,§ )
阿黒撒
中忽牙,帯 的 行( ,§ ),
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阿黒撒
中忽牙,收拾 的 行( ,§ )
阿黒塔,騸馬( ,§ ), 阿黒塔,騸馬( ,§ ),
阿黒塔,騸馬( ,§ ), 阿黒 ,騸馬( ,§ ),
阿黒 ,騸馬( ,§ ), 阿黒 ,騸馬( ,§ ),
阿黒 ,騸馬( ,§ ), 阿黒 ,騸馬( ,§ ),
阿黒 ,頭疋( ,§ ), 阿黒 ,騸馬( ,§ ),
阿黒 ,馬( ,§ ), 阿黒 ,馬( ,§ ),
阿黒 ,騸馬( ,§ ), 阿黒 ,騸馬( ,§ ),
阿黒 ,馬( ,§ )
阿黒 冝,馬 行( ,§ )
阿黒 因,騸馬 的( ,§ ),
阿黒 因,騸馬 的( ,§ ),
阿黒 因,騸馬 的( ,§ )
阿黒 壇,騸馬等( ,§ ), 阿黒 壇,騸馬等( ,§ ),
阿黒 壇,騸馬等( ,§ ), 阿黒 壇,騸馬等( ,§ )
阿 黒 壇,騸馬等( ,§ ),
阿 黒 壇,騸馬等( ,§ )
阿黒 塔泥,騸馬等 行( ,§ ),
阿黒 塔泥,騸馬等 行( ,§ ),
阿黒 塔泥,騸馬等 行( ,§ )
阿 黒 塔泥,騸馬等 行( ,§ ),
阿 黒 塔泥,騸馬等 行( ,§ )
阿 黒 塔訥,騸馬等 的( , )
阿黒 赤,管馬的毎( ,§ )
阿黒 赤,管騸馬的( ,§ ), 阿黒 赤,管馬的( ,§ ),
阿黒 赤,管馬的( ,§ ), 阿黒 赤,管馬的( ,§ )
阿黒 赤 荅安,管馬 的自行( ,§ )
阿黒 赤 冝,管馬的 行( ,§ )
阿黒塔臣,籠馬人( ,§ )
阿黒塔剌 周,騎 着( ,§ )
阿黒塔闌,騎( ,§ )
阿黒 思,騸馬( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ ),
阿黒 思,騸馬毎( ,§ ), 阿黒 思,騸馬毎( ,§ )
阿黒 撒察,騸馬毎 行( ,§ )
阿黒 昔顏,騸馬毎 自的行( ,§ ),
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阿黒 昔顏,騸馬毎 自的行( ,§ ),
阿黒 昔顏,騸馬 自的行( ,§ ),
阿黒 昔顏,騸馬 自的行( ,§ ),
阿黒 昔顏,騸馬 自的行( ,§ )
阿 黒 昔顏,騸馬 自的行( ,§ )
阿黒 昔牙
舌児,騸馬毎 教( ,§ )
阿黒 昔牙
舌里顏,騸馬 自的行( ,§ )
阿黒 思 禿
舌里顏,騸馬毎 自的行( ,§ )
阿黒 思禿,騸馬( ,§ )
阿中忽台,人名( ,§ ), 阿中忽台,金主名( ,§ ),
阿中忽台,金主名( ,§ )
阿中忽台 壇,人名 等( ,§ )
阿舌 阿禿,大牙有的( ,§ ),
阿舌剌阿禿,大牙( ,§ )
阿舌剌淺,人名( ,§ )
阿舌剌 勒 , (水名)( ,§ )
阿舌剌剌,○ 行( ,§ ), 
阿舌剌剌, (地名) 行( ,§ )
阿舌剌剌察, (地名) 自( ,§ )
阿舌剌侖, (地名) 的( ,§ ),
阿舌剌 舌 侖, (地名) 的( ,§ )
阿舌闌勒只 周,相換 着( ,§ )
相換 着( ,§ )
阿舌剌勒真,相換( ,§ )
阿舌闌,僅得( ,§ )
阿舌剌速 巴舌児,皮子 教( ,§ )
阿舌剌孫,皮( ,§ )
阿舌剌孫 你牙舌児,皮子 教( ,§ )
阿舌剌亦 牙舌児,地名 依着( ,§ )
阿舌来 亦牙舌児,山名( ,§ ),
阿舌来 亦牙舌児,山名 依着( ,§ )
阿舌児巴 惕
中渾,呪 您( ,§ )
阿舌児必剌 罷 伯 ,擄要 了( ,§ )
阿舌児必剌 周,擄 着( ,§ ),
阿舌児必 舌 剌 周,擄 着( ,§ ),
阿舌児必剌 周,擄掠 着( ,§ ),
阿舌児必剌 周,擄 着( ,§ )
阿舌児賓,寬廣( ,§ ), 阿舌児賓,廣盛( ,§ )
阿舌児不中合 因,地名 的( ,§ ),
阿舌児不中合 因,地名 的( ,§ )
阿舌児察,栢木( ,§ )
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阿舌児赤 阿惕,拭 了( ,§ )
阿舌児臣,抹( ,§ )
阿舌里赤,救護( ,§ )
阿舌里勒 周,浄 着( ,§ ),
阿舌鄰勒 周,浄 着( ,§ )
阿舌里勒
中合 周,教浄 着( ,§ )
阿舌里黒 兀孫 納,地名 行( ,§ ),
阿舌里黒 兀孫 納,地名 行( ,§ )
阿舌里牙 中忽,猶豫 的( ,§ )
阿舌里牙勒,疑( ,§ ), 阿
舌里牙勒,疑惑( ,§ )
阿舌児中合 巴舌児,教計策( ,§ )
阿児中合察,論来( ,§ ), 阿舌児中合察,料来( ,§ ),
阿児中合察,計量( ,§ )
阿児中合丹,使智量( ,§ ),
阿舌児中合丹,智賺 着( ,§ )
阿舌剌中孩,人名( ,§ ), 阿舌児中孩,人名( ,§ ),
阿舌児中孩,人名( ,§ ), 阿舌児中孩,人名( ,§ ),
阿舌児中孩,人名( ,§ ), 阿舌児中孩,人名( ,§ ),
阿舌児中孩,人名( ,§ )
阿児中孩 中合撒児,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中合撒舌児,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中合撒舌児,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中合撒舌児,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中合撒舌児,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中合撒児,人名( ,§ ),
阿舌児 中 孩 中合薛 舌児,人名( ,§ )
阿舌児中孩 中合撒舌剌,人名( ,§ ),
阿舌児中孩 中 合撒舌剌,名( ,§ )
阿舌児中孩 中合撒舌里,人名 行( ,§ )
阿舌児中合勒 苟吉 迭,地名 行( ,§ ),
阿舌児中合勒 苟吉 迭,地名 行( ,§ ),
阿舌児中合勒 苟吉 迭,地名 行( ,§ )
阿舌児中合剌 周,使見識 着( ,§ )
阿舌児中含只 顏,縻繩 自的行( ,§ ),
阿舌児中含只 顏,縻繩 自的行( ,§ )
阿舌児中合思,計量( ,§ )
阿児中合禿 因,才有 的( ,§ )
阿舌児中孩 牙察,人名 行( ,§ )
阿児中孩 因,人名 的( ,§ ),
阿舌児中孩 因,人名 的( ,§ )
阿児思闌,獅子( ,§ )
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阿舌児思剌泥,人名 行( ,§ )
阿舌児思闌 中罕,人名 皇帝( ,§ )
阿舌児思闌 中合泥,人名 皇帝 行( ,§ )
阿舌魯,背( ,§ ), 阿舌魯,脊背( ,§ )
阿舌魯,種( ,§ )
阿舌魯剌荅察,種名 行( ,§ )
阿舌魯剌 惕 ,一種( ,§ )
阿三,擔( ,§ )
阿撒兀 舌剌,教問去( ,§ )
阿三,人名( ,§ )
阿撒黒 罷,問 了( ,§ ), 阿撒黒 罷,問 了( ,§ ),
阿撒黒 罷,問 了( ,§ )
阿撒 黒 罷,問 了( ,§ )
阿撒黒 巴速,問 呵( ,§ )
阿撒黒 抽,問 着( ,§ ), 阿撒黒 抽,問 着( ,§ )
阿撒 黒 出兀,問 有来( ,§ )
阿撒黒 出兀,問 有来( ,§ ),
阿撒黒 出兀,問 有来( ,§ ),
阿撒黒 出兀,問 有来( ,§ ),
阿撒黒 出兀,問 有来( ,§ ),
阿撒黒 出兀,問 有来( ,§ )
阿撒黒 主兀,問 了有来( ,§ )
阿撒黒
中忽,問 的( ,§ )
阿撒 黒
中忽,問 的( ,§ )
阿撒黒 速,問( ,§ )
阿撒黒 塔剌,問 間( ,§ )
阿撒黒 禿
中孩,問 者( ,§ ),
阿撒黒 禿
中孩,問 者( ,§ ),
阿撒黒 禿
中孩,問 者( ,§ )
阿撒中忽 阿速,問 呵( ,§ ),
阿撒中忽 阿速,問 呵( ,§ ),
阿撒中忽 阿速,問 呵( ,§ ),
阿撒中忽 阿速,問 呵( ,§ )
阿撒中渾,問( ,§ ), 阿撒中渾,問( ,§ )
阿撒中忽 黒三,問 的( ,§ )
阿撒中忽 舌侖,問 時( ,§ ), 阿撒中忽 舌侖,問( ,§ )
阿撒黒荅
舌侖,被問 時( ,§ )
阿撒黒塔 周,被問 着( ,§ )
阿撒舌剌 阿惕,收拾 了( ,§ )
阿撒舌剌 罷,擡舉 了( ,§ ),
阿撒舌剌 罷,擡舉 了( ,§ )
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阿撒舌剌 周,擡舉 着( ,§ ),
阿撒舌剌 周,擡舉 着( ,§ ),
阿撒舌剌 周,收拾 着( ,§ ),
阿撒舌剌 周,收拾 着( ,§ )
阿撒舌剌 木,擡舉 有( ,§ )
阿撒舌剌 梅,收拾 有( ,§ )
阿撒舌剌 惕 黒 三阿
舌児,收繼 了以来( ,§ )
阿撒舌剌 黒撒惕,收拾 的( ,§ )
阿撒舌剌 中忽,擡舉( ,§ ),
阿撒舌剌 中忽,擡舉 的( ,§ )
阿撒舌剌 中忽 冝,照覷 的( ,§ ),
阿撒舌剌 中忽 冝,擡舉 的 行( ,§ ),
阿撒舌剌 中忽 冝,擡舉 的 行( ,§ )
阿撒舌剌 中灰,收拾 的( ,§ )
阿撒舌剌 惕
中渾,擡舉 你毎( ,§ ),
阿撒舌剌 惕
中渾,擡舉 您( ,§ )
阿撒舌剌 禿中孩,收拾 者( ,§ ),
阿撒舌剌 禿中孩,收拾 者( ,§ ),
阿撒舌剌 禿中孩,收拾 者( ,§ ),
阿撒舌剌 禿中孩,教管 者( ,§ ),
阿撒舌剌 禿中孩,教收拾 者( ,§ )
阿撒舌剌 牙,擡舉 咱( , )
阿撒舌剌温勒 罷,教收拾 了( ,§ )
阿撒 舌 剌兀勒 周,教擡舉 着( ,§ )
阿撒舌剌兀魯 黒三,收繼 了( ,§ )
阿撒温勒察
中忽,相問( ,§ )
阿思中合 阿速,棄 呵( ,§ )
阿思中合 阿惕,吐 了( ,§ ),
阿思中合 阿 惕 ,吐 了( ,§ )
阿思中合 黒三,吐 了的( ,§ )
阿思中合 中忽 冝,吐 的 行( ,§ )
阿思中合 牙,注 咱( ,§ )
阿速惕,種( ,§ ), 阿速惕,種名( ,§ ),
阿速惕,城名( ,§ )
阿沙 敢不,人名( ,§ ), 阿沙 敢不,人名( ,§ )
阿沙 敢不 荅,人名 行( ,§ )
阿沙 敢不 魯額,人名 一同( ,§ ),
阿沙 敢不 魯額,人名 一同( ,§ )
阿沙 敢不 冝,人名 行( ,§ ),
阿沙 敢不 冝,人名 行( ,§ )
阿失吉 罷 伯 ,打 了( ,§ )
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阿失吉 周,打 着( ,§ ), 阿失吉 周,打 着( ,§ ),
阿失吉 周,打 着( ,§ ), 阿失吉 周,打 着( ,§ )
阿失吉 主為,打 了( ,§ )
阿失吉克荅 周,被打 着( ,§ )
阿失吉克荅 恢,被打 的( ,§ )





舌児 保兀舌児赤,人名 厨子( ,§ )
阿失黒 帖木
舌児 保兀舌児赤 顏,人名 厨子 自的行
( ,§ )
阿倐黒, (人名)( ,§ ),




中忽 周,拿 着( ,§ )
阿惕
中 渾,拿 着( ,§ )
阿兀 訥兀 荅,地角 行( ,§ )
阿兀出 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
阿兀出 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
阿兀出 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
阿兀出 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
阿兀出 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ )
阿兀出 把阿禿舌里,人名 勇士 行( ,§ )
阿兀出 把阿禿舌児 壇,人名 等( ,§ )
阿為,寬( ,§ ), 阿為,寬( ,§ ),
阿為,寬( ,§ )
阿兀站 孛舌羅温勒,名( ,§ )
阿兀站 孛舌羅 中 兀侖,(名) 的( ,§ )
阿兀勒 罷,住 了( ,§ )
阿兀勒
中忽,教活( ,§ )
阿兀魯 牙,教存 咱( , )
阿屼剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿屼剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿中兀 屼 剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿屼剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿屼剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿屼剌,山( ,§ ), 阿屼剌,山( ,§ ),
阿屼剌,山( ,§ )
阿屼剌 突舌児,山 行( ,§ ),
阿屼剌 突舌児,山 裏( ,§ )
阿屼剌 冝,山 行( ,§ )
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阿兀剌 因,山 的( ,§ ), 阿屼剌 因,山 的( ,§ ),
阿屼剌 因,山 的( ,§ ), 阿兀剌 因,山 的( ,§ ),
阿兀剌 因,山 的( ,§ )




中忽,教存 的( ,§ )
阿兀勒札 罷,拜見 了( ,§ ),
阿兀勒札 罷,拜見 了( ,§ )
阿兀勒札 周,拜見 着( ,§ ),
阿兀勒札 周,拜見 着( ,§ )
阿兀勒札
中灰 突舌児,拜見 的 時( ,§ ),
阿兀勒札




舌侖,拜見 時( ,§ )
阿兀勒札兀勒 罷,教拜見 了( ,§ ),
阿兀勒札兀勒 罷,教拜見 了( ,§ ),
阿兀勒札兀勒 罷,教拜見 了( ,§ )
阿兀勒札兀勒 罷 伯 ,拜見 了( ,§ )
阿兀勒札兀勒 周,教拜見 着( ,§ ),
阿兀勒札兀勒 周,教拜見 着( ,§ )






阿兀舌里顏,氣 自的行( ,§ ),
阿兀舌里顏,氣 自的行( ,§ )
阿兀舌剌速,匹帛( ,§ ), 阿兀舌剌速,段匹( ,§ ),
阿兀舌剌速,段匹( , ), 阿兀舌剌速,叚匹( ,§ )
阿兀舌剌孫,段子( ,§ ), 阿兀舌剌孫,段匹( ,§ ),
阿兀舌剌孫,段匹( ,§ ), 阿兀舌剌孫,段匹( ,§ ),
阿兀舌剌孫,段匹毎( ,§ ), 阿兀舌剌孫,段匹( ,§ ),
阿兀舌剌孫,段匹( ,§ ), 阿兀舌剌孫,段疋( ,§ ),
阿兀舌剌孫,段疋( ,§ ), 阿兀舌剌孫,段疋( ,§ )
阿兀舌剌速惕,段匹( ,§ )
阿兀児剌 阿速,怒 可 呵 ( ,§ )
阿兀舌児剌 周,怒 着( ,§ )
阿兀児壇,剛氣( ,§ ), 阿兀舌児壇,氣有的( ,§ )




舌児,營盤 裏( ,§ ),
阿兀舌魯黒 圖
舌児,營盤 裏( ,§ ),
阿兀舌魯黒 圖
舌児,老營 裏( ,§ )
阿兀舌魯黒 突児,老營 裏( ,§ )
阿兀舌魯兀荅察,家毎 行( ,§ )
阿兀舌魯兀惕 圖
舌児,老小營 裏( ,§ ),
阿兀舌魯兀惕 圖
舌児,老小營 裏( ,§ )
阿兀舌魯兀惕 突
舌児,家毎 自的行( ,§ ),
阿兀舌魯兀惕 突児,家毎 裏( ,§ )
阿兀失吉,肺( ,§ ), 阿兀失吉,肺( ,§ )
阿兀失吉禿,肺有的( ,§ )
阿兀惕勤,教寬( ,§ )
阿兀牙,寬 行( ,§ )
阿牙,征進( ,§ )
阿牙剌 阿速,征進 呵( ,§ )
阿牙剌 周,征進 着( ,§ ),
阿牙剌 周,征進 着( ,§ ),
阿牙剌 周,征進 着( ,§ )
阿牙闌,征進( ,§ )
阿牙剌 黒三,征進 的( ,§ ),
阿牙剌 黒三,征進 了的( ,§ ),
阿牙剌 黒三,征進 的( ,§ )
阿牙剌 黒撒惕,征進 了的毎( ,§ ),
阿牙剌 黒撒惕,征進 的毎( ,§ )
阿牙剌 中灰 突舌児,征進 時( ,§ )
阿牙剌 中忽泥,征進 的毎 行( ,§ )
阿牙剌 舌侖,征進 時( ,§ )
阿牙剌 速中孩,征進 咱( ,§ )
阿牙剌兀勒 罷 伯 ,教征進 了( ,§ ),
阿牙剌兀勒 罷 伯 ,征進 了( ,§ ),
阿牙剌兀勒 罷 伯 ,教征進 了( ,§ ),
阿牙剌兀勒 罷 伯 ,教征進 了( ,§ ),
阿牙剌兀勒 罷 伯 ,教征進 了( ,§ )
阿牙剌兀勒
中忽,教出征 的( ,§ )
阿牙剌兀勒
中灰,教征進 的( ,§ )
阿牙剌兀勒 禿
中孩,教征進 者( ,§ ),
阿牙剌兀勒 禿
中孩,教征進 者( ,§ ),
阿牙剌兀勒 禿
中孩,教征進 者( ,§ )
阿牙剌兀魯 木,教征進 有( ,§ )
阿牙剌兀魯 舌侖,教出征 時( ,§ )
阿顏,征進( ,§ )
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阿顏 突舌児,出征 裏( ,§ ),
阿顏 突舌児,征進 裏( ,§ )
阿牙中合,器( ,§ ), 阿牙中合,盞( ,§ ),
阿牙中合,器( ,§ ), 阿牙中合,器( ,§ ),
阿牙中合,器( ,§ ), 阿牙中合,器( ,§ ),
阿牙中合,器( ,§ ), 阿牙中合,盞( ,§ ),
阿牙中合,器( ,§ )
阿因勒,營( ,§ )
阿寅勒 圖児,毎營 裏( ,§ )
阿因勒 突
舌児,營 裏( ,§ )
阿亦勒
中合舌剌中合納,地名 地名( ,§ )
阿因勒
中合舌剌中合納 荅,地名 行( ,§ ),
阿亦勒
中合舌剌中合納 荅,地名 行( ,§ )
阿亦中合黒剌 主兀,訐告 了( ,§ )
阿亦馬乞牙舌里顏,部落 自的毎 行 ( ,§ )
阿亦馬黒,部落( ,§ ), 阿亦馬黒,部落( ,§ ),
阿亦馬黒,部落( ,§ ), 阿亦馬黒,部落( ,§ )
阿亦馬中渾,部落 的( ,§ )
阿亦馬兀荅察,部落毎 的行( ,§ )
阿亦賽,来 也( ,§ ), 阿亦賽,来 也( ,§ ),
阿亦賽,来 也( ,§ ), 阿亦賽,来 也( ,§ ),
阿亦賽,来 也( ,§ ), 阿亦賽,来 也( ,§ ),
阿亦塞,来 也( ,§ ), 阿亦賽,来 也( ,§ )
阿亦思 中忽,来 的( ,§ )
阿亦思 中渾,来 的( ,§ )
阿亦思 中忽泥,来 的毎 行( ,§ )
阿亦速,来有( ,§ ), 阿亦速,来( ,§ ),
阿亦速,来 了( ,§ ), 阿亦速,来 了( ,§ ),
阿亦速,来 了( ,§ ), 阿亦速,来( ,§ ),
阿亦速,来 有( ,§ ), 阿亦速,来 有( ,§ ),
阿亦速,来 有( ,§ ), 阿亦速,来 有( ,§ ),
阿亦速,来( ,§ ), 阿亦速,来 有( ,§ ),
阿亦 速,来( ,§ ), 阿亦速,来 有( ,§ ),
阿亦速,来( ,§ )
阿亦速 恢,来 的( ,§ ), 阿亦速 恢,来 的( ,§ )
阿亦速 恢 突児,来 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突児,来 時( ,§ ),
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阿亦速 恢 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 恢 突舌児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 中恢 突舌児,来 時( ,§ )
阿亦速 恢 冝,来 的 行( ,§ )
阿亦速 剌阿,来( ,§ )
阿亦速 剌埃,来 了( ,§ )
阿亦速 魯阿,来( ,§ )
阿亦孫,来( ,§ ), 阿亦孫,来( ,§ ),
阿亦孫,来( ,§ ), 阿亦孫,来( ,§ ),
阿亦孫,来( ,§ ), 阿亦孫,来( ,§ ),
阿亦孫,来( ,§ ), 阿亦孫,来( ,§ ),
阿亦孫,来( ,§ ), 阿亦孫,来( ,§ )
阿亦速 中忽 冝,来 的 行( ,§ ),
阿亦速 中忽 冝,来 的 行( ,§ )
阿亦連 速 中灰,来 的( ,§ )
阿亦速 中灰 突舌児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 的 時( ,§ ),
阿亦速 中灰 突舌児,来 時( ,§ )
阿亦速 中渾,来的 毎( , ),阿亦速 中渾,来 的( , ),
阿亦速 中渾,来 的( , ),阿亦速 中渾,来 的( , ),
阿亦速 中渾,来 的( , ),阿亦速 中渾,来 的( , ),
阿亦速 中渾,来 的毎( ,§ )
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 的( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 着( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , ),阿亦速 舌侖,来 時( , ),
阿亦速 舌侖,来 時( , )
阿亦速勒察 周,共来 着( ,§ )
阿亦石,来有( ,§ ), 阿亦石,来( ,§ ),
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阿亦石,来也( ,§ ), 阿亦石,来( ,§ ),
阿亦石,来 也( ,§ ), 阿亦石,来 也( ,§ ),
阿亦石,来 也( ,§ )
阿余 ,怕( ,§ )
阿余 罷,怕 了( ,§ ), 阿余 罷,怕 了( ,§ ),
阿余 罷,怕 了( ,§ )
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ ),
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ ),
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ ),
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ ),
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ ),
阿余 周,怕 着( ,§ ), 阿余 周,怕 着( ,§ )
阿云,怕( ,§ )
阿 余 由,怕 有( ,§ )
阿余兀里,教怕( ,§ )
阿余兀勒 罷 伯 ,教怕 了( ,§ )
阿余兀勒 周,教怕 着( ,§ )
阿余兀勒
中忽,教怕 的( ,§ )
阿余兀魯,教怕( ,§ )
阿余兀魯 剌阿,教怕 了来( ,§ )
阿余兀魯 黒撒你顏,教怕 来的 自的行( , )
阿余温勒荅 罷,被驚怕 了( ,§ )
阿余兀勒荅 剌阿,被教怕 来( ,§ )
阿余兀魯 罷,教怕 了( ,§ )
唉亦,○( ,§ ), 唉亦,嘆聲( ,§ ),
唉亦,嘆聲( ,§ ), 唉亦,嘆聲( ,§ )
  
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
巳 巴 ,俺( ,§ ), 巴,俺( ,§ ),
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把,并( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( , ), 巴,也( , ),巴,井 并 ( , ),
巴,并( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,并( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ ),
巴,也( ,§ ), 巴,也( ,§ )
巴 ⇒ 不問甚麼（ § ）
把阿都舌児,勇士( ,§ ),
把阿都舌児, (人名)( ,§ )
巴阿舌里歹,名( ,§ ), 巴阿舌里歹,種名( ,§ )
巴阿舌里歹 因,(名) 的( ,§ )
巴阿舌鄰,種名( ,§ )
巴阿 舌 鄰, (一種)( ,§ )
巴阿舌里你耶舌連, (種名) 一同 自的( ,§ )
巴阿舌里訥,種名 的( ,§ ),
巴阿舌里訥,種名 的( ,§ ),
巴阿舌里訥,種名 的( ,§ )
巴阿舌里訥, (種) 的( ,§ )
把阿禿的,勇士毎 行( ,§ ),
把阿禿的,勇士 行( ,§ ),
把阿禿的,勇士毎 行( ,§ ),
把阿禿的,勇士毎 行( ,§ ),
把阿禿的,勇士 行( ,§ )
把阿禿的顏,勇士 自的行( ,§ ),
把阿禿的顏,勇士 自的行( ,§ )
把阿禿児,勇士( ,§ ), 把阿禿児,勇士( ,§ ),
把阿禿児, (名)( ,§ ), 把阿禿児,勇士( ,§ ),
把阿禿児, (名)( , ), 把阿禿児, (太祖父名)( , ),
把阿禿児, (名)( ,§ ), 把阿禿児, (名)( ,§ ),
把阿禿児, (名)( ,§ ), 把阿禿児, (名)( ,§ ),
把阿禿児, (名)( ,§ ), 把阿禿児, (名)( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ),把阿禿舌児, (人名)( ,§ ),
把阿禿舌児, (人名)( , ),把阿禿舌児, (人名)( , ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
札 把 阿禿舌児,勇士( , ),把阿禿舌児,勇士( , ),
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把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ ), 把阿禿舌児,勇士( ,§ ),
把阿禿舌児,勇士( ,§ )
把阿禿舌児,勇士( ,§ )
把阿禿舌剌, (人名) 行( ,§ )
把阿禿舌里,勇士 行( ,§ ),
把阿禿舌里,勇士 行( ,§ ),
把阿禿舌里,勇士 行( ,§ ),
把阿禿舌里,勇士 行( ,§ ),
把阿禿舌里,勇士 行( ,§ ),
把阿禿 舌 里,勇士 行( ,§ )
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士的( ,§ ),
把阿禿舌侖, (名) 的( ,§ ),
把阿禿 舌 侖, (名) 的( ,§ ),
把阿禿舌侖, (名) 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖, (人名) 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ ),
把阿禿舌侖,勇士 的( ,§ )
把阿禿舌児 壇, (人名) 等( ,§ )
把阿禿惕,勇士毎( ,§ ), 把阿禿惕,勇士毎( ,§ ),
把阿禿惕,勇士毎( ,§ ), 把阿禿惕,勇士毎( ,§ )
巴備,○( ,§ )
把歹,名( ,§ ), 巴歹,人名( ,§ ),
巴歹,人名( ,§ ), 巴歹,人名( ,§ ),
巴歹,人名( ,§ ), 巴歹,人名( ,§ ),
巴歹,人名( ,§ ), 巴歹,人名( ,§ ),
巴歹,人名( ,§ ), 巴歹,人名( ,§ ),
巴歹,人名( ,§ )
巴荅舌児乞 周,説 着( ,§ )
巴歹 牙,人名 行( ,§ )
伯 升中豁児 多 黒 申,名( ,§ )
伯 升中豁児 多黒失訥,名 的( ,§ )
擺 主為,立 着有( ,§ )
擺荅剌察,立 處( ,§ )
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擺荅勒 都
舌里顏,立處 自的行( ,§ )
拜荅舌剌黒 別勒赤
舌列,地名 處( ,§ )
巴只吉荅察,種 處( ,§ )
巴只吉的,種 行( ,§ )
巴只吉惕,種( ,§ ), 巴只吉惕,種名( ,§ )
巴剌,(名)( ,§ ), 巴剌,人名( ,§ ),
巴剌,人名( ,§ ), 巴剌,名( ,§ )
巴剌 冝,人名 行( ,§ ), 巴剌 冝,名 行( ,§ ),
巴剌 冝,人名 行( ,§ )
巴剌 扯舌児必,人名( , )
巴剌木惕,妄( ,§ )
巴剌中合赤 額 勒 赤泥額児,名 使臣 行教( ,§ )
巴剌中合臣,管城的( ,§ ),
巴剌中合臣,管城的( ,§ )
巴剌中合的,城 行( ,§ )
巴剌中合的顏,城子 自的行( ,§ )
巴剌中合敦,城毎 的( ,§ ),
巴剌中合敦,城 的( ,§ )
巴剌中合速,城( ,§ ), 巴剌中合速,城子( ,§ ),
巴剌中合速,城子 行( , ), 巴剌中合速,城子( , ),
巴剌中合速,城子( ,§ ), 巴剌中合速,城子( ,§ ),
巴剌中合速,城子( ,§ ), 巴剌中合速,城子( ,§ ),
巴剌中合速,城 行( ,§ ), 巴剌中合速,城( ,§ ),
巴剌中合速,城( ,§ ), 巴剌中合速,城子( ,§ ),
巴剌中合速,城( ,§ ), 巴剌中合速,城子( ,§ ),
巴剌中合速,城( ,§ ), 巴剌中合速,城( ,§ ),
巴剌中合速,城( ,§ )
巴剌中合速 班,城 自的行( ,§ )
巴剌中合孫,城( ,§ ), 巴剌中合孫,城子( ,§ ),
巴剌中合孫,城( ,§ ), 巴剌中合孫,城( ,§ )
巴剌中合速納察,城子毎 處( ,§ )
巴剌 中 合速納察,城子 行( ,§ ),
巴剌中合速納察,城名 行( ,§ ),
巴剌中合速納察,城 處( ,§ ),
巴剌中合速納察,城 處( ,§ )
巴剌中合速泥,城子 行( ,§ )
巴剌中合速泥,城 行( ,§ ),
巴剌中合速泥,城子 行( ,§ )
巴剌中合孫 突舌児,城 裏( ,§ )
巴剌中合孫 突舌児,城 行( ,§ ),
巴剌中合孫 突舌児,城子 行( ,§ ),
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巴剌中合孫 突舌児,城 行( ,§ ),
巴剌中合孫 突舌児,城子 行( ,§ )
巴剌中合速訥,城 的( ,§ ),





巴剌中合惕,城子( , ), 巴剌
中合惕,城( , ),
巴剌中合惕,城子( , ), 巴剌
中合惕,城( , ),
巴剌中合惕,城( , ), 巴剌
中合惕,城子( , ),
巴剌中合惕,城子( , ), 巴剌
中合惕,城子毎( , ),
巴剌中合惕,城子毎( , ), 巴剌
中合惕,城毎( , ),
巴剌中合惕,庫毎( , )
巴剌中合惕 ⇒ 城毎（ § ）
巴剌中合惕 都
舌里顏,城子裏 自的行( ,§ )
巴剌中合惕 途
舌児,城 行( ,§ ),
巴剌中合惕 圖
舌児,城毎 裏( ,§ ),
巴剌中合惕 途
舌児,城 行( ,§ ),
巴剌中合惕 途
舌児,城 行( ,§ ),
巴剌中合惕 途
舌児,城 行( ,§ )
巴剌中合惕
中豁 的顏,城毎 自的行( , )
巴勒諄 阿
舌剌 勒 ,水名( ,§ )
巴泐渚納,水名( ,§ ), 巴泐渚納,河名( ,§ )
巴勒渚納 荅,水名 行( ,§ )
巴勒渚納 納浯
舌児,海子名 海子( ,§ ),
巴勒渚納 納浯
舌児,海子名 海子( ,§ )
巴泐渚納 納浯
舌 剌察,水名 海子 處( ,§ ),
巴勒渚納 納浯
舌剌察,海子名 海子 行( ,§ )
巴勒主惕, (地名) 行( ,§ )
巴勒渚惕 塔, (地名) 行( ,§ ),
巴勒渚惕 塔, (地面) 行( ,§ )
巴中合只,人名( ,§ )
巴黒塔 阿勒荅 塔剌,入險直到( ,§ )
巴黒塔惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ )
巴黒塔惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
巴黒塔惕 亦
舌児堅 突舌児,種 百姓 行( ,§ )
巴黒塔惕 亦
舌児格訥,種名 百姓 的( ,§ ),
巴黒塔惕 亦
舌児格訥,種名 百姓 的( ,§ )
巴中忽 搠舌羅吉,人名( , )
巴舌剌 埃,了( ,§ )
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
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巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 了呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 了呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,極 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ),
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ ), 
巴舌剌 阿速,了 呵( ,§ )
把舌剌 罷,廢盡 了( ,§ ), 巴舌剌 罷,了( ,§ ),
巴舌剌 罷,了 了( ,§ ), 巴 舌 剌 罷,了 了( ,§ )
巴舌剌 荅 剌,了 間( ,§ )
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 巴舌剌 周,着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 把舌剌 周,了 着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 把舌剌 周,殺 了着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 巴舌剌 周,了 着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 了着( , ), 巴舌剌 周,了 了着( , ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 巴舌剌 周,了 了着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 巴舌剌 周,了 了着( ,§ ),
把舌剌 周,喫 了着( ,§ ), 巴舌剌 周,了 着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 着( ,§ ), 巴舌剌 周,了 着( ,§ ),
巴舌剌 周,了 了着( , ), 巴舌剌 周,了 了着( , ),
巴舌剌 周,了 了着( ,§ )
巴舌剌 魯阿,了 了来( ,§ )
巴舌闌,了( ,§ )
把舌剌 黒三,廢盡 的( ,§ ), 
巴舌剌 黒三,了 的( ,§ ),
巴舌剌 黒三,了 的( ,§ ), 
巴舌剌 黒三,了 的( ,§ ),
巴舌剌 黒三,了 的( ,§ ), 
巴舌剌 黒三,了 的( ,§ ),
巴舌剌 黒三,了 了的( ,§ ), 
巴舌剌 黒三,廢 了的( ,§ )
巴舌剌 黒撒泥,了 的 行( ,§ )
八舌剌 黒撒惕,廢盡 了的( ,§ ),
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巴舌剌 黒撒惕,了 了的( ,§ ),
巴舌剌 黒撒惕,了 了的( ,§ ),
巴舌剌 黒撒惕,了 了的( ,§ ),
巴舌剌 黒撒惕,了 了的毎( ,§ ),
巴舌剌 黒撒惕,了 了的毎( ,§ )
把舌剌 中忽,喫 了( ,§ ), 把舌剌 中忽,喫 了( ,§ )
把舌剌 惕
中渾,飲 了着( ,§ )
巴舌剌阿,形影( ,§ )
把舌剌勒都 罷,共議定 了( ,§ )
巴舌剌勒都 周,定 了着( ,§ ),
把舌剌勒都 周,議定 着( ,§ ),
把舌剌勒都 周,定 着( ,§ ),
把舌剌勒都 周,議定 着( ,§ ),
巴舌剌勒都 周,議定 了着( ,§ )
巴 舌 剌 勒 都 周,議定 着( ,§ )
巴舌剌勒都 黒撒泥,了 了的 行( ,§ ),
把舌剌勒都 黒撒泥,商議定 了的 行( ,§ )
巴舌剌中合, (名)( ,§ )
巴舌剌黒荅 罷,被 了( ,§ )
巴舌剌黒荅 魯阿,定了 了来( ,§ )
巴舌剌禿壇,暗毎有( ,§ )
巴舌剌温,右( ,§ ), 把舌剌温,右( ,§ ),
把舌剌温,右( ,§ ), 把舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,右( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ ),
巴舌剌温,左 右 ( ,§ ), 巴舌剌温,右( ,§ )
（ § ）
把舌里 阿速,拿 了呵( ,§ )
把舌里 阿惕,拿 了( ,§ ), 把
舌里 阿惕,拿 了( ,§ )
把舌里 罷,拿 了也( ,§ ),把舌里 罷,拿 了也( ,§ )
把舌里 罷 伯 ,拿 了( ,§ )
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
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巴舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 巴舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,把 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ ), 把舌里 周,拿 着( ,§ ),
把舌里 周,拿 着( ,§ )
把舌里 主兀,拿 了来( ,§ )
把舌里 主為,拿 了( ,§ ),
把舌里 主為,拿 了( ,§ ),
把舌里 主為,把 了( ,§ ),
把舌里 主為,拿 了有来( ,§ )
把舌鄰,把( ,§ ), 把舌鄰,拿( ,§ ),
把舌鄰,拿 着( ,§ )
把舌里 黒撒阿
舌児,拿 了的 依着( ,§ )
把舌里 黒撒惕,把 的( ,§ ),
把舌里 黒撒惕,拿 了的毎( ,§ )
把舌里 中忽,拿 的( ,§ ), 把舌里 中忽,拿 的( ,§ ),
把舌里 中忽,拿 的( ,§ ), 把舌里 中忽,拿 的( ,§ )
把舌里 中忽 阿徹 ,要拿( ,§ )
把舌里 舌剌,拿( ,§ ), 把舌里 舌剌,拿( ,§ )
把舌里 惕
中渾,拿 您( ,§ )
把舌里 禿中孩,教拿( ,§ ),
把舌里 禿中孩,拿 者( ,§ ),
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把舌里 禿中孩,拿 者( ,§ ),
把舌里 禿中孩,把 者( ,§ ),
把舌里 禿中孩,拿 者( ,§ ),
把舌里 禿中孩,拿 者( ,§ )
把舌里 兀只冝,拿麼( ,§ )
巴舌里 牙,拿住( ,§ ), 把舌里 牙,拿 咱( ,§ ),
把舌里 牙,拿 咱( ,§ ), 把舌里 牙,拿 咱( ,§ ),
把舌里 牙,拿 咱( ,§ ), 把舌里 牙,拿 咱( ,§ )
把舌里阿思,刑禁( ,§ ), 把
舌里阿思,刑禁( ,§ )
把舌里勒都 阿,相挨( ,§ )
巴舌鄰勒都 罷,相搏 了( ,§ )
把舌鄰勒都 周,共拿 着( ,§ )
巴舌鄰勒都
中灰 突舌児,相搏 時( ,§ )
巴舌鄰勒都兀勒 速
中孩,相接 我( ,§ )
巴舌鄰勒都兀勒 禿
中孩,教接 者( ,§ )
杷 把 舌林 失亦 舌 剌禿 中合必赤,児名( ,§ )
把舌里黒荅 阿,被拿 了( ,§ )
把舌里黒荅 阿速,被拿 了呵( ,§ ),
把舌里黒荅 阿速,被拿 了呵( ,§ )
把舌里黒荅 周,被拿 着( ,§ )
把 舌 里黒荅 主兀,被拿 了有( ,§ ),
把舌里黒荅 主兀,被拿 了有( ,§ )
把舌里黒荅 剌阿,被拿 来( ,§ ),
把舌里黒荅 剌阿,被拿 了来( ,§ )
把舌里黒荅 魯阿,被拿 了来( ,§ )
把舌里黒荅
中忽,被拿 的( ,§ )
把舌里兀勒 罷,教拿 了( ,§ )
把舌里兀勒 周,教把 着( ,§ ),
把舌里兀勒 周,教拿 着( ,§ )
把舌里兀勒 周 ⇒ 把話 着（ § ）
把舌里兀勒 主為,教拿 了有来( ,§ ),
把舌里兀勒 主為,教拿 着有来( ,§ )
把舌里兀魯 阿惕,教拿 来( ,§ )
把舌里兀魯 黒三,拿 了的( ,§ )
把舌里兀魯 舌侖 ⇒ 教把話 時（ § ）,
把舌里兀魯 舌侖 ⇒ 把話 時（ § ）
巴 舌 剌中合黒, (人名)( ,§ )
巴児中合黒, (名)( ,§ ),
巴児中合黒, (人名)( ,§ )
巴舌児中合中渾,人名 的( ,§ )
巴児中合 中 渾, (名) 的( ,§ )
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巴児中忽歹 篾児干 訥,人名 的( ,§ )




巴児中忽真 中豁阿,女名( ,§ )
巴児 中 忽真 中 豁阿 察,婦人名 行( ,§ )
巴児中忽真 古木,地名( ,§ )
巴舌児中忽真 窟木,地名( ,§ )
巴児中渾,種( ,§ )
巴児思,虎( ,§ ), 巴舌児思,虎児( ,§ )
把児壇 把阿禿児,名( ,§ ),
巴舌児壇 把阿禿舌児,人名( ,§ )
把児壇 把阿禿舌侖,名 的( ,§ ),
巴舌児壇 把阿禿舌侖,人名 的( ,§ ),
巴舌児壇 把阿禿舌侖,人名 勇士 的( ,§ )
巴舌魯 荅 ⇒ 尚昏時 行（ § ）
巴舌魯阿,形影( ,§ )
巴舌魯安,黒了( ,§ )
巴舌魯阿納察,多 處( ,§ )
巴舌魯安 客額舌里,地名 行( ,§ )
把舌魯剌,種名( ,§ ), 把舌魯剌,種名( ,§ ),
巴舌魯剌, (一種)( ,§ ), 巴舌魯剌, (一種)( ,§ )
巴舌魯剌 客額舌列徹,地名 行( ,§ )
把舌魯剌思,一種毎( ,§ ), 把舌魯剌思,種毎( ,§ ),
把舌魯剌思,種毎( ,§ )
巴舌魯剌撒察,種名 行( ,§ ),
巴舌魯剌撒察,種名 行( ,§ )
把舌魯剌台,名( ,§ )
把舌魯黒,猛的( ,§ ), 巴
舌魯思 ,獸名( ,§ )
把舌魯 黒 ,猛的( ,§ )
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,又( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
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巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,又( ,§ ), 巴撒,又( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,又( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
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巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴 撒 ,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ ), 巴撒,再( ,§ ),
巴撒,再( ,§ )
把撒阿剌 周,知料 着( ,§ ),
把撒阿剌 周,知料 着( ,§ )
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把撒阿剌 速中孩,管攝( ,§ )
巴失, (海子名)( ,§ )
巴石, (海子名)( ,§ )
巴惕 客薛泥,城名 行( ,§ )
巴塔赤 中 罕,人名( ,§ )
巴塔赤 中 罕 訥,(名) 的( ,§ )
巴禿,人名( ,§ ), 巴禿,人名( ,§ ),
巴禿,人名( ,§ ), 巴禿,人名( ,§ ),
巴禿,人名( ,§ ), 巴禿,人名( ,§ ),
巴禿,人名( ,§ ), 巴禿,人名( ,§ ),
巴禿,人名( ,§ ), 巴禿,人名( ,§ )
巴禿 荅,堅固 行( ,§ )
巴禿 荅,人名 行( ,§ ), 巴禿 荅,人名 行( ,§ )
巴禿 突舌児,人名 行( ,§ )
巴禿 冝,人名 行( ,§ )
巴禿 因,人名 的( ,§ )
巴兀 罷,下 了( ,§ )
巴兀 塔剌,落下 直到( ,§ )
保里牙,教訓( ,§ )
保里牙 突舌児,調習 裏( ,§ )
保兀 阿速,下 呵( ,§ )
保兀 阿惕,下 了( ,§ ), 保兀 阿惕,下 了( ,§ ),
保兀 阿惕,下 了( ,§ ), 保兀 阿惕,下 了( ,§ )
保兀 罷,下 了( ,§ ), 保兀 罷,下 了( ,§ ),
保兀 罷,下 了( ,§ ), 保兀 罷 別 ,下 了( ,§ ),
保兀 罷,下 了( ,§ ), 保兀 罷,下 了( ,§ ),
保兀 罷,下 了( ,§ ), 保兀 罷,下 了( ,§ )
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , ),
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , ),
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , ),
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , ),
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , ),
保兀 罷 伯 ,下 了( , ),保兀 罷 伯 ,下 了( , )
保兀 周,下来 着( ,§ ),保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
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保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下馬 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ ),
保兀 周,下 着( ,§ ), 保兀 周,下 着( ,§ )
保兀 魯阿,下 了来( ,§ )
保温,下( ,§ ), 保温,下( ,§ )
保兀 勒 黒 三,下 来的( ,§ ),
保兀 黒三,下 了的( ,§ )
保兀 黒撒惕,下 的( ,§ )
保兀 中灰 突舌児,下 的 時( ,§ )
保兀 惕,回( ,§ )
保兀 惕
中渾,下 您( ,§ ),
保兀 惕
中渾,下營 您( ,§ ),
保兀 惕
中渾,下營 您( ,§ )
保兀 牙,下 咱( ,§ ), 保兀 牙,下 咱( ,§ ),
保兀 牙,下 咱( ,§ ), 保兀 牙,下 咱( ,§ ),
保兀 牙,下 咱( ,§ ), 保兀 牙,下 咱( ,§ ),
保兀 牙,下 哨 咱 ( ,§ )
保温勒 罷,下馬 了( ,§ )
保兀 勒 罷,下馬 了( ,§ )
保兀勒 罷 伯 ,削 了( ,§ )
保温勒 周,下 着( ,§ ), 保温勒 周,教下 着( ,§ )
保兀勒 主兀,落下 了( ,§ )
保兀勒 禿
中孩,教下 者( ,§ ),
保兀勒 禿
中孩,教下 者( ,§ )
保兀魯 惕
中渾,教下營( ,§ )
保兀勒都 周,共下 着( ,§ )
保兀舌児赤,厨子( ,§ ), 保兀児赤,厨子( ,§ ),
保兀舌児赤,厨子( ,§ ), 保兀舌児赤,厨子毎( ,§ )
保兀舌児赤,厨子( ,§ ), 保兀舌児赤,厨子( ,§ ),
保兀舌児赤,厨子( ,§ ), 保兀舌児赤,厨子( ,§ )
保兀舌児赤 荅,厨子 行( ,§ )
保兀舌児赤 顏,厨子 自的行( ,§ )
保兀舌児臣,厨子( ,§ ), 保兀舌児臣,厨子毎( ,§ ),
保兀児臣,厨子毎( ,§ ), 保兀舌児臣,厨子毎( ,§ ),
保兀舌児臣,厨子毎( ,§ ),保兀舌児臣,厨子毎( ,§ )
巴牙思 罷,喜歡 了( ,§ ),巴牙思 罷,喜歡 了( ,§ )
巴牙思 抽,喜歡( ,§ ), 
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ),
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巴牙思 抽,喜懽 着( ,§ ), 
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ),
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ), 
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ),
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ), 
巴牙思 抽,喜歡 着( ,§ ),
巴牙思 抽,喜歡 了着( ,§ ), 
巴牙思 抽,歡喜 着( ,§ )
巴牙兀的牙舌児,種( ,§ )
巴牙兀的牙舌闌,種名毎 自的行( ,§ )
巴牙兀惕 阿
中合 迭兀,種 兄 弟( ,§ )
巴牙兀惕 阿
中合 迭兀 顏,種 兄 弟 自的行( ,§ ),
巴牙兀惕 阿
中合 迭兀 顏,種 兄 弟 自的行( ,§ )
巴亦 塔剌,直到( ,§ ), 巴亦 塔剌,堆般( ,§ ),
巴亦 塔剌,積般( ,§ )
巴亦荅舌剌黒 別勒赤
舌列,地名 行( ,§ )
把因勒都 周,對陣 着( ,§ )
把亦 勒 都 周,對陣 着( ,§ )
巴亦惕,種( ,§ )
伯顏, (名)( ,§ ), 伯顏, (人名)( ,§ ),
伯顏, (人名)( ,§ ), 伯顏, (人名)( ,§ ),
伯顏, (人名)( ,§ ), 伯顏, (人名)( ,§ ),
伯顏, (人名)( ,§ )
伯顏 ⇒ 猪鬃草（ § ）
伯顏 訥, (人名) 的( ,§ ),
伯顏 訥, (人名) 的( ,§ )
伯牙訥,富 的( ,§ )
伯牙兀歹, (姓氏)( ,§ ), 伯牙兀歹, (名)( ,§ )
擺冝 ,立( ,§ ), 擺冝 ,住( ,§ )
擺亦 阿速,立 呵( ,§ )
擺亦 罷,立 了( ,§ ), 擺亦 罷,立 了( ,§ ),
擺亦 罷,立 了( ,§ ), 擺亦 罷,立 了( ,§ ),
擺亦 罷,立 了( ,§ ), 擺亦 罷,立 了( ,§ ),
擺亦 罷,立 了( ,§ )
擺亦 罷 伯 ,立 了( ,§ ), 
擺亦 罷 伯 ,立 了( ,§ ),
擺亦 罷 伯 ,立 了( ,§ ), 
擺亦 罷 伯 ,立 了( ,§ )
擺亦 巴速,立 呵( ,§ )
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
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擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ ), 擺亦 周,立 着( ,§ ),
擺亦 周,立 着( ,§ )
擺亦 主兀,立 了有( ,§ )
擺亦 主為,立 有( ,§ ),
擺亦 主為,立 了有来( ,§ ),
擺亦 主為,立 了( ,§ )
擺亦 恢,立 的( ,§ )
擺亦 木,立 有( ,§ )
擺因,立( ,§ ), 擺因,立( ,§ ),
擺因,立( ,§ )
擺亦 黒撒阿
舌児,立 了的上頭( ,§ )
擺亦 黒三,立 的毎( ,§ ),
擺亦 黒三,立 的( ,§ ),
擺亦 黒三,立 了的( ,§ )
擺亦 黒撒惕,立 了的毎( ,§ ),
擺亦 黒撒惕,立 了的毎( ,§ ),
擺亦 黒撒惕,立 来的毎( ,§ )
擺亦 中忽,立( ,§ )
擺亦 中忽 冝,立 的 行( ,§ )
擺亦 中灰 魯阿,纔立 了( ,§ )
擺亦 中渾,立 着( ,§ )
擺亦 中忽泥,立 的 行( ,§ ),
擺亦 中忽泥,立 的毎 行( ,§ )
擺亦 中忽你顏,立 的毎 自的行( ,§ )
擺亦 速,立 咱( ,§ )
擺亦 塔剌,直立了( ,§ ),
擺亦 塔剌,止住 直到( ,§ ),
擺亦 塔剌,直到( ,§ )
擺亦 惕
中渾,立 您( ,§ )
擺亦 禿中孩,立 者( ,§ ),
擺亦 禿中孩,立 者( ,§ ),
擺亦 禿中孩,教立 者( ,§ )
擺亦 牙,立 咱( ,§ ), 擺亦 牙,立 咱( ,§ ),
擺亦 牙,立 咱( ,§ )
擺 亦 牙,立 咱( ,§ )
擺亦荅勒 都
舌里顏,立處 自的行( ,§ ),
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擺亦荅勒 都




擺亦勒都 阿速,對陣 呵( ,§ )
擺亦勒都 周,對戦 着( ,§ ),
擺亦勒都 周,對陣 着( ,§ ),
擺亦勒都 周,立 着( ,§ ),
擺亦勒都 周,對陣 着( ,§ ),
擺亦勒都 周,對戦 着( ,§ ),
擺亦勒都 周,對陣 着( ,§ )







中灰 突舌児,對陣 時( ,§ )




中孩,教立 者( ,§ )
擺亦兀魯 阿速,教立 呵( ,§ )
擺亦兀魯 阿惕,立 了( ,§ )
擺亦兀魯 黒三,立 了的( ,§ )
擺亦兀魯 舌侖,教立 時( ,§ )
擺亦兀魯勒潺,共立( ,§ )
擺亦兀魯勒察 黒撒惕,共立 了的毎( ,§ )
擺亦因,立( ,§ )
別,○( ,§ ), 別,也( ,§ ), 別,也( ,§ ),
別,也( ,§ )
別迭児,山名( ,§ )
別迭舌列 罷,排尋 了( ,§ )
別迭舌列 額惕,排尋( ,§ ),
別迭 舌 列 額惕,排尋 了( ,§ )
別迭舌列 周,排尋 着( ,§ ),
別迭舌列 周,排尋 着( ,§ )
別迭舌列 耶,排尋( ,§ ), 別迭舌列 耶,排尋 咱( , ),
別迭舌列 耶,排尋( ,§ )
別都温, (人名)( ,§ )
別都兀泥,人名 行( ,§ )
別都兀訥,人名 的( ,§ )
別延 格敦,親身( ,§ )
別額禿,身子有的( ,§ )
北京 巴剌中合速,大寧 城子 行( ,§ )
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北京 巴剌中合孫,大寧 城子( ,§ )
北京 巴剌中合速泥,大寧 城子 行( ,§ )
別乞,官名( ,§ ), 別乞,官名( ,§ ),
別乞,官名( ,§ ), 別乞,官名( ,§ )
別乞, (名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ ), 別乞, (人名)( ,§ ),
別乞, (人名)( ,§ )
別乞 迭, (人名) 行( ,§ ),
別乞 迭, (人名) 行( ,§ )
別乞 魯額, (人名) 一同( ,§ )
別乞 突舌児, (人名) 行( ,§ )
別乞 冝, (人名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (人名) 行( ,§ ),
別乞 冝,○ 行( ,§ ),
別乞 冝, (妹名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (人名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (夫人名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (人名) 行( ,§ ),
別乞 冝, (女名) 行( ,§ )
別乞 因, (人名) 的( ,§ ),
別乞 因, (人名) 的( ,§ ),
別乞 因, (人名) 的( ,§ ),
別乞 因, (人名) 的( ,§ ),
別乞 因, (人名) 的( ,§ ),
別乞 因, (人名) 的( ,§ )
別乞列克迭 周,被守禦 着( ,§ )
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別克帖児,名( ,§ ), 別克帖児,名( ,§ ),
別克帖児,名( ,§ ), 別克帖児,名( ,§ ),
別克帖児,名( ,§ )
別勒,且( ,§ ), 別勒,况( ,§ )
別勒必孫,寡婦( ,§ ), 別勒必孫,寡( ,§ )




舌里耶舌児,川 依着( ,§ )
別勒赤
舌列, (地名) 行( ,§ ),
別勒赤
舌列, (地名) 處( ,§ )
別列都 克先,准備 了的( ,§ )
別連,見( ,§ ), 別連,見成( ,§ )
別連 突舌児,見成 裏( ,§ ),
別連 突舌児,見成 裏( ,§ )
別列惕 抽,准備 着( ,§ )
別勒格,定禮( ,§ ), 別勒格,記號( ,§ ),
別勒格,記號( ,§ ), 別勒格,效驗( ,§ ),
別勒格,符驗( ,§ )
必勒格, (名)( ,§ )
必勒格, (人名)( ,§ ), 必勒格, (人名)( ,§ ),
必勒格, (人名)( ,§ ), 必勒格, (人名)( ,§ )
必勒格 因, (名) 的( ,§ )
別勒古訥惕,一種( ,§ )
別勒古訥台,人名( ,§ ), 別勒古訥台,名( ,§ ),
別勒古訥台,(名)( ,§ ), 別勒古訥台,(名)( ,§ ),
別勒古訥台,人名( ,§ )
別 勒 古訥台,(名)( ,§ )
別勒古台,名( ,§ ), 別勒古台,名( ,§ ),
別勒古台,名( ,§ ), 別勒古台,(名)( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
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別勒古台,人名( ,§ ), 別勒古台,人名( ,§ ),
別勒古台,人名( ,§ )
別 勒 古台,人名( ,§ )
別勒古台 魯額,人名 一同( ,§ )
別勒古台 那顏,人名 官人( ,§ ),
別勒古台 那顏,人名 官人( ,§ )
別勒古台 那牙訥,人名 官人 的( ,§ )
別勒古台 額徹,人名 處( ,§ )
別勒古台 耶,人名 行( ,§ ),
別勒古台 耶,人名 行( ,§ ),
別勒古台 牙,人名 行( ,§ )
別勒古台 冝,名 行( ,§ ),
別勒古台 冝,人名 行( ,§ ),
別勒古台 冝,人名 行( ,§ ),
別勒古台 冝,人名 行( ,§ )
別 勒 古台 冝,人名 行( ,§ )
別勒古台 因,太祖弟名 的( ,§ ),
別勒古台 因,人名 的( ,§ ),
別勒古台 因,人名 的( ,§ ),
別勒古台 因,人名 的( ,§ ),
別勒古台 因,(名) 的( ,§ ),
別勒古台 因,人名 的( ,§ ),
別勒古台 因,人名 的( ,§ )
別勒只額勒 突
舌児,喫草 行( ,§ )
邦列你 周,○( , )
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
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別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ ), 別舌児,也( ,§ ),
別舌児,也( ,§ )
別舌児 ⇒ 若是（ § ）,
               別舌児 ⇒ 任誰（ § ）
別児格泥顏,嫂嫂 行( ,§ )
別舌里 顏,媳婦児 自的行( ,§ )
別舌里額,條子( ,§ )
別舌里額 因,條子 的( ,§ )
別舌里額迭 速,條子打 呵( ,§ )
別舌里額思,條子( ,§ ), 別舌里額思,條子( ,§ ),
別舌里額思,條子( ,§ ), 別舌里額思,杖毎( ,§ ),
別 舌 里額思,杖毎( ,§ ), 別舌里額思,杖毎( ,§ )
別舌里堅,嫂( ,§ )
別舌里列兀勒 周,教媳婦的禮行 着( , )
別舌里捏的顏,媳婦 自的( , ),
別舌里捏的顏,媳婦 自的行( ,§ )
別舌里捏惕,媳婦児( , )
別舌里耶,杖子( ,§ )
別舌里耶 因,杖子 的( ,§ )
別児客,艱難( ,§ ), 別児客,難( ,§ ),
別児客,難( ,§ ), 別舌児客,難( ,§ ),
別舌児客,難( ,§ ), 別舌児客,深( ,§ )
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別舌児客 額列惕 帖,地名( ,§ )
別舌児客都 兀,難 麼( ,§ )
別舌児客勒都克迭 周,難攻 着( ,§ )




別舌児帖 帖列,傷( ,§ )
別舌魯迭,○( ,§ )
別速迭扯,種名 行( , )
別速敦,種名 的( ,§ ), 別速敦,種 的( ,§ )
別速惕,一種( ,§ )
別速台,(名)( ,§ ), 別速台,姓氏( ,§ )
別帖舌児,○( ,§ )
別耶,身子( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身子( ,§ ), 別耶,身材( ,§ ),
別耶,身子( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身子( ,§ ), 別耶,身體( ,§ ),
別耶,○( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身子( ,§ ), 別耶,身( ,§ ),
別耶,身( ,§ ), 別耶,身( ,§ )
別耶 邊,身子 自的行( ,§ )
別耶 別児,親身( ,§ )
別耶 延,身 自行( ,§ ), 別耶 延,身 自的行( ,§ )
別耶 突舌児,身 行( ,§ )
別耶 冝,身 行( ,§ )
別耶思,罄身( ,§ ), 別耶思,罄身( ,§ )
別耶昔顏,身子 自的行( ,§ ),
別耶昔顏,身子 自的行( ,§ ),
別耶昔顏,罄身 自的行( ,§ ),
別耶昔顏,罄身 自的行( ,§ )
別 耶 昔顏,罄身 自的行( ,§ )
別耶昔耶舌児,親身 教( ,§ )
別耶禿,身有的( ,§ )
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
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必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,○( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
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必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ),
必,我( ,§ ), 必,我( ,§ ), 必,我( ,§ )
必赤 周,寫 着( ,§ ), 必赤 周,寫 着( ,§ )
必赤克,文書( ,§ ), 必赤克,文書( ,§ )
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
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必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,俺( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ ),
必荅,咱毎( ,§ ), 必荅,咱毎( ,§ ),
必荅,咱( ,§ ), 必荅,咱( ,§ )
必荅 突舌児,咱毎 行( ,§ )
必丹,咱( ,§ )
必荅納,俺 行( ,§ ), 必荅納,俺 行( ,§ ),
必荅納,俺 行( ,§ ), 必荅納,咱的 行( ,§ ),
必荅納,咱 行( ,§ ), 必荅納,咱毎 行( ,§ ),
必荅納,俺 行( ,§ ), 必荅納,俺 行( ,§ )
必荅納察,咱毎 行( ,§ ), 必荅納察,俺 處( ,§ ),
必荅納察,咱 處( ,§ ), 必荅納察,俺 行( ,§ ),
必荅納察,俺 行( ,§ ), 必荅納察,俺 處( ,§ ),
必荅納察,咱毎 行( ,§ ), 必荅納察,咱 行( ,§ )
必荅泥,咱 行( ,§ ), 必荅泥,咱 行( ,§ ),
必荅泥,俺 行( ,§ ), 必荅泥,咱毎 行( ,§ ),
必荅泥,俺 行( ,§ ), 必荅泥,俺 行( ,§ ),
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必荅泥,咱 行( ,§ ), 必荅泥,咱 行( ,§ ),
必荅泥,俺 行( ,§ ), 必荅泥,俺 行( ,§ ),
必荅泥,俺 行( ,§ ), 必荅泥,俺 行( ,§ ),
必荅泥,咱 行( ,§ ), 必荅泥,咱 行( ,§ )
必丹 魯阿,俺 一同( ,§ ),
必丹 魯阿,俺 一同( ,§ )
必丹 途児,咱 行( ,§ ) 
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突舌児,俺毎 行( , ),
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突舌児,咱毎 行( , ),
必丹 突舌児,俺 行( , ),必丹 突舌児,咱 行( , ),
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突児,俺 行( , ),
必丹 突児,俺 行( , ), 必丹 突児,俺 行( , ),
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突児,俺 行( , ),
必丹 突児,咱 行( , ),必丹 突舌児,咱 行( , ),
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突舌児,俺 行( , ),
必丹 突舌児,咱 行( , ),必丹 突舌児,俺 行( , )
必荅訥,咱毎 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱毎 的( ,§ ),
必荅訥,咱毎 的( ,§ ), 必荅訥,咱毎 的( ,§ ),
必荅訥,咱毎 的( ,§ ), 必荅訥,咱毎 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,俺 的( ,§ ),
必荅訥,咱毎 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,俺 的( ,§ ),
必荅訥,俺 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,俺 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
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必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ ), 必荅訥,俺毎 的( ,§ ),
必荅訥,俺 的( ,§ ), 必荅訥,咱 的( ,§ ),
必荅訥,咱 的( ,§ )
必荅訥埃,咱的毎( ,§ ), 必荅訥埃,咱毎 的( ,§ ),
必荅訥埃,俺 的( ,§ ), 必荅訥埃,咱 的( ,§ ),
必荅訥埃,咱 的( ,§ ), 必荅訥埃,咱 的( ,§ )
勒都兀
舌児,告天雀児( ,§ )
必列兀顛,磨 着( ,§ )
必列兀舌列徹,餘胙( ,§ )
必勒格 別乞,人名( ,§ ), 必勒格 別乞,人名( ,§ ),
必勒格 別乞,人名( ,§ )
必里 周,摩 着( ,§ ), 必里 周,揣摩 着( ,§ )
必勒只兀児,○( ,§ )
必勒只兀
舌児, (人名)( ,§ )
必撒舌里兀勒 周,盈滿 着( ,§ )
必禿 周,沿 着( ,§ )
必屯,沿( ,§ )
必禿温 勒 周,輪 着( ,§ ),
必禿温 勒 周,教徇 着( ,§ )
必禿兀侖,徇 着( ,§ ), 必禿兀侖,教沿 着( ,§ ),
必禿兀侖,教沿 着( ,§ )
孛多,頭口( ,§ )
孛多 荅,物 行( ,§ )
孛端察児,(名)( ,§ ), 孛端察児,(名)( ,§ ),
孛端察児,(名)( ,§ ), 孛端察児,(名)( ,§ ),
孛端察児,(名)( ,§ ), 孛端察児,(名)( ,§ ),
孛端察児,(名)( ,§ ), 孛端察児,(名)( ,§ ),
孛端察児,人名( ,§ ), 孛端察児,(名)( ,§ ),
孛端察児,(名)( ,§ )
孛端察舌剌,(名)( ,§ )
孛端察児 阿察,(名) 處( ,§ )
孛端察舌里,(名)( , ), 孛端察舌里,(名) 行( , )
孛端察児 途児,(名) 行( ,§ )
孛端察舌侖,(名)( , ), 孛端察舌侖,(名) 的( , )
孛端察舌児 孛黒多 因,人名 賢明 的( ,§ )
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孛端察児 蒙中合黒,名( ,§ ),
孛端察児 蒙中合黒,(名)( ,§ )
孛端察児 蒙中合黒 迭兀 余延,(名) 弟 自的
( ,§ )
孛都勒
中罕 突舌児,亂離 裏( ,§ )
孛勒 ,做( ,§ ), 孛勒 ,做( ,§ ),
孛勒 ,做( ,§ ), 孛勒 ,做( ,§ ),
孛勒 ,做( ,§ ), 孛勒,做( ,§ )
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛 黒 魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛魯 罷,做 了( ,§ ),
孛魯 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛惕 勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,肯做 了( ,§ ),
孛勒 罷,肯做( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
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孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ ),
孛勒 罷,做 了( ,§ ), 孛勒 罷,做 了( ,§ )
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孛 勒 罷,做 了( ,§ )
孛魯 罷 伯 ,做 了( ,§ ),
孛勒 罷 伯 ,做 了( ,§ ),
孛勒 罷 伯 ,做 了( ,§ ),
孛勒 罷 伯 ,做 了( ,§ ),
孛勒 罷 伯 ,做 了( ,§ )
孛勒 畢,做 了( ,§ ), 孛勒 畢,做 了( ,§ ),
孛勒 畢,做 了( ,§ ), 孛勒 畢,做 了( ,§ ),
孛勒 畢,做 了( ,§ ), 孛勒 畢,中 了( ,§ ),
孛勒 畢,做 了( ,§ )
孛里,勾 了( ,§ ), 孛里,中( ,§ ),
孛里,中( ,§ ), 孛里,中( ,§ ),
孛里,中( ,§ )
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛魯 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
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孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ), 
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ ), 孛勒 周,做 着( ,§ ),
孛勒 周,做 着( ,§ )
孛 勒 周,做 着( ,§ ), 孛 勒 周,做 着( ,§ )
孛勒 主兀,做 了( ,§ ),
孛勒 主兀,做 了( ,§ ),
孛勒 主兀,做 了有( ,§ ),
孛勒 主兀,教做 了有来( ,§ ),
孛勒 主兀,做 了有( ,§ )
孛勒 主為,做 了有( ,§ ),
孛勒 主為,做 了有来( ,§ ),
孛勒 主為,做 了有( ,§ ),
孛勒 主為,做 了( ,§ )
孛魯 恢 牙察,做 的 行( ,§ )
孛勒
中忽,中 的( ,§ ), 孛勒
中忽,做( ,§ ),
孛勒
中忽,中( ,§ ), 孛勒
中忽,中( ,§ ),
孛勒
中忽,做( ,§ ), 孛勒
中忽,做 的( ,§ ),
孛勒
中忽,做( ,§ ), 孛勒
中忽,做 的( ,§ )
孛勒
中灰,做 的( ,§ )
孛勒
中渾,壞 的( ,§ ), 孛勒
中渾,做 毎( ,§ ),
孛勒
中渾,肯 的毎( ,§ )
孛勒
中忽納,做 的毎 行( ,§ )
孛勒

















孛勒 速,做( ,§ ), 孛勒 速,做( ,§ ),
孛勒 速,做 我( ,§ ), 孛勒 速,做 我( ,§ ),
孛勒 速,做( ,§ )
孛 勒 速,做( ,§ )
孛魯 塔剌,做 了( ,§ ), 孛勒 塔剌,到 了( ,§ ),
孛勒 荅剌,直到( ,§ ), 孛勒 塔剌,做 直到( ,§ ),
孛勒 塔剌,做( ,§ )
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孛勒 禿
中 孩,可( ,§ ), 孛勒 禿
中孩,教做( ,§ ),
孛勒 禿
中孩,教做( ,§ ), 孛勒 禿
中 孩,教做( ,§ ),
孛勒 禿
中孩,做 者( ,§ ), 孛勒 禿
中孩,做 者( ,§ ),
孛勒 禿
中孩,教做( ,§ ), 孛勒 禿
中孩,教做( ,§ ),
孛勒 禿
中孩,做 者( ,§ ), 孛勒 禿
中孩,做 者( ,§ ),
孛勒 禿
中孩,做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),孛勒 禿
中 孩,教做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,做 着 者 ( , ), 孛勒 禿
中孩,做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,做 者( , ), 孛勒 禿
中孩,教做 者( , ),
孛勒 禿
中孩,教做 者( , )
孛魯,中( ,§ ), 孛魯,中( ,§ ),
孛魯,中( ,§ )
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 漢 呵 ( , ),孛魯 阿速,做 呵( , ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ ), 孛魯 阿速,做 呵( ,§ ),
孛魯 阿速,做 呵( ,§ )
孛魯 阿惕,做 了( ,§ ), 孛魯 阿惕,做 了( ,§ ),
孛魯 阿惕,做 了( ,§ ), 孛魯 阿惕,做 了( ,§ )
孛魯 剌阿,做 来麼( ,§ )
孛魯 木,做 有( ,§ ), 孛魯 木,做 有( ,§ )
孛魯 梅,做 有( ,§ ), 孛魯 梅,肯 有( ,§ ),
孛魯 梅,做 有( ,§ )
孛侖,做 了( ,§ ), 孛侖,時( ,§ ),
孛侖,做 了( ,§ ), 孛侖,做 呵( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做的( ,§ ),
孛侖,做 的( ,§ ), 孛侖,共( ,§ ),
孛侖,共( ,§ ), 孛侖,肯( ,§ ),
孛侖,上頭( ,§ ), 孛侖,上頭( ,§ ),
孛侖,欲做( ,§ ), 孛侖,住( ,§ ),
孛侖,做 着( ,§ ), 孛侖,做 呵( ,§ ),
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孛侖,呵( ,§ ), 孛侖,有来( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,要( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,肯( ,§ ),
孛 舌 侖,做( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做 呵( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做 時( ,§ ),
孛侖,共( ,§ ), 孛 舌 侖,做 時( ,§ ),
孛侖,共做( ,§ ), 孛侖,做 着( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做 着( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,教做( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做 呵( ,§ ),
孛侖,做( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛 舌 侖,肯( ,§ ), 孛 舌 侖,做( ,§ ),
孛侖,肯( ,§ ), 孛侖,做( ,§ ),
孛侖,做 時( ,§ ), 孛 舌 侖,做 時( ,§ ),
孛侖,做 着( ,§ ), 孛 舌 侖,做( ,§ )
孛魯 黒撒阿児,做 了的 依着( ,§ )
孛魯 黒三,做 来的( ,§ ), 
孛魯 黒三,做 了( ,§ ),
孛魯 黒三,做 了的( ,§ ), 
孛魯 黒三,做 了的( ,§ )
孛魯 黒撒納,做 了( ,§ )
孛魯 黒三訥,做 了的( ,§ )
孛魯 黒三 突
舌児,做 了 時( ,§ ),
孛魯 黒三 突
舌児,做 了 時( ,§ )
孛魯黒 撒訥,做 了的( ,§ ),
孛魯 黒撒訥,做 了的( ,§ ),
孛魯黒撒訥,做 了的( ,§ ),
孛魯 黒撒訥,做 了的( ,§ )
孛魯 黒 撒訥,做 了的( ,§ )
索 孛 魯 舌剌,願做( ,§ )
孛魯 舌侖,做 的( ,§ ), 孛魯 舌侖,做 的( ,§ ),
孛魯 舌論,説道( ,§ ), 孛魯 舌侖,做 的( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
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孛魯 舌 侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做 了( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛 舌 魯 舌侖,做( ,§ ),
孛魯 舌 侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做 時( ,§ ),
孛魯 舌侖,做( ,§ ), 孛魯 舌侖,做( ,§ )
孛魯 惕
中渾,做 您( , ), 孛魯 惕坤 ,做 毎( ,§ )
孛魯 兀齋,做麼( ,§ )
孛魯 牙,做 咱( , )
孛魯 冝,做 了( ,§ ), 孛魯 冝,中 有( ,§ ),
孛魯 冝,中 有( ,§ )
孛魯 由,做 有( ,§ ), 孛魯 由,做 有( ,§ ),
孛魯 由,肯 有( ,§ )
孛剌舌児,種( ,§ ), 孛剌舌児,城名( ,§ )
孛勒荅 罷,做 了( ,§ ), 孛勒荅 罷,被做 了( ,§ )
孛勒荅 周,被黒做 着( ,§ ), 
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ),
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ), 
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ),
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ), 
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ),
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ), 
孛勒荅 周,被做 着( ,§ ),
孛勒荅 周,被做 着( ,§ )
孛 勒 荅 周,被做 着( ,§ )
孛勒荅
中忽由,被做 的有( ,§ ),
孛勒荅
中忽由,被做 有( ,§ )
孛勒荅
舌侖,被做 時( ,§ )
孛勒荅




中合, (山名) 行( ,§ ),
孛勒荅
中合, (地名) 行( ,§ ),
孛勒荅
中合,孤山 行( ,§ )
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孛勒荅兀惕 塔, (地名) 行( ,§ ),
孛勒荅屼惕 塔, (山名) 行( ,§ )
孛惕 勒 札 周,約會 着( ,§ )
孛勒札安,約會( ,§ ), 孛勒札安,約會( ,§ )
孛勒札勒,約會( ,§ ), 孛勒札勒,約會的( ,§ ),
孛勒札勒,約會的( ,§ ), 孛勒札勒,約會( ,§ )
孛勒札勒 突
舌児,約會 裏( ,§ )
孛勒札侖,約會 的( ,§ )
孛勒札勒都 周,約會 了着( ,§ )
孛勒札勒都 牙,約會 咱( ,§ ),




中合 ,教做( ,§ ), 孛勒
中合 ,教做( ,§ )
孛勒
中 合 阿速,做 呵( ,§ ),
孛勒
中合 阿速,審 呵( ,§ )
孛勒
中合 阿惕,做 了( ,§ )
孛 勒
中 合阿 惕 ,做 了( ,§ )
孛勒
中合 罷,做 了( ,§ ), 
孛勒
中合 罷,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷,教做 了( ,§ ), 
孛勒
中合 罷,教做 了( ,§ )
孛 勒
中合 罷 巴 ,教做 了( ,§ )
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ ),
孛勒
中合 罷 伯 ,教做 了( ,§ )
孛魯中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,煮熟 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,煮熟 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
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孛勒
中合 周,教做 者 着 ( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,厮殺 着( ,§ ),
孛勒
中合 周,教做 着( ,§ )
孛勒
中合 梅,做 有( ,§ )
孛勒
中罕,做( ,§ ), 孛勒
中罕,做( ,§ ),
孛勒
中罕,做 了( ,§ ), 孛勒
中罕,做( ,§ ),
孛勒
中罕,做( ,§ ), 孛勒
中罕,做( ,§ ),
孛勒
中罕,做( ,§ ), 孛勒
中罕,審( ,§ ),
孛勒
中罕,做( ,§ ), 孛勒
中罕,教做( ,§ ),
孛勒
中罕,做( ,§ ), 孛勒
中罕,做( ,§ ),
孛勒
中罕,教做( ,§ ), 孛勒
中罕,做 着( ,§ )
孛勒
中合 中忽,教做 的( ,§ ),
孛勒
中合 中忽,教做( ,§ ),
孛勒
中合 中忽,做 的麼( ,§ ),
孛勒
中合 中忽,做 的麼( ,§ ),
孛勒
中合 中忽,做 的( ,§ )
孛勒
中合 中忽由,得做 麼( ,§ )
孛勒
中合 速,教做( ,§ ),
孛勒
中合 速,教做( ,§ )
孛勒
中合 禿中孩,做 者( ,§ ),
孛勒
中合 禿中孩,煮熟 者( ,§ )
孛勒
中合 牙,教做 咱( ,§ ),
孛勒
中合 牙,教做 咱( ,§ )
孛勒




中合 黒 荅 阿,被做 了( ,§ )
孛勒
中合黒荅 罷,審實 了( ,§ )
孛勒
中合黒荅 魯埃,被做 了来( ,§ )
孛勒
中合黒荅 由,被做 有( ,§ )
孛勒
中合黒塔 惕
中渾,被做 了您( ,§ )
孛勒
中合兀侖,教做 了( ,§ )
孛魯惕 勒 察 罷,共做 了( ,§ )
孛魯勒察 周,相從 着( ,§ ),
孛侖勒察 周,共做 着( ,§ ),
孛魯勒察 周,共做 着( ,§ ),
孛魯勒察 周,共做 着( ,§ ),
孛侖勒察 周,共做 着( ,§ )
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孛侖勒察 黒撒你顏,共做 了的 自的行( ,§ )
孛魯勒察
中 忽,共做 了的( ,§ )
孛侖勒察
舌侖,共做 時( ,§ )
孛魯勒察 兀齋,恐做( ,§ )
孛斡 周,阻 着( ,§ )
孛斡勒,奴婢( ,§ ), 孛斡勒,奴婢( ,§ ),
孛斡勒,奴婢( ,§ ), 孛斡勒,奴婢( ,§ ),
孛斡勒,奴婢( ,§ ), 孛斡勒,奴婢( ,§ ),
孛斡勒,奴婢( ,§ )
孛斡勒,奴婢( ,§ )
孛斡里,奴婢 行( ,§ )
孛斡侖,奴婢 的( ,§ ), 孛斡侖,奴婢( ,§ )
孛斡里都 牙,奴婢做使 咱( ,§ )
孛斡児出,人名( ,§ ), 孛斡児出,人名( ,§ ),
孛斡児出,人名( ,§ ), 孛斡児出,人名( ,§ ),
孛斡児出,人名( ,§ ), 孛斡児出,人名( ,§ ),
孛斡児出,人名( ,§ ), 孛斡児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児 出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ ), 孛斡舌児出,人名( ,§ ),
孛斡舌児出,人名( ,§ )
孛斡舌児出 荅,人名 行( ,§ ),
孛斡舌児出 荅,人名 行( ,§ )
孛斡舌児出 突舌児,人名 行( ,§ )
孛斡児出 冝,人名 行( ,§ ),
孛斡児出 冝,人名 行( ,§ ),
孛斡舌児出 冝,人名 行( ,§ )
孛斡児出 因,人名 的( ,§ ),
孛斡舌児出 因,人名 的( ,§ ),
孛斡舌児出 因,人名 的( ,§ )
孛斡舌児只 荅, (地名) 行( ,§ ),
孛斡舌児只 荅, (地名) 行( ,§ ),
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孛斡舌児只 荅, (地名) 行( ,§ )
孛斡舌児只納察, (地名) 自( ,§ )
孛黒荅,賢明( ,§ ), 孛黒荅,賢明的( ,§ )
孛黒多 因,賢明 的( ,§ )
孛黒塔,賢明( ,§ )
孛黒塔剌 周,固姑冠帯 着( ,§ ),
孛黒塔剌 周,梳頭 着( ,§ )
孛黒 剌 周,梳頭 着( ,§ )
孛中忽你惕
中合 周,教低 着( ,§ )
孛舌児,葡萄酒( ,§ )
孛児必,後跟( ,§ ), 孛児必,時 脖 後筋( ,§ )
孛舌児必你顏,脚後根 自的行( , )
孛舌児臣 莎那,鴨名( ,§ )
孛児只吉歹 篾児干,名( ,§ )
孛児只吉歹 篾児干 訥,(名) 的( ,§ )
孛児只斤,一種( ,§ )
孛舌騾,(名)( ,§ )
孛舌羅,青( ,§ ), 孛舌羅,青( ,§ ),
孛舌羅,青( ,§ ), 孛舌羅,雛( ,§ )
舌 , (馬名)( ,§ )
舌 冝, (馬名) 行( ,§ )
孛舌羅 中忽剌都,鳥名( ,§ )
孛舌羅安,風雪( ,§ )
孛舌羅勒歹,人名( ,§ )
孛舌羅勒歹 速牙勒必,人名( ,§ )
孛舌羅斡納,風雪 行( ,§ )
孛舌羅 中 罕 圖児,風雪 裏( ,§ )
孛羅 黒 臣,雖 雛 ( ,§ )
孛舌羅黒臣
中豁阿,婦人名( ,§ )
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中思 忽 勒,人名( , ),孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒, 人 名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , ),
孛舌羅中忽勒,人名( , ), 孛
舌羅中忽勒,人名( , )
孛舌羅中忽剌,人名 行( ,§ )
孛舌羅中忽里,人名 行( ,§ )
孛 舌 羅中忽勒 突
舌児,人名 行( ,§ )
孛舌羅中忽侖,名 的( ,§ ),
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孛舌羅中忽侖,人名( ,§ ),
孛 舌 羅中忽侖,人名 的( ,§ )
孛舌羅中忽勒 那顏,人名 官人( ,§ )
孛舌羅 中 忽勒 那牙泥,人名 官人 行( ,§ )
孛 舌 羅兀勒,人名( ,§ ), 孛
舌羅兀勒,人名( ,§ ),
孛舌羅兀勒,人名( ,§ ), 孛
舌羅兀勒,人名( ,§ )
孛舌羅温勒, (名)( ,§ )
孛舌羅 中 兀侖, (名) 的( ,§ )
孛舌羅兀勒 那牙泥,人名 官人 行( ,§ )
孛舌児中孩 因,高祖 的( ,§ )
孛思 ,起( ,§ ), 孛思 ,起( ,§ )
孛思 畢,起 了( ,§ )
孛思 抽,起 着( ,§ ), 孛思 抽,起 着( ,§ ),
孛思 抽,起 着( ,§ ), 孛思 抽,起 着( ,§ ),
孛思 抽,起 着( ,§ )
孛思 出兀,起 有( ,§ )
孛思 速中孩,起 者( ,§ )
孛速 埃,起( ,§ )
孛速 阿惕,起 了( ,§ ), 孛速 阿惕,起 了( ,§ ),
孛速 阿惕,起 了( ,§ ), 孛速 阿惕,起 了( ,§ ),
孛速 阿惕,起 了( ,§ )
孛孫,起( ,§ )
孛速 黒赤,起 的( ,§ )
孛速 黒三,起身 的( ,§ )
孛莎 周,圍 着( ,§ ), 孛莎 周,塞 着( ,§ )
孛莎中合,門限( ,§ ), 孛莎中合,門限( ,§ )
孛莎中合 荅察,門限 行( ,§ ),
孛莎中合 荅察,門限 行( ,§ )
孛莎中合 突舌児,門限 裏( ,§ ),
孛莎中合 突舌児,門限 裏( ,§ )
孛莎中合 因,門限 的( ,§ ),
孛莎中合 因,門限 的( ,§ ), 
孛莎中合 因,門限 的( ,§ )
孛思中合 周,起 着( ,§ ),
孛思中合 周,起 着( ,§ ),
孛思中合 周,起 着( ,§ )
孛思中合 惕
中渾,立起 您( ,§ )
孛思中合黒三, (人名)( ,§ )
孛速,○( ,§ )
孛 中合你顏,駝羔児 自的行( ,§ )
孛 中罕 孛斡舌児只 荅,地名 行( ,§ ),
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孛 中罕 孛斡舌児只 荅,地名 行( ,§ ),
孛 中罕 孛斡舌児只 荅,地名 行( ,§ )
孛 中罕 孛斡舌児只納察,地名 自( ,§ )
孛 中灰 塔舌児中渾,婦人名( ,§ )
孛 中灰 塔舌児 中 忽泥,婦人名 行( ,§ )
孛 中灰 塔舌児中渾 突舌児,婦人名 行( ,§ )
孛 額速,有来( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ ), 孛 額速,有 呵( ,§ ),
孛 額速,有 呵( ,§ )
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,就便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額勒 惕 ,有 了( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,即便( ,§ ),
孛 額惕,見有( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
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孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,有 間( ,§ ),
孛 額惕,便( ,§ ), 孛 額惕,便( ,§ )
孛 額 帖 惕 ,便( ,§ )
孛額,師公( ,§ )
孛額 帖列,既( ,§ ), 孛額 帖列,既( ,§ ),
孛額 帖列,有 間( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ ),
孛額 帖列,既( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ ),
孛額 帖列,有 間( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ ),
孛額 帖列,有 間( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ ),
孛額 帖列,有 間( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ ),
孛額 帖列,有 間( ,§ ), 孛額 帖列,有 間( ,§ )
孛額舌列,腰( ,§ ), 孛額舌列,要 腰 ( ,§ )
孛額思,師公( ,§ ), 孛額思,師公( ,§ ),
孛額思,師公( ,§ ), 孛額思,師公( ,§ ),
孛額思,師公( ,§ )
孛額孫,虫子( ,§ )
孛額速訥,虱子 的( ,§ )
孛堅,人名( ,§ )
孛戈禿児,拱脊( ,§ )
孛客列 周,氣力做 着( ,§ )
孛客列 舌侖,氣力做 時( ,§ )
孛刊,○( ,§ )
孛克列 周,塞 着( ,§ )
孛克列 克先,塞 了的( ,§ ),
孛克列 克先,塞 了的( ,§ ),
孛克列 克先,塞 了的( ,§ ),
孛克列 克先,塞 了的( ,§ ),
孛克列 克先,塞 了的( ,§ )
孛克連,塞 着( ,§ )
孛 克 速 連 ,塞 着( ,§ )
孛可,力士( ,§ ), 孛可,勇士( ,§ ),
孛闊,勇士( ,§ )
孛闊,力士( ,§ ), 孛闊,力士( ,§ ),
孛闊,力士( ,§ ), 孛闊, (人名)( ,§ ),
孛闊, (人名)( ,§ ), 孛闊, (人名)( ,§ ),
孛闊, (人名)( ,§ ), 孛可, (人名)( ,§ ),
孛可, (人名)( ,§ ), 孛可, (人名)( ,§ ),
孛可, (人名)( ,§ ), 孛可, (人名)( ,§ ),
孛可, (人名)( ,§ ), 孛可, (人名)( ,§ ),
孛可, (人名)( ,§ )
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孛闊 迭, (人名) 行( ,§ )
孛可 因,力士 的( ,§ )
孛可舌列 因,腰子 的( ,§ )
孛可舌来 因,腰子 的( ,§ )
孛可思,壯( ,§ ), 孛闊思,力士( ,§ )
孛闊昔,力士 行( ,§ )
孛闊禿舌児,拱脊( ,§ )
孛克薛,臀( ,§ ), 孛克薛,臀( ,§ )
孛克薛 圖児,尖児 裏( ,§ )
孛克薛 突
舌児,尖児 裏( ,§ )
孛克薛禿,臀有的( ,§ )
孛克禿
舌児 抽,馱 着( ,§ )
孛克禿
舌魯 額惕,捎馱 了( ,§ )
孛勒迭亦惕 抽,孤零( ,§ ),
孛勒迭亦惕 抽,另分 着( ,§ )
孛勒迭亦惕客 惕坤,教孤零 您( ,§ )
孛連,見在( ,§ )
孛捋克,叢( ,§ ), 孛
舌 捋克,叢( ,§ ),
孛劣克,叢( ,§ )
孛児帖,名( ,§ ), 孛舌児帖,婦人名( ,§ ),
孛舌児帖,婦人名( ,§ )
孛舌児帖 顏 ⇒ 婦人名 自的行（ § ）
孛舌児帖 冝,婦人名 行( ,§ )
孛舌児帖 余延,婦人名 自的行( ,§ )
孛児帖 赤那,蒼色 狼( ,§ )
孛舌児帖 兀真,婦人名( ,§ ),
孛舌児帖 兀真,婦人名( ,§ ),
孛舌児帖 兀真,婦人名( ,§ ),
孛舌児帖 兀真,夫人名( ,§ ),
孛児帖 兀真,夫人名( ,§ )
孛児帖 兀只捏,婦人名 行( ,§ )
孛児帖 兀只泥,人名 行( ,§ ),
孛児帖 兀只泥,人名 行( ,§ ),
孛児帖 兀只泥,名 行( ,§ ),
孛舌児帖 兀只泥,婦人名 行( ,§ ),
孛舌児帖 兀只泥,婦人名 行( ,§ ),
孛舌児帖 兀只泥,婦人名 行( ,§ ),
孛舌児帖 兀只泥,婦人名 行( ,§ )
孛児帖 兀只訥,妻名 的( ,§ ),
孛舌児帖 兀只訥,婦人名 的( ,§ ),
孛児帖 兀只訥,夫人名 的( ,§ )
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不察,隱諱( ,§ )
不察 周,諱 着( ,§ )
不察勒
中合 周,教滾 着( ,§ )
不察舌闌 扯舌児必,人名 官名( ,§ )
不荅安,粥飯( ,§ )
不荅阿惕,一種( ,§ )
不丹 突舌児,霧 裏( ,§ )






不剌 阿,(名) 行( ,§ )
不剌中合, (地名)( ,§ )
不剌中合荅舌児,人名( ,§ )
不勒赤
舌魯, (児名)( ,§ )
不勒赤
舌 魯 因, (人名) 的( ,§ )
不里 罷,奪 了( ,§ )
不里 周,奪 着( ,§ ), 不里 周,奪 着( ,§ ),
不里 周,奪 着( ,§ ), 不里 周,奪 着( ,§ ),
不里 周,奪 着( ,§ ), 不里 周,奪 着( ,§ ),
不里 周,奪 着( ,§ ), 不里 周,奪 着( ,§ ),
不里 周,奪 着( ,§ ), 不里 周,奪 着( ,§ )
奔勒只 阿速,躱閃 呵( ,§ ),
不勒只 阿速,繞 了呵( ,§ )
奔勒只温勒荅 罷,被躱閃過 了( ,§ )
奔勒哈 ,反( ,§ ), 奔勒
中合,反( ,§ ),
不勒
中合,反( ,§ ), 不勒
中合,反( ,§ ),
不勒
中合,反( ,§ ), 不勒
中合,厮殺( ,§ ),
不勒
中合,反( ,§ ), 不勒
中合,反( ,§ ),
不勒
中合,反( ,§ ), 不勒
中合,反( ,§ )
不勒
中合 突舌児,反亂 裏( ,§ ),
不勒
中合 突舌児,厮殺 裏( ,§ )
不勒
中合 罷,厮殺( ,§ )
不勒




中合荅舌侖,人名 的( ,§ )
不勒







中合勒都 黒赤,厮殺 的( ,§ )
不勒
中合勒都
中忽,厮殺 的( ,§ )
不勒
中合勒都
中灰 突舌児,厮殺 時( ,§ ),
不勒
中合勒都
中灰 突児,厮殺 時( ,§ )
不勒
中合勒都
舌侖,厮殺 時( ,§ )
不勒
中合黒荅
舌侖,被厮殺 時( ,§ )
不勒躂
舌里 周, 避 着( ,§ )
不 中合 阿舌児,貂鼠皮( ,§ )
不 中合臣,捕貂鼠的毎( ,§ )
不 中合的牙舌児,貂鼠毎 教( ,§ )
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ ), 不 中罕,貂鼠( ,§ ),
不 中罕,貂鼠( ,§ )
不魯中罕,人名( ,§ )
不 中合惕,貂鼠毎( ,§ ),
不 中合惕,貂鼠毎( ,§ )
不中合,強牛( ,§ )
不中合,人名( ,§ ), 不中合,人名( ,§ ),
不中合,人名( ,§ ), 不中合,人名( ,§ ),
不中合,人名( ,§ )
不花, (名)( ,§ ), 不花, (名)( ,§ ),
不中合, (人名)( ,§ ), 不中合, (人名)( ,§ )
不中合 因,強牛 的( ,§ )
不中合 因 ⇒ 獸名 的（ § ）,
               不中合 因 ⇒ 獸名 的（ § ）
不中合 古舌列堅,人名( ,§ )
不花 帖木舌児,人名( ,§ )
不中合舌児,城名( ,§ ), 
              不中合舌児,城名( ,§ ),
不中合舌児,種名( ,§ )
不中合舌児 巴剌中合速,城名 城 行( ,§ )
不中合台,人名( ,§ ), 不中合台,人名( ,§ )
不中合禿 撒勒只,名( ,§ ),
不中合禿 撒勒只,(名)( ,§ )
不中合禿 撒 勒 只,(名)( ,§ )
不中合兀,枷( ,§ ), 不中合兀,枷( ,§ ),
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不中合兀,枷( ,§ ), 不中合兀,枷( ,§ )




不黒撒 周,拘束 着( ,§ )
不中忽,鹿( ,§ ), 不中忽,鹿( ,§ )
不中忽 冝,鹿 行( ,§ )
不中忽 因,鹿 的( ,§ ), 不中忽 因,鹿 的( ,§ ),
不中忽 因,鹿 的( ,§ )
不中忽 中合荅吉,名( ,§ )
不中忽 中 合塔吉,(名)( ,§ ),
不中忽 中合塔吉,(名)( ,§ ),
不中忽 中合塔吉,(名)( ,§ ),
不中忽 中合塔吉,人名( ,§ )
不中忽 中合塔吉 阿中合,(名) 兄( ,§ ),
不中忽 中合塔吉 阿中合,(名) 兄( ,§ )
不中忽 中合塔吉 阿中合 余安,(名) 兄 自的( ,§ )
不中忽 周,蓋 着( ,§ )
不中忽 黒三,蓋 了的( ,§ )
不中忽禿 撒勒只,人名( ,§ )
不舌剌,漫( ,§ ), 不舌剌,漫( ,§ )




不児 中 罕,山名( ,§ ), 不児中罕,山名( ,§ ),
不児中罕,山名( ,§ ), 不 中罕,山名( ,§ ),
不舌児 中 罕,人名( ,§ ), 不児中罕,人名( ,§ ),
不舌児 中 罕,人名( ,§ ), 不舌児 中 罕,人名( ,§ ),
不舌児 中 罕,人名( ,§ ), 不舌児 中 罕,人名( ,§ )
不舌児 中 罕, (人名)( ,§ )
不 中合納, (山名) 行( ,§ ),
不舌児中合納, (人名) 行( ,§ )
不舌児中合泥,人名 行( ,§ )
不舌児中合泥, (人名) 行( ,§ )
不舌 中罕 納, (山名) 行( ,§ )
不舌 中罕 泥,山名 行( ,§ ),
不 中 罕 泥,山 行( ,§ ),
不舌 中 罕 泥,山名 行( ,§ ),
不舌児 中 罕 泥,人名 行( ,§ ),
不舌児 中 罕 泥,人名 行( ,§ )
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不児 中 罕 泥, (人名) 行( ,§ )
不舌児中罕 突舌児,人名 行( ,§ ),
不舌児 中 罕 突舌児,人名 行( ,§ )
不 中 罕 孛思中合黒三,人名( ,§ )
不舌 中 罕 哈 勒敦,山名( ,§ ),
不舌 中 罕 哈 勒敦,山名( ,§ )
不 中罕 中合勒都納,山名 行( ,§ )
不舌 中 罕 中合勒都納察,山名 行( ,§ )
不舌 中 罕 中合 勒 都納察,山名 自( ,§ )
不 中罕 中合勒都泥,山名 行( ,§ )
不舌 中 罕 哈 勒敦 納,山名 行( ,§ )
不 中罕 中合勒敦 納察,山名 自( ,§ )
不児中罕 中合勒敦 泥,山名 行( ,§ ),
不舌 中罕 中合勒墩 泥,山名 行( ,§ ),
不舌 中 罕 中合勒墩 泥,山名 行( ,§ )
不 中 罕 哈 勒敦 訥,山名 的( ,§ ),
不 中 罕 中合勒敦 訥,山名 的( ,§ ),
不舌 中 罕 中合勒墩 訥,山名 的( ,§ )
不児 中 罕 中合勒都訥,山名 山 的( ,§ ),
不舌 中罕 中合勒都訥,山名 的( ,§ ),
不舌 中罕 中合勒都訥,山名 的( ,§ ),
不舌 中罕 中合勒都訥,山名 的( ,§ )
不舌児 中 罕 中罕,人名( ,§ )
不児中合孫,楡條( ,§ )
不舌魯 中灰 魯阿,躱 了呵( ,§ )
不舌雷闌,躱 着( ,§ )
不舌魯中合惕, (地名)( ,§ ),
不舌魯中合惕, (地名)( ,§ ),
孛 舌 魯中合惕, (地名) 的( ,§ )
不 舌 祿 兀,另( , ), 不舌魯兀,不是了( , ),
不舌魯兀,不是( ,§ ), 不舌魯兀,不是( ,§ ),
不舌魯兀,不是( ,§ ), 不舌魯兀,不是( ,§ ),
不舌魯兀,不是( ,§ ), 不舌魯兀,不是( ,§ ),
不舌魯兀,不是( ,§ ), 不舌魯兀,不是( ,§ ),
不舌魯兀,不是( ,§ ), 不舌魯兀,不是( ,§ )
不舌魯兀 顏,不是 自的行( ,§ )
不舌魯兀 冝,不是的 行( ,§ )
不 舌 魯兀敦,躱 着( , ),不舌魯兀敦,躱 着( , )
不舌魯為闌,躱( ,§ ), 不舌魯委闌,逃( ,§ )
不舌魯兀失耶 罷,説不是 了( ,§ )
不舌魯兀惕 罷,逃走 了( ,§ )
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不 舌 魯兀惕 抽,逃躱 着( ,§ ),
不舌魯兀惕 抽,躱 着( ,§ ),
不舌魯兀惕 抽,逃躱 了着( ,§ ),
不舌魯兀惕 抽,躱 着( ,§ ),
不舌魯兀惕 抽,逃躱 着( ,§ ),
不舌魯兀惕 抽,躱 着( ,§ )
不舌魯兀 惕 抽,逃躱 着( ,§ )
不舌魯兀惕 出為,躱 了( ,§ )
不舌魯兀惕
中罕,逃避( ,§ )
不舌魯兀牙,特地( ,§ ), 
不舌魯兀牙,特地( ,§ ),
不舌魯兀牙,特地 行( ,§ )
不舌魯兀亦闌, 避 着( , )
不桑 中灰,潰散 的( ,§ )
不桑中合黒荅 罷 伯 ,被潰散 了( ,§ )
不散中合 周,教毀亂 着( ,§ )
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別箇( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ ), 不速,別( ,§ ),
不速,別( ,§ )
不速 冝,別的 行( ,§ )
不速 兀,不是有麼( ,§ )
不速的,別的( ,§ )
不速惕,不是( ,§ ), 不速惕,別的毎( ,§ ),
不速惕,別的毎( ,§ ), 不速惕,別( ,§ )
不速惕 途
舌児,別的毎 行( ,§ )
不速禿,不是有的 麼( ,§ ),
不速禿,不是有的 麼( ,§ ),
不速禿,不有来 麼( ,§ )
不石,別( ,§ ), 不失,別( ,§ ),
不實,別( ,§ ), 不失,別( ,§ ),




不塔 圖児,叢 裏( ,§ )
不塔舌剌 周,散 着( ,§ )
不塔舌剌 主為,潰散 了( ,§ )
不塔舌剌 黒三,漫散 了的( ,§ ),
不塔舌剌 黒三,漫散 了( ,§ ),
不塔舌剌 黒三,潰散 了的( ,§ ),
不塔舌剌 黒三,潰散 了的( ,§ )
不塔舌剌 中渾,潰散 了( ,§ )
不塔 舌 剌黒荅 周,潰散 着( ,§ )
不塔舌剌兀勒察 周,共出 着( ,§ )
不圖,人名( ,§ )









不兀舌剌,駱駝( ,§ ), 不兀舌剌,駝( ,§ ),
不兀舌剌,風雄駝( ,§ )
不兀舌剌 客額舌列,地名 野甸 行( ,§ ),
不兀舌剌 客額舌列,地名 野甸 行( ,§ ),
不兀舌剌 客額舌列,地名 行( ,§ )
不亦,○( ,§ )
不亦舌魯黒, (人名)( , ), 不亦
舌 魯黒,人名( , ),
不亦舌魯黒, (人名)( , ), 不亦
舌魯黒, (人名)( , ),












中 罕 泥,人名 皇帝 行( ,§ ),
不亦舌魯黒
中罕 泥,人名 皇帝 行( ,§ )
不亦舌魯黒
中罕 突舌児,(名) 皇帝 行( ,§ )
捕魚児 納浯児,水名 海子( ,§ )
捕魚舌児 納浯舌児 途舌児,海子名 海子 行( ,§ )
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
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不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休教( ,§ ),
不,休教( ,§ ), 不,休教( ,§ ), 
不,不教( ,§ ), 不,不教( , ),
不,你 休 ( , ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ), 
不,休( ,§ ), 不,休( ,§ ),
不,休( ,§ )
不 額惕,便( ,§ ), 不 額惕,便( ,§ )
不 古,有 的( ,§ ), 不 古,有 的( ,§ )
不 古 冝,有 的( ,§ )
不 古泥,有 的 行( ,§ ),不 古泥,有 的 行( ,§ ),   
不 古泥,有 的 行( ,§ ), 不 古泥,有 的 行( ,§ )
不 周,有 着( ,§ )
不 主為,有来( ,§ )
卜 克先,有来( ,§ )
不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有 的( ,§ ),
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不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有( ,§ ),
不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有 的( ,§ ),
不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有 的( ,§ ),
不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有 的( ,§ ),
不 恢,有 的( ,§ ), 不 恢,有 的( ,§ )
不 恢 突児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突児,看 有 的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突児,的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 的 時分( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時分( ,§ ), 
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 的 時( ,§ ), 
 不 恢 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 的 時分( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 的 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
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不 恢 突舌児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突児,有 時( ,§ ), 
不 恢 突児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,間( ,§ ), 
不 恢 突舌児,有 時( ,§ ),
不 恢 突舌児,有 時( ,§ )
不 坤,有 的( ,§ ), 不 坤,有 的( ,§ ),
不 坤,有 的( ,§ ), 不 坤,有 的( ,§ ),
不 坤,有 的( ,§ ), 不 坤,有 的( ,§ ),
不 坤,有 的( ,§ ), 不 坤,有 的( ,§ ),
不 坤,有 的( ,§ ), 不 坤,有 的( ,§ ),
不 埋 坤 ,有 的( ,§ ), 不坤,有 的( ,§ )
不 恢 額徹,有 的時 行( ,§ )
不 恢 冝,有 的( ,§ ), 
不 恢 冝,有 的 行( ,§ ),
不 恢 冝,有 的 行( ,§ ), 
不 恢 冝,有 的 行( ,§ ),
不 恢 冝,有 的 行( ,§ ), 
不 恢 冝,有 的 行( ,§ ),
不 恢 冝,有 的 行( ,§ )
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
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不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来麼( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
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不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来麼( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列周 額 ,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不 列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ ), 不列額,有来( ,§ ),
不 列額,有来( ,§ )
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ ),
不 列埃,有来( ,§ ), 不 列埃,有来( ,§ )
不 列該,有来( ,§ )
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不 里吉,有来( ,§ )
不 里亦,有来( ,§ ), 不 里亦,有来( ,§ )
不 中灰,有( ,§ )
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 的 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ ),
不 中灰 突舌児,有 時( ,§ )
不 中渾 ,有 的( ,§ )
不 中灰 額徹,有 行( ,§ ),
不 中灰 額徹,有 行( ,§ ),
不 中灰 額徹,有 行( ,§ )
不 中灰 冝,有 的 行( ,§ )
不 舌侖,自的( ,§ ), 不 舌侖,呵( ,§ ),
不 舌侖,呵( ,§ ), 不 舌侖,有来( ,§ ),
不 舌 侖,共( ,§ ), 不 舌侖,住 着( ,§ ),
不 舌侖,呵( ,§ ), 不 舌侖,有 呵( ,§ ),
不 舌侖,有 呵( ,§ ), 不 舌侖,有 呵( ,§ ),
不 舌侖,有 着( ,§ ), 不 舌侖,呵( ,§ ),
不 舌侖,有 的( ,§ ), 不 舌侖,有 的( ,§ ),
不 舌侖,有 着( ,§ ), 不 舌侖,有 呵( ,§ ),
不 舌侖,有( ,§ ), 不 舌侖,有( ,§ ),
不 舌侖,有 的( ,§ ), 不 舌侖,有 呵( ,§ ),
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不 舌侖,有 呵( ,§ ), 不 舌侖,有 呵( ,§ ),
不 舌侖,有 間( ,§ )
不 禿該,休( ,§ ), 不 禿該,休( ,§ ),
不 禿該,休( ,§ ), 不 禿該,有 者( ,§ ),
不 禿孩 ,休 也者( ,§ )
不 由,有( ,§ )
不赤 罷 伯 ,圍 了( ,§ )
不赤 周,圍 着( ,§ ), 不赤 周,圍 着( ,§ ),
不赤 周,圍 着( ,§ ), 不赤 周,圍 著( ,§ )
不赤 耶,圍 咱( , )
不敦,本( ,§ ), 不敦,本( ,§ )
不吉歹,人名( ,§ )
不吉歹 魯額,人名 一同( ,§ )
不吉歹 壇,人名 等( ,§ )
不古迭,都( ,§ ), 不古迭,都 行( ,§ ),
不古迭,都( ,§ ), 不古迭,都( ,§ )
不古迭 額舌児,都( ,§ ), 不古迭 額舌児,都( ,§ ),
不古迭 額舌児,都( ,§ )
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ ), 不古迭 冝,都 行( ,§ ),
不古迭 冝,都 行( ,§ )
不古迭捏徹,都 行( ,§ )
不古訥惕,一種( ,§ )
不古訥台,人名( ,§ ), 不古訥台,名( ,§ ),
不古訥台,(名)( ,§ ), 不古訥台,(名)( ,§ ),
不古訥台,(名)( ,§ ), 不古訥台,人名( ,§ )
不古惕 罷 別 ,完全 了( ,§ )
不古惕格 額速,點視 呵( ,§ )
不古惕格勒都 周,相收集 着( ,§ )
不古惕格勒都 克先,全完 了的( ,§ )
不古惕客 周,點金 着( ,§ )
不古惕刊,點視( ,§ )
不古惕客 勒 都 周,完全 着( ,§ )
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
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備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有麼( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有麼( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有麼( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
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備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有麼( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ),
備,有( ,§ ), 備,有( ,§ ), 
備,有( ,§ )
不者克,人名( ,§ )
不克 抽兀,伏 了( ,§ )
不克迭兀里,埋沒 行( ,§ )
不乞歹,人名( ,§ )
不乞歹 壇, 人名 等( ,§ )
不列 窟,澎( ,§ )
不列額捏徹, 的 行( ,§ )
不勒惕,忽然( ,§ )
不列兀舌侖,澎 的( ,§ )
不列兀惕,撞馬乳椎( ,§ )
不勒帖出 把阿禿児,名 勇士( ,§ )
不舌列勒 帖列,直至毀 滅 ( ,§ ),
不舌連勒 帖列,滅絶( ,§ )
不舌連勒格 禿 惕 坤,毀 了您( ,§ )
不舌児吉 額舌児吉,岸名 岸( ,§ )
不児吉 額児吉 迭,地名 岸 行( ,§ ),
不児吉 額児吉 迭,名 岸 行( ,§ ),
不児吉 額児吉 迭,地名 岸 行( ,§ ),
不舌児吉 額舌児吉 迭,岸名 岸 行( ,§ )
不舌 吉 額舌 吉 迭徹,地名 處( ,§ )
不舌児古 周,蓋 着( ,§ )
不舌里,毎( ,§ ), 不舌里,毎( ,§ ),
不舌里,全( ,§ ), 不舌里,全( ,§ )
不舌里 ⇒ 毎早（ § ）,
               不 舌 里 ⇒ 毎日（ § ）
不舌里,人名( ,§ ), 不舌里,人名( ,§ ),
不舌里,人名( ,§ ), 不舌里,人名( ,§ ),
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不舌里,人名( ,§ ), 不舌里,人名( ,§ ),
不舌里,人名( ,§ )
不舌里 耶舌児,衆( ,§ ), 不舌里 耶舌児,衆( ,§ ),
不舌里 耶舌児,衆( ,§ )
不舌里 冝,人名 行( ,§ ),
不舌里 冝,人名 行( ,§ ),
不舌里 冝,人名 行( ,§ )
不舌里 孛闊,名 力士( ,§ ),
不舌里 孛闊,人名( ,§ ), 
不舌里 孛闊,人名( ,§ ),
不 舌 里 孛闊,人名( ,§ ), 
不舌里 孛可,人名( ,§ ),
不舌里 孛可,人名( ,§ ), 
不舌里 孛可,人名( ,§ ),
不舌里 孛可,人名( ,§ ), 
不舌里 孛可,人名( ,§ ),
不舌里 孛可,人名( ,§ ), 
不舌里 孛可,人名( ,§ ),




舌 魯 因,人名 的( ,§ )
不舌里 克先,幔 了的( ,§ ),
不舌里 克先,幔 了的( ,§ )
不舌里額台,器皿中 来的( ,§ )
不舌里額禿 冝,器皿中 来有的 行( ,§ )
不舌鄰,衆( ,§ ), 不舌鄰,衆( ,§ ),
不 舌 鄰,衆( ,§ ), 不舌隣,衆( ,§ ),
不舌鄰,衆( ,§ ), 不舌鄰,衆( ,§ ),
不舌鄰,衆( ,§ ), 不舌鄰,衆( ,§ ),
不舌鄰,衆( ,§ ), 不舌鄰,衆( ,§ )
不舌里訥,衆 的( ,§ ), 不舌里訥,衆 的( ,§ ),
不 舌 里訥,衆 的( ,§ )
不舌児乞舌連,鼕鼕( ,§ )
不薛,帯( ,§ ), 不薛,帯( ,§ ),
不薛,帯( ,§ ), 不薛,帯( ,§ )
不薛 邊,帯 自的行( ,§ )
不薛 因,帯 的( ,§ )
不薛列 周,繋 着( ,§ ), 不薛列 周,繫衣 着( ,§ ),
不薛列 周,繫腰 着( ,§ )
不薛列兀勒 罷 伯 ,教繫 了( ,§ ),
不薛列兀勒 罷 伯 ,帯教繫 了( ,§ )
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不薛勒昆,圍( ,§ )
不失舌列 周,信 着( ,§ ),
不失舌列 周,信 着( ,§ )
不識舌列 克先,知感 了( ,§ )
不識舌 怜 ,知感( ,§ ), 不失舌連,信實( ,§ ),
不識舌怜,知感( ,§ ), 不識舌怜,知感( ,§ )
不失舌列 牙,信 咱( , ), 不失舌列 耶,信 咱( , ),
不失舌列 耶,信 咱( , ), 不失舌列 牙,信 咱( , )
不失舌列克迭 古,可信( ,§ )
不帖 額惕,完備 了( ,§ )
不帖 帖列,塞滿( ,§ ), 不帖 帖列,塞滿( ,§ )
不帖額 罷 別 ,完備 了( ,§ )
不帖額 周,完備 着( ,§ ),
不帖額 周,完備 着( ,§ )
不帖兀那 耶 ,暗 行( ,§ )
不禿額 主兀,完備 了有来( ,§ )
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有 有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
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備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ ),
備 由,有( ,§ ), 備 由,有( ,§ )
備 有 兀,有 麼( ,§ )
  
察阿安 塔塔舌児,種( ,§ )
察阿荅,貼身( ,§ ), 察阿荅,貼身( ,§ ),
察阿荅,貼身( ,§ ), 察阿荅,親近( ,§ ),
察阿荅,靠着( ,§ ), 察阿荅,靠着( ,§ )
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ ),
察阿歹,人名( ,§ ), 察阿歹,人名( ,§ )
察阿歹 突舌児,人名 行( ,§ )
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ ),
察阿歹 阿中合,人名 兄( ,§ )
察阿歹 阿中合 阿察,人名 兄 處( ,§ )
察阿歹 阿中合 察,人名 兄 行( ,§ )
察阿歹 阿中合 荅,人名 兄 行( ,§ ),
察阿歹 阿中合 荅,人名 兄 行( ,§ )
察阿歹 阿中合 突舌児,人名 兄 行( ,§ ),
察阿歹 阿中合 突舌児,人名 兄 行( ,§ ),
察阿歹 阿中合 突舌児,人名 兄 行( ,§ )
察阿歹 阿中合 冝,人名 兄 行( ,§ )
察阿歹 阿中合 因,人名 兄 的( ,§ )
察阿荅牙,人名 行( ,§ )
察阿歹 因,人名 的( ,§ ),
察阿歹 因,人名 的( ,§ )
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察阿勒孫 突
舌児,紙 行( ,§ )
察阿舌侖,女名( ,§ )
察 卜 赤 罷 伯 ,砍 了( ,§ )
察卜赤 周,砍 着( , ), 察卜赤 周,斬 着( , ),
察卜赤 周,欲 着( , ), 察卜赤 周,劈 着( , )
察不赤 主兀,砍 了( ,§ )
察 卜 赤 黒三,砍 了的( ,§ )
察卜赤剌勒都 周,共砍 着( ,§ )
察卜赤勒都 速,共砍( ,§ ), 
                  察卜赤勒都 速,共砍( ,§ )
察 卜 赤黒荅 周,被砍 着( ,§ )
察卜赤兀勒 周,斫 着( ,§ )
察卜赤牙勒,居庸關( ,§ )
察卜赤牙剌,居庸關( ,§ )
察卜赤牙里,居庸關 行( ,§ ),
察卜赤牙里,居庸( ,§ ),
察卜赤牙里,居庸關 行( ,§ )
察卜赤牙里牙
舌児,居庸關 依着( ,§ ),
察卜赤牙里牙
舌児,居庸 依着( ,§ )
察卜赤牙侖,居庸 的( ,§ ),
察卜赤牙侖,居庸 的( ,§ )
察卜赤牙勒 荅巴阿泥,居庸關 嶺 行( ,§ )
察赤舌児,帳子( ,§ )
察都 木,飽 有( ,§ )
察乞舌児 馬兀荅察,地名 處( ,§ )
察乞舌児 馬兀惕,地名( ,§ )
察里舌児,鐵鍬( ,§ )
攙察 班,衫児 自的( ,§ )
察乃,人名( ,§ ), 察乃,人名( ,§ ),
察乃,人名( ,§ )
察乃 壇,人名 等( ,§ )
察納舌児,人名( ,§ )
察納舌侖,人名 的( ,§ )
敞中合舌児荅兀侖,教疲乏( ,§ )
敞失兀惕,種名( ,§ ), 敞失兀惕,種( ,§ )
察黒,時( ,§ ), 察黒,時( ,§ ),
察黒,時( ,§ ), 察黒,時( ,§ )
察黒 圖児,時 裏( ,§ ), 察黒 圖
舌児,時 裏( ,§ ),
察黒 途
舌児,時 行( ,§ ), 察黒 途
舌児,時 裏( ,§ ),
察黒 途
舌児,時 裏( ,§ ), 察黒 途
舌児,時 裏( ,§ ),
察黒 圖児,時 裏( ,§ ), 察黒 圖児,時 裏( ,§ )
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察黒 突児,時分( ,§ ), 察黒 突
舌児,時 裏( ,§ ),
察黒 突児,時 裏( ,§ ), 察黒 突
舌児,時 裏( ,§ ),
察黒 突
舌児,時 裏( ,§ ), 察黒 突児,時 裏( ,§ )
察中渾,時 裏( ,§ )
察中忽兀,時敢( ,§ )
察中合,孩児( ,§ ), 察中合,孩児( ,§ )
察中合,女名( ,§ )
察中合 顏,孩児 自的( ,§ )
察中合安,人名( ,§ )
察中合安,人名( ,§ ), 察中合安, (人名)( ,§ )
察哈安,白( ,§ ), 察中合安,白( ,§ ),
察哈安,白( ,§ ), 察中合安,白( ,§ ),
察中合安,白( ,§ ), 察中合安,白( ,§ ),
察中合安,白( ,§ ), 察中合安,白( ,§ )
察哈安, (馬名)( ,§ ), 察哈安, (馬名)( ,§ ),
察哈安, (馬名)( ,§ ), 察哈安, (馬名)( ,§ )
察哈安, (馬名)( ,§ ), 察哈安, (馬名)( ,§ ),
察哈安, (馬名)( ,§ ), 察哈安, (馬名)( ,§ )
察中合阿納,白 行( ,§ )
察中合阿泥,白馬( ,§ )





察罕,白( ,§ ), 察罕,白( ,§ ),
察罕,白( ,§ ), 察罕,白( ,§ ),
察中罕,白( ,§ ), 察中罕,白( ,§ ),
察罕,白( ,§ ), 察罕,白( ,§ ),
察中罕,白( ,§ )
察罕, (人名)( ,§ )
察中罕 中 豁阿,人名( ,§ )
察中罕 豁阿 因,人名 的( ,§ )
察罕 塔塔舌児,種( ,§ )
察黒都兀勒孫,後哨( ,§ )
察黒剌 罷,斟酌 了( ,§ )
察黒剌 周,斟酌 着( ,§ ),
察黒剌 周,斟酌 着( ,§ )
察黒剌兀勒 周,斟酌 着( ,§ )
察黒圖,酌中( ,§ ), 察黒圖,酌中( ,§ ),
察黒圖,酌中有的( ,§ )
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察中忽舌児中罕,人名( ,§ ), 
察中忽舌児中罕,人名( ,§ ),
察中忽舌児中罕,人名( ,§ ), 
察中忽舌児中罕,人名( ,§ ),
察中忽舌児中罕,人名( ,§ ), 
察中忽舌児中罕,人名( ,§ )
察中忽舌児中合訥,人名 的( ,§ )
察舌剌中合 額不干,人名 老人( ,§ ),
察舌剌中合 額不干,名 老人( ,§ ),
察舌剌中合 額不干,名 老人( ,§ )
察舌剌中合 額不格泥,名 老人 行( ,§ )
察舌剌中合 額不格訥,(名) 老人 的( ,§ )
察舌剌孩 領中忽,名( ,§ ),
察舌剌中孩 領中忽,人名( ,§ )
察 舌 剌孩 領中忽 因,名 的( ,§ ),
察 舌 剌孩 領中忽 因,名 的( ,§ )
察孫,雪( ,§ )
察速禿,雪山名( ,§ )
察速禿 阿察,山名 處( ,§ )
察惕 塔剌,喫飽( ,§ )
察惕
中罕,教飽 了( ,§ )
察惕
中忽郎,飽( ,§ )
抄真 斡児帖該,名( ,§ )
抄真 斡児帖該 因,名 的( ,§ )
察兀児,征( ,§ ), 察兀舌児,征進( ,§ )
察兀舌児 別乞 冝,妹名 行( ,§ ),
察兀舌児 別乞 冝,女名 行( ,§ ),
察兀舌児 別乞 冝,女名 行( ,§ ),
察兀舌児 別乞 冝,女名 行( ,§ ),
察兀舌児 別乞 冝,女名 行( ,§ )
察兀舌剌 周,出征 着( ,§ ),
察兀舌剌 周,征進 着( ,§ )
察兀舌闌,征進( ,§ )
察兀舌剌兀勒 罷,出征 了( ,§ ),
察兀舌剌兀勒 罷,教出征 了( ,§ )
察兀舌剌兀勒 罷 伯 ,教出征 了( ,§ ),






察兀児 中 孩 冝,人名 行( ,§ )
察兀惕
中忽舌里 因,官名 的( ,§ )
察亦 塔剌,明 到了( ,§ )
扯扯亦格泥,女子名( ,§ )
徹額只, 懷( ,§ ), 扯額只, 懷( ,§ ),
扯額只, 膈( ,§ ), 扯額只, 膈( ,§ ),
扯額只, 膈( ,§ )
扯額只 圖児, 膈 裏( ,§ )
扯額只 突舌児, 膈 裏( ,§ ),
扯額只 突児,心懷 裏( ,§ )
扯額勒,深( ,§ ), 徹額勒,深( ,§ ),
扯額勒,深( ,§ )
扯克徹児,山名( ,§ )





扯客舌列 因,腔子 的( ,§ )
扯客舌来 因,腔子 的( ,§ )
扯児別格勒者温勒 周,垂 着( ,§ )
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ )
徹児必, (人名)( ,§ ), 徹舌児必, (人名)( ,§ ),
徹舌児必, (人名)( ,§ ), 徹舌児必, (人名)( ,§ ),
徹舌児必, (人名)( ,§ ), 徹舌児必, (人名)( ,§ ),
扯舌児必, (人名)( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必, (人名)( ,§ ),
扯舌児必,官名( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯児必,官名( ,§ ), 扯舌児必, (人名)( ,§ ),
扯舌児必, (人名)( ,§ ), 扯舌児必,官( ,§ ),
扯舌児必,官( ,§ ), 扯舌児必,官( ,§ ),
扯舌児必,官( ,§ ), 扯舌児必,官名( ,§ ),
扯舌児必, (人名)( ,§ ), 扯舌児必, (人名)( ,§ ),
扯舌児必, (人名)( ,§ )
扯舌児必 魯額,官名 一同( ,§ ),
扯舌児必 魯額,官名 一同( ,§ )
扯児賓,女官名( ,§ ), 扯舌児賓,官名( ,§ )
扯舌児必捏,官名 行( ,§ )
扯舌児必泥,官名 行( ,§ ),
扯舌児必泥,官名 行( ,§ )
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徹舌児賓 魯額,官 一同( ,§ )
扯 舌 連, (名)( ,§ ), 扯舌連, (人名)( ,§ ),
扯舌連, (人名)( ,§ ), 扯舌連, (人名)( ,§ )
扯舌列訥,人名 的( ,§ ), 扯舌列訥,人名 的( ,§ ),
扯舌列訥,人名 的( ,§ )
扯舌列訥, (人名) 的( ,§ ),
扯舌列訥, (人名) 的( ,§ ),
扯舌列訥, (人名) 的( ,§ )
扯舌里格徹,軍 處( ,§ )
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里吉顏,軍 自的行( ,§ )
扯舌里吉耶舌児,軍( ,§ )
扯舌里昆,軍 的( ,§ ), 扯舌里昆,軍 的( ,§ ),
扯舌里昆,軍 的( ,§ ), 扯舌里昆,軍 的( ,§ ),
扯舌里昆,軍 的( ,§ ), 扯舌里昆,軍 的( ,§ ),
扯 舌 里昆,軍 的( ,§ ), 扯舌里昆,軍 的( ,§ ),
扯舌里昆,軍 的( ,§ ), 扯舌里昆,軍( ,§ ),
扯舌里昆,軍( ,§ ), 扯舌里昆,軍( ,§ )
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍毎( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍毎( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯 舌 里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ ),
扯舌里克,軍( ,§ ), 扯
舌里克,軍( ,§ )
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ), 
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ),
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扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ), 
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ),
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ), 
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ ),
扯舌里兀的,軍毎 行( ,§ )
扯舌里兀的顏,軍 自的行( ,§ ),
扯舌里兀的顏,軍 自的行( ,§ ),
扯 舌 里兀的顏,軍毎 自的行( ,§ ),
扯舌里兀的顏,軍毎 自的行( ,§ ),
扯舌里兀的顏,軍 自的行( ,§ )
扯舌里兀的耶舌児,軍領 着( ,§ ),
扯舌里兀的耶舌児,軍毎 教( ,§ ),
扯舌里兀的耶舌児,軍毎 教( ,§ ),
扯舌里兀的耶児,軍毎 領着( ,§ )
扯舌里兀敦,軍毎( ,§ )
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里克 兀 惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕,軍毎( ,§ ), 扯
舌里兀惕,軍毎( ,§ )
扯舌里兀惕 魯額邊,軍毎 自的行( ,§ )
扯舌里兀惕 帖,軍毎 行( ,§ ),
扯舌里兀惕 帖,被軍毎( ,§ ),
扯舌里兀惕 帖,軍毎 行( ,§ )
扯舌里兀惕 途
舌児,軍毎 行( ,§ )
扯舌里兀惕 突
舌児,軍毎 行( ,§ )
扯兀的, (地名) 行( ,§ )
超堅,明( ,§ ), 超堅,明( ,§ ),




潮兀舌列 魯阿,碎 了( ,§ )
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ),赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ),赤,你( , ), 
               赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,您( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
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赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,您( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,○( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , ), 赤,你( , ),
赤,你( , ), 赤,你( , )
赤,也( ,§ ), 赤,呵( , ), 赤,○( ,§ ), 
                赤,○( ,§ ),
赤赤吉納,草根名( ,§ )
赤出阿,鞭子( ,§ ), 赤出阿,鞭子( ,§ ),
赤出阿,鞭子( ,§ ), 赤出阿,鞭子( ,§ )
赤丹,能( ,§ )
赤荅 中忽,能( ,§ ), 赤荅 中忽,能( ,§ ),
赤荅 中忽,能 的( ,§ ), 赤荅 中忽,能( ,§ ),
赤荅 中忽,能 的( ,§ ), 赤荅 中忽,能( ,§ )
赤荅 中忽 因,能 的( ,§ )
赤荅 中灰 巴舌児,能 的 依着( ,§ )
赤荅 中渾,能( ,§ ), 赤荅 中渾,能 的( ,§ )
赤荅 中忽訥,能 麼( ,§ )
赤荅 中灰 阿察,能 的 行( ,§ )
赤荅 中忽由,能 的 麼( ,§ )
赤都中忽勒 孛闊,児名 力士( ,§ ),
赤都中忽勒 孛闊,児名 力士( ,§ )
赤吉歹,人名( ,§ )
赤戈児孫,檜木( ,§ )
赤歌惕,檜( ,§ ), 赤歌惕,檜毎( ,§ )
赤古 古舌列堅,人名( ,§ )
赤乞 邊,耳 自的行( ,§ )
赤勤,耳( ,§ ), 赤勤,耳( ,§ ),
赤勤,耳( ,§ )
赤剌温,子名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
赤剌温,名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
赤剌温,人名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
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赤剌温,人名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
赤剌温,人名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
赤剌温,人名( ,§ ), 赤剌温,人名( ,§ ),
赤剌温,人名( ,§ ), 赤剌温,名( ,§ )
亦 赤 剌兀泥,石 行( ,§ )
赤剌温 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
赤剌温 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
赤剌温 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ )
赤剌温 中孩亦赤,人名( ,§ ),
赤剌温 中孩亦赤,人名( ,§ )
赤老温,石( ,§ ), 赤老温,石( ,§ )
赤老温,名( ,§ ), 赤老温,名( ,§ )
赤勒不
舌児,韁繩( ,§ ), 赤勒不児,韁繩皮( ,§ )
赤列 周,困乏 着( ,§ )
赤列都,名( ,§ ), 赤列都,人名( ,§ ),
赤列都,人名( ,§ ), 赤列都,人名( ,§ )
赤列都, (名)( ,§ )
赤列都 荅察,人名 自( ,§ )
赤列都 迭扯, (人名) 行( ,§ )
赤列都 因,人名 的( ,§ )
赤勒格
舌児,人名( ,§ ), 赤勒格
舌児,人名( ,§ ),
赤勒格
舌児,人名( ,§ ), 赤勒格
舌児,人名( ,§ )
赤勒格
舌児 孛闊,人名( ,§ )
赤勒格
舌児 孛闊 迭,人名 行( ,§ )
赤勒古台,人名( ,§ ), 赤勒古台,人名( ,§ )
赤魯篾 古卜赤兀児,網( ,§ )
赤馬,嘆聲( ,§ )
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ ), 赤馬 荅,你 行( ,§ ),
赤馬 荅,你 行( ,§ )
赤馬 荅察,你 自( ,§ ), 赤馬 荅察,你 行( ,§ ),
赤馬 荅察,比你( ,§ ), 赤馬 荅察,自你處( ,§ ),
赤馬 荅察,你 行( ,§ )
赤馬 都舌児,你 行( ,§ ), 赤馬 都児,你 行( ,§ )
赤馬 魯阿,你 一同( ,§ )
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赤馬 途児,你 行( ,§ )
赤馬 突舌児,你 行( , ), 赤馬 突舌児,你 行( , )
赤馬 亦,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ ),
赤馬 冝,你 行( ,§ ), 赤馬 冝,你 行( ,§ )
赤馬里中孩,怨( ,§ )
赤馬舌児,怪( ,§ )
赤馬 舌 里阿舌児,恠責( ,§ )
吃馬舌児 圖舌児,嗔怪 裏( ,§ ),
叱馬舌児 圖舌児,怪責 裏( ,§ )
叱馬 舌侖,怪責 的( ,§ )
赤馬舌児剌 中忽 冝,怪 的( ,§ )
叱馬惕 罷,怪責 了( ,§ )
赤馬惕 抽,嫌少 着( ,§ ), 赤馬惕 抽,恠 着( ,§ )
赤馬惕
中合 阿速,教恠 呵( ,§ )
沉白,名( ,§ ), 沉白,名( ,§ ),
沉白,人名( ,§ ), 沉伯,人名( ,§ ),
沉伯,人名( ,§ ), 沉伯,人名( ,§ ),
沉伯,人名( ,§ ), 沉伯,人名( ,§ )
沉白 冝,人名 行( ,§ )
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,他 你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
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赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ ),
赤訥,你 的( ,§ ), 赤訥,你 的( ,§ )




赤納納,那邊( ,§ ), 赤納納,那邊( ,§ ),
赤納納,那邊( ,§ ), 赤納納,那廂( ,§ ),
赤納納,那廂( ,§ )
赤納黒石,往那廂( ,§ ), 赤納黒石,那廂( ,§ )
赤納舌児,情( ,§ )
赤納舌魯,那廂( ,§ ), 赤納 舌 魯,那廂( ,§ )
赤納温,那廂 行( ,§ ), 赤納温,那廂 行( ,§ )
誠,至誠( ,§ )
成吉思,太祖( ,§ )
成吉思 中合阿納,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿納,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,(名) 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,(名) 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥,太祖 皇帝 的( ,§ )
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成吉思 中合阿訥埃,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥埃,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合阿訥埃,太祖 皇帝 的( ,§ )
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖帝號 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中 合罕,名 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
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成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
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成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
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成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中 合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中 合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
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成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中 合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,(名) 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
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成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合 中 罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ ),
成吉思 中合罕,太祖 皇帝( ,§ )
成吉思 中合阿泥,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中合罕 魯阿,太祖 皇帝 一同( ,§ )
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
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成吉思 中合罕 納,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 納,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 泥,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中 合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ ),
成吉思 中合罕 訥,太祖 皇帝 的( ,§ )
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,(名) 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合 中 罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
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成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合 中 罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ ),
成吉思 中合罕 突舌児,太祖 皇帝 行( ,§ )
成吉思 中合罕 額赤格,太祖 皇帝 父( ,§ )
成吉思 中合罕 額赤格 突舌児,太祖 皇帝 父 行
( ,§ )
成吉思 中合罕 額赤格 因, 太祖 皇帝 父 的
( ,§ ),
成吉思 中合罕 額赤格 因,太祖 皇帝 父 的( ,§ )
成吉思 中合罕 額赤格 余延,太祖 皇帝 父 自的行
( ,§ ),
成吉思 中合罕 額赤格 余延,太祖 皇帝 父 自的行( ,§ ),
成吉思 中合罕 額赤格 余延,太祖 皇帝 父 自的行( ,§ ),
成吉思 中合罕 額赤格 余延,太祖 皇帝 父 自的行( ,§ )
成吉思 中罕,太祖 皇帝( ,§ )
稱古勒圖克禿,銅灌的( ,§ )
丞相, (人名)( ,§ ), 丞相, (人名)( ,§ ),
丞相, (人名)( ,§ ), 丞相, (人名)( ,§ ),
丞相, (人名)( ,§ ), 丞相, (人名)( ,§ ),
丞相, (人名)( ,§ ), 丞相, (人名)( ,§ )
丞相 阿, (人名) 行( ,§ )
丞相 魯阿, (人名) 一同( ,§ )
丞相 温, (人名) 的( ,§ ),
丞相 温, (人名) 的( ,§ )
赤那,狼( ,§ ), 赤那,狼( ,§ ),
赤那,狼( ,§ )
赤那,狼( ,§ )
赤那 因,狼 的( ,§ ), 赤那 因,狼 的( ,§ )
赤那思,種名( ,§ )




赤中忽舌児中忽 荅,地名 行( ,§ ),
赤中忽舌児中忽 荅,地名 行( ,§ )
赤児 罷,拖 了( ,§ )
赤児 抽,拖 着( ,§ ), 赤舌児 抽,拖 着( ,§ ),
赤舌児 抽,拖 着( ,§ ), 赤舌児 抽,拖 着( ,§ ),
赤舌児 抽,拖 着( ,§ )
赤舌来,顏色( ,§ ), 赤舌来,容顏( ,§ ),
赤舌来,顏色( ,§ ), 赤舌来,顏色( ,§ ),
赤舌来,顏色( ,§ ), 赤舌来,顏色( ,§ ),
赤舌来,顏色( ,§ ), 赤舌来,顏色( ,§ )
赤舌来 阿察,顏色 行( ,§ )
赤舌来 班,顏色 自的行( ,§ )
赤 舌 来壇,顏色毎( ,§ )
赤舌児吉歹 把阿禿舌児,人名( ,§ )
赤速,血( ,§ ), 赤速,血( ,§ ),
赤速,血( ,§ )
赤速 班,血 自的( ,§ ), 赤速 班,血 自的行( ,§ )
赤速荅 周,被血汚 着( ,§ )
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ ),
赤孫,血( ,§ ), 赤孫,血( ,§ )
赤速泥,血 行( ,§ ), 赤速泥,血 行( ,§ ),
赤速泥,血 行( ,§ )
赤速禿,血有的( ,§ ), 赤速禿,血有的( ,§ )
赤惕
中渾,傾下 的( ,§ )
赤惕
中忽 中忽,注 的( ,§ ),
赤惕
中忽 中忽,注 的( ,§ )
赤温 勒 周,聚 着( ,§ ), 赤兀勒 周,聚 着( ,§ )
赤兀魯 阿速,聚 呵( ,§ ),
赤兀魯 阿速,聚 呵( ,§ )
赤兀魯 黒撒惕,聚會 的( ,§ )
赤兀勒荅 周,被聚 着( ,§ )
赤兀勒
中合 周,教聚 着( ,§ ),
赤兀勒
中合 周,教完聚 着( ,§ ),
赤兀勒
中合 周,教聚 着( ,§ ),
赤兀勒
中合 周,教聚 着( ,§ )
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赤兀勒
中合 速中孩,教完聚 我( ,§ ),
赤兀勒
中合 速中孩,教衆 我( ,§ )
赤兀,車轄( ,§ )
赤兀迭兀勒 速,倒 了( ,§ )
赤温 突舌児,車轄 行( ,§ ),
赤温 突舌児,車轄 行( ,§ ), 
赤温 突舌児,車轄 行( ,§ ),
赤温 突舌児,車轄 行( ,§ ), 
赤温 突舌児,車轄 行( ,§ ),
赤温 突舌児,車轄 裏( ,§ )
搠沉討兀,驚怕( ,§ )
搠只 荅舌児馬剌,人名( ,§ )




搠斡舌児中合惕 塔,地名 行( ,§ )
搠斡舌児中合台,鎖有的( ,§ )
搠斡思 察罕,人名( ,§ )




搠舌児馬中罕 中豁舌児赤,人名 帯弓箭的( ,§ ),
綽舌児馬中罕 中豁舌児赤,人名( ,§ )
綽舌児馬中罕 中豁舌児赤 冝,人名 行( ,§ )
綽舌児馬中罕 中豁児赤 因,人名 帯弓箭 的( ,§ )
搠舌羅吉, (人名)( ,§ )
綽舌児中罕,○( ,§ )
搠思, (人名)( ,§ ), 搠思, (人名)( ,§ ),
搠思, (人名)( ,§ ), 搠思, (人名)( ,§ ),
搠思, (人名)( ,§ ), 搠思, (人名)( ,§ ),
搠思, (人名)( ,§ ), 搠思, (人名)( ,§ )
搠壇,母名( ,§ ), 搠壇,名( ,§ )
搠壇 泥,名 行( ,§ )
搠壇 額客 因,名 母 的( ,§ )
輟額,三歳( ,§ ), 輟額,三歳( ,§ ),
輟額,三歳( ,§ ), 輟額,三歳( ,§ )
啜額孛舌里,豺狼( ,§ )
啜額刊,少( ,§ ), 啜額刊,少( ,§ )
啜額客惕,○( ,§ )
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啜延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
輟延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
啜延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
啜延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
啜延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
啜延,少( ,§ ), 啜延,少( ,§ ),
啜延,少( ,§ )
啜延 捏徹,少 行( ,§ )
輟延討兀,少遍( ,§ )
啜可 列埃,絶望( ,§ )
川勒,地名( ,§ )
啜勒, (地名的)( ,§ )
川勒 突
舌児,地名 行( ,§ ), 
               川勒 突
舌児,地名 行( ,§ )
川侖,地名 的( ,§ )
搠列思,順應着( ,§ )
啜勒客,川( ,§ )
綽羅,空隙( ,§ ), 綽羅,空隙( ,§ )
綽羅 突舌児,空隙 裏( ,§ )
出不舌里兀勒 周,教溜 着( ,§ ),
出不舌里兀勒 周,流 着( ,§ ),
出不舌里兀勒 周,流 着( ,§ ),
出不舌里兀勒 周,流 着( ,§ ),
出不舌里兀勒 周,流出 着( ,§ )
出不舌里兀侖,教漏( ,§ )
出察勒 周,卸 了着( ,§ )
出出 周,指 着( ,§ )
垂 沐舌洌捏,河名 河 行( ,§ ),
乘 垂 沐舌洌 捏 ,河名 河 行( ,§ ),
垂 沐 舌 洌捏,河名 河 行( ,§ )
垂 沐 舌 漣捏,河名 河 行( ,§ )
出勒,○( ,§ )
充,鍾( ,§ ), 充,鍾( ,§ )
出黒扯
舌連 巴剌中合速,城名 城( ,§ ),
出黒扯
舌連 巴剌中合速,城名 城子( ,§ )
出 黒 剌 周,束 着( ,§ )
出黒台,束的( ,§ ), 出黒台,束的( ,§ )
出舌剌麻 你出棍,赤裸( ,§ )
出舌剌中合,魚名( ,§ )
出卜禿思 抽,沉落 着( , ),
出卜禿思 抽,猛投 着( ,§ )
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出古 古舌里堅,人名 女婿( ,§ ),
出古 古舌里堅,人名 女婿( ,§ ),




荅阿 周,當 着( ,§ )
荅阿 恢 阿察,儘力( ,§ )
荅阿 中灰 阿察,儘力拿 的 行( ,§ )
荅阿中罕,二歳駒( ,§ )
荅阿舌里 阿惕,經過( ,§ ),
荅阿舌里 阿惕,經過 了( ,§ )
荅阿舌里 罷,經過 了( ,§ )
荅阿舌里 周,經過( ,§ ), 
荅阿舌里 周,經過 着( ,§ ),
荅阿舌里 周,經過 着( ,§ ), 
荅阿舌里 周,撞 着( ,§ ),
荅阿舌里 周,撞 着( ,§ ), 
荅阿舌里 周,撞 着( ,§ ),
荅阿舌里 周,經過 着( ,§ ), 
荅阿舌里 周,經過 着( ,§ ),
荅阿舌里 周,譏諷 着( ,§ )
荅阿舌鄰,撞( ,§ ), 荅阿舌鄰,經過( ,§ ),
荅阿舌鄰,經過( ,§ ), 荅阿舌鄰,經過( ,§ ),
荅阿舌鄰,經過( ,§ ), 荅阿舌鄰,經過( ,§ ),
荅阿舌鄰,經過( ,§ ), 荅阿舌鄰,經過( ,§ ),
荅阿舌鄰,經過( ,§ ), 荅阿舌鄰,經過( ,§ )
荅阿舌零中忽,譏諷的( ,§ ),
荅阿舌零中忽,譏諷的( ,§ )
荅阿舌里台,人名( ,§ ), 荅阿舌里台,人名( ,§ )
荅阿舌里禿,瘡有的( ,§ ), 荅阿舌里禿,瘡有的( ,§ )
荅阿兀魯 阿惕,烙透( ,§ )
荅巴 阿舌児,嶺 依着( ,§ )
荅巴 阿速,越 了呵( ,§ )
荅巴 罷,過 了( ,§ )
荅巴 周,越過 着( ,§ ), 荅巴 周,越 着( ,§ ),
荅巴 周,越 着( ,§ ), 荅巴 周,越 着( ,§ ),
荅巴 周,越 着( ,§ ), 荅巴 周,越 着( ,§ ),
荅巴 周,越 着( ,§ ), 荅巴 周,越 着( ,§ )
荅班,過( ,§ ), 荅班,越( ,§ ),
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荅班,越( ,§ ), 荅班,越 着( ,§ )
荅巴 黒撒的,越 了的毎 行( ,§ ),
荅巴 黒撒的,越 了的毎 行( ,§ )
荅巴 中渾,越 了毎的( ,§ )
荅巴 塔剌,越過( ,§ )
荅巴阿,嶺( ,§ ), 荅巴阿,嶺( ,§ ),
荅巴阿,嶺( ,§ )
荅巳 巴 安,嶺( ,§ )
荅巴阿泥,嶺 行( ,§ )
荅巴阿勒 惕 ,嶺毎( ,§ ), 荅巴 阿惕,嶺毎( ,§ )
荅巴兀侖,過 了( ,§ ), 荅巴兀侖,越過( ,§ ),
荅巴兀侖,教越過( ,§ )
荅巴兀魯 惕
中渾,教過 您( ,§ )
荅卜赤禿,蓋子有的( ,§ )
荅卜





舌児,拍 時( ,§ )
荅卜塔 黒三,疊到 的( ,§ )
荅卜塔馬勒,築到的( ,§ )
荅卜禿阿
舌児,第五( ,§ ), 荅卜禿阿
舌児,第五( ,§ )
荅都 黒三,慣 了的( ,§ )
歹都中忽勒 莎
中豁舌思 里 ,人名 行( ,§ )
歹只 周,反 着( ,§ )
歹真,反( ,§ ), 歹真,反 着( ,§ )
歹孫,敵( ,§ )
荅勒 周,觧 解 着( ,§ )
荅来,海( ,§ ), 荅来,海( ,§ )
荅来 突舌児,海 裏( ,§ )
荅闌,七十( ,§ ), 荅闌,七十( ,§ ),
荅闌,七十( ,§ ), 荅闌,七十( ,§ ),
荅闌,七十( ,§ ), 荅闌,七十( ,§ ),
荅闌,七十( ,§ )
荅闌 巴勒主惕,地名 行( ,§ )
荅闌 巴勒渚惕 塔,地名 行( ,§ ),
荅闌 巴勒渚惕 塔,地面 行( ,§ )
荅闌 捏木舌児格思,地名( ,§ ),
荅闌 捏木舌児格思,地名( ,§ ),
荅闌 捏木舌児格思,地名( ,§ )
荅闌 捏木舌児格薛 額 徹,地名 處( ,§ )
荅闌 捏木舌児格思 帖,地名 行( ,§ )
荅来 因,海内 的( ,§ )
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荅勒巴




荅 勒必 周,放下 着( ,§ )
荅勒荅,遮護( ,§ )
荅勒荅 荅,遮護 行( ,§ )
荅勒荅
舌里 黒撒你顏,躱避 的 自的行( ,§ )




舌児中罕, (人名)( ,§ ),
荅勒都
舌児中罕, (人名)( ,§ ),
荅勒都
舌児中罕, (人名)( ,§ )
丹 突舌児,您 行( ,§ ), 丹 突舌児,您 行( ,§ )
當剌速訥,土塊 的( ,§ )
荅中合 周,隨 着( ,§ ), 荅中合 周,隨 着( ,§ ),
荅中合 周,隨 着( ,§ )
荅中孩,人名( ,§ )
荅中合温勒 周,隨 着( ,§ ),
荅中合兀勒 周,教隨 着( ,§ ),
荅中合兀勒 周,教隨 着( ,§ ),
荅中合兀勒 周,教隨 着( ,§ ),
荅中合兀勒 周,教隨 着( ,§ )
荅黒台 突
舌児,樺皮小桶 裏( ,§ )
荅中忽,襖子( ,§ ), 荅 中 忽,襖子( ,§ ),
中忽,襖子( ,§ ), 荅中忽,皮襖( ,§ )
荅中忽 冝,襖子 行( ,§ )
荅中忽 因,襖子 的( ,§ ), 荅中忽 因,襖子 的( , ),
中忽 因,襖子 的( , ), 中忽因,襖子 的( , ),
中忽 因,襖子 的( , ), 中忽 因,襖子 的( , )








荅児吉,甘草( ,§ ), 荅児吉,○( ,§ ),
荅児吉,○( ,§ )
荅舌鄰勒, (城名)( ,§ )
荅舌里台,人名( ,§ ), 荅舌里台,人名( ,§ )
荅 舌 里台 斡惕赤斤,名( ,§ ),
荅舌里台 斡惕赤斤,人名( ,§ )
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荅舌里台 斡 惕 赤斤,人名( ,§ )
荅里台 斡惕赤斤 迭兀,人名 弟( ,§ )
荅舌里台 斡惕赤斤 迭兀 邊,名 弟 行( ,§ )
荅児麻剌, (人名)( ,§ ), 
荅舌児馬剌, (人名)( ,§ ),
荅舌児馬剌, (人名)( ,§ ), 
荅舌児馬剌, (人名)( ,§ ),
荅舌児馬剌, (人名)( ,§ ), 
荅舌児馬剌, (人名)( ,§ )
荅舌児馬剌 冝, (人名) 行( ,§ )
荅舌児馬剌 因, (人名) 的( ,§ ),
荅中 舌 児馬剌 因, (人名) 的( ,§ )
荅舌児中合闌,自在( ,§ ), 
荅舌児中合闌,自在( ,§ ),
荅舌児中合闌,自在( ,§ ), 
荅舌児中合闌,做自在( ,§ )
荅児中合剌 舌侖,教自在 時( ,§ )
荅舌児中合剌 速,自在 我( ,§ ),
荅舌児中合剌 速,自在 我( ,§ )
荅舌児中合剌 惕
中 渾,自在 您( ,§ ),
荅舌児中合剌 惕
中渾,自在 您( ,§ )
荅児 中 罕敦,自在 的( ,§ )
荅舌児中合惕,自在 毎( ,§ )
荅舌魯 阿速,勝 了呵( ,§ )
荅舌魯 罷,勝 了( ,§ ), 荅舌魯 罷,勝 了( ,§ )
荅舌魯 罷 伯 ,勝 了( ,§ ),
荅 舌 魯 罷 伯 ,勝 了( ,§ )
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,壓 着( ,§ ),
荅舌魯 周,壓 着( ,§ ), 荅舌魯 周,壓 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,勝 着( ,§ ),
荅舌魯 周,勝 着( ,§ ), 荅舌魯 周,壓 着( ,§ )
荅舌魯 主兀,勝 了( ,§ )
荅舌侖,壓( ,§ ), 荅舌侖,壓( ,§ ),
荅舌侖,勝( ,§ ), 荅舌侖,常川( ,§ ),
荅舌侖,常川( ,§ ), 荅舌侖,壓( ,§ )
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荅舌魯 中忽,壓住( ,§ )
荅 舌 魯阿,常川( ,§ )
荅舌魯察,隨即( ,§ )
荅舌魯察 周,緊隨 着( ,§ ),
荅舌魯察 周,緊逐 着( ,§ ),
荅舌魯察 周,相壓 着( ,§ ),




荅舌魯中合剌 周,提調 着( ,§ )
荅舌魯中合剌 黒撒惕,提調 的( ,§ )
荅舌魯中合剌 禿中孩,提調 者( ,§ ),
荅舌魯中合剌 禿中孩,提調 者( ,§ )
荅舌魯中合剌黒荅 黒撒惕,提調 的毎( ,§ )
荅舌魯中合思 魯阿,鎮守的 一同( ,§ ),
荅舌魯中合思 魯阿,鎮守的 一同( ,§ )
荅舌魯黒荅 阿速,被勝 了呵( ,§ )
荅舌魯黒荅 罷,被厭 了( ,§ )
荅舌魯兀侖,教鎮( ,§ ), 荅舌魯兀侖,教鎮( ,§ )
荅子,金( ,§ )
荅兀 把舌里兀勒 周,把話 着( ,§ )
荅兀勒 周,分付 着( ,§ )
倒里 阿惕,擄掠 了( ,§ )
倒里 罷,擄 了( ,§ ), 倒里 罷,擄 了( ,§ )
倒里 周,擄 着( ,§ ), 倒里 周,虜 着( ,§ ),
倒里 周,擄掠 着( ,§ )
荅兀里 周,擄掠 着( ,§ )
倒鄰,擄( ,§ ), 倒鄰,擄( ,§ )
倒里黒荅 罷,被擄 了( ,§ )
倒里黒荅
舌侖,被虜 時( ,§ )
荅温,○( ,§ )
荅兀思 中忽,當 的( ,§ ), 荅兀思 中忽,盡 的( ,§ )
荅兀思 塔剌,盡 了直到( ,§ )
荅兀孫,受( ,§ )
荅兀昔 乞赤都惕,駝名( ,§ )
荅兀思中罕,教盡( ,§ )
儔 擣 兀,聲( ,§ ), 擣兀,聲( ,§ ),
檮 擣 兀,聲( ,§ ), 擣兀,聲話( ,§ ),
擣兀,聲( ,§ )
擣兀 阿舌児,聲( ,§ ), 擣兀 阿舌児,聲 教( ,§ ),
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擣兀阿 舌児,聲( ,§ )
擣兀 班,聲 自的行( ,§ )
擣兀 巴児,聲 裏( ,§ ),檮 擣 兀 把児,聲 教( ,§ ),
擣兀 巴舌児,聲( ,§ )
倒兀 把舌里兀魯 舌侖,教把話 時( ,§ ),
擣兀 把舌里兀魯 舌侖,把話 時( ,§ )
倒兀里 阿惕,搶 了( ,§ )
倒兀里 罷,虜 了( ,§ )
倒兀里 罷 伯 ,擄掠 了( ,§ ),
倒兀里 罷 伯 ,擄 了( ,§ ),
倒兀里 罷 伯 ,虜 了( ,§ ),
倒兀里 罷 伯 ,擄 了( ,§ )
倒兀里 周,擄 着( ,§ ), 倒兀里 周,虜 着( ,§ ),
倒兀里 周,擄 着( ,§ ), 倒兀里 周,擄 着( ,§ ),
倒兀里 周,擄 着( ,§ ), 倒兀里 周,擄 着( ,§ ),
倒兀里 周,擄 着( ,§ ), 倒兀里 周,擄 着( ,§ ),
倒兀里 周,擄 着( ,§ ), 倒兀里 周,擄 着( ,§ ),
倒兀里 周,虜 着( ,§ ), 倒兀里 周,虜 着( ,§ ),
倒兀里 周,虜 着( ,§ ), 倒兀里 周,虜 着( ,§ ),
倒兀里 周,虜 着( ,§ )
倒兀里 主為,擄 了( ,§ )
倒兀鄰,擄掠 着( ,§ )
倒兀里 中灰 突舌児,擄 時( ,§ )
倒兀里黒荅 罷,被擄 了( ,§ )
倒兀里黒荅 周,被擄 着( ,§ )
擣兀里黒荅 黒三,被虜 的( ,§ )
倒兀里黒荅
舌侖,被擄 時( ,§ ),
倒兀里黒荅
舌侖,被虜 時( ,§ ),
倒兀里黒荅
舌侖,被虜 時( ,§ )
擣温,聲( ,§ ), 擣温,聲( ,§ ),
擣温,聲( ,§ ), 擣温,聲( ,§ )
倒温,人名( ,§ )
擣温 突児,聲 裏( ,§ )
擣兀舌里思 塔剌,震動( ,§ )
倒兀思 罷,畢 了( ,§ )
倒兀思 抽,盡 了着( ,§ )
倒兀孫,受( ,§ ), 倒兀孫,受( ,§ ),
倒兀孫,受( ,§ )
擣兀禿,聲有的( ,§ ), 擣兀禿,聲有的( ,§ ),
擣兀禿,聲有的( ,§ )
荅因,敵人( ,§ ), 荅因,敵( ,§ ),
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荅因,歇的( ,§ )
荅因 突舌児,敵 行( ,§ )
荅亦訥,敵 的( ,§ )
荅亦舌児,大( ,§ )
荅驛児,(名)( ,§ ), 荅亦舌児,人名( ,§ )
荅亦児 兀孫,人名( ,§ ),
荅亦舌児 兀孫,人名( ,§ ),
荅亦舌児 兀孫,人名( ,§ )
荅亦舌児 兀速泥,人名 行( ,§ ),
荅亦舌児 兀速泥,人名 行( ,§ )
歹亦只 周,反走 着( ,§ ),歹亦只 周,反 着( ,§ ),
歹亦只 周,反 着( ,§ ), 歹亦只 周,反 着( ,§ ),
歹亦只 周,反 着( ,§ ), 歹亦只 周,反 着( ,§ )
歹亦真,反( ,§ ), 歹亦真,入 着( ,§ ),
歹亦真,反( ,§ ), 歹亦真,反( ,§ ),
歹亦真,驚反 着( ,§ )
歹亦只 黒 赤,反 的( ,§ )
歹亦只 黒撒惕,反 了的毎( ,§ )
歹亦只兀勒 罷,教驚 了( ,§ )
歹亦只兀勒 周,反 了着( ,§ )
歹因,敵人( ,§ ), 歹因,敵( ,§ ),
歹因,敵( ,§ ), 歹因,敵( ,§ ),
歹因,敵( ,§ )
歹亦納,敵 行( ,§ )
歹亦泥,敵 行( ,§ )
歹因 突舌児,敵 行( ,§ ),
歹因 突舌児,敵 行( ,§ )
歹亦訥,敵 的( ,§ )
歹亦舌児 兀孫,人名( ,§ ),
歹亦舌児 兀孫,人名( ,§ ),
歹亦舌児 兀孫,人名( ,§ )
歹亦舌児 兀速泥,人名 的 ( ,§ )
歹亦舌児 兀速訥,人名 的( ,§ )
歹亦速,反( ,§ )
歹亦孫,敵( ,§ ), 歹亦孫,敵( ,§ ),
歹亦孫,敵( ,§ ), 歹亦孫,敵( ,§ ),
歹亦孫,敵( ,§ ), 歹亦孫,敵( ,§ ),
歹亦孫,反( ,§ ), 歹亦孫,敵( ,§ ),
歹亦孫,敵( ,§ ), 歹亦孫,反( ,§ ),
歹亦孫,敵( ,§ )
歹亦速納,敵 行( ,§ )
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歹亦孫 突舌児,敵 行( ,§ ),
歹亦孫 突舌児,敵 行( ,§ ),
歹亦孫 突舌児,敵人 行( ,§ ),
歹亦孫 突児,敵 行( ,§ )
歹亦速訥,敵 的( ,§ )
歹亦速舌児中罕,做敵人( ,§ ),
歹亦速舌児中罕,做敵( ,§ )
歹亦速舌児中合 黒撒你顏,反做 了的 自的行( ,§ ),
歹亦速舌児中合 黒撒你顏,反做 了的 自的行( ,§ )
迭卜薛 罷,跳躍 了( ,§ )
迭卜薛 古,喜躍 的( ,§ )




舌児列 周,造冊 着( ,§ )
迭卜帖
舌児列 克薛泥,造冊 来 行( ,§ )
迭不勒
中灰,沸的( ,§ )
迭不思 抽,鋪 着( ,§ )
迭額只列克迭 古,崇上( ,§ )
迭額克石,往上( ,§ ), 迭額克石,向上( ,§ ),
迭額克石,往上( ,§ )
迭額勒,衣服( ,§ ), 迭額勒,衣( ,§ ),
絰額勒,衣服( ,§ )
迭額里顏,衣裳 自的行( ,§ )
絰額侖,衣服 的( ,§ )
絰額勒台,衣有的( ,§ )
迭額勒禿,衣裳有的( ,§ ), 迭額勒禿,衣有的( ,§ )
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,高( ,§ ), 迭額舌列,上面( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
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迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,在上( ,§ ), 迭額舌列,在上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,高( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ ),
迭額舌列,上( ,§ ), 迭額舌列,高( ,§ ),
迭額舌列,高( ,§ ), 迭額舌列,上( ,§ )
迭額舌列 扯,上( , ), 迭額舌列 扯,上 自( , ),
迭額舌列 扯,上 自( , ), 迭額舌列 扯,上 自( , ),
迭額舌列 徹,上 處( , ), 迭額舌列 徹,上 處( , ),
迭額舌列 徹,上 處( , ), 迭額舌列 徹,上 處( , ),
迭額舌列徹,上 處( , ), 迭額舌列 徹,上 處( , )
迭額舌列 額徹,上 處( ,§ ),
迭額舌列 額徹,自上( ,§ )
迭額舌列 延,上 行( ,§ )
迭額舌列 顏,上 自的( ,§ )
迭額舌列 因,上 的( ,§ )
迭額児篾,劫賊( ,§ ), 迭額児篾,劫賊( ,§ )
迭額舌児篾都 克先,劫 了的( ,§ )
迭額舌児篾敦,劫 着( ,§ )
迭額舌児篾都 舌 列,搶劫( ,§ )
迭額舌児篾都勒扯 克薛訥,共劫 了的( ,§ )
迭額児篾惕 抽,劫 着( ,§ ),
迭額舌児篾惕 抽,搶 着( ,§ ),
迭額舌児篾惕 抽,被搶 着( ,§ )
迭額舌児篾惕帖 周,被劫 着( ,§ )
迭該,人名( ,§ ), 迭該,人名( ,§ ),
迭該,人名( ,§ ), 迭該,人名( ,§ ),
迭該,人名( ,§ ), 迭該,人名( ,§ ),
迭該,人名( ,§ )
迭該 中豁你赤 荅,人名 牧羊的 行( ,§ )
迭格列泥, (種) 行( ,§ ),
迭格列泥, (種) 行( ,§ )
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迭格勒禿,衣服有的( ,§ )
迭格温,從上( ,§ ), 迭格温,從上( ,§ ),
迭格温,從上( ,§ ), 迭格温,上( ,§ ),
迭格温,上經過( ,§ ), 迭格温,上( ,§ ),
迭格温,上( ,§ )
德 薛禪,名( ,§ ), 德 薛禪,名( ,§ ),
德 薛禪,名( ,§ ), 德 薛禪,名( ,§ ),
德 薛禪,人名( ,§ ), 德 薛禪,人名( ,§ ),
德 薛禪,人名( ,§ ), 德 薛禪,人名( ,§ )
德 薛禪 捏,人名 行( ,§ )
德 薛禪 泥,名 行( ,§ )
德 薛禪 訥,人名 的( ,§ )
迭克迭 克先,騰起 了的( ,§ )
迭克禿
舌児, (龍虎臺名)( ,§ ),
迭克禿
舌児, (龍虎臺名)( ,§ )
迭勒,鬃( ,§ )
迭勒別格 迭扯,韁索 行( ,§ )
迭列都 額惕,打 了( ,§ ),
迭列都 額惕,打 了着( ,§ ),
迭列都 額惕,打 着( ,§ )
迭列該,天下( ,§ ), 迭列該,寬( ,§ )
迭列篾,造次( ,§ ), 迭列篾,泛濫( ,§ )
迭列惕 罷,打 了也( ,§ ),
迭列惕 罷,打 了也( ,§ )
迭列惕 抽,打 着( ,§ ), 迭列惕 抽,打 着( ,§ ),
迭列惕 抽,打造 着( ,§ )
迭勒堅,展開( ,§ ), 迭勒堅,展開( ,§ )
迭勒格
舌児,寬洪( ,§ )
迭里 ⇒ 應許罷（ § ）
迭里 周,拽 着( ,§ ), 迭里 周,拽 着( ,§ ),




中合,山名 行( ,§ ),
迭里温 孛勒荅
中合,地名 行( ,§ )
點,次序( ,§ )
迭篾徹,應 行( ,§ )
迭篾廛,争( ,§ )
登格扯 坤,齊等 毎( ,§ )




迭児別魯 梅,顫動 有( ,§ )
迭舌列,墊背( ,§ ), 迭舌列,藉背( ,§ )
迭舌列 突児,枕 行( ,§ )
迭舌列勒 古,翻旋 時( ,§ )
迭舌列列 古訥,枕 的( ,§ ),
迭舌列列 古訥,枕 的( ,§ )
迭舌列列 周,枕 着( ,§ )
迭舌列速訥,蓆棘草 的( ,§ )
迭 舌 列禿,枕頭有的( ,§ )
迭児格扯 周,傍 着( ,§ ), 迭児格扯 周,傍 着( ,§ )
迭舌児格纏,並( ,§ )
迭児格迭,根前( ,§ ), 迭児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ ), 迭舌児格迭,根前( ,§ ),
迭舌児格迭,根前( ,§ )
迭舌児格 迭 ,根前( ,§ )
迭舌児格迭 延,根前 自的行( ,§ ),
迭舌児格迭 延,根前 自的行( ,§ )
迭児格迭温,附近( ,§ )
迭舌児格克,人名( ,§ )
迭舌児篾惕帖 周,劫擄 着( ,§ )
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ )
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
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迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ ),
迭兀,弟( ,§ ), 迭兀,弟( ,§ )
迭兀 邊,兄弟 自的( ,§ )
迭兀 邊,弟 行( ,§ )
迭兀 迭,弟 行( ,§ ), 迭兀 迭,弟 行( ,§ ),
迭兀 迭,弟 行( ,§ ), 迭兀 迭,弟 行( ,§ )
迭兀 迭延,弟 自的行( ,§ ),
迭兀 迭延,弟 自的行( ,§ )
迭兀 迭延,弟 行( ,§ ), 迭兀 迭延,弟 自的行( ,§ )
迭兀 迭徹,弟 行( ,§ )
迭兀 迭扯,弟 自( , )
迭兀 魯額 別延,弟 一同 自的( ,§ )
迭兀 突舌児,弟 行( ,§ ),迭兀 突舌児,弟 行( ,§ )
迭兀 顏,弟 自的行( ,§ ),
迭兀 顏,弟 自的行( ,§ ),
迭兀 顏,弟 自的行( ,§ )
迭兀 耶顏,弟 自的( ,§ )
迭兀 冝,弟 行( ,§ ), 迭兀 冝,弟 行( ,§ ),
迭兀 冝,弟 行( ,§ ), 迭兀 冝,弟 行( ,§ )
迭兀 因,弟 的( ,§ ), 迭兀 因,弟 的( ,§ )
迭兀 余延,弟 自的行( ,§ ),
迭兀 余延,弟 自的行( ,§ )
迭兀 余延,弟 行( ,§ ), 迭兀 余延,弟 自的( ,§ ),
迭兀 余延,弟 自的行( ,§ )
迭兀 捏児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,兄弟毎( ,§ ),
迭兀 捏児,兄弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,兄弟毎( ,§ ),
迭兀 捏児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏児,兄弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏児,弟毎( ,§ ),迭兀 担 捏 児,弟毎( ,§ ),   
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ),
迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ ), 迭兀 捏舌児,弟毎( ,§ )
迭兀 捏舌列,弟 行( ,§ ),
迭兀 捏舌列,弟毎 行( ,§ ),
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迭兀 捏舌列,弟毎 行( ,§ )
迭兀 捏舌列徹,弟 内( ,§ ),
迭兀 捏舌列徹,兄弟 内( ,§ )
迭兀 捏舌里,兄弟毎 行( ,§ ),
迭兀 捏舌里,弟毎 行( ,§ ),
迭兀 捏舌里,弟毎 行( ,§ ),
迭兀 捏舌里,弟毎 行( ,§ ),
迭兀捏舌里,弟毎 行( ,§ )
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟毎 自的行( ,§ ),
迭兀 捏舌里顏,弟姪毎 自的行( ,§ )
迭兀 捏舌児 途舌児,弟毎 行( ,§ )
迭兀 捏舌侖,弟的毎( ,§ ),
迭兀 捏舌侖,弟毎 的( ,§ ),
迭兀 捏舌侖,弟毎 的( ,§ )
迭兀 捏舌児禿,兄弟毎有的( ,§ )
迭兀赤連,做弟( ,§ )
迭兀児 別,馱 了( ,§ )
迭兀児格,馱的( ,§ )
的的克 撒
中合侖,地名 的( ,§ ),
的的克 撒
中合侖,地名 的( ,§ )
的斤, (人名)( ,§ )
的吉惕, (人名)( ,§ ), 的吉惕, (人名)( ,§ ),
的吉惕, (人名)( ,§ ), 的吉惕, (人名)( ,§ ),
的吉惕, (人名)( ,§ ), 的吉惕, (人名)( ,§ )
丁,○( ,§ )
多卜禿来,衝( ,§ )
多卜禿勒 罷 伯 ,衝 了( ,§ ),
多卜禿勒 罷 伯 ,衝 了( ,§ ),
多卜禿勒 罷 伯 ,衝 了( ,§ )
多卜禿勒 都
中孩,教衝 者( ,§ )
朶卜禿勒 周,衝 着( ,§ ), 朶卜禿勒 周,衝 着( ,§ ),
多卜禿勒 周,衝 着( ,§ ), 多卜禿勒 周,衝 着( ,§ ),
多卜禿勒 周,衝 着( ,§ ), 多卜禿勒 周,衝 着( ,§ ),
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多卜禿勒 周,衝 着( ,§ ), 多卜禿勒 周,衝 着( ,§ )
朶 卜 禿勒 周,走馬 着( ,§ )
多卜禿勒 恢 突
舌児,衝 時( ,§ )
多卜禿勒
中忽,衝 的( ,§ ), 
多卜禿勒
中忽,衝 的( ,§ ),   
多卜禿勒





多卜禿魯 黒三,衝 的( ,§ )
多卜禿勒都 牙,衝 咱( ,§ )
多卜禿勒
中合 牙,教衝 咱( ,§ ),
多卜禿勒
中合 牙,教衝 咱( ,§ )
多 卜 禿勒
中合 牙,教衝 咱( ,§ )
多卜禿勒
中罕 突舌児,衝的時 裏( ,§ )
朶奔 篾児干,名( , ), 朶奔 篾児干,(名)( , ),
朶奔 篾児干,(名)( , ), 朶奔 篾児干,(名)( , ),
朶奔 篾児干,(名)( , ), 朶奔 篾児干,(名)( , ),
朶奔 篾児干,(名)( , ), 朶奔 篾児干,(名)( , )
朶奔 篾児格捏扯,(名) 處( ,§ )
朶奔 篾児格泥,(名) 行( ,§ )
朶奔 篾児干捏,(名) 行( ,§ )
朶奔 篾児干 訥,人名 的( ,§ )
朶奔 篾児干 途児,(名) 行( ,§ )
朶奔 篾児干 阿巴中合 余安,(名) 叔叔 行( ,§ )
朶奔 篾児干 迭兀 迭延,(名) 弟 行( ,§ )
朶奔 篾児干 迭兀 魯額 別延,(名) 弟 一同 自的
( ,§ )
朶奔 篾児干 迭兀 余延,(名) 弟 行( ,§ )
多乞 周,指點 着( ,§ )
朶羅阿歹,人名( ,§ )
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七( ,§ ), 朶羅安,七( ,§ ),
朶羅安,七( ,§ ), 朶 舌 羅安,七个( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七箇( ,§ ),
朶羅安,七箇( ,§ ), 朶羅安,七( ,§ ),
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朶羅安,七( ,§ ), 朶羅安,七( ,§ )
朶羅阿訥,七箇 的( ,§ )
朶羅安 孛勒荅
中合,七 孤山 行( ,§ )
朶羅安 孛勒荅兀惕 塔,地名 行( ,§ )
朶羅都阿舌児,第七( ,§ )
朶籠吉舌児歹,種( ,§ )
朶抹黒, (人名)( ,§ )
朶抹黒赤,好長話( ,§ )
董中合亦的,姓 行( ,§ ), 董中合亦的,姓 行( ,§ )
董中合亦敦,姓 的( ,§ ), 董中合亦敦,姓 的( ,§ )
董中合亦惕,姓( ,§ ), 董
中合亦惕, (姓)( ,§ ),
董中合亦惕, (姓)( ,§ ), 董
中合亦惕,姓( ,§ )
董中豁都 阿,作聲( ,§ )
董中豁都 埃,作聲( ,§ ), 董中豁都 埃,作聲( ,§ )
董中豁都 木,怪 有( ,§ ),董中豁都 木,恠責 有( ,§ )
董中豁敦,恠責( ,§ )
董中豁都 舌侖,恠責( ,§ ),
董中豁都 舌侖,恠 説( ,§ ),
董中豁都 舌侖,恠責 着説( ,§ )
多汪中豁惕 巴,作聲( ,§ ),
董 中 豁惕 罷,作聲 了( ,§ ),
董中豁惕 罷,恠 了( ,§ )
董中豁惕 抽,恠責 着( ,§ ),
董中豁惕 抽,恠 着( ,§ )
董中豁惕
中忽 因,作聲 的( ,§ ),
董中豁惕
中忽 因,作聲 的( ,§ )
朶中豁剌歹,児名( ,§ )
朶中豁勒
中忽 冝,人名 行( ,§ ),
朶中豁勒
中忽 冝,人名 行( ,§ )
朶中豁勒
中忽 壇,人名 等( ,§ )
多中豁勒
中忽 徹児必,人名( ,§ ),
多中豁勒
中忽 徹舌児必,人名( ,§ ),
多中豁勒
中忽 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
朶 中 豁勒
中 忽 扯児必,人名 官名( ,§ ),
朶中豁勒
中忽 扯舌児必,人名( ,§ ),
多中豁勒
中忽 扯舌児必,人名 官( ,§ )
多 黒 申, (名)( ,§ )
多黒失泥, (人名) 行( ,§ ),
朶黒失泥, (人名) 行( ,§ )
多黒失訥, (名) 的( ,§ )
多舌来荅兀勒 周,屈下 了着( ,§ ),
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朶舌来荅兀勒 周,壓服下 了着( ,§ )
朶舌剌亦塔兀 勒 周,服下 了着( ,§ )
多舌来亦塔兀勒 周,屈下 着( ,§ )
朶舌里 不中合,人名( ,§ )
朶舌羅,下( ,§ ), 朶舌羅,下( ,§ ),
朶舌羅,下( ,§ ), 朶舌羅,下( ,§ ),
朶舌羅,下( ,§ ), 朶舌羅,下( ,§ ),
朶舌羅,下( ,§ ), 朶舌羅,下( ,§ )
多舌羅木只 阿察,下等 處( ,§ ),
多舌羅木只 阿察,下等毎 行( ,§ )
朶舌藍只剌 周,下覷 着( ,§ ),
朶舌藍只剌 周,下覷 着( ,§ )




朶舌羅納,東 行( ,§ ), 朶舌羅納,東 行( ,§ ),
朶舌羅納,東( ,§ ), 朶舌羅納,東( ,§ ),
朶舌羅納,東 行( ,§ )
朶舌羅納只,東邊( ,§ ), 朶舌羅納只,東邊( ,§ )
朶舌羅黒石,往下( ,§ )
朶 舌 羅温,暗地( ,§ )
朶舌羅亦塔兀魯 黒三 突
舌児,教屈下 了 時( ,§ )
朶舌羅亦惕荅兀勒 周,教屈下 着( ,§ )
多舌児中忽勒 惕 ,未完( ,§ ), 多
舌児中忽惕,未完( ,§ )
朶 阿只禿,袴有的( ,§ )
朶 納,裏 行( ,§ ), 朶 納,裏 行( ,§ )
朶 中合 因,門額 的( ,§ )
朶 黒石,往裏( ,§ )
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,裏( ,§ ), 朶 舌剌,裏( ,§ ),
朶 舌剌,内 行( ,§ ), 朶 舌 剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
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朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,内( ,§ ),
朶 舌剌,内( ,§ ), 朶 舌剌,裏( ,§ ),
朶 舌剌,裏( ,§ ), 朶 舌列 剌 ,内( ,§ )
朶 舌剌 安,内 自的( ,§ ),
朶 舌剌 安,内 自的行( ,§ ),
朶 舌剌 安,内 自的行( ,§ ),
朶 舌剌 安,心内( ,§ )
朶 舌剌 班,内 自的行( ,§ )
朶 舌剌 察,裏 處( , ), 朶 舌剌 察,内 行( , ),
朶 舌剌 察,裏 處( ,§ )
朶 舌剌温,裏面( ,§ )
朶 舌児剌 黒三,做裏児 的( ,§ )
多牙 速,整治( ,§ )
朶臣,四十( ,§ )
朶歹,人名( ,§ )
多歹 扯舌児必,人名( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官( ,§ ),
朶歹 扯舌児必,人名 官( ,§ )
朶列思格 古,趂閧的( ,§ )
朶魯思格 周,散 着( ,§ )
朶魯思古 周,趂閧 着( ,§ )
朶舌児伯,名( ,§ )
朶舌児伯 多黒失泥,人名 行( ,§ ),
朶児伯 朶黒失泥,人名 行( ,§ )
朶児邊,四( ,§ ), 朶児邊,四( ,§ ),
朶児邊,四箇( ,§ ), 朶児邊,四( ,§ ),
朶児邊,四人( ,§ ), 朶児邊,四箇( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四箇( ,§ ),
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朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四箇( ,§ ),
朶舌児邊,種名( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四箇( ,§ ),
朶児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四箇( ,§ ),
朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四箇( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四班( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四箇( ,§ ), 朶舌児邊,四( ,§ ),
朶舌児邊,四件( ,§ ), 朶舌児邊,四件( ,§ ),
朶舌児邊,四件( ,§ )
朶児邊,(名)( ,§ ), 朶児邊,種( ,§ )
朶舌児別捏徹,種名 行( ,§ )
朶舌児別泥,四箇 行( ,§ ), 
朶舌児別泥,四箇 行( ,§ )
朶舌児邊 泥,四箇 行( ,§ ), 
朶児邊 泥,四箇 行( ,§ )
朶児邊 訥,種 的( ,§ )
朶児邊 亦児堅,(名) 百姓( ,§ )




朶舌列格捏 冝,名 行( ,§ )
朶舌児篾該,下等( ,§ ), 朶舌児篾該,下等( ,§ )
朶舌児篾該 巴剌中合速,靈州 城( ,§ )
朶舌劣,體例( ,§ ), 朶舌劣,道理( ,§ )
朶舌劣 克先,生 了的( ,§ ),
朶舌劣 克先,生 了的( ,§ )
朶帖連,超直( ,§ )
朶 列 克先,抄直 了的( ,§ )
朶冝,妹子( ,§ )
朶亦篾惕,次女( ,§ )
堆亦 邊,妹子 自行( ,§ )
敦荅,中( ,§ ), 敦荅,半 孕 ( ,§ ),
敦荅,半孕( ,§ ), 敦荅,中間( ,§ ),
敦荅,中間( ,§ ), 敦荅,中間( ,§ ),
敦荅,中( ,§ )
敦荅都,中間的( ,§ ), 敦荅都,中間( ,§ )
東昌 巴剌中合速,郡名 城( ,§ )
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東昌 巴剌中合孫,郡名 城( ,§ )
東昌 巴剌中合速泥,郡名 城 行( ,§ )
東昌 巴剌中合孫 突舌児,郡名 城 行( ,§ )
都舌剌,心( ,§ ), 都舌剌,心( ,§ ),
都舌剌,心( ,§ ), 都舌剌,心( ,§ )
都舌剌 阿舌児,意( ,§ ), 
都舌剌 阿舌児,意 依着( ,§ )
都舌剌 不勒
中合 罷,惡心 了( ,§ )
都舌剌都勒潺,共想 着( ,§ )
都舌闌,心( ,§ ), 都舌闌,心( ,§ ),
都舌闌,心( ,§ )
都舌剌惕 抽,想 着( ,§ ), 都
舌剌惕 抽,想 着( ,§ )
都舌剌惕
中合 阿速,提説 呵( ,§ ),
都舌剌惕
中合 阿速,提説 呵( ,§ ),
都舌剌惕
中合 阿速,提説 呵( ,§ )
都舌剌惕
中合 罷 伯 ,提説 了( ,§ )
都舌剌惕
中合 周,提説 着( ,§ ),
都舌剌惕
中合 周,提説 着( ,§ )
都舌剌惕
中合 主為,提説 了( ,§ )
都舌剌惕





中合 黒三,提説 了的( ,§ ),
都舌剌惕
中合 黒三,提説 了的( ,§ )
都舌剌惕
中合 中忽,提説( ,§ )
都舌剌惕
中合 舌侖,提説( ,§ ),
都舌剌惕
中合 舌論,提説( ,§ )
都舌剌惕
中合勒都 周,共提説 着( ,§ )
都舌剌禿,心有的( ,§ )
都塔 罷,闕 了( ,§ )
都塔 塔剌,缺少 了( ,§ )
都塔阿 罷,走 了( ,§ )
都塔阿 罷 伯 ,走 了( ,§ )
都塔阿 周,走 着( ,§ ), 都塔阿 周,走 着( ,§ ),
都塔阿 周,逃 着( ,§ )
都塔阿 主兀,逃走 了( ,§ )
都塔安,逃( ,§ )
都塔兀,缺少( ,§ ), 都塔兀,缺少( ,§ )
都塔兀 余安,缺少的 自的行( ,§ )
都塔為 班,缺少 自的行( ,§ )
都塔兀魯 阿速,缺少 了呵( ,§ ),
都塔兀魯 阿速,缺少 了呵( ,§ )
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都塔兀侖,教缺 了( ,§ ), 都塔兀侖,教缺 了( ,§ )







中合 中灰,宣諭 的( ,§ )
都蛙 鎖中豁児,名( ,§ ), 都蛙 鎖中豁児,(名)( ,§ ),
都蛙 鎖中豁児,(名)( ,§ ), 都蛙 鎖中豁児,(名)( ,§ ),
都蛙 鎖中豁児,(名)( ,§ )
都蛙 鎖中豁児 阿中合,人名 兄( ,§ ),
都蛙 鎖中豁児 阿中合,人名 兄( ,§ )
都牙勒 周,歡躍 着( ,§ )
都牙侖,歡躍( ,§ )
都列惕,越( ,§ ), 都列惕,愈( ,§ ),
都列惕,愈( ,§ )
都里,半( ,§ ), 都里,半( ,§ ),
都 舌 里,午( ,§ )
都里 迭,午 行( ,§ )
都里 額惕,兼行 了( ,§ ), 都里 額惕,兼行 了( ,§ )
都里 周,兼行 着( ,§ ), 都里 周,兼行 着( ,§ )
都鄰,兼行( ,§ ), 都鄰,兼行( ,§ ),
都鄰,兼行( ,§ ), 都鄰,兼行( ,§ )
都里 耶,兼行 咱( , )
都里勒都 周,共兼行 着( ,§ )
都里里格 周,兼行( ,§ )
都里里格 周,兼行兼行 着( ,§ )
都舌児別 周,忙走 看 着 ( ,§ ),
都舌児別 周,忙走 着( ,§ ),
都舌児別 周,忙走 着( ,§ ),
都舌児別 周,忙走 着( ,§ ),
都舌児別 周,忙起 着( ,§ )
都舌児別 克薛惕,忙走 了的( ,§ )
都舌児別 坤,忙着行 的( ,§ ),
都舌児別 坤,忙走 的( ,§ )
都舌児別 舌侖,忙走 時( ,§ ),
都舌児別 舌侖,因忙走 時( ,§ )
都舌児別兀侖,忙走( ,§ )
都舌里 因,白身( ,§ ), 都舌里 因,白身( ,§ ),
都舌里 因,白身 的( ,§ )
都舌魯 因,白身( ,§ )
都舌魯 周,入 着( ,§ ), 都舌魯 周,投 着( ,§ )
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都兀舌児 抽,滿 着( ,§ )
都兀舌連,滿( ,§ ), 都兀舌連,滿( ,§ ),
都兀舌連,滿( ,§ )
都兀舌良,滿( ,§ ), 都兀舌良,滿( ,§ ),
都兀舌良,滿( ,§ )
都兀舌児格 周,教滿 着( ,§ ),
都兀舌児格 周,滿 着( ,§ )
都兀舌児堅,教滿( ,§ )
都兀舌児格 速,教滿 了( ,§ ),
都兀舌児格 速,教滿 了( ,§ )




額 卜 徹兀 邊, 前 自的行( ,§ )
額卜扯兀 邊, 自的行( ,§ ),
額卜扯兀 邊, 自的行( ,§ )
額 卜 徹温 都
舌里顏, 自的行( ,§ )
額 卜 扯温 突
舌児, 前 裏( ,§ )
額卜扯兀惕, 前( ,§ )
厄 卜 迭 額速,壞 呵( ,§ )
額卜迭 額惕,破 了( ,§ )
厄卜迭 古,壞 的( ,§ )
額卜迭 周,破 着( ,§ ), 額卜迭 周,破 着( ,§ ),
額卜迭 周,破 着( ,§ )
額 卜 迭 周,破 着( ,§ )
額卜顛,破( ,§ ), 額卜顛,破( ,§ )
厄卜迭 惕坤,壞 您( , )
額卜迭克迭
舌侖,被壞 時( ,§ ),
額卜迭克迭
舌侖,被壞 時( ,§ )
額別都 克先,疼 了的( ,§ )
額別都 木,疼 有( ,§ )
額別該 冝,人名 行( ,§ ),
額別該 冝,人名 行( ,§ )
額別舌児,角( ,§ ), 額別児,角( ,§ )
額別舌里顏,角 自的行( ,§ )
額別舌列 帖列,痛( ,§ )
額別舌児禿,角有的( ,§ ),額別舌児禿,角有的( ,§ )
額別速速 連 ,喫草( ,§ )
額別孫,草( ,§ ), 額別孫,草( ,§ ),
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額別孫,草( ,§ )
額別速捏,草 行( ,§ )
額別速訥,草 的( ,§ ), 額別速訥,草 的( ,§ ),
額別速訥,草 的( ,§ )
額別惕 罷,痛 了( ,§ ), 額別惕 罷,痛 了( ,§ )
額別惕 抽,疼 着( ,§ ), 額別惕 抽,疼 着( ,§ )
額別惕 古,痛 的( ,§ ), 額別惕 古,痛 的( ,§ )
厄別惕臣,病( ,§ ), 厄別惕臣,病( ,§ )
厄別 惕 臣,病( ,§ )
額賓,伯父( ,§ )
額不都克,膝( ,§ )
額不都克 帖,沒膝的( ,§ )
額不都克列 周, 按 着( , )
額不格,祖( ,§ ), 額不格,祖( ,§ ),
額不格,祖( ,§ )
額不格真,種人( ,§ ), 額不格真,種人( ,§ )
額不堅,老人( ,§ )
額不干,老人( ,§ ), 額不干,老人( ,§ ),
額不干,老人( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不干,老人( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不堅,老人( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不堅,老人( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不干, (人名)( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不堅,老人( ,§ ), 額不堅,老人( ,§ ),
額不堅,老人( ,§ )
額不格捏,老人 行( ,§ )
額不格泥,老人 行( ,§ )
額不格訥,老人 的( ,§ ), 額不格訥,老人 的( ,§ )
額不格思,祖宗( ,§ ), 額不格思,祖宗( ,§ ),
額不格思,祖宗( ,§ ), 額不格思,祖宗( ,§ ),
額不格思,祖宗( ,§ ), 額不格思,祖宗( ,§ ),
額不格思,祖宗毎( ,§ ), 額不格思,祖宗( ,§ )
額不舌児,懷( ,§ ), 額不舌児,前( ,§ ),
額不舌児,前( ,§ ), 額不舌児,懷( ,§ ),
額不児,前( ,§ ), 額不舌児,前( ,§ ),
額不舌児,前( ,§ )
額不舌列,前( ,§ ), 額不舌列,前 行( ,§ ),
額不舌列,前 行( ,§ ), 額不舌列,前( ,§ )
額不児 安,懷裏 自的( ,§ )
額不舌里顏,懷 行自的( ,§ )
額不舌里耶舌児,箭 前 行( ,§ ),
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額不舌里耶舌児,前 依着( ,§ ),
額不舌里耶舌児,前 依着( ,§ ),
額不舌里耶舌児,前 依着( ,§ )
額不舌児 途舌児,懷 裏( ,§ )
額不児 禿舌里顏,懷裏 自的行( ,§ ),
額不舌児 禿舌里顏,懷裏 自的行( ,§ )
額不舌里惕 罷,懷抱 了( ,§ )
額不舌里惕 抽,懷 着( ,§ ),
額不舌里惕 抽,懷 着( ,§ )
額不舌里 惕 坤,可懷抱 的( ,§ )
額赤額 因,父 的( ,§ )
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父親( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ )
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父親( ,§ ),
額赤格,父親( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父親( ,§ ), 額赤格,父( ,§ ),
額赤格,父( ,§ ), 額赤格,父( ,§ )
額赤格 迭,父 行( ,§ )
額赤格 迭,父 行( ,§ ), 額赤格 迭,父 行( ,§ ),
額赤格 迭,父 行( ,§ ), 額赤格 迭,父 行( ,§ ),
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額赤格 迭,父 行( ,§ ), 額赤格 迭,父 行( ,§ ),
額赤格 迭,父 行( , ), 額赤格 迭,父親 行( , ),
額赤格 迭,父親 行( ,§ )
額赤格 迭延,父 自的行( ,§ )
額赤格 迭徹,父 行( ,§ ),
額赤格 迭徹,父 行( ,§ )
額赤格 迭徹,父 行( ,§ )
額赤格 都舌里顏,父 自的行( ,§ ),
額赤格 都舌里顏,父 自的行( ,§ ),
額赤格 都舌里顏,父 自的行( ,§ ),
額赤格 都舌里顏,父 自的行( ,§ ),
額赤格 都舌里顏,父 自的行( ,§ )
額赤格 魯額,父 一同( ,§ ),
額赤格 魯額,父 一同( ,§ )
額赤格 魯額,父 一同( ,§ ),
額赤格 魯額,父 一同( ,§ ),
額赤格 魯額,父 一同( ,§ )
額赤格 突舌児,父 行( ,§ )
額赤格 突舌児,父 行( ,§ ),
額赤格 突舌児,父 行( ,§ ),
額赤格 突舌児,父 行( ,§ ),
額赤格 突舌児,父 行( ,§ )
額赤格 顏,父 自的行( ,§ )
額赤格 顏,父 自的( ,§ )
額赤格 冝,父 行( ,§ ), 額赤格 冝,父 行( ,§ ),
額赤格 冝,父 行( ,§ ), 額赤格 冝,父 行( ,§ )
額赤格 冝,父 行( ,§ ), 額赤格 冝,父 行( ,§ ),
額赤格 冝,父 行( ,§ )
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父親 的( , ), 額赤格 因,父 的( , ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ )
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( , ), 額赤格 因,父親 的( , ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 因,父 的( ,§ ), 額赤格 因,父 的( ,§ )
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額赤格 因,父 的( ,§ ),
額赤格 余延,父親 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ )
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ ),
額赤格 余延,父 自的行( ,§ )
額赤格思,父( ,§ ), 額赤格思,父( ,§ )
額赤格昔,父親 行( ,§ ), 
額赤格昔,父親毎 行( ,§ ),
額赤格昔,父毎 行( ,§ ), 
額赤格昔,父親 行( ,§ ),
額赤格昔,父親 行( ,§ ), 
額赤格昔,父 行( ,§ )
額赤格孫,父親 的( ,§ )
額赤捏,背處( ,§ ), 額赤捏,背處( ,§ ),
額赤捏,背處 行( ,§ ), 額赤捏,背處 行( ,§ ),
額赤捏,背處( ,§ ), 額赤捏,背 行( ,§ ),
額赤捏,背處 行( ,§ ), 額赤捏,背處 了 ( ,§ ),
額赤捏,背處 行( ,§ )
額赤捏温,暗地 行( ,§ ), 額赤捏温,背處( ,§ ),
額赤捏温,背處( ,§ )
額赤惕格 牙,滅 咱( ,§ )
額赤惕刊,教絶( ,§ )
額出勒 帖列,盡絶 了( ,§ ),
額出勒 帖列,盡絶 直到( ,§ )
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這的毎( ,§ ),
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額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這的毎( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這的毎( ,§ ),
額迭,這毎( ,§ ), 額迭,這的毎( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這的毎( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這的毎( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這的毎( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這的毎( ,§ ), 額迭,這毎( ,§ ),
額迭,這毎( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這毎( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這的( ,§ ), 額迭,這( ,§ ),
額迭,這( ,§ ), 額迭,這( ,§ )
額迭額舌児,這毎( ,§ ), 額迭額舌児,這( ,§ ),
額迭額舌児,這( ,§ ), 額迭額舌児,這毎( ,§ )
額迭泥,這的毎 行( ,§ )
額迭舌児 阿勒塔 因,地名 的( ,§ )
額垤舌児 阿勒台 因,地名 的( ,§ )
額朶額,今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
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額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
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額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ ),
額朶額,如今( ,§ ), 額朶額,如今( ,§ )
額朶額惕 圖
舌児,如今 裏( ,§ )
額都 ⇒ 許多（ § ）
額堆,只這般( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,這些( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,這些( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,這些( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,方纔( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,這些( ,§ ), 額堆,這些( ,§ ),
額堆,這些( ,§ ), 額堆,這些( ,§ )
額敦,這些毎( ,§ ), 額敦,這些毎( ,§ ),
額敦,這些( ,§ )
額堆 余延,這些 自的行( ,§ )
額額迭,帳房骨子( ,§ ), 額額迭,門框( ,§ ),
額額迭,帳房骨子( ,§ ), 額額迭,帳房骨子( ,§ )
額額迭兀勒 周,觧 解 了着( ,§ )
額額篾克,圈的( ,§ )
額額捏克徹,專一( ,§ )
額額舌列 周,攻 着( ,§ ),
額額 舌 列 周,攻 着( ,§ )
額額舌列 坤,要攻( ,§ )
額額舌連,圍( ,§ )
額額舌列 惕,攻( ,§ )
額額舌列克迭
舌侖,被攻 時( ,§ )
額額舌列兀勒 罷,教攻 了( ,§ )
額額舌列兀侖,教攻( ,§ ),
額額舌列兀侖,教攻( ,§ ),
額額舌列兀 舌 侖,教攻( ,§ )
額格赤,姐姐( ,§ ), 額格赤,姐姐( ,§ )
額格赤 迭延,姐姐 自的行( ,§ )
額格赤 顏,姐姐 自的行( ,§ ),
額格赤 顏,姐姐 自的行( ,§ ),
額格赤 顏,姐姐 自的行( ,§ )
額格赤篾惕,大女( ,§ )
額格篾徹,肩甲 行( ,§ ), 額格篾徹,肩甲 行( ,§ )
額甘 突舌児,肩 行( ,§ )
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額者,主( ,§ )
額 ,主人( ,§ ), 額 ,主人( ,§ ),
額 ,主人( ,§ ), 額 ,主人( ,§ ),
額 ,主( ,§ ), 額 ,主( ,§ ),
額 ,主人( ,§ )
額者你顏,主 自的行( ,§ )
額者惕,主毎( ,§ ), 額者惕,主毎( ,§ ),
額者惕,主毎( ,§ )
額只額,到今( ,§ ), 額只額,到今( ,§ ),
額只額,到今( ,§ )
額只勒,城名( ,§ )
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,○( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,娘( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ )
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ ), 額客,母( ,§ ),
額客,母( ,§ )
額客 邊,母 自的行( ,§ ),額客 邊,母 自的行( ,§ ),
額客 邊,母 自的行( ,§ )
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ ),
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ ),
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ ),
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額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ )
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ ),
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ ),
額客 迭,母 行( ,§ ), 額客 迭,母 行( ,§ )
額客 迭扯,母 自的行( ,§ ), 
                額客 迭徹,母 行( ,§ )
額客 迭扯,母 處( ,§ )
額客 突舌児,母 行( ,§ )
額客 冝,母 行( ,§ ), 額客 冝,母 行( ,§ ),
額客 冝,母 行( ,§ ), 額客 冝,母 行( ,§ ),
額客 冝,母 行( ,§ )
額客 冝,母 行( ,§ ), 額客 冝,母 行( ,§ ),
額客 冝,母 行( ,§ ), 額客 冝,母 行( ,§ )
額客 因,毎 母 的( ,§ ), 額客 因,母 的( ,§ ), 
額客 因,母 的( ,§ )
額客 因,母 的( ,§ ), 額客 因,母 的( ,§ ),
額客 因,母 的( ,§ ), 額客 因,母 的( ,§ ),
額客 因,母 的( ,§ ), 額客 因,母 的( ,§ ),
額客 因,母 的( ,§ )
額客 余延,娘 自的( ,§ ), 
額客 余延,母 自的( ,§ ),
額客 余延,母 自的( ,§ ), 
額客 余延,母 自的行( ,§ ),
額客 余延,母 自的行( ,§ ), 
額客 余延,母 自的行( ,§ ),
額客 余延,母 自的行( ,§ ), 
額客 余延,母 自的行( ,§ ),
額客 余延,母 自的行( ,§ ), 
額客 余延,母 自的行( ,§ ),
額客 余延,母 自的行( ,§ )
額客 中豁舌羅中罕,河名( ,§ )
額客額舌児,翻 着( ,§ )
額客額舌児 抽,翻 着( ,§ ),
額客額舌児 抽,翻 着( ,§ ),
額客額舌児 抽,翻 着( ,§ )
額客額舌児 出為,翻 了( ,§ )
額客額舌魯 克先,翻身 的( ,§ )
額客額舌魯 牙,翻身 咱( ,§ )
額客舌侖,翻覆( ,§ ), 額客舌侖,翻覆( ,§ )
額客思,母( ,§ ), 額客思,母( ,§ ),
額客思,母毎( ,§ ), 額客思,母毎( ,§ )
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額客禿,母有的( ,§ )
額客温勒 周,曲 着( ,§ )
額乞,腦( ,§ )







額勒赤,使臣( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ ),
額勒赤,使臣( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ ),
額勒赤,使臣( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ ),
額勒赤,使臣( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ ),
額勒赤,使臣( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ ),
額勒赤,使臣( ,§ )
額勒赤, (名)( ,§ ), 額勒赤,使臣( ,§ )
額勒赤 迭,使臣 行( ,§ )
額勒赤 顏,使臣 自的行( ,§ )
額勒赤 顏,使臣 自的行( ,§ ),
額勒赤 顏,使臣 自的行( ,§ ),
額勒赤 顏,使臣 自的行( ,§ )
額勒赤 耶
舌里顏,使臣 自的行( ,§ )
額勒赤 冝,使臣 行( ,§ ),額勒赤 冝,使臣 行( ,§ )
額勒赤列勒敦,使臣往来( ,§ )
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ ), 額勒臣,使臣( ,§ ),
額勒臣,使臣( ,§ )
額勒臣,使臣( ,§ )
額勒赤捏,使臣 行( ,§ ), 額勒赤捏,使臣 行( ,§ )
額勒赤捏徹,使臣 行( ,§ ),
額勒赤捏徹,使臣 行( ,§ )
額勒赤泥,使臣 行( ,§ ), 額勒赤泥,使臣 行( ,§ ),
額勒赤泥,使臣 行( ,§ )
額 勒 赤泥額児,使臣 行教( ,§ )
額勒赤你顏,使臣 自的行( ,§ ),
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額勒赤你顏,使臣 自的行( ,§ )
額勒赤你耶
舌児,使臣 教( ,§ )
額勒赤訥,使臣 的( ,§ )





舌児,諸般 教( ,§ )
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,般( ,§ ), 額列,般( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ ), 額列,但( ,§ ),
額列,但( ,§ )
額列 額都,許多( ,§ )
額列惕,沙磧( ,§ )
額列惕,沙磧( ,§ ), 額列惕, (地名)( ,§ )
額列惕 帖, (地名)( ,§ ),
額列惕 帖, (地名) 行( ,§ )
額勒古 周,釣 着( ,§ )
額勒古兀児,釣( ,§ )
額里格惕,肝毎( ,§ )
額鄰出昆,曽祖 的( ,§ )
額勒只格歹,人名( ,§ )
額勒只吉歹,人名( ,§ )
額勒只吉歹 冝,人名 行( ,§ )
額勒只吉歹 因,人名 的( ,§ ),
額勒只吉歹 因,人名 的( ,§ )
額劣兀惕 ⇒ 駝名（ § ）
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額勒薛 額速,歸附 呵( ,§ )
額勒薛 克薛惕,投降 了的毎( ,§ )
額勒先,投降( ,§ ), 額勒先,投降( ,§ ),
額勒先,投降( ,§ ), 額勒先,投降( ,§ ),
額勒先,投降( ,§ ), 額勒先,投降( ,§ ),
額勒先,歸附( ,§ ), 額勒先,歸附( ,§ ),
額勒先,歸附( ,§ ), 額勒先,歸附( ,§ ),
額勒先,歸附( ,§ ), 額勒先,歸附( ,§ ),
額勒先,歸附( ,§ ), 額勒先,歸附( ,§ )
額勒薛 惕,投降( ,§ )
額勒薛克迭 周,被歸附 着( ,§ )
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ ),
額勒薛兀勒 周,教歸附 着( ,§ )
額勒薛兀勒 主兀,教歸附 了( ,§ )
唵不舌魯,塌了( ,§ ), 唵不舌魯,塌了( ,§ )
奄出,梯已 己 ( ,§ ), 奄出,梯巳 己 ( ,§ ),
奄出,梯已 己 ( ,§ ), 奄出,梯巳 己 ( ,§ ),
奄出,梯巳 己 ( ,§ ), 奄出,梯已 己 ( ,§ ),
奄出,梯已 己 ( ,§ ), 奄出,梯已 己 ( ,§ ),
奄出,梯巳 己 ( ,§ )
奄出連,梯已 己 ( ,§ )
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,婦( ,§ ),
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,妻( ,§ ),
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額篾,婦( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,婦人( ,§ ), 額篾,婦人( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,婦( ,§ ),
額篾,妻( ,§ ), 額篾,婦( ,§ )
額篾 迭扯,妻 處( ,§ ), 額篾 迭扯,妻 處( ,§ ),
額篾 迭扯,妻 處( ,§ ), 額篾 迭扯,婦人 處( ,§ ),
額篾 迭扯,妻 行( ,§ )
額篾 冝,婦人 行( ,§ ), 額篾 冝,婦人 行( ,§ ),
額篾 冝,婦人 行( ,§ ), 額篾 冝,妻 行( ,§ ),
額篾 冝,婦人 行( ,§ )
額篾 因,婦人 的( ,§ )
額篾赤列克顛,被做婦人( ,§ )
額篾額勒,鞍子( ,§ ), 額篾額勒,鞍子( ,§ ),
額篾額勒,鞍子( ,§ ), 額篾額勒,鞍子( ,§ )
額篾額 勒 ,鞍子( ,§ )
額篾額里顏,鞍子 自行( ,§ )
額篾額侖,鞍子 的( ,§ )
額篾額勒禿,鞍有的( ,§ ), 
額篾額勒禿,鞍子有的( ,§ ),
額篾額勒禿,鞍子有的( ,§ ), 
額篾額勒禿,鞍子有的( ,§ )
額篾額勒禿 冝,鞍子有的 行( ,§ )
額篾格的,婆婆毎 行( ,§ )
額篾堅,老婦人( ,§ ), 額篾堅,老婦人( ,§ ),
額篾堅,老婦( ,§ ), 額篾堅,老婦人( ,§ ),




阿篾勒 田,人名 等( ,§ )
額篾思,婦人毎( ,§ ), 額篾思,妻毎( ,§ ),
額篾思,妻毎( ,§ )
額篾昔,婦人毎( ,§ )
額篾昔顏,妻 自的行( ,§ )
額篾思禿,婦人有的( ,§ ), 額篾思禿,妻有的( ,§ )
額篾禿,妻有的( ,§ )
唵古 額速,呑 呵( ,§ )
額米額 罷,惶懼 了( ,§ )
額木敦,袴( ,§ )
額木捏,前 行( ,§ ), 額木捏,前面( ,§ ),
額木捏,前( ,§ ), 額木捏,前( ,§ ),
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額木捏,前( ,§ ), 額木捏,前( ,§ ),
額木捏,前面( ,§ ), 額木捏,前( ,§ ),
額木捏,前( ,§ ), 額木捏,前( ,§ ),
額木捏,前( ,§ )
額木捏 扯,自前( ,§ ), 額木捏 扯,自前( ,§ )
額木思 罷,穿 了也( ,§ ),
額木思 罷,穿 了也( ,§ )
額木思 抽,穿 着( ,§ ), 額木思 抽,穿 着( ,§ )
額木思 恢 突
舌児,穿 時( ,§ )
額木速 克先,穿 了的( ,§ ),
額木速 克先,穿 了的( ,§ )
額木思格 周,帯 着( ,§ ),
額木思格 周,教穿 着( ,§ )
額木思格克迭 額速,被穿 了呵( ,§ )
額木思格克 勒 ,上見( ,§ )
額你迭,這( ,§ ), 額你迭,這裏( ,§ ),
額你迭,這裏( ,§ ), 額你迭,這裏( ,§ ),
額你迭,這裏( ,§ ), 額你迭,這裏( ,§ ),
額你迭,這裏( ,§ ), 額你迭,這裏( ,§ )
額 你 迭,這裏( ,§ ), 額 你 迭,這裏( ,§ )
額勒 你 迭 扯,這裏( , ), 額你迭 扯,自這裏( , ),
額你迭 扯,這裏 自( , ), 額你迭 徹,自這裏( , ),
額你迭 徹,自這裏( ,§ ), 額你迭 徹,自這裏( ,§ ),
額你迭 徹,這 處( ,§ ), 額你迭 徹,自這裏( ,§ ),
額你迭 徹,自這裏( ,§ ), 額你迭 徹,自這裏( ,§ ),
額你迭 徹,自這裏( ,§ ), 額你迭 徹,自這裏( ,§ ),
額你迭 徹,自這裏( ,§ )
額克 尼 迭 古,差 的( ,§ ), 
額克 尼 迭 古,差 的( ,§ )
額你迭 坤,差 了您( ,§ )
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
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額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這箇( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這的( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這箇( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
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額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ ),
額捏,這( ,§ ), 額捏,這( ,§ )
額捏堅 歸列禿 迭,地名( ,§ )
昂格思格,紅( ,§ ), 昂格思格,紅( ,§ ),
昂格思格,紅( ,§ )
昂格失格 周,學 着( ,§ )
昂客,太平( ,§ )
額舌児, (名)( ,§ )
額舌児別格勒折兀勒 周,張形勢 着( ,§ )
額児迭,○( ,§ ), 額舌児迭,在前( ,§ ),
額舌児迭,在前( ,§ ), 額舌児迭,在先( ,§ ),
額舌児迭,晨( ,§ ), 額舌児迭,在前( ,§ ),
額舌児迭,早( ,§ ), 額児迭,在前( ,§ ),
額児迭,早( ,§ ), 額舌児迭,早( ,§ )
額舌児點,技能( ,§ )
額舌児迭米額舌児,技能 教( ,§ ),
額舌児迭迷耶舌児,技能 依着( ,§ )




額児點圖 巴舌魯剌,一種( ,§ )
額舌児迭木惕田,技能毎有( ,§ )
額舌児迭木 惕 田,技能毎有的( ,§ ),
額舌児迭木 惕 田,技能有的毎( ,§ ),
額舌児迭木 惕 田,技能有的毎( ,§ )
額舌児的失,水名( ,§ ), 額舌児的失,水名( ,§ ),
額舌児的失,水( ,§ )
額舌児的失,地名 行( ,§ )
額舌児的盾,水名 的( ,§ )
額舌列,丈夫( ,§ ), 額舌列,丈夫( ,§ ),
額舌列,男子( ,§ ), 額舌列,丈夫( ,§ ),
額舌列,丈夫( ,§ ), 額舌列,丈夫( ,§ ),
額舌列,丈夫( ,§ ), 額舌列,人口( ,§ ),
額舌列,人( ,§ ), 額舌列,人( ,§ ),
額舌列,軍( ,§ ), 額舌列,軍( ,§ )
額舌列 迭,男子 行( ,§ )
額舌列 魯額,男子 一同( ,§ ),
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額舌列 魯額,人 一同( ,§ )
額舌列 突舌児,男子 行( ,§ )
額舌列 冝,丈夫 行( ,§ ), 
額舌列 冝,丈夫 行( ,§ ),
額舌列 冝,丈夫 行( ,§ ), 
額舌列 冝,男子 行( ,§ ),
額舌列 冝,男子 行( ,§ ), 
額舌列 冝,男子 行( ,§ )
額舌列 因,男子 的( , ), 額舌列 因,男子 的( , ),
額舌列 因,男子 的( , ), 額舌列 因,男子 的( , ),
額舌列 因,男子 的( , )
額舌列 余延,丈夫 自的行( ,§ )
額舌列 周,指望 着( ,§ )
額舌列賓,男子( ,§ )
額舌列延,指望( ,§ )
額舌列坤,敢望與人( ,§ ), 額舌列坤,勇( ,§ ),
額舌列坤,勇( ,§ ), 額舌列坤,勇( ,§ )
額舌列列 速,做丈夫( ,§ )
額舌廉迭克 詹迭克,殘疾( ,§ )
額舌列木失 周,逞丈夫 着( ,§ )
額舌列木克,不生駒的( ,§ )
額舌列思,男子( ,§ ), 額舌列思,家人毎( ,§ )
額舌列兀 突舌児,罪 裏( ,§ ),
額舌列兀 突舌児,罪 裏( ,§ )
額舌列兀列 周,罪 着( ,§ ),
額舌列兀 舌 列 周,罪 着( ,§ )
額舌列兀列 牙,罪 咱( ,§ ),
額舌列兀列 耶,罪 咱( ,§ ),
額舌列兀列 耶,罪 咱( ,§ ),
額 舌 列兀列 耶,罪 咱( ,§ )
額舌児格 中合舌剌,人名( ,§ )
額児吉,岸( ,§ ), 額児吉,岸( ,§ )
額舌児吉,岸( ,§ )
額児吉 迭,岸 行( ,§ ), 額児吉 迭,岸 行( ,§ ),
額児吉 迭,岸 行( ,§ ), 額舌児吉 迭,岸 行( ,§ )
額舌 吉 迭徹, (地名) 處( ,§ )
額舌児古 罷 伯 ,擡 了( ,§ ),
額舌児古 罷 伯 ,立 了( ,§ )
額児古 額惕,立 了( ,§ ), 
額舌児古 額惕,擡 了( ,§ ),
額舌児古 額惕,擡 了( ,§ )
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額舌児估 周,擡 着( ,§ ), 
額児古 周,擡 着( ,§ ),
額舌児古 周,擡 着来( ,§ ), 
額舌児古 周,立 着( ,§ )
額児古 克薛惕,擡 了的毎( ,§ )
額舌児古 耶,擡 着( ,§ )
額洏古涅,河名( ,§ ), 額舌洏古涅,河名( ,§ )
額舌洏古涅 迭,河名 行( ,§ )
額舌洏古涅 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
額舌洏古捏 沐舌漣,河名 河( ,§ )
額舌児古兀勒 周,教擡起 着( ,§ ),
額舌児古兀勒 周,被立 了着( ,§ )
額舌里 折兀 冝,西凉 行( ,§ )
額舌里 中合牙,寧夏( ,§ )
額舌里 古,尋 的( ,§ )
額舌里 周,尋 着( ,§ ), 額舌里 周,尋 着( ,§ ),
額舌里 周,尋 着( ,§ ), 額舌里 周,尋 着( ,§ ),
額舌里 周,尋 着( ,§ )
額舌鄰,尋( ,§ ), 額 舌 鄰,尋( ,§ ),
額舌鄰,尋( ,§ ), 額舌鄰,尋( ,§ ),
額舌鄰,尋( ,§ ), 額 舌 鄰,尋( ,§ ),
額舌鄰,尋( ,§ ), 額舌鄰,尋( ,§ )
額舌里 舌侖,尋 時( ,§ )
額舌里 耶,咱尋( ,§ ), 額舌里 耶,咱尋( ,§ ),
額舌里 牙,尋 咱( ,§ )
額舌里格列 周,掛 着( ,§ )
額舌里兀勒 古,教尋( ,§ ),
額舌里兀勒 古,教尋( ,§ )
額舌里兀勒 周,教尋 着( ,§ ),
額舌里兀勒 周,教掘 着( ,§ ),
額舌里兀勒 周,教掘 着( ,§ )
額舌里兀魯 額速,教尋 呵( ,§ )
額舌里兀魯 耶,教尋 咱( ,§ )
額舌里兀勒孫,尋的( ,§ ),
額舌里兀勒孫,尋的( ,§ )
額舌里温 突舌児,下頷 裏( ,§ )
額 舌 児客 中合 舌 剌,人名( ,§ )
額舌児客 中合舌剌 迭兀,人名 弟( ,§ )
額舌児客禿,威勢有的( ,§ )
額舌児勤,緊要的( ,§ ), 額舌児勤,緊要( ,§ ),
額舌児勤,緊要( ,§ ), 額舌児勤,緊要( ,§ )
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額舌児乞惕,緊要毎( , ), 額
舌児乞惕,緊要毎( , ),
額舌児乞惕,緊要的毎( , ), 額
舌児乞惕,緊要的( , )
額児帖,自在前( ,§ ), 額児帖,在前( ,§ ),
額児帖,○( ,§ ), 額児帖,在前( ,§ ),
額児帖,在前( ,§ ), 額児帖,疾早( ,§ ),
額舌児帖,在前( ,§ ), 額舌児帖,在前( ,§ ),
額舌児帖,在前( ,§ ), 額舌児帖,在先( ,§ ),
額舌児帖,在前( ,§ ), 額舌児帖,在前( ,§ ),
額舌児帖,早( ,§ ), 額舌児帖,早( ,§ ),
額舌児帖,在前( ,§ ), 額舌児帖,在前( ,§ ),
額舌児帖,早( ,§ ), 額舌児帖,早( ,§ ),
額舌児帖,早 行( ,§ ), 額舌児帖,在前( ,§ ),
額舌児帖,在前( ,§ ), 額舌児帖,在前( ,§ ),
額舌児帖,早( ,§ ), 額児帖,在前( ,§ )
額児帖捏扯,自在前( , )
額児帖訥,在先 的( ,§ ), 
額舌児帖訥,在前 的( ,§ ),
額舌児帖訥,在前 的( ,§ ), 
額舌児帖訥,在前 的( ,§ ),
額舌児帖訥,在前 的( ,§ )
額舌魯格,天窓( ,§ ), 額舌魯格,天窓( ,§ ),
額 舌 魯格,天窓( ,§ ), 額舌魯格,天窓( ,§ ),
額舌魯格,天窓( ,§ ), 額舌魯格,天窓( ,§ )
額舌魯思 罷,得 了( ,§ )
額舌魯思 抽,得 着( ,§ )
額 舌 魯思 速該,趕上( ,§ )
額舌魯孫,得( ,§ ), 額舌魯孫,得( ,§ ),
額舌魯孫,奪( ,§ )
額舌魯思帖 古耶徹,被得 着( ,§ )
額舌魯思帖 兀澤,恐被害( ,§ )
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛, 不 曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
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額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ ),
額薛,不曽( ,§ ), 額薛,不曽( ,§ )
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
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額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽( ,§ ),
額薛 兀,不曽 麼( ,§ ), 額薛 兀,不曽 麼( ,§ ),
額薛 兀,不曽 麼( ,§ ), 額薛 兀,不曽 麼( ,§ ),
額薛 兀,不曽 麼( ,§ ), 額薛 兀,不曽 麼( ,§ ),
額薛 兀,不曽( ,§ ), 額薛 兀,不曽 麼( ,§ )
額薛 克薛捏,不曽 的( ,§ )
額先,安存( ,§ ), 額先,安存( ,§ )
額薛児古,迎着( ,§ ), 額薛児古,迎 着( ,§ ),
額薛児古,迎 着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ ), 額薛舌児古,迎 着( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎 着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎( ,§ ), 額薛舌児古,迎( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ ), 額薛舌児古,迎着( ,§ ),
額薛舌児古,迎着( ,§ )
額薛舌児古列 古,迎 的( ,§ )
額薛児古捏扯,迎 自( ,§ )
額思格勒,幾年不生駒的( ,§ )
額速吉顏,熟馬妳子 自的行( ,§ )
額速克,馬妳子( ,§ )
額速克赤列 周,馬妳子喫 着( ,§ ),
額速克赤列 周,馬妳子喫 着( ,§ )
額速勒扯 克先,共長 了的( ,§ )
額速兀惕,馬妳子毎( ,§ )
額失格, ( ,§ )
額失格 因,小羖 的( ,§ ),
額失格因,羖 的( ,§ )
額惕,物( ,§ ), 額惕,財( ,§ ),
額惕,財物( ,§ ), 額惕,物( ,§ ),
額惕,物( ,§ ), 額惕,物( ,§ ),
額惕,物件( ,§ ), 額惕,物( ,§ ),
額惕,物( ,§ )
額帖的耶舌児,○ 依着( ,§ ),
額帖的耶舌児,○ 依着( ,§ )
額帖額敦,邊 的( ,§ )
額帖額惕,一邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
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額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ ),
額帖額惕,邊( ,§ ), 額帖額惕,邊( ,§ )
額帖惕,傍( ,§ )
額惕客 周,割 着( ,§ )
額禿堅,地( ,§ )
額禿格捏,地 行( ,§ )
額禿格泥,他 地 行( ,§ )
額禿堅 突舌児,地 行( ,§ )
額禿格惕 突児,處 裏( ,§ )
額兀 別児,這裏 行( ,§ ), 額兀 別舌児,這 般( ,§ )
額兀迭 延,門 自行( ,§ )
額 迭臣,把門的毎( ,§ ),
額 迭臣,把門的( ,§ ), 額兀迭臣,管門的( ,§ )
額兀顛,門( ,§ )
額 迭訥,門 的( ,§ ), 額 迭訥,門子 的( ,§ )
額兀迭帖泥,門有的毎 行( ,§ )
額兀坤 突舌児,脂膏 裏( ,§ )
額兀連,雲( ,§ )
額兀列台,雲有的( ,§ )
額兀捏徹,比這箇 行( ,§ ), 
額兀捏徹,這箇 行( ,§ )
額兀泥,這箇 行( ,§ )
額兀訥,這 的( ,§ )
額兀舌剌 列 ,久( ,§ )
額兀舌列 周,○( ,§ )
額兀思 抽,起 着( ,§ ), 額兀思 抽,起 着( ,§ )
額兀思格 罷,送将去 了( ,§ )
額兀思格 周,取 着( ,§ ), 
額兀思格 周,起 着( ,§ )
額兀思格 周,起 着( ,§ ), 
額兀思格 周,做起 着( ,§ )
額兀思堅,迭 送 ( ,§ )
額兀速勒扯 周,共起 着( ,§ )
額 闐,門( ,§ ), 額 闐,門( ,§ ),
額 闐,門( ,§ ), 額 闐,門( ,§ ),
額 闐,門( ,§ ), 額兀闐,門( ,§ ),
額 闐,門( ,§ ), 額兀闐,門( ,§ ),
額 迭訥,門 的( ,§ ), 額 迭訥,門子 的( ,§ )
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額 闐,門( ,§ ), 額兀闐,門( ,§ ),
額兀闐,門( ,§ )
額 闐 別舌児,門 裏( ,§ ),
額 闐 別舌児,門 裏( ,§ )
額 闐 都舌里顏,門 自的行( ,§ )
額 闐 捏徹,門 行( ,§ ),
額 闐 捏徹,門 行( ,§ )
額 闐 訥,門 的( ,§ )
額 闐 圖児,門 裏( ,§ )
額 闐 突舌児,門 裏( ,§ ),
額 闐 突舌児,門 行( ,§ ),
額 闐 突児,門 裏( ,§ ),
額兀闐 突舌児,門 行( ,§ )
額 闐赤,把門的毎( ,§ )
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額也,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商議( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ ),
額耶,商量( ,§ ), 額耶,商量( ,§ )
額也 邊,商量 自的( ,§ )
額耶 都舌里顏,商量 自的行( ,§ ),
額耶 都舌里顏,商量 裏 自的行( ,§ )
額耶 突舌児,商量 裏( ,§ ),
額耶 突舌児,商量 裏( ,§ ),
額耶 突舌児,商量 裏( ,§ ),
額耶 突舌児,商量 裏( ,§ ),
額耶 突舌児,商量 裏( ,§ )
額也田,商量有( ,§ ), 額耶田,商議( ,§ )
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿 周,商量 着( ,§ )
額耶禿 耶,商量 咱( , )
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額耶禿勒都 罷,共商量 了( ,§ )
額耶禿勒都 罷 伯 ,商量 了( ,§ )
額耶屯 勒 都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,共商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ ),
額耶禿勒都 周,商量 着( ,§ )
額耶禿 勒 都 周,商量 着( ,§ )
額耶禿勒都
舌論,商量説道( ,§ )
額耶禿勒都 惕,商量( ,§ )
額亦木,這般( ,§ ), 額亦木,這般( ,§ ),
額亦模,這般( ,§ ), 額亦木,這般( ,§ ),
額亦木,這般有( ,§ ), 額亦模,這般( ,§ ),
額亦模,這般( ,§ ), 額亦模,這般( ,§ ),
額亦木,這般( ,§ ), 額亦木,這般有( ,§ )
額亦木 冝,這般 行( ,§ )
額亦門,這般毎( ,§ ), 額亦門,這般( ,§ )
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,自這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ ), 額因,這般( ,§ ),
額因,這般( ,§ )
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敢不, (人名)( ,§ ), 敢不, (人名)( ,§ ),
敢不, (人名)( ,§ ), 敢不, (人名)( ,§ ),
敢不, (人名)( ,§ ), 敢不, (人名)( ,§ ),
敢不, (人名)( ,§ ), 敢不, (人名)( ,§ ),
敢不, (人名)( ,§ ), 敢不, (人名)( ,§ )
敢不, (人名)( ,§ )
敢不 荅, (人名) 行( ,§ )
敢不 魯額, (人名) 一同( ,§ ),
敢不 魯額, (人名) 一同( ,§ )
敢不 冝, (人名) 行( ,§ ),
敢不 冝, (人名) 行( ,§ ),
敢不 冝, (人名) 行( ,§ ),
敢不 冝, (人名) 行( ,§ )
敢不 因, (人名) 的( ,§ )
敢不 壇, (人名) 等( ,§ )
敢不 塔訥, (人名) 等 的( ,§ )
格 罷 別 ,撇 了( ,§ )
格 罷 伯 ,撇 了( ,§ ), 格 罷 伯 ,撇 了( ,§ )
格 額惕,棄 了( ,§ )
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,撇 着( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,撇 着( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,撇 着( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,撇 着( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,撇 着( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ ), 格 周,○( ,§ ),
格 周,撇 着( ,§ )
格 克 薛泥,撇 了的 行( ,§ )
格 木,委 有( ,§ ), 格 木,委 有( ,§ )
格 速,要棄( ,§ ), 格 速,棄( ,§ )
格 惕坤,撇( ,§ ), 格 惕坤,撇( ,§ ),
格 惕坤,撇( ,§ ), 格 惕坤,棄 了您( ,§ ),
格 惕冲 坤 ,棄 了( ,§ ), 格 惕坤,撇 您( ,§ )
格卜帖 額速,臥 呵( ,§ )
格卜帖 周,臥 着( ,§ )
格卜帖 木,臥 有( ,§ ), 格卜帖 木,臥 有( ,§ )
格卜田,臥( ,§ )
格赤乞列 中灰,踐踏( ,§ )
格赤乞列兀勒 主為,踐踏 了( ,§ )
格迭児古,仰( ,§ ), 格迭舌児古,偃仰( ,§ )
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格敦 ⇒ 親身（ § ）
格格 額児,明 裏( ,§ )
格格延,明( ,§ ), 格格延,明( ,§ ),
格格延,明( ,§ ), 格格延,明( ,§ ),
格格延,明( ,§ ), 格格延,明( ,§ ),
格格延,明白( ,§ ), 格格延,白( ,§ ),
格格延,白( ,§ ), 格格延,明( ,§ )
格堅,明( ,§ )
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格, 後 援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ ),
格只格,後援( ,§ ), 格只格,後援( ,§ )
格只格列兀里,後援 行( ,§ )
格勒不
舌列,弱( ,§ ), 格勒不
舌列,弱( ,§ )
格鄰,趕( ,§ )




格捏惕,不意( ,§ ), 格捏惕,不意( ,§ ),
格捏惕,不意( ,§ ), 格捏惕,不意( ,§ ),
格捏惕,使不意( ,§ ), 格捏惕,不意( ,§ )
格捏帖,忽然( ,§ )
格你格歹,種名( ,§ )
格泥格思,一種( ,§ ), 格你格思,種名( ,§ )
格你格昔顏,種名 自的行( ,§ )
格訥額舌児,怨悔( ,§ )
格児,家( ,§ ), 格児,家( ,§ ),
格児,房子( ,§ ), 格児,家 裏( ,§ ),
格児,家( ,§ ), 格児,家( ,§ ),
格児,家( ,§ ), 格児,家( ,§ ),
格児,房( ,§ ), 格児,房子( ,§ ),
格舌児,房子( ,§ ), 格舌児,房子( ,§ ),
格舌児,房子( ,§ ), 格舌児,房子( ,§ ),
格舌児,家( ,§ ), 格舌児,家( ,§ ),
格舌児,家( ,§ ), 格児,家( ,§ ),
格舌児,室( ,§ ), 格舌児,室( ,§ ),
格舌児,房子( ,§ ), 格舌児,房( ,§ ),
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格舌児,房( ,§ ), 格児,室( ,§ ),
格舌児,房子( ,§ ), 格舌児,房子( ,§ ),
格舌児,房子( ,§ ), 格舌児,房子( ,§ ),
格児,室( ,§ ), 格舌児,房子( ,§ ),
格舌児,室( ,§ ), 格舌児,室( ,§ ),
格舌児,室( ,§ )
格児 都舌里顏,房子 自的( ,§ ),
格児 都舌里顏,家 自的( ,§ ),
格児 都舌里顏,家 自的行( ,§ ),
格舌児 都舌里顏,家 自的行( ,§ )
格舌里額 顔 ,家 自的行( ,§ )
格舌児 帖,家 裏( ,§ )
格舌児 帖徹,房子 行( ,§ ),
格舌児 帖徹,家 處( ,§ ),
格舌児 帖徹,家 裏( ,§ ),
格舌児 帖徹,從家裏( ,§ ),
格舌児 帖徹,家 行( ,§ )
格児 圖児,家 裏( ,§ ), 
格児 禿児,家 裏( ,§ ),
格児 圖児,家 裏( ,§ ), 
格児 圖児,家 裏( ,§ ),
格児 圖児,家 裏( ,§ ), 
格児 圖児,家 裏( ,§ ),
格児 圖児,家 裏( ,§ ), 
格児 圖児,家 裏( ,§ ),
格児 圖児,家 裏( ,§ ), 
格舌児 圖舌児,房 裏( ,§ ),
格舌児 圖舌児,房子 裏( ,§ ), 
格舌児 圖舌児,房 裏( ,§ ),
格舌児 圖舌児,房子 裏( ,§ ), 
格舌児 圖舌児,家 裏( ,§ ),
格舌児 途舌児,家 裏( ,§ ), 
格舌児 途舌児,家 裏( ,§ ),
格舌児 圖舌児,室 裏( ,§ ), 
格舌児 圖舌児,家 裏( ,§ ),
格舌児 圖舌児,房 裏( ,§ )
格舌児 突舌児,家 裏( ,§ ), 
格舌児 突舌児,家 裏( ,§ )
格児 禿舌里顏,家 裏 自的行( ,§ ),
格児 禿舌里顏,家 裏 自的行( ,§ ),
格児 禿舌里顏,家 自的行( ,§ ),
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格児 禿舌里顏,家 自的行( ,§ ),
格児 禿舌里顏,家 自的行( ,§ ),
格児 禿舌里顏,家 自的行( ,§ ),
格児 圖舌里顏,家 裏 自的行( ,§ ),
格児 禿舌里顏,家 自的行( ,§ ),
格舌児 禿舌里顏,家 裏 自的行( ,§ )
格舌侖,房 的( ,§ ), 格舌侖,家 的( ,§ ),
格舌侖,家 的( ,§ ), 格舌侖,房 的( ,§ ),
格 舌 侖,家 的( ,§ ), 格舌侖,房子 的( ,§ ),
格舌侖,家( ,§ ), 格舌侖,家( ,§ ),
格舌侖,房子( ,§ ), 格舌侖,家裏 的( ,§ ),
格舌侖,房 的( ,§ ), 格舌侖,房 的( ,§ )
格舌連勒,光( ,§ )
格舌列勒 周,恐 着( ,§ )
格舌列勒都 克先,相闘 的( ,§ )
格舌列台,光有( ,§ )
格舌列田,光有的( ,§ )
格舌列禿,光有的( ,§ ), 格舌列禿,光有的( ,§ ),
格舌列禿,光有的( ,§ )
格舌列亦敦,種名 的( ,§ )
格舌列亦惕 魯阿,種 一同( ,§ )
格児該,妻( ,§ ), 格児該,妻( ,§ ),
格児該,妻( ,§ ), 格舌児該,妻( ,§ ),
格舌児該,妻( ,§ )
格児該禿,妻( ,§ ), 格児該禿,妻有的( ,§ )
格舌児堅 禿惕
中合舌里,人口 行( ,§ )
格舌里額思,遺念( ,§ ), 格舌里額思,道念( ,§ )
格舌里思格,遮風( ,§ )
格舌里思格列勒敦,共遮護( ,§ )
格舌里耶昔顏,遺念 自的行( ,§ )
格児連,做 着( ,§ ), 格児連,做 着( ,§ )
格児魯格,帳房下椿( ,§ )
格舌児田,房有的( ,§ )
格舌児禿,房有的( ,§ ), 格舌児禿,房有的( ,§ )
格舌魯 別舌児,背後 依着( ,§ )
格舌魯 荅察,背後( ,§ )
格舌魯 迭,陰 行( ,§ ), 格舌魯 迭,背陰 行( ,§ )
格 舌 魯 額舌児,背陰 依着( ,§ )
格思格 額速,消 呵( ,§ )
格失兀惕,枝毎( ,§ )
格惕乞 罷 別 ,踏 了( ,§ )
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格兀,課馬( ,§ )
格兀 邊,騾馬 自的行( ,§ )
格兀的顏, 馬 自的行( ,§ )
苟吉,人名( ,§ )
鉤吉,鉤( ,§ ), 鉤吉,鉤( ,§ ),
鉤吉,鉤( ,§ ), 鉤吉,鉤( ,§ )
苟吉 迭, (地名) 行( ,§ ),
苟吉 迭, (地名) 行( ,§ ),
苟吉 迭, (地名) 行( ,§ )
鉤吉列 周,鉤 着( ,§ ), 鉤吉列 周,鉤 着( ,§ )
格 , 馬( ,§ )
格温 中豁舌羅中罕,河名( ,§ )
格兀惕,騾馬毎( ,§ ), 格兀惕,騾馬毎( ,§ ),
格兀惕,騾馬毎( ,§ )
格耶克 抽,驚駭 着( ,§ )
格亦 罷 別 ,明 了( ,§ )
格亦 額速,明 呵( ,§ )
格亦 周,明 着( ,§ )
格因,将明( ,§ ), 格因,将明( ,§ ),
格因,明( ,§ )
格亦思格 坤,廢 了( ,§ )
格亦惕 禿
舌里顏,家 裏毎 自的行( ,§ ),
格亦惕 禿
舌里顏,家 自的行( ,§ )
格亦 惕 禿
舌里顏,家毎 裏 自的行( ,§ )
格亦兀侖,明( ,§ ), 格亦兀侖,教明( ,§ )
吉真,沿( ,§ ), 吉真,沿( ,§ )
吉只阿児,邊( ,§ )
斤察思,回顧( ,§ )
斤只 邊,鐵索 自的行( ,§ )
斤只列 周,鐵索( ,§ )
吉児馬兀,名( ,§ )
吉児帖, (名)( ,§ )
吉児帖 壇, (人名) 等( ,§ )
中管只牙孫,白腸( ,§ )
古卜赤兀児 ⇒ 網（ § ）
古出古舌児台 不亦 舌 魯黒
中合泥,人名 皇帝 行
  ( ,§ )
歌多勒 罷,動 了( ,§ ),
歌多勒 罷 別 ,動 了( ,§ ),
歌多勒 罷 別 ,動 了( ,§ )
歌多勒 罷 伯 ,動 了( ,§ ),
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歌多勒 罷 伯 ,動 了( ,§ ),
歌多勒 罷 伯 ,動 了( ,§ )
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 哥多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ ),
歌多勒 周,動 着( ,§ ), 歌多勒 周,動 着( ,§ )
歌 多 勒 周,動 着( ,§ )
歌多勒 主為,動 有来( ,§ ),
歌多勒 主為,動 了( ,§ ),
歌多勒 主為,動 了( ,§ ),
歌多勒 主為,動 了( ,§ ),
歌多勒 主為,動 了有( ,§ )
歌多勒 恢,動使 的( ,§ )
歌多勒 坤,動 毎( ,§ )
歌多魯 額惕,動 了( ,§ )
歌多魯 克薛額
舌児,動 了的行( ,§ ),
歌多魯 克薛額
舌児,動 了 依着( ,§ )
歌多魯 克薛耶
舌児,動 了的 依着( ,§ )
歌多魯 舌侖,動 時( ,§ ),
歌多魯 舌侖,動 時( ,§ ),
歌多魯 舌侖,動 時( ,§ ),
歌多魯 舌侖,動 時( ,§ )
歌多魯 牙,動 咱( ,§ )
歌多魯 耶惕,動 了( ,§ )
歌多勒迭 額速,動 了呵( ,§ )
歌多勒迭 周,被動 着( ,§ )
歌多勒格 罷 伯 ,推動 了( ,§ ),
歌多勒格 罷 伯 ,推動 了( ,§ )
歌多勒格 周,教動 着( ,§ ),
歌多勒格 周,教動( ,§ ),
歌多勒格 周,推動 着( ,§ ),
歌多勒格 周,動 着( ,§ ),
歌多勒格 周,推動 着( ,§ ),
歌多勒格 周,推動 着( ,§ ),
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歌多勒格 周,推動 着( ,§ )
歌多勒格 恢 突
舌児,教動 時( ,§ )
歌多勒堅,教動( ,§ )
歌多勒格克迭 周,被推動 着( ,§ )
歌多魯勒扯 周,共動 着( ,§ )
戈勒篾,鞍 ( ,§ )
歌勒迷,旋網( ,§ )
管只列 迭延,被子 自的行( ,§ )
戈舌劣額列 舌列,捕獸( ,§ )
戈舌劣額速,獸( ,§ ), 戈舌劣額速,獸( ,§ )
戈舌劣額孫,野物( ,§ ), 戈舌劣額孫,野物( ,§ ),
戈舌劣額孫,野獸( ,§ ), 戈舌劣額孫,獸( ,§ ),
戈舌劣額孫,獸( ,§ ), 戈舌劣額孫,野獸( ,§ )
戈舌劣額速捏徹,野獸 行( ,§ )
戈舌劣額速泥,野獸 行( ,§ )
戈舌劣額孫 突舌児,走獸 行( ,§ ),
戈舌劣額孫 突舌児,獸 行( ,§ ),
戈舌劣額孫 突舌児,野獸 行( ,§ ),
戈舌劣額孫 突児,野獸 行( ,§ )
戈舌劣額速訥,野物 的( ,§ ),
戈舌劣額速訥,野獸 的( ,§ ),
戈舌劣額速訥,野獸 的( ,§ )
戈舌劣額台,野物有的( ,§ )
戈舌劣格孫 突舌児,獸 行( ,§ )
古舌劣勒古,蟒名( ,§ )
戈 舌 劣兀魯臣,捕野獸的毎( ,§ )





古必牙勒都 牙,咱毎分 咱( ,§ )
公主,(名)( ,§ )
古児敦,快( ,§ )
古舌里牙黒荅 黒三,收 来的( ,§ )
國 王( ,§ ), 國 王( ,§ ),
國 王( ,§ ),國 王( ,§ )
國 王( ,§ ), 國 王( ,§ )
古,也( ,§ ), 古,○( ,§ ), 古,只( ,§ ),
古,○( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
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古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,○( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,○( ,§ ), 古,只( ,§ ),
古,只( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,○( ,§ ), 古,○( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,即( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,○( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,○( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ), 古,也( ,§ ),
古,只( ,§ ), 古,只( ,§ ), 古,也( ,§ )
古 ⇒ 那般者（ § ）,
古 ⇒ 也那般（ § ）,
古 ⇒ 也那般（ § ）
古卜臣,全( ,§ ), 古卜臣,全( ,§ )
古 卜 臣,全( ,§ )
古卜赤泥,全 行( ,§ )
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
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古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ ),
古出,氣力( ,§ ), 古出,氣力( ,§ )
古出,人名( ,§ ), 古出,人名( ,§ ),
古出,人名( ,§ ), 古出,人名( ,§ ),
古出,人名( ,§ )
古出 額舌児,氣力 依着( ,§ )
古出古敦,人名( ,§ )
古出沽舌児,人名( ,§ ), 古出古児,人名( ,§ ),
古出古児,人名( ,§ )
古出古児 抹赤 荅,人名 木匠 行( ,§ )
古出魯克,人名( ,§ )
古出魯乞,人名 行( ,§ )
古出魯克










中合泥,人名 行( ,§ ),
古出魯克
中合泥,人名 皇帝 行( ,§ )
古純,氣力( ,§ )
古出捏,氣力 行( ,§ ), 古出捏,氣力 行( ,§ )
古純 突児,氣力 裏( ,§ ), 
古純 突舌児,氣力 裏( ,§ )
古出舌児格 古泥,氣力逞毎 行( ,§ )
古出帖泥,氣力有的 行( ,§ )
古出帖耶,氣力有的 行( ,§ ),
古出帖耶,氣力有的( ,§ )
古出禿,氣力有的( ,§ )
古出禿 冝,氣力有的 行( ,§ )
古出禿 因,氣力有 的( ,§ )
古出兀惕 乃馬訥,人名 種 的( ,§ )
古主渾 迭乞,項頸 行的( ,§ )
古主兀,頸項( ,§ )
古主温,頸項( ,§ )
古主温 都舌里顏,項 自的行( ,§ )
古主兀捏徹,項頸 行( ,§ ),
古主兀捏徹,頸項 行( ,§ )
古主兀惕,項頸毎( ,§ )
歸列禿 迭, (地名)( ,§ )
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古里扯,等( ,§ )
古里徹 罷,等 了( ,§ )
古里扯 周,等 着( ,§ ), 古里扯 周,等 着( ,§ ),
古里扯 周,等 着( ,§ ), 古里扯 周,等候 着( ,§ )
古里纏,等候( ,§ )
昆,深( ,§ )
昆 訥,深 的( ,§ )
古訥,深 的( ,§ )
古捏速,行糧( ,§ )
古捏速 邊,行糧 自的行( ,§ )
古捏速列 惕,做行糧( ,§ )
古捏速列温 勒 罷,行糧教做 了( ,§ )
古捏孫,行糧( ,§ )
古捏速捏,糧 行( ,§ ), 古捏速捏,行糧 行( ,§ )
古舌児,普( ,§ ), 古舌児,普( ,§ ),
古舌児,普( ,§ ), 古舌児,普( ,§ ),
古舌児,普( ,§ ), 古舌児,普( ,§ ),
古舌児,普( ,§ ), 古舌児,普( ,§ ),
古舌児,普( ,§ ), 古舌児,普( ,§ )
古舌里耶舌児,普 教( ,§ )
古舌児 中罕,人名( ,§ )
古舌児 中合泥,人名 皇帝 行( ,§ ),
古舌児 中合泥,人名 行( ,§ )
古舌児 中罕 納察,人名 皇帝 處( ,§ )
古舌児 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ ),
古舌児 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ ),
古舌児 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ ),
古舌児 中罕 突舌児,人名 行( ,§ )
古舌児 中罕 阿巴中合 荅察,人名 叔叔 行( ,§ )
古舌児 中罕 阿巴中合 魯阿 班,人名 皇帝 叔叔 一同 自的行
( ,§ )
古舌児 ,到( ,§ ), 古舌児 ,到( ,§ )
古児 罷,到 了( ,§ ), 
古児 罷,到 了( ,§ ),
古児 罷,到 了( ,§ ), 
古児 罷,到 了( ,§ ),
古児 罷,到 了( ,§ ), 
古舌児 罷,到 了( ,§ ),
古舌児 罷 別 ,到 了( ,§ ), 
古舌児 罷 別 ,到 了( ,§ ),
古舌児 別,到 了( ,§ ), 
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古舌児 罷,到 了( ,§ ),
古児 罷 別 ,到 了( ,§ ), 
古舌児 罷,到 了( ,§ )
古舌児 罷 伯 ,到 了( ,§ ),
古舌児 罷 伯 ,到来 了( ,§ ),
古舌児 罷 伯 ,到 了( ,§ ),
古舌児 罷 伯 ,到 了( ,§ )
古舌児 別速,到 呵( ,§ )
古児 畢,到 了( ,§ )
古児 抽,到 着( ,§ ), 古児 抽,到 着( ,§ ),
古児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古児 抽,到 着( ,§ ), 古児 抽,到 着( ,§ ),
古児 抽,到 着( ,§ ), 古児 抽,到 着( ,§ ),
古児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ),古舌児 拙 抽 ,到 了着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ ), 古舌児 抽,到 着( ,§ ),
古舌児 抽,到 着( ,§ )
古舌児 出為,到 有( ,§ ), 
古舌児 出為,到 了( ,§ )
古舌児 古 冝,到 的 行( ,§ )
古舌児 古 因,到 的( ,§ ),
古舌児 古 因,到 的( ,§ )
古児 周,到 着( ,§ ), 古舌児 周,到 着( ,§ )
古児 恢,到 的( ,§ ), 古児 恢,到 的( ,§ )
古児 恢 魯額,到 了呵( ,§ ),
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古舌児 恢 魯額,到 了呵( ,§ ),
古児 恢 魯額,纔到( ,§ )
古児 恢 突児,到 時( ,§ ),
古児 恢 突児,到 時( ,§ ),
古舌児 中灰 突舌児,到 時( ,§ )
古舌児 中灰 冝,到 的 行( ,§ )
古児 中灰 因,到 時( ,§ )
古児 帖列,到 了( , ), 古児 帖列,到 了( , ),
古舌児 帖列,到 了( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖 舌 列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , ),
古舌児 帖列,直到( , ), 古舌児 帖列,直到( , )
古舌児 禿該,教到( ,§ ), 古舌児 禿該,教到( ,§ ),
古舌児 禿該,教到( ,§ ), 古舌児 禿該,教到( ,§ )
古舌魯 額速,到 呵( , ), 古舌魯 額速,到 呵( , ),
古舌魯 額速,到 呵( , ),古 舌 魯 額速,到 呵( , ),
古 舌 魯 額速,到 呵( , ),古舌魯 額速,到 呵( , ),
古舌魯 額速,到 呵( , ),古舌魯 額速,到 呵( , ),
古舌魯 額速,到 呵( , )
古舌魯 額惕,到 了( ,§ ), 古
舌魯 額惕,到 了( ,§ ),
古 舌 魯 額惕,到 了( ,§ ), 古
舌魯 額惕,到 了( ,§ )
古舌魯 克先,到 了的( ,§ )
古舌侖,到( ,§ ), 古舌侖,到( ,§ ),
古舌侖,到( ,§ ), 古舌侖,到 着( ,§ ),
古舌侖,到( ,§ ), 古舌侖,到( ,§ )
古舌児別速,人名( ,§ ), 古舌児別速,人名( ,§ )
古舌児別速 冝,母名 行( ,§ ),
古児別速 冝,名 行( ,§ )
古舌児別速 因,人名 的( ,§ )
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古舌児都 邊,輪 自的行( ,§ )
古舌児敦,輪( ,§ )
古舌児都訥,車脚 的( ,§ )
古舌児都台,輪有的( ,§ )
古舌列 周,請 着( ,§ )
古舌列額列 周,札營 着( ,§ )
古舌列額列 主兀, 圈子 有( , )
古舌列額列 克薛惕,下營 来毎的( ,§ ),
古舌列額列 克薛惕,下營 来毎的( ,§ )
古舌列延,圈子( ,§ ), 古舌列延,圈子( ,§ ),
古舌列延,圈子( ,§ ), 古舌列延,圈子( ,§ ),
古舌列延,圈子( ,§ ), 古舌列延,圈子( ,§ ),
古舌列延,圈子( ,§ ), 古舌列延,營( ,§ ),
古舌列延,圈子( ,§ ), 古舌列筵,圈子( ,§ )
古舌列延 都舌里顏,圈子 自的行( ,§ )
古舌列延 突舌児,圈子 裏( ,§ )
古舌列額訥,圈子 的( ,§ )
古 舌 列額惕,圈子毎( ,§ )
古舌列格 邊,風匣 自的行( ,§ )
古舌列格連,做女婿( ,§ )
古舌列干,女婿( ,§ ), 古舌列干,女婿( ,§ )
古舌列堅, (人名)( ,§ ), 古舌列堅, (人名)( ,§ ),
古舌列堅, (人名)( ,§ ), 古舌列堅, (人名)( ,§ ),
古舌列堅, (人名)( ,§ ), 古舌列堅, (人名)( ,§ ),
古舌列堅, (人名)( ,§ ), 古舌列堅, (人名)( ,§ )
古舌列干 魯額,女婿 一同( ,§ )
古舌列格惕,女婿毎( ,§ )
古舌列格惕 魯阿,駙馬毎 一同( , )
古舌列格惕 帖,做女婿( ,§ )
古 舌 列格 惕 帖,做女婿( ,§ ),
古舌列格 惕 帖,做女婿( ,§ )
古 舌 列列 克先,下營 了的( ,§ )
古 舌 連勒古,山名( ,§ ), 枯
舌連勒古,山名( ,§ ),
古舌列勒古,地名( ,§ )
古 舌 連勒古 迭,地名 行( ,§ ),
古舌連勒古 迭,地名 行( ,§ )
古舌児格 ,教到( ,§ )
古舌児格 罷,送到 了( ,§ ),
古舌児格 罷 別 ,教到 也( ,§ ),
古舌児格 罷 別 ,教到( ,§ ),
古舌児格 罷 別 ,到 了( ,§ ),
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古舌児格 罷 別 ,教到( ,§ ),
古舌児格 罷 別 ,教到 了( ,§ ),
古舌児格 罷 別 ,教到 了( ,§ )
古舌児格 額速,送到 呵( ,§ ),
古舌児格 額速,送到 呵( ,§ ),
古舌児格 額速,送到 呵( ,§ ),
古舌児格 額速,到 呵( ,§ )
古舌児格 古,到 的( ,§ ), 
古舌児格 古,教到( ,§ ),
古舌児格 古,到( ,§ )
古舌児格 周,到 着( ,§ ), 
古舌児格 周,送 着( ,§ ),
古舌児格 周,送 着( ,§ ), 
古舌児格 周,送到 着( ,§ ),
古舌児格 周,教到 着( ,§ ), 
古舌児格 周,送 着( ,§ ),
古舌児格 周,教到 着( ,§ )
古舌児格 克薛的,到 了的 行( ,§ )
古舌児格 克先,到 了的( ,§ ),
古児格 克先,教到 了的( ,§ )
古舌児格 克薛訥,到 了的( ,§ ),
古舌児格 克薛訥,到 了的( ,§ )
古舌児格 克薛惕,到 了的毎( ,§ )
古舌児堅,送到( ,§ ), 古舌児堅,送到( ,§ ),
古児堅,送( ,§ ), 古舌児堅,教到( ,§ ),
古舌児堅,送( ,§ ), 古舌児堅,送( ,§ ),
古舌児堅,送( ,§ ), 古舌児堅,到( ,§ ),
古舌児堅,到( ,§ )
古舌児格 舌列,送来( ,§ )
古舌児格克迭 額速,被到 呵( ,§ )
古舌児格勒敦,共到 的( ,§ )
古舌児格兀勒 罷,教到 了( ,§ )
古舌児格兀勒 周,送 着( ,§ )
古児格兀魯 額惕,教到 了( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,到 了便( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,到 了( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,到 了( ,§ ),
古児格兀魯 額惕,到 了( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,教到 了( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,被到 了( ,§ ),
古舌児格兀魯 額惕,教到 了( ,§ )
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古児格兀侖,教送( ,§ ),
古舌児格兀侖,教到 時( ,§ )
古舌里延,圈子( ,§ )
古舌里額訥,圈子 的( ,§ )
古舌里堅,女婿( ,§ ), 古舌里堅,女婿( ,§ ),
古舌里堅,女婿( ,§ )
古舌里格惕,婿毎( ,§ ), 古
舌里格惕,婿毎( ,§ )
古舌里格惕 帖,做女婿( ,§ ),
古舌里格惕 帖,做女婿( ,§ )
古舌鄰 札 把 阿禿舌児,人名 勇士( ,§ )
古舌零 額劣兀惕,駝名( ,§ )
古児帖 罷 伯 ,教到 了( ,§ )
古児帖 額速,若到 呵( ,§ )
古舌児帖 古,将到( ,§ ), 古舌児帖 古,将到( ,§ )
古児帖 周,到 着( ,§ ), 
古舌児帖 周,被到 着( ,§ ),
古舌児帖 周,被到 着( ,§ ), 
古舌児帖 周,被到 着( ,§ )
古舌魯,石( ,§ ), 古舌魯,石( ,§ ),
古舌魯,石( ,§ ), 古舌魯,石( ,§ )
古舌魯額,酒局( ,§ )
古舌魯勒扯 古,相到 的( ,§ )
古舌侖勒徹 周,相到 着( ,§ ),
古舌魯勒扯 周,相接 着( ,§ ),
古 舌 魯勒扯 周,相接 着( ,§ )
古舌魯勒扯 恢,到 的( ,§ )
古舌魯勒扯 恢 突
舌児,相遇 時( ,§ )
古舌魯勒纏,相到( ,§ )
古舌魯勒扯 速,共到 我( ,§ )
古舌魯勒扯 惕坤,教共到 您( ,§ )
古舌魯勒扯 禿該,教共到 者( ,§ )
古舌魯篾列,爽利( ,§ ), 古舌魯篾列,苗條( ,§ )
古薛 周,思想 着( ,§ )
古先 荅舌鄰勒,城名( ,§ )
古泄兀舌児 納兀舌剌,海子名 海子 行( ,§ ),
古洩兀舌児 納浯舌剌,水名 海子 行( ,§ )
古兀,人( ,§ ), 古兀,人( ,§ )
古兀 邊,人 自的行( ,§ )
古兀列勒敦,毎人( ,§ )
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
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古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,那人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ ), 古温,人( ,§ ),
古温,人( ,§ )
古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
古兀捏,人 處( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
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古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ ),
古兀捏,人 行( ,§ ), 古兀捏,人 行( ,§ )
古兀捏徹,人 行( ,§ ), 古兀捏徹,人 行( ,§ )
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ ),
古兀泥,人 行( ,§ ), 古兀泥,人 行( ,§ )
古温 魯額,人 一同( ,§ ),
古温 魯額,人 一同( ,§ ),
古温 魯額,人 一同( ,§ ),
古温 魯額,人 一同( ,§ )
古温 捏,人 行( ,§ ), 古温 捏,人 行( ,§ ),
古温 捏,人 行( ,§ ), 古温 捏,被人 行( ,§ )
古温 捏徹,人 行( ,§ ), 古温 捏徹,人 處( ,§ )
古温 泥,人 行( ,§ ), 舌 古 温 泥,人 行( ,§ ),
古温 泥,人 行( ,§ ), 古温 泥,人 行( ,§ )
古温訥,人 的( ,§ ), 古温 訥,人 的( ,§ ),
古温 訥,人 的( ,§ )
古温 途児,人 行( ,§ )
古温 突舌児,人 行( ,§ ), 
古温 突舌児,人 行( ,§ ),
古温 突舌児,人 裏( ,§ ), 
古温 突舌児,人 行( ,§ ),
古温 突舌児,人 行( ,§ )
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ ),
古兀訥,人 的( ,§ ), 古兀訥,人 的( ,§ )
古温 中豁阿 冝,人名 行( ,§ )
古温 兀阿,人名( ,§ ), 古温 兀阿,人名( ,§ )
古兀舌児格,鼓( ,§ )
古亦扯 古,趕上麼( ,§ )
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古亦扯 周,趕上 着( ,§ ),
古 扯 周,趕上 着( ,§ )
古亦古捏克 把阿禿
舌児,人名 勇士( ,§ )
古余吉,人名 行( ,§ ), 古余吉,人名 行( ,§ )
古余克,人名( ,§ ), 古余克,人名( ,§ ),
古余克,人名( ,§ ), 古余克,人名( ,§ ),
古余克,人名( ,§ ), 古余克,人名( ,§ ),
古余克,人名( ,§ ), 古余克,人名( ,§ ),
古余克,人名( ,§ )
古余克 途
舌児,人名 行( ,§ )
癸 古,走 的( ,§ )
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ ), 癸 周,走 着( ,§ ),
癸 周,走 着( ,§ )
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ ),
癸 扯 周,趕上 着( ,§ )
癸 躔,趕( ,§ )
癸 扯克迭
舌 侖,被趕上 時( ,§ )
哈赤,讐( ,§ ), 哈赤,恩( ,§ ),
哈赤,讐( ,§ ), 哈赤,讐( ,§ ),
哈赤,讐( ,§ ), 哈赤,恩( ,§ ),
哈赤,返報( ,§ ), 哈赤,還報( ,§ ),
哈赤,回報( ,§ ), 中合 赤,還報( ,§ )
哈赤 班,回報 自的行( ,§ )
哈赤 顏,讐 自的行( ,§ ), 
哈赤 顏,讐 自的( ,§ ),
哈赤 顏,讐( ,§ )
哈赤 舌 闌,報( ,§ )
哈赤剌 中 渾,報的( ,§ )
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哈赤禿,讐報( ,§ )
哈剌中合訥,手掌 的( ,§ )
抗 杭 中合 周,枯渇 着( ,§ ),
杭中合 周,渇 着( ,§ )
杭哈 黒三,枯渇 了的( ,§ )
哈黒 抽,乾 着( ,§ ),
哈 里 黒 抽,乾 着( ,§ )
哈中忽 黒三,凝定 的( ,§ )
哈黒荅
舌侖,被凝 的( ,§ )
哈舌剌,人( ,§ )
中合 舌剌荅察,家活 處( ,§ )
哈舌闌,人口( ,§ ), 哈舌闌,人毎( ,§ ),
哈舌闌,人毎( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
中合 舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,家人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈 舌 闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈 舌 闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人毎( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人口( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ ), 哈舌闌,人( ,§ ),
哈舌闌,人( ,§ )
哈舌剌納,人 行( ,§ ), 中合 舌剌納,人 行( ,§ )
中合 舌剌泥,人 行( ,§ ), 哈舌剌泥,人毎 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ), 哈舌剌泥,人 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ), 合 舌剌泥,人 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ), 哈舌剌泥,人 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ),中合 舌剌泥,人 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ), 哈舌剌泥,人 行( ,§ ),
哈舌剌泥,人 行( ,§ ), 哈舌剌泥,人 行( ,§ )
哈舌剌訥,人 的( ,§ ), 哈舌剌訥,人 的( ,§ ),
中合 舌剌訥,人 的( ,§ )
中合 舌児巴敦,千 毎 的( ,§ ),
哈舌児巴敦,十毎 的( ,§ ), 
哈舌児巴敦,十毎 的( ,§ ),
哈舌児巴敦,十毎 的( ,§ ), 
哈舌児巴敦,十毎 的( ,§ ),
哈舌児巴敦,十毎 的( ,§ ), 
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哈舌児巴敦,十 的( ,§ ),
哈舌児巴敦,十 的( ,§ ), 
中合 舌児巴敦,十 的( ,§ )
中合 舌児巴闌,十做 了( ,§ )
哈児班,十箇( ,§ ), 哈児班,十( ,§ ),
中合 児班,十( ,§ ), 哈児班,十( ,§ ),
中合 児班,十( ,§ ), 哈舌児班,十( ,§ ),
哈舌児班,十( ,§ ), 哈舌児班,十( ,§ ),
哈舌児班,十( ,§ ), 中合 舌児班,十( ,§ ),
哈舌児班,十( ,§ ), 中合 舌児班,十( ,§ ),
中合 舌児班,十( ,§ ), 中合 児班,十箇( ,§ ),
哈舌児班,十箇( ,§ ), 哈舌児班,十箇( ,§ ),
哈舌児班,十( ,§ ), 哈舌児班,十( ,§ ),
中合 舌児班,十( ,§ ), 哈舌児班,十( ,§ )
中合 舌児巴訥,十 的( ,§ )
哈児班台,十歳( ,§ )
哈舌澧氻禿 納浯
舌剌,水名 海子 行( ,§ )
中合 舌児中合孫,人名( ,§ ), 
哈舌児中合孫,人名( ,§ ),
哈舌児中合孫,人名( ,§ ), 
哈舌児中合孫,人名( ,§ )
哈舌児中合速泥,人名 行( ,§ )
合 舌児台,紋有的( ,§ ), 
中合 舌児台,紋有的( ,§ )
中合 舌児禿,紋有的( ,§ )
哈撒黒 罷,問 了( ,§ )
哈撒 黒 罷,問 了( ,§ )
中合 惕
中 渾,握 着( ,§ ), 哈惕
中 渾,握 着( ,§ )
哈兀勒 周,奔 着( ,§ ), 哈温 勒 周,走馬 着( ,§ ),
哈兀勒 周,奔 着( ,§ ), 哈兀勒 周,奔 着( ,§ ),
哈兀勒 周,破 着( ,§ ), 哈兀勒 周,擄 着( ,§ ),
中合 兀勒 周,擄 着( , )
哈兀勒
中灰,走 的( ,§ )
哈兀勒
中渾,奔 的毎( ,§ )
哈兀魯 阿速,奔 呵( ,§ )
哈兀侖,走馬( ,§ )
哈兀魯 舌侖,征 時( ,§ ),
哈兀魯 舌侖,奔 時( ,§ )
哈兀魯 惕
中渾,勦捕 您( ,§ )
哈兀魯 牙,盡擄 咱毎( ,§ ),
哈兀魯 牙,盡擄 咱毎( ,§ ),
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哈兀魯 牙,征 咱( ,§ )
中合 兀勒荅 阿,被擄掠 了( ,§ )
哈兀勒
中合 阿速,教 呵( ,§ )
哈兀勒
中合 罷,教奔去 了( ,§ )
哈兀勒
中合 梅,教奔 有( ,§ )
哈兀勒
中合 惕
中渾,教走馬 您( ,§ )
哈兀勒
中合黒荅 阿速,教奔 呵( ,§ )
哈 兀惕 塔剌,磨盡 了( ,§ )
哈兀 惕 塔剌,直至盡絶( ,§ )
好温勒 周,奔 着( , ), 好兀勒 周,勦捕 着( , )
好兀魯 牙,毀 了咱( ,§ ), 
                  好兀魯 牙,毀滅 咱( ,§ )
赫乞,頭項( ,§ )
赫里格,肝( ,§ ), 赫里格,肝( ,§ ),
赫里格,肝( ,§ ), 赫里格,肝( ,§ )
赫里格 別舌里顏,伏臥( ,§ )
赫里格 突舌児,用 肝 行( ,§ )
赫里格 卜 赤禿,兜肚有的( ,§ )
赫里格訥,肝 的( ,§ )
赫里格禿,肝有的( ,§ ), 赫里格圖,肝有的( ,§ )
含帖勒 罷 伯 ,教闕 了( ,§ )
含帖舌列 別,半 了( ,§ )
含屯勒迭 額,被去了一半( ,§ )
赫舌列該 突舌児,大拇指 行( ,§ )
赫舌列該 顏,大拇指 自的行( ,§ )
赫児吉 周,旋 着( ,§ )
赫舌魯 巴舌魯 荅,尚昏時 行( ,§ )
赫舌魯 周,愁 着( ,§ ), 赫舌魯 周,愁 着( ,§ ),
赫舌魯 周,愁 着( ,§ )
赫兀失耶 周,不宜 着( ,§ )
赫亦魯 額速,離 了呵( ,§ )
赫亦魯 克薛惕,離 了的毎( ,§ )
希扯 罷 別 ,羞 了( ,§ )
希纏,羞( ,§ )
希扯舌列,羞耻( ,§ )
蟢魯阿禿 周,被蠅虻咬 着( ,§ )
喜魯中合惕 罷,惹 了( ,§ )
喜魯中合惕
中忽由,惹 的( ,§ )
欣都孫,種 的( ,§ ), 欣都孫,種 的( ,§ ),
欣都孫,種 的( ,§ )
欣都思 亦舌児堅,種 百姓( ,§ )
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希舌剌兀舌剌,底 行( ,§ )
希舌離徹 罷 伯 ,分離 了( ,§ )
希舌里扯兀勒 周,分離 着( ,§ )
希舌離者 古由,分離 有( ,§ )
喜舌児篾思,轉( ,§ ), 希
舌児篾思,瞬眼( ,§ ),
喜舌児篾思,轉盻( ,§ )
喜舌魯阿舌剌,底 行( ,§ )
希舌魯額舌児,祝壽( ,§ )
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ ),
豁阿舌剌 阿速,脱 了呵( ,§ )
火敦 納察,星 行( ,§ ), 火敦 納察,星 行( ,§ ),
火敦 納察,星 行( ,§ )
豁都台,星有的( ,§ ), 豁都台,星有的( ,§ )
槐,林( ,§ ), 槐,林( ,§ ), 槐,林( ,§ ),
槐,林( ,§ ), 槐,林( ,§ )
槐 圖児,林 裏( ,§ ), 槐 圖児,林 裏( ,§ ),
槐 圖児,林 裏( ,§ )
槐 突舌児,林 裏( ,§ ), 槐 突舌児,林 裏( ,§ )
槐剌 周,入林 着( ,§ ), 槐剌 周,林裏( ,§ )
中 豁只 塔剌,衣短( ,§ )
桓,年( ,§ ), 桓,年( ,§ ), 
桓,年( ,§ ), 桓,年( ,§ ),
桓,年( ,§ ), 桓,年( ,§ ),
桓,年( ,§ ), 桓,年( ,§ ), 
桓,年( ,§ )
桓 突舌児,年 裏( ,§ ), 桓 突舌児,年 裏( ,§ ),
桓 突舌児,年 裏( ,§ ), 桓 突舌児,年 裏( ,§ ),
桓 突舌児,年 裏( ,§ )
豁訥,年 約 的 ( ,§ )
桓叱都 惕
中 渾,怪責者 您( ,§ )
桓赤壇,能發箭的( ,§ )
桓禿察 周,遠箭射 着( ,§ ),
桓禿察 周,賽遠射 着( ,§ )
豁斡只 塔剌,短( ,§ )
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豁黒 臣,斷 着( ,§ )
豁黒 勒 ,割( , )
豁黒 勒 周,斷 着( ,§ ), 
中 豁黒 勒 周,割斷 着( ,§ ),
豁黒 勒 周,割斷 着( ,§ ), 
中 豁黒 勒 周,割斷 着( ,§ ),
豁黒 勒 周,割斷 着( ,§ ), 
豁黒 勒 周,割斷 着( ,§ )
豁黒














豁舌来 塔剌,緊( ,§ )
中 豁舌児赤 周,繞 着( ,§ ),
豁舌児赤 周,轉 着( ,§ )
豁児臣,周圍( ,§ ), 豁児臣,圍( ,§ ),
豁児臣,周圍( ,§ ), 中 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
中 豁舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
豁舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
火舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
豁舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
豁舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ ),
中 豁舌児臣,周圍( ,§ ), 豁舌児臣,周圍( ,§ )
豁舌児吉勒,頂( ,§ )
豁舌児中忽 周,逃 着( ,§ )
火舌児中忽荅黒,人名( ,§ ), 
豁舌児中忽荅黒,人名( ,§ )
豁舌林,徑( ,§ ), 豁舌林,徑( ,§ ),
豁舌魯木,徑( ,§ ), 豁
舌魯木,逕( ,§ )
豁舌魯米牙児,徑路 依着( ,§ )
豁舌林剌 周,徑 依着( ,§ ),
豁舌林剌 周,徑 依着( ,§ )
豁惕,星毎( ,§ ), 桓惕,年( ,§ )
槐 因,林 的( ,§ ), 槐 因,林 的( ,§ ),
槐 因,林 的( ,§ ), 槐 因,林 的( ,§ ),
槐 因,林 的( ,§ ), 槐 因,林 的( ,§ ),
槐 因,林 的( ,§ ), 槐 因,林 的( ,§ ),
槐 因,林 的( ,§ )
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訶額 周,爛 着( ,§ )
訶額侖,婦人名( ,§ )
訶額侖 捏,太祖母名 行( ,§ )
訶額侖 訥,母名 的( ,§ )
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,婦人名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,母名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,婦名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,婦名 母( ,§ ),
訶額侖 額客,名 母( ,§ )
訶額侖 額客 迭,婦人名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 迭,婦人名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 迭,婦人名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 迭,母名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 迭,婦名 母 行( ,§ )
訶額侖 額客 冝,母名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 冝,婦人名 母 行( ,§ ),
訶額侖 額客 冝,婦人名 母 行( ,§ )
訶額侖 額客 因,母名 母 的( ,§ ),
訶額侖 額客 因,母名 母 的( ,§ ),
訶額侖 額客 因,母名 母 的( ,§ ),
訶額侖 額客 因,名 母 的( ,§ )
訶額侖 兀真,婦人名( ,§ ),
訶額侖 兀真,婦人名( ,§ ),
訶額侖 兀真,名( ,§ ),
訶額侖 兀真,母名( ,§ ),
訶額侖 兀真,母名( ,§ ),
訶額侖 兀真,婦人名( ,§ ),
訶額侖 兀真,婦人名( ,§ ),
訶額侖 兀真,婦名 夫人( ,§ )
訶額侖 兀只捏扯,名 處( ,§ )
訶額侖 兀只泥,婦人名 行( ,§ ),
訶額侖 兀只泥,名 行( ,§ ),
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訶額侖 兀只泥,名 行( ,§ )
訶額侖 兀真 捏,名 夫人 行( ,§ )
訶額侖 兀真 泥,太祖母名 行( ,§ ),
訶額侖 兀真 泥,婦人名 行( ,§ )
訶闊舌児禿 主舌児不 ,地名( ,§ )
訶斡甲 申 ,網索( ,§ )
訶舌列捏,西( ,§ )
訶舌列捏只,西邊( ,§ ), 訶舌列捏只,西邊( ,§ )
訶舌羅捏,西( ,§ )
訶舌羅捏 扯,西 自( ,§ )
中 忽必思,但動( ,§ )
忽荅舌魯 阿速,觧 解 拆 呵( ,§ ),
忽荅舌魯 阿速,觧 解 拆 呵( ,§ )
忽札兀児,根源( ,§ ), 忽札兀舌児,根脚( ,§ ),
忽札兀舌児,尖( ,§ ), 忽札兀舌児,根源( ,§ ),
忽札兀舌児,根源( ,§ )
忽札兀舌剌,根源 行( ,§ ),
忽札兀舌剌,根源 行( ,§ ),
忽札兀舌剌,根 行( ,§ )
忽札兀舌剌, (地名) 行( ,§ )
忽札兀舌剌察,根源 行( ,§ )
忽札兀舌児 兀真,人名( ,§ )
忽札兀舌児禿,根源有( ,§ )
忽剌阿荅 周,紅 着( , ), 忽剌阿荅 周,紅 着( , )
忽剌安,紅( ,§ ), 忽剌安,紅( ,§ ),
忽剌安,紅( ,§ ), 忽剌安,紅( ,§ ),
忽剌安,紅( ,§ )
忽剌安 不中合 因,獸名 的( ,§ ),
忽剌安 不中合 因,獸名 的( ,§ )
忽剌安 不舌魯中合惕,地名( ,§ ),
忽剌安 不舌魯中合惕,地名( ,§ ),
忽剌安 孛 舌 魯中合惕,地名 的( ,§ )
忽剌安 迭格列泥,種 行( ,§ ),
忽剌安 迭格列泥,種 行( ,§ )
忽剌安 中忽惕 荅,地名 行( ,§ ),
忽剌安 舌 中 忽惕 荅,地名 行( ,§ )
忽剌阿訥屼惕 孛勒荅屼惕 塔,山名 行( ,§ )
忽剌侖,紅( ,§ )
忽里牙禿 速卜赤惕,地名 (名)( ,§ )
忽勒
中渾,小獨山( ,§ )
渾討兀,禍( ,§ ), 渾討兀,禍( ,§ )
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中 忽 舌 剌中合剌 周,套 着( ,§ )
忽舌児罷,翻了( ,§ )
忽舌児把 周,翻 着( ,§ )
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽 舌 魯兀,順水( ,§ ),
忽舌魯兀,順水( ,§ ), 忽舌魯兀,順水( ,§ ),
忽舌魯兀,順水( ,§ ), 忽舌魯兀,順水( ,§ ),
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽舌魯兀,順水( ,§ ),
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽舌魯兀,順着( ,§ ),
忽舌魯兀,順着( ,§ ), 忽舌魯兀,順着( ,§ ),
忽舌魯兀,順水( ,§ ), 忽舌魯兀,順( ,§ ),
忽舌魯兀,順着( ,§ ), 忽舌魯兀,順着( ,§ ),
忽 舌 魯兀,順( ,§ ), 忽舌魯兀,順( ,§ ),
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽舌魯兀,順( ,§ ),
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽舌魯兀,順( ,§ ),
忽舌魯兀,順( ,§ ), 忽 舌 魯兀,順着( ,§ ),
忽舌魯兀,順着( ,§ )
中 忽壇,柳木( ,§ )
忽塔舌魯 阿速,毀 了呵( ,§ )
忽牙 ,拴( ,§ )
中 忽牙 周,結 着( ,§ ), 忽牙 周,拴 着( ,§ ),
中 忽牙 周,拴 着( ,§ ), 忽牙 周,拴 着( ,§ ),
忽牙 周,拴 着( ,§ ), 忽牙 周,拴 着( ,§ ),
忽牙 周,拴 着( ,§ )
忽牙 黒撒的,拴 着的 行( ,§ )
忽牙 黒撒惕,拴 了的( ,§ )
忽亦侖, ( ,§ )
許迭 周,送 着( ,§ ), 許迭 周,送 着( ,§ ),
忽迭 周,送 着( ,§ )
許迭 恢 邊,送 的 自行( ,§ )
忽迭速禿,皮穿来的( ,§ )
中 忽克迭
舌列 周,重發 着( ,§ )
忽客赤泥,放牛的 行( ,§ ),
忽客赤泥,放牛的 行( ,§ )
忽客児,牛( ,§ ), 忽客舌児,牛( ,§ ),
忽客舌児,牛( ,§ ), 忽客舌児,牛児( ,§ ),
忽客舌児,牛児( ,§ ), 忽客舌児,牛児( ,§ ),
忽客舌児,牛( ,§ ), 忽客舌児,牛( ,§ )
忽客舌列,牛 行( ,§ ), 忽客舌列,牛 行( ,§ )
忽客舌里顏,牛 自的行( ,§ )
忽客舌侖,牛 的( ,§ )
中 忽勒迭 罷 別 ,趕 了( , )
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忽勒迭 額惕,追 着( , ), 忽勒迭 額惕,趕 了( , ), 
忽勒迭 額惕,趕 了( , ), 忽勒迭 額惕,趕 了( , ), 
中 忽勒荅 額惕,趕 了( , ),忽勒迭 額惕,直趕( , ) 
中 忽勒迭 周,趕 了( ,§ ), 
忽勒迭 周,逐 着( ,§ ),
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ), 
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ),
忽勒迭 周,追 着( ,§ ), 
忽勒迭 周,追 着( ,§ ),
忽勒迭 周,趕 了着( ,§ ), 
中 忽勒迭 周,趕 了着( ,§ ),
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ), 
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ),
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ), 
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ),
中 忽勒迭 周,趕 着( ,§ ), 
中 忽勒迭 周,趕 着( ,§ ),
忽勒迭 周,趕 着( ,§ ), 
忽勒迭 周,逐 着( ,§ )
忽 勒 迭 周,趕 着( ,§ ), 忽 勒 迭 周,趕 着( ,§ ), 
忽 勒 迭 周,趕 着( ,§ )
忽勒迭克迭 周,被追 着( ,§ )
忽勒迭勒都 周,相逐 着( ,§ )
許列 克薛的,餘剩 的( ,§ ),
許列 克薛的,剩 的 行( ,§ ),
許列 克薛的,餘剩 的 行( ,§ )
許列 克薛惕,餘剩 的( ,§ ),
忽列 克薛惕,剩 的( ,§ )
忽列迭 罷,留 了( ,§ )
許列克迭 罷 別 ,被勝 了( ,§ ),
許列克迭 罷 別 ,被勝 了( ,§ )
許列兀,多餘( ,§ ), 許列兀,多( ,§ ),
許列兀,多( ,§ ), 許列兀,勝( ,§ ),
許列兀,勝( ,§ )
忽列兀勒 恢 額徹,剩下 的 行( ,§ )
許列兀惕,多餘( ,§ )
忽魯舌里格兀勒 帖列,愰惚 間( ,§ )
忽魯惕 帖列,盡絶( ,§ )
忽篾該,臭( ,§ ), 忽篾該,臭( ,§ )
忽捏堅 荅巴 阿舌児,野狐 嶺 依着( ,§ )
忽捏速 額児,灰 般( ,§ ),
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忽捏速 額舌児,灰 行( ,§ ),
忽捏速 額舌児,灰飛 般( ,§ ),
忽捏速 額舌児,灰飛 般( ,§ ),
忽捏速 額舌児,灰飛 般( ,§ )
洪只兀列思,乾樹毎( ,§ )
洪失兀惕,腥氣( ,§ )
忽泥,烟( ,§ ), 忽泥,烟( ,§ ),
忽泥,烟( ,§ )
忽你舌児,氣息( ,§ )
許你思 帖列,聞 得( ,§ )
渾只兀,○( ,§ ), 昏只兀,爛木( ,§ ),
昏只兀,爛木( ,§ ), 渾只兀,爛木堆般( ,§ )
忽訥児,香氣( ,§ ), 忽訥舌児,氣( ,§ )
忽訥思 抽,聞 者 着 ( ,§ ), 
忽訥思 抽,嗅 着( ,§ )
忽舌児帖速捏徹,碎裁帛 行( ,§ )
忽舌輪,磋( ,§ ), 忽舌輪,磋( ,§ )
許速 班,髮 自的行( ,§ )
許孫,毛( ,§ )
許孫,人名( ,§ )
忽兀 禿該,臭爛 者( ,§ )
亦巴中合 荅,夫人名 行( ,§ ),
亦巴中合 荅,夫人名 行( ,§ )
亦巴中合 因,夫人名 的( ,§ )
亦巴中合 冝顏,夫人名 自的行( ,§ )
亦巴中合 別乞 冝,女名 行( ,§ ),
亦巴哈 別乞 冝,夫人名 行( ,§ )
亦不侖,紛攘( ,§ )
亦 赤 勒 勤,粉皮( ,§ )
亦出 阿速,退 呵( ,§ ), 亦出 阿速,退 呵( ,§ )
亦出 罷 伯 ,退 了( ,§ ), 
亦出 罷 伯 ,退 了( ,§ ),
亦出 罷 伯 ,回去 了( ,§ ), 
亦出 罷 伯 ,退 了( ,§ ),
亦出 罷 伯 ,退 了( ,§ ), 
亦出 罷 伯 ,退 了( ,§ )
亦出 周,退 着( ,§ ), 亦出 周,退 着( ,§ ),
亦出 周,退 着( ,§ )
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亦純,退( ,§ )
亦出 舌侖,退 時( ,§ ), 亦出 舌侖,退 時( ,§ ),
亦出 舌侖,退 時( ,§ )
亦出 牙,退 咱( ,§ ), 亦出 牙,退 咱( ,§ ),
亦出 牙,退 咱( ,§ )
亦出阿 罷 伯 ,教退 了( ,§ )
亦出阿 周,退 着( ,§ ), 
亦出阿 周,退 着( ,§ ),
亦出阿 周,教退 着( ,§ ), 
亦出阿 周,教退 着( ,§ )
亦出安,教退回( ,§ )
亦出阿黒荅 阿速,趕退 呵( ,§ )
亦出中合 阿惕,退 了( ,§ )
亦出中合 罷,退 了( ,§ )
亦出中合 黒撒訥,退 了的( ,§ )
亦出中合 牙,教退 咱( ,§ )
亦出中合黒荅 黒三,退 了的( ,§ )
亦出黒荅
中灰,可退 有( ,§ )
亦咥 額速,喫 呵( ,§ )
亦咥 額惕,喫兼 着( ,§ ), 亦咥 額惕,喫 了( ,§ )
亦咥 古,喫 的( ,§ ), 亦咥 古,喫 的( ,§ ),
亦咥 古,喫 的( ,§ ), 亦咥 古,喫的( ,§ ),
亦咥 古,喫 的( ,§ )
亦咥 周,喫 着( ,§ ), 亦咥 周,喫 着( ,§ ),
亦咥 周,喫 着( ,§ ), 亦絰 周,喫 着( ,§ ),
亦咥 周,喫 着( ,§ ), 亦咥 周,喫 着( ,§ )
亦咥 克先泥,喫 了的( ,§ )
亦咥 恢,喫 的( ,§ ), 亦咥 恢,喫( ,§ )
亦咥 恢 突舌児,喫 時( ,§ )
亦咥 模,喫 有( ,§ )
亦顛,喫( ,§ ), 亦顛,喫( ,§ ),
亦顛,喫( ,§ ), 亦顛,喫( ,§ )
亦咥 中灰,喫 的( ,§ )
亦咥 舌列,喫( ,§ ), 亦咥 舌列,喫( ,§ ),
亦咥 舌列,喫来( ,§ )
亦咥 舌侖,喫 時( ,§ )
亦咥 速,要喫( ,§ ), 亦咥 速,要喫( ,§ ),
亦迭 速,喫( ,§ )
亦咥 惕,喫 毎( ,§ )
亦迭 帖列,喫 直到( ,§ )
亦咥 惕坤,喫 您( ,§ )
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亦咥額,喫食( ,§ ), 亦咥額,喫食( ,§ ),
亦咥額,喫食( ,§ ), 亦咥額,喫食( ,§ ),
亦咥額,喫食( ,§ ), 亦咥額,茶飯( ,§ )
亦迭額 邊,茶飯 自的( ,§ )
亦咥延,茶飯( ,§ ), 亦咥延,茶飯( ,§ ),
亦咥筵,茶飯( ,§ ), 亦咥筵,喫( ,§ ),
亦咥筵,喫食( ,§ ), 亦咥延,食( ,§ ),
亦咥延,茶飯( ,§ )
亦咥額捏,茶飯 處( ,§ ), 亦迭額捏,茶飯 行( ,§ ),
亦咥額捏,茶飯 行( ,§ )
亦咥額泥,喫食 行( ,§ ), 亦咥額泥,食 行( ,§ ),
亦咥額泥,食 行( ,§ ), 亦咥額泥,食 行( ,§ ),
亦咥額泥,食 行( ,§ )
亦咥克咥 古,被喫( ,§ ), 亦咥克咥 古,被喫( ,§ ),
亦咥克迭 古,被喫( ,§ ), 亦咥克迭 古,被喫( ,§ )
亦咥勒都 額惕,喫兼 着( ,§ )
亦咥勒都 周,共喫 着( ,§ )





亦都兀的,人名 行( ,§ )
亦都兀惕,人名( ,§ ), 亦都兀惕,人名( ,§ ),
亦都兀惕,人名( ,§ ), 亦都兀惕,人名( ,§ )
亦都舌列 周,趕到 着( , ),
亦都舌列 周,趕上 着( , )
亦都舌列 恢,将近 的( ,§ )
亦都舌児堅,人名( ,§ )
亦古勒古 周,○( ,§ )
亦恊 周,護助 着( ,§ )
亦恊額 罷,護助 了( ,§ )
亦赫額克迭 額速,被護助 呵( ,§ ),
亦恊額克迭 額速,被護助 呵( ,§ ),
翊恊額克迭 額速,被護助 呵( ,§ )
亦恊額克迭 周,被護助 着( ,§ ),
亦恊額克迭 周,被護助 着( ,§ ),
亦恊額克迭 周,被護助 着( ,§ )
亦恊額克迭 梅,被護助 有( ,§ )





亦乞舌列薛徹,種名 處( ,§ )
亦乞舌列孫,種名( ,§ ), 亦乞舌列孫,種 的( ,§ )
亦克禿捏 周,○( ,§ )
亦剌阿舌里,較好( ,§ )
亦剌黒 罷,勝 了( ,§ )
亦剌黒 抽,勝 着( ,§ )
亦剌黒荅 阿,被勝 了( ,§ )
亦剌黒荅 阿速,被勝 呵( ,§ )
亦剌黒荅
中忽,可勝 的( ,§ ),
亦剌黒荅
中忽,可勝 的( ,§ ),
亦剌黒荅
中忽,被勝 了( ,§ )
亦剌黒荅
中忽 阿察,被勝 了有 行( ,§ )
亦列,露着( ,§ ), 亦列,對面( ,§ ),
亦列,對面( ,§ ), 亦列,當面( ,§ )
亦列,人名( ,§ ), 亦列,人名( ,§ ),
亦列,人名( ,§ ), 亦 舌 列,人名( ,§ ),
亦列,人名( ,§ )
亦列 冝,面前 行( ,§ )
亦列 兀兀,對面( ,§ )
亦 舌 列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教去( ,§ ),
亦列 ,去( ,§ ), 亦舌列 ,来( ,§ ),
亦 舌 列 ,教来( ,§ ), 亦 舌 列 ,教来( ,§ ),
亦列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教来( ,§ ),
亦列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教来( ,§ ),
亦列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教来( ,§ ),
亦 舌 列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教来( ,§ ),
亦列 ,教来( ,§ ), 亦列 ,教来( ,§ )
亦列 罷,教去 了( , ), 亦列 罷,教去 了( , ),
亦列 罷,去 了( , ), 亦列 罷,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷,来 了( , ),
亦列 罷 別 ,去 了( , ), 亦列 罷 別 ,来 了( , ),
亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷 別 ,教去 了( , ),
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亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷 別 ,去 了( , ),
亦列 罷 別 ,教去 了( , ), 亦列 罷 別 ,教去 了( , )
亦列 罷 伯 ,去 了( , ),亦列 罷 伯 ,去 了( , ),
亦列 罷 伯 ,去 了( , ),亦列 罷 伯 ,去 了( , ),
亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),亦列 罷 伯 ,去 了( , ),
亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),
亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),
亦列 罷 伯 ,教去 了( , ),亦列 罷 伯 ,教去 了( , )
亦列 別速,去 呵( ,§ )
亦列 額速,去 呵( ,§ ), 亦列 額速,去 呵( ,§ ),
亦列 額速,去 了( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦列 額速,去 呵( ,§ ), 亦 舌 列 額速,教来呵( ,§ ),
亦列 額速,去 了( ,§ ), 亦列 額速,教去 呵( ,§ ),
亦列 額速,教去 呵( ,§ ), 亦列 額速,教来 呵( ,§ ),
亦列 額速,去 呵( ,§ ), 亦列 額速,去 呵( ,§ ),
亦列 額速,来 呵( ,§ ), 亦列 額速,去 了( ,§ ),
亦列 額速,教去 呵( ,§ ), 亦列 額速,去 呵( ,§ ),
亦列 額速,去 呵( ,§ ), 亦列 額速,去 呵( ,§ ),
亦列 額速,去 呵( ,§ ), 亦列 額速,教去 呵( ,§ )
亦列 額惕,教去 了( ,§ ), 亦列 額惕,去 了( ,§ ),
亦列 額惕,去 了( ,§ ), 亦列 額惕,教去 了( ,§ ),
亦列 額惕,去 了( ,§ ), 亦列 額惕,去 了( ,§ )
亦列 古,教来 的( ,§ ), 亦列 古,教来 的( ,§ )
亦列 古 冝,去 的 行( ,§ )
亦列 周,去 着( ,§ ), 亦列 周,去 着( ,§ ),
亦列 周,去 着( ,§ ), 亦列 周,去 着( ,§ ),
亦列 周,教去 着( ,§ ), 亦列 周,教去 着( ,§ ),
亦列 周,教去 着( ,§ ), 亦列 周,走去 着( ,§ ),
亦 舌 列 周,来 着( ,§ ), 亦列 周,教去 着( ,§ ),
亦舌列 周,教来 着( ,§ ), 亦列 周,教去 着( ,§ ),
亦列 周,教去 着( ,§ ), 亦列 周,教去 着( ,§ ),
亦列 周,去 着( ,§ ), 亦列 周,去 着( ,§ ),
亦 舌 列 周,去 着( ,§ ), 亦列 周,去 着( ,§ ),
亦列 周,教去 着( ,§ ), 亦列 周,教去 着( ,§ )
亦列 主古,去 了( ,§ )
亦列 主恢,去 了有( ,§ )
亦列 主兀,去 了有来( ,§ ), 
亦列 主兀,将来 了( ,§ ),
亦列 主兀,去 了有来( ,§ ), 
亦列 主兀,去 有来( ,§ ),
亦列 主兀,教来 了( ,§ ), 
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亦列 主兀,教来 了( ,§ ),
亦列 主兀,教来 了( ,§ ), 
亦列 主兀,教去 了( ,§ )
亦列 主為,去 了( , ),亦列 主為,差去 了( , ),
亦列 主為,去 了来( , ), 亦列 主為,去 了( , ),
亦列 主為,去 了( , ), 亦列 主為,去 了有( , ),
亦列 主為,去 了( , ), 亦列 主為,去 了( , ),
亦列 主為,来 了有( , ), 亦列 主為,去 了( , ),
亦列 主為,来 了( , ), 亦列 主為,教去 了( , ),
亦列 主為,教去 了( , ), 亦列 主為,教去 了( , ),
亦列 主為,来 了有( , ), 亦列 主為,教去 了( , ),
亦列 主為,教去 了( , ),亦 舌 列 主為,来 了有( , ),
亦 舌 列 主為,来 了有( ,§ )
亦列 克薛額児,説 来的上頭( ,§ )
亦列 克先,去 了的( ,§ ), 亦列 克先,去 了的( ,§ ),
亦 舌 列 克先,教 来的( ,§ ),亦列 克先,教 来的( ,§ ),
亦列 克先,教 来的( ,§ ), 亦列 克先,去 了的( ,§ )
亦列 克薛惕,差去 的( ,§ ), 亦列 克薛惕,差去 的( ,§ )
亦列 魯額,教去 了来( ,§ )
亦連,教来( ,§ )
亦列 舌侖,去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,使去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,教去 時( ,§ ), 亦列 舌侖,使 時( ,§ ),
亦 舌 列 舌侖,去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,去 時( ,§ ), 亦 舌 列 舌侖,教来 時( ,§ ),
亦 舌 列 舌侖,来 時( ,§ ), 亦 舌 列 舌侖,来 時( ,§ ),
亦列 舌侖,去 的( ,§ ), 亦列 舌侖,教去( ,§ ),
亦列 舌侖,去( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,去 時( ,§ ), 亦列 舌侖,去( ,§ ),
亦列 舌侖,去 時( ,§ ), 亦 舌 列 舌侖,来 時( ,§ ),
亦列 舌侖,去 的( ,§ ), 亦列 舌侖,去 時( ,§ ),
亦列 舌侖,差 時( ,§ ), 亦列 舌侖,教去 時( ,§ ),
亦列 舌侖,来( ,§ ), 亦列 舌侖,教去 時( ,§ ),
亦列 舌侖,教去( ,§ ), 赤 亦 舌 列 舌侖,来 時( ,§ ),
亦 舌 列 舌侖,来( ,§ ), 亦 舌 列 舌侖,来( ,§ )
亦列 速,教出 我( ,§ )
亦列 速該,教去 我( ,§ )
亦舌列 惕坤,教来 您( ,§ )
亦列 禿該,教去 者( ,§ )
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亦列 兀澤,去 了恐( ,§ )
亦列 耶,教去 咱( ,§ ), 亦列 牙,差 咱( ,§ ),
亦列 耶,教去 咱( ,§ ), 亦列 牙,教去( ,§ ),
亦列 牙,教去 咱( ,§ ), 亦列 耶,教去 咱( ,§ ),
亦列 耶,教去 咱( ,§ )
亦列克迭 周,被来 着( ,§ ),
亦列克迭 周,被来 着( ,§ )
亦列勒都 罷 伯 ,教共去 了( ,§ )
亦列勒都 主為,共教去 了( ,§ )
亦勒
中合 罷 伯 ,選揀 了( ,§ )
亦勒
中合 周,揀 着( , ), 亦勒
中合 周,揀 着( , ),
亦勒
中合 周,揀 着( , ), 亦勒
中合 周,揀 着( , ),
亦勒
中合 周,揀 着( , ), 亦勒
中合 周,揀 着( , ),
亦勒
中合 周,揀擇 着( , ), 亦勒
中合 周,揀選 着( , ),
亦勒
中合 周,選揀 着( , ), 亦勒
中合 周,揀擇 着( , ),
亦勒
中合 周,選揀 着( , ),亦勒
中合 周,選揀 者 着 ( , ),
亦勒
中合 周,選揀 着( , ), 亦勒
中合 周,選揀 着( , ),
亦勒
中合 周,選揀 着( , )
亦勒
中合 梅,分揀 有( ,§ )
亦勒
中合 黒三,選揀 来的( ,§ )
亦魯中忽 冝,人名 行( ,§ ), 
               亦魯中忽 冝,人名 行( ,§ )
亦魯中忽 因,人名 的( ,§ )
亦魯中忽 不舌児 中 罕,人名( ,§ )
亦魯中忽 不舌児中合納,人名 行( ,§ )
亦魯中忽 不舌児中合泥,人名 行( ,§ )




亦魯該 因,人名 的( ,§ )
亦魯該 亦顏,下唇 自的行( ,§ )
亦馬 阿舌里,因他 行( ,§ ), 
亦馬 阿舌里,他 行( ,§ )
亦馬 荅,他 行( ,§ ), 亦馬 荅,他 行( ,§ ),
亦馬 荅,他 行( ,§ )
亦馬 冝,将他( ,§ ), 亦馬 冝,教他( ,§ ),
亦馬 冝,他 行( ,§ ), 亦馬 冝,他 行( ,§ ),
亦馬 冝,他 行( ,§ )
亦馬阿惕, 毎( ,§ ), 
亦馬阿惕, ( ,§ ),
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亦馬阿惕,羖 ( ,§ )
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
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亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
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亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的 ( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的( ,§ ), 亦訥,他 的( ,§ ),
亦訥,他 的 ( ,§ )
亦納勒,名( ,§ )
亦納勒赤 荅,人名 行( ,§ )
亦納勒赤 因,人名 的( ,§ )
亦難察 必勒格
中罕,人名 皇帝( ,§ )
亦難察 必勒格
中罕 納察,人名 皇帝 處( ,§ )
亦難察 必勒格
中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ )
亦難察 必勒格
中罕 額赤格,人名 皇帝 父( ,§ )
亦難察 中罕,人名 皇帝( ,§ )
亦難察 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ )
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亦納黒石,以這相( ,§ )
亦納兀惕,寵信的毎( ,§ ), 
亦納兀惕,寵信的毎( ,§ )
亦捏 主兀,咲 有来( ,§ )
亦捏額 罷 別 ,咲 了( ,§ )
亦捏額兀魯 惕坤,教咲 您( ,§ )
亦捏舌魯,燒飯祭祀( ,§ )
影吉舌児察黒 途
舌児,單鞍 行( ,§ )
引者,從嫁( ,§ )
媵哲思,從嫁( ,§ )
媵哲薛扯延,從嫁 自的行( ,§ )





亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦 舌 列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦 舌 列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦 舌 列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷[別],来 了( ,§ ),亦 舌 列 罷[別],来[=了]( ,§ ),
亦 舌 列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 別 ,来 了( ,§ )
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
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亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦 舌 列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ), 亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ ),
亦舌列 罷 伯 ,来 了( ,§ )
亦舌列 別速,来 呵( ,§ )
亦舌列 畢,来 了( ,§ )
亦舌列 埃,来 了( ,§ )
亦舌列 阿 速,来 了呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 了呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,米 来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦 舌 列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 了呵( ,§ ),
亦舌列 額速,来 呵( ,§ ), 亦舌列 額速,来 呵( ,§ )
亦舌列 額惕,来 了( ,§ ), 亦
舌列 額惕,来 了( ,§ ),
亦舌列 額惕,来 了( ,§ ), 亦
舌列 額惕,来 了( ,§ )
亦舌列 額 惕 ,来 了( ,§ )
亦舌列 古,来 的( ,§ ), 亦舌列 古,来 着( ,§ ),
亦舌列 古,来的麼( ,§ ), 亦舌列 古,来 的( ,§ ),
亦舌列 古,来 有( ,§ )
亦舌列 古耶,来 的 行( ,§ )
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
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亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦 舌 列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦 舌 列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ ), 亦舌列 周,来 着( ,§ ),
亦舌列 周,来 着( ,§ )
亦舌列 主兀,来 了( ,§ ), 亦舌列 主兀,来 有( ,§ ),
亦舌列 主兀,来 了有( ,§ )
亦舌列 主為,来 了( ,§ ), 亦舌列 主為,来 了( ,§ ),
亦舌列 主為,来 了( ,§ ), 亦舌列 主為,来 了( ,§ ),
亦舌列 主為,来 了( ,§ ),亦舌列 主為,来 了有( ,§ ),
亦舌列 主為,来 了有( ,§ ),亦舌列 主為,来 了( ,§ ),
亦舌列 主為,来 了( ,§ )
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亦舌列 克薛額児,来 了( ,§ )
亦舌列 克先,来 了的( ,§ )
亦舌列 克薛泥,来 了的 行( ,§ )
亦舌列 克 薛 泥,来 了的( ,§ )
亦舌列 克先 突
舌児,来 了 時( ,§ )
亦舌列 克薛惕,来 了的毎( ,§ ),
亦 舌 列 克撒 惕,来 了的毎( ,§ ),
亦舌列 克薛惕,来 了的毎( ,§ ),
亦舌列 克薛惕,来 了的毎( ,§ )
亦 舌 列 克 薛惕,来 了的毎( ,§ )
亦舌列 克 薛 惕 ,来 了的( ,§ ),
亦舌列 克 薛 惕 ,来 了( ,§ )
亦舌列 恢,来 的( ,§ )
亦舌列 恢 魯額,来 了呵( ,§ ),
亦舌列 恢 魯額,来 了 時( ,§ ),
亦舌列 恢 魯額,纔来 了( ,§ )
亦舌列 恢 突舌児,来 時( ,§ )
亦 舌 列 坤,来 毎( ,§ ), 亦舌列 坤,来 的毎( ,§ )
亦舌列 列額,来 了( ,§ ), 亦舌列 列額,来 了( ,§ )
亦舌列 木,来 有( ,§ )
亦舌列 梅,来 有( ,§ )
亦舌連,来( ,§ ), 亦舌連,来( ,§ )
亦舌列 舌侖,来 的( ,§ ), 亦舌列 舌侖,来 時( ,§ ),
亦舌列 舌侖,来 時( ,§ ), 亦舌列 舌侖,来( ,§ )
亦舌列 帖列,来 聞 間 ( ,§ )
亦舌列 惕坤,来 您( ,§ ), 亦
舌列 惕坤,来 您( ,§ ),
亦舌列 惕坤,来 您( ,§ ), 亦
舌列 惕坤,来 您( ,§ ),
亦舌列 惕坤,来 您( ,§ )
亦舌列 禿孩 ,来 者( ,§ )
亦舌列 禿該,来 者( ,§ ),
亦舌列 禿該,教来 者( ,§ ),
亦舌列 禿該,教未 来 者( ,§ ),
亦 舌 列 禿該,教来 者( ,§ ),
亦舌列 禿該,教来 者( ,§ ),
亦舌列 禿該,教来 者( ,§ ),
亦 舌 列 禿該,来 者( ,§ ),
亦舌列 禿該,来 者( ,§ )
亦舌列克迭 罷,被来 了( ,§ )
亦舌列克迭 周,被来 着( ,§ ),
亦舌列克迭 周,被来 着( ,§ ),
亦舌列克迭 周,被来 着( ,§ ),
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亦 舌 列克迭 周,被来 着( ,§ ),
亦舌列克迭 周,被来 着( ,§ ),
亦舌列克迭 周,被来 着( ,§ )
亦舌列克迭
中灰 額徹,被来 的 行( ,§ )
亦舌列勒都 周,共来 着( ,§ )
亦舌列 兀 列埃,来 了来( ,§ )
亦舌列温 勒 周,教来 着( ,§ ),
亦 舌 列兀勒 周,教来 着( ,§ ),
亦舌列兀勒 周,教来 着( ,§ ),
亦舌列兀勒 周,教来 着( ,§ ),
亦舌列兀勒 周,教来 着( ,§ )
亦舌列兀魯 額惕,到来 了( ,§ ),
亦舌列兀魯 額惕,来 了( ,§ ),
亦舌列兀 舌 魯 額惕,教来 了( ,§ ),
亦舌列兀魯 額惕,来 了( ,§ ),
亦舌列兀魯 額惕,教来 了( ,§ ),
亦舌列兀魯 阿 惕,教来 了( ,§ )
亦舌列兀侖,教来( ,§ )
亦舌児格,羯羊( ,§ ), 亦舌児格,羯羊( ,§ ), 
亦舌児格,羯羊( ,§ ), 亦舌児格,羯羊( ,§ )
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦児格,百姓( ,§ ), 亦舌児格,百姓( ,§ ),
亦舌児格,百姓( ,§ )
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亦舌児格 邊,百姓 自的行( ,§ ),
亦舌児格 邊,百姓 自的行( ,§ ),
亦舌児格 邊,百姓 自的行( ,§ ),
亦舌児格 邊,百姓 自的行( ,§ ),
亦舌児格 邊,百姓 自的行( ,§ )
亦舌児格 突舌児,百姓 行( ,§ )
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ )
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦児堅,百姓( ,§ ),
亦児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ ),
亦舌児堅,百姓( ,§ ), 亦舌児堅,百姓( ,§ )
亦児堅 都児,百姓 裏( ,§ )
亦児堅 都舌里顏,百姓 自的行( ,§ )
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ), 
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亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ), 
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ )
亦児格捏,百姓 行( ,§ ), 
亦児格捏,百姓 行( ,§ ),
亦児格捏,百姓 行( ,§ ), 
亦児格捏,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ), 
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏,百姓 行( ,§ )
亦舌児格捏徹,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏徹,百姓 處( ,§ )
亦児格捏扯,百姓 處( ,§ ),
亦舌児格捏扯,百姓 行( ,§ ),
亦舌児格捏徹,百姓 處( ,§ ),
亦舌児格捏徹,百姓 行( ,§ )
亦舌児格捏扯延,百姓 自的處( ,§ )
亦児格泥,百姓 行( , ), 亦児格泥,百姓 行( , ),
亦児格泥,百姓 行( , ), 亦児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , )
亦舌児格泥,百姓 行( , ),亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( , ), 亦舌児格泥,百姓 行( , ),
亦舌児格泥,百姓 行( ,§ )
亦舌児堅 魯額,百姓 一同( ,§ )
亦児堅 訥,百姓 的( ,§ )
亦児堅 途児,百姓 行( ,§ ),
亦児堅 途児,百姓 行( ,§ ),
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亦児堅 途児,百姓 行( ,§ )
亦児堅 圖児,百姓 裏( ,§ ),
亦児堅 途児,百姓 行( ,§ ),
亦児堅 途児,百姓 行( ,§ )
亦舌児堅 突舌児,百姓 裏( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 裏( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 裏( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 裏( ,§ )
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 裏( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ ),
亦舌児堅 突舌児,百姓 行( ,§ )
亦児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , )
亦児格訥,百姓 的( , ),亦児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
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亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦舌児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , ),
亦児格訥,百姓 的( , ),亦舌児格訥,百姓 的( , )
亦児格訥延,百姓 自的行( ,§ )
亦舌児格思,羯羊( ,§ )
亦舌児格台,地 有的( ,§ )
赤 亦 舌里扯兀勒 周,分 着( ,§ )
亦舌魯,城名( ,§ ), 亦舌魯,城名( ,§ )
亦薛不舌児,城名( ,§ )
亦薛不舌児 壇,城名 等( ,§ )
亦薛舌里,床( ,§ )
亦薛舌里 耶舌連,床教 自的行( ,§ )
亦薛舌里 因,床 的( ,§ ), 亦薛舌里 因,床 的( ,§ )
亦思該, ( ,§ ), 亦思該, ( ,§ ),
亦思該, ( ,§ )
亦惕, (人名)( ,§ )
亦帖格 周,倚仗 着( ,§ )
亦帖格 主兀,倚仗 着( ,§ )
亦帖堅,倚附( ,§ )
亦帖格克迭 古,可倚仗( ,§ )
















中合 阿速,勸 呵( ,§ ),
亦惕
中合 阿速,勸 呵( ,§ ),
亦惕
中合 阿速,勸當 呵( ,§ )
亦惕哈 罷,勸 了( ,§ ), 亦惕
中合 罷,勸 了( ,§ )
亦惕
中合 周,止當 着( ,§ ), 
亦惕
中合 周,當 着( ,§ )
亦惕
中合 魯阿,勸 来( ,§ )
亦惕





中合 中忽,勸( ,§ ), 亦惕
中合 中忽,勸( ,§ )
亦惕
中合 中忽 突児,勸 時( ,§ )
亦惕
中合 中渾,止當 的( ,§ )
亦惕
中合 禿中孩,阻當 者( ,§ ),
亦惕
中合 禿中孩,阻當 者( ,§ )
亦惕
中合兀魯 阿惕,被勸 了( ,§ )
亦禿格孫,皮桶 的( ,§ )
亦禿舌児格泥,人名 行( ,§ ),
亦禿舌児格泥,人名 行( ,§ )
亦禿舌児堅 突舌児,人名 行( ,§ ),
亦禿舌児堅 突児,人名 行( ,§ )
亦禿舌児格訥,人名 的( ,§ )
亦禿児堅 額勒臣,人名 使臣( ,§ ) 
 
札阿 巴速,告 呵( ,§ )
札阿 周,告 着( ,§ )
札阿 主兀,告 了有( ,§ )
札安,告( ,§ ), 札安,告( ,§ )
札阿 黒三,告 了的( ,§ )
札阿 中忽,告( ,§ )
札阿 中忽 因,告 的( ,§ )
札阿 禿中孩,告 者( ,§ )
札阿哈 黒三,告 了( ,§ )
札阿黒荅 周,告 着( ,§ )
札阿舌鄰,神告( ,§ ), 札阿舌鄰,神告( ,§ )
札阿舌里惕,神告( ,§ ), 札阿
舌里惕,神告毎( ,§ )
札八,崖縫( ,§ )
札巴只 牙児,口脗( ,§ )
札巴只你牙舌児,脗 依着( ,§ ),
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札巴只你牙児,脗 依着( ,§ )
札必闌,盤脚( ,§ ), 札必闌,盤( ,§ )
札卜
中合 罷,不見 了( ,§ )
札卜
中合 周,失 着( ,§ )
札 卜
中合 周,失 着( ,§ )
札卜
中罕,失 了( ,§ )




札荅舌剌歹 因,人名 的( ,§ )
札荅舌闌,一種( ,§ ), 札荅舌闌,種名( ,§ ),
札荅舌闌,種名( ,§ )
札荅舌剌納察,種名 處( ,§ ),
札荅舌剌納察,種名 處( ,§ )
札荅舌剌訥,種名 的( ,§ )
札興温,底襟 的( ,§ )
札只舌剌歹,種名( ,§ )
札剌勒丁 莎勒壇,王名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎勒壇,王名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎勒壇,王名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎勒壇,王名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎
舌児 壇,王名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎勒壇,人名 王( ,§ ),
札剌勒丁 莎勒壇,人名 王( ,§ )
札剌勒丁 莎勒壇 突
舌児,回回王名 王 行( ,§ )
札剌麻,○( ,§ )
札剌麻 因,山名 的( ,§ )
札剌為,年少( ,§ ), 札剌為,年少( ,§ )
札剌兀思,少年毎( ,§ )
札剌兀禿,後生( ,§ )
札剌亦舌侖,種名 的( ,§ ),
札剌亦 舌 侖,種名 的( ,§ ),
札剌亦舌侖,種 的( ,§ )
札剌亦舌児台,種( ,§ ),
札里牙 舌児台,種名( ,§ ),
札剌亦舌児台,種( ,§ )
札剌亦舌児台 中豁舌児赤 因,人名 的( ,§ )
札勒把
舌里 周,禱告 着( , )
札勒巴
舌里 梅,告 有( ,§ )
札勒吉 阿速,嚥 呵( ,§ )
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札勒吉
中忽,呑 的( ,§ )
札勒吉
中灰,嚥( ,§ )
札勒吉 速,呑( ,§ )
札里 不花,名( ,§ )
札鄰 不中合,人名( ,§ )
札 舌 里舌剌 罷,怒 了( ,§ )
札里舌剌 周,怒息 着( ,§ ),
札里舌剌 周,怒息 着( ,§ ),
札里舌剌 周,怒息 着( ,§ )
札里舌剌兀勒魯 阿速,教息 呵( ,§ )
札勒乞 阿惕,嚥 了( ,§ ), 札勒乞 阿惕,嚥 了( ,§ )
札勒乞
中忽 冝,嚥 的 行( ,§ )
札勒
中合 黒三,接 了的( ,§ )
札勒
中含失黒壇,擾怕了的( ,§ )
站,站( ,§ ), 站,站( ,§ ),
站,站( ,§ ),站,站( ,§ )
札米牙舌児,站 依着( ,§ )
札木臣,站戸( ,§ ), 札木臣,站戸( ,§ ),
札木臣,站戸( ,§ )
札木的顏,站毎 自的行( ,§ )
札木中合,児名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
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札木中合,人名( ,§ ), 札木中合,人名( ,§ ),
札木中合,人名( ,§ )
札木中合 荅,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅,人名 行( ,§ )
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木 中 合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 行( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ ),
札木中合 荅察,人名 處( ,§ )
札木中合 魯阿,人名 一同( ,§ ),
札木中合 魯阿,人名 一同( ,§ ),
札木中合 魯阿,人名 一同( ,§ ),
札木中合 魯阿,人名 一同( ,§ )
札木中合 突舌児,人名 行( ,§ ),
札木中合 突舌児,人名 行( ,§ ),
札木中合 突舌児,人名 行( ,§ )
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ ),
札木中合 冝,人名 行( ,§ )
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
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札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ ),
札木中合 因,人名 的( ,§ )
札木中合 安荅,人名 契合( ,§ ),
札木中合 安荅,人名 契合( ,§ ),
札木中合 安荅,人名 契合( ,§ ),
札木中合 安荅,人名 契合( ,§ ),
札木中合 安荅,人名 契交( ,§ ),
札木中合 安荅,人名 契合( ,§ )
札木中合 安荅 阿察,人名 處( ,§ )
札木中合 安荅 荅,人名 契合 行( ,§ ),
札木中合 安荅 荅,人名 契合 行( ,§ ),
札木中合 安荅 荅,人名 契合 行( ,§ ),
札木中合 安荅 荅,人名 契合 行( ,§ ),
札木中合 安荅 荅,人名 契交 行( ,§ )
札木中合 安荅 因,人名 契合 的( ,§ )
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ ),
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ ),
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ ),
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ ),
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ ),
札木中合 迭兀,人名 弟( ,§ )
札木中合 迭兀 迭,人名 弟 行( ,§ ),
札木中合 迭兀 迭,人名 弟 行( ,§ )
札木中合 迭兀 迭扯,人名 弟 自( ,§ )
札木惕,站毎( ,§ ), 札木惕,站毎( ,§ ),
札木惕,站毎( ,§ )
札你赤 周,打 着( ,§ )
札你赤 主為,打 了来( ,§ )
札你赤黒荅 阿,被打 了( ,§ )
掌吉,人名( ,§ )
掌吉 邊,結了的 自的行( ,§ )
掌吉 塔納,人名 等 行( ,§ )
盞討兀,盂( ,§ ), 盞討兀,盂( ,§ )
札中合,衣領( ,§ ), 札中合,衣領( ,§ ),
札中合,衣領( ,§ )
札中合 班,衣領 自的行( ,§ )
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札 中 合 巴舌児,領 教( ,§ )
札中合 察,領 行( ,§ )
札中合 荅乞,衣領 上的( ,§ )
札中合 突舌児,領 行( ,§ )
札中合 因,領 的( ,§ )
札中合 敢不,人名( ,§ ), 札中合 敢不,人名( ,§ ),
札中合 敢不,人名( ,§ ), 札中合 敢不,人名( ,§ ),
札中合 敢不,人名( ,§ ), 札中合 敢不,人名( ,§ ),
札中合 敢不,人名( ,§ ), 札中合 敢不,人名( ,§ )
札中合 敢不 冝,人名 行( ,§ ),
札中合 敢不 冝,人名 行( ,§ )
札中合 敢不 因,人名 的( ,§ )
札中合 敢不 壇,人名 等( ,§ )
札中合 敢不 塔訥,人名 等 的( ,§ )
札中合 敢不 額赤格,人名 父( ,§ )
札中合思,領( ,§ )
札哈 禿,領( ,§ )
札中合温,兩間( ,§ ), 札中合温,兩間( ,§ ),
札中合温,其間( ,§ ), 札中合温,其間( ,§ )
札中忽敦,金人 的( ,§ )
札中忽惕 亦
舌児堅,金人毎 百姓( ,§ )




札児赤兀歹 額不堅,人名 老人( ,§ ),
札舌児赤兀歹 額不堅,人名 老人( ,§ )
札児赤兀勒 惕 ,種名( ,§ )
札舌林,半( ,§ ), 札舌林,一半( ,§ )
札舌里馬,半( ,§ )
札舌里米顏,一半 自的行( ,§ )
札舌里木的顏,一半 自的行( ,§ ),
札舌里木的顏,一半 自的行( ,§ )
札舌里木惕,一半( ,§ ), 札
舌里木惕,一半毎( ,§ ),
札舌里木惕,一半( ,§ ), 札
舌里木惕,一半( ,§ )
札舌児里吉牙舌児,聖旨 依着( ,§ ),
札舌児里吉牙舌児,聖旨 依着( ,§ ),
札舌児里吉牙舌児,聖旨 依着( ,§ )
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児 舌 里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
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札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児 舌 里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
礼 札 舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
礼 札 舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
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札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里思 黒 ,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札舌児里黒,聖旨( ,§ ), 札
舌児里黒,聖旨( ,§ ),
札児里黒,聖旨( ,§ ), 札児里黒,聖旨( ,§ )
札舌児里黒 圖
舌児,聖旨 裏( ,§ )
札舌児里中渾,聖旨 的( ,§ ),
札舌児里中渾,聖旨 的( ,§ ),
札舌児里中渾,聖旨 的( ,§ )
札舌児里 黒 吉牙
舌児 ,聖旨 依着( ,§ )
札舌児中合黒,○( ,§ )
札舌児中忽,斷事( ,§ ), 札舌児中忽,斷事( ,§ ),
札舌児中忽,斷事( ,§ ), 札舌児中忽,斷事( ,§ )
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札舌児中忽剌 黒撒泥,斷 了的 行( ,§ )
札舌児中忽剌 禿中孩,教斷 者( ,§ )
札舌魯 周,使 着( ,§ )
札舌魯 禿中孩,使喚 者( ,§ )
札撒 ,整治( ,§ ), 札撒 ,整治( ,§ ),
札撒,整治( ,§ ), 札撒 ,整治( ,§ )
札撒 阿惕,整治 了( ,§ ), 札撒 阿惕,整治( ,§ ),
札撒 阿惕,整治 了( ,§ )
札撒 罷,整治 了( ,§ )
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 間 周 ,整搠 着( , ),札撒 周,整治 着( , ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ ), 札撒 周,整治 着( ,§ ),
札撒 周,整治 着( ,§ )
札三,整治( ,§ )
札撒 舌侖,整治 時( ,§ ),
札撒 舌侖,整治 時( ,§ )
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ ),
札撒 禿中孩,整治 者( ,§ )
札撒 由,點 有( ,§ )
札撒勒,法度( ,§ )
札撒勒都 罷,整治 了( ,§ )
札撒勒都 周,相整治 着( ,§ ),
札撒勒都 周,共整治 着( ,§ ),
札撒勒都 周,整治 着( ,§ )
札撒勒敦,共整治( ,§ )
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札撒黒,軍法( ,§ ), 札撒黒,軍法( ,§ ),
札撒黒,法度( ,§ ), 札撒黒,法度( ,§ ),
札撒黒,法度( ,§ ), 札撒黒,法度( ,§ ),
札撒黒,法度( ,§ ), 札撒黒,法度( ,§ )
札撒 黒 ,法度( ,§ )
札撒黒剌 周,法度做 着( ,§ ),
札撒黒剌 周,法度 着( ,§ )
札撒黒剌
舌 侖,傳號令 時( ,§ )
札撒黒剌勒都 罷 伯 ,共整治 了( ,§ )
札撒黒壇,法度有的( ,§ )
札撒兀勒,官名( ,§ )
扎撒兀勒 罷,教整治 了( ,§ ),
札撒兀勒 罷,教整治 了( ,§ )
札撒兀勒 周,教整治 着( ,§ ),




中渾,教整治 您( ,§ )
札惕,世人( ,§ )
札兀,百( ,§ )
札兀 罷,咬 了( ,§ )
札兀 惕 黒 撒泥,啣 了的( ,§ )
札兀敦,百戸毎 的( ,§ ), 札兀敦,百毎 的( ,§ ),
札兀敦,百毎 的( ,§ ), 札兀敦,百毎 的( ,§ ),
札兀敦,百毎 的( ,§ ), 札兀敦,百毎 的( ,§ ),
札兀敦,百毎 的( ,§ ), 札兀敦,百戸毎 的( ,§ ),
札兀敦,百 的( ,§ ), 札兀敦,百 的( ,§ ),
札兀敦,百戸 的( ,§ )
札兀闌,百做 了( ,§ )
札温,的 ( ,§ ), 札温,百( ,§ ),
札温,百( ,§ ), 札温,百( ,§ ),
札温,百( ,§ ), 札温,百( ,§ ),
札温,百( ,§ ), 札温,百( ,§ ),
札温,百( ,§ ), 札温,百( ,§ ),
札温,百( ,§ )
札兀納察,百 處( ,§ )
札兀泥,百 行( ,§ )
札兀訥,百 的( ,§ )
札兀中合速 巴児,山丹根 教( ,§ )
札兀 舌 剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
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札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,中間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,其間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,其間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,間( ,§ ), 札兀舌剌,其間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,其間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,路間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,其間( ,§ ), 札兀舌剌,路間( ,§ ),
札兀舌剌,間( ,§ )
札兀惕,百( ,§ ), 札兀惕,百( ,§ ),
札兀惕,百( ,§ ), 札兀惕,百( ,§ ),
札兀惕,百( ,§ ), 札兀惕,百( ,§ ),
札兀惕,百( ,§ ), 札兀惕,百( ,§ ),
札兀惕,百毎( ,§ ), 札兀惕,百毎( ,§ ),




札牙 阿舌児,命 裏( ,§ )
札牙安,命( ,§ ), 札牙安,氣運( ,§ ),
札牙安,命( ,§ )
札牙阿禿,命有的( ,§ ), 札牙阿禿,命有的( ,§ ),
札牙阿禿,命有的( ,§ ), 札牙阿禿,命有的( ,§ )
札牙黒,河名( ,§ ), 札牙黒,○( ,§ ),
札牙黒,城名( ,§ )
札牙禿,命有的( ,§ )
札亦剌 , 了( , )
札亦剌 周,挪 着( , ), 札亦剌 周,躱 着( , ),
札亦剌 周,躱 着( ,§ )
札亦闌,躱( ,§ )
札亦剌兀魯 黒三,教躱 了的( ,§ )
齋亦剌 周,躱 着( ,§ )
齋亦剌 速,躱 我( ,§ )
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者,○( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,○( ,§ ), 者,○( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,是( ,§ ),
者,他 也 者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,那般( ,§ ),
者,那般者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,應許聲( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,○( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,那般者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,應許( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,○( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
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者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,應許( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,却( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
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者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,罷( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,○( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,○( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,但( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,且罷( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,罷( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,罷( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ),
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ ), 
者,也者( ,§ ), 者,也者( ,§ )
者 迭扯,應許 行( ,§ ), 者 迭徹,應許 行( ,§ )
者 因,應許 的( ,§ )
者 因,外甥 的( ,§ )
者 迭里,應許罷( ,§ )
者 古,那般者( ,§ )
者別,器械( ,§ ), 者別,器械( ,§ )
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
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者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ ),
者別,人名( ,§ ), 者別,人名( ,§ )
者別 冝,人名 行( ,§ ), 者別 冝,人名 行( ,§ ),
者別 冝,人名 行( ,§ ), 者別 冝,人名 行( ,§ ),
者別 冝,人名 行( ,§ )
者別 因,人名 的( ,§ )
者別列 古,戦 的( ,§ ), 者別列 古,戦 的( ,§ )
者別列 耶,戦 咱( ,§ )
者卜客,人名( ,§ ), 者卜客,人名( ,§ ),
者卜客,人名( ,§ )
者 卜 客,人名( ,§ )
者卜客 冝,人名 行( ,§ )





者額 因,外甥 的( ,§ ), 者額 因,外甥 的( ,§ )
者額舌児迭 因,赤馬 的( ,§ )
者該,人名( ,§ )
者古,人名( ,§ )
者者額舌児 温都舌侖,地名 山名 的( ,§ ),
者折額舌児 温都舌侖,山名 的( ,§ )
者乞舌児 抽,冷 着( ,§ )
者勒篾,児名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ ), 者勒篾,人名( ,§ ),
者勒篾,人名( ,§ )
者勒篾 迭,人名 行( ,§ )
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者勒篾 突
舌児,人名 行( ,§ )
者勒篾 冝,名 行( ,§ )
者 勒 篾 冝,名 行( ,§ )
者勒篾 因,人名 的( , ), 者勒篾 因,人名 的( , ),
者勒篾 因,人名 的( , ), 者勒篾 因,人名 的( , )
者勒篾
中豁阿 冝,人名 行( ,§ )
詹迭克 ⇒ 殘疾（ § ）
呫連,做喫 的( ,§ )
折舌児,器( ,§ )
折舌児 中合卜赤
中孩 因,地名 的( ,§ )
哲舌列捏 迭,地名 行( ,§ )
哲舌列捏 中合卜赤
中合牙,地名 狹 處( ,§ ),
者舌列捏 中合卜赤
中合牙,地名 行 狹 處( ,§ )
者舌児格 迭扯,班列 裏( ,§ ),
者舌児格 迭徹,次序 行( ,§ )
者舌児格 額舌児,依次( ,§ ),
者舌児格 額舌児,列 着( ,§ )
者舌児格 突舌児,列位 裏( ,§ ),
者舌児格 突舌児,次序 裏( ,§ )
者児格列 克先,列 了的( ,§ )
者児格連,列( ,§ ), 者舌児格連,列 着( ,§ )
折失 古,欲圖 的( ,§ )
者申,想望( ,§ ), 者申,想望( ,§ )
哲台,人名( ,§ ), 哲台,人名( ,§ ),
者台,人名( ,§ ), 哲台,人名( ,§ ),
哲台,人名( ,§ ), 哲台,人名( ,§ ),
哲台,人名( ,§ ), 哲台,人名( ,§ )
者惕古 周,阻當 着( ,§ ), 者惕古 周,當 着( ,§ )
者惕古克迭 周,當 着( ,§ ),
者惕古克迭 周,被止當 着( ,§ )
者惕坤,止當( ,§ )
招討,官( ,§ )
趙官 突舌児,宋 行( ,§ ),
趙官 突舌児,宋 行( ,§ )
折兀 別児,針 行( ,§ )
折兀 冝, (西凉) 行( ,§ )
者温,人名( ,§ )
者温, (人名)( ,§ ), 者温, (人名)( ,§ ),
者温, (人名)( ,§ ), 者温, (人名)( ,§ )
者兀訥, (人名) 的( ,§ )
沼舌列敦,一種 的( ,§ )
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沼兀都列 罷,夢 了( ,§ ),
沼兀都列 罷,夢 了( ,§ )
沼兀敦,夢( ,§ ), 沼兀敦,夢( ,§ ),
沼兀敦,夢( ,§ ), 沼兀敦,夢( ,§ )
沼兀敦泥顏,夢 自的行( ,§ )
沼兀敦 突舌児,夢 裏( ,§ ),
沼兀敦 突舌児,夢 裏( ,§ )
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ ),
沼温,左( ,§ ), 沼温,左( ,§ )
沼兀 舌 列歹,児名( ,§ ), 沼兀舌列歹,名( ,§ )
沼兀舌列歹 冝,名 行( ,§ )
沼兀舌列亦惕,一種( ,§ )
沼兀舌里耶歹,種( ,§ )
只阿 周,告 着( ,§ )
只阿 梅,告 有( ,§ )
只安,告( ,§ ), 只安,告( ,§ )
只阿 黒三,告 了的( ,§ )
只阿 黒 撒訥,吉 了的( ,§ )
只阿 中忽,告麼( ,§ )
只阿 舌侖,告與 時( ,§ )
只阿 惕
中渾,告 您( , )
只卜失額児 抽,整搠 着( , ),
只卜失額








舌 魯勒纏,相整搠( , )
只卜禿
舌剌 主為,消減 了有( ,§ )
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
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只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只赤,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只赤,息 ( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只池,却( ,§ ), 只池,却( ,§ ),
只也 池 ,却( ,§ ), 只池,却( ,§ )
只赤 中忽赤,反復( ,§ )
只荅,搶( ,§ ), 只荅,槍( ,§ )
只荅 班,鎗 自的行( ,§ )
只荅 巴児,槍( ,§ )
鑕荅 突舌児,鎗 裏( , )
只都泥, (山名) 行( ,§ )
礩都訥, (山名) 的( , )
鑕荅禿,鎗有的( , )
只克敦,前拽( , )
只克禿 周,拽 着( , ), 只克禿 周,拽 着( , )
只克禿勒都 周,共拽 着( , )
真勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
真勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ ), 只勒,年( ,§ ),
只勒,年( ,§ )
只勒荅,晩( ,§ ), 只勒荅,晩( ,§ ),
只勒荅,晩( ,§ ), 只勒荅,夕( ,§ ),
只勒荅,晩( ,§ ), 只勒荅,晩( ,§ ),
只勒荅,夕( ,§ ), 只勒荅,晩夕( ,§ )
只勒都,半截腔子( ,§ )
只羅阿,牽 ( , ), 只羅阿,牽 ( , )
只魯阿,轡繩( , ), 只魯阿,牽 ( , )
只魯阿 都舌里顏,調度 裏 自的行( ,§ )
征古 古 因,讒譖 的( ,§ )
整坤 ⇒ 讒譖（ § ）
只中合臣,打魚的毎( ,§ )




只舌魯格訥, (山名) 的( ,§ )
只舌児斤,姓( ,§ ), 只舌児斤,姓( ,§ ),
只舌児斤,姓( ,§ )
只舌児吉泥,姓 行( ,§ ), 只舌児吉泥,姓 行( ,§ ),
只舌児吉泥,姓 行( ,§ ), 只舌児吉泥,姓 行( ,§ ),
只舌児吉泥,姓 行( ,§ )
只舌児吉你顏,姓 自的行( ,§ )
只舌児吉訥,姓 的( ,§ ), 只舌児吉訥,姓 的( ,§ ),
只舌児吉訥,姓 的( ,§ )
只舌林,畧歇息( ,§ )
只舌鄰,兩箇( ,§ ), 只舌鄰,兩箇( ,§ ),
只舌鄰,兩箇( ,§ ), 只舌鄰,兩箇( ,§ ),
只舌鄰,兩箇( ,§ ), 只舌鄰,兩箇( ,§ ),
只舌鄰,兩箇( ,§ ), 只舌鄰,兩箇( ,§ ),
只舌鄰,兩箇( ,§ ), 只舌鄰,兩箇( ,§ )
只舌里捏,兩箇 行( ,§ )
只舌里捏徹,兩箇 内( ,§ )
只舌里泥,兩箇 行( ,§ ), 只舌里泥,兩箇 行( ,§ ),
只舌里泥,兩箇 行( ,§ ), 只舌里泥,兩箇 行( ,§ )
只舌里訥,兩箇 的( ,§ )
只児中合 中忽,快活 的( ,§ )
只舌児中合 惕
中渾,快樂 您( ,§ ),
只児中合 惕
中渾,快活 您( ,§ )
只児中合郎,快活( ,§ ), 只舌児中合郎,快活( ,§ ),
只舌児中合郎,快活( ,§ )
只舌児中合勒都 周,共快活 着( ,§ )
只舌児中合兀 勒
中忽,教快活( ,§ )
只舌児中合兀魯 牙,教快活 咱( ,§ )
只舌児中豁阿歹,人名( ,§ ),
只舌児 中 豁阿歹,人名( ,§ )
只舌児中豁安,人名( ,§ )
只舌児中豁安,六( ,§ ), 
只舌児 中 豁安,六( ,§ ),
只舌児 中 豁 中 安,六箇( ,§ ), 
只舌児中豁安,六( ,§ )
只舌児中豁阿納,六 行( ,§ )
只舌児中豁都阿舌児,第六( ,§ ),
只舌児中豁都阿舌児,第六( ,§ )
只舌魯格,心( ,§ ), 只舌魯格,心( ,§ ),
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只舌魯格,心( ,§ ), 只舌魯格,心( ,§ ),
只舌魯格,心( ,§ ), 只舌魯格,心( ,§ ),
只舌魯格,心( ,§ )
只舌魯格 邊,心( ,§ )
只 舌 魯格禿,心有的( ,§ )
只舌児瓦安,六( ,§ ), 只舌児瓦安,六箇( ,§ ),
只舌児瓦安,六( ,§ )
只児瓦阿納,六 行( ,§ )
只速,色( ,§ )
只速 額舌児,容貌 依着( ,§ )
只速 周, 開 着( ,§ )
只速列 周,色様 着( ,§ )
只孫,顏色( ,§ ), 只孫,顏色( ,§ )
只惕古兀勒 周,拽 着( ,§ )
只兀 周,趕 着( ,§ )
只兀舌児,翅( ,§ )
只兀舌列 周,調 着( ,§ )
只兀舌児篾迭 梅,愈甚 有( , )
只兀舌児禿,翅有的( ,§ )
卓,脊肉( ,§ )
勺般,生受( ,§ ), 勺班,辛苦( ,§ )
勺巴 黒三,生受 了的( ,§ )
勺巴 黒撒惕,辛苦 了的毎( ,§ )
勺巴阿 木,教辛苦 有( ,§ )
勺巴安,生受 着( ,§ )
勺巴阿 中忽,教生受( ,§ )
勺孛 周,生受 着( ,§ )
勺孛 梅,生受 有( ,§ )
勺孛 中忽,辛苦 的( ,§ )
勺孛阿 周,生受 着( ,§ )
勺孛安,教生受( ,§ ), 勺孛安,教辛苦( ,§ )
勺孛阿 牙,教辛苦( ,§ )
勺孛郎,生受( ,§ )
勺孛勒都 梅,共辛苦 有( ,§ )
勺孛勒都 黒撒的,共生受 了的毎 行( ,§ )
勺孛勒都
舌侖,辛苦 時( ,§ )
拙赤,名( ,§ ), 拙赤,子名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
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拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ ),
拙赤,人名( ,§ ), 拙赤,人名( ,§ )
拙赤 荅,人名 行( ,§ ), 拙赤 荅,人名 行( ,§ )
拙赤 迭,名 行( ,§ ), 拙赤 迭,人名 行( ,§ )
拙赤 冝,人名 行( ,§ ), 拙赤 冝,人名 行( ,§ ),
拙赤 冝,名 行( ,§ ), 拙赤 冝,人名 行( ,§ ),
拙赤 冝,人名 行( ,§ ), 拙赤 冝,人名 行( ,§ )
拙赤 因,子名 的( ,§ ), 拙赤 因,人名 的( ,§ ),
拙赤 因,人名 的( ,§ ), 拙赤 因,人名 的( ,§ )
拙赤 余兀, 人名 行 麼( ,§ )
拙赤 荅舌児馬剌,人名( ,§ ),
拙赤 荅舌児馬剌,人名( ,§ )
拙赤 荅舌児馬剌 因,人名 的( ,§ ),
拙赤 荅中 舌 児馬剌 因,人名 的( ,§ )
拙赤 中合撒児,名( ,§ ),
拙赤 中合撒舌児,人名( ,§ )
勺乞 恢,宜 的( ,§ )
勺乞 梅,宜 有( ,§ )
勺乞 中灰,合宜 的( ,§ ), 勺乞 中灰,宜( ,§ )
勺乞 中忽由,且 宜 麼有( ,§ ),
勺乞 中忽由,宜 麼( ,§ )
勺乞 由,宜 有( ,§ ), 勺乞 由,宜 有( ,§ )
勺乞勒都 周,相和 着( ,§ )
勺乞勒都 牙,商和 咱( ,§ ),
勺乞勒都 牙,商和 咱( ,§ ),
勺乞勒都 牙,商和 咱( ,§ )
勺里阿,替身( ,§ ), 勺里阿,替身( ,§ )
勺勒
中合 巴,遇 着( ,§ )
勺魯中合 周,遇 着( ,§ ), 勺勒
中合 周,遇 着( ,§ ),
勺魯中合 周,遇 着( ,§ ),勺魯哈 周,遇 着( ,§ ),
勺勒
中合 周,遇 着( ,§ )
勺勒
中合 主為,遇 着有来( ,§ )
勺魯中合 勒 都 罷,相遇 着了( ,§ )
勺魯中合勒都 罷 伯 ,共遇 着了( ,§ ),
勺勒
中合勒都 罷 伯 ,相遇 了( ,§ )
勺魯中合勒都 周,相遇 着( ,§ )
勺黒撒 周,歇息 着( ,§ )
勺舌里 罷,指 了( ,§ )
勺舌里 周,指 着( ,§ ), 勺舌里 周,指 着( ,§ ),
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勺舌里 周,指 着( ,§ ), 勺舌里 周,指 着( ,§ ),
勺舌里 周,指 着( ,§ ), 勺舌里 周,指 着( ,§ ),
勺舌里 周,指 着( ,§ )
勺舌鄰,指 着( ,§ ), 勺舌鄰,指 着( ,§ ),
勺 舌 鄰,指 着( ,§ ), 勺舌鄰,指 着( ,§ ),
勺舌鄰,指 着( ,§ ), 勺舌鄰,指 着( ,§ ),
勺舌鄰,指 着( ,§ )
勺舌里 黒三,指 来的( ,§ )
勺舌里 黒三 突
舌児,指 了的 裏( ,§ )
勺 舌 里 惕
中渾,指 着您( ,§ )
勺舌里兀勒 罷,指着行 了( ,§ )
勺舌里兀勒 周,教指 着( ,§ )
勺舌 中合勒
中忽訥,山名 的( ,§ )
拙舌児中合勒荅 牙,柴打 咱( ,§ )
勺莎禿 舌 ,馬名( ,§ )
勺莎禿 舌 冝,馬名 行( ,§ )
勺卜,是( ,§ ), 勺卜,正( ,§ ), 
勺卜,是( ,§ ), 勺卜,正是( ,§ ),
勺卜,是( ,§ ), 勺卜,正( ,§ ),
勺卜,正( ,§ ), 勺卜,是( ,§ ), 
勺卜,是的( ,§ ), 勺卜,正好( ,§ ),
勺卜,是( ,§ ), 勺卜,是( ,§ ),
勺卜,是( ,§ ), 勺卜,是( ,§ ), 
            勺卜,是( ,§ )
拙 卜 ,正( ,§ ), 拙 卜 ,正( ,§ ),
勺 卜 ,是( ,§ ), 勺 卜 ,是的( ,§ ),
勺 卜 ,是( ,§ )
拙別察 ,是 上( ,§ )
勺必,是麼( ,§ )
勺不兀,是 麼( ,§ ), 勺不兀,是 麼( ,§ )
拙別額徹,是 行( ,§ )
勺卜失耶 額速,道是 呵( ,§ ),
勺卜失耶 額速,道是 呵( ,§ )
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
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勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ ),
勺卜失耶 周,道是 着( ,§ )
勺卜失耶 主為,道是 了( ,§ ),
勺卜失耶 主為,道是 了( ,§ )
勺卜失顏,道是( ,§ ), 勺卜失顏,道是( ,§ )
勺卜失耶
舌侖,道是 時( ,§ )
勺卜失耶克迭 周,被道是 着( ,§ )
勺卜失耶勒都 周,共説是 着( ,§ )
拙額 埃,置( ,§ )
拙額 克薛額
舌里顏,置 了的 自的行( ,§ )
拙額 克先,置 了的( ,§ )
拙額 克薛你耶
舌里顏,置 来的 教 自的( ,§ )
拙額兀勒 古耶,教搬運 的 行( ,§ )
莊,先兆( ,§ )
莊列 周,先兆 着( ,§ )
勺斡連,柔弱( ,§ )





主不児,川( ,§ ), 主不舌児, (地名)( ,§ ),
主舌児不 , (地名)( ,§ )
主不舌剌, (地名)( ,§ ),
主不舌剌, (地名) 行( ,§ ),
主不舌剌, (地名) 行( ,§ )
主不舌侖, (地名) 的( ,§ ),
主不舌侖, (地名) 的( ,§ )
主札阿納,厚 行( ,§ )
諄訥,夏 的( ,§ ), 諄 訥,夏 的( ,§ )
主訥,夏 的( ,§ )
准荅兀勒,乾糞( ,§ )
中都,北平( ,§ ), 中都,北平( ,§ ),
中都,北平( ,§ ), 中都,北平( ,§ ),
中都,北平( ,§ ), 中都,北平( ,§ )
中都 阿察,大都 處( ,§ )
中都 荅察,北平 行( ,§ ),
中都 荅察,北平 行( ,§ )
中都 冝,大都 行( ,§ ), 中都 冝,大都 行( ,§ )
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中都 因,北平 的( ,§ ), 中都 因,北平 的( ,§ ),
中都 因,北平 的( ,§ ), 中都 因,北平 的( ,§ )




主中合 主 兀,對付 着( ,§ )
主中忽侖,抽( ,§ ), 主中忽侖,抽( ,§ )
主中忽魯 黒三,抽 了的( ,§ )
主中忽思,急忙( ,§ )
主撒 周,住夏 着( ,§ ), 主撒 周,過夏 着( ,§ ),
主撒 周,住夏 着( ,§ ), 主撒 周,住夏 着( ,§ )
主撒郎,過夏處( ,§ )
主撒黒,一歳( ,§ ), 主撒黒,一歳( ,§ )
主速舌里敦,諂佞( ,§ )
主速舌里惕 抽,諂佞 着( ,§ )
主卜赤 周,續 着( ,§ )
主卜赤 克先,安 来的( ,§ ),
主卜赤 克先,安 来的( ,§ )
主卜赤 牙,接 咱( , )
諸額 克 先,置 来的( ,§ )
主額捏,冷 行( ,§ )
竹格徹,各處 行( ,§ )
竹昆,各處 的( ,§ ), 竹昆,各處 的( ,§ ),
竹昆,各處 的( ,§ )
主格黎 迭扯,以竿懸肉祭天 處( ,§ )
主格黎 突 児 ,以竿懸肉祭天( ,§ )
主格舌児 額速,詛 呵( ,§ )
主格舌魯 惕
中渾 ,詛 您( ,§ )
主格舌児堅,詛( ,§ )
竹克,處( ,§ ), 竹克,處( ,§ ),
竹克,處( ,§ ), 竹克,處( ,§ ),
竹克,各( ,§ ), 竹克,各( ,§ ),
竹克,處( ,§ ), 竹克,處( ,§ ),
竹克,往( ,§ ), 竹克,處( ,§ ),
竹克,處( ,§ ), 竹克,處( ,§ ),
竹克,各( ,§ ), 竹克,各( ,§ ),
竹克,各( ,§ ), 竹克,各( ,§ ),
竹克,各( ,§ ), 竹克,各( ,§ ),
竹克,往( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
竹克,各處( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
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竹克,各處( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
竹克,各處( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
竹克,各處( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
竹克,各處( ,§ ), 竹克,各處( ,§ ),
竹克,處( ,§ )
處( ,§ )
竹 克 ,處( ,§ )
竹克 ⇒ 各處（ § ）
主乞耶舌児,正 依着( ,§ )
竹克 途
舌児,正 行( ,§ ), 竹克 途児,正 行( ,§ )
竹克 突
舌児,各處 行( ,§ )
竹克 竹克,各處( ,§ )
竹克列兀勒 周,教正 了着( ,§ )
主勒都,頭功( ,§ ), 主勒都,頭功( ,§ ),
主勒都,頭功( ,§ )
主舌児扯敦,女真 的( , ), 
主舌児扯敦,女真 的( , ),
主舌児扯敦,女真 的( ,§ ), 
主舌児扯敦,女真 的( ,§ )
主舌児扯迭 冝,人名 行( ,§ ),
主舌児扯迭 冝,人名 行( ,§ )
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主舌児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ ), 主児扯歹,人名( ,§ ),
主舌児扯歹,人名( ,§ )
主舌児扯歹 突舌児,人名 行( ,§ )
主舌児扯荅牙,人名 行( ,§ ),
主児扯迭耶,人名 行( ,§ )
主舌児扯歹 耶,人名 行( ,§ ),
主舌児扯歹 耶,人名 行( ,§ )
主舌児扯歹 冝,人名 行( ,§ ),
主舌児扯歹 冝,人名 行( ,§ ),
主舌児扯歹 冝,人名 行( ,§ )
主児扯歹 因,人名 的( ,§ ),
主舌児扯歹 因,人名 的( ,§ ),
主児扯歹 因,人名 的( ,§ )
主舌児扯惕,女真( ,§ )
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主舌児乞, (人名)( ,§ )
主舌児乞 因, (人名) 的( ,§ )
主舌児勤,種名( ,§ ), 主舌児勤,種( ,§ ),
主舌児勤,種( ,§ ), 主舌児勤,種( ,§ ),
主舌児勤,種( ,§ )
主児乞捏,種名 行( ,§ ),
主舌児乞捏,種名 行( ,§ ),
主舌児乞捏,種 行( ,§ )
主児乞捏徹,種 行( ,§ )
主舌児乞泥,人名 行( ,§ ),
主舌児乞泥,種 行( ,§ ),
主舌児乞泥,種 行( ,§ )
主舌児勤 捏,種名( ,§ )
主舌児勤 突舌児,種 行( ,§ ),
主舌児勤 突舌児,種名 行( ,§ ),
主舌児勤 突舌児,種 行( ,§ )
主舌児乞訥,種名 的( ,§ ), 
主舌児乞訥,種名 的( ,§ ),
主舌児乞訥,種名 的( ,§ ), 
主舌児乞訥,種 的( ,§ ),
主舌児乞訥,種 的( ,§ ), 
主児乞訥,種 的( ,§ )
主舌児勤 亦舌児格訥,種 百姓 的( ,§ )
主舌魯格,心( ,§ ), 主舌魯格,心( ,§ ),
主舌魯格,心( ,§ ), 主舌魯格,心( ,§ ),
主舌魯格,心( ,§ )
主舌魯格 邊,心 自的行( ,§ ),
主舌魯格 邊,心 自的行( ,§ ),
主舌魯格 邊,心 自的行( ,§ )
主舌魯堅,心( ,§ )
主舌魯格捏徹,心 行( ,§ )
主舌魯格泥,心 行( ,§ )
主舌魯格訥, (地名) 的( ,§ )
主薛舌列 恢 突舌児,霖雨下 時( ,§ )
主亦列,一路( ,§ ), 主亦列,一路( ,§ )
主亦泥,種名 行( ,§ )
主亦訥,種 的( ,§ ), 主亦訥,種 的( ,§ )
主因 亦児堅,種姓 百姓( ,§ ),
主因 亦舌児堅,(名) 百姓( ,§ ) 
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刊 沐舌漣,河名 河( ,§ )
中康鄰,種( ,§ ), 中 康鄰,種名( ,§ ),
中康鄰,種名( ,§ )
中康里泥,種名 行( ,§ )
中康中合 周,足( ,§ )
中康中罕,教足 了( ,§ )
中康中合舌児 中合訥,山名 的( ,§ ),




中康中孩 因,地名 的( ,§ )
中 康失 塔剌,搶 直到( ,§ )
客 ⇒ 甚麼（ § ）,
                客 ⇒ 等（ § ）,
                客 ⇒ 物件等（ § ）
客 邊 ⇒ 甚麼物等 自行（ § ）
客 額速,説 了( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ ), 客 額速,説 呵( ,§ ),
客 額速,説 呵( ,§ )
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客額惕,説( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
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客額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客額惕,説了( ,§ ), 客 額惕,説 了( ,§ ),
客 額惕,説 了( ,§ )
客 古,説 的( ,§ )
客 周,説 着( ,§ )
客 主兀,説 了( ,§ ), 客 主兀,説 了( ,§ ),
客 主兀,説 了( ,§ )
客 恢 突舌児,説 時( ,§ )
客卜迭 罷,臥 了( ,§ )
客卜迭 周,臥 着( ,§ )
客卜迭 恢 突児,臥 的 時( ,§ )
客卜迭石 顏,窩 自的行( ,§ )
客卜迭兀勒,宿衛( ,§ )
客別里兀勒 周,歪 了着( ,§ )
客別里兀 舌 侖,斜( ,§ )
客 卜 帖 ,臥 着( ,§ ), 客 卜 帖 ,臥 着( ,§ )
客卜帖 額,睡 着( ,§ )
客卜帖 額速,臥 着呵( ,§ ),
客卜帖 額速,臥 呵( ,§ )
客卜帖 古你顏,臥 的毎 自的行( ,§ )
客卜帖 周,臥 着( ,§ ), 客卜帖 周,○ 着( ,§ ),
客卜帖 周,臥 着( ,§ ), 客卜帖 周,臥 着( ,§ )
客 卜 帖 周,臥 着( ,§ )
格卜田,臥( ,§ )
客卜帖 禿該,臥 者( ,§ )
客 卜 帖兀勒,宿衛( ,§ ),
突 客 卜 帖兀勒,宿衛( ,§ )
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
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客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀勒,宿衛( ,§ ), 客卜帖兀勒,宿衛( ,§ )
客卜帖兀列,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀
舌 列,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀
舌 列,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列,宿衛 行( ,§ )
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛的 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 處( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 處( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 處( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀列徹,宿衛 行( ,§ )
客卜帖兀里,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀里,宿衛 行( ,§ )
客卜帖兀勒 魯額,宿衛 一同( ,§ ),
客卜帖兀勒 魯額,宿衛 與( ,§ ),
客卜帖兀勒 魯額,宿衛 與( ,§ )
客卜帖兀勒 突
舌児,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀勒 突
舌児,宿衛 裏( ,§ ),
客卜帖兀勒 突児,宿衛的 行( ,§ ),
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客卜帖兀勒 突
舌児,宿衛 行( ,§ ),
客卜帖兀勒 突
舌児,宿衛 行( ,§ )
客 卜 帖兀侖,宿衛 的( ,§ )
客卜帖兀
舌 侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀
舌 侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ ),
客卜帖兀侖,宿衛 的( ,§ )
客卜帖兀勒 周,教臥 着( ,§ ),
客卜帖兀勒 周,教臥 着( ,§ ),
客卜帖兀勒 周,教臥 着( ,§ ),
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客額里,肚皮( ,§ )
客額里 邊,肚 自的( ,§ )
客額里 迭徹,肚皮 裏 行( ,§ ),
客額里 迭徹,肚皮 行( ,§ )
客額里 額扯,肚皮 裏( ,§ )
客額里 突児,肚皮 裏( ,§ ),
客額里 突舌児,肚裏( ,§ )
客額里台,肚皮有的( ,§ ),
客額里台,肚皮有的( ,§ ), 客額里台,懷孕( ,§ )
客延, (人名)( ,§ ), 客延, (人名)( ,§ )
客延 訥, (人名) 的( ,§ )
客額児,野( ,§ ), 客額舌児,曠野( ,§ )
客額舌児, (地名)( ,§ ), 客額舌児, (馬名)( ,§ ),
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客額舌児, (馬名)( ,§ ), 客額舌児, (馬名)( ,§ ),
客額舌児, (馬名)( ,§ ), 客額舌児, (地名)( ,§ )
客額舌列,野地 行( ,§ ), 客額舌列,野地 裏( ,§ ),
客額舌列,野甸 裏( ,§ ), 客額舌列,野外( ,§ )
客額舌列, (地名)( ,§ ), 
客額舌列,野甸 行( ,§ ),
客額舌列,野甸 行( ,§ ), 
客額舌列,野甸 行( ,§ ),
客額舌列, (地名) 行( ,§ ), 
客額舌列, (地名) 行( ,§ ),
客額舌列,○( ,§ ), 
客額舌列, (地名) 行( ,§ )
客額舌列徹,自野甸 裏( ,§ )
客額舌列徹, (地名) 行( ,§ )
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ ),
客額舌里, (地名)( ,§ ),
客額舌里, (地名) 行( ,§ )
客額舌侖,曠野( ,§ ), 客額舌侖,曠野 的( ,§ ),
客額舌侖,野外 的( ,§ ), 客額舌侖,野外 的( ,§ ),
客額舌侖,野外 的( ,§ )
客額兀魯 額惕,被説 了( ,§ )
客額兀魯 惕坤,被説 您( ,§ )
客格速 邊,冤讐( ,§ )
客格速列 古,陰害 的( ,§ ),
客格速列 古,陰害 的( ,§ )
客古里顏, ( ,§ )





客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
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客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ ), 客列,話( ,§ ),
客列,話( ,§ )
客列 邊,話 自的行( ,§ ), 
客列 邊,○ 自的行( ,§ )
客列 額舌児,古 舌 ( ,§ ), 
客列 額舌児,舌 教( ,§ )
客列 額舌魯,舌 教 麼( ,§ )
客列 魯額,説 来麼( ,§ )
客列赤列 周,通話 着( ,§ )
客列勒都 恢 冝,共説 的 行( ,§ )
客列勒都 梅,共説 有( ,§ )
客列列 ,説( ,§ ), 客列列 ,説( ,§ ),
客列列 ,説( ,§ ), 客列列 ,説( ,§ ),
客列延 列 ,説( ,§ ), 客列列 ,説( ,§ ),
客列列 ,説( ,§ )
客列列 古,説 的( ,§ )
客列列 周,説 着( ,§ ), 客列列 周,説 着( ,§ ),
客列列 周,説 着( ,§ ), 客列列 周,説 着( ,§ ),
客列列 周,説 着( ,§ ), 客列列 周,説 着( ,§ ),
客列列 周,説 着( ,§ ), 客列列 周,説 着( ,§ ),
客列列 周,説 着( ,§ )
客列列 克先,説 来的( ,§ )
客列列 克薛泥,説 来的 行( ,§ )
客列列 恢 突舌児,説 的 時( ,§ )
客列連,説( ,§ ), 客列連,説( ,§ ),
客列連,説( ,§ ), 客列連,説( ,§ ),
客列連,説( ,§ )
客列列 舌論,説( ,§ )
客列列 惕坤,説 您( ,§ ), 
客列列 惕坤,説 您( ,§ )
客列列克迭 周,被説 着( ,§ ),
客列列克迭 周,被説 着( ,§ )
客列列 勒 都 周,説話共 着( ,§ )
客列列勒敦,説話( ,§ ), 客列列勒敦,説話( ,§ )
客列列勒都 惕坤,共説話( ,§ )
客列列勒都 禿該,教説 者( ,§ )
客列列兀勒 禿該,教説 者( ,§ )
客連,言語( ,§ ), 客連,言語( ,§ ),
客連,言語( ,§ ), 客連,言語( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,話( ,§ ),
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客連,話( ,§ ), 客連,言語( ,§ ),
客連,言語( ,§ ), 客連,言語( ,§ ),
客連,言語( ,§ ), 客連,話( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,話( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,話( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,話( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,舌( ,§ ),
客連,言語( ,§ ), 客速 連 ,言語( ,§ ),
客連,話( ,§ ), 客連,舌( ,§ )
客連 突舌児,話 裏( ,§ ), 
客連 突舌児,話 裏( ,§ )
客列田,舌有的( ,§ ), 
客列田,言語毎有的( ,§ ),
客列田,言語有的毎( ,§ ), 
客列田,言語有的( ,§ )
客列禿,詁 話 有的( ,§ ), 客列禿,言語( ,§ ),
客列禿,舌有的( ,§ ), 客列圖,言語有的( ,§ )
客里,幾時( ,§ ), 客里,幾時( ,§ ),
客里,幾時( ,§ )




中合打 荅,半 崖( ,§ )
客勒帖該
中合荅 荅察,地名 處( ,§ )
客魯 舌 漣,河名( ,§ )
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ), 
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ),
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ), 
客魯舌列訥,河名 的( ,§ ),
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ), 
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ),
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ ), 
客魯舌列訥,河名 的( ,§ ),
客魯舌洌訥,河名 的( ,§ )
客魯舌漣 沐 舌 漣,河名 河( ,§ ),
客魯舌漣 沐舌漣,河名 河( ,§ )
客魯舌漣 沐舌漣 訥,河名 河 的( ,§ )
客魯舌漣 沐舌洌訥,河名 河 的( ,§ )
客木,限( ,§ )
客篾徹,限 行( ,§ )
客米耶児,限 依着( ,§ )
客木格




舌魯,破碎( ,§ ), 砍客舌魯,碎( ,§ )
客木列 周,限 着( ,§ )
坎列 克先,限定 了的( ,§ ),
弇列 克先,限定 了的( ,§ )
客木田,限有的( ,§ )
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ), 
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ),
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ),
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ), 
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ),
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ),
虔,誰( ,§ ), 虔,誰( ,§ ), 
虔,誰( ,§ )
客捏,任誰( ,§ ), 客捏,任誰( ,§ ),
客捏,誰 行( ,§ ), 客捏,誰 行( ,§ ),
客捏,誰 行( ,§ ), 客捏,誰 行( ,§ ),
客捏,誰 行( ,§ ), 客捏,任誰 行( ,§ ),
客捏,任誰 行( ,§ ), 客捏,任誰 行( ,§ ),
客捏,任誰 行( ,§ ), 客捏,誰 行( ,§ ),
客捏,誰 行( ,§ ), 客捏,誰 行( ,§ ),
客捏,誰 行( ,§ ), 客捏,怎生( ,§ ),
客捏,怎生( ,§ )
客捏徹,誰 行( ,§ ), 客捏徹,誰 行( ,§ )
客泥,誰 行( ,§ ), 客泥,誰 行( ,§ )
虔 途児,誰 行( ,§ )
虔 突舌児,誰 行( ,§ ), 虔 突舌児,誰 行( ,§ )
客訥,誰 的( ,§ ), 客訥,誰 的( ,§ ),
客訥,誰 的( ,§ ), 客訥,誰 的( ,§ ),
客訥,誰 的( ,§ ), 客訥,誰 的( ,§ ),
客訥,誰 的( ,§ ), 客訥,誰 的( ,§ )
客訥埃,誰 的( ,§ )
客訥延,誰 的 自的( ,§ )
客児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
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客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客児,怎( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客児,怎( ,§ ),
客舌児,怎( ,§ ), 客舌児,怎( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ ),
客舌児,怎生( ,§ ), 客舌児,怎生( ,§ )
客舌児 別舌児,若是( ,§ )
客舌列 周,闘 着( ,§ )
舌列額,老烏( ,§ )
客舌列吉顏,用 自的( ,§ )
客舌列亦惕 亦児格訥,種名 百姓 的( ,§ )
客舌列克,所用( ,§ )




客舌列勒都 額速,闘毆 呵( ,§ ),
客舌列勒都 額速,闘毆 呵( ,§ )
客舌列門,青鼠( ,§ ), 客舌列門,青鼠毎( ,§ )
客舌列兀舌里,闘毆的 行( ,§ )
客舌列亦的,種名 行( ,§ )
客舌列亦敦,種名 的( ,§ ),




客舌列亦敦,種 的( ,§ ),
客舌列亦敦,種名 的( ,§ )
客舌列亦惕,種( ,§ ), 客
舌列亦惕,種( ,§ )
客舌列亦惕 魯阿,種名 一同( ,§ ),
客舌列亦惕 魯阿,種 一同( ,§ )
客舌列亦惕 途
舌児,種名 行( ,§ )
客舌列亦惕 亦
舌児格,種名 百姓( ,§ ),
客舌列亦惕 亦
舌児格,種名 百姓( ,§ ),
客舌列亦惕 亦児格,種名 百姓( ,§ ),
客舌列亦惕 亦
舌児格,種名 百姓( ,§ ),
客舌列亦惕 亦
舌児格,種名 百姓( ,§ )
客舌列亦惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ )
客舌列亦惕 亦
舌児堅 魯額,種名 百姓 一同( ,§ )
客舌里額,老鴉( ,§ ), 客舌里額,老鴉( ,§ ),
客舌里額,老鴉( ,§ )
客舌児蠻,城名( ,§ )
客舌児綿, (城名)( ,§ )
客舌児綿, (城名)( ,§ )
客思的音,種( ,§ )
客薛 惕坤,戒 您( ,§ )
客薛額 周,懲戒 着( ,§ )
客薛額克迭 古,可 戒 的( ,§ )
客薛泥, (城名) 行( ,§ )
客石格徹,分子内( ,§ )
客失昆,班 的( ,§ ), 客失昆,班 的( ,§ ),
客失昆,班 的( ,§ ), 客失昆,班 的( ,§ )
客失克,直班( ,§ ), 客失克,直( ,§ ),
客失克,宿衛( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
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客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ ),
客失克,班( ,§ ), 客失克,班( ,§ )
客失克 ⇒ 分子（ § ）
客失克 圖児,班 裏( ,§ ), 
客失克 圖児,班 裏( ,§ ),
客失克 圖
舌児,班 裏( ,§ )
客失克列 克先,輪班 了的( ,§ )
客失克列 克薛惕,輪班 的毎( ,§ )
客失克連,輪直 着( ,§ )
客失克田,宿衛的( ,§ ), 客失克田,護衛( ,§ ),
客失克田,護衛( ,§ ), 客失克田,護衛的毎( ,§ ),
客失克田,輪班( ,§ ), 客失克田,扈衛( ,§ ),
客失克田,護衛( ,§ ), 客失克田,護衛( ,§ ),
客失克田,護衛毎( ,§ ), 客失克田,護衛的毎( ,§ ),
客失克田,護衛毎( ,§ ), 客失克田,護衛( ,§ ),
客失克田,護衛( ,§ ), 客失克田,護衛( ,§ )
客失克帖捏,宿衛的毎 行( ,§ ),
客失克帖捏,護衛 行( ,§ ),
客失克帖捏,護衛 行( ,§ )
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的毎 行( ,§ ),
客失克帖泥,扈衛的毎 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
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客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛的 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛 行( ,§ ),
客失克帖泥,護衛 行( ,§ ),
客失克帖泥,班有的 行( ,§ )
客失克田 突児,護衛毎的 行( ,§ ),
客失克田 突
舌児,護衛 行( ,§ )
客失克帖訥,護衛 的( ,§ ),
客失克帖訥,護衛 的( ,§ )
客失克田禿,扈衛有的( ,§ )
客失克禿,護衛有的( ,§ ), 
客失克禿,扈衛有的( ,§ ),
客失克禿,扈衛有的( ,§ ), 
客失克禿,護衛有的( ,§ ),
客失克禿,班有的( ,§ ), 
客失克禿,班有的( ,§ )
客失克禿 突児,護衛的 行( ,§ )
客失克禿 冝,護衛的 行( ,§ ),
客失克禿 冝,班有的 行( ,§ )
客失克禿 因,護衛有的 的( ,§ )
客失米舌児,種( ,§ ), 客失米舌児,種名( ,§ )
客失兀敦,護衛的毎( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班 的( ,§ ),
客失兀敦,班的毎( ,§ ),
客失兀敦,班的毎( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ ),
客失兀敦,班毎 的( ,§ )
客失兀惕,班毎( ,§ ), 客失兀惕,班毎( ,§ )
客惕,誰毎( ,§ ), 客惕,誰毎( ,§ ),
客惕,誰毎( ,§ )




客帖,人名( ,§ ), 客帖,人名( ,§ )
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客台,人名( ,§ )
客禿格勒 ,橫越( , )
客禿勒 罷,渡 了( ,§ )
客禿勒 周,渡 着( ,§ ), 客禿勒 周,渡 着( ,§ ),
客禿勒 周,渡 着( ,§ ), 客禿勒 周,渡 着( ,§ ),
客禿勒 周,渡 着( ,§ ), 客禿勒 周,渡 着( ,§ )
客禿魯 額惕,渡 了( ,§ )
客禿侖,渡( ,§ ), 客禿侖,渡 的( ,§ ),
客禿侖,渡( ,§ ), 客禿侖,渡 着( ,§ ),
客禿侖,渡 着( ,§ )
客禿魯 舌侖,渡 時( ,§ )
客禿思,渡過( ,§ ), 客禿思,橫越着( ,§ )
客兀舌児格,鼓( ,§ )




客亦思 周,刮 着( ,§ )
客亦思 帖列,刮 般( ,§ ),
客亦思 帖列,直到( ,§ )
客亦速 木薛児,不曽刮( ,§ )
客亦思干,刮( ,§ ), 客亦思堅,○( ,§ )
克亦思 恢 突舌児,風刮 時( ,§ )
乞 罷 伯 ,做 了( ,§ )
乞 額速,做 呵( ,§ )
乞 額惕,説 了( ,§ ), 乞 額惕,等( ,§ )
乞 周,做 着( ,§ ), 乞 周,做 着( ,§ ),
乞 周,做 着( ,§ ), 乞 周,做 着( ,§ ),
乞 周,做 着( ,§ ), 乞 周,盛 着( ,§ )
乞 克先,做 的( ,§ )
乞 恢 突児,做 時( , ), 乞 恢 突舌児,做 時( , )
乞 坤,怎做( ,§ ), 乞 坤,做( ,§ ),
乞坤,做 咱( ,§ ), 乞 坤,做 咱毎( ,§ ),
乞 坤,做( ,§ ), 乞 坤,做( ,§ )
乞 列額,做 来( ,§ )
勤,做( ,§ ), 勤,做( ,§ ), 
勤,做( ,§ )
乞 禿該,做 者( ,§ ), 乞 禿該,做 者( ,§ )
乞卜




乞卜察兀的,種名毎 行( ,§ ),
乞卜察兀的,種名毎 行( ,§ )
乞卜察兀惕,種( ,§ ), 乞卜察兀惕,種名( ,§ )
乞不兀的牙舌児,熟絹 教( ,§ )
乞赤都惕 ⇒ 駝名（ § ）




舌剌,海子名 海子 行( ,§ )
乞赤耶 古,謹慎 的( ,§ )
乞荅敦, (種) 的( ,§ ), 乞荅敦, (種) 的( ,§ ),
乞荅敦, ( )的( ,§ ), 乞荅敦, (種名) 的( ,§ ),
乞荅敦, (契丹) 的( ,§ )
乞荅惕 途
舌児, (種) 裏( ,§ )
乞都 阿惕,殺 了( ,§ ), 乞都 阿惕,殺 了( ,§ )
乞都 罷 伯 ,盡殺 了( ,§ ),
乞都 罷 伯 ,殺 了( ,§ )
乞都 周,盡絶 着( ,§ ), 乞都 周,殺 着( ,§ ),
乞都 周,殺 着( ,§ ), 乞都 周,殺 着( ,§ ),
乞都 周,殺 着( ,§ )
乞都 主為,殺 了有( ,§ )
乞敦,盡絶( ,§ )
乞都 中灰 突舌児,盡殺 時( ,§ ),
乞都 中 灰 突舌児,夷滅 時( ,§ )
乞都 中忽泥,盡殺 行( ,§ )
乞都 牙,殺 着( ,§ ), 乞都 牙,盡殺( ,§ )
乞都阿赤,好殺的( ,§ )
乞都兀勒 周,盡殺 着( ,§ )
乞額惕,等( ,§ ), 乞額惕,等( ,§ ),
乞額惕,等( ,§ ), 乞額惕,等( ,§ ),
乞額惕,等( ,§ )
乞古舌里 周,縁 着( ,§ )
乞札阿舌児,邊( ,§ )
乞札阿舌剌,邊 行( ,§ )
乞真,縁 着( ,§ )
乞只阿舌児,邊( ,§ ), 乞只阿舌児,邊( ,§ )
乞只阿舌剌,邊 行( ,§ ), 乞只阿舌剌,邊 行( ,§ )
乞克迭 罷,做 了( ,§ ), 
乞克迭 罷 別 ,被做 了( ,§ )
乞克迭 克薛泥,被做 了的 行( ,§ )
乞克迭 魯埃,被做 来( ,§ )
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乞克顛,被做( ,§ ), 乞克顛,被做( ,§ )
乞克迭
舌侖,被做 時( ,§ )
勤勒巴児,容易( ,§ )
乞勒八
舌剌,容易 行( ,§ ), 乞勒八
舌剌,容易 行( ,§ )
乞勒巴
舌魯,容易 麼( ,§ ), 乞勒巴
舌魯,容易( ,§ )
乞勒都 梅,相做 有( ,§ ), 乞勒都 梅,相做 有( ,§ )
乞列篾 因,魚名 的( ,§ )
乞魯古 邊,轅條 自的行( ,§ )
乞魯昆,轅條( ,§ ), 乞勒昆,轅條( ,§ ),
乞勒昆,車轅( ,§ ), 乞勒昆,轅條( ,§ )
乞魯古台,轅條有的( ,§ )
乞里 耶児,透入光 裏( ,§ )
乞里古,車轅( ,§ )
乞 舌 零 都舌児,怒 裏( ,§ )
乞靈 都舌里顏,怒 裏 自的行( ,§ )
乞 舌 零剌 阿速,怒 了呵( ,§ )
乞令剌 周,怒 着( ,§ ), 乞靈剌 周,怒 着( ,§ ),
乞靈剌 周,怒 着( ,§ ), 乞靈剌 周,怒 着( ,§ ),
乞靈剌 周,怒 着( ,§ ), 乞靈剌 周,怒 着( ,§ ),
乞零剌 周,怒 着( , ), 乞 舌 零剌 周,怒 着( , ),
乞 舌 零剌 周,怒 着( ,§ )
乞靈剌黒荅 周,被怒 着( ,§ )
乞勒
中合孫 巴児,尾上毛 教( ,§ )
勤勒
中豁 沐舌漣 捏,河名 河 行( ,§ ),
勤勒
中豁 沐舌漣 捏,河名 河 行( ,§ )
勤勒
中豁 沐舌漣 泥,河名 河 行( ,§ )
欽察兀的,種名 行( ,§ )
乞門勒,指甲( ,§ ), 乞木勒,指甲( ,§ ),
乞木勒,指甲( ,§ )
乞沐児中合 中豁舌羅中罕,水名 小河( ,§ )
乞沐児中合 中豁舌羅中罕 訥,水名 小河( ,§ )
乞沐児中合 中豁舌羅中合訥,河名 小河 的( ,§ ),
乞沐舌児中合 中 豁舌羅中合訥,河名 小河 的( ,§ )
乞沐舌児中合 中豁舌児中豁訥,河名 小河 的( ,§ )
乞木速 阿舌里顏,爪甲 自的行( ,§ )
輕吉牙歹,人名( ,§ ), 軽吉牙歹,人名( ,§ )
輕古勒 罷 別 ,橫斷 了( ,§ )
輕古舌里 惕坤,截斷 您毎( , )
輕古舌魯,橫斷( ,§ )
輕古思,橫斷( ,§ )
乞舌剌台,人名( ,§ ), 乞舌剌台,人名( ,§ )
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乞舌児吉速敦,種 的( ,§ ),
乞舌児吉速敦,種 的( ,§ ),
乞舌児吉速敦,種 的( ,§ )
乞舌児吉速惕 突
舌児,種 行( ,§ )
乞児中合 舌剌,剃( ,§ )
乞舌鄰 勒 禿吉, (人名)( ,§ ),
乞舌鄰勒禿吉, (人名) 行( ,§ ),
乞舌鄰勒禿吉, (人名) 行( ,§ ),
乞舌里勒禿吉,人名 行( ,§ ),
乞舌里勒禿吉, (人名) 行( ,§ )
乞舌鄰禿黒, (人名)( ,§ ), 
乞舌鄰 勒 禿黒, (人名)( ,§ ),
乞舌鄰 勒 禿黒, (人名)( ,§ ), 
乞舌里勒禿黒, (人名)( ,§ ),
乞 舌 鄰勒禿黒, (人名)( ,§ ), 
乞舌鄰勒禿黒, (人名)( ,§ )
乞舌侖勒禿黒, (人名)( ,§ )
乞舌鄰勒禿
中渾, (人名) 的( ,§ )
乞舌魯額,鋸子( ,§ )
⇒
乞舌魯額 迭徹,聚馬 處( ,§ )
乞舌魯額 突舌児,聚馬 處( ,§ )
乞 舌 魯額薛 額徹,下馬 處( ,§ )
乞舌魯格迭兀勒 周,教鋸 着( ,§ )
乞撒 周,報 着( ,§ )
乞散,報( ,§ ), 乞三,報( ,§ ),
乞三,報( ,§ )
乞舌児撒安, (人名)( ,§ )
乞舌児撒阿訥, (人名) 的( ,§ )
乞撒勒,讐( ,§ ), 乞散勒,仇( ,§ ),
乞撒勒,冤( ,§ ), 乞撒勒,仇( ,§ )
乞思中合舌児,城名( ,§ )
乞濕泐 巴失 納兀
舌剌,海子名 海子 行( ,§ )
乞失黎勒 黒 ,名( ,§ ), 乞失里黒,人名( ,§ ),
乞失里黒,人名( ,§ ), 乞失里黒,人名( ,§ ),
乞失里黒,人名( ,§ ), 乞失里黒,人名( ,§ ),
乞失里黒,人名( ,§ ), 乞失里黒,人名( ,§ ),
乞失里黒,人名( ,§ ), 乞失里黒,○( ,§ ),
乞失里黒,人名( ,§ )
乞失里中合,人名 行( ,§ ), 
乞失里中合,人名 行( ,§ )
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乞克 失 田,怨有的( ,§ ), 乞失田,冤有的毎( ,§ )
乞荅的,契丹 行( ,§ ), 乞塔的,契丹 行( ,§ )
乞塔敦,契丹 的( ,§ ), 乞塔敦,金 的( ,§ ),
乞塔敦,契丹 的( ,§ ), 乞塔敦,契丹 的( ,§ ),
乞塔敦,契丹 的( ,§ )
乞塔敦, (契丹) 的( ,§ )
乞塔惕,契丹( ,§ )
乞塔惕, (種名)( ,§ )
乞塔惕 亦
舌児堅,契丹 百姓( ,§ )
乞塔惕 亦
舌児格捏徹,契丹 百姓 處( ,§ )
乞塔惕 亦
舌児格泥,契丹 百姓 行( ,§ )
乞塔惕 亦
舌児堅 突舌児,金國 百姓 行( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児堅 突舌児,契丹 百姓 行( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児堅 突舌児,契丹 百姓 行( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児堅 突舌児,契丹 百姓 行( ,§ )
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹的 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦児格訥,契丹 百姓 的( ,§ ),
乞塔惕 亦
舌児格訥,契丹 百姓 的( ,§ )
乞禿中孩,刀子( ,§ ), 乞禿中孩,刀( ,§ ),
乞禿中孩,刀( ,§ ), 乞禿中孩,刀子( ,§ ),
乞禿中孩,刀子( ,§ )
乞禿中孩 班,刀 自的行( ,§ ),
乞禿中孩 班,刀 自的行( ,§ )
乞禿中孩 巴舌児,刀子 教( ,§ )
乞禿中孩 巴舌児,刀 教( ,§ )
乞禿中孩舌里顏,刀児 自的行( ,§ )
乞禿中孩 亦牙舌闌,刀子 自的行( ,§ )
乞兀勒 周,教做 着( ,§ )
乞瓦,城名( ,§ ), 乞瓦,○( ,§ )
乞顏, (名)( ,§ ), 乞顏,人氏( ,§ )
乞牙訥,種名 的( ,§ ), 
乞牙訥, (人名) 的( ,§ )
乞牙惕 亦児格訥,人氏 百姓 的( ,§ )
闊卜失勒都 周,共寒 着( ,§ ),
闊卜失勒都 周,共寒 着( ,§ )
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闊迭額 阿舌剌 舌 侖,地名 的( ,§ )
闊迭格舌里, (山名)( ,§ )
闊迭兀 阿舌剌剌,地名 行( ,§ )
闊朶額 阿舌剌侖,地名 的( ,§ )
闊多勒 主為,動 有( ,§ ),
闊多勒 主為,動 了有( ,§ ),
闊多勒 主為,動 了有( ,§ ),
闊多勒 主為,動 了有( ,§ ),
闊多勒 主為,動 了有( ,§ )
闊多勒格 額惕,動 了( ,§ )
闊客 搠思,人名( ,§ )
闊刊,乳( ,§ )
可乞 迭克,輕驚動 的( ,§ ),
可乞 迭克,輕驚動 的( ,§ )
闊乞 周,驚 着( ,§ )
可乞兀勒迭 罷 別 ,被挑 了( ,§ )
闊乞兀勒迭 周,挑唆 着( ,§ )
闊闊,青( ,§ ), 闊闊,青( ,§ ),
闊闊,青( ,§ ), 闊闊,青( ,§ ),
闊闊,青( ,§ ),
闊闊,乳( ,§ ), 闊闊,乳( ,§ )
闊闊,人名( ,§ )
闊闊 搠思,人名( ,§ ), 闊可 搠思,人名( ,§ ),
闊闊 搠思,人名( ,§ ), 闊闊 搠思,人名( ,§ ),
闊闊 搠思,人名( ,§ ), 闊闊 搠思,人名( ,§ ),
闊闊 搠思,人名( ,§ )
闊闊 納浯児,青 海子( ,§ ),
闊闊 納浯舌児,海子名( ,§ )
闊可 周, 着( ,§ )
闊闊 克先,乳 了的( ,§ )
闊闊出,人名( ,§ ), 闊闊出,人名( ,§ ),
闊闊出,人名( ,§ ), 闊闊出,人名( ,§ ),
闊闊出,人名( ,§ ), 闊闊出,人名( ,§ ),
闊闊出,人名( ,§ ), 闊闊出,人名( ,§ ),
闊闊出,人名( ,§ )
闊闊出 阿黒 赤,人名 管騸馬的( , ),
闊闊出 阿黒 赤,人名 管馬的( ,§ ),
闊闊出 阿黒 赤,人名 管馬的( ,§ ),
闊闊出 阿黒 赤,人名 管馬的( ,§ )
闊闊出 阿黒 赤 荅安,人名 管馬 的自行( ,§ )
闊闊出 阿黒 赤 冝,人名 管馬的 行( ,§ )
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闊闊出 乞舌児撒安,人名( ,§ )
闊闊出 乞舌児撒阿訥,人名 的( ,§ )
闊闊的顏,乳毎 自的行( ,§ )
闊闊惕,乳毎( ,§ )
可克薛古 撒卜
















舌 剌中合,人名( ,§ ),
可克薛兀 撒 卜
舌剌中合,人名 行( ,§ )
闊勒,脚( ,§ ), 闊勒,脚( ,§ ),
闊勒,脚( ,§ ), 闊勒,脚( ,§ ),
闊勒,脚( ,§ ), 闊勒,脚( ,§ ),
闊勒,脚( ,§ ), 闊勒,脚( ,§ )
闊勒 都
舌里顏,脚 自的行( ,§ ),
闊勒 都
舌里顏,脚 裏 自的行( ,§ )
闊里顏,脚 自的行( ,§ ), 闊里顏,脚 自的行( ,§ )
可里耶舌児,脚 用( ,§ )
闊勒 圖児,脚頭 裏( ,§ )
闊勒 突
舌児,脚 裏( ,§ )
闊勒 巴児
中忽真 古門,地名 (名) 窊 的( ,§ )
闊勒 古,駕 的( ,§ )
闊勒 周,駕 着( ,§ ), 闊勒 周,駕 着( ,§ )
闊 勒 周,駕 着( ,§ )
闊勒赤
舌児格 梅,瘟病 了有( ,§ )
闊勒迭 周,拿 着( ,§ )
闊漣 納浯児,海子名( ,§ )
闊列孫,汗( ,§ ), 闊列孫,汗( ,§ ),
闊列孫,汗( ,§ )
闊勒格,駕車的( ,§ )
可勒格 周,駕 着( ,§ ), 可勒格 周,駕 着( ,§ )
闊勒禿,脚有的( ,§ )
可門 勒 都児格,扳 ( ,§ )
可門勒都児格列 克薛額児,扳 依舊扣 着( ,§ )
欵迭 罷 伯 ,動 了( ,§ )
欵迭 額速,動 着呵( ,§ ),
欵迭 額速,動 着呵( ,§ )
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欵顛,動( ,§ ), 欵顛,動( ,§ )
欵迭列都由,莫是橫( ,§ )
缺 欵 迭列捏徹,自橫 裏( ,§ ),
寬迭列捏徹,橫 行( ,§ )




欵只列 迭延,被子 自的行( ,§ ),
欵只列 迭延,被児 裏 自的行( ,§ )
欵只列 亦顏,被児 的( ,§ )
欵帖 額速,動 呵( ,§ )
闊舌児別 周,翻 着( ,§ )
可舌里速,○( ,§ )
闊舌里速台,地皮( ,§ )
闊薛舌列,地 行( ,§ ), 闊薛舌列,地 行( ,§ ),
闊薛舌列,地 行( ,§ )
闊薛舌列徹,地 行( ,§ )
闊雪舌児 途舌児,○ 行( ,§ )
闊惕,脚( ,§ )
闊帖格舌列徹, (地名) 處( ,§ )
闊 臣,家人毎( ,§ ), 中 闊 臣,伴當( ,§ ),
闊 臣,伴當( ,§ )
闊團勒,從( ,§ ), 可團勒,從馬( ,§ )
可 勒 周,牽引 着( ,§ ), 闊 勒 周,牽 着( ,§ )
可 勒 周,牽 着( ,§ ), 闊 勒 周,牽 着( ,§ )
闊 魯 額惕,牽 了( ,§ )
闊 勒壇 ⇒ 毎人牽一匹從馬（ § ）
闊湍 巴舌剌中合,名( ,§ )
闊 惕,從馬( , )
可兀,児( ,§ ), 可兀,児( ,§ ),
可兀,児子( ,§ ), 可兀,児子( ,§ ),
可兀,子( ,§ ), 可兀,子( ,§ ),
可兀,子( ,§ ), 可兀,子( ,§ ),
可兀,子( ,§ ), 可兀,子( ,§ ),
可兀,子( ,§ ), 可兀,子( ,§ ),
可兀,子( ,§ ), 可兀,子( ,§ ),
可兀,児子( ,§ )
可温 別延,子 自的( ,§ ), 可兀 別延,児子 行( ,§ )
可兀 邊,児 自行( ,§ ), 
可兀 邊,児子 行( ,§ ),
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可兀 邊,児 行( ,§ ), 
可兀 邊,児子 自的行( ,§ ),
可兀 邊,児 自的行( ,§ ), 
可兀 邊,児 自的( ,§ ),
可兀 邊,児子 自的行( ,§ ), 
 可兀 邊,児子 自的行( ,§ ),
可兀 邊,子 自的行( ,§ ), 
可兀 邊,児子 自的行( ,§ ),
可兀 邊,子 自的( ,§ ), 
可兀 邊,子 自的行( ,§ ),
可兀 邊,子 自的行( ,§ ), 
可兀 邊,子 自的行( ,§ ),
可兀 邊,児子 自的行( ,§ )
可兀 舌 列 畢,児 生 了( ,§ )
可兀赤連,做児( ,§ ), 可兀赤連,做児子( ,§ )
可兀迭扯,子 處( ,§ ), 可兀迭徹,大王 處( ,§ ),
可兀迭徹,大王毎 處( ,§ )
可兀的,子毎( ,§ ), 可兀的,児毎( ,§ ),
可兀的,子毎 行( ,§ ), 可兀的,子毎( ,§ ),
可兀的,子毎( ,§ ), 可兀的,児毎 行( ,§ ),
可兀的,大王毎 行( , ), 可兀的,児子毎 行( , ),
可兀的,児 行( ,§ ), 可兀的,子毎 行( ,§ ),
可兀的,子毎 行( ,§ ), 可兀的,子毎( ,§ ),
可兀的,子毎 行( , ), 可兀的,児子毎 的 ( , ),
可兀的,児子毎( ,§ ), 可兀的,児子毎( ,§ ),
可兀的,児子毎( ,§ ), 可兀的,児子毎 行( ,§ ),
可兀的,人 行( ,§ ), 可兀的,児子毎 行( ,§ ),
可兀的,児子毎 行( ,§ ), 可兀的,児子 行( ,§ ),
可兀的,児子毎( ,§ ), 可兀的,児子 行( ,§ ),
可兀的,児子毎 行( ,§ ), 可兀的,児子 行( ,§ ),
可兀的,児子毎 行( ,§ ), 可兀的,大王 行( ,§ ),
可兀的,大王 行( ,§ ), 可兀的,児子毎 行( ,§ )
可兀的顏,子毎 行( ,§ ), 
可兀的顏,子 自的行( ,§ ),
可兀的顏,子毎 行( ,§ ), 
可兀的顏,子 自的毎( ,§ ),
可兀的顏,児子毎 自的行( ,§ ), 
可兀的顏,子毎 自的行( ,§ ),
可兀的顏,子毎 自的行( ,§ ), 
可兀的顏,児 自的行( ,§ ),
可兀的顏,児子毎 自的行( ,§ ), 
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可兀的顏,児毎 自的行( ,§ ),
可兀的顏,児子 自的行( ,§ ), 
可兀的顏,児子毎 自的行( ,§ ),
可兀的顏,児 自的( ,§ ), 
可兀的顏,子毎 自的行( ,§ )
可兀的耶舌連,児子 自的行( ,§ )
可兀的耶舌里顏,児子毎 自的行( ,§ ),
可兀的耶舌里顏,子毎 自的行( ,§ ),
可兀的耶舌里顏,児子 自的行( ,§ ),
可兀的耶舌里顏,児子毎 自的行( ,§ )
可兀都延,児子毎 自的( ,§ ),
可兀都延,児子毎 自的行( ,§ ),
可兀都延,児子毎 自的行( ,§ ),
可兀都延,児子毎 自的行( ,§ ),
可兀都延,児子 自的( ,§ ),
可兀都延,児子 自的( ,§ ),
可兀都延,児子毎 行( ,§ )
可兀敦,児子 的( ,§ ), 可兀敦,児子 的( ,§ ),
可兀敦,児子毎 的( , ), 可兀敦,児子毎 的( , ),
可兀敦,児 的( ,§ ), 可兀敦,子毎 行( ,§ ),
可兀敦,子毎 的( ,§ ), 可兀敦,子毎 的( ,§ ),
可兀敦,児子毎 的( ,§ ), 可兀敦,児子 的( ,§ ),
可兀敦,子毎 的( ,§ ), 可兀敦,児子毎( ,§ ),
可兀敦,児子毎 的( , ), 可兀敦,児子毎 的( , ),
可兀敦,児子毎 的( ,§ ), 可兀敦,児子 的( ,§ ),
可兀敦,児子 的( ,§ ), 可兀敦,児子 的( ,§ ),
可兀敦,大王 的( ,§ )
可兀客都延,児子毎 行( ,§ )
可兀客泥,小児 行( , ), 可兀客泥,児 行( , ),
可兀客泥,児子 行( , ), 可兀客泥,児子 行( , ),
可兀客泥,児子 行( , ), 可兀客泥,児子 行( , ),
可兀客泥,児子 行( , ), 可兀客泥,児子 行( , ),
可兀客泥,児子 行( , )
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ), 
可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
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可温,児子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ), 可温,孩児( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,幼小( ,§ ),
可温,後生( ,§ ), 可温,後生( ,§ ),
可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ), 
可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ),可温,児子( , ), 
 可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ),可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ),可温,児子( ,§ ), 
 可温,児子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ),可温,児子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ),可温,児子( ,§ ), 
 可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,児子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,○( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児( ,§ ),
可温,孩児( ,§ ), 可温,子( ,§ ), 
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,児子( ,§ ), 
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可温,児子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,子( ,§ ),
可温,子( ,§ ), 可温,大王( ,§ ), 
可温,児子( ,§ )
可温,大王( ,§ )
可温 別延,子 自的( ,§ )
可温 都舌里顏,子 自的行( ,§ )
可兀捏,子 行( ,§ ), 可兀捏,子 行( ,§ ),
可兀捏,児子 行( ,§ )
可兀捏扯,幼小人 行( ,§ ),可兀捏徹,児子 處( ,§ )
可兀捏扯延,子 處( ,§ ),
可兀捏扯延,子 自的行( ,§ ),
可兀捏扯延,子 自的( ,§ )
可兀泥,児子 行( ,§ ), 可兀泥,児子 行( ,§ ),
可兀泥,児子( ,§ ), 可兀泥,子 行( ,§ ),
可兀泥,子 行( ,§ ), 可兀泥,子 行( ,§ ),
可兀泥,子 行( ,§ ), 可兀泥,子 行( ,§ ),
可兀泥,子 行( ,§ )
可兀泥顏,児 自行( , ),
可兀你顏,児子 自的行( ,§ )
可温 魯額邊,児子 一同 自的( ,§ )
可温 泥,子 行( ,§ )
可温 突舌児,児 行( ,§ ),
可温 突舌児,児 行( ,§ ),
可温 突舌児,子 行( ,§ )
可温 突舌児,子 行( ,§ ),
可温 突舌児,子 的( ,§ )
可兀訥,児子 的( ,§ ), 可兀訥,子 的( ,§ ),
可兀訥,子 的( ,§ ), 可兀訥,子 的( ,§ ),
可兀訥,児子 的( ,§ ), 可兀訥,児子 的( ,§ ),
可兀訥,児子 的( ,§ )
可兀訥延,子 自的行( ,§ ),
可兀訥延,子 自的行( ,§ ),
可兀訥延,子 自的( ,§ )
可兀舌児格 邊,鼓 自的行( ,§ ),
可兀舌児格 邊,鼓 自的行( ,§ )
可兀舌児格 因,鼓 的( ,§ )
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀勒 惕 ,子( ,§ ),
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可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,孩児( ,§ ), 可兀惕,児子( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,大王( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,児毎( ,§ ),
可兀惕,児毎( ,§ ), 可兀惕,児毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,子毎( ,§ ),
可兀惕,子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,人毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,児子毎( ,§ ), 可兀惕,児子毎( ,§ ),
可兀惕,子( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ ),
可兀惕,大王毎( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ ),
可兀惕,大王毎( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ ),
可兀惕,大王毎( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ ),
可兀惕,大王毎( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ ),
可兀惕,大王毎( ,§ ), 可兀惕,大王毎( ,§ )
可兀 惕 ,子毎( ,§ )
可兀惕 魯額邊,児子 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額邊,児子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額 邊,児子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額 邊,児子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額 邊,子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額邊,児子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額邊,児子毎 一同 自的行( ,§ ),
可兀惕 魯額 邊,児子毎 一同 自的行( ,§ )
可兀惕 帖,子毎 行( ,§ ), 
可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ ),
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可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ ), 
可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ ),
可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ ), 
可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ ),
可兀惕 帖,児子毎 行( ,§ )
可兀惕 帖延,子 自的( ,§ ),
可兀惕 帖延,児子毎 行( ,§ )
可兀惕 途児,児子毎 行( ,§ )
可兀禿,子( ,§ ), 可兀禿,子有( ,§ )
闊亦惕 抽,謀起 着( ,§ )
闊亦田,寒( ,§ ), 闊亦由 田 ,寒( ,§ )
闊亦田,地名( ,§ ), 闊亦田,地名( ,§ )
中 剌都,鳥名( ,§ )
中崑 訥,崖 的( ,§ ), 中崑 訥,崖 的( ,§ ),
中崑 訥,崖 的( ,§ ), 中崑 訥,崖 的( ,§ ),
中崑 訥,崖 的( ,§ )
窟,○( ,§ )
曲出,人名( ,§ )
窟出 捏,小鼠( ,§ )
窟出古児,野鼠( ,§ )
窟出沽舌児,人名( ,§ )
曲魯吉,豪傑 行( ,§ )
曲魯吉耶舌児,豪傑 教( ,§ )
曲魯昆,豪傑 的( ,§ )
曲魯昆, (名) 的( ,§ )
曲魯克,俊傑( ,§ )
曲魯克, (名)( ,§ )
曲魯兀的,傑( ,§ ), 曲魯兀的,傑( ,§ )
曲魯兀的顏,傑 自的行( ,§ ),
曲魯兀的顏,傑 自的行( ,§ ),
曲魯兀的顏,傑 自的行( ,§ ),
曲魯兀的顏,傑 自的( ,§ ),
曲魯兀的顏,傑 自的行( ,§ )
曲魯兀的耶 舌 里顏,傑 自的行( ,§ )
曲魯兀敦,傑 的( ,§ )
曲騄兀惕,駿( ,§ ), 曲魯兀惕,傑毎( ,§ ),
曲魯兀惕,傑( ,§ ), 曲魯兀惕,俊傑毎( ,§ )
坤都,重( ,§ ), 坤都,重( ,§ ),
坤都,重( ,§ )
坤都 帖,重 行( ,§ )
孔牽,逃出( ,§ )
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孔客 禿該,教離的遠 者( ,§ ),
孔客 禿該,教離的遠 者( ,§ )
孔客温勒 周,離遠 着( ,§ )
枯児格 周,送到 着( ,§ )
枯舌魯,石( ,§ )
窟兀児格 邊,扇爐的風匣 行( ,§ )






領中忽, (名)( ,§ ), 領中忽, (人名)( ,§ )
領中忽 因, (名) 的( ,§ ),
領中忽 因, (名) 的( ,§ )
留守,○( ,§ )
魯,但( ,§ ), 魯,但( ,§ ),
魯,但( ,§ ),魯,但( ,§ )
魯,但( ,§ ), 魯,但( ,§ ),
魯,但( ,§ ),魯,但( ,§ ) 
 
馬阿里黒 伯牙兀歹,姓氏( ,§ ),





馬里牙 速中孩,祭祀( ,§ )
馬勒塔 周,跑 着( ,§ )
馬納,俺 行( ,§ ), 馬納,俺 行( ,§ )
馬納 兀,俺 行 呵( ,§ )
馬泥,俺 行( ,§ ), 馬泥,俺 行( ,§ ),
馬泥,俺 行( ,§ )
蠻 途児,俺 行( ,§ )
馬訥,俺 的( ,§ ), 馬訥,俺 的( ,§ ),
馬訥,俺 的( ,§ ), 馬訥,俺 的( ,§ ),
馬訥,俺 的( ,§ ), 馬訥,俺 的( ,§ ),
馬訥,俺 的( ,§ ), 馬訥,俺 的( ,§ ),
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馬訥,俺 的( ,§ ), 馬訥,俺 的( ,§ ),
馬訥,俺 的( ,§ )
馬訥埃,俺 的( ,§ )
蠻 客舌児蠻,城名( ,§ )
馬納中合児,明( ,§ ), 馬納中合児,明日( ,§ ),
馬納中合児,清早( ,§ ), 馬納中合児,清早( ,§ ),
馬納中合児,清早( ,§ ), 馬納中合舌児,清早( ,§ ),
馬納中合舌児,明日( ,§ ), 馬納中合舌児,明早( ,§ ),
馬納中合舌児,明( ,§ ), 馬納中合舌児,明( ,§ ),
馬納中合舌児,明( ,§ ), 馬納中合舌児,清( ,§ ),
馬納中合舌児,早( ,§ ), 馬納中合舌児,早( ,§ ),
馬納中合舌児,明早( ,§ ), 馬納中合舌児,明早( ,§ )
馬納中合舌侖,清早 的( ,§ )
馬納中合児 不舌里,毎早( ,§ )
馬納中合舌里,早 行( ,§ ),
馬納中合舌里,明早 行( ,§ ),
馬納中合舌里,明早 行( ,§ )
馬納中合児石,明日 行( ,§ ), 
馬納中合児石,明日( ,§ ),
馬納中合舌児石,明( ,§ ), 
馬納中合舌児石,明早( ,§ ),
馬納中合舌児石,明早( ,§ ), 
馬納中合舌児石,明早( ,§ ),
馬納中合舌児石,明早( ,§ )
馬納中合舌魯,明早( ,§ ), 馬納中合舌魯,明( ,§ ),
馬納中合舌魯,早晨( ,§ )
馬納哈 石,明日( ,§ ), 馬納中合石,明早( ,§ )
蠻都 塔剌,長進 間( ,§ )
忙吉児速 阿児,薤 教( ,§ )
忙吉児速你牙児,薤 教( ,§ )
蟒古思,莽蛇( ,§ )
莾来,額( ,§ ), 莾来,頭哨( ,§ ),
莾来,頭哨( ,§ ), 莽来,首先( ,§ ),
莽来,為頭( ,§ ), 莽来,為頭( ,§ ),
莽来,為頭( ,§ )
莽来 突児,額 行( ,§ )
莾来剌 周,先鋒 着( ,§ )
莾来闌,為頭( ,§ ), 莾来闌,先鋒( ,§ ),
莽来闌,為頭( ,§ )




莾闌,頭哨毎( ,§ ), 莾闌,頭哨( ,§ ),
莾闌,頭哨( ,§ ), 莾闌,頭哨( ,§ )
莾剌納察,頭哨 處( ,§ )
莽来 因,額 的( ,§ ), 莽来 因,額 的( ,§ )
忙中忽荅察,種名 行( ,§ )
忙中忽的,種 行( ,§ )
忙中忽的顏,一種 自的行( ,§ )
忙中忽的牙舌闌,種名 自的行( ,§ )
忙中忽的牙舌里顏,姓 行領着( ,§ )
忙中忽敦,種名( ,§ ), 忙中忽敦,姓 的( ,§ )
莽中忽思,蟒( ,§ )
忙中忽惕,一種( ,§ ), 忙
中忽惕,種( ,§ ),
忙中忽惕,姓( ,§ ), 忙
中忽惕,姓( ,§ ),
忙中忽惕,姓( ,§ ), 忙
中忽惕,種( ,§ ),
忙中忽惕,種名( ,§ )
忙中忽台,名( ,§ ), 忙中忽台,人名( ,§ )
馬哈 ,知他( ,§ ), 馬中合,不知( ,§ ),
馬中合,莫( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬中合,莫不( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬中合,莫不( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬哈 ,莫不( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬中合,莫不( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬中合,莫( ,§ ), 馬中合,莫( ,§ ),
馬中合,莫( ,§ ), 馬中合,莫不( ,§ ),
馬中合,且( ,§ )
馬中合, (人名)( ,§ )
馬中孩 周,○( ,§ )
馬中合来,帽( ,§ ), 馬中合来,帽( ,§ ),
馬中合来,帽( ,§ ), 馬中合来,帽( ,§ ),
馬中合来,帽( ,§ )
馬中合来 班,帽子 自的行( ,§ )
馬中 来禿,帽児有的( ,§ )
馬中合来 因,皮帽 的( ,§ )
馬中合惕,實( ,§ ), 馬哈 惕,真實( ,§ ),





馬舌闌 舌 侖,母鹿的( ,§ )
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馬舌里牙,肌膚( ,§ ), 馬舌里牙,肌膚( ,§ ),
馬舌里牙,肌膚( ,§ )
馬 舌 里牙 班,肌膚 自的行( ,§ )
馬舌里牙 周,窺覷 着( ,§ )
馬舌里牙 主兀,窺覷 着有来( ,§ )
馬舌里顏 納察,皮膚 行( ,§ )
馬舌魯,種( ,§ )
馬思中忽惕,人名( ,§ ), 馬思
中忽惕,名( ,§ ),
馬思中忽惕,人名( ,§ )
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ ),
馬石,好生( ,§ ), 馬石,好生( ,§ )
卯 温都舌侖,山名 的( ,§ ),
卯 温都舌侖,山名 的( ,§ ),
卯 温都舌侖,山名 的( ,§ ),
卯 温都舌侖,山名 的( ,§ ),
卯 温都舌侖,山名 的( ,§ )
馬兀荅察, (地名) 處( ,§ )
馬危剌 周,煩惱 着( ,§ )
馬兀惕, (地名)( ,§ )
卯兀,歹( ,§ ), 卯兀,歹( ,§ ),
卯兀,歹( ,§ ), 卯兀,歹( ,§ )
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ ), 卯危,歹( ,§ ),
卯危,歹( ,§ )
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卯危剌 周,煩惱 着( ,§ ),
卯危剌 周,恠 着( ,§ ),
卯危剌 周,煩惱 着( ,§ )
卯兀剌 畢,煩惱 了( ,§ )
卯兀剌勒都 周,煩惱 着( ,§ )
卯温,歹( ,§ ), 卯温,歹( ,§ ),
卯温,歹( ,§ )
卯兀納,歹毎 行( ,§ )
卯兀中合鄰,相怪( ,§ )
卯兀中罕,歹( ,§ ), 卯兀中罕,歹( ,§ )
卯兀壇,歹毎有( ,§ )
篾迭,知者( ,§ ), 篾迭 ,知( ,§ ),
篾迭 ,管( ,§ ), 篾迭 ,知( ,§ ),
篾迭 ,知( ,§ )
篾迭 罷 伯 ,知 了( ,§ )
篾迭 額惕,知 了( ,§ ), 篾迭 額惕,知 了( ,§ ),
篾迭 額惕,知 了( ,§ ), 篾迭 額惕,知 了( ,§ ),
篾迭 額惕,管 了( ,§ )
篾迭 古,管( ,§ ), 篾迭 古,管 的( ,§ ),
篾迭 古,管 的( ,§ ), 篾迭 古,管 的( ,§ )
篾迭 古 迭徹,管 的 行( ,§ )
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,管 着( ,§ ),
篾迭 周,管 着( ,§ ), 篾迭 周,管 着( ,§ ),
篾迭 周,營 着( ,§ ), 篾迭 周,管 着( ,§ ),
篾迭 周,管 着( ,§ ), 篾迭 周,管 着( ,§ ),
篾迭 周,管 着( ,§ ), 篾迭 周,管 着( ,§ ),
篾迭 周,管 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ ), 篾迭 周,知 着( ,§ ),
篾迭 周,知 着( ,§ )
篾迭 克先,知道 了( ,§ )
篾迭 坤,知( ,§ ), 篾迭 坤,管 的毎( ,§ ),
篾迭 坤,管 的毎( ,§ )
篾迭 木,知 有( ,§ ), 篾迭 木,知 有( ,§ )
篾顛,管( ,§ ), 篾顛,管( ,§ ),
篾顛,管( ,§ ), 篾顛,管( ,§ ),
篾顛,管( ,§ ), 篾顛,知( ,§ ),
篾顛,管( ,§ ), 篾顛,管( ,§ )
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篾迭 帖列,教儘 着( ,§ )
篾迭 惕坤,自知 者( ,§ )
篾迭 禿該,知 者( , ),篾迭 禿該,知 也者( , ),
篾迭 禿該,知道 者( , ),篾迭 禿該,知道 者( , ),
篾迭 禿該,知道 者( , ),篾迭 禿該,知道 者( , ),
篾迭 禿該,知道 者( , ),篾迭 禿該,知 者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿該,教管 者( , ),
篾迭 禿該,教做 者( , ),篾迭 禿該,知 也者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿孩,教管 者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿該,教管 者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿該,教管 者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿該,管 者( , ),
篾迭 禿該,教管 者( , ),篾迭 禿該,知 者( , ),
篾迭 禿該,知 者( , ),篾迭 禿該,知 者( , ),
篾迭 禿該,知 者( , ),篾迭 禿該,知 者( , ),
篾迭 禿該,知 者( , ),篾迭 禿該,知 者( , ),
篾迭 禿該,管 者( , ),篾迭 禿該,行 者 ( , ),
篾迭 禿該,知 者( , )
篾迭額,知( ,§ )
篾迭克迭 罷 別 ,教知 了( ,§ )
篾迭克迭 古,可得知( ,§ )
篾迭舌列 周,教知 着( ,§ )
篾迭舌列兀勒 周,教知 着( ,§ )
篾迭兀勒 ,教管( ,§ ), 篾迭兀勒 ,教管( ,§ ),
篾迭兀勒 ,教管( ,§ ), 篾迭兀勒 ,教管( ,§ )
篾迭兀勒 罷,教管 了( ,§ ),
篾迭兀勒 罷,教管 了( ,§ )
篾迭兀勒 古,教管麼( ,§ ),篾迭兀勒 古,教管( ,§ )
篾迭兀勒 周,教管 着( ,§ ),
篾迭兀勒 周,教管 着( ,§ )
篾迭兀勒 坤,教管( , ),篾迭兀惕 勒 坤,教管( , ),
篾迭兀勒 坤,教管( ,§ ),篾迭兀勒 坤,教管( ,§ ),
篾迭兀勒 坤,教管( ,§ )
篾迭兀魯 額速,教管 呵( ,§ )
篾迭兀侖,教知( ,§ ),篾迭兀侖,教知 了( ,§ ),
篾迭兀侖,教管( ,§ ),篾迭兀侖,教管( ,§ ),
篾迭兀侖,教管( ,§ )
篾都昔,般毎 行( ,§ ), 篾都昔,般毎 行( ,§ )
篾格只連,扼 着( ,§ )
篾格惕 巴剌
中合速,城名 城( ,§ )
篾格惕 巴剌
中合孫,城名 城( ,§ )
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篾格禿,人名( ,§ )
篾古迭 速,缺 了( ,§ )
篾古迭兀勒 速該,教缺少 了( ,§ )
篾古真,人名( ,§ )
篾古真 薛兀勒圖,人名( ,§ ),
篾古真 薛兀勒圖,人名( ,§ )
篾古真 薛兀勒圖 冝,人名 行( ,§ ),
篾古真 薛兀勒圖 冝,人名 行( ,§ ),
篾古真 薛兀勒圖 冝,人名 行( ,§ ),
篾古真 薛兀勒圖 冝,人名 行( ,§ ),
篾古真 薛兀勒圖 冝,人名 行( ,§ )
篾古真 薛兀勒圖 田,人名 等( ,§ )
篾客惕,城名( ,§ )
篾力吉,名 行( ,§ )
篾力昆,名 的( ,§ ), 篾力昆,名 的( ,§ ),
篾力昆,名 的( ,§ )
篾力克,名( ,§ ), 篾力克,名( ,§ ),
篾力克,名( ,§ ), 篾力克,名( ,§ ),
篾力克,名( ,§ ), 篾力克,名( ,§ ),
篾力克,名( ,§ ), 篾力克,名( ,§ )
篾勒 ⇒ 不服（ § ）
綿 客舌児綿,城名( ,§ )
綿 客舌児綿 巴剌中合孫 突舌児,城名 城子 行( , )
篾捏,頻煩( ,§ )
篾捏 篾禿,繁多( ,§ )
篾年 巴阿 舌 鄰,一種( ,§ )
篾年 巴阿舌里你耶舌連,種名 一同 自的( ,§ )
篾年 土敦,名( ,§ )
篾年 土敦 訥,名 的( ,§ )
篾児,傷( ,§ )
篾児干,能( ,§ )
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (人名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (名)( ,§ )
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ ),
篾児干, (名)( ,§ ), 篾児干, (名)( ,§ )
篾児格捏扯, (名) 處( ,§ )
篾児格泥, (名) 行( ,§ )
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篾児干 捏, (人名) 行( ,§ ),
篾児干捏, (名) 行( ,§ )
篾児干 訥, (名) 的( ,§ ), 
篾児干 訥, (名) 的( ,§ ),
篾児干 訥, (人名) 的( ,§ ), 
篾児干 訥, (名) 的( ,§ ),
篾児干 訥, (人名) 的( ,§ ), 
篾児干 訥, (人名) 的( ,§ )
篾児干 途児, (名) 行( ,§ )
篾児乞的,種名( ,§ ),篾舌児乞的,種名( ,§ ),
篾舌児乞的,種名 行( , ),篾舌児乞的,種名( , ),
篾舌児乞的,種名( , ),篾舌児乞的,種名 行( , ),
篾舌児乞的,種名 行( , ),篾舌児乞的,種名 行( , ),
篾舌児乞的,種名 行( , ),篾舌児乞的,種名 行( , )
篾舌児乞的,種名 行( ,§ ),
篾舌児乞的,種名 行( ,§ )
篾児乞敦,種名 的( ,§ ), 
篾児乞敦,種名( ,§ ),
篾舌児乞敦,種名 的( , ), 
篾舌児乞敦,種名毎 的( , ),
篾舌児乞敦,種名 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種名 的( , ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種名 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種名 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種名 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種名 的( ,§ ), 
篾児乞敦,種名 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ), 
篾舌児乞敦,種 的( ,§ ),
篾舌児乞敦,種 的( ,§ )
篾舌児 乞 敦,種 的( ,§ )
篾児乞敦,種名 的( , ),篾児乞敦,種名 的( , ),
篾児乞敦,種名 的( , ),篾舌児乞敦,種名( , ),
篾舌児乞敦,種名 的( , ),篾舌児乞敦,種名 的( , ),
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篾舌児乞敦,種名( , ),篾舌児乞敦,種名 的( ,§ )
篾舌児乞歹,種名( ,§ ),篾舌児乞歹,種( , )
篾舌児乞歹 察哈安,馬名( ,§ ),
篾舌児乞歹 察哈安,馬名( ,§ ),
篾舌児乞歹 察哈安,馬 名( ,§ ),
篾舌児乞歹 察哈安,馬名( ,§ )
篾児乞惕,種名( ,§ ), 篾児乞惕,種名( ,§ ),
篾児乞惕,種名( ,§ ), 篾児乞惕,種名( ,§ ),
篾舌児乞惕,姓( ,§ ), 篾
舌児乞惕,種名( ,§ ),
篾舌児乞惕,種( ,§ ), 篾
舌児乞惕,種名( ,§ ),
篾舌児乞惕,種名( ,§ ), 篾
舌児乞惕,種名( ,§ ),
篾舌児乞惕,種名( ,§ ), 篾
舌児乞惕,種名( ,§ ),
篾舌児乞惕,種名( ,§ ), 篾
舌児乞惕,種名( ,§ )
篾舌児乞惕,種名( ,§ )
篾舌児乞惕 帖,種名 行( ,§ ),
篾舌児乞惕 帖,種名 行( ,§ ),
篾舌児乞惕 帖,姓毎 行( ,§ )
篾児乞 惕 帖,姓 行( ,§ )
篾舌児乞惕 途
舌児,(名) 行( ,§ ),
篾舌児乞惕 途
舌児, (姓氏) 行( ,§ )
篾舌児乞惕 亦
舌児格,種 百姓( ,§ ),
篾舌児乞惕 亦
舌児格,種 百姓( ,§ )
篾舌児乞惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ ),
篾舌児乞惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
篾舌児乞惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ )
篾舌児乞惕 亦
舌児格捏扯,種名 百姓 行( ,§ )
篾舌児乞惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ ),
篾舌児乞惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
篾舌児乞 惕 亦
舌児堅 突舌児,種的 百姓 行( ,§ )
篾舌児乞惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ )
篾薛 都舌里顏,器械 裏 自的行( ,§ )
篾薛思,器械( ,§ )
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
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篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ),
篾圖,般( ,§ ), 篾圖,般( ,§ ), 
篾圖,般( ,§ )
篾禿 ⇒ 繁多（ § ）
篾圖 突舌児,般 裏( ,§ ),
篾圖 突舌児,般 裏( ,§ )
篾圖思,般毎( ,§ ), 篾圖思,般的毎( ,§ ),
篾禿思,般毎( ,§ )
篾禿薛,般毎 行( ,§ )
篾禿昔,似他般的毎( ,§ ), 篾圖昔,般毎 行( ,§ ),
篾禿昔,般毎 行( ,§ )
米跌舌里 周,踢 着( ,§ )
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ), 
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
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米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
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米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
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米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
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米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,你 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ ), 米訥,我 的( ,§ ),
米訥,我 的( ,§ )
米訥埃,我 的( ,§ )
米納阿,鞭子( ,§ )
米納阿壇,做鞭有的( ,§ )
敏干,千( ,§ ), 敏干,千( ,§ ),
敏干,千( ,§ )
敏中合,千( ,§ ), 敏中合,千( ,§ ),
敏中合,千戸( ,§ ), 敏中合,千( ,§ ),
敏中合,千( ,§ ), 敏中合,千( ,§ ),
敏中合,十 千 ( ,§ )
敏中合荅察,千毎 行( ,§ ),
敏中合荅察,千毎 處( ,§ ),
敏中合荅察,千毎 行( ,§ ),
敏中合荅察,千 處( ,§ ),
敏中合荅察,千 處( ,§ ),
敏中合荅察,千毎 行( ,§ ),
敏中合荅察,千毎 行( ,§ ),
敏中合荅察,千 行( ,§ )
敏中合敦,千戸毎 的( ,§ ), 敏中合敦,千 的( ,§ ),
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敏中合敦,千 的( ,§ ), 敏中合敦,千戸 的( ,§ ),
敏中合敦,千 的( ,§ ), 敏中合敦,千戸毎( ,§ ),
敏中合敦,千戸 的( ,§ ), 敏中合敦,千毎 的( ,§ ),
敏中合敦,千毎 的( ,§ ), 敏中合敦,千毎 的( ,§ ),
敏中合敦,千毎 的( ,§ ), 敏中合敦,千毎 的( ,§ ),
敏中合敦,千毎 的( , ), 敏中合敦,千戸毎 的( , ),
敏中合敦,千毎 的( ,§ ), 敏中合敦,千 的( ,§ ),
敏中合敦,千 的( ,§ ), 敏中合敦,千 的( ,§ ),
敏中合敦,千戸 的( ,§ )
敏中合剌 周,千做 着( ,§ ),
敏中合剌 周,千做 着( ,§ ),
敏中合剌 周,做千戸 着( ,§ ),
敏中合剌 周,千戸做 着( ,§ ),
敏中合剌 周,千做 着( ,§ )
敏中合闌,千做 了( ,§ ), 敏中合闌,千做( ,§ )
敏中合剌 禿中孩,千做 者( ,§ ),
敏中合剌 禿中孩,千戸做 者( ,§ )
敏中合里兀歹,千戸毎的( ,§ )
敏中合里兀歹 冝,千的 行( ,§ )
敏中合里兀惕,千戸毎( ,§ ),
敏中合里兀惕,千毎( ,§ )
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千戸( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千戸( ,§ ), 敏中罕,千戸( ,§ ),
敏中干,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏 中 罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏中罕,千( ,§ ), 敏中罕,千( ,§ ),
敏千 干 ,千( ,§ )
敏中合訥,千 的( ,§ )
敏中合惕,千( ,§ ), 敏
中合惕,千( ,§ ),
敏中合惕,千( ,§ ), 敏
中合惕,千( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
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敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏 中 合惕,千毎( ,§ ), 敏
中 合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ ), 敏
中合惕,千毎( ,§ ),
敏中合惕,千毎( ,§ )
敏中合惕 塔,千毎 行( ,§ )
米哈 ,肉( ,§ ), 米中合,肉( ,§ ),
米中合,肉( ,§ ), 米中合,肉( ,§ ),
米中合,肉( ,§ ), 米中合,肉( ,§ )
米中合 阿舌児,肉 教( ,§ )
米中合 巴舌児,肉 教( ,§ )
米中罕,肉( ,§ )
米哈 納察,肉 裏( ,§ )
抹赤 荅,木匠 行( ,§ )
抹赤 別都温,人名( ,§ )
抹都的,木毎 行( ,§ )
抹敦,樹( ,§ ), 抹敦,木( ,§ ),
抹敦,木( ,§ )
抹都納,木 行( ,§ )




抹納,久( ,§ ), 抹納,久( ,§ ),
抹納,久( ,§ )
忙中豁勒,達達毎( ,§ ), 忙
中豁勒,達達( ,§ ),
忙中豁勒,達達( ,§ ), 忙
中豁勒,達達( ,§ ),
忙中豁勒,達達( ,§ ), 忙
中豁勒,達達( ,§ ),
忙中豁勒,達達( ,§ ), 忙
中豁勒,達達( ,§ ),
忙中豁勒,達達( ,§ ), 忙
中豁勒,達達( ,§ )
忙 中 豁 勒 ,達達( ,§ )
忙中豁剌,達達 行( ,§ )
忙 中 豁剌察,達達 處( ,§ )
忙中豁里,達達 行( ,§ ), 忙中豁里,達達 行( ,§ ),
忙中豁里,達達 行( ,§ ), 忙中豁里,達達 行( ,§ ),
忙中豁里,達達 行( ,§ ), 忙中豁里,達達 行( ,§ )
忙中豁勒 突
舌児,達達 行( ,§ ),
忙 中 豁勒 突
舌児,達達 行( ,§ )
忙中豁侖,( ,§ ), 忙中豁侖,達達 的( ,§ ),
忙中豁侖,達達 的( ,§ ), 忙中豁侖,達達 的( ,§ ),
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忙中豁侖,達達 的( ,§ ), 忙中豁侖,達達 的( ,§ ),
忙中豁侖,達達 的( ,§ ), 忙中豁侖,達達 的( ,§ ),
忙中豁侖,達達 的( ,§ )
忙 中 豁勒 亦




抹那,明( ,§ ), 抹那,久( ,§ ),
抹那,久( ,§ ), 抹那,明( ,§ ),
抹那,久( ,§ ), 抹那,久( ,§ )
抹中合阿 周,白 着( ,§ )
抹中合牙,蛇 行( ,§ ), 抹中合牙,蛇 行( ,§ ),
抹中合牙,蛇 行( ,§ ), 抹中合牙,蛇 行( ,§ )
抹中孩 牙,地 行( ,§ )
抹中忽惕
中合 周,窮極 着( ,§ )
秣 舌 驪,馬( ,§ ), 秣 舌 驪,馬( ,§ ),
秣 舌 驪,馬( ,§ ), 秣 舌 驪,馬( ,§ ),
秣 舌 驪,馬( ,§ ), 秣 舌 驪,馬( ,§ ),
秣 舌 驪,馬( ,§ ), 秣 舌 驪,馬( ,§ ),
秣 舌 驪,馬( ,§ ), 秣舌驪,馬( ,§ )
秣 舌 驪 顏,馬 自的行( ,§ ),
秣 舌 驪 顏,馬 自的行( ,§ ),
秣舌驪 顏,馬 自的行( ,§ )
抹舌里赤,人名( ,§ )
抹 舌 驪的顏,馬毎 自的行( ,§ ),
秣 舌 驪的顏,馬毎 自的行( ,§ )
秣舌驪剌 ,上馬( ,§ )
秣舌驪剌 阿速,上馬 呵( ,§ )
秣舌驪剌 罷,上馬 了( ,§ ), 
抹舌里剌 罷,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷,上馬 了( ,§ ), 
秣舌驪剌 罷,上馬 了( ,§ )
秣 舌 驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌 罷 伯 ,上馬 了( ,§ )
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秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣 舌 驪剌 周,馬上 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣 舌 驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ ),
秣舌驪剌 周,上馬 着( ,§ )
秣舌驪 舌 剌 主為,上馬 了( ,§ )
秣舌驪剌 恢 突舌児,上馬 時( ,§ )
秣舌驪闌,上馬( ,§ ), 秣 舌 驪闌,上馬( ,§ )
秣舌驪剌 黒撒阿
舌児,上馬 依着( ,§ ),
秣舌驪剌 黒撒阿児,上馬( ,§ )
秣舌驪剌 黒三 突
舌児,上馬 了 時( ,§ ),
秣舌驪剌 黒三 突
舌児,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 黒三 突
舌児,上馬 裏( ,§ )
秣舌驪剌 中忽,上馬 我( ,§ )
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ ),
秣舌驪剌 舌侖,上馬 時( ,§ )
秣舌驪剌 速,上馬( ,§ ), 
秣舌驪剌 速,上馬( ,§ ),
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秣舌驪剌 速,上馬 我( ,§ ), 
秣舌驪剌 速,上馬 我( ,§ )
秣舌驪剌 惕,上馬( ,§ )
秣舌驪剌 惕
中渾,上馬 您( ,§ )
秣舌驪 舌 剌 禿中孩,教馬( ,§ ),
秣舌驪剌 禿中孩,上馬 教( ,§ )
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ), 
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ),
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ), 
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ),
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ), 
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ),
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ), 
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ ),
秣舌驪剌 牙,上馬 咱( ,§ )
秣舌驪剌黒荅 罷,被上馬 了( ,§ )
抹舌驪剌兀勒 罷 伯 ,教上馬 了( ,§ ),
秣舌驪剌兀勒 罷 伯 ,教上馬 了( ,§ )
秣 舌 驪剌温 勒 周,教上馬 着( ,§ )
秣舌驪剌兀勒荅 周,教上馬 了着( ,§ )
秣舌驎,馬( ,§ ), 秣舌驎,馬( ,§ ),
秣舌驎,馬( ,§ ), 秣舌驎,馬( ,§ ),
秣舌驎,馬( ,§ ), 秣舌驎,馬( ,§ ),
秣舌驎,馬( ,§ ), 秣舌驎,馬( ,§ ),
秣舌驎,馬( ,§ ), 秣舌驎,馬( ,§ )
秣 舌 驪納察,馬 自( ,§ ), 秣舌驪納察,馬 行( ,§ )
秣舌驪泥顏,馬 自的行( ,§ ),
秣舌驪 你顏,馬 自的行( ,§ )
秣舌驎 突児,馬 行( ,§ )
秣舌驪訥,馬 的( ,§ ), 秣舌驪訥,馬( ,§ )
秣舌驪訥安,馬 自的( ,§ ),
秣舌驪訥安,馬 自的( ,§ ),
秣 舌 驪訥安,馬 自的( ,§ )
秣 舌 驎禿,馬( ,§ )
秣舌驪惕,馬毎( ,§ )
秣 舌 驪 惕 ,馬毎( ,§ ), 秣
舌驪 惕 ,馬毎( ,§ ),
秣舌驪 惕 ,馬毎( ,§ ), 秣
舌驪 惕 ,馬毎( ,§ )
秣舌驪禿,馬有的( ,§ ), 秣 舌 驪禿,馬有的( ,§ ),
秣 舌 驪禿,馬有的( ,§ ), 秣 舌 驪禿,馬有的( ,§ ),




抹赤吉 周,踏蹤 着( ,§ ), 抹赤吉 周,踏蹤 着( ,§ ),
抹赤吉 周,踏 着( ,§ )
抹 赤 吉 周,踏蹤 着( ,§ )
抹赤吉 耶惕,踏蹤 着( ,§ )
抹額列惕 抽,椎 着( ,§ )
抹額列 惕 抽,推 着( ,§ )
抹客額列惕 罷 別 ,椎 了( ,§ )
抹可舌里兀勒 罷 伯 ,斬 了( ,§ )
抹闊舌里兀勒 周,斬 了着( ,§ )
抹闊舌里兀勒 坤,合處斬 的( ,§ )
抹闊舌里兀侖,斬( ,§ )
抹闊舌里兀魯 惕,斬( ,§ )
抹闊舌里兀魯 惕 ,處斬( ,§ )
抹闊舌里兀魯 惕坤,處斬 您( , ),
抹闊舌里兀魯 惕坤,處斬( ,§ )
抹可舌里兀魯 牙,斬了者 咱( ,§ ),
抹闊舌里兀魯 牙,斬 咱( ,§ )
抹闊舌里兀勒迭 古,可斬 的( ,§ )
抹可舌里兀勒迭 古訥兀,被斬 了 麼( ,§ )




舌児,冰 上( ,§ )
蒙格,人名( ,§ ), 蒙格,人名( ,§ ),
蒙格,人名( ,§ )
忙該,人名( ,§ ), 忙該,人名( ,§ )
蒙格禿,人名( ,§ )
忙格禿 乞顏,名( ,§ )
蒙格禿 乞牙訥,人名 種名 的( ,§ ),
蒙格禿 乞牙訥,人名 的( ,§ )
蒙古,銀( ,§ ), 蒙古,銀( ,§ ),
蒙古,銀( ,§ )
蒙琨,銀( , ), 蒙昆,銀( , ),
蒙昆,銀( ,§ ), 蒙昆,銀( ,§ ),
蒙昆,銀( ,§ ), 蒙昆,銀( ,§ ),
蒙昆,銀( ,§ ), 蒙昆,銀( ,§ )
蒙古児, (名)( ,§ )
蒙古舌侖, (名) 的( ,§ )
蒙古兀舌児,人名( ,§ )
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
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蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ ),
蒙客,長生( ,§ ), 蒙客,長生( ,§ )
蒙客,人名( ,§ )
蒙客兀舌児,人名( ,§ )
蒙可 哈 勒札,人名 人名( ,§ )
蒙列舌児, (人名)( ,§ )
蒙力克,名( ,§ ), 蒙力克,名( ,§ ),
蒙力克,名( ,§ ), 蒙力克,人名( ,§ )
蒙力克 額赤額 因,人名 父 的( ,§ )
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ ),
蒙力克 額赤格,人名 父( ,§ )
蒙力克 額赤格 迭,人名 父 行( ,§ )
蒙力克 額赤格 冝,人名 父 行( ,§ ),
蒙力克 額赤格 冝,人名 父 行( ,§ )
蒙力克 額赤格 因,人名 父 的( ,§ ),
蒙力克 額赤格 因,人名 父 的( ,§ ),
蒙力克 額赤格 因,人名 父 的( ,§ ),
蒙力克 額赤格 因,人名 父 的( ,§ )
抹斡 舌 連,吼 着( ,§ ), 抹斡舌連,吼 着( ,§ ),
抹斡舌連,吼 着( ,§ ), 抹斡舌連,吼 着( ,§ )
抹児,蹤( ,§ ), 抹舌児,路( ,§ ),
抹児,道子( ,§ ), 抹児,道子( ,§ ),
抹舌児,道子( ,§ ), 抹舌児,道子( ,§ ),
抹舌児,路( ,§ ), 抹舌児,路( ,§ ),
抹舌児,職分( ,§ )
抹舌児 都舌里顏,職分 自的行( ,§ ),
抹舌児 都舌里顏,職分 自的行( ,§ )
抹舌列,路 行( ,§ )
抹舌里額舌連,路 自的行( ,§ )
抹舌里耶児,路 行( ,§ ), 
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抹舌里耶児,路 行( ,§ ),
抹舌里牙児,蹤跡 依着( ,§ ), 
抹舌里耶舌児,路 依着( ,§ ),
抹舌里耶舌児,路 依着( ,§ )
抹児 途児,路 行( ,§ ), 
抹舌児 途舌児,路 行( ,§ ),
抹舌児 途舌児,路 行( ,§ ), 
抹舌児 途舌児,路 行( ,§ )
抹舌児 突舌児,路 行( ,§ )
抹舌児 禿舌里顏,道子 自的行( ,§ )
抹 舌 劣勒 古,思想 有( ,§ )
抹舌劣勒 周,思想 着( ,§ )
抹児台,道子有的( ,§ ), 抹児台,道子有的( ,§ )
抹舌児禿,道子有的( ,§ )
抹薛勒都 坤,分離( ,§ )
木都納,樹 行( ,§ )














門荅,却( ,§ ), 門荅,却( ,§ ),




蒙中合黒, (名)( ,§ ), 蒙
中合黒, (名)( ,§ )
蒙中合黒, (名)( ,§ )
蒙塔你 周,艱難 着( ,§ ),蒙塔你 周,艱難 着( ,§ ),
蒙塔你 周,艱難( ,§ )
模中合里,人名( ,§ ), 木中合里,人名( ,§ ),
木中合里,人名( ,§ ), 木中合黎,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ ), 木中合黎,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ ), 木中合黎,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ ), 木中合里,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ ), 木中合黎,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ ), 木中合黎,人名( ,§ ),
木中合黎,人名( ,§ )
木中合黎 荅,人名 行( ,§ ),
木中合黎 荅,人名 行( ,§ ),
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木中合黎 荅,人名 行( ,§ ),
木中合黎 荅,人名 行( ,§ ),
木中合里 荅,名 行( ,§ )
木中合黎 因,人名 的( ,§ ),
木中合里 因,人名 的( ,§ )
木中合里 壇,人名 等( ,§ ),
木中合黎 壇,人名 等( ,§ ),
木中合黎 壇,人名 等( ,§ ),
木中合里 壇,人名( ,§ )
木中合黎 國 王,人名( ,§ ),
木中合黎 國 王,人名( ,§ )
木中忽剌舌児,無角( ,§ ),
木中忽剌舌児,禿角( ,§ )
木中忽里,○( ,§ ), 木中忽里,○( ,§ )
木中忽舌里 禿中孩,巡 者( ,§ )
木中忽惕
中合 罷,窮絶 了( ,§ ),
木中忽惕
中合 罷,窮絶 了( ,§ )
木中忽惕
中合 罷 伯 ,窮絶 了( ,§ )
木中忽惕哈 周,絶 着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,教絶 着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,窮極 着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,窮極 着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,教窮極 着( ,§ ),
木 中 忽惕
中合 周,教窮絶 了着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,教窮絶 了着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,窮絶 着( ,§ ),
木中忽惕
中合 周,窮絶 着( ,§ )
木中忽惕




木思中忽里 冝,○( ,§ )
木赤勒者 周,哂 着( ,§ )
木格,人名( ,§ )
木勒客 塔黒,人名( ,§ )
木勒禿勒 周,脱 着( ,§ ), 木勒禿勒 周,脱 着( ,§ )
木勒禿魯 克先,脱 了的( ,§ )
木勒禿勒迭 周,被脱 着( ,§ )
木 勒 禿
舌列古,脱落 的( ,§ )
木勒禿
舌列 周,脱 着( ,§ ),
木勒禿
舌列 周,脱 着( ,§ )
木勒禿思,倐然( ,§ )
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門,是( ,§ ), 門,只那( ,§ ), 
門,只那( ,§ ), 門,只那( ,§ ),
門,只那( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,本( ,§ ), 門,本( ,§ ), 
門,本( ,§ ), 門,本( ,§ ),
門,本( ,§ ), 門,本( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,他( ,§ ), 
門,本( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只那( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,也( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,他( ,§ ), 門,也( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,他( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,是( ,§ ), 
門,只他( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,他( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,他( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,他( ,§ ), 門,只( ,§ ), 
門,只( ,§ ), 門,只( ,§ ),
門,只( ,§ )
沐舌洌敦,河 的( ,§ )
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ )
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
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沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐中 舌 漣,河( ,§ ),
沐 舌 漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐 舌 漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ ),
沐舌漣,河( ,§ ), 沐舌漣,河( ,§ )
沐舌洌捏,河 行( ,§ ), 沐舌洌 捏 ,河 行( ,§ ),
沐 舌 洌捏,河 行( ,§ ),
沐舌列捏,河 行( ,§ )
沐舌洌泥,江 行( ,§ )
沐舌洌泥,河 行( ,§ )
沐舌漣 捏,河 行( ,§ ), 沐舌漣 捏,河 處( ,§ ),
沐舌漣 捏,河 行( ,§ ), 沐舌漣 捏,河 行( ,§ ),
沐 舌 漣捏,河 行( ,§ )
沐舌漣 泥,河 行( ,§ ), 沐舌漣 泥,河 行( ,§ )
沐舌漣 訥,河 的( ,§ ), 沐舌漣 訥,河 的( ,§ ),
沐舌漣 訥,河 的( ,§ ), 沐舌漣 訥,河 的( ,§ )
沐舌漣 突児,河 裏( ,§ ),
沐舌漣 突舌児,河 裏( ,§ )
沐 舌 洌訥,河 的( ,§ )
沐舌洌訥,河 的( ,§ )
沐舌列惕,河毎( ,§ ), 沐
舌列惕,河( ,§ ),
沐舌洌惕,河毎( ,§ ), 沐
舌洌惕,河毎( ,§ ),
沐 舌 漣惕,河( ,§ )
木舌児古 周,觸 着( ,§ ),
木舌児古 周,叩頭 着( ,§ )
木舌児古列 額惕,觸 了( ,§ )
木舌魯,肩甲( ,§ ), 木舌魯,肩甲( ,§ ),
木舌魯,肩( ,§ )
木舌魯徹 薛兀勒,地名( ,§ )
木舌魯迭 周,肩上拿 着( ,§ )
木舌魯思,肩甲( ,§ )
木速惕,箭榦( ,§ ), 木速惕,箭榦( ,§ ),
木速惕,箭榦( ,§ ), 木速惕,箭( ,§ ),
木速惕,箭( ,§ ), 木速惕,箭( ,§ ),
木速惕,條子( ,§ )
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
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木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ ), 木惕,他毎( ,§ ),
木惕,他毎( ,§ )
木惕勤,踏 着( ,§ ) 
 
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ ),
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ ),
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ ),
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ ),
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ ),
納 荅,我 行( ,§ ), 納 荅,我 行( ,§ )
納 荅察,比我( ,§ ), 納 荅察,比我( ,§ ),
納 荅察,比我( ,§ ), 納 荅察,我 行( ,§ ),
納 荅察,比我( ,§ ), 納 荅察,我 行( ,§ )
納 都舌児,我 行( ,§ ), 納都舌児,我 行( ,§ ),
納 都舌児,我 行( ,§ ), 納 都舌児,我 行( ,§ ),
納 都舌児,我 行( ,§ ), 納 都舌児,我 行( ,§ ),
納 都児,我 行( ,§ ), 納 都舌児,我 行( ,§ ),
納 都舌児,我 行( ,§ ), 納 都舌児,我 行( ,§ ),
納 都児,我 行( ,§ ), 納 都舌児,我 行( ,§ ),
納 都舌児,我 行( ,§ )




納臣 把阿禿児,名 勇士( ,§ )
納臣 把阿禿舌侖,名 勇士 的( ,§ ),
納臣 把阿禿舌侖,名 勇士的( ,§ )
納赤惕,金段子( ,§ ), 納赤惕,金段子( ,§ )
柰,好生( ,§ )
乃荅 周,疾惡 着( ,§ )
乃蠻,八箇( ,§ ), 乃蠻,八箇( ,§ ),
乃蠻,八箇( ,§ ), 乃蠻,八疋( ,§ ),
乃蠻,八( ,§ ), 乃蠻,八( ,§ ),
乃蠻,八( ,§ ), 乃蠻,八( ,§ ),
乃蠻,八( ,§ )
乃蠻,種名( ,§ ), 乃蠻,種名( ,§ ),
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乃蠻,種名( ,§ ), 乃蠻,種名( ,§ ),
乃蠻,種名( ,§ ), 乃蠻,種名( ,§ ),
乃蠻,種名( ,§ ), 乃蠻,種名( ,§ )
乃馬納,種 行( ,§ )
乃馬納察,種 處( ,§ ), 乃馬納察,種 行( ,§ )
乃馬泥,種名 行( ,§ )
乃蠻 魯阿,種名 一同( ,§ ),
乃蠻 魯阿,種名 一同( ,§ )
乃蠻 納察,種名 處( ,§ ),
乃蠻 納察,種名 處( ,§ )
乃蠻 訥,種名 的( ,§ )
乃蠻 突舌児,種 行( ,§ ),
乃蠻 突舌児,種 行( ,§ ),
乃蠻 突舌児,種 行( ,§ )
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種名 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種名 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種名 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種名 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種名 的( ,§ ), 乃馬訥,種名 的( ,§ ),
乃馬訥,種 的( ,§ )
乃馬訥,種 的( ,§ )
乃蠻 亦舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
乃蠻 亦舌児堅,種名 百姓( ,§ )
乃蠻 亦舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
乃蠻 亦舌児堅 突舌児,種名 百姓 行( ,§ )
乃蠻 亦舌児格訥,種名 百姓 的( ,§ )
乃塔 木,嫉妒( ,§ )
乃塔黒丹,嫉妒( ,§ )
納麻,我 行( ,§ ), 納馬,我 行( ,§ ),
納馬,我 行( ,§ ), 納馬,我 行( ,§ ),
納馬,我 行( ,§ ), 納馬,我 行( ,§ )
納馬 阿児,我 行( ,§ )
納馬 魯阿,與我 一同( ,§ )
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,将我( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
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行納馬 冝,我  ( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,教我( ,§ ),
納馬 冝,教我( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ ),
納馬 冝,我 行( ,§ ), 納馬 冝,我 行( ,§ )
納蠻赤闌,悔過( ,§ ), 納蠻赤闌,教悔過( ,§ ),
納蠻赤闌,教悔過( ,§ )
納蠻赤剌兀勒 周,教悔過 着( ,§ )
南巴里思,越過( ,§ )
南不中合,大皮桶( ,§ ), 南不中合,皮桶( ,§ ),
南不中合,皮桶( ,§ ), 南不中合,皮桶( ,§ ),
喃不中合,皮袋( ,§ )
南不中合剌 周,皮桶盛 着( ,§ )
南京,汴梁( ,§ ), 南京,汴梁( ,§ )
南京 巴剌中合速,汴梁 城子( ,§ )
納木児,秋( ,§ ), 納木舌児,秋( ,§ ),
納木舌児,秋( ,§ ), 納木舌児,秋( ,§ ),
納木舌児,秋( ,§ )
納木舌児中罕,陷泥( ,§ )
納中合出 納児,母舅毎 行 ( ,§ )
納中合出納舌剌察,母舅毎 行( ,§ )
納中忽,山名( ,§ )
納中忽 伯顏,人名( ,§ ), 納中忽 伯顏,人名( ,§ ),
納中忽 伯顏,人名( ,§ ), 納中忽 伯顏,人名( ,§ ),
納中忽 伯顏,人名( ,§ )
納中忽 伯顏 訥,人名 的( ,§ ),
納中忽 伯顏 訥,人名 的( ,§ )
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納中忽 中崑 訥,山名 崖 的( ,§ ),
納中忽 中崑 訥,山名 崖 的( ,§ ),
納中忽 中崑 訥,山名 崖 的( ,§ ),
納中忽 中崑 訥,山名 崖 的( ,§ )
納中忽惕,渾金( ,§ )
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納 舌 闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納 舌 闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ ), 納舌闌,日( ,§ ),
納舌闌,日( ,§ )
納舌闌 納察,日 行( ,§ )
納舌闌 突舌児,日 裏( ,§ )
納舌列 剌 訥,日 的( ,§ )
納舌剌惕,松( ,§ ), 納
舌剌惕,松毎( ,§ )
納舌剌塔牙,日有 行( ,§ )
納舌剌禿 失禿額捏,地名 (名) 行( ,§ ),
納舌剌禿 失禿額捏,地名( ,§ )
納舌鄰,細( ,§ )
納舌鄰 客延,人名( ,§ ),
納舌鄰 客延,人名( ,§ )
納舌鄰 客延 訥,人名 的( ,§ )
納舌鄰 斡舌里剌,人名 行( ,§ )
納舌魯亦惕 抽,探 着( ,§ )
納速 荅,如常( ,§ )
納孫,歳( ,§ )
納速禿,歳( ,§ ), 納速禿,歳( ,§ ),
納速禿,歳( ,§ ), 納速禿,歳( ,§ ),
納速禿,歳( ,§ ), 納速禿,歳有的( ,§ ),
納速禿,歳有( ,§ ), 納速禿,歳有的( ,§ )
納速禿 冝,歳 行( ,§ ), 納速禿 冝,歳 行( ,§ )
納浯,河名( ,§ )
納兀舌児,海子般( ,§ ), 納浯舌児,海( ,§ )
納浯児,海子( ,§ ), 納浯児, (海子名)( ,§ ),
納浯児,海子( ,§ ), 納浯舌児, (海子名)( ,§ ),
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納浯舌児,海子( ,§ ), 納浯舌児,海子( ,§ )
納浯舌剌,海子 行( ,§ ), 納兀舌剌,海子 行( ,§ ),
納兀舌剌,海子 行( ,§ ), 納浯舌剌,海子 行( ,§ ),
納浯舌剌,海子 行( ,§ )
納浯 舌 剌察,海子 處( ,§ ),
納浯舌剌察,海子 行( ,§ )
納浯舌児 途舌児,海子 行( ,§ )
納牙 冝,人名 行( ,§ )
納牙 那顏,人名 官人( ,§ ),
納牙 那顏,人名 官人( ,§ )
納牙 那顏 突児,人名 官人 行( ,§ )
納牙阿,人名( ,§ ), 納牙阿,人名( ,§ ),
納牙阿,人名( ,§ ), 納牙阿,人名( ,§ ),
納牙阿,人名( ,§ ), 納牙阿,人名( ,§ ),
納牙阿,人名( ,§ ), 納牙阿,人名( ,§ ),
納牙阿,人名( ,§ ), 納牙阿,名( ,§ )
納牙阿 荅,人名 行( ,§ )
納牙阿 荅察,名 處( ,§ ),
納牙阿 荅察,人名 行( ,§ )
納牙阿 突舌児,人名 行( ,§ )
納牙阿 冝,人名 行( ,§ )
納牙阿 因,人名 的( ,§ ),
納牙阿 因,人名 的( ,§ )
納牙阿 壇,人名 等( ,§ )
納牙阿 必勒只兀
舌児,人名( ,§ )
納顏,八十( ,§ ), 納顏,八十( ,§ )
納亦塔 周,嫉妒 着( ,§ )
乃牙阿,人名( ,§ )
乃顏,八十( ,§ ), 乃顏,八十( ,§ )
柰亦荅 罷,妒 了( ,§ )
乃亦荅 周,嫉妒 着( ,§ )
乃亦塔 周,嫉妒 着( ,§ )
乃亦塔黒荅木,被嫉妒 有( ,§ )
捏額 周,開 着( ,§ ), 捏額 周,聞 開 着( ,§ )
捏額 克先 訥,開 了的( ,§ )
捏格克迭 罷 伯 ,被開 了( ,§ )
捏古思,倒( ,§ ), 捏古思,傾( ,§ )
捏古思 阿中合 迭兀,種 兄 弟( ,§ )
捏古思 阿 中 合 迭兀 顏,種 兄 弟 自的行( ,§ )
捏古思 阿中合 迭兀 余延,種 兄 弟 自的行( ,§ )
捏古温勒 ,教開( ,§ )
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捏客 罷,追襲 了( ,§ ), 捏客 罷,追襲 了( ,§ )
捏客 周,追趕 着( , ), 捏客 周,襲 着( , ),
捏客 周,襲 着( , ), 捏客 周,襲 着( , ),
捏客 周,追襲 着( , ), 捏客 周,襲 着( , ),
捏客 周,襲 着( , ), 捏客 周,襲 着( , ),
捏客 周,襲 着( , ), 捏客 周,追襲 着( , ),
捏客 周,追襲 着( , ), 捏客 周,追襲 着( , ),
捏客 周,追襲 着( , ),捏客 周,追龍 襲 着( , ),
捏客 周,追襲 着( , )
捏客 周,織 着( , )
捏客 克薛訥,開 的( ,§ )
捏虔,追襲( ,§ )
捏客 速,襲去( ,§ ), 捏客 速,襲去( ,§ ),
捏客 速,襲去( ,§ )
捏客 耶,追龍 襲 咱( ,§ )
克,羊皮( ,§ )
捏客兀侖,教追襲( ,§ ), 捏客兀侖,教追襲( ,§ ),
捏客兀侖,追襲 着( ,§ ), 捏客兀侖,教追襲( ,§ )
捏坤,家人( ,§ )
捏坤 太子,名( ,§ ), 捏坤 太子,人名( ,§ )
捏坤 太子 因,人名 的( ,§ ),
捏坤 太子 因,人名 的( ,§ )
捏坤 太子 阿中合,人名 兄( ,§ )
捏坤 太子 阿中合 余安,人名 兄 自的行( ,§ )
涅坤 兀速納,水名 水 行( ,§ ),
涅坤 兀速納,水名 水 行( ,§ )
捏勒客, 衣( ,§ ), 捏勒客, 衣( ,§ )
捏勒克,褁児的袱( ,§ )
粘別額,蓋( ,§ )
粘不列,庵( ,§ ), 粘不列,庵( ,§ )
捏篾 罷,添 了( ,§ ), 捏篾 罷 別 ,添 了( ,§ )
捏篾 周,添 着( ,§ )
捏篾 恢 冝,添 的 行( ,§ )
捏綿,添( ,§ )
捏篾額孫,添助( ,§ )
捏篾克迭 周,被添 着( ,§ ),
捏篾克迭 周,被添 着( ,§ ),
捏篾克迭 周,被添助 着( ,§ ),
捏篾克迭 周,被添 着( ,§ ),
捏篾克迭 周,被添 着( ,§ ),
捏篾克迭 周,被添 着( ,§ ),
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捏篾克迭 周,被添助 着( ,§ )
捏木舌剌 列 ,遮護( ,§ )
捏木舌列 帖,遮護 裏( ,§ )
捏木舌列田,遮蔽的( ,§ )
捏木舌児格 邊, 衫 自的行( ,§ )
捏木舌児堅,教搭( ,§ )
捏木舌児格思, (地名)( ,§ ),
捏木舌児格思, (地名)( ,§ ),
捏木舌児格思, (地名)( ,§ )
捏木舌児格薛 額 徹, (地名) 處( ,§ )
捏木舌児格思 帖, (地名) 行( ,§ )
捏木舌児列勒敦,共蓋( ,§ )
捏木舌魯 克薛額
舌児, 衫披 着( ,§ )
撚迭 額速,攙先 呵( ,§ ),
撚迭 額速,掩襲 呵( ,§ )
撚迭 周,潛謀 着( ,§ )
撚顛,掩襲( ,§ )
年都 中忽禿黒,福神( ,§ )
年都兀惕,○( ,§ )
能知 周,搜 着( ,§ )
能知連 勒 都 罷,相搜尋 了( ,§ )
能知連 勒 都 牙,相搜尋 咱( ,§ )
能知兀里,搜的毎 行( ,§ )
能知温 勒 孫,搜的毎( ,§ )
捏舌列,名( ,§ ), 捏舌列,名字( ,§ ),
捏舌列,名( ,§ ), 捏舌列,名分( ,§ ),
捏舌列,名分( ,§ ), 捏舌列,名分( ,§ ),
捏舌列,名分( ,§ ), 捏舌列,名分( ,§ ),
捏舌列,姓名( ,§ ), 捏舌列,名( ,§ ),
捏舌列,名( ,§ ), 捏舌列,名分( ,§ ),
捏舌列,名分( ,§ ), 担 捏 舌列,名分( ,§ ),
捏舌列,名( ,§ ), 捏舌列,名( ,§ ),
捏舌列,名字( ,§ ), 捏舌列,名字( ,§ )
捏舌列 額舌児,名 依着( ,§ )
捏舌列帖 冝,名字的( ,§ )
捏舌列台,名的( , ), 捏舌列台,名的( , ),
捏 舌 列台,名的( , ), 捏舌列台,名字有的( , ),
捏舌列台,名字有的( , ), 捏舌列台,名字有的( , ),
捏舌列台,名字有的( , ), 捏舌列台,名字的( , ),
捏舌列台,名字有的( , ), 捏舌列台,名字有的( , ),
捏舌列台,名字的( , ), 捏舌列台,名字有的( , ),
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捏舌列台,名有的( , )
捏舌列田,名的( ,§ ), 捏 舌 列田,名字毎( ,§ ),
捏舌列壇,名字等( ,§ ), 捏舌列田,名字毎的( ,§ ),
捏舌列田,名有的毎( ,§ )
捏 舌 列禿,名字有的( , ), 捏 舌 列禿,名字有的( , ),
捏 舌 列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏 舌 列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , ),
捏舌列禿,名字有的( , ), 捏舌列禿,名字有的( , )
捏舌列亦都 克 薛額児,名 了的上頭( ,§ )
捏舌列亦都 克先,提名 来的( ,§ ),
捏舌列亦都 克先,名提 了的( ,§ ),
捏舌列亦都克先,名 了的( ,§ )
捏舌列 亦 都 克薛惕,提名 了的( ,§ )
捏舌列亦都 舌侖,名分 時( ,§ )
捏舌列亦都 由,名喚( ,§ )
捏舌列亦惕 罷,名字與 了( ,§ ),
捏舌列亦惕 罷,名字與 了( ,§ )
捏舌列亦勒 惕 抽,名字喚 着( ,§ ),
捏舌列亦惕 抽,題名 着( ,§ ),
捏 舌 列亦惕 抽,被題 着( ,§ ),
捏舌列亦惕 抽,名 着( ,§ ),
捏舌列亦惕 抽,名字做 着( ,§ )
捏舌列亦 惕 抽,名 着( ,§ ),
捏舌列亦 惕 抽,名字做 着( ,§ )
捏惕客勒,亂麻( ,§ ), 捏惕客勒,麻穰( ,§ )
捏兀 古,起行( ,§ )
捏兀歹 察中合安 兀阿 因,人名 的( ,§ )
捏兀歹 察中合安 兀洼,人名 人名( ,§ )
捏兀列,古樹( ,§ ), 捏兀列,大木( ,§ )
捏 兀舌里,起行的( ,§ )
捏兀舌里,起行的( ,§ )
捏兀舌鄰, (人名)( ,§ )
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捏兀舌里惕,程( ,§ )
耨兀 罷,起 了( ,§ )
耨兀 罷 伯 ,起 了( ,§ ), 
耨兀 罷 伯 ,起 了( ,§ ),
耨兀 罷 伯 ,起 了( ,§ ), 
耨兀 罷 伯 ,起 了( ,§ )
耨兀 古,起 的( ,§ )
耨兀 者埃,起 了( ,§ )
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ ),
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ ),
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ ),
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ ),
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ ),
耨兀 周,起 着( ,§ ), 耨兀 周,起 着( ,§ )
耨兀 主為,起 了( ,§ )
耨兀 克先,起 了( ,§ )
耨兀 坤,起( ,§ )
耨温,起( ,§ )
耨兀 中灰 突舌児,起 時( ,§ ),
耨兀 中灰 突舌児,起 時( ,§ ),
耨兀 中灰 突舌児,起 時( ,§ )
耨兀 舌侖,起 時( ,§ ), 耨兀 舌侖,起 時( ,§ )
耨兀 惕坤,起 您( ,§ )
耨兀 耶,起 咱( ,§ ), 耨兀 牙,起 咱( ,§ )
耨兀克迭 周,被起 着( ,§ )
耨兀克迭
舌侖,起 了( ,§ ),
耨兀克迭
舌侖,起行 時( ,§ ),
耨兀克迭
舌侖,起行 時( ,§ )
捏亦列 ,相合( ,§ )
捏亦列 罷 別 ,相合 了( ,§ )
捏亦列 罷 伯 ,相合 了( ,§ ),
捏亦列 罷 伯 ,相合 了( ,§ ),
捏亦列 罷 伯 ,相合 了( ,§ )
捏亦列 周,相合 着( ,§ )
捏亦列 主兀,相合 了( ,§ )
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦連,相合( ,§ ),
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦速 連 ,相合( ,§ ),
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦連,相合( ,§ ),
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦連,相合( ,§ ),
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦連,相合( ,§ ),
捏亦連,相合( ,§ ), 捏亦連,相合( ,§ )
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捏亦列 帖列,相合( ,§ )
捏亦連勒都 周,相合 着( ,§ )
捏亦連勒都 牙,相合 咱( ,§ )
捏亦列兀侖,教相合( ,§ ),
捏亦列兀侖,教相合( ,§ )
捏亦列兀列 額惕,相配 了( ,§ )
你阿 周,粘 着( ,§ )
你出 ,赤裸( ,§ ), 你出 ,赤裸( ,§ ),
你出 ,赤裸( ,§ ), 你出 ,赤裸( ,§ ),
你出 中 ,赤裸( ,§ )
你出棍 ⇒ 赤裸（ § ）
你出古惕 巴阿
舌里訥,種 的( ,§ )
你多泥,去年( ,§ ), 你多泥,去年( ,§ )
你都舌剌 魯阿,乾 了( ,§ )
你都舌剌 塔剌,緊( ,§ )
你覩 邊,眼 自的行( ,§ )
你敦,眼( ,§ ), 你敦,眼( ,§ ),
你敦,眼( ,§ ), 你敦,眼( ,§ ),
你敦,眼( ,§ ), 你敦,眼( ,§ )
你敦, (名)( ,§ )
你敦 都舌里顏,眼 自的行( ,§ ),
你敦 都舌里顏,眼 裏 自的行( ,§ ),
你敦 都舌里顏,眼 自的行( ,§ ),
你敦 都舌里顏,眼 自的行( ,§ )
你覩捏扯延,眼 自的行( ,§ )
你敦 延,眼 自的行( ,§ )
你敦 你顏,眼 自的行( ,§ )
你敦 訥, (名) 的( ,§ )
你敦 突舌児,眼 裏( ,§ )
你敦 禿舌里顏,眼 自的行( ,§ ),
你敦 禿舌里顏,眼 自的行( ,§ )
你覩訥,眼 的( ,§ ), 你睹訥,眼 的( ,§ ),
你覩訥,眼 的( ,§ ), 你覩訥,眼 的( ,§ ),
你覩訥,眼 的( ,§ )
你都禿,眼( ,§ )
你只額勒,毎一隻( ,§ ), 你只額勒,一隻( ,§ )
你只額里,一隻 行( ,§ )
你客 惕 帖列,一并( , ), 你客 惕 帖列,一并( , ),
你客 帖列,一并( ,§ ), 你客 帖列,一并( ,§ ),
你客 帖列,一并( ,§ )
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
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你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( , ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一同( ,§ ),你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
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你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一( ,§ ), 你刊,一( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一箇( ,§ ),
你刊,一箇( ,§ ),你刊,一箇( ,§ ), 
你刊,一箇( ,§ ), 你刊,一件( ,§ ),
你刊,一件( ,§ ),你刊,一件( ,§ )
你客捏,一處( ,§ ), 你客捏,一處( ,§ ),
你客捏,一處 行( ,§ ), 你客捏,一 行( ,§ ),
你客捏,一 行( ,§ )
你客泥,一箇 行( ,§ )
你客你顏,一箇 自的行( ,§ ),
你客你顏,一箇 自的行( ,§ ),
你客你顏,一箇 自的行( ,§ ),
你客你顏,一箇 自的行( ,§ )
你刊 捏,一 行( ,§ )
你客訥兀,一箇也( ,§ )
你刊帖,一遍( ,§ ), 你刊帖,一遍( ,§ ),
你刊帖,一遍( ,§ ), 你刊帖,一遍( ,§ ),
你刊帖,一次( ,§ ), 你刊帖,一下( ,§ ),
你刊帖,一次( ,§ ), 你刊帖,一次( ,§ ),
你刊帖,一次( ,§ ), 你刊帖,一次 行( ,§ ),




你勒不 周,唾 着( ,§ )
你勒不 主為,唾 了有来( ,§ )
你勒不黒荅 周,被唾 着( ,§ )
你勒不速,涙( ,§ ), 你勒不速,涙( ,§ ),
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你勒不速,涙( ,§ )
你勒不速 安,涙 自的行( ,§ )
你勒不速 巴児,涙 教( ,§ )
你勒不孫,涙( ,§ ), 你勒不孫,涙( ,§ )
你勒
中合, 少的( ,§ ), 你勒
中合, 小( ,§ ),
你勒
中合, 小( ,§ )
你勒
中合 桑昆,人名( ,§ ),
你勒
中合 桑昆,人名( ,§ ),
你勒
中合 桑昆,人名( ,§ ),
你勒
中合 桑昆,人名( ,§ )
你勒
中合 桑昆 突舌児,人名 行( ,§ )
你黒撒
中合勒札 塔剌,顫動 着( ,§ )
你舌里兀 ⇒ 鎖子骨（ § ）
你舌里温,脊( ,§ )
你舌魯兀,脊梁( ,§ ), 你舌魯兀,脊梁( ,§ ),
你舌魯兀,脊梁( ,§ ), 你 舌 魯兀,脊梁( ,§ ),
你舌魯兀,脊梁( ,§ )
你舌魯兀 ⇒ 鎖子骨（ § ）
你 舌 魯兀 班,脊梁 自的( ,§ ),
你舌魯兀 班,脊梁 自的行( ,§ )
你舌魯温,嶺脊( ,§ ), 你舌魯温,脊( ,§ ),
你舌魯温,脊( ,§ ), 你舌魯温,脊( ,§ )
你 舌 魯兀訥, (地名) 的( ,§ )
你舌路 惕,嶺毎( ,§ )
你思 抽,飛 着( ,§ ), 你思 抽,飛 着( ,§ )
你思 周,飛 着( ,§ )
你孫,涕( ,§ )
你失 中忽牙,打 的 行( ,§ )
你失 惕,打( ,§ )
你失 禿中孩,打 者( ,§ )
你失黒荅
中渾,合打 的毎( ,§ )
你禿侖,斷絶( ,§ )
你兀 罷,藏 了( ,§ )
你兀 周,藏 着( ,§ ), 你兀 周,藏 着( ,§ )
你温,隱諱( ,§ ), 你温,藏( ,§ )




你兀児,面( ,§ ), 你兀舌児,面( ,§ ),
你兀舌児,面皮( ,§ ), 你兀舌児,面皮( ,§ ),
你兀舌児,面( ,§ ), 你兀舌児,面( ,§ ),
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你兀舌児,面( ,§ )
你兀舌児 都舌里顏,面 自的行( ,§ )
你兀舌里顏,面皮 自的行( ,§ ),
你兀舌里顏,面皮 自的行( ,§ )
你兀舌児 途舌児,面皮 行( ,§ )
你兀児 禿舌里顏,面 自的行( ,§ ),
你兀児 禿舌里顏,面 自的行( ,§ ),
你兀児 禿舌里顏,面 自的行( ,§ )
你兀舌児中罕,通面皮( ,§ )
你兀舌児台,面皮有的( ,§ )
捏亦列兀勒 周,相合 着( ,§ )
你亦台 塔剌,緊( ,§ )
那卜失勒都 周,共濕 着( ,§ ),
那卜失勒都 周,共濕 着( ,§ )
那莫侖 額客 迭扯,婦人名 母 處( ,§ )
那 中 孩,狗( ,§ ), 那中孩,狗( ,§ ),
那中孩,狗児( ,§ ), 那中孩,狗児( ,§ ),
那中孩,狗( ,§ ), 那中孩,狗般( ,§ ),
那中孩,狗( ,§ ), 那中孩,狗児( ,§ )
那中孩思,狗毎( ,§ ), 那中孩思,狗毎( ,§ )
那中孩昔,狗 行( ,§ )
那中合訥,狗 的( ,§ ), 那中合訥,狗 的( ,§ )
那中合昔顏,狗毎 自的行( ,§ ),
自那中合昔顏,狗毎 的行( ,§ )
那中合牙,狗 行( ,§ ), 那中合牙,狗 行( ,§ )
那 中 孩 牙察,狗 行( ,§ ),
那 中 孩 牙察,狗 行( ,§ )
那中豁安 突舌児,青草 裏( ,§ )
那中豁的顏,狗毎 自的行( ,§ )
那中豁速,鴨子( ,§ )
那中豁惕,鴨毎( ,§ ), 那
中豁惕,鴨毎( ,§ )
那 中 忽惕,鴨毎( ,§ )
那牙荅察,官人 行( ,§ ), 
那牙荅察,官人 行( ,§ ),
那牙荅察,官人毎 行( ,§ ), 
那牙荅察,官人毎 内( ,§ ),
那牙荅察,官人毎 處( ,§ ), 
那牙荅察,官人 行( ,§ ),
那牙荅察,官人 行( ,§ )
那牙的,官人毎( ,§ ), 那牙的,官人毎( ,§ ),
那牙的,官人毎( ,§ ), 那牙的,官人毎 行( ,§ ),
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那牙的,官人毎( ,§ ), 那牙的,官人毎 行( ,§ ),
那牙的,官人毎 行( ,§ )
那牙 的 ,○( ,§ )
那牙的顏,官人毎 自的行( ,§ )
那牙敦,官人毎 的( ,§ ),那牙敦,官人毎 的( ,§ ),
那牙敦,官人毎 的( ,§ ),那牙敦,官人毎 的( ,§ ),
那牙敦,官人毎 的( ,§ ),那牙敦,官人毎 的( ,§ ),
那牙敦,官毎 的( ,§ ), 那牙敦,官毎 的( ,§ ),
那牙敦,官人毎 的( ,§ )
那牙吉歹,名( ,§ )
那牙勤,一種( ,§ ), 那不 牙 勤,種人( ,§ ),
那牙勤,種人( ,§ )
那牙乞納察,種名 行( ,§ )
那牙剌 周,官做 着( ,§ )
那牙剌 中忽,斷( ,§ ), 那牙剌 中忽,斷( ,§ )
那黯失克,裝官人( ,§ )
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ )
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ ),
那顏,官人( ,§ ), 那顏,官人( ,§ )
那牙泥,官人 行( ,§ ), 那牙泥,官人 行( ,§ ),
那牙泥,官人 行( ,§ ), 那牙泥,官人 行( ,§ ),
那牙泥,官人 行( ,§ )
那顏 泥,官 行( ,§ )
那顏 突児,官人 行( ,§ )
那牙訥,官人 的( ,§ )
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
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那牙惕,官毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ ), 那牙惕,官人毎( ,§ ),
那牙惕,官人毎( ,§ )
那牙惕 塔,官人 行( ,§ ),
那牙惕 塔,官人毎( ,§ ),
那牙惕 塔,官人毎 行( ,§ )
那牙惕 途児,官人毎 行( ,§ )
那亦舌児,睡( ,§ )
那亦壇,濕( ,§ ), 那亦壇,濕( ,§ )
那都 別,擣 了( ,§ )
那都 克先,築 的( ,§ ), 那都 克先,築 了的( ,§ ),
那都 克先,築 了的( ,§ )
那敦,血塊( ,§ ), 那敦,血塊( ,§ )
那都兀勒 周,教築 着( ,§ )
那克赤 罷,歿 了( ,§ ), 那克赤 罷,過去 了( ,§ ),
那克赤 罷,過去 了( ,§ ), 那克赤 罷,過去 了( ,§ ),
那克赤 罷 別 ,過去 了( ,§ )
那克赤 額速,過 呵( ,§ )
那克赤 主兀,過去 了( ,§ ),
那克赤 主兀,過去 了( ,§ )
那克臣,過去( ,§ )
那克赤額 周,教過去 着( ,§ ),
那克赤額 周,過去 了着( ,§ )
那克赤額 禿該,教過去 者( ,§ ),
那克赤額 禿該,教過去 者( ,§ )
那乞赤耶 惕坤,教過去 者( ,§ )
那可扯 罷 別 ,做伴 了( ,§ ),
那可扯 罷 別 ,作伴 了( ,§ )
那可扯 額速,做伴 呵( ,§ ),
那克扯 額速,教過去 呵( ,§ )
那可扯 古,做得伴( ,§ ), 那可扯 古,做伴( ,§ )
那可徹 周,做伴 着( ,§ ), 
那可徹 周,做伴 着( ,§ ),
那闊扯 周,做伴 着( ,§ ), 
那闊扯 周,做伴 着( ,§ ),
那可扯 周,做伴 着( ,§ ), 
那可扯 周,作伴 着( ,§ ),
那可扯 周,做伴 着( ,§ ), 
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那可扯 周,做伴 着( ,§ ),
那可扯 周,做伴 着( ,§ )
那可徹 克薛額児,自做伴 了( ,§ ),
那可扯 克薛額
舌児,做伴 以来( ,§ )
那可徹 克先,做伴 来的( ,§ )
那可徹 恢,做伴 的( ,§ )
那闊扯 坤,作伴 的( ,§ ), 那可徹 坤,做伴( ,§ ),
那可扯 坤,做伴( ,§ )
那可扯 魯額,做伴 来( ,§ )
那可纏,做伴( ,§ )
那可扯 中灰,作伴 的( ,§ )
那可徹 舌列,做伴( ,§ )
那可徹 速,做伴( ,§ ), 那可徹 速,做伴( ,§ ),
那闊扯速,做伴( ,§ ), 那闊徹 速,做伴 我( ,§ )
那可徹 耶,做伴 咱( ,§ ), 
那可扯 牙,做伴 咱( ,§ ),
那可扯 耶,作伴 咱( ,§ ), 
那可扯 牙,做伴 咱( ,§ ),
那可扯 牙,做伴 咱( ,§ )
那可扯克迭 古,伴當可做 的( ,§ )
那闊扯克迭 周,被做伴 着( ,§ )
那可徹勒,做伴( ,§ )
那可扯勒都 罷,作伴 了( ,§ )
那可扯勒都 周,伴當 着( ,§ )
那可扯勒都 速,做伴 我( ,§ )
那可徹勒禿,可做伴的( ,§ )
那可的,伴當 行( ,§ )
那闊的顏,伴當毎 自的行( ,§ )
那可的耶舌里顏,伴當毎 領着 自的行( ,§ ),
那可的都舌里顏,伴當毎 自的行( ,§ )
那可額,第二( ,§ ), 那闊額,第二( ,§ ),
那闊額,第二( ,§ ), 那闊額,第二( ,§ ),
那闊額,第二( ,§ ), 那闊額,第二( ,§ ),
那闊額,第二次( ,§ ), 那闊額,那箇( ,§ ),
那闊額,第二( ,§ ), 那闊額,第二( ,§ ),
那闊額,次( ,§ ), 那闊額,第二件( ,§ )
那闊額帖,第二次( ,§ ), 
那闊額帖,第二 行( ,§ ),
那闊額帖,第二 行( ,§ ), 
那闊額帖,第 二 次( ,§ ),
那闊額帖,第二次( ,§ ), 
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那闊額帖,第二次( ,§ )
那闊只 冝,第二 行( ,§ )
那可児,伴當( ,§ ), 那可児,伴當( ,§ ),
那可児,伴當( ,§ ), 那可児,伴當( ,§ ),
那可児,伴當( ,§ ), 那可児,伴當( ,§ ),
那可児,伴當( ,§ ), 那可児,伴當( ,§ ),
那可児,伴當( ,§ ), 那闊舌児,伴當( ,§ ),
那闊舌児,被敵( ,§ ), 那可舌児,伴當( ,§ ),
那可舌児,伴當( ,§ ), 那可舌児,伴當( ,§ ),
那可舌児,伴當( ,§ ), 那可児,伴當( ,§ ),
那可舌児,伴當( ,§ ), 那可舌児,伴當( ,§ ),
那可舌児,敵( ,§ ), 那可舌児,伴當( ,§ )
那可舌列,伴當 行( ,§ ), 那可舌列,伴當 行( ,§ ),
那可舌列,伴當 行( ,§ )
那可舌里,伴當 行( ,§ ), 那可舌里,伴當 行( ,§ )
那可舌児 途舌児,伴當 行( ,§ )
那可舌児禿,伴當有的( ,§ )
那可惕,伴當毎( ,§ ), 那闊惕,伴當( ,§ ),
那可惕,伴當毎( ,§ ), 那可惕,伴當毎( ,§ ),
那可惕,伴當毎( ,§ ), 那闊惕,伴當( ,§ ),
那闊惕,伴當( ,§ )
那可 惕 迭延,伴當毎 自的行( ,§ )
那可惕 帖延,伴當毎 行( ,§ ),
那可惕 帖延,伴當毎 行( ,§ )





那可惕圖 冝,伴當有的 行( ,§ )
弩 荅察,隅 自( ,§ )
訥都舌児中合,拳頭( ,§ ), 訥都舌児中合,拳頭( ,§ )
訥都舌児中合 因,拳頭 的( ,§ ),
訥都舌児中合 因,拳頭 的( ,§ )
訥都舌児中合失顏,拳頭 自的行( ,§ )
弩木,弓( ,§ ), 弩木,弓( ,§ ),
弩木,弓( ,§ )






農中合速禿,毛有的( ,§ ), 農中合速禿,毛有的( ,§ )
嫩只,不動的( ,§ ), 嫩只,不動的( ,§ ),
嫩只,不動的( ,§ )
嫩禿吉顏,營盤 自的行( ,§ )
嫩禿黒,營盤( ,§ ), 嫩禿黒,營盤( ,§ ),
嫩禿黒,營盤( ,§ ), 嫩禿黒,營盤( ,§ ),
嫩禿黒,營盤( ,§ ), 嫩禿黒,營盤( ,§ ),
嫩禿黒,營盤( ,§ ), 嫩禿黒,營盤( ,§ ),
嫩禿黒,營盤( ,§ )
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 處( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿中合察,營盤 行( ,§ ),
嫩禿黒 阿察,營盤 行( ,§ )
嫩禿黒 圖児,營盤 裏( ,§ ),
嫩禿黒 圖児,營盤 裏( ,§ ),  
嫩禿黒 圖
舌児,營盤 裏( ,§ ),
嫩禿黒 圖
舌児,營盤 裏( ,§ ),
嫩禿黒 圖
舌児,營盤 裏( ,§ ),
嫩禿黒 圖
舌児,營盤 裏( ,§ )
嫩禿黒 突
舌児,營盤 裏( ,§ )
嫩禿黒剌 周,營盤做 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,營盤做 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,做營盤 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,營盤做 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,營盤做 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,做營盤 着( ,§ ),
嫩禿黒剌 周,做營盤 着( ,§ )
嫩禿黒闌,營盤做( ,§ )
嫩禿 黒 剌兀勒









嫩禿兀赤泥,管營盤的 行( ,§ )
訥舌剌思 途児,溝 裏( ,§ )
訥塔,静( ,§ )
訥兀,隅的( ,§ )
訥兀 荅, (地名) 行( ,§ ), 訥兀 荅,隅 行( ,§ )
訥兀 荅 ⇒ 地角 行（ § ）
訥兀 荅察, (地名) 處( ,§ )
訥屼 因, (山名) 的( ,§ ),
訥兀 因, (地名) 的( ,§ ),
訥兀 因, (地名) 的( ,§ )
訥温,児( ,§ ), 訥温,児孩( ,§ )
訥兀惕,児( ,§ )
訥亦舌児,睡( ,§ )
弩客列 周,鑽眼児 着( ,§ ) 
 
斡阿舌剌 黒三,脱 了的( ,§ )
斡孛黒壇,姓( ,§ ), 斡孛黒壇,姓氏毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓氏毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓毎( ,§ ),
斡孛黒壇,一姓毎( ,§ ), 斡孛黒壇,姓有的( ,§ )
斡孛 黒 壇,姓毎( ,§ ), 斡孛 黒 壇,姓毎( ,§ ),
斡孛 黒 壇,姓氏毎( ,§ )
斡孛黒圖,姓( ,§ ), 斡孛黒禿,姓有的( ,§ )
斡孛黒禿 冝,姓有的 行( ,§ )
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,做 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ ), 斡都 阿速,去 呵( ,§ ),
斡都 阿速,去 呵( ,§ )
斡都 阿惕,去 了( ,§ ), 斡都 阿惕,去 了( ,§ ),
斡都 阿勒 惕 ,去 了( ,§ ), 斡都 阿惕,去 了( ,§ )
斡都 剌阿,去 了( ,§ ), 斡都 剌阿,去 了来( ,§ ),
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斡都 剌阿,去 了来( ,§ )
斡都 魯阿,去 了来( ,§ )
斡都 木,去 有( ,§ )
斡都 梅,去 有( ,§ )
斡敦,去( ,§ ), 斡敦,去 了( ,§ ),
斡敦,去 了( ,§ ), 斡敦,去 了( ,§ ),
斡敦,去( ,§ ), 斡敦,去( ,§ ),
斡敦,去( ,§ ), 斡敦,去( ,§ ),
斡敦,去( ,§ ), 斡敦,去( ,§ ),
斡敦,去( ,§ )
斡都 黒三,去 了( ,§ ), 
斡都 黒三,去 了的( ,§ ),
斡都 黒三,去 了的( ,§ ), 
斡都 黒三,去 了的( ,§ ),
斡都 黒三,去 了( ,§ )
斡都 黒撒訥,去 了的( ,§ )
斡都 舌侖,去 時( ,§ ), 斡都 舌侖,去 時( ,§ ),
斡都 舌侖,去 時( ,§ ), 斡都 舌侖,去 時( ,§ )
斡都 惕
中渾,去 您( ,§ )
斡都 兀只,恐去( ,§ )
斡都 牙,去来( ,§ ), 斡都 牙,去 咱( ,§ )
斡多舌剌,箭名( ,§ )
斡 勒 罷,得 了( ,§ )
斡勒 周,得 着( ,§ ), 斡勒 周,得 着( ,§ ),
斡勒 周,得 着( ,§ ), 斡勒 周,得 着( ,§ )
斡勒 主為,得 了( ,§ )
斡魯 中忽,得( ,§ )
斡勒
中渾,得( ,§ )
斡魯 埃,得( ,§ )
斡魯 阿速,得 呵( ,§ ), 斡魯 阿速,得 呵( ,§ ),
斡魯 阿速,得 呵( ,§ ), 斡魯 阿速,得 呵( ,§ )
斡侖,○( ,§ ), 斡侖,得( ,§ ),
斡侖,得( ,§ )
斡魯 黒撒阿
舌児,得 了的 依着( ,§ ),
斡魯 黒撒阿児,得 的 依着( ,§ ),
斡魯 黒撒阿
舌児,得 了的 依着( ,§ )
斡魯 黒三,得 了的( ,§ ),
斡魯 黒三,得 了的( ,§ ),
斡魯 黒三,得 了( ,§ )
斡魯 黒撒惕,得 了的( ,§ )
斡魯 亦,得( ,§ )
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斡郎,肚帯( ,§ )
斡郎 你顏,肚帯 自的行( ,§ )
斡郎剌 黒 撒阿児,肚帯依舊扣 着( ,§ )
斡剌舌児 古舌列堅,人名( ,§ )
完勒荅 来,得 有来( ,§ )
斡勒荅 黒三,得 了的( ,§ ),
斡勒荅 黒三,得 了的( ,§ ),
斡勒荅 黒三,得 了的( ,§ ),
斡勒荅 黒三,得 了的( ,§ )
斡勒荅
中合舌児 中豁舌児赤 冝,人名 帯弓箭的 行( ,§ )
斡勒札,財( ,§ ), 斡勒札,財物( ,§ ),
斡勒札,財( ,§ )
斡勒札 突
舌児,財 行( ,§ ),
斡勒札 突
舌児,財 裏( ,§ )
完 勒 者 兀,外財( ,§ )
斡勒札剌 黒撒惕,財得 的( ,§ )
斡勒札剌勒敦,相劫財( ,§ )
斡羅 阿舌児,多( ,§ )
斡欒,多( ,§ ),斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
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斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ), 
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ),斡欒,名 多 ( ,§ ),
斡欒,多( ,§ ), 斡欒,多( ,§ )
斡羅泥,多 行( ,§ )
斡欒 納察,多 行( ,§ )
斡欒 泥,多 行( ,§ )
斡欒 董中合亦惕,多 姓( ,§ ),
斡欒 董中合亦惕,姓( ,§ ),
斡欒 董中合亦惕,姓( ,§ ),
斡欒 董中合亦惕,多 姓( ,§ )
斡欒乞 顏,多 自的行( ,§ )
斡欒勤,多半( ,§ )
斡欒討兀,多遍( ,§ )
斡羅禿,多( ,§ ), 斡羅禿,多有的( ,§ )
斡勒
中忽訥兀敦,種名 的( ,§ )
斡勒
中忽訥兀惕 亦児格捏扯,種名 百姓 處( ,§ )
斡勒
中忽訥兀惕 亦児堅 途児,人氏 百姓 行( ,§ ),
斡勒
中忽訥兀惕 亦児堅 途児,人氏 百姓 行( ,§ )
斡魯勒察 周,對證 着( ,§ ),
斡魯勒察 周,對證 着( ,§ ),
斡魯勒察 周,對證 着( ,§ ),
斡魯勒察 周,對證 着( ,§ ),
斡魯勒察 周,對證 着( ,§ )
斡魯勒潺,折證( ,§ ), 斡魯勒潺,折證( ,§ )
斡魯勒察 速,折證 我( ,§ ),
斡魯勒察 速,折證 我( ,§ )
斡籠勤,多半( ,§ )
斡抹吉顏,勇 自的行( ,§ )
斡抹黒,勇猛( ,§ )
斡抹黒壇,勇有的( ,§ ), 斡抹黒壇,勇有的( ,§ )
斡抹 黒 壇,勇有的( ,§ )
斡抹黒禿,勇有的( ,§ )
斡抹中渾,相闘( ,§ ), 斡抹中渾,猛( ,§ ),
斡抹中渾,猛的( ,§ ), 斡抹中渾,猛的( ,§ )
斡抹舌里兀惕, 毎( , )
斡抹舌児中合 中忽泥,雄勇逞 的 行( ,§ )
斡難,河名( ,§ ), 斡難,河名( ,§ )
斡難訥,河名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ ),
斡難 訥,河名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ ),
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斡難 訥,河名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ ),
斡難 訥,名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ ),
斡難 訥,河名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ ),
斡難 訥,河名 的( , ), 難 訥,河名 的( , ),
斡難 訥,河名 的( ,§ ), 斡難 訥,河名 的( ,§ )
斡納訥,河 的( ,§ )
斡難 沐舌漣,(名) 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,(名) 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,(名) 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐中 舌 漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
斡難 沐舌漣,河名 河( ,§ )
斡難 沐舌漣 捏,河名 河 處( ,§ )
斡難 沐舌漣 泥,河名 河 行( ,§ )
斡難 沐舌漣 訥,河名 河 的( ,§ ),
斡難 沐舌漣 訥,河名 河 的( ,§ )
王,王( ,§ )
王, (人名)( ,§ ), 王, (人名)( ,§ )
王 ⇒ ○（ § ）,
王 ⇒ 人名（ § ）,
王 ⇒ ○（ § ）,
            王 ⇒ ○（ § ）,
            王 ⇒ 人名（ § ）,
            王 ⇒ ○（ § ）
王 中合罕,人名( ,§ )
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,(名)( ,§ ), 王 中罕,名( ,§ ),
王 中罕,名( ,§ ), 王 中罕,名( ,§ ),
王 中罕,名( ,§ ), 王 中罕,名( ,§ ),
王 中罕,名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
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王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中 罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ ),
王 中罕,人名( ,§ ), 王 中罕,人名( ,§ )
王 中合泥,名 行( ,§ )
王 中罕 魯阿,人名 一同( ,§ ),
王 中罕 魯阿,人名 一同( ,§ )
王 中罕 納,人名 行( ,§ ),
王 中罕 納,人名 行( ,§ ),
王 中罕 納,人名 行( ,§ ),
王 中罕 納,人名 行( ,§ )
王 中罕 納察,人名 處( ,§ ),
王 中罕 納察,人名 處( ,§ ),
王 中罕 納察,人名 處( ,§ )
王 中罕 泥,名 行( ,§ ),
王 中罕 泥,人名 行( ,§ ),
王 中罕 泥,人名 行( ,§ )
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ ),
王 中罕 訥,人名 的( ,§ )
王 中罕 途児,人名 行( ,§ )
王 中罕 突舌児,名 行( ,§ ),
王 中罕 突児,人名 行( ,§ ),
王 中罕 突児,人名 行( ,§ ),
王 中罕 突舌児,人名 行( ,§ ),
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王 中罕 突舌児,人名 行( ,§ )
王 中罕 阿中合 荅安,人名 兄 自的行( ,§ )
王 中罕 額赤格,人名 父( ,§ ),
王 中罕 額赤格,人名 父( ,§ )
王 中罕 額赤格 迭,人名 父 行( ,§ )
王 中罕 額赤格 余延,人名 父 自的行( ,§ )
王京 丞相,人名( ,§ ), 
王京 丞相,人名( ,§ ),
王京 丞相,人名( ,§ ), 
王京 丞相,人名( ,§ ),
王京 丞相,人名( ,§ ), 
王京 丞相,人名( ,§ ),
王京 丞相,人名( ,§ ), 
王京 丞相,人名( ,§ )
王京 丞相 阿,人名 行( ,§ )
王京 丞相 魯阿,人名 一同( ,§ )
王京 丞相 温,人名 的( ,§ ),
王京 丞相 温,人名 的( ,§ )
翁吉舌剌的,種 的( ,§ )
翁吉舌列 剌 敦,種 的( ,§ )
翁吉舌剌歹,人氏( ,§ )
中 翁吉舌闌,人名( ,§ )
翁吉舌剌惕,種( ,§ ), 翁吉
舌剌惕,種名( ,§ ),
翁吉舌剌惕,種名( ,§ )
翁吉剌 惕 ,姓氏( ,§ )
翁吉舌剌惕 亦児堅,(名) 百姓( ,§ ),
翁吉舌剌惕 亦児堅,(名) 百姓( ,§ ),
翁吉舌剌惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ )
汪吉禿,抦有的( ,§ )




舌列亦的,姓 種名 行( ,§ )
完只 禿中孩,罰 者( ,§ )
斡那 黒撒阿
舌児,算計 了的 依着( ,§ )
斡那剌 罷,扣 了也( ,§ ),
斡那剌 罷,扣 了也( ,§ )
那訥,河名 的( ,§ ), 那訥,河名 的( ,§ )
斡那禿,扣子有的( ,§ )
斡弩 卜 赤,剜箭扣( ,§ )
斡斡児 罷,去 了( ,§ ), 斡斡児 罷,放 了( ,§ )
斡斡児 抽,丟 着( ,§ ), 
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斡斡児 抽,丟 着( ,§ ),
斡斡児 抽,去 着( ,§ ), 
斡斡舌児 抽,去 着( ,§ )
斡 斡 舌児 抽,去 着( ,§ )
斡斡舌児 中忽,放 的( ,§ )
斡斡舌児 速中孩,丟 我( ,§ )
斡斡舌児 禿中孩,去 者( ,§ )
斡斡舌魯 阿惕,飛放( ,§ )
斡斡舌魯 黒撒泥,丟 了的 行( ,§ )
斡斡舌魯 惕
中渾,丟 了您( ,§ )
斡斡舌児察黒,劫賊( ,§ ),
斡斡舌児察黒,刼( ,§ )
斡斡舌児乞 周,去 着( ,§ )
斡斡 舌魯 兀魯 黒三,撇 下的( ,§ )
斡中合禿舌児,禿尾( ,§ )
斡黒荅 孛斡里,人名 奴婢 行( ,§ )
斡黒荅 孛斡侖,人名 奴婢 的( ,§ )
斡黒札惕 抽,驚 着( ,§ ), 斡黒札惕 抽,驚 着( ,§ )
斡黒札惕
中合 黒三,教驚 了的( ,§ )
斡黒札惕
中合 牙,虚驚( ,§ )
斡中豁阿塔,一發( ,§ )
斡中豁都児,禿尾( ,§ ), 斡中豁都児,禿尾( ,§ ),
斡中豁都児,禿尾( ,§ )
斡中豁舌児,短( ,§ ), 斡中豁舌児,短( ,§ )
斡 中 豁禿舌児,人名( ,§ )
斡中忽中合,整( ,§ )
斡舌 訥屼 因,山名 的( ,§ ),
斡舌児 訥兀 因,地名 的( ,§ ),
斡舌児 訥兀 因,地名 的( ,§ )
斡舌魯 阿惕,撇 了( ,§ )
斡舌剌阿,野( ,§ )
斡舌剌黒荅黒撒納,被投入 行( ,§ )
斡舌剌牙,晩 行( ,§ )
斡舌児朶,宮室( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,宮( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ ),
斡舌児朶,官 宮 ( ,§ ), 斡舌児朶,宮( ,§ )
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斡舌児朶 突舌児,宮 裏( ,§ )
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡児朶 因,宮裏 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),
斡舌児朶 因,宮 的( ,§ ),斡舌児朶 因,宮 的( ,§ )
斡舌児朶思,宮( ,§ )
斡舌児朶思 圖舌児,宮殿 裏( ,§ )
斡舌児朶思 突舌児,宮 裏( ,§ )
斡児乞敦,引證 着( ,§ )
斡舌児乞惕 抽,引證 着( ,§ )
斡舌羅,位子( ,§ ), 斡舌羅,位子( ,§ ),
斡舌羅,位了 子 ( ,§ ), 斡舌羅,位子( ,§ ),
斡舌羅,位子( ,§ ), 斡舌羅,位子( ,§ ),
斡舌羅,位子( ,§ ), 斡舌羅,位( ,§ )
斡舌羅,痕迹( ,§ )
斡舌羅 班,位( ,§ ), 斡舌羅 班,位子 自的行( ,§ )
斡舌羅 阿速,入 呵( ,§ ),
斡舌羅 阿速,入 呵( ,§ )
斡舌羅 阿 惕 ,入 了( ,§ )
斡舌羅 罷,入 了( ,§ ), 斡舌羅 罷,入 了( ,§ ),
斡舌羅 罷,入 了( ,§ )
斡舌羅 罷 伯 ,入 了( ,§ ),
斡舌羅 罷 伯 ,投入 了( ,§ ),
斡舌羅 罷 伯 ,投入 了( ,§ )
斡舌羅 巴速,入 呵( ,§ ), 斡舌羅 巴速,入 呵( ,§ )
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,投入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,投入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,人 入 着( , ), 斡舌羅 周,入 着( , ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
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斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,從 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ ), 斡舌羅 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅 周,入 着( ,§ )
斡舌羅 主兀,投入 有来( ,§ ),
斡舌羅 主兀,投入 了( ,§ ),
斡舌羅 主兀,入 了来( ,§ )
斡舌羅 主為,入 了( ,§ ), 
斡舌羅 主為,投入 了( ,§ ),
斡舌羅 主為,入 了( ,§ ), 
斡舌羅 主為,入 了( ,§ )
斡舌羅 恢 魯阿,入去 呵( ,§ )
斡舌羅 梅,入 有( ,§ )
斡舌欒,入( ,§ ), 斡舌欒,入( ,§ ),
斡舌欒,入( ,§ ), 斡舌欒,入( ,§ ),
斡舌欒,入( ,§ ), 斡舌欒,入( ,§ ),
斡舌欒,入( ,§ )
斡舌羅 黒三,投入 的( ,§ ),
斡舌羅 黒三,入 了的( ,§ )
斡舌羅 黒撒惕,投入 的毎( ,§ ),
斡舌羅 黒撒惕,入 了的毎( ,§ ),
斡舌羅 黒撒惕,入 了的毎( ,§ ),
斡舌羅 黒撒惕,入 的毎( ,§ ),
斡舌羅 黒撒惕,入 了的毎( ,§ )
斡舌羅 中忽,投 的( ,§ ),斡舌羅 中忽,要投降( ,§ ),
斡舌羅 中忽,入( ,§ ), 斡舌羅 中忽,入( ,§ ),
斡舌羅 中忽,入( ,§ ), 斡舌羅 中忽,從 的( ,§ ),
斡舌羅 中忽,入 的( ,§ ), 斡舌羅 中忽,入 的( ,§ )
斡舌羅 中忽 魯阿,入去 呵( ,§ )
斡舌羅 中灰,入 的( ,§ )
斡舌羅 中灰 突舌児,入 時( ,§ ),
斡舌羅 中灰 突舌児,入 的 時( ,§ ),
斡舌羅 中灰 突舌児,入 的 時( ,§ )
斡舌羅 中渾,入 的毎( ,§ ), 
斡舌羅 中渾,入 的( ,§ ),
斡舌羅 中渾,入( ,§ ), 
斡舌羅 中渾,入 的( ,§ )
斡舌羅 中忽泥,入 的毎 行( ,§ )
入去 有( ,§ )
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斡舌羅 舌侖,入 時( ,§ ),
斡舌羅 舌侖,入 時( ,§ )
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ), 
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡 舌 羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ ),
斡舌羅 禿中孩,教入 者( ,§ )
斡舌羅 牙,入 咱( ,§ ), 斡舌羅 牙,入 咱( ,§ ),
斡舌羅 牙,入 咱( ,§ ), 斡舌羅 牙,入 咱( ,§ ),
斡舌羅 牙,入 咱( ,§ )
斡 舌 羅阿,狡( ,§ ), 斡舌羅阿,野( ,§ ),
斡舌羅阿,○( ,§ )
斡舌羅出,晩生的( ,§ ), 斡舌羅出,晩生的( ,§ )
斡舌羅勒都 剌阿,入 了来( ,§ )
斡舌羅勒都
舌侖,入 時( ,§ )
斡舌羅勒都 速,共入( ,§ )
斡舌羅勒都 禿
中孩,教入 者( ,§ )
斡舌欒,被窠( ,§ ), 斡舌欒,被窠( ,§ ),
斡舌欒,被窠( ,§ )
斡舌欒 都舌里顏,睡臥 裏 自的行( ,§ )
斡舌欒 突舌児,位 裏( ,§ ), 
斡舌欒 突舌児,位 裏( ,§ ),
斡舌欒 突舌児,位子 裏( ,§ ), 
斡舌欒 突舌児,位子 裏( ,§ ),
斡舌欒 突舌児,位子 裏( ,§ ), 
斡舌欒 突舌児,位子 裏( ,§ ),
斡舌欒 突舌児,位 裏( ,§ )
斡舌羅納児,一種( ,§ )
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斡舌羅納舌剌察,種名 行( ,§ )
斡舌羅納舌児台,人名( ,§ )
斡舌羅黒,黒脊( ,§ ), 斡
舌羅黒,黒脊( ,§ ),
斡舌羅黒,黒脊( ,§ ), 斡
舌羅黒,黒脊( ,§ )
斡舌羅 黒 ,黒脊( ,§ )
斡舌羅黒荅 埃,被入( ,§ )
斡舌羅黒荅 周,被入 着( ,§ ),
斡舌羅黒荅 周,被入 着( ,§ )
斡舌羅黒荅





斡舌羅温勒 罷,教入 了( ,§ ),
斡舌羅兀勒 罷,入 了( ,§ ),
斡 舌 羅兀勒 罷,教入 了( ,§ ),
斡舌羅兀勒 罷 八 ,教入 了( ,§ )
斡舌羅兀勒 罷 伯 ,教入 了( ,§ )
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡 舌 羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡 舌 羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教人 入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投降 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教投入 着( ,§ ),
斡舌羅兀勒 周,教入 着( ,§ )
斡舌羅兀勒 主兀,教入来 了( ,§ )
斡舌羅兀勒
中忽,教投入 的( ,§ ),
斡舌羅兀勒
中忽,教投入 的( ,§ )
斡舌羅兀勒
中忽 冝,教入 的 行( ,§ )
斡舌羅兀勒 禿
中 孩,教入 者( ,§ ),
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斡舌羅兀勒 禿
中 孩,教入 者( ,§ )
斡舌羅兀魯 阿速,被入 呵( ,§ )
斡舌羅兀魯 阿惕,教投入 了( ,§ ),
斡舌羅兀魯 阿惕,教入 了( ,§ ),
斡舌羅兀魯 阿惕,教投降 了( ,§ )
斡舌羅兀侖,教入( ,§ ), 斡舌羅兀侖,教入( ,§ )
斡舌羅兀魯 黒三,投入 了的( ,§ )
斡舌羅兀魯 黒三 突児,教入 了 時( ,§ )
斡舌羅兀 舌 魯 舌侖,入 時( ,§ ),
斡舌羅兀 舌 魯 舌侖,教入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,教入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,教入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,教入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,教入 時( ,§ ),
斡舌羅兀魯 舌侖,教入 時( ,§ )
斡舌羅兀魯 惕
中渾,教入 您( ,§ ),
斡舌羅兀魯 惕
中渾,教入 您( ,§ ),
斡舌羅兀魯 惕
中渾,教入来 您( ,§ )
斡 舌 羅兀魯 牙,教入 咱( ,§ )
斡舌羅兀勒荅
中渾,入 的( ,§ ),
斡舌羅兀勒荅
中渾,教入 毎( ,§ )
斡舌児中合,人烟( ,§ ), 斡舌児中合,人烟( ,§ ),
斡舌児中合,人烟( ,§ ), 斡舌児中合,人烟( ,§ ),
斡舌児中合,人烟( ,§ ), 斡舌児中合,人烟( ,§ ),
斡舌児中合,人烟( ,§ )
斡舌児中合 班,人烟 自的( ,§ ),
斡舌児中合 班,人烟 自的行( ,§ )




斡舌児中豁 班,人烟 自的行( ,§ ),
斡舌児中豁 班,人烟 自的行( ,§ ),
斡舌児豁 班,人烟 自的行( ,§ )
斡舌児中豁里牙舌児,惱項 教( ,§ )
斡舌児 中 洹,水名( , )
斡舌児中豁泥,河名 行( ,§ )
斡舌魯納,替代 行( ,§ )
斡舌魯速的,種名 行( ,§ )
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斡舌魯速惕,種( ,§ ), 斡
舌魯速惕,種名( ,§ ),
斡舌魯速惕,種名( ,§ ), 斡
舌魯速惕,種名( ,§ )
斡舌魯速惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ ),
斡舌魯速惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ ),
斡舌魯速惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
斡莎勒荅
中渾,怠慢 了( ,§ )
斡莎勒荅 速
中孩,怠慢 了( ,§ )
斡惕 ,去( ,§ ), 斡惕 ,去( ,§ ),
斡惕 ,去( ,§ ), 斡惕 ,去( ,§ ),
斡惕 ,去( ,§ ), 斡惕 ,去( ,§ ),
斡惕 ,去( ,§ )
斡 惕 ,去( ,§ )
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,去 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,去 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,去 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,○ 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,去 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ ), 斡惕 罷,去 了( ,§ ),
斡惕 罷,去 了( ,§ )
斡 惕 罷,去 了( ,§ )
斡惕 罷 伯 ,去 了( ,§ )
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡勒 惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,與 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,得 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,與 去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
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斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ ),
斡惕 抽,去 着( ,§ ), 斡惕 抽,去 着( ,§ )
斡惕 抽兀,去 着( ,§ )
斡 惕 出為,去 了来( ,§ )
斡惕 出為,去 了( ,§ ), 斡惕 出為,去 了来( ,§ ),
斡惕 出為,去 了( ,§ ), 斡惕 出為,去 了( ,§ ),
斡惕 出為,去 了( ,§ ), 斡惕 出為,去 了( ,§ ),
斡惕 出為,去 了有( , ), 斡惕 出為,去 了有( , ),
斡惕 出為,去 了( ,§ )
斡惕 恢 突児,去 的 時( ,§ )
斡惕 恢 冝,去 的 行( ,§ )
斡惕
中忽,去 的( ,§ ), 斡惕
中 忽,去 的( ,§ ),
斡勒 惕
中忽,去 的( ,§ ), 斡惕
中忽,去 的( ,§ ),
斡惕
中忽,去( ,§ ), 斡惕
中忽,去 的( ,§ )
斡惕
中灰 突児,去 的 時( ,§ )
斡惕
中渾,去( ,§ ), 斡惕
中渾,去 毎( ,§ ),
斡惕
中渾,去( ,§ ), 斡惕
中渾,去( ,§ )
斡惕 禿
中 孩,教去( ,§ ), 斡惕 禿
中孩,去 者( ,§ ),
斡惕 禿
中孩,去 者( ,§ )
斡惕赤斤,人名( ,§ ), 斡惕赤斤,人名( ,§ ),
斡惕赤斤,人名( ,§ ), 斡惕赤斤,人名( ,§ ),
斡惕赤斤,人名( ,§ ), 斡惕赤斤,人名( ,§ ),
斡惕赤斤,人名( ,§ ), 斡惕赤斤,人名( ,§ ),
斡惕赤斤,人名( ,§ ), 斡惕赤斤,人名( ,§ ),
斡惕赤斤,人名( ,§ )
斡惕赤斤, (名)( ,§ ), 斡惕赤斤, (名)( ,§ ),
斡惕赤斤, (人名)( ,§ ), 斡惕赤斤, (人名)( ,§ ),
斡惕赤斤, (人名)( ,§ )
斡 惕 赤斤, (名)( ,§ ), 斡 惕 赤斤, (人名)( ,§ )
斡惕赤斤, (名)( ,§ ), 斡惕赤斤, (人名)( ,§ )
斡惕赤吉納,人名 行( ,§ )
斡惕赤吉泥,人名 行( ,§ ),
斡惕赤吉泥,人名 行( ,§ )
斡惕赤斤納,○ 行( ,§ )
斡惕赤斤 訥,人名 的( ,§ )
斡惕赤乞訥,人名( ,§ )
斡惕赤斤 阿巴
中合 因,人名 叔叔 的( ,§ )
斡惕赤斤 那顏,人名 官人( ,§ ),
斡惕赤斤 那顏,人名 官人( ,§ ),
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斡惕赤斤 那顏,人名 官人( ,§ ),
斡惕赤斤 那顏,人名 官人( ,§ ),
斡惕赤斤 那顏,人名 官人( ,§ )
斡惕赤斤 那牙泥,人名 官人 行( ,§ )
斡惕赤斤 那顏 泥,人名 官 行( ,§ )
斡惕赤乞納,人名 行( ,§ )
斡惕赤乞訥,人名 的( ,§ ),
斡惕赤乞訥,人名 的( ,§ )
斡惕荅 罷,被丟 去 了( ,§ )
斡惕荅
中忽,可去( ,§ )
斡惕塔 周,被去 着( ,§ )
斡 惕 塔 周,去 着( ,§ )
斡兀舌児察黒,劫賊( ,§ )
斡冝,性情( ,§ )
斡亦納,情 行( ,§ )
斡因 都舌里顏,情懷 自的行( ,§ )
斡因 禿舌里顏,心意 自的行( ,§ )
斡亦舌剌,近( ,§ ), 斡赤 亦 舌剌,根前( ,§ ),
斡亦舌剌,近( ,§ ), 斡亦舌剌,近( ,§ )
斡亦舌剌 因,箭名( ,§ )
斡亦舌剌的顏,種 自的行( ,§ )
斡亦舌剌敦,種 的( , ), 斡亦舌剌敦,種 的( , ),
斡亦舌剌敦,種 的( , ), 斡亦舌剌敦,種名 的( , ),
斡亦舌剌敦,種名 的( , ), 斡亦舌剌敦,種 的( , )
斡亦舌剌惕,種( ,§ )
斡亦舌剌惕 都
舌里顏,種毎 自的行( ,§ )
斡亦速剌敦,暗懷 着( ,§ )
斡亦速剌勒都 梅,陰害 有( ,§ )
斡亦速剌黒荅 阿,被陰害 了( ,§ )
斡亦速剌惕
中渾,陰害 的( ,§ ) 
 
斡纏 篾勒 ,不服( ,§ )
斡赤 罷 伯 ,奏 了( ,§ )
斡赤 額速,奏 呵( ,§ ), 斡赤 額速,奏 呵( ,§ ),
斡赤 額速,奏 呵( ,§ ), 斡赤 額速,奏 呵( ,§ ),
斡赤 額速,奏 呵( ,§ ), 斡赤 額速,奏 呵( ,§ ),
斡赤 額速,奏 呵( ,§ ), 斡赤 額速,奏 呵( ,§ )
斡赤 周,奏 着( ,§ ), 斡赤 周,奏 着( ,§ ),
斡赤 周,奏 着( ,§ ), 斡赤 周,奏 着( ,§ ),
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斡赤 周,奏 着( ,§ ), 斡赤 周,奏 着( ,§ )
斡赤 主兀,奏 了( ,§ )
斡赤 舌侖,奏( ,§ ), 斡赤 舌侖,奏( ,§ ),
斡赤 舌侖,奏( ,§ ), 斡赤 舌侖,奏( ,§ ),
斡赤 舌侖,奏( ,§ )
斡赤 速,奏( ,§ )
斡赤 速該,禱告( ,§ )
斡赤堅,昨前( ,§ ), 斡赤干,昨前( ,§ ),
斡赤堅,昨前( ,§ ), 斡赤堅,昨( ,§ )
斡赤勒,奏事( ,§ ), 斡赤勒,奏事( ,§ )
斡赤勒田,奏事的( ,§ )




斡額迭,逆水( ,§ ), 斡額迭,逆水( ,§ ),
斡額迭,逆水( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆水( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,上( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,高( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ ), 斡額迭,逆着( ,§ ),
斡額迭,逆着( ,§ )
斡額児,自家( ,§ ), 斡額舌児,自( ,§ )
斡額舌児 都舌里顏,自己 行( ,§ ),
斡額舌児 都舌里顏,自已 己 裏 自的行( ,§ )
斡額舌列徹,自巳 己 裏( ,§ )
斡額舌里顏,自( ,§ ), 
斡額舌里顏,自巳 己 ( ,§ ),
 斡額舌里顏,自巳 己 ( ,§ ), 
斡額舌里顏,自的行( ,§ ),
斡額舌里顏,自己 行( ,§ ), 
斡額舌里顏,自己( ,§ ),
斡額舌里顏,自巳 己 ( ,§ )
斡額舌児 禿舌里顏,自已 己 裏 行( ,§ )
斡額舌侖,自已 己 ( ,§ ), 斡額舌侖,自 的( ,§ ),
斡額舌侖,自已 己 ( ,§ ), 斡額舌侖,自己( ,§ ),
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斡額舌侖,自已 己 ( ,§ ), 斡額舌侖,自 的( ,§ ),
斡額舌侖,自己( ,§ ), 斡額舌侖,自己( ,§ ),
斡額舌侖,自己( ,§ ), 斡額舌侖,自巳 己 的( ,§ ),
斡額舌侖,自已 己 ( ,§ ), 斡額舌侖,自已 己 ( ,§ ),
斡額舌侖,自( ,§ ), 斡額舌侖,自已 己 ( ,§ )
斡額舌列,別( ,§ ), 斡額舌列,另( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,另( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,別( ,§ ),
斡額舌列,別( ,§ ), 斡額舌列,別( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,另( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,另( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,另 行( ,§ ),
斡額舌列,另( ,§ ), 斡額舌列,另( ,§ )
斡額舌児迷赤連,別做( ,§ )
斡額孫,自巳 己 ( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ ), 斡額孫,自已 己 的( ,§ ),
斡額孫,自巳 己 ( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ ), 斡額孫,自己( ,§ ),
斡額孫,自巳 己 ( ,§ ), 斡額孫,自已 己 ( ,§ ),
斡額孫,自已 己 ( ,§ ), 斡額孫,自已 己 ( ,§ ),
斡額孫,自己( ,§ )
斡額速惕,自毎( ,§ ), 斡額速惕,自巳 己 毎( ,§ )
斡古 埃,與( ,§ ), 斡古 埃,與( ,§ ),
斡古 埃,與( ,§ ), 斡古 埃,與( ,§ )
斡古 額速,與 呵( ,§ ), 斡古 額速,與 呵( ,§ )
斡古 額惕,與 了( ,§ ), 斡古 額惕,與 了( ,§ )
斡古 克薛的,與 了的毎 行( ,§ )
斡古 克先,與 了的( ,§ )
斡古 克薛訥,與 了的( ,§ )
斡古 列額,與 了来( ,§ ), 
斡古 列額,與 了来( ,§ ),
斡古 列額,與 来( ,§ ), 
斡古 列額,與 了来麼( ,§ ),
斡古 列額,與 来( ,§ )
斡古 魯額,與 来( ,§ )
斡古 木,與 有( ,§ ), 斡古 木,與 有( ,§ ),
斡古木,與 有( ,§ )
斡昆,與( ,§ ), 斡昆,與( ,§ ),
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斡昆,與( ,§ ), 斡昆,與( ,§ ),
斡昆,與( ,§ ), 斡昆,與( ,§ )
斡古 舌剌 列 ,與( ,§ ), 斡古 舌列,與( ,§ )
斡古 舌侖,與 呵( ,§ ), 斡古 舌侖,與 時( ,§ ),
斡古 舌 侖,與 時( ,§ ), 斡古 舌侖,與 時( ,§ ),
斡古 舌侖,與 時( ,§ )
斡古 惕坤,與 您( ,§ ), 斡古 惕坤,與 您( ,§ )
斡古牙,與 咱( ,§ ), 斡古 耶,與 咱( ,§ ),
斡古 耶,與 咱( ,§ ), 斡古 牙,與 咱( ,§ ),
斡古 牙,與 咱( ,§ ), 斡古 耶,與 咱( ,§ ),
斡古 牙,與 咱( ,§ ), 斡古 耶,與 咱( ,§ ),
斡古 耶,與 咱( ,§ ), 斡古 耶,與 咱( ,§ ),
斡古 耶,與 咱( ,§ ), 斡古 耶,與 咱( ,§ ),
斡古 耶,與 咱( ,§ )
斡格列 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
斡格 舌 列 扯舌児必,人名 官名( ,§ )
斡格 舌 列 扯舌児必 魯額,人 官名 一同( ,§ )
斡歌歹,人名( ,§ ), 斡歌歹,人名( ,§ ),
斡歌歹,人名( ,§ ), 斡歌歹,人名( ,§ ),
斡歌歹,人名( ,§ ), 斡歌歹,人名( ,§ ),
斡歌歹,人名( ,§ ), 斡歌歹,人名( ,§ ),
斡歌歹,人名( ,§ ), 斡歌歹,人名( ,§ ),
斡歌歹,人名( ,§ )
斡歌歹 突舌児,人名 行( ,§ )
斡歌歹 中合罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ ),
斡歌歹 中合罕,名 皇帝( ,§ )
斡歌歹 中合罕 納,人名 皇帝 行( ,§ ),
斡歌歹 中合罕 納,人名 皇帝 行( ,§ ),
斡歌歹 中合罕 納,名 皇帝 行( ,§ )
斡歌歹 中合罕 泥,人名 皇帝 行( ,§ ),
斡歌歹 中合罕 泥,人名 皇帝 行( ,§ )
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斡歌荅牙,人名 行 ( ,§ )
斡歌歹 冝,人名 行( ,§ ),
斡歌歹 冝,人名 行( ,§ )
斡歌歹 因,人名 的( ,§ ),
斡歌歹 因,人名 的( ,§ ),
斡歌歹 因,人名 的( ,§ )
斡歌歹 余延,人名 自的行( ,§ )
斡歌列,人名( ,§ )
斡歌列 扯舌児必,人名 官名( ,§ )
斡歌列 扯舌児必 魯額,人名 官名 一同( ,§ )
斡歌来 徹舌児必,人名( ,§ )
斡歌連 徹舌児必,人名( ,§ )
斡克,與( ,§ ), 斡克 ,與( ,§ ),
斡克 ,與( ,§ ), 斡克 ,與( ,§ ),
斡克 ,與( ,§ )
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷,與 了( ,§ ),
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷,與 了( ,§ ),
斡克 別,與 了( ,§ ), 斡克 罷,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,舉 與 了( , ),斡克 罷 別 ,與 了( , ),
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷,與 了( ,§ ), 斡克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
斡惕 克 罷,與 了( ,§ )
斡 克 罷,與 了( ,§ ), 斡 克 罷,與 了( ,§ ),
斡 克 罷,與 了( ,§ ), 斡 克 罷 別 ,與 了( ,§ ),
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斡 克 罷 別 ,與 了( ,§ )
斡克 罷 伯 ,去 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ ),
斡克 罷 伯 ,與 了( ,§ )
斡克 別速,與 呵( ,§ ), 斡克 別速,與 呵( ,§ )
斡克 赤為,與 了( ,§ )
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ ), 斡克 抽,與 着( ,§ ),
斡克 抽,與 着( ,§ )
斡 克 抽,與 着( ,§ )
斡克 古,與 的( ,§ )
斡克 古 冝,與 的 行( ,§ ),
斡克 古 冝,與 的 行( ,§ )
斡克 古耶,與 咱( , )
斡克 古由,與 麼( ,§ )
斡克 周,與 着( ,§ )
斡 克 周,與 着( ,§ )
斡克 恢,與 的( ,§ )
斡 克
中灰,與 的( ,§ )
斡克 速,與 可( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與 呵( ,§ ),
斡克 速,與你( ,§ ), 斡克 速,與你( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡
舌
克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
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斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與( ,§ ),
斡克 速,與( ,§ ), 斡克 速,與 我( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與 我( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與 我( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與 我( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ ), 斡克 速,與 我( ,§ ),
斡克 速,與 我( ,§ )
斡 克 速,與( ,§ ), 斡 克 速,與 我( ,§ )
斡克 速該,與 咱( ,§ ), 斡克 速該,與 咱( ,§ )
斡克 禿該,與 者( ,§ ), 斡克 禿該,教與( ,§ ),
斡克 禿該,與 者( ,§ ), 斡克 禿該,與 者( ,§ ),
斡克 禿該,與 者( ,§ ), 斡克 禿該,與 者( ,§ ),
斡克 禿該,與 者( ,§ ), 斡克 禿該,與 者( ,§ ),
斡克 禿該,與 者( ,§ ), 斡克 禿該,與 者( ,§ )
斡克迭 古牙,可與 的 行( ,§ )
斡克迭 克先,與 了的( ,§ ),
斡克迭 克先,被與 的( ,§ )
斡乞,女子( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女子( ,§ ), 斡乞,女( ,§ ),
斡乞,女( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女子( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女子( ,§ ), 斡乞,女( ,§ ),
斡乞,女( ,§ ), 斡乞,女( ,§ ),
斡乞,女子( ,§ ), 斡乞,女子( ,§ ),
斡乞,女( ,§ )
斡乞 邊,女子 自的行( ,§ )
斡乞 顏,女子 自的行( ,§ ), 斡乞 顏,女
自的行( ,§ ), 斡乞 顏,女子 自的行( ,§ )
斡乞的,女子 行( ,§ ), 斡乞的,女子毎( ,§ ),
斡乞的,女 行( ,§ ), 斡乞的,女子 行( ,§ ),
斡乞的,女子毎 行( ,§ )
斡乞的顏,女児毎 行( ,§ )
斡乞都延,女子 自的行( ,§ )
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
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斡勤,女子( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女子( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女( ,§ ),
斡勤,女( ,§ ), 斡勤,女子( ,§ ),
斡勤,女子( ,§ )
斡乞泥,女子 行( ,§ ), 斡乞泥,女子 行( ,§ )
斡乞泥顏,女子 自的行( ,§ ), 
斡乞泥顏,女 自行( ,§ ),
斡乞你顏,女 自的行( ,§ ), 
斡乞你顏,女子 自的行( ,§ )
斡勤 泥,女 行( ,§ )
斡乞訥,女 的( ,§ ), 斡乞訥,女子 的( ,§ ),
斡乞訥,女 的( ,§ )
斡勤 巴 舌 剌中合黒,人名( ,§ )
斡勤 巴児中合黒,名( ,§ ),
斡勤 巴児中合黒,人名( ,§ )
斡勤 巴児中合 中 渾,名 的( ,§ )
斡乞惕,女子毎( ,§ ), 斡乞惕,女子毎( ,§ ),
斡乞惕,女子毎( ,§ ), 斡乞惕,女毎( ,§ ),
斡乞惕,女子( ,§ ), 斡乞惕,女子毎( ,§ ),
斡乞惕,女子毎( ,§ ), 斡乞惕,女( ,§ ),
斡乞惕,女毎( ,§ ), 斡乞惕,女毎( ,§ ),
斡乞惕,女毎( ,§ ), 斡乞惕,女子毎( ,§ )
斡克客兀勒 周,教 了着( ,§ )
斡克里格,支請( ,§ ), 斡克里格,賞( ,§ )
斡闊歹,人名( ,§ ), 斡闊歹,人名( ,§ )
斡闊歹 魯額,人名 一同( ,§ )
斡闊迭耶,人名 行( ,§ )
斡闊歹 因,人名 的( ,§ )
斡克帖 罷 別 ,被與 了( ,§ ),
斡克帖 罷 別 ,被與 了( ,§ )
斡克帖 埃,與( ,§ )
斡克帖 古,可與 的( ,§ )
斡克帖 周,被與 着( ,§ )
斡克帖 克先,與 了的( ,§ ), 
斡克帖 克先,被與 了的( ,§ )
斡克帖 恢,可與 的( ,§ )
斡克帖
中 坤,可與 的毎( ,§ )




斡列該 不剌中合,地名( ,§ )
斡列該帖額 徹,搖車自 有 的 行( ,§ )
斡列該台,搖車裏( ,§ )
斡列格台,搖車的( ,§ )
斡郎 突舌児,青草 裏( ,§ ),
斡郎 突児,青草 裏( ,§ )
斡里児孫,杜梨( ,§ )
完勒者田,吉慶有的( ,§ ), 
斡勒澤壇,吉慶有的( ,§ ),
斡勒澤田,吉慶的毎( ,§ )
完勒澤禿,吉慶( ,§ ), 完勒澤禿,福有的( ,§ ),
斡勒者禿,福有的( ,§ ), 斡勒澤禿,福有的( ,§ )
完勒只格,車前( ,§ )
完勒只格 迭,前 行( ,§ )
完勒只格台,車前有的( ,§ )





斡劣思 抽,飢 着( ,§ ), 
斡 舌 羅思 抽,饑 着( ,§ )
斡劣速 克薛泥,飢 了的 行( ,§ )
斡羅速 木薛児,不曽飢( ,§ )
斡魯克,死( ,§ )
斡魯木列 古,向前 的( ,§ )
斡魯木列 周,向前 着( ,§ )
斡魯木列 克薛訥,鏖戦 的( ,§ )
斡魯木連,向前( ,§ )
斡篾児 古,黨護( ,§ )
斡篾舌列 周,黨比 着( ,§ ),
斡篾舌列 周,黨 着( ,§ )
斡抹舌列 周,黨 着( ,§ )
完迭堅, 卵 ( ,§ )
斡捏赤敦,孤児毎 的( ,§ )
斡捏赤舌列 坤,孤獨 了( ,§ )
斡捏赤惕,孤( ,§ ), 斡捏赤惕,孤毎( ,§ )
汪迭亦 周,欠伸起 着( ,§ ),
汪迭亦 周,伸起 着( ,§ )
汪格,顏( ,§ ), 汪格,顏色( ,§ ),
汪格,顏色( ,§ ), 汪格,顏色( ,§ )
汪格 別児,顏色 裏( ,§ )
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汪格 額舌児,顏色 依着( ,§ )
汪格古 顏, 葢 自的行( ,§ )
汪格田,顏色有的毎( ,§ )
汪格亦 周,探 着( ,§ )
汪古敦,種 的( ,§ ), 汪古敦,種名 的( ,§ ),
汪古敦,種名( ,§ )
汪古舌児,人名( ,§ ), 汪古舌児,人名( ,§ ),
汪古舌児,人名( ,§ ), 汪古舌児,人名( ,§ ),
汪古舌児,人名( ,§ ), 汪古児,人名( ,§ ),
汪古児,人名( ,§ ), 汪古舌児,人名( ,§ ),
汪古舌児,人名( ,§ ), 汪古舌児,人名( ,§ )
翁古舌児 壇,人名 等( ,§ )
汪古舌児 保兀舌児赤,人名 厨子( ,§ ),
汪古舌児 保兀舌児赤,人名 厨子( ,§ )
汪古児 保兀舌児赤 荅,人名 厨子 行( ,§ )
汪古惕,種名( ,§ )
汪古惕 荅,種名( ,§ )
斡那赤敦,孤獨 的( ,§ ), 斡那赤敦,孤獨 的( ,§ )
斡那舌児,○( ,§ )
斡舌里顏,自已 己 ( ,§ )
斡舌児 禿舌里顏,自已 己 裏 行( ,§ )
斡舌児伯,名( ,§ ), 斡舌児伯,婦名( ,§ ),
斡児伯,婦人名( ,§ )
斡舌児長, (人名)( ,§ ), 斡舌児長, (人名)( ,§ ),
斡舌児昌, (人名)( ,§ )
斡舌列,心( ,§ ), 斡舌列,心( ,§ ),
斡舌列,心窩( ,§ )
斡舌列,另( ,§ ),
斡舌列 邊,心 自的行( ,§ )
斡舌列 周,捨 着( ,§ ), 斡舌列 周,出 着( ,§ )
斡舌列 克撒訥,出 着了的( ,§ )
斡舌列別克 的斤,人名( ,§ )
斡舌列額列,邊( ,§ ), 斡舌列額列,一隻( ,§ ),
斡舌列額列,一隻( ,§ ), 斡舌列額列,隻( ,§ )
斡舌列田,心有的( ,§ )
斡舌児堅,寬( ,§ ), 斡児堅,寬( ,§ ),
斡舌児堅,寬( ,§ ), 斡舌児堅,寬( ,§ )
斡舌魯格孫,剌 刺 ( ,§ )
斡舌児魯兀惕,豪強毎( ,§ )
斡舌児篾格, 子( ,§ )
斡児篾格 邊, 衫 自的行( ,§ )
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斡児木格 邊,毛衫 自的行( ,§ )
斡舌羅,心窩( ,§ ), 斡舌劣,心( ,§ )
斡舌劣額列,一隻( ,§ ), 斡舌羅額列,一隻( ,§ ),
斡舌羅額列,一隻( ,§ )
斡舌羅列,隻( ,§ )
斡児帖該, (名)( ,§ )
斡児帖該 因, (名) 的( ,§ )
斡舌魯格台,天窓有的( ,§ )
斡舌魯克,寧( ,§ ), 斡
舌魯克,敦厚( ,§ )
斡舌魯克 突
舌児,寧静 時( ,§ )
斡舌籠格赤 巴剌中合速,城名 城( ,§ )
斡 舌 籠格赤 巴剌中合孫,城名 城( ,§ )
斡思 抽,長 着( ,§ ), 斡思 抽,長 着( ,§ )
斡思 古 魯額,長 的 一同( ,§ )
斡思 中灰 魯額,長 時 一同( ,§ )
斡思格 罷 別 ,教長 了( ,§ ),
斡思格 罷 別 ,教長 了( ,§ )
斡思格 周,長 着( ,§ ), 
斡思格 周,教長 着( ,§ ),
斡思格 周,教長 着( ,§ )
斡思格 舌侖,教長 時( ,§ )
斡雪 周,報 着( ,§ )
斡薛 坤,報( ,§ )
斡旋,○( ,§ ), 斡旋,報( ,§ ),
斡旋,報( ,§ ), 斡旋,讐( ,§ ),
斡旋,報( ,§ ), 斡旋,報( ,§ )
斡雪格亦 耶舌児,教脚後根( ,§ )
斡雪勒,仇( ,§ ), 斡旋勒,讐( ,§ ),
斡雪勒,讐( ,§ ), 斡雪勒,讐( ,§ )
斡雪 勒 ,讐( ,§ )
斡雪里顏,讐 自的( ,§ ), 斡雪里顏,讐 自的( ,§ )
斡速勒扯 克先,共長 了的( ,§ )
斡失顏,讐 自的行( ,§ )
斡失田,讐有的( ,§ ), 斡失田,讐有的( ,§ ),
斡失田,讐有的( ,§ ), 斡失田,讐有的毎( ,§ )
斡失禿,讐有的( ,§ ), 斡失禿,讐有的( ,§ )
斡帖格歹,種名( ,§ )
斡帖児,疾快( ,§ ), 斡帖児,疾快( ,§ ),
斡帖児,疾快( ,§ ), 斡帖児,疾快( ,§ ),
斡帖舌児,快( ,§ ), 斡帖舌児,快( ,§ ),
斡帖舌児,快( ,§ ), 斡帖舌児,快( ,§ )
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斡帖児連,疾快( ,§ ), 斡帖児連,疾快( ,§ ),
斡帖舌児連,○( ,§ ), 斡帖舌児連,快( ,§ )
斡帖児篾列 周,近 子般射 着( , )
斡惕刊,濁( ,§ ), 斡惕刊,稠( ,§ ),
斡惕刊,稠( ,§ )
斡 堅,地( ,§ )
斡 古,老( ,§ ), 斡 古,老( ,§ )
斡 歹 古 突舌児,老 行( ,§ )
斡 古列古泥,為長的 行( ,§ )
斡 古思,老的毎( ,§ ), 斡 古思,老的毎( ,§ ),
斡 古思,為長的毎( ,§ )斡 古思,為長的毎( , ),
斡 古思,為長的毎( ,§ ),斡 古思,老的毎( ,§ ),
斡 古思,老的毎( ,§ ), 斡 古思,老毎( ,§ ),
斡 古思,老的毎( ,§ ), 斡 古思,老( ,§ ),
斡 古思,老毎( ,§ ), 斡 古思,老的毎( ,§ ),
斡 古思,老的毎( ,§ )
斡 古昔,為長的毎 行( , ),
斡 古昔,老的毎 行( ,§ ),
斡 古昔,老 行( ,§ )
斡 古孫,老的毎 的( ,§ )
斡 克,進酒( ,§ ), 斡 克,喝盞( ,§ )
斡 克列兀勒 周,喝盞 着( , ),
斡 克列兀勒 周,教喝盞 着( ,§ ),
斡 克列兀勒 周,教喝盞 着( ,§ ),
斡 克列兀勒 周,教喝盞 着( ,§ )
斡 勒 罷,老 了( ,§ ),
斡 勒 罷 別 ,老 了( ,§ )
斡 勒 古,老 了的( ,§ )
斡 勒 周,老 着( ,§ )
斡 勒迭 恢,被老 了( ,§ )
斡 舌児,快( ,§ ), 斡 舌児,快( ,§ ),
斡 舌児,疾快( ,§ ), 斡 舌児,快( ,§ ),
斡 舌児,快疾( ,§ )
斡 児刊,快( ,§ )
斡 舌児連,作急( , ), 斡 舌児連,快( ,§ )
斡 舌児列 禿該,教疾快 者( ,§ )
斡兀坤 突児,脂膏 裏( ,§ )
斡耶薛 克先,貪食 的( ,§ ),
斡耶薛 克先,貪食 的( ,§ )
斡亦速列都 克薛你顏,陰害 了的 自的行( ,§ ) 
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中合,皇帝( ,§ ), 中合,皇帝( ,§ ),
中合,皇帝( ,§ ), 中合,皇帝( ,§ ),
中合,皇帝( ,§ ), 中合,皇帝( ,§ ),
中合,前脚( ,§ )
中合,係官( ,§ )
哈 阿,那裏( ,§ ), 中合阿,那裏( ,§ ),
中合阿,那裏( ,§ )
中合阿 察,那裏 行( ,§ )
中合阿 周,圍 着( ,§ ), 中合阿 周,圍 着( ,§ )
中合阿惕 勒
中合,門( ,§ ), 中合阿勒
中合,關( ,§ )
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ )
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ ), 中合阿納,皇帝 行( ,§ ),
中合阿納,皇帝 行( ,§ )
中合阿泥,皇帝 行( ,§ ), 中合阿泥,皇帝 行( ,§ ),
中合阿泥,皇帝 行( ,§ ), 中合阿泥,皇帝 行( ,§ ),
中合阿泥,皇帝 行( ,§ ), 中合阿泥,皇帝 行( ,§ ),
中合阿泥,皇帝 行( ,§ ), 中合阿泥,皇帝 行( ,§ ),
中合阿泥,皇帝 行( ,§ )
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ )
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥,皇帝 的( ,§ ), 中合阿訥,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥,皇帝 的( ,§ )
中合阿訥埃,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥埃,皇帝 的( ,§ ),
中合阿訥埃,皇帝 的( ,§ )
哈 阿黒石,那裏( ,§ )
中合阿惕 篾
舌児乞的,姓氏 種名 行( ,§ )
中合阿惕 篾児乞敦,姓氏 種名 的( , )
中合阿惕 篾
舌児乞惕 途
舌児,姓氏 (名) 行( ,§ )
中合阿台,○( ,§ )
中合阿台 荅児麻剌,人名( ,§ ),
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中合阿台 荅舌児馬剌,人名( ,§ ),
中合阿台 荅舌児馬剌,人名( ,§ )
中合阿台 荅舌児馬剌 冝,人名 行( ,§ )
中合巴舌児,鼻子( ,§ )




中合卜察剌,窄狹 處( ,§ )
中合卜察剌察,狹 處( ,§ )
中合卜赤 周,夾 着( ,§ )
中合卜臣,匿( ,§ )
中合卜赤
中渾,藏匿 毎( ,§ )
中合卜赤
中合牙,狹 處( ,§ ),
中合卜赤
中合牙,狹 處( ,§ )
中合卜赤
中孩 因, (地名) 的( ,§ )
中合卜荅孫,板( ,§ )
中合必赤, (児名)( ,§ )
中合必赤 把阿禿舌侖,名 勇士 的( ,§ ),
中合必赤 把阿禿舌侖,名 勇士 的( ,§ )
中合必舌児中合,肋扇( ,§ )
哈 必児哈 塔,沒肋扇的( ,§ )






中坤 ,教大咲 您( ,§ )
中合 卜 塔
中孩,匾( ,§ )





中合罕,名 皇帝( ,§ ),
中合不勒
中合罕,(名) 皇帝( ,§ )
中合不勒
中合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ ),
中合不勒
中合罕 訥,(名) 皇帝 的( ,§ ),
中合不勒
中合罕 訥,(名) 皇帝 的( ,§ ),
中合不勒
中合罕 訥,(名) 皇帝 的( ,§ )
中合不勒
中 合訥,人名 皇帝 的( ,§ ),
中合不勒
中合訥,人名 皇帝 的( ,§ ),
中合不勒
中合訥,人名 皇帝 的( ,§ )
中合卜児,春( ,§ ), 中合不児,春( ,§ ),
中合不舌児,春( ,§ ), 中合不舌児,春( ,§ ),
中合不舌児,春( ,§ ), 中合不舌児,春( ,§ ),
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中合不舌児,春( ,§ )
中合察児,腮( ,§ ), 中合察舌児,聰( ,§ ),
中合察舌児,腮( ,§ ), 中合察舌児,腮( ,§ ),
中合察舌児,腮( ,§ ), 中合察舌児,腮( ,§ )
中合察舌児, (人名)( ,§ ),中合察舌児, (人名)( ,§ )   
中合察舌里顏,腮 自的行( ,§ ),
中合察舌里顏,腮 自的行( ,§ )
中合察舌児 途舌児,腮 行( ,§ )
中合察兀, (名)( ,§ )
中合察兀 因, (名) 的( ,§ )
中合察兀舌剌禿 速卜赤惕,地名( ,§ )
中合赤 曲魯昆,名 的( ,§ )
中合赤 曲魯克,名( ,§ )
中合赤都惕,騾名( ,§ )
中合臣,名( ,§ )
中合臣 訥,名 的( ,§ )
中合池舌児 兀速納,水名 水 行( ,§ )
中合池舌児 兀速納察,水名 水 行( ,§ )
中合赤兀,名( ,§ )
中合赤兀 因,名 的( ,§ )
中合赤温,名( ,§ ), 中合赤温,名( ,§ ),
中合赤温,人名( ,§ ), 中合赤温,人名( ,§ ),
中合赤温,人名( ,§ ), 中合赤温,人名( ,§ )
中合赤温訥,名 的( ,§ )
中合赤温 別乞,人名( ,§ ),
中合赤温 別乞,人名( ,§ )
中合赤温 額勒赤,名( ,§ )
中合赤温 中忽舌剌温,人名( , )
中合出剌,名( ,§ )
中合出剌 因,名 的( ,§ )
中合的牙舌児,獨自 自的行( ,§ )
中合荅,人名( ,§ ), 中合荅,人名( ,§ ),
中合荅,人名( ,§ ), 中合荅,人名( ,§ ),
中合荅,人名( ,§ ), 中合荅,人名( ,§ )
中合荅,崖( ,§ )
中合荅, (地名)( ,§ )
中合荅,外面( ,§ ), 中合荅,外前( ,§ )
中合荅 荅,人名 行( ,§ )
中合打 荅,崖( ,§ )
中合荅 荅察, (地名) 處( ,§ )
中合荅 途児,崖子 行( ,§ )
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中合荅 冝,人名 行( ,§ ),
中合荅 冝,人名 行( ,§ ),
中合荅 冝,人名 行( ,§ )
中合荅 冝,在外 行( ,§ )
中合荅 因,崖 的( ,§ )
中合荅安,名( ,§ ), 中合荅安,(名)( ,§ ),
中合荅安,名( ,§ ), 中合荅安,女名( ,§ ),
中合荅安,人名( ,§ ), 中合荅安,女名( ,§ ),
中合荅安,人名( ,§ ), 中合荅安,人名( ,§ ),
中合荅安,人名( ,§ ), 中合荅安,人名( ,§ ),
中合荅安,人名( ,§ )
中合荅安, (児名)( ,§ )
中合荅阿泥,名 行( ,§ ), 
中合荅阿泥,女名 行( ,§ )
中合荅安 訥, (人名) 的( ,§ )







中合荅安 太子,名( ,§ )
中合荅安 太子 荅,名 行( ,§ )
中合荅阿舌児,轡頭( ,§ )
中合荅阿舌児禿 冝,轡有的 行( ,§ )
中合荅阿孫,釘子( ,§ )
中合荅吉, (名)( ,§ )
中合荅吉歹,種( ,§ )
中合荅斤,種( ,§ ), 中合荅斤,種( ,§ )
中合荅吉 泥 ,人名 行( ,§ )
中合荅吉訥,種 的( ,§ )
中合歹,人名( ,§ ), 中合歹,人名( ,§ )
中合歹 古舌列堅,人名( ,§ )
中合荅勒 周,分折 着( ,§ )
中合荅侖,根尋 着( ,§ ), 中合荅侖,○( ,§ )
中合荅納,外 行( ,§ ), 哈 荅納,外面( ,§ ),
中合荅納,外 行( ,§ ), 中合荅納,外 行( ,§ ),
中合荅納,外 行( ,§ )









舌児,人名 勇士( ,§ ),
中合荅黒 把阿禿
舌児,人名 勇士( ,§ )
中合荅黒 把阿禿
舌里,人名 勇士 行( ,§ )
中合荅黒 把阿禿
舌侖,人名 勇士 的( ,§ )
中合荅中合,緊要事( ,§ )
中合荅中合剌兀勒荅 周,被教管 着( ,§ )
中合荅中合禿,緊要有的( ,§ )
中合荅舌剌,魚名( ,§ )
中合荅舌剌 周,點 着( ,§ ), 
中合荅舌剌 周,點 着( ,§ )
中合荅舌児禿 冝,轡頭有的 行( ,§ )
中合荅兀赤 ,謹慎( ,§ )
中合荅兀赤 禿中孩,教戒慎 着 者 ( ,§ )
中合荅兀只 ,謹慎( ,§ ), 中合荅兀只 ,謹慎( ,§ )
中合荅兀勒 罷 伯 ,釘 了( ,§ )
中合荅温,在外( ,§ ), 中合荅温,外面( ,§ ),
中合荅温,經外面( ,§ ), 中合荅温,經外面( ,§ )
中合迪黒里黒 你
舌 魯兀訥,地名 的( ,§ )
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ )
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ ),
中合敦,娘子( ,§ ), 中合敦,娘子( ,§ )
中合敦 魯阿,娘子 一同( ,§ )
中合敦 納,娘子 行( ,§ )
中合敦 泥,娘子 行( ,§ ),中合敦 泥,娘子 行( ,§ )
中合敦 訥,娘子 的( ,§ )
中合敦 訥,娘子 的( ,§ ),中合敦 訥,娘子 的( ,§ )
中合敦荅察,娘子 内( ,§ )
中合敦惕,娘子毎( ,§ )
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
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中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ )
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中 合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕, (人名)( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
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中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中 合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
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中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中 合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中 合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合 中 罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
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中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ )
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ ),
中合罕,皇帝( ,§ ), 中合罕,皇帝( ,§ )
中合罕 都舌里顏,皇帝 行自的( ,§ )
中合阿泥,皇帝 行( ,§ )
中合罕 魯阿,皇帝 一同( ,§ )
中合罕 納,皇帝 行( ,§ )
中合罕 納,皇帝 行( ,§ ),中合罕 納,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , ),
中合罕 納,皇帝 行( , ), 中合罕 納,皇帝 行( , )
中合罕 納察,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 納察,皇帝 行( ,§ )
中合罕 泥,皇帝 行( ,§ )
中合罕 泥,皇帝 行( ,§ ), 中合罕 泥,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 泥,皇帝 行( , ), 中合罕 泥,皇帝 行( , ),
中合罕 泥,皇帝 行( , ), 中合罕 泥,皇帝 行( , ),
中合罕 泥,皇帝 行( , ), 中合罕 泥,皇帝 行( , ),
中合罕 泥,皇帝 行( , ), 中合罕 泥,皇帝 行( , )
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
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中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ )
中 合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 中合罕 訥,皇帝 的( , ),
中合罕 訥,皇帝 的( , ), 中合罕 訥,皇帝 的( , ),
中合罕 訥,皇帝 的( , ), 中合罕 訥,皇帝 的( , ),
中合罕 訥,皇帝 的( ,§ )
中合罕 訥安,皇帝 自的行( ,§ )
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合 中 罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合 中 罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中合罕 突舌児,皇帝 行( ,§ )
中合罕 阿巴中合 因,皇帝 叔叔 的( ,§ ),
中合罕 阿巴中合 因,皇帝 叔叔 的( ,§ )
中合罕 安荅,皇帝 契合( ,§ )
中合罕 安荅 荅,皇帝 契合 行( ,§ )
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中合罕 阿中合,皇帝 兄( ,§ ),
中合罕 阿中合,皇帝 兄( ,§ )
中合罕 阿中合 顏,皇帝 兄 自的行( ,§ )
中合罕 阿中合 冝,皇帝 兄 行( ,§ )
中合罕 阿中合 因,皇帝 兄 的( ,§ )
中合罕 阿中合 余安,皇帝 兄 自的行( ,§ )
中合罕 額 徹 赤格 ,皇帝 父( ,§ )
中合罕 額赤格,皇帝 父( ,§ )
中合罕 額赤格 迭延,皇帝 父 自的行( ,§ )
中合罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中合罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中合罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中合罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ )
中合罕 額赤格 余延,皇帝 父 自的行( ,§ ),
中合罕 額赤格 余延,皇帝 父 自的行( ,§ ),
中合罕 額赤格 余延,皇帝 父 自的行( ,§ )
中孩,不知( ,§ )
中海都,名( ,§ )
中海都 因,名 的( ,§ )
中孩剌 罷,叫 了( ,§ )
中孩剌 周,叫 着( ,§ )
中合札 黒撒惕,咬 了的( ,§ )
中合札 中忽,咬 的( ,§ ), 中合札 中忽,咬 的( ,§ )
中合札児,地( ,§ ), 中合札児,地( ,§ ),
中合札舌児,地( ,§ ), 中合札舌児,地面( ,§ ),
中合札児,地( ,§ ), 中合札舌児,地( ,§ ),
中合札舌児,地面( ,§ ), 中合札舌児,地面( ,§ ),
中合札舌児,地( ,§ ), 中合札舌児,地( ,§ ),
中合札舌児,地( ,§ ), 中合札舌児,地( ,§ ),
中合札舌児,地( ,§ ), 中合札舌児,地( ,§ ),
中合札舌児,也 地 ( ,§ )
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 裏( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札 舌 剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地面 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
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中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地面 行( , ), 中合札舌剌,地面 行( , ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,他 地 行( , ), 中合札舌剌,地 行( , ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ ),
中合札舌剌,地 行( ,§ ), 中合札舌剌,地 行( ,§ )
中合札舌剌察,地 行( ,§ ),
中合札舌剌察,址 地 行( ,§ ),
中合札 舌 剌察,地 處( ,§ ),
中合札舌剌察,地 處( ,§ ),
中合札舌剌察,地 行( ,§ ),
中合札舌剌察,地 行( ,§ )
中合札児 都舌里顏,地面 裏 自的行( ,§ ),
中合札舌児 都舌里顏,地面 裏 自的行( ,§ )
中合札舌里顏,地 自的( ,§ ),
中合札舌里顏,地 自的行( ,§ ),
中合札舌里顏,地 自的行( ,§ )
中合札舌里牙舌児,地面 裏( ,§ ),
中合札舌里牙舌児,地 行( ,§ ),
中合札舌里牙舌児,地行 依着( ,§ )
中合札舌児 途舌児,地 行( ,§ )
中合札児 禿舌里顏,地 自的行( ,§ )
中合札舌侖,地( ,§ ), 中合札舌侖,地 的( ,§ ),
中合札舌侖,地 的( ,§ ), 中合札舌侖,地 的( ,§ )
中合札舌児赤剌 周,引路 着( ,§ ),
中合札舌児赤剌 周,引路 着( ,§ )
中合札 舌 魯,地裏( ,§ )
中合只温 別乞,人名( ,§ )
中合只温 中 忽 舌 剌温,人名( ,§ )
中合勒,火( ,§ ),
中合勒,火( ,§ )
中合惕 勒 ,人名( ,§ ),
中合勒,人名( ,§ ),
中合勒,人名( ,§ )
中合里顏,火 自的行( ,§ )
中合里牙舌児,教火( ,§ ),
中合里牙舌児,教火( ,§ )
中合勒 訥兀惕,火毎( ,§ ), 
中合勒 訥兀惕,火毎( ,§ ),
中合勒 訥兀惕,火毎( ,§ ), 
中合勒 訥兀惕,火毎( ,§ ),
中合勒 訥兀惕,火毎( ,§ )
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中合勒 圖児,火 裏( ,§ )
中合勒 突
舌児,火 裏( ,§ )
中合勒,○( ,§ ),






中忽由,闘 的( ,§ )
中合剌,號令( ,§ )
中合剌阿舌児,必然( ,§ )
中合剌中合勒只惕 額列惕,沙磧名 沙磧( ,§ ),
中合剌中合勒只惕 額列惕,地名( ,§ )
中合剌中合勒只惕 額列惕 帖,地名 行( ,§ )
中合剌惕,猛然( ,§ ),
中合剌惕,忽然( ,§ )
中合剌温,熱( ,§ ), 中合剌温,煖( ,§ ),
中合剌温,熱( ,§ ), 中合剌温,熱( ,§ ),
中合剌温,熱( ,§ )
中合剌兀納,熱 行( ,§ )
中合剌兀納察,自熱 處( ,§ ),
中合剌兀納察,熱的 行( ,§ )
中合 兀敦,雁毎( ,§ )
中合 温,鴈( ,§ )
中合 兀惕,雁毎( ,§ )
中合勒不
中合,匙般( ,§ )
中合勒潺 魯阿, (人名) 一同( ,§ )
中合勒敦,山名( ,§ )
哈 勒敦, (山名)( ,§ ), 哈 勒敦, (山名)( ,§ )
中合勒都納, (山名) 行( ,§ )
中合勒都納察, (山名) 行( ,§ )
中合 勒 都納察, (山名) 自( ,§ )
中合勒都泥, (山名) 行( ,§ )
哈 勒敦 納, (山名) 行( ,§ )
中合勒敦 納察, (山名) 自( ,§ )
中合勒敦 泥, (山名) 行( ,§ ),
中合勒墩 泥, (山名) 行( ,§ ),
中合勒墩 泥, (山名) 行( ,§ )
哈 勒敦 訥, (山名) 的( ,§ ),
中合勒敦 訥, (山名) 的( ,§ ),
中合勒墩 訥, (山名) 的( ,§ )
中合勒都訥,山 的( ,§ ), 
中合勒都訥, (山名) 的( ,§ ),
中合勒都訥, (山名) 的( ,§ ), 
中合勒都訥, (山名) 的( ,§ )
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中合勒敦 不
中合納,山名 行( ,§ )
中合勒墩 不
舌 中罕 納,山名 行( ,§ )
中合勒都惕 塔,崖毎 行( ,§ )
中合里伯 莎勒壇,人名 王( ,§ )
中合里伯 莎勒壇 突
舌児,人名 王 行( ,§ ),
中合里伯 莎勒壇 突
舌児,人名 王 行( ,§ )
中合里敦,親近( ,§ )
中合里速,殘皮( ,§ )
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ), 
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ),
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ), 
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ),
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ), 
中合里兀荅舌児,人名( ,§ ),
中合里兀荅舌児,人名( ,§ )
中合里兀荅舌侖,人名 的( ,§ )
中合 舌 里温,黒鬃尾黄( ,§ ), 
中合里温,黒鬃尾黄( ,§ )
中合里兀泥,黒 尾馬( ,§ )
中合里牙児孫,山薤( ,§ )
哈 勒札,人名( ,§ )
中合勒只




中合,團牌( ,§ ), 中合勒
中合, 牌( ,§ )
中合泐





中合 因,河名 的( ,§ ),
中合泐
中合 因,河名 的( ,§ ),
中合泐
中合 因,河名 的( ,§ ),
中合泐
中合 因,河名 的( ,§ ),
中合勒
中合 因,河名 的( ,§ ),
中合勒
中合 因,河名 的( ,§ )
中合勒







中合勒塔赤 周,破 着( ,§ ),
中合勒塔亦 赤 周,破 着( ,§ )








舌里兀魯 阿惕,滑擦 着( ,§ )
中合勒塔牙,光有 行( ,§ )
中合勒禿,大 火 有的( ,§ ),
中合勒禿,火有的( ,§ ),




中含撒 周,併 着( ,§ ), 中含撒 周,併 着( ,§ ),
中含撒 周,合併 着( ,§ )
中含三,併( ,§ ), 中含三,逼併( ,§ )
中含撒 惕
中渾,夾攻 您( ,§ )
中含撒 牙,併 咱( ,§ ), 中含撒 牙,併 咱( ,§ ),
中含撒 牙,併 咱( ,§ ), 中含撒 牙,併 咱( ,§ )
中合 禿,一同( ,§ ), 中 含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一箇( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一處( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含圖,相合( ,§ ),
中含禿,同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ ),
中含禿,一同( ,§ ), 中含禿,一同( ,§ )
中含禿 巴児,同( ,§ )
中含禿都 阿速,相合 呵( ,§ )
中含禿敦,相合( ,§ ), 中含禿敦,相合( ,§ ),
中含禿敦,相合( ,§ )
中含禿惕 罷,相合 了( ,§ )
中含禿惕 抽,相合 着( ,§ ), 
中含禿惕 抽,相合 着( ,§ ),
中含禿惕 抽,相同 着( ,§ ), 
中含禿惕 抽,相合 着( ,§ ),
中含禿惕 抽,相合 着( ,§ ), 
中含禿惕 抽,相合 着( ,§ ),
中含禿惕 抽,一同 着( ,§ )
中含禿 惕 抽,相同 着( ,§ )
中含禿惕
中忽,相合 的( ,§ )
中含禿惕
中合 罷,合併 了( ,§ )
中含禿惕
中合 周,相合 着( ,§ )
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中含禿惕
中合 黒撒訥,教相合 了的( ,§ )
中含禿惕
中合勒都 周,相收合 着( ,§ )
中合木黒,普( ,§ ),
中合木黒,普( ,§ ),






中合水 木 中渾,普 的( ,§ ), 
哈 木 中 渾,普 的( ,§ )
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中 罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ )
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (名)( ,§ ),
中罕, (名)( ,§ ), 中罕, (名)( ,§ ),
中罕, (名)( ,§ ), 中罕, (名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
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中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中 罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ )
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
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中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ ),
中罕,皇帝( ,§ ), 中罕,皇帝( ,§ ),
中罕, (人名)( ,§ ), 中罕, (人名)( ,§ )
舌 中 合納,皇帝 行( ,§ ), 中合納,皇帝 行( ,§ )
中合納,皇帝 行( ,§ ), 中合納,皇帝 行( ,§ ),
中合納,皇帝 行( ,§ ), 中合納,皇帝 行( ,§ )
中罕 都舌里顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中罕 都舌里顏,皇帝 自的行( ,§ )
中合泥, (名) 行( ,§ ), 中合泥,皇帝 行( ,§ ),
中合泥, (人名) 行( ,§ ), 中合泥,皇帝 行( ,§ ),
中合泥,皇帝 行( ,§ ), 中合泥, (人名) 行( ,§ ),
中合泥,皇帝 行( ,§ ), 中合泥,皇帝 行( ,§ ),
中合泥,皇帝( ,§ ), 中合泥,皇帝 行( ,§ )
中合你顏,皇帝 自的行( , ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,主 自的行( ,§ ),
中合你顏,主 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,主 自的行( ,§ ),
中合你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中合你顏,主 自的行( ,§ )
中罕 魯阿,皇帝 和( ,§ ),
中罕 魯阿,皇帝 同( ,§ ),
中罕 魯阿, (人名) 一同( ,§ ),
中罕 魯阿, (人名) 一同( ,§ ),
中罕 魯阿,皇帝 一同( ,§ )
中罕 納,皇帝 行( ,§ ), 
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中罕 納, (人名) 行( ,§ ),
中罕 納, (人名) 行( ,§ ), 
中罕 納, (人名) 行( ,§ ),
中罕 納, (人名) 行( ,§ )
中罕 納察,皇帝 自( ,§ ),
中罕 納察, (人名) 處( ,§ ),
中罕 納察, (人名) 處( ,§ ),
中罕 納察,皇帝 處( ,§ ),
中罕 納察,皇帝 處( ,§ ),
中罕 納察, (人名) 處( ,§ )
中罕 泥, (名) 行( ,§ ), 中 罕 泥,皇帝 行( ,§ ),
中罕 泥,皇帝 行( ,§ ),中罕 泥, (人名) 行( ,§ ),
中罕 泥, (人名) 行( ,§ ),中罕 泥,皇帝 行( ,§ ),
中罕 泥,皇帝 行( ,§ )
中罕 你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中罕 你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中罕 你顏,皇帝 自的行( ,§ ),
中罕 你顏,皇帝 自的行( ,§ )
中罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 
中罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ),
中罕 訥, (人名) 的( ,§ ), 
中罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中罕 訥,皇帝 的( ,§ ), 
中罕 訥,皇帝 的( ,§ ),
中罕 訥,皇帝 的( ,§ )
中罕 途児, (人名) 行( ,§ )
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ )
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中罕 突児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児, (名) 行( ,§ ),
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中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児, (人名) 行( ,§ ),
中罕 突児, (人名) 行( ,§ ), 
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ),
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突児, (人名) 行( ,§ ),
中罕 突舌児, (人名) 行( ,§ ), 
中罕 突舌児, (人名) 行( ,§ ),
中罕 突舌児,皇帝 行( ,§ ), 
中罕 突舌児, (人名) 行( ,§ )
中罕 突舌里顏,皇帝 自的行( ,§ )
中合訥,皇帝 的( ,§ ), 中合訥,皇帝 的( ,§ ),
中 合訥,皇帝 的( ,§ ), 中合訥,皇帝 的( ,§ ),
中合訥,皇帝 的( ,§ ), 中合訥,皇帝 的( ,§ ),
中合訥,皇帝 的( ,§ ), 中合訥, (山名) 的( ,§ ),
中合訥, (山名) 的( ,§ ), 中合訥,皇帝 的( ,§ )
中合訥埃,皇帝 的( ,§ ), 中合訥埃,皇帝 的( ,§ )
中罕 安荅 魯阿,皇帝 契合 一同( ,§ )
中罕 安荅 亦顏,皇帝 契合 自的行( ,§ )
中罕 額赤格,皇帝 父親( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父親( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中 罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父親( ,§ ),
中罕 額赤格,皇帝 父( ,§ )
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中罕 額赤格 迭,皇帝 父 行( ,§ ),
中 罕 額赤格 迭,皇帝 父 行( ,§ ),
中罕 額赤格 迭,皇帝 父 行( ,§ ),
中罕 額赤格 迭,皇帝 父 行( ,§ ),
中罕 額赤格 迭,皇帝 父親 行( ,§ ),
中罕 額赤格 迭,皇帝 父親 行( ,§ )
中罕 額赤格 迭徹,皇帝 父 行( ,§ )
中罕 額赤格 突舌児,皇帝 父 行( ,§ ),
中罕 額赤格 突舌児,皇帝 父 行( ,§ )
中罕 額赤格 顏,皇帝 父 自的( ,§ )
中罕 額赤格 冝,皇帝 父 行( ,§ )
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父親 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ ),
中罕 額赤格 因,皇帝 父 的( ,§ )
中罕 篾力吉,皇帝 名 行( ,§ )
中罕 篾力昆,皇帝 名 的( ,§ ),
中罕 篾力昆,皇帝 名 的( ,§ ),
中罕 篾力昆,皇帝 名 的( ,§ )
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ), 
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ),
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ), 
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ),
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ), 
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ),
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ ), 
中罕 篾力克,皇帝 名( ,§ )
中合納 周,剌 刺 着( ,§ ),
中合納 周,剌 刺 着( ,§ ),
中合納 周,剌 刺 着( ,§ )
中合納勒
中合 突舌児,機會 裏( ,§ ),
中合納勒
中合 突舌児,機會 行( ,§ )
中罕出 班,袖 自的行( ,§ ), 
中罕出 班,袖 自的行( ,§ )
中罕出的顏,衣袖 自的行( ,§ )
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中罕出剌 周,袖 着( ,§ )
中罕純 都舌里顏,袖 裏 自的行( ,§ )
中罕出惕,衣袖( ,§ ),
中罕出惕,袖毎( ,§ )
中罕荅 中忽,滿立 的( ,§ )
中罕荅中孩,獸名( ,§ )
中罕荅中孩 因,獸名 的( ,§ )
中 慷 中渾 ⇒ 意快足（ § ）
中合泥勒
中罕,比 着( ,§ )
中罕惕,帝毎( ,§ ),
中罕惕,帝毎( ,§ )
中罕土中合剌 周,馬上捎 着( ,§ )
中合中合 阿速,噎 着呵( ,§ )
中合中合察 罷,分離 了( ,§ ),
中合中合察 罷,分離 了( ,§ ),
中合中合察 罷,分離 了( ,§ ),
中合中合察 罷,離 了( ,§ )
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,離 着( ,§ ),
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,離 着( ,§ ),
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,離 着( ,§ ),
中合中合察 周,分離 着( ,§ ),
中合中合察 周,離 着( ,§ )
中合中合察 恢,離 的( ,§ ),
中合中合察 恢,相離( ,§ )
中合中合潺,分離( ,§ ), 中合中合孱,分離 着( ,§ ),
中合中合孱,分離 着( ,§ ), 中合中合潺,離 着( ,§ ),
中合中合潺,分離( ,§ ), 中合中合潺,離 着( ,§ ),
中合中合潺,分離( ,§ ), 中合中合潺,分離( ,§ ),
中合中合潺,分離( ,§ ), 中合中合潺,分離( ,§ )
中合中合察 黒三,離 了的( ,§ ),
中合中合察 黒三,離 了的( ,§ ),
中合中合察 黒三,分離 了的( ,§ )
中合中合察 黒撒泥,分離 了的 行( ,§ )
中合中合察 中忽,離 的( ,§ )
中合中合察 中渾,分離毎 的( ,§ ),
中合中合察 中渾,相離( ,§ )
中合中合察 中忽由,分離 的 麼( ,§ )
中合中合察兀勒 罷,教分離 了( ,§ )
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中合中合察兀勒 罷 伯 ,教離 了( ,§ )
中合中合察兀勒 周,教分離 着( ,§ ),
中合中合察兀勒 周,教分離 着( ,§ )
中合中合察兀侖,教離 了( ,§ )
中合中孩,猪児( ,§ ), 中合中孩,猪児( ,§ )
中合中合侖,撞破( ,§ )
中合中合勒荅 周,分 着( ,§ )
中合中合思,分離( ,§ ), 中合中合思,分離( ,§ ),
中合中合思,分離( ,§ ), 中合中合思,分明( ,§ ),
中合中合思,分開( ,§ ), 中合中合思,分開( ,§ ),
中合中合思,分開( ,§ ), 中合中合思,分開( ,§ ),


































中合黒潺 荅,獨次( ,§ )
中合黒察
中罕,獨自( ,§ ), 中合黒察
中罕,獨自( ,§ )
中合黒察壇,獨毎( ,§ )
中合黒荅 周,被射 着( ,§ ),
中合黒荅 周,被射 着( ,§ ),
中合黒荅 周,被射 着( ,§ ),
中合黒荅 周,被射 着( ,§ ),
中合黒荅 周,被射 着( ,§ )
中合中忽納中合察,衣胞 行( ,§ )
中合児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
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中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ ),
中合舌児,手( ,§ ), 中合舌児,手( ,§ )
中合舌剌察,手 行( ,§ ), 中合舌剌察,手 行( ,§ )
中合児 都舌里顏,手 自的裏( ,§ ),
中合舌児 都舌里顏,手 自的行( ,§ ),
中合舌児 都舌里顏,手 裏 自的行( ,§ )
中合舌里顏,手 自的行( ,§ )
中合舌里牙舌児,手 用( ,§ )
中合舌里牙舌里顏,手 教 自的行( ,§ )
中合児 圖児,手 裏( ,§ )
中合児 禿舌里顏,手 自的( ,§ ),
中合児 禿舌里顏,手 自的行( ,§ )
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ ),
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ ),
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ ),
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ ),
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ ),
中合舌侖,手 的( ,§ ), 中合舌侖,手 的( ,§ )
中合児 闊 勒壇,毎人牽一匹從馬( ,§ )
中合児 罷,上去 了( ,§ ), 中合児 罷,上去 了( ,§ ),
中合児 罷,出 了( ,§ ), 中合児 罷,出来 了( ,§ ),
中合児 罷,上 了( ,§ ), 中合児 罷,上 了( ,§ ),
中合舌児 罷,上去 了( ,§ )
中合舌児 罷 伯 ,上 了( ,§ ),
中合舌児 罷 伯 ,上 了( ,§ ),
中合舌児 罷 伯 ,上 了( ,§ ),
中合舌児 罷 伯 ,出 了( ,§ )
中合児 也 巴 速,出 呵( ,§ ) 
中合児 抽,出 着( ,§ ), 中合児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,上 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ),中合舌児 抽,出 看 着 ( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
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中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,上 着( ,§ ),
中合児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ ), 中合舌児 抽,出 着( ,§ ),
中合舌児 抽,出 着( ,§ )
中合舌児 出兀,出去 了( ,§ ),
中合舌児 出兀,出 了( ,§ )
中合児 周,出 着( ,§ )
中合舌児 恢,出 的( ,§ )
中合児 恢 魯阿,出去 了呵( ,§ )
中合児 中忽,出( ,§ ), 中合舌児 中忽,出去 的( ,§ )
中合舌児 中忽 魯阿,纔出 呵( ,§ )
中合舌児 中忽 冝,出 的 行( ,§ ),
中合舌児 中忽 冝,出 的 行( ,§ )
中合舌児 中渾,出 的毎( ,§ )
中合児 速,出去 我( ,§ ), 中合児 速,出 我( ,§ )
中合児 速中孩,出来( ,§ )
中合舌児 塔剌,直上( ,§ )
中合舌児 禿中孩,出 者( ,§ ),
中合舌児 禿中孩,出 者( ,§ )
中合舌魯 阿速,出 呵( , ), 
中合舌魯 阿速,上 呵( ,§ ),
中合舌魯 阿速,上 呵( ,§ ), 
中合舌魯 阿速,出 呵( ,§ ),
中合舌魯 阿速,上 呵( ,§ ), 
中合舌魯 阿速,出 呵( ,§ ),
中合舌魯 阿速,上 呵( ,§ ), 
中合舌魯 阿速,出 呵( ,§ )
中合舌魯 阿惕,出 了( ,§ )
中合舌魯 剌阿,上去 来( ,§ ),
中合舌魯 剌阿,上去 乘 来 ( ,§ ),
中合舌魯 剌阿,出来 来( ,§ )
中合舌魯 魯阿,出 了来( ,§ )
中合舌侖,出( ,§ ), 中合舌侖,出( ,§ )
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中合舌魯 黒撒阿
舌児,出 了以来( ,§ )
中合舌魯 黒撒的,出 了的毎 行( ,§ )
中合 舌 魯 黒三,出 了的( ,§ ),
中合舌魯 黒三,出 了的( ,§ ),
中合舌魯 黒三,出 来的( ,§ ),
中合舌魯 黒三,出 的( ,§ )
中合舌魯 黒撒泥,出 了的 行( ,§ ),
中合舌魯 黒撒泥,出 了的 行( ,§ ),
中合 舌 魯 黒撒泥,出 了的 行( ,§ ),
中合舌魯 黒撒泥,出 了的 行( ,§ )
中合 舌 魯 黒三 突
舌児,出去 了時( ,§ )
中合舌魯 黒撒訥,上去 了的( ,§ )
中合舌魯 黒撒惕,出 了的毎( ,§ )
中合 舌 魯 舌侖,出 時( ,§ ), 
中合舌魯 舌侖,出 時( ,§ ),
中合舌魯 舌侖,出去 時( ,§ ), 
中合舌魯 舌侖,出 時( ,§ ),
中合舌魯 舌侖,出 時( ,§ ), 
中合舌魯 舌侖,出 時( ,§ )
中合舌魯 兀澤,上去麼( ,§ )
中合舌魯 牙,上 咱( ,§ ), 
                中合舌魯 牙,出去 咱( ,§ )
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合 舌 剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ ), 中合舌剌,黒( ,§ ),
中合舌剌,黒( ,§ )
中合 舌 剌, (人名)( ,§ ), 中合舌剌, (人名)( ,§ )
中合舌剌, (人名)( ,§ )
中合舌剌 荅,黒 行( ,§ )
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中合舌剌 中忽舌魯,野雞名( ,§ )
中合舌剌 只舌魯格訥,山名 的( ,§ )
中合舌剌 主舌魯格訥,地名 的( ,§ )
中合舌剌 乞荅敦,種 的( ,§ ),
中合舌剌 乞荅敦,種 的( ,§ ),
中合舌剌 乞荅敦,種 的( ,§ ),
中合舌剌 乞荅敦,種名 的( ,§ ),
中合舌剌 乞荅敦,契丹 的( ,§ )
中合舌剌 乞荅惕 途
舌児,種 裏( ,§ )
中合舌剌 乞塔敦,契丹 的( ,§ )
中合舌剌 乞塔惕,種名( ,§ )
中合舌剌 中合荅安,児名( ,§ )
中合舌剌 中合荅安 訥,人名 的( ,§ )
中合舌剌 中豁舌魯麻,嶺北 行( ,§ )
中合舌剌 泄兀 ,水名( ,§ ),
中合舌剌 洩兀勒,水名( ,§ )
中合舌剌 屯 捏,黒 林 行( ,§ ),
中合舌剌 屯 納,黒 林 行( ,§ ),
中合舌剌 屯 納,黒 林 行( ,§ ),
中合舌剌 屯 捏,黒 林 行( ,§ ),
中合舌剌 屯 捏,黒 林 行( ,§ ),
中合舌剌 屯 納,黒 林 行( ,§ )
中合舌剌 屯 泥,黒 林 行( ,§ )
中合舌 周,望 着( ,§ ), 中合舌 周,望 着( ,§ ),
中合舌剌 周,望 着( ,§ ), 中合 舌 周,望 着( ,§ ),
中合舌 周,望 着( ,§ ), 中合舌 周,望 着( ,§ )
中合舌闌,着 看 ( ,§ )
中合舌 中忽,望見( ,§ ), 中合舌 中忽,看( ,§ )






中合 舌 剌察 舌 児,人名( ,§ )
中合舌剌除,下民( ,§ ), 中合舌剌出,下民( ,§ )
中合 舌 剌除思,下民( ,§ )
中合舌剌出撒,下民 行( ,§ )
中合舌剌荅勒 忽札兀
舌剌,地名 行( ,§ )
中合舌剌只 客額舌列,地名 野甸 行( ,§ )
中合 舌 闌歹,名( ,§ )
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哈 舌闌勒歹
中忽舌剌温,人名 (名)( ,§ ),
中合舌剌勒歹
中忽舌剌温,人名( ,§ )
中合 舌 闌歹 因,名 的( ,§ )
中合舌藍伯,黒鴨名( ,§ )
中合舌籃剌 周,貪 着( ,§ )
中合舌郎恢,黒( ,§ )
中合舌郎中忽,黒暗( ,§ ), 中合舌郎中忽,黒暗( ,§ )
中合舌剌訥兀惕,黒毎( ,§ ), 
中合舌剌訥兀惕,黒毎( ,§ )
中合舌剌中孩 中忽舌剌温,人名( ,§ )
中合舌剌中合納,叢草般( ,§ )
中合舌剌中合納,地名( ,§ )
中合舌剌中合納 荅, (地名) 行( ,§ ),












中合舌 兀勒,哨望的( , ),
中合舌 兀勒,哨望的( , ),
中合舌 兀勒,哨望的( , ),
中合舌 兀勒,哨望的( , ),
中合舌 兀 勒 ,哨望的( ,§ )
中合舌剌兀剌,出哨的 行( ,§ ),
中合舌 兀剌,哨望的 行( ,§ ),
中合舌 兀剌,哨望的( ,§ ),
中合 舌 兀剌,哨望的 行( ,§ )
中合舌剌兀剌察,哨望 處( ,§ ),
中合舌剌兀剌察,哨望的 行( ,§ )
中合舌 兀里,哨望的 行( ,§ ),
中合舌剌兀里,哨望的 行( ,§ ),
中合舌 兀里,哨望的 行( ,§ ),
中合舌剌兀里,哨望的 行( ,§ )
中合舌 兀侖,哨望 的( ,§ ),
中合舌 兀 勒 侖,哨望 的( ,§ )
中合舌剌兀勒孫,哨望( ,§ )
中合舌剌温 只都泥,山名 行( ,§ )
中合舌剌温 礩都訥,山名 的( , )
哈 舌剌温 中合卜察勒,山名 窄狹( ,§ ),
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中合舌剌温 中合卜察勒,山名 狹處( ,§ )
中合舌剌温 中合卜察剌察,山名 狹 處( ,§ )
中 合 舌 剌兀台,黒( ,§ ),
中合舌剌兀台,黒有的( ,§ ),
中合舌剌兀台,黒( ,§ )
中合 亦 周,回顧 着( ,§ )
中合舌児必速 安,胞衣 自的行( ,§ )
中合児必速 班,胞衣 自的行( ,§ )
中合児必牙勒敦,射箭( ,§ )
中合舌児鏷 阿速,射 呵( ,§ ),
中合舌児鏷 阿速,射 呵( ,§ )
中合児鏷 周,射 着( ,§ ),
中合舌児 周,射 着( ,§ ),
中合舌児鏷 周,射 着( ,§ )
中合舌児鏷 主兀,射 了( ,§ )
中合舌児鏷 剌阿,射 来( ,§ ),
中合舌児鏷 剌阿,箭 射 来( ,§ )
中合舌児鏷 黒撒訥,射 了的( ,§ ),
中合舌児鏷 黒撒訥,射 了的( ,§ )
中合舌児鏷 田 由 ,射 有( ,§ ),
中合舌児鏷 由,射 有( ,§ ),
中合舌児鏷 由,射 有( ,§ ),
中合舌児鏷 由,射 有( ,§ )
中合舌児鏷察 周,相射 着( ,§ ),
中合舌児不察 周,交参 着( ,§ )
中合児不闌勒都 罷,厮射 了( ,§ )
中合児鏷剌勒都 周,相射 着( ,§ )
中合児鏷闌勒都 速,厮射( ,§ )
中 合児不闌 勒 都 速,厮射( ,§ )
中合児察 因,○( ,§ )
中合児赤中孩,黄鷹( ,§ ), 中合児赤孩,黄鷹( ,§ )
中合児赤孩 巴安,黄鷹 自的( ,§ ),
中合児赤孩 巴安,黄鷹 自的( ,§ ),
中合児赤孩 巴安,黄鷹 自的( ,§ )
中合児赤孩 巴児,黄鷹 教( ,§ )
中合児赤 中 孩圖,黄鷹( ,§ )
中合児出,名( ,§ )
中合児出 因,(名) 的( ,§ )
中合舌児荅 阿速,被勝 呵( ,§ )
中合舌児荅 罷,下手 了( ,§ ),
中合舌児荅 罷,下手 了( ,§ )
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中合舌児荅 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児荅 周,下手 着( ,§ ),
中合児荅 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児荅 周,拿 着( ,§ ),
中合舌児荅 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児荅 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児荅 周,下手 着( ,§ )
中合舌児荅 黒三,下手 的( ,§ )
中合舌児荅 黒撒惕,下手 的毎( ,§ ),







舌剌 冝,人名 行( ,§ )
中合舌児吉勒 失
舌剌 因,名 的( ,§ )
中合舌里,邦( ,§ ), 中合舌里,外邦( ,§ ),
中合舌里,外邦( ,§ ), 中合舌里,部落( ,§ ),
中合舌里,部落( ,§ ), 中合舌里,部落( ,§ ),
中合舌里,邦( ,§ )
哈舌里 失舌里 迭扯,家活 行( , )
中合舌里 罷,回 了( ,§ ), 中合舌里 罷,回 了( ,§ ),
中合舌里 罷,回 了( ,§ ), 中合舌里 罷,回 了( ,§ )
中合舌里 罷 伯 ,回 了( ,§ ),
中合舌里 罷 伯 ,回 了( ,§ ),
中合舌里 罷 伯 ,回 了( ,§ ),
中合舌里 罷 伯 ,回 了( ,§ )
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ ),
中合舌里 周,回 着( ,§ ), 中合舌里 周,回 着( ,§ )
中合舌里 主為,回 了( ,§ )
中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
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中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回去( ,§ ),
中 合 舌 鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
中合舌鄰,回( ,§ ), 中合舌鄰,回( ,§ ),
中合舌鄰,回( ,§ )
中合 舌 里 中灰 突舌児,回 時( ,§ )




中渾,回 您( , )
哈 舌里 牙,回 咱( , )
中合 舌 鄰,部( ,§ ), 中合舌鄰,部落毎( ,§ ),
中合舌鄰,邦( ,§ ), 中合舌鄰,邦( ,§ ),
中合舌鄰,邦( ,§ )
中合舌里黒荅 周,被回 着( ,§ )
哈 舌里兀,回( ,§ ), 中合舌里兀,回奉( ,§ ),
中合舌里兀,回奉( ,§ ), 中合舌里兀,回( ,§ ),
中合舌里兀,回奉( ,§ ), 中合舌里兀,回奉( ,§ ),
中合舌里兀,回奉( ,§ ), 中合舌里兀,回奉( ,§ ),
中合舌里兀,回( ,§ ), 中合舌里兀,回( ,§ ),
中合舌里兀,回( ,§ ), 中合舌里兀,回( ,§ ),
中合舌里兀,回( ,§ ), 中合舌里兀,回( ,§ ),
中合舌里兀,回復( ,§ ), 中合舌里兀,回復( ,§ )
中合舌里兀勒 罷,回報 了( ,§ )
中合舌里兀勒 周,回 着( ,§ ),
中合舌里兀勒 周,教回 着( ,§ )
中合舌里兀勒 主為,教回去 了有( ,§ )
中合 舌 里兀勒
中忽 冝,回 的 行( ,§ ),
中合舌里兀勒
中忽 冝,回 的 行( ,§ )
中合舌里兀勒 禿
中孩,教回 者( ,§ ),
中合舌里兀勒 禿
中孩,回復 者( ,§ )
中合舌里兀魯 阿惕,教回 了( ,§ ),
中合舌里兀魯 阿惕,教回 了( ,§ )





中合児乞 圖児,溜道 裏( ,§ ),
中合児乞 圖児,溜道 裏( ,§ )
中合舌児魯兀的,種名 行( ,§ )
中合舌児魯兀敦,種 的( ,§ )
－ 383 －
中合舌児魯兀惕 途
舌児,種名 行( ,§ )
中合舌児馬勒都 速,共收聚( ,§ )
中合舌児中合 阿速,出去 呵( ,§ ),
中合舌児中合 阿速,出 呵( ,§ ),
中合舌児中合 阿速,出 呵( ,§ ),
中合舌児中合 阿速,出 呵( ,§ )
中合児中合 周,逐出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,望 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,教出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ ),
中合舌児中合 周,出 着( ,§ )
中合舌児中合 主兀,出 了( ,§ )
中合舌児中罕,教出( ,§ ), 中合舌児中罕,教出( ,§ ),
中合舌児中罕,教出( ,§ )
中合舌児中合 中渾,出 的毎( ,§ )
中合舌児中合 牙,教出去 咱( ,§ ),
中合舌児中合 牙,教出 咱( ,§ )
中合舌児中孩 中忽舌剌温,人名( ,§ )
中合舌児中含,臀節( ,§ ), 中合舌児中含,後胯( ,§ ),
中合舌児中含,後胯( ,§ )
中合舌児中合 ,胯( ,§ )
中合舌児甘 突児,後胯 行( ,§ )
中合舌児中合黒荅 梅,被出 有( ,§ )
中合舌児中合黒荅 速,被出 者我( ,§ )
中合舌児中合兀勒 罷 伯 ,教出 了( ,§ ),
中合舌児中合兀勒 罷 伯 ,教出 了( ,§ )
中合舌児中合兀勒 周,教出 着( ,§ ),
中合舌児中合兀勒 周,教出 着( ,§ ),
中合舌児中合兀勒 周,教出 着( ,§ )
中合舌児石,行宮( ,§ )
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中合舌児塔 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児塔 周,下手 着( ,§ ),
中合舌児塔 周,下手 着( ,§ )
中合児塔 黒撒 惕 ,下手 的毎( ,§ )
中合舌児塔阿惕,種人( ,§ )
中合舌魯勒察 周,共出 着( ,§ )
中合撒黒 帖児堅 圖児,大車 裏( ,§ )
中合撒児,狗名( ,§ )
中合撒児,名( ,§ ), 中合撒児,名( ,§ ),
中合撒児,名( ,§ ), 中合撒児,名( ,§ ),
中合撒児,名( ,§ ), 中合撒児,名( ,§ ),
中合撒児,名( ,§ ), 中合撒児,名( ,§ ),
中合撒児,人名( ,§ ), 中合撒児,人名( ,§ ),
中合撒児,人名( ,§ ), 中合撒児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ ),
中合撒舌児,人名( ,§ ), 中合撒舌児,人名( ,§ )
中合撒児, (名)( ,§ ), 中合撒児, (人名)( ,§ ),
中合撒舌児, (人名)( ,§ ), 中合撒舌児, (人名)( ,§ ),
中合撒舌児, (人名)( ,§ ), 中合撒舌児, (人名)( ,§ ),
中合撒舌児, (人名)( ,§ ), 中合撒児, (人名)( ,§ ),
中合薛 舌児, (人名)( ,§ )
中合撒舌剌,人名 行( ,§ ), 中合撒舌剌,人名 行( ,§ ),
中合撒舌剌,人名 行( ,§ ), 中合撒舌剌,人名 行( ,§ ),
中合撒舌剌,人名 行( ,§ )
中合撒舌剌, (人名)( ,§ ), 中 合撒舌剌, (名)( ,§ )
中合撒舌里,人名 行( ,§ ), 中合撒舌里,人名 行( ,§ ),
中合撒舌里,名 行( ,§ ), 中合撒舌里,人名 行( ,§ ),
中合撒舌里,名 行( ,§ ), 中合撒舌里,名 行( ,§ ),
中合撒舌里,名 行( ,§ ), 中合撒舌里,名 行( ,§ ),
中合撒舌里,人名 行( ,§ ), 中合撒舌里,人名 行( ,§ ),
中合撒舌里,名 行( ,§ )
中合撒舌里, (人名) 行( ,§ )
中合撒舌児 魯阿,人名 一同( ,§ ),
中合撒舌児 魯阿,人名 一同( ,§ )
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中合撒舌児 突舌児,人名 行( ,§ ),
中合撒舌児 突舌児,人名 行( ,§ )
中合撒舌侖,人名 的( ,§ ), 
中合撒舌侖,人名 的( ,§ ),
中合撒舌侖,人名 的( ,§ ), 
中合撒舌侖,人名 的( ,§ ),
中合撒舌侖,人名 的( ,§ ), 
中 合撒舌侖,人名( ,§ )
中合失,人名( ,§ )
中合失 禿中孩,甃 者( ,§ )
中合申,地名( ,§ ), 中合申,地名( ,§ )
中合申 亦舌児格 突舌児,種名 百姓 行( ,§ )
中合申 亦舌児格訥,種 百姓 的( ,§ ),
中合申 亦舌児格訥,種 百姓 的( ,§ )
中合失兀,苦( ,§ )







中罕惕,皇帝( ,§ ) 
  中合惕, (身體)( ,§ ) 
中 合塔吉, (名)( ,§ ), 中合塔吉, (名)( ,§ ),
中合塔吉, (名)( ,§ ), 中合塔吉, (人名)( ,§ )
中合塔吉, (名)( ,§ ), 中合塔吉, (名)( ,§ ),
中合塔吉, (名)( ,§ )
中合塔斤,一種( ,§ ), 中合塔斤,種名( ,§ )
中合壇,鋼( ,§ )
中合堂斤,剛硬( ,§ )
中合唐中忽,鋼硬( ,§ ), 中合堂中忽,剛硬( ,§ )
中合堂中忽牙,剛硬 行( ,§ ),
中合堂中忽牙,嚴 行( ,§ )
中合塔舌児,○( ,§ )
中合塔舌剌 罷,點着去 了( ,§ ),
中合塔舌剌 罷,點去 了( ,§ )
中合塔舌剌 周,點 着( ,§ ), 
中合塔舌剌 周,點 着( ,§ ),
中合塔舌剌 周,點 着( ,§ )
中合塔舌剌 主兀,點 了有( ,§ )
中合塔舌剌 主為,點 着有来( ,§ )
中合塔舌剌温勒 周,點 着( ,§ )
中合塔舌剌兀 勒 周,教點 着( ,§ )
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中合塔兀赤 速中孩,謹慎 我( ,§ )
中合惕
中忽 罷,剌 刺 了( ,§ )
中合惕
中忽 周,插 着( ,§ ),
中合惕
中忽 周,剌 刺 着( ,§ ),
中合惕
中忽 周,剌 刺 着( ,§ )
中合惕
中忽 主兀,剌 刺 了( ,§ )
中合惕
中忽 中忽牙,剌 刺 的 行( ,§ ),
中合惕
中忽 中忽牙,剌 刺 的 行( ,§ )
中合惕
中忽勒都 阿速,厮殺 呵( ,§ )
中合惕
中渾勒都 罷,厮殺 了( ,§ )
中合惕
中渾勒都 周,厮殺 着( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 周,厮殺 着( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 周,厮殺 着( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 周,厮殺 着( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 周,厮殺 着( ,§ )
中合 惕
中忽勒都 周,厮殺 着( ,§ )
中合惕
中 忽 勒 都 周,厮殺 着( ,§ )
中合惕






中忽 勒 敦,厮殺( ,§ )
中合惕
中忽勒都 黒赤,厮殺 的( ,§ )
中合惕
中 渾勒都 黒三,厮殺 的( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 黒三,厮殺 了的( ,§ ),
中合惕






中忽,厮殺 的( ,§ )
中合惕
中忽勒都
中灰,厮殺 的( ,§ ),
中合惕
中忽勒都
中灰,厮殺 的( ,§ )
中合惕
中忽勒都
中灰 突舌児,厮殺 的 時( ,§ ),
中合惕
中忽勒都
中灰 突舌児,厮殺 時( ,§ ),
中合惕
中忽勒都
中灰 突舌児,厮殺 時( ,§ ),
中合惕
中忽勒都
中灰 突舌児,厮殺 時( ,§ )
中合惕
中忽勒都














中忽勒都 速,厮殺( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 速,厮殺 俺( ,§ ),
中合惕





中忽勒都 惕,厮殺( ,§ )
中合惕
中忽勒都 禿
中孩,教厮殺 者( ,§ )
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中渾勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕
中忽勒都 牙,厮殺 咱( ,§ ),
中合惕















舌児,厮殺的陣 裏( ,§ ),
中合惕
中忽勒都安 突児,厮殺 時( ,§ )
中合惕
中忽勒都阿訥,厮殺 的( ,§ )
中合惕
中忽黒荅 阿速,被剌 刺 呵( ,§ )
中合惕
中忽黒荅 罷,被搠 了( ,§ )
中合惕
中忽黒荅 周,戳 着( ,§ )
中合惕
中忽舌剌速禿,有挑皮的( ,§ )
中合禿,婦人( ,§ ), 中合禿,婦人( ,§ )
中合屯,娘子( ,§ ), 中合屯,娘子( ,§ ),
中合屯,娘子( ,§ ), 中合屯,娘子( ,§ ),
中合屯,娘子( ,§ ), 中合屯,娘子( ,§ ),
中合屯,娘子( ,§ )
中合屯,娘子( ,§ ), 中合屯,娘子( ,§ )
中合禿納察,娘子 内( ,§ )
中合禿泥,娘子 行( ,§ ), 
                  中合禿泥,娘子 行( ,§ ),
中合禿泥, (女名) 行( ,§ ),
中合禿泥,娘子 行( ,§ )
中合禿 泥 ,娘子 行( ,§ )
中合禿訥,娘子 的( ,§ )
中合屯 兀真 途舌児,娘子 行( ,§ )
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中合兀陳,舊( ,§ ), 中合兀臣,舊( ,§ )
中合兀赤惕 罷,舊 了( ,§ )
中合兀赤惕 抽,舊 了着( ,§ )
中合兀勒荅 恢 阿察,被剥 的 行( ,§ )
中合兀里 巴舌児,軆例 依着( ,§ )
中合兀魯中合,道路( ,§ ), 
                  哈 兀魯中合,路渠( ,§ ),
中合兀魯中合,道路( ,§ )
中合兀魯中合 惕 ,○( ,§ )
中合兀舌闌,人名( ,§ )
中合牙,親( ,§ )
中合牙, (地名)( ,§ ), 中合牙, (寧夏)( ,§ )
中合牙 冝, (地名) 行( ,§ )
中合亦 巴速,尋他踪 呵( ,§ )
中合亦剌 阿速,叫 呵( ,§ )
中合亦剌 周,喚 着( ,§ ), 
                   中合亦剌 周,叫 着( ,§ )
中合亦剌 恢 突児,叫 的 時( ,§ )
中合亦闌,叫喚( ,§ ), 中合亦闌,叫喚( ,§ )
中合亦舌剌剌 阿速,愛惜 呵( ,§ )
中合亦舌剌 剌 阿速,愛惜 呵( ,§ )
中合亦舌剌剌 周,愛惜 着( ,§ ),
中合亦舌剌剌 周,愛惜 着( ,§ )
中合亦舌剌闌,愛惜( ,§ )
中合亦舌剌剌 惕
中渾,愛惜 您( ,§ )
中合亦舌闌,可惜( ,§ ), 中合亦舌闌,可惜( ,§ )
中合翼舌魯中合納,白翎雀児( ,§ )
中孩亦 周,踏 着( ,§ )
中孩亦赤, (人名)( ,§ ), 中孩亦赤, (人名)( ,§ )
中孩亦剌 周,叫 着( ,§ )
中豁阿,美( ,§ ), 中豁阿,美( ,§ ),
中豁阿,慘白( ,§ ), 中豁阿,美( ,§ ),
中豁阿,美( ,§ ), 中豁阿,美( ,§ ),
中豁阿,美( ,§ )
中豁阿, (婦人名)( ,§ ), 中豁阿, (婦人名)( ,§ ),
中豁阿, (名)( ,§ ), 中豁阿, (女名)( ,§ ),
中豁阿, (女名)( ,§ ), 中豁阿, (名)( ,§ ),
中豁阿, (婦人名)( ,§ ), 中豁阿, (名)( ,§ ),
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中豁阿, (名)( ,§ ), 中豁阿, (人名)( ,§ ),
中 豁阿, (人名)( ,§ )
中豁阿, (名)( ,§ ), 中豁阿, (名)( ,§ )
中 豁阿 察, (婦人名) 行( ,§ )
中豁阿 冝, (女名) 行( ,§ ), 
中豁阿 冝, (名) 行( ,§ ),
中豁阿 冝, (人名) 行( ,§ ), 
中豁阿 冝, (人名) 行( ,§ )
中豁阿 因, (母名) 的( ,§ ),
中 豁阿 因, (人名) 的( ,§ )
中 豁阿 兀真 訥,婦人名 的( ,§ )
中豁埃 馬舌闌勒,惨白色 鹿( ,§ )
中豁阿黒臣,名( ,§ ),
中 豁阿黒臣,老婦名( ,§ )
中豁阿黒臣,慘白( ,§ )
中豁阿黒臣 額客 冝,名 母 行( ,§ )
中豁阿黒臣 額篾堅,婦人名 老婦人( ,§ ),
中豁阿黒臣 額篾堅,名 老婦人( ,§ ),
中豁阿黒臣 額篾堅,名 老婦人( ,§ ),
中豁阿黒臣 額篾堅,名 老婦人( ,§ )
中豁阿 黒 臣 額篾堅,婦人名 老婦人( ,§ ),
中豁阿 黒 臣 額篾堅,婦人名 老婦( ,§ )
中豁阿思,美的毎( ,§ )
中 豁阿思 篾舌児乞敦,姓 種名 的( ,§ )
中豁阿思壇,美毎有( ,§ )
中豁綽荅 由,落後 有( ,§ )
中豁綽児 罷,落後 了( ,§ ),
中 豁綽児 罷,落後 了( ,§ ),
中豁綽舌児 罷,落後 了( ,§ )
中豁綽舌児 抽,落後 着( ,§ ),
中豁綽舌児 抽,落後 着( ,§ ),
中豁綽舌児 抽,落後 着( ,§ ),
中豁綽舌児 抽,落後 着( ,§ )
中豁搠児 出兀,墮落 了( , ),
中豁搠児 出兀,墮落 了( , ),
中豁綽舌児 出兀,落後 了有来( ,§ ),
中豁綽舌児 出兀,落後 着有( ,§ ),
中豁綽舌児 出兀,落後 了有( ,§ )
中豁綽舌児 出為,落後 了有( ,§ )
中豁綽舌児 速,落後 我( ,§ )
中豁綽舌魯 黒三,落後 的( ,§ )
中豁綽舌魯 黒撒泥,抛下 的 行( ,§ ),
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中豁綽舌魯 黒撒泥,落後 了的 行( ,§ ),
中豁搠舌魯 黒撒泥,落後 的 行( ,§ ),
中豁綽舌魯 黒撒泥,後 了的 行( ,§ )
中豁 搠 舌 魯 黒撒惕,落後 的毎( , ),
中豁搠舌魯 黒撒惕,落後 的毎( ,§ )
中豁綽舌魯 兀澤,落後麼( ,§ ),
中豁綽舌魯 兀澤,落後麼( ,§ )
中豁綽舌魯 由,落後 有( ,§ )
中豁多黎,禿( ,§ ), 中 豁多黎,禿( ,§ ),
中豁多里, 頭( ,§ )
中豁多里都 黒撒泥, 頭射 了的 行( ,§ )
中豁多里惕
中忽,教 頭射( ,§ )
中豁都,蹄皮( ,§ )
中豁都剌 中忽 冝,罰 的( ,§ )
中豁敦,蹄皮( ,§ )
中豁敦 斡舌児長,人名( ,§ ),
中 豁敦 斡舌児長,人名( ,§ )
中豁只荅 罷,落後 了( ,§ )
中豁只丹,落後( ,§ )
中豁只荅 黒撒泥,落後 了的 行( ,§ )
中豁只荅 黒撒你顏,落後 了的 自的行( , )
中豁只荅 速,落後 了( ,§ )
中豁只荅 牙,落後 咱( ,§ )
中豁只荅兀魯 梅,落後 了有( ,§ )
中豁只荅兀兀勒荅 周,被落後 了着( ,§ )







中豁乞舌剌 塔剌,罄絶( ,§ )
中豁勒,脊梁( ,§ ),
中 豁勒,脊梁( ,§ ),
中豁勒,中軍( ,§ ),






中豁剌 察,在内 處( ,§ )
中豁勒 突
舌児,大營 裏( ,§ ),
中豁勒 突
舌児,中軍 裏( ,§ ),
中豁勒 突
舌児,中軍 裏( ,§ ),
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中豁勒 突
舌児,中軍 行( ,§ )
中豁勒 突
舌児,澗 行( ,§ ),
中豁勒 突
舌児,澗 行( ,§ ),
中豁侖,在内( ,§ ), 中豁侖,在内( ,§ ),
中豁侖,在 内( ,§ )
中豁剌,遠( ,§ )
中豁剌 冝,遠 行( ,§ )




舌剌 塔剌,並行( ,§ )
中豁勒巴
舌闌,並行( ,§ )
中豁里 周,和 着( ,§ )
中豁羅,遠( ,§ ), 中豁羅,遠( ,§ ),
中豁羅,遠( ,§ ), 中豁羅,遠( ,§ ),
中豁羅,遠( ,§ ), 中豁羅,遠( ,§ ),
中豁羅,遠( ,§ ), 中豁羅,遠( ,§ )
中 豁雷中合泥,女名 行( ,§ )
中火爐木塔,火盤( ,§ ),
中豁魯木塔,火盤( ,§ )
中豁魯 木 塔,火盤的( ,§ )
中豁魯中合惕,惡的毎( ,§ )
中豁馬兀勒,乾糞( ,§ )
中豁抹舌児 抽,圍合 着( ,§ )
中豁木撒,耗( ,§ )
中豁難,宿 着( ,§ )
中豁納黒剌 周,當宿食( ,§ )
中晃荅中豁 舌 侖,人名 的( ,§ )
中晃中孩,名( ,§ ), 中晃中孩,人名( ,§ )
中晃中孩 中豁舌児赤,人名 帯弓箭的( ,§ )
中晃中豁黒赤兀惕,黄色( ,§ )
中晃中豁舌里,黄馬( ,§ ), 
中晃中豁舌里,黄馬 行( ,§ ),
中晃中豁舌里,黄馬 行( ,§ ), 
中晃中豁舌里,甘草黄馬( ,§ ),
中晃中豁舌里,甘草黄馬 行( ,§ ), 
中晃中豁舌里,甘草黄馬 行( ,§ )










中 晃中豁塔歹,種( ,§ ),
中晃中豁塔歹,種名( ,§ )
中晃中豁壇,一種( ,§ ), 中 晃中豁壇,種( ,§ ),
中 晃 中 豁壇,種( ,§ ), 中 晃中豁壇,種( ,§ ),
中 晃 中 豁壇,種( ,§ ), 中 晃中豁壇,種( ,§ ),
中 晃中豁壇,種( ,§ ), 中 晃中豁壇,種( ,§ )
中 晃中豁塔納,種 行( ,§ ),
中 晃中豁塔納,種 行( ,§ )
中晃中豁塔納察,種名 行( ,§ )
中荒失兀惕,臭氣( ,§ )
中晃塔中合舌児,人名( ,§ ), 
                   中晃塔中合舌児,人名( ,§ )
中晃塔中合舌児, (人名)( ,§ )
中晃塔中合舌侖, (人名) 的( ,§ )
中晃塔中合舌児 中豁舌児赤,人名 帯弓箭的( ,§ )
中豁你赤,牧羊( ,§ )
中豁你赤 荅,牧羊的 行( ,§ )
中豁你臣,放羊的( ,§ )
中豁你荅察,羊 處( ,§ ), 中豁你荅察,羊 行( ,§ ),
中豁你荅察,羊 行( ,§ )
中豁紉,羊( ,§ ), 中豁紉,羊( ,§ ),
中豁紉,羊( ,§ ), 中豁紉,羊( ,§ ),
中豁紉,羊( ,§ ), 中豁紉,羊( ,§ ),
中豁紉,羊( ,§ )
中豁你訥,羊 的( ,§ )
中豁紉赤惕,放羊的毎( ,§ ),
中豁紉赤惕,放羊的毎( ,§ )
中豁紉的,羊毎 行( ,§ ), 中 豁紉的,羊毎 行( ,§ )




中 豁你惕,羊毎( , )
中 豁那 阿速,宿 呵( ,§ ), 
中豁那 阿速,宿呵( ,§ ),
中豁那 阿速,宿 呵( ,§ ), 
中豁那 阿速,宿 呵( ,§ ),
中豁那 阿速,宿 呵( ,§ )
中豁那 罷,宿 了( ,§ ), 中豁那 罷,宿 了( ,§ ),
中 豁那 罷,宿 了( ,§ ), 中豁那 罷,宿 了( ,§ ),
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中豁那 罷,宿 了( ,§ )
中豁那 罷 伯 ,宿 了( ,§ ),
中豁那 罷 伯 ,宿 了( ,§ ),
中豁那 罷 伯 ,宿 了( ,§ ),
中 豁那 罷 伯 ,宿 了( ,§ ),
中豁那 罷 伯 ,宿 了( ,§ )
中 豁那 巴速,宿 呵( ,§ )
中 豁那 周,宿 着( ,§ ), 中豁那 周,宿 着( ,§ ),
中豁那 周,宿 着( ,§ ), 中豁那 周,宿 着( ,§ ),
中豁那 周,宿( ,§ ), 中豁那 周,宿 着( ,§ ),
中豁那 周,宿 着( ,§ ), 中豁那 周,宿 着( ,§ ),
中豁那 周,宿 着( ,§ )
中豁那 黒三,宿 来的( ,§ )
中豁那 黒撒惕,宿 来的( ,§ ),
中豁那 黒撒惕,宿 了的毎( ,§ ),
中豁那 黒撒惕,宿 了的( ,§ )
中豁那 中忽,宿( ,§ ), 中豁那 中忽,宿 的( ,§ )
中豁那 禿中孩,宿 者( ,§ ),
中豁那 禿中孩,教宿 者( ,§ ),
中豁那 禿中孩,宿 者( ,§ ),
中豁那 禿中孩,宿 者( ,§ ),
中豁那 禿中孩,宿 者( ,§ ),
中豁那 禿中孩,宿 者( ,§ )
中 豁那阿 主兀,宿 有来( ,§ )
中豁那阿兀魯 来,教宿 来( ,§ )
中豁那勒都 罷,共宿 了( ,§ )
中豁那勒都 周,共宿 着( ,§ ),
中 豁那勒都 周,共宿 着( ,§ ),




中 豁那黒,宿( ,§ ),
中豁那黒,宿( ,§ ),
中豁那黒,宿( ,§ ),
中 豁那黒,宿( ,§ )
中豁那黒 途
舌児,宿 的時( ,§ )
中豁那兀勒 罷,教宿 了( ,§ ),
中豁那兀勒 罷,教宿 了( ,§ )
中 豁那温 勒 恢 突児,宿 的 時分( ,§ )
中豁那兀侖,教宿( ,§ ), 中豁那兀侖,教宿( ,§ )
中豁斡察黒,箭名( ,§ )
中豁斡只 主兀,退翎( ,§ )
中豁斡来,喉嚨( ,§ ), 中豁斡来,喉龍 嚨 ( ,§ ),
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中豁斡来,喉嚨( ,§ )
中豁斡来 荅安,喉嚨 自的( ,§ )
中豁斡来 都舌里顏,喉嚨 自的行( ,§ )
中豁斡闌察舌児,饞( ,§ )
中豁斡剌牙,喉嚨 行( ,§ ), 
中豁斡剌牙,喉嚨 行( ,§ )
中豁斡来 顏,喉嚨 自的行( ,§ )
中豁斡孫,空( ,§ ), 中豁斡孫,空( ,§ ),
中豁斡孫,空( ,§ ), 中豁斡孫,空( ,§ )
中豁黒,碎草( ,§ )
中豁中豁孫,韭菜( ,§ )
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中 豁 舌 児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,折損( ,§ ),
中豁舌児,害( ,§ ), 中豁舌児,害( ,§ ),
中豁舌児,害( ,§ ), 中豁舌児,害( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ ), 中豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,費( ,§ ), 中 豁舌児,箭筒( ,§ ),
中豁舌児,箭筒( ,§ )
中豁舌里顏,箭筒 自的行( ,§ ),
中豁舌里顏,箭筒 自的行( ,§ ),
中豁舌里 顏,箭筒 自的行( ,§ )
中豁舌里牙舌里顏,箭筒 自的行( ,§ )
中豁舌児 突児,箭筒 行( ,§ )
中豁舌児 罷 伯 ,躱 了( ,§ )
中豁舌魯 舌剌,躱避( ,§ )
中豁舌児赤,人名( ,§ ), 中豁舌児赤,人名( ,§ ),
中豁舌児赤,人名( ,§ ), 中豁舌児赤,人名( ,§ ),
中豁舌児赤,人名( ,§ ), 中豁舌児赤,人名( ,§ ),





中豁舌児赤, (人名)( ,§ )
中 豁舌児赤 荅,人名 行( ,§ )
中豁舌児赤 荅察,人名 行( ,§ )
中豁舌児赤 冝,帯弓箭的 行( ,§ ),
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中豁舌児赤 冝, (人名) 行( ,§ ),
中豁舌児赤 冝, (人名) 行( ,§ )
中豁舌児赤 因,人名 的( ,§ )
中豁児赤 因,帯弓箭 的( ,§ ),
中豁舌児赤 因, (人名) 的( ,§ )
中豁舌児赤 那顏,人名 官人( ,§ )
中 豁舌児赤 那牙泥,人名 官人 行( ,§ )
中豁舌児赤剌兀勒 周,教帯弓箭 着( ,§ ),
中豁舌児赤剌兀勒 周,教帯弓箭 着( ,§ ),




















中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中 豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤泥,帯弓箭的 行( ,§ )
中豁舌児赤你顏,帯弓箭的 行( ,§ ),
中豁舌児赤你顏,帯弓箭的 行( ,§ )
中豁舌児臣 魯阿,帯弓箭 一同( ,§ )
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中豁児出恢 孛勒荅
中合,山名 孤山( ,§ )
中豁舌児吉 荅察,彄児毎 行( ,§ )
中豁舌里 不花,名( ,§ )
中豁舌里 中合察舌児,人名( ,§ ),
中豁舌里 中合察舌児,人名( ,§ )
中豁舌里 速別赤,人名( ,§ ),
中豁舌里 速別赤,人名( ,§ )
中豁舌里 速別赤 突舌児,人名 行( ,§ ),
中豁舌里 速別赤 突舌児,人名 行( ,§ )
中豁舌里 失列門 太子,人名( ,§ ),
中豁舌里 失列門 太子,人名( ,§ )
中豁舌里 失列門 太子 冝,人名 行( ,§ ),
中豁舌里 失列門 太子 冝,人名 行( ,§ )
中豁舌里 禿馬敦,部落名( ,§ ),
中 豁 舌 里 禿馬敦,部落名( ,§ ),
中豁舌里 禿馬敦,部落名( ,§ ),
中豁舌里 禿馬敦,部落名( ,§ )
中豁舌里 禿馬惕 亦
舌児堅 突舌児,種 百姓 行( ,§ )
中豁舌里阿惕,毎二十箇( ,§ )
中 豁舌里察児 篾児干,名( ,§ )
中 豁舌里察児 篾児干 訥,(名) 的( ,§ )
中豁舌里歹,人名( ,§ )
中豁舌里真 中合敦,婦名 娘子( ,§ ),
中豁舌里真 中合敦,婦名 娘子( ,§ ),
中 豁舌里真 中合敦,婦名 娘子( ,§ )
中豁舌里真 中合屯,婦人名 娘子( ,§ )
中 豁舌里剌勒都 周,相禁約 着( ,§ )
中豁舌里剌児,姓氏( ,§ )
中豁舌里剌児台 篾児干,人名( ,§ )
中豁舌里剌児台 篾児干 捏,人名 行( ,§ )
中 豁 舌 里剌児台 篾児干 訥,名 的( ,§ ),
中豁舌里剌児台 篾児干 訥,人名 的( ,§ )
中豁舌鄰,二十( ,§ ), 中豁舌鄰,二十箇( ,§ ),
中豁舌鄰,二十箇( ,§ )
中豁舌里牙安,院子( ,§ )
中豁舌児埋,裙( ,§ ), 中豁舌児埋,裙( ,§ ),
中豁舌児理 埋 ,衣襟( ,§ )
中豁舌児理 埋 班,衣襟 自的行( ,§ )
中豁舌児埋剌 周,包 着( ,§ )
中豁舌羅,毒( ,§ )
中豁舌羅 中渾,費 的( ,§ )
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中豁舌羅剌撒察,種名 行( ,§ )
中豁舌羅剌孫,種 的( ,§ ),
中豁舌羅剌孫,種 的( ,§ )
中 豁舌藍,畧( ,§ ), 中豁舌藍,暫( ,§ )
中豁舌欒,毒( ,§ )
中 豁 舌 羅黒,刀 刁 出去( ,§ )
中豁舌羅黒 抽,刁 着( ,§ )
中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ ), 中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ ),
中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ ), 中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ ),
中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ ), 中豁舌羅中渾,刁 着( ,§ )
中豁舌羅中罕,小河( ,§ ), 
中豁舌羅中罕,小河( ,§ ),
中 豁舌羅中罕,小河( ,§ ), 
中豁舌羅 中 罕,小河( ,§ ),
中豁舌羅中罕,小河( ,§ ), 
中豁舌羅中罕,小河( ,§ ),
中豁舌羅中罕, (河名)( ,§ ), 
                中豁舌羅中罕, (河名)( ,§ )
中豁舌羅中合納,河 行( ,§ ),
中豁舌羅中合納,小河 行( ,§ ),
中豁舌羅中合納,河 行( ,§ )
中豁舌羅中合納察,小河 自( ,§ )
中豁舌羅中罕 訥,小河( ,§ )
中豁舌羅中合訥,溪 的( ,§ )
中豁舌羅中合訥,小河 的( ,§ ),
中豁舌羅中合訥,小河 的( ,§ ),
中 豁舌羅中合訥,小河 的( ,§ ),
中豁舌羅中合訥,小河 的( ,§ ),
中豁 舌 羅中合訥,小河 的( ,§ )
中豁舌児中合,寨子( ,§ )
中豁舌児中合,寨子( ,§ ), 中豁舌児中合,寨子( ,§ )
中豁舌児中合 罷 伯 ,教躱 了( ,§ )
中 豁児中合 黒三,圍住 的( ,§ )
中 豁舌児中合 黒撒惕,寨子把 了的( ,§ )
中豁舌児中合剌 主為,寨子把 了( ,§ )
中豁舌児中合剌 黒撒的,寨子把 了的 行( ,§ )
中豁舌児中合剌 黒三,寨子把 了的( ,§ )
中 豁舌児中合剌 黒撒惕,寨子把 了的毎( ,§ ),
中豁舌児中合剌 黒撒惕,寨子把 了的毎( ,§ ),
中豁舌児中合剌 黒撒惕,把寨 子的( ,§ )
中豁舌児中合納察,寨子 處( ,§ )
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中豁舌洏中合訥,小河 的( ,§ ),
中豁舌児中合訥, (地名)( ,§ )
中豁舌児中合黒剌 主兀,寨子把 了来( ,§ )
中豁舌児中合孫,人名( ,§ )
中豁児中豁 巴速,趕入 呵( ,§ )
中豁舌児中豁 周,教 着( ,§ )
中豁児中豁剌 周,寨做 着( ,§ )
中豁児中豁剌 黒三,寨做 了的( ,§ )
中豁舌児中豁剌兀勒 周,寨把 着( ,§ )
中豁舌児中豁納,小河 行( ,§ )
中豁舌児中豁訥,小河 的( ,§ )
中 豁児豁納中渾,地名 行( ,§ )






舌剌,地名 行( ,§ ),
中豁舌児中豁納黒 主不
舌剌,地名 行( ,§ )
中豁舌児中豁納黒 主不
舌侖,地名 的( ,§ ),
中豁舌児中豁納黒 主不
舌侖,地名 的( ,§ )
中豁舌児中豁孫,人名( ,§ )
中豁舌児中豁速訥,羊糞塊 的( ,§ ),
中豁舌児中豁速訥,羊糞塊 的( ,§ )
中豁舌児壇,弓箭有的( ,§ )
中豁舌児禿,帯弓箭的( ,§ )
中豁舌魯阿 周,廢 了着( ,§ )
中豁舌魯剌思,種( ,§ ), 中豁舌魯剌思,種( ,§ )
中豁舌魯麻, (嶺北) 行( ,§ )
中 豁 舌 魯木惕,畧( ,§ ),
中豁舌魯木惕,且( ,§ ),
中豁舌魯木惕,少頃( ,§ )
中豁舌魯兀勒 周,教凝 了着( ,§ )
河西務 冝,鎮名 行( ,§ )
中豁室 都
舌里顏,房子 自的行( ,§ )
中豁失温,山觜( ,§ ), 中豁失温,山觜( ,§ )




中豁失里中渾,帳房 的( ,§ ),
中豁失里中渾,帳房 的( ,§ ),





舌児,城子毎 裏( ,§ )
中豁 的顏 ⇒ 城毎 自的行（ § ）
中豁 剌,都 行( ,§ ), 中豁 剌,但有的( ,§ ),
中豁 剌,都 行( ,§ )
中豁 剌 冝,都 行( ,§ )
中豁 来 顏,都 自的行( ,§ )
中 豁團,圈子( ,§ )
中豁團 突舌児,圈子 裏( ,§ )
中 豁團 斡舌児昌,人名( ,§ )
中豁 惕,城子毎( ,§ ),
中豁 惕,城子毎( ,§ )
中豁 惕 巴剌
中合惕,城毎( ,§ )
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,二( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中 豁牙児,兩箇( ,§ ), 中 豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩隻( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,二( ,§ ), 中 豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,二( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,二( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中 豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中 豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中 豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中 豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
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中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箭 箇 ( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,二( ,§ ),
中 豁牙児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩( ,§ ),
中豁牙舌児,兩( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
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中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,二( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,二( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中 豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩箇( ,§ ), 中豁牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌児,兩( ,§ )
中豁牙舌剌,兩箇 行( ,§ ),中豁牙舌剌,兩箇 行( ,§ ),
中豁牙舌剌,兩箇( , ), 中豁牙舌剌,兩箇 行( , ),
中豁牙舌剌,兩箇 行( , ), 中豁牙舌剌,兩箇 行( , ),
中豁牙舌剌,兩箇 行( , ), 中豁牙舌剌,兩箇 行( , ),
中豁牙舌剌,兩箇 行( , ), 中豁牙舌剌,兩箇 行( , ),
中豁牙舌剌,兩箇 行( , ), 中豁牙 舌 剌,兩箇 行( , )
中豁牙舌剌察,兩箇 行( ,§ ),
中豁牙舌剌察,兩箇 行( ,§ ),
中豁牙舌剌察,兩箇 行( ,§ )
中 豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中 豁牙舌里,兩箇( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ),中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中 豁牙舌里,兩箇( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
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中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇( , ),
中豁牙舌里,兩箇( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , ),
中豁牙舌里,兩箇 行( , ), 中豁牙舌里,兩箇 行( , )
中豁牙舌里牙舌児,兩箇( ,§ ),
中豁牙舌里牙舌児,兩箇 行教( ,§ )
中豁牙舌児 魯阿,兩箇 一同( ,§ )
中豁牙児 圖児,兩箇 裏( ,§ ),
中豁牙舌児 途舌児,兩箇 行( ,§ ),
中豁牙舌児 途舌児,兩箇 行( ,§ ),
中 豁牙舌児 途舌児,兩箇 行( ,§ )
中 豁牙 舌 侖,兩 的( , ),中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),中豁牙舌侖,兩箇 的( ,§ ),
中豁牙舌侖,兩箇( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , ), 中豁牙舌侖,兩箇 的( , ),
中豁牙舌侖,兩箇 的( , )
中豁牙兀剌,兩箇( , )
中豁亦赤 余安,後 自的行( ,§ )
中豁亦馬舌児,正面( ,§ )
中豁亦馬舌剌,正面( ,§ )
中豁亦納,後( ,§ ), 中 豁亦納,後( ,§ ),
中 豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中 豁亦納,後頭( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後頭( ,§ ), 中豁亦納,後 行( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中 豁亦訥 納 ,後頭( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
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中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後 行( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後 行( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中 豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,在後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ ), 中豁亦納,後( ,§ ),
中豁亦納,後( ,§ )
中豁亦納 安,後 自行( ,§ )
中 豁亦納 察,後 自( , ),中豁亦納察,後頭 自( , ),
中豁亦納 察,後 自( , ), 中 豁亦納 察,後 自( , ),
中豁亦納 察,後 自( , ), 中豁亦納 察,自後( , ),
中豁亦納 察,後 自( , ), 中豁亦納 察,後 自( , ),
中豁亦納 察,後 自( , ), 中豁亦納 察,後 自( , ),
中 豁亦納 察,後 自( , ),中豁亦納 察,後 自( , ),
中豁亦納 察,自後( , ), 中豁亦納 察,後 行( , ),
中 豁亦納 察,自後( , ), 中豁亦納 察,後 行( , ),
中豁亦納 察,後 行( , ), 中 豁亦納 察,後 處( , ),
中豁亦納 察,後 處( , ), 中豁亦納 察,自後( , ),
中豁亦納察,後 行( , ), 中豁亦納察,後 行( , ),
中豁亦納 察,後 行( , ), 中豁亦納 察,後 行( , ),
中豁亦納 察,後 行( , ), 中 豁亦納 察,後 處( , ),
中豁亦納 察,後 行( , ), 中豁亦納 察,自後( , ),
中 豁亦納 察,自後( , ), 中豁亦納 察,後 行( , ),
中豁亦納 察,後 行( , ), 中豁亦納 察,後 行( , )






中豁亦納温,後( ,§ ), 中豁亦納温,從後( ,§ ),
中豁亦納温,自後( ,§ ), 中豁亦納温,後 行( ,§ )
中豁亦舌剌兀惕,○( ,§ )
中豁亦圖,後頭( ,§ ), 中豁亦圖,後頭( ,§ ),
中豁亦圖,後頭的( ,§ )
中豁亦禿思,後頭的毎( ,§ )
中豁亦禿兀剌察,後 行( ,§ )
中忽巴 中合牙,地名( ,§ )
中忽巴 中合牙 冝,地名 行( ,§ )






中忽 卜 察孫,衣服( ,§ )
中忽卜察速你顏,服 自的行( , )
中忽卜赤 周,歛 着( ,§ ), 
中忽卜赤 周,歛 着( ,§ ),
中忽卜赤 周,歛 着( ,§ ), 
中忽卜赤 周,打 着( ,§ ),
中忽卜赤 周,收拾 着( ,§ ), 
中忽卜赤 周,科歛 着( ,§ ),
中忽卜赤 周,科歛 着( ,§ ), 
中忽卜赤 周,科歛 着( ,§ ),
中忽卜赤 周,科歛 着( ,§ ), 










中忽必,分子( ,§ ), 中忽必,分子( ,§ ),
中忽必,分子( ,§ ), 中忽必,分子( ,§ ),
中忽必,分子( ,§ ), 中忽必,分子( ,§ )
⇒
中忽必 阿察,分子 行( ,§ ),
中忽必 阿察,分子 行( ,§ )
中忽必 冝,淡黄馬 行( ,§ ),
中忽必 冝,淡黄 行( ,§ )
中忽必 因,黄馬 的( ,§ )
中忽必 亦牙舌児,分子 依着( ,§ )
中忽必 余安,黄馬 自的( ,§ )
中 忽必 客失克,分子( ,§ )
中忽必剌 周,分 着( ,§ )
中忽必剌 黒撒泥,分 了的 行( ,§ )
中忽必来,人名( ,§ ), 中忽必来,人名( ,§ ),
中忽必来,人名( ,§ ), 中忽必来,人名( ,§ ),
中忽必来,人名( ,§ ), 中忽必来,人名( ,§ ),
中忽必来,人名( ,§ ), 中忽必来,人名( ,§ ),
中忽必来,人名( ,§ )
中忽必米 来 途舌児,人名 行( ,§ )
中忽必来 那顏,人名 官人( ,§ )
中忽必来 那牙泥,人名 官人 行( ,§ )
中忽必剌勒都 ,分( ,§ )
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中忽必剌牙,人名 行( ,§ )
中忽必圖,黄馬( ,§ )
中忽必牙 周,分 着( ,§ ), 
中忽必牙 周,分 着( ,§ ),
中忽必牙 周,分 着( ,§ ), 
中忽必牙 周,分 着( ,§ ),
中忽必牙 周,分 着( ,§ )
中忽必牙勒都 周,共分 着( ,§ ),
中忽必牙勒都 周,共分 着( ,§ ),
中忽必牙勒都 周,共分( ,§ ),
中忽必牙勒都 周,共分 着( ,§ )
中忽必牙勒都
舌侖,分 時( ,§ )
中忽必牙勒都 惕,共分( ,§ )
中忽必牙勒都 牙,分 咱( ,§ )
中忽必牙兀勒 罷 伯 ,教共分 了( ,§ )
中忽不舌里,岡( ,§ ), 中忽不舌里,岡( ,§ ),
中忽不舌里,岡( ,§ ), 中忽不舌里,低山( ,§ )
中忽察 阿速,省惜 呵( ,§ )
中忽察 恢,吠 的( ,§ )
中忽察 梅,吠 有( ,§ )
中忽察勒,吠( ,§ )
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ )
中忽察舌里,人名( ,§ )
中忽察舌児 魯阿,人名 一同( ,§ )
中忽察舌児 塔訥,人名 等 的( ,§ )
中忽察舌児 別乞,人名( ,§ )
中忽赤 ⇒ 反復（ § ）
中忽赤 阿速,包褁 呵( ,§ ),
中 忽赤 阿速,包褁 呵( ,§ ),
中 忽赤 阿速,包褁 呵( ,§ ),
中忽赤 阿速,包褁 呵( ,§ )
中忽赤 周,咽 着( ,§ )
中忽臣,澁噎( ,§ )
中忽赤阿 惕
中渾,省惜 您( ,§ )
中忽赤勒都 罷,共繞 了( ,§ )
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中忽赤勒都 周,褁 着( ,§ )
中忽赤勒都 黒撒惕,相圍繞 了的( ,§ )
中忽赤里思,褁過( ,§ )
中忽臣,三十( ,§ ), 中忽臣,三十( ,§ ),
中忽嗔,三十箇( ,§ ), 中忽嗔,三十箇( ,§ ),
中忽臣,三十( ,§ ), 中忽臣,三十( ,§ ),
中忽臣,三十( ,§ ), 中忽嗔,三十( ,§ )
中 忽赤温勒 周,繞 着( ,§ ),
中忽赤兀勒 周,教繞 着( ,§ )
中忽赤兀勒 恢 突
舌児,繞 了 時( ,§ ),
中忽赤兀勒 恢 突
舌児,教繞 時( ,§ )
中忽赤兀勒
中灰 突舌児,教繞 時( ,§ )
中忽荅,親家( ,§ ), 中忽荅,親家( ,§ ),
中忽荅,親家( ,§ )
中忽荅,親家( ,§ ), 中忽荅,親家( ,§ ),
中忽荅,親家( ,§ ), 中忽荅,親家( ,§ )
中忽荅勒,謊( ,§ )
中忽荅里,謊 行( ,§ )
中忽荅剌 禿中孩,聘 者( ,§ )
中忽荅勒都 周,買 着( ,§ )
中忽都,名( ,§ ), 中忽都,人名( ,§ ),
中忽都,人名( ,§ ), 中忽都,人名( ,§ ),
中 忽都,人名( ,§ ), 中 忽都,人名( ,§ )
中忽都 因,人名 的( ,§ )
中忽都 黒 ,福神( ,§ )
中忽都 中 合,人名( ,§ ),
中忽都中合,人名( ,§ )
中忽都中合 別乞,人名( ,§ ),
中 忽都中合 別乞,人名( ,§ ),
中忽都哈 別乞,人名( ,§ ),
中忽都中合 別乞,人名( ,§ ),
中忽都中合 別乞,人名( ,§ ),
中忽都中合 別乞,人名( ,§ )
中忽都中合 別乞 迭,人名 行( ,§ )
中忽都中合 別乞 冝,人名 行( ,§ )
中忽都中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽都中忽, (人名)( ,§ )   
中忽都中忽勒 訥兀 荅察,地名 處( ,§ )
中忽都舌児中合,鞦( ,§ )
中忽都舌児中合剌兀勒 ,教套( ,§ )
中忽都思,順( ,§ ), 中 忽都思,縁有( ,§ )
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中忽都思,人名( ,§ ), 中忽都思,人名( ,§ )
中忽都思 中合勒潺 魯阿,人名 一同( ,§ )
中忽都孫,靴( ,§ )
中忽都速禿,靴子有的( ,§ )
中忽都兀荅舌児 壇,人名 等( ,§ )
中忽都兀惕,井毎( ,§ ),
中忽都兀惕,井毎( ,§ )
中忽只児 周,毒 着( ,§ )
中忽剌 冝,黄馬 行( ,§ )
中忽剌 因,黄馬 的( ,§ )
中忽剌的,野馬 行( ,§ )
中忽剌都 阿惕,倒 了( ,§ )
中忽剌都, (鳥名)( ,§ )
中忽剌只 周,驚出 着( ,§ )
中忽闌,野馬( ,§ )
中忽闌,名( ,§ )
中 忽闌 把阿禿 舌 侖,名 的( ,§ )
中忽闌 中合敦,女名 娘子( ,§ )
中忽闌 中合敦 魯阿,女名 娘子 一同( ,§ )
中忽闌 中合敦 泥,女名 娘子 行( ,§ )
中忽闌 中合敦 訥,女名 娘子 的( ,§ ),
中忽闌 中合敦 訥,女名 娘子 的( ,§ )
中忽闌 中合禿泥,女名 行( ,§ ),
中忽闌 中合禿泥,婦人名 娘子 行( ,§ )
中忽剌黒 抽,偸 着( ,§ ),
中忽剌黒 抽,偸 着( ,§ )
中忽剌中孩,賊( ,§ ), 中忽剌中孩,盜( ,§ )
中忽剌中孩 冝,賊 行( ,§ )
中忽剌黒赤沉 泥 ,甘草黄 行( , )








舌里 中忽舌里,人名( ,§ )
中忽勒荅
中合舌児 中崑 訥,山名 崖 的( ,§ )
中忽 中合納,鼠( ,§ ), 中忽魯中合納,老鼠( ,§ ),
中忽 中合納,鼠児( ,§ ), 中忽 中合納,鼠児( ,§ ),
中忽 中合納,鼠( ,§ ), 中忽 中合納,鼠児( ,§ ),
中忽 中合納,鼠児( ,§ )
中忽木 升吉
舌侖,地名 的( ,§ )
中鶤,天鵝( ,§ )
中忽納,崖 行( ,§ )
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中崑 訥,山崖 的( ,§ )
中昆 途児,崖 行( ,§ )
中忽訥,崖 的( ,§ )
中忽訥, (山名) 的( ,§ )
中忽納真,三歳( ,§ )
中忽難,三歳( ,§ )
中忽難,人名( ,§ ), 中忽難,人名( ,§ ),
中忽難,人名( ,§ ), 中忽難,人名( ,§ ),
中忽難,人名( ,§ ), 中忽難,人名( ,§ ),
中忽難,人名( ,§ ), 中忽難,人名( ,§ ),
中忽難,人名( ,§ ), 中忽難,人名( ,§ )
中忽納納,人名 行( ,§ )
中忽納舌児,○( ,§ )
中忽中忽,折( ,§ )
中忽中忽赤 周,各折折 着( ,§ )
中忽中忽勒 周,折 着( ,§ ), 
中忽中忽勒 周,折折 着( ,§ ),
中忽中忽勒 周,折折 着( ,§ ), 
中忽中忽勒 周,折折 着( ,§ ),
中忽中忽勒 周,折挫 着( ,§ )
中忽中忽侖,折折( ,§ )
中忽中忽魯 舌剌,割折( ,§ )
中忽中忽魯 惕
中渾,折折 您( ,§ ),
中忽中忽魯 惕
中渾,折折 您( ,§ )
中忽中忽勒荅 周,被折折 着( ,§ )
中忽中忽勒荅
中渾,被折折( ,§ )
中忽中忽舌剌 阿速,折 了呵( ,§ ),
中忽中忽舌剌 阿速,折 了呵( ,§ )
中忽中忽舌剌 周,折 着( ,§ ),
中忽中忽舌剌 周,折 了着( ,§ ),
中忽中忽舌剌 周,折 了着( ,§ )
中忽中忽舌剌 黒 荅 周,被折 着( ,§ )
中忽中忽舌魯,折斷( ,§ ), 中忽中忽舌魯,折了( ,§ ),
中忽中忽舌魯,折着( ,§ ), 中忽中忽舌魯,斷( ,§ ),
中忽中忽舌魯,折( ,§ ), 中忽中忽舌魯,折折( ,§ )
中忽中忽思,折( ,§ )
中忽舌剌,雨( ,§ ), 中忽舌剌,雨( ,§ ),
中忽舌剌,雨( ,§ ), 中忽舌剌,兩( ,§ )
中忽舌剌 荅,雨 行( ,§ )
中忽舌剌 阿速,衆 呵( ,§ )
中忽舌剌 周,聚 着( ,§ )
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中忽舌剌勒 突
舌児,聚會 裏( ,§ )
中忽舌闌勒禿黒,麅子( , )
中忽舌闌,七( ,§ )
中忽舌剌兀勒 周,聚 着( ,§ )
中忽舌剌兀 舌 魯 阿速,收 呵( ,§ )
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三箇( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三箇( ,§ ),
中 忽児班,三箇( ,§ ), 中忽児班,三箇( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽児班,三箇( ,§ ),
中忽児班,三箇( ,§ ), 中忽児班,三箇( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中 忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三件( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三疋( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
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中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三箇( ,§ ), 中忽舌児班,三箇( ,§ ),
中忽舌児班,三( ,§ )
中忽舌児巴納,三箇人( ,§ )
中忽舌児巴納察,三箇 行( ,§ )
中忽児把泥,三箇 行( ,§ ), 
中忽児巴泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ), 
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ), 
中 忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ), 
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ), 
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児巴泥,三箇 行( ,§ )
中忽舌児班 魯阿,三箇 一同( ,§ )
中忽舌児班 泥,三箇 行( ,§ ),
中忽舌児班 泥,三箇 行( ,§ )
中忽舌児巴訥,三箇 的( ,§ )
中忽舌児班 帖列速惕 帖,地名 處( ,§ )
中忽舌児班荅,三次( ,§ )
中 忽児班塔,三遍( ,§ ), 中忽児班塔,三次( ,§ ),
中忽舌児班塔,三遭( ,§ ), 中忽舌児班塔,三次( ,§ ),
中忽舌児班塔,三次( ,§ ), 中忽舌児班塔,三次( ,§ ),
中忽舌児班塔,三次( ,§ )
中忽児巴兀剌,三箇( , ), 中忽児巴兀剌,三箇( , ),
中忽児巴兀剌,三箇( , ), 中忽舌児巴兀剌,三箇( , ),
中忽舌児巴兀剌,三箇( , )













中 忽児敦,快( ,§ ), 中忽児敦,快( ,§ ),
中忽舌児敦,快( ,§ ), 中忽舌児敦,快( ,§ ),
中忽舌児敦,疾快( ,§ ), 中忽舌児敦,快( ,§ ),
中忽舌児敦,疾快的( ,§ ), 中忽舌児敦,疾快的( ,§ )
中忽舌児都你顏,快馬 自的行( ,§ ),
中忽舌児都你顏,快馬 自的行( , )
中忽舌里, (名)( ,§ ), 中忽舌里, (人名)( ,§ ),
中忽舌里, (人名)( ,§ ), 中忽舌里, (人名)( ,§ )
中忽舌里,人名( ,§ )
中忽舌里 荅, (人名) 行( ,§ )
中忽舌里 荅察, (人名) 處( ,§ )
中忽舌里 因, (官名) 的( ,§ ),
中忽舌里 因, (人名)的( ,§ )
中忽舌里 失列木泥,人名 行( ,§ )
中忽舌里 周,聚 着( ,§ ), 
中忽舌里 周,聚會 着( ,§ ),
中忽舌里 周,聚 着( ,§ ), 
中忽舌里 周,聚 着( ,§ ),
中忽舌里 周,聚 着( ,§ ), 
中忽舌里 周,聚 着( ,§ )
中忽舌里 中灰 突舌児,聚 時( ,§ )
中忽舌里 中渾,聚 毎( ,§ )
中忽舌鄰勒,人名( ,§ )
中忽舌鄰勒塔,聚會( ,§ )
中忽舌林,筵席( ,§ ), 中忽舌林,筵席( ,§ ),
中忽舌林,筵席( ,§ ), 中忽舌林,筵席( ,§ ),
中忽舌林,筵席( ,§ )
中 忽 舌 林 圖児,筵會 裏( ,§ )
中忽舌林 突児,筵會 裏( ,§ )
中忽舌里門,筵會 的( ,§ )
中忽 舌 林剌 恢 突児,筵會 時( ,§ )
中忽舌林剌 梅,做筵會 有( ,§ ) 
中忽舌林闌,筵會( ,§ ), 中 忽 舌 林闌,做筵會( ,§ ),
中忽舌林闌,做筵席( ,§ ), 中忽舌林闌,做筵席( ,§ ),
中忽舌林闌,做筵會( ,§ ), 中忽舌林闌,筵席( ,§ )
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中忽舌林剌 中灰 突舌児,筵席 時( ,§ ),
中忽舌林剌 中灰 突舌児,筵席 的 時( ,§ )
中忽舌林剌 舌侖,筵席 時( ,§ )
中忽舌林剌 牙,做筵席 咱( , ),
中忽舌林剌 牙,做筵席 咱( , )
中忽舌林剌勒都 周,相筵會 着( ,§ )
中忽舌 中合 班,羔児 自的( ,§ )
中忽舌里中合赤惕,放羔児的毎( ,§ ),
中忽舌里中合赤惕,放羔児毎( ,§ )
中忽舌里中罕,羔児( ,§ ), 中忽舌里中罕,羔児( ,§ )
中忽舌里牙 罷 伯 ,收 了( ,§ )
中忽舌里牙 周,收拾 着( ,§ ),
中忽舌里牙 周,收拾 着( ,§ ),
中忽舌里牙 周,收拾 着( ,§ ),
中忽舌里牙 周,收拾 着( ,§ )
中忽舌里牙安,收拾( ,§ )
中忽舌里牙勒敦,共收集( ,§ )
中忽舌里牙勒都 黒三,共收集 了的( ,§ )
中忽舌里牙勒都 速,共收拾( ,§ )
中忽舌羅中渾,刁 了( ,§ )
中忽舌魯 ⇒ 野雞名（ § ）
中忽舌魯阿,寨( ,§ )
中忽舌魯木石,姓( ,§ )
中 忽舌魯木石 冝,姓 行( ,§ )
中忽舌魯木惕,少時( ,§ )
中忽舌魯兀的顏,指頭 自的行( ,§ ),
中忽舌魯兀的顏,指頭 自的行( ,§ )
中忽舌魯兀敦,指毎 的( ,§ ),
中忽舌魯兀敦,指毎 的( ,§ )
中忽舌魯兀訥安 ⇒ 小指 自的（ § ）
中忽速禿 失禿延,地名( ,§ )
中忽失兀舌剌 周,出尖 着( ,§ )
中忽惕 荅, (地名) 行( ,§ ),
舌 中 忽惕 荅, (地名) 行( ,§ )
中忽塔阿児,第三( , ),中忽塔阿児,第三( , ),
中忽塔阿舌児,第三( , ),中忽塔阿舌児,第三( , ),
中忽塔阿舌児,第三( , )
中忽塔阿舌児塔,第三次( ,§ )
中忽塔黒剌勒都 周,○( ,§ )
中忽惕
中忽剌 中忽,攪 的( ,§ )
中忽圖,人名( ,§ ), 中忽禿,人名( ,§ ),
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中 忽禿,名( ,§ ), 中忽禿,名( ,§ ),






中忽禿黒 ⇒ 福神（ § ）
中忽圖剌,名( ,§ ), 中忽圖剌,名( ,§ )
中忽圖剌 荅,名 行( ,§ )
中忽圖剌 冝,名 行( ,§ ), 中忽圖剌 冝,名 行( ,§ )
中忽圖剌 中合罕,名 皇帝( ,§ )
中 忽圖剌 中合罕 訥,名 皇帝 的( ,§ )
中忽禿剌 中罕,人名 皇帝( ,§ )
中忽禿剌 中罕 訥,人名 皇帝 的( ,§ )





中忽禿黒禿,吉慶有的( ,§ ), 
中忽禿黒禿,吉慶有的( ,§ ),
中忽禿黒禿,慶有的( ,§ )
中 忽禿 黒 禿 蒙古児,名( ,§ )
中忽禿黒禿 蒙古
舌侖,名 的( ,§ )
中忽禿黒圖 蒙列
舌児,人名( ,§ )
中忽禿 黒 禿 禹児乞,名( ,§ )
中忽禿 黒 禿 禹児乞 因,名 的( ,§ )
中忽禿中忽,人名( ,§ )
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿 中 忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿 中 忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿 中 忽, (人名)( ,§ ), 
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ),
中忽禿中忽, (人名)( ,§ ), 
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中忽禿中忽, (人名)( ,§ )
中忽禿中忽 荅, (人名) 行( ,§ ),
中忽禿中忽 荅, (人名) 行( ,§ )
中忽禿中忽 魯阿, (人名) 一同( ,§ ),
中忽禿中忽 魯阿, (人名) 一同( ,§ )
中忽禿中忽 冝, (人名) 行( ,§ ),
中忽禿中忽 冝, (人名) 行( ,§ ),
中忽禿中忽 冝, (人名) 行( ,§ )
中忽禿中忽 因, (人名) 的( ,§ )
中忽禿中忽勒 訥兀 荅,地名 行( ,§ ),
中忽禿中忽勒 訥兀 荅,地名 隅 行( ,§ )
中忽禿舌児, (人名)( ,§ )
中忽兀舌児臣,名( ,§ )
中忽兀舌児臣 中合敦,婦名 娘子( ,§ ),
中忽兀舌児臣 中合敦,婦名 娘子( ,§ )
中忽兀舌児臣 中合屯,婦人名 娘子( ,§ )
中忽兀舌児荅兀勒 周,教彈 着( ,§ )
中忽牙,腿( ,§ ), 中忽牙,腿( ,§ ),
中忽牙,大腿( ,§ ), 中忽牙,腿子( ,§ ),
中忽牙,腿( ,§ ), 中忽牙,腿( ,§ ),
中忽牙,後脚( ,§ )





中忽亦 阿速,索 呵( ,§ )
中忽亦 中渾,索 的毎( ,§ )
中忽亦 舌剌,索去( ,§ ), 中忽亦 舌剌,索( ,§ ),
中忽亦 舌剌,索( ,§ )
中忽亦 舌侖,索 時( ,§ )
中 忽亦 惕
中渾,索 您( ,§ )
中忽亦勒荅








舌里,人名 行( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌 里,人名 行( ,§ )
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
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中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ ),
中忽亦勒荅
舌侖,人名 的( ,§ )
中忽亦勒荅
舌児 安荅,人名 契合( ,§ ),
中 忽亦勒荅
舌 児 安荅,人名 契交( ,§ )
中忽亦勒荅
舌児 薛禪,人名( ,§ )
中忽亦勒荅
舌児 薛扯訥,人名 的( ,§ )
中忽余,索( ,§ )
中忽余 阿速,索 着( ,§ ), 中忽余 阿速,索 呵( ,§ )
中忽余 巴速,索 呵( ,§ )
中忽余 周,索 着( ,§ ), 中忽余 周,索 着( ,§ ),
中忽余 周,索 着( ,§ ), 中忽余 周,索 着( ,§ ),
中忽余 周,索 着( ,§ )
中忽余 舌剌,索去( ,§ )
中忽余 速,索( ,§ ), 中忽余 速,索( ,§ )
中忽余 牙,索( ,§ )
中忽余勒荅
舌児,人名( ,§ )
中忽余温勒 周,索 着( ,§ ),
中忽余温勒 周,索 着( ,§ )
中灰亦 顏,臍帯 自的行( ,§ ) 
舌剌舌剌勒,種( ,§ ) 
撒阿 阿惕,擠 了( ,§ )
撒阿 周,擠 着( ,§ ), 撒阿 周,擠 着( ,§ )
撒安,擠( ,§ ), 撒安,擠( ,§ ),
撒安,擠( ,§ )
撒阿勒都 周,共擠 着( ,§ )
撒阿鄰,擠的( ,§ )
撒阿舌鄰臣 塔泥,擠馬毎的 行( ,§ )
撒阿舌剌 ,疑( ,§ )
撒阿舌剌 梅,疑( ,§ )




撒阿舌里 客額舌児,地名( ,§ )
撒阿舌里 客額舌列,地名 行( ,§ ),
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撒阿舌里 客額舌列,地名( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌列,地名 行( ,§ )
撒阿舌里 客額舌里,地名 行( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌里,地名 行( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌里,地名 行( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌里,地名 行( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌里,地名 行( ,§ ),
撒阿舌里 客額舌里,地名( ,§ )
撒阿兀勒
中渾,教擠 毎( ,§ )
撒巴,皿( ,§ ), 撒巴,皿( ,§ ),
撒巴,皿( ,§ ), 撒巴,皿( ,§ ),
撒巴,皿( ,§ ), 撒巴,皿( ,§ )
撒巴 都舌里顏,皿 自的行( ,§ )
撒卜
舌剌黒, (人名)( ,§ ), 撒卜
舌剌黒, (人名)( ,§ )
撒 卜
舌剌黒, (人名)( ,§ ), 
撒 卜
舌剌黒, (人名)( ,§ ),
撒 卜
舌剌黒, (人名)( ,§ ), 
撒 卜
舌剌黒, (人名)( ,§ )
撒卜
舌剌中合, (人名) 行( ,§ ),
撒卜
舌剌中合, (人名)( ,§ )
撒 卜
舌 剌中合, (人名)( ,§ ),
撒 卜
舌剌中合, (人名) 行( ,§ )
撒察,一般( ,§ ), 撒察,齊等( ,§ )
撒察,人名( ,§ ), 撒察,人名( ,§ ),
撒察,人名( ,§ ), 撒察,人名( ,§ )
撒察 別乞,人名( ,§ ), 撒察 別乞,人名( ,§ ),
撒察 別乞,人名( ,§ ), 撒察 別乞,人名( ,§ ),
撒察 別乞,人名( ,§ ), 撒察 別乞,人名( ,§ )
撒察 別乞 迭,人名 行( ,§ )
撒察 別乞 因,人名 的( ,§ )
撒察 阿速,搶 着呵( ,§ )
撒察兀,一般( ,§ ), 撒察兀,同共( ,§ ),
撒察兀,齊( ,§ ), 撒察兀,齊等( ,§ )
撒察温,一般毎( ,§ ), 撒察温,齊毎( ,§ ),
撒察温,同等毎( ,§ ), 撒察温,同等( ,§ ),
撒察温,同等毎( ,§ ), 撒察温,齊等( ,§ ),
撒察温,齊等( ,§ ), 撒察温,齊等( ,§ ),
撒察温,齊等( ,§ )
撒出 阿惕,祭祀 了( ,§ )
撒出 罷,祭 了也( ,§ ), 撒出 罷,祭 了也( ,§ )
撒純,揚 着( ,§ ), 撒純,揚 着( ,§ )
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撒出里,灑奠( ,§ )
撒乞 周,守 着( ,§ ), 撒乞 周,守 着( ,§ ),
撒乞 周,守 着( ,§ ), 撒乞 周,守 着( ,§ )
撒乞 梅,守 有( ,§ )
撒勤,守( ,§ )
撒乞 中忽,守 的( ,§ )
撒乞勒都 周,相守 着( ,§ )
撒乞兀勒 禿
中孩,教守 者( ,§ )
撒乞兀 舌 魯 阿速,教守 呵( ,§ )
撒乞兀魯 牙,教守 咱( ,§ )
撒勒,筏子( ,§ ), 撒勒,筏子( ,§ )
撒勒
中忽,分 的( ,§ )
三 勒 把 周,抽 着( ,§ )
撒里 中合察兀,名( ,§ )
撒里 中合察兀 因,(名) 的( ,§ )
撒勒只, (名)( ,§ ), 撒勒只, (名)( ,§ ),
撒勒只, (人名)( ,§ )
撒 勒 只, (名)( ,§ )
撒勒只兀敦,種 的( ,§ )
撒勒只兀勒 惕 ,一種( ,§ ), 撒勒只兀惕,種( ,§ ),
撒勒只兀惕,種名( ,§ )
撒勒
中合 牙,分 咱( ,§ )
撒勒
中合勒都 牙,教分 咱( ,§ )
撒魯勒察
中灰,分離 的( ,§ )
撒卯兀 突舌児,亂 裏( ,§ )
撒卯危,亂的( ,§ )
撒卯危 突舌児,亂 裏( ,§ )
撒卯兀舌剌 中忽,亂 了( ,§ ),
撒卯兀舌剌 中忽,作亂( ,§ )
失 主兀,廢耗 了( ,§ ),
失 主兀,廢耗 有来( ,§ )
失牙 罷 伯 ,廢耗 了( ,§ )
散都舌児 抽, 漫 散 着( ,§ )
倉兀惕,倉毎( ,§ )
撒中合勒,髯( ,§ ), 撒
中合勒,髯( ,§ )
撒中合侖, (地名) 的( ,§ ),
撒中合侖, (地名) 的( ,§ )
撒中合勒 伯顏,猪鬃草( ,§ )
撒中合勒壇,髯有的( ,§ )
撒中合亦惕,種名( ,§ )
撒黒剌哈 児, 鬆( ,§ ),撒黒剌
中合舌児, 鬆( ,§ )
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撒黒剌
中合 舌児,鬅鬆( ,§ )
撒中忽惕,些( ,§ )
撒舌剌,月( ,§ ), 撒舌剌,月( ,§ ),
撒舌剌,月( ,§ ), 撒舌剌,月( ,§ )
撒舌剌 荅,月 行( ,§ )
撒舌剌 突舌児,月 裏( ,§ )
撒舌剌 冝,月 行( ,§ )
撒舌剌 因,月 的( ,§ ), 撒舌剌 因,月 的( ,§ ),
撒舌剌 因,月 的( ,§ ), 撒舌剌 因,月 的( ,§ ),
撒舌剌 因,月 的( ,§ )
撒舌剌兀舌児,月明( ,§ )
撒舌剌兀舌剌,月明 裏( ,§ )
撒舌児荅兀侖,回回 的( ,§ ),
撒舌児荅兀侖,回回 的( ,§ )
撒舌里黒
中忽納,地名 崖 行( ,§ )
撒舌児中忽荅察,胙 行( ,§ )
撒児塔黒臣,回回( ,§ )
撒舌児塔黒台,種( ,§ ), 撒
舌児塔黒台,回回( ,§ )
撒舌児塔兀勒,回回( ,§ )
撒舌児塔兀里顏,回回 自的行( ,§ )
撒舌児塔兀侖,回回 的( ,§ )
撒児塔兀勒 亦児格捏,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格捏,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格捏,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格捏,回回 百姓 行( ,§ )
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格泥,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦児格泥,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格泥,回回 百姓 行( ,§ )
撒児塔兀勒 亦
舌児堅 突児,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児堅 突舌児,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児堅 突舌児,回回 百姓 行( ,§ ),
撒舌児塔兀勒 亦
舌児堅 突舌児,回回 百姓 行( ,§ )
撒舌児塔兀勒 亦
舌児格訥,回回 百姓 的( ,§ )
撒速惕,種( ,§ )
撒塔 周,論 着( ,§ ), 撒塔 周,議論 着( ,§ )
撒兀 ,坐( ,§ )
撒兀,坐( ,§ )
撒兀 罷,生 坐 了( ,§ ), 撒兀 罷,坐 了( ,§ ),
撒兀 罷,坐 了( ,§ )
撒兀 畢,坐 了( ,§ )
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
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撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ), 撒兀 周,坐 着( ,§ ),
撒兀 周,坐 着( ,§ ) 
（ § ）
撒兀 恢,坐 的( ,§ )
撒温,坐( ,§ ), 撒温,坐( ,§ )
撒兀 黒撒阿
舌児,全具( ,§ )
撒兀 黒三,坐 了的( ,§ ), 
撒兀 黒三,坐 了的( ,§ ),
撒兀 黒三,坐 了的( ,§ )
撒兀 黒撒納,坐 的毎 行( ,§ )
撒兀 中灰 魯阿,纔坐 呵( ,§ )
撒兀 中灰 突舌児,坐 時( ,§ ),
撒兀 中灰 突舌児,坐 的 時( ,§ )
撒兀 中忽牙,住坐 行( ,§ )
撒兀 舌侖,坐 時( ,§ )
撒兀 塔剌,坐 間( ,§ ), 撒兀 塔剌,坐 直到( ,§ )
撒兀 惕坤 ,坐 您( ,§ )
撒兀 禿中孩,教坐 者( ,§ ),
撒兀 禿中孩,坐 者( ,§ ),
撒兀 禿中孩,坐 者( ,§ ),
撒兀 禿中孩,坐 者( ,§ ),
撒兀 禿中孩,坐 者( ,§ )
撒兀勒 罷,教坐 了( ,§ )
撒兀勒 罷 伯 ,坐 了( ,§ ),
撒兀勒 罷 伯 ,教坐 了( ,§ )
撒温 勒 周,坐 着( ,§ ), 撒兀勒 周,教坐 着( ,§ ),
撒兀勒 周,教坐 着( ,§ ),撒兀勒 周,教坐 着( ,§ )
撒温勒 恢,教坐 的( ,§ )
撒兀魯 模,教坐 有来( ,§ )
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撒兀勒荅 周,教坐 着( ,§ )
撒兀魯中合 班,皮闘 自行( ,§ ),
撒兀魯中合 班,皮闘 自的行( ,§ ),
撒兀魯中合 班,皮桶 自的行( ,§ )





撒兀舌里,坐次( ,§ ), 撒兀舌里,坐位( ,§ ),
撒兀舌里,坐位( ,§ ), 撒兀舌里,坐位( ,§ ),
撒兀舌里,坐位( ,§ ), 撒兀舌里,坐位( ,§ )
撒兀舌里敦,坐 的( ,§ )
撒兀舌鄰,坐位( ,§ ), 撒兀舌鄰,坐位( ,§ ),
撒兀舌數 鄰 ,坐位( ,§ ), 撒兀舌鄰,坐位( ,§ ),
撒兀舌鄰,坐次( ,§ ), 撒兀舌鄰,坐( ,§ ),
撒兀舌鄰,坐( ,§ )
撒兀舌鄰 都舌里顏,位子 自的行( ,§ ),
撒兀舌鄰 都舌里顏,坐位 自的行( ,§ ),
撒兀舌鄰 都舌里顏,坐位 自的行( ,§ )
撒兀舌鄰 圖児,位 裏( ,§ ),
撒兀舌鄰 圖児,位 裏( ,§ )
撒兀舌鄰 突舌児,坐 裏( ,§ )
撒兀舌里訥,坐位 的( ,§ )
撒兀舌里惕,坐毎( ,§ ), 撒兀
舌里惕,坐毎( ,§ )
撒亦,好( ,§ ), 撒亦,好( ,§ ),
撒亦,好( ,§ ), 撒亦,好( ,§ ),
撒亦,好( ,§ ),
撒亦,恰纔( ,§ ), 撒亦,纔( ,§ ), 
撒冝,纔( ,§ ), 撒亦,恰纔( ,§ ),
撒亦,恰纔( ,§ )
撒亦 巴舌児,好 行( ,§ )
撒亦的,好的毎 行( ,§ ), 撒亦的,好的毎( ,§ )
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好的( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
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撒因,好的( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好的( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ ), 撒因,好( ,§ ),
撒因,好( ,§ )
撒亦泥,好 行( ,§ ), 撒亦泥,好 行( ,§ )
撒亦中合 禿舌児,好好的( ,§ )
撒亦中罕 迭額你耶舌児,人名 教( ,§ )
撒亦惕,好( ,§ ), 撒亦惕,好的毎( ,§ ),
撒亦惕,好的毎( ,§ ), 撒亦惕,好的毎( ,§ ),
撒赤 亦 惕,好( ,§ ), 撒亦惕,好毎( ,§ ),
撒亦惕,好毎( ,§ )
撒亦壇,好的毎( ,§ )
撒亦禿,好有的( ,§ ), 撒亦禿,好的( ,§ ),
撒亦禿,好有的( ,§ )
撒亦途舌児,好生( ,§ ), 撒亦禿舌児,好生( ,§ ),
撒亦禿舌児,好生的( ,§ ), 撒亦禿舌児,好( ,§ )
賽亦,恰纔( ,§ )
薛扯 別乞,名( ,§ )
薛扯 朶抹黒,人名( ,§ )
薛禪,聰明( ,§ )
薛禪, (名)( ,§ ), 薛禪, (名)( ,§ ),
薛禪, (名)( ,§ ), 薛禪, (名)( ,§ ),
薛禪, (名)( ,§ ), 薛禪, (人名)( ,§ ),
薛禪, (人名)( ,§ ), 薛禪, (人名)( ,§ ),
薛禪, (人名)( ,§ ), 薛禪, (人名)( ,§ ),
薛禪, (人名)( ,§ )
薛禪 捏, (人名) 行( ,§ )
薛禪 泥, (名) 行( ,§ )
薛禪 訥, (名) 的( ,§ ),薛禪 訥, (人名) 的( ,§ )
薛扯訥, (人名) 的( ,§ )
薛徹惕,聰明毎( ,§ )
薛潮兀舌児,人名( ,§ )
薛赤 周,戳 着( ,§ )
薛赤兀舌児,人名( ,§ )
薛出列, (名)( ,§ )
薛出列 因, (名) 的( ,§ )
薛額只格列 周,掛 着( ,§ )
薛古兀侖,卷退( ,§ ), 薛古兀侖,教抽起( ,§ )
薛涼格,水名( ,§ ), 薛涼格,河名( ,§ ),
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薛涼格,河名( ,§ ), 薛涼格,河名( ,§ ),
薛涼格,地名( ,§ ), 薛涼格,水名( ,§ ),
薛涼格,河名( ,§ )
薛涼格 冝,地名 行( ,§ ),
薛涼格 冝,地名 行( ,§ )
薛涼格 因,河名 的( ,§ )
薛勒帖,連( ,§ ), 薛勒帖,帯( ,§ ),
薛勒帖,連( ,§ ), 薛勒帖,連( ,§ ),
薛勒帖,連( ,§ ), 撒勒帖,連( ,§ ),
薛勒帖,連( ,§ ), 薛勒帖,連( ,§ ),
薛勒帖,連( ,§ ), 薛勒帖,連( ,§ ),
撒勒帖,連( ,§ )
撒 勒 帖,帯( ,§ )
撏 ,禁聲( ,§ ), 撏,噤聲( ,§ )
薛米耶児,噤聲的( ,§ ),
薛米耶舌児,噤聲的( ,§ )
撏 薛出列,名( ,§ )
撏 薛出列 因,名 的( ,§ )
撏 鎖赤,名( ,§ )
撏 鎖赤 因,(名) 的( ,§ )
薛米思加卜,城名( ,§ )
薛米思加卜 巴剌
中合速,城名 城子( ,§ )
薛米思加卜 巴剌
中合速納察,城名 城名 行( ,§ )
薛米思堅,城名( ,§ )
襄格舌連,来( ,§ )
桒昆,人名( ,§ ), 桒昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桑昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桑昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桑昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桑昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桒昆,人名( ,§ ),
桑昆,人名( ,§ ), 桑昆,人名( ,§ )
桑昆, (人名)( ,§ ), 桑昆, (人名)( ,§ ),
桑昆, (人名)( ,§ ), 桑昆, (人名)( ,§ )
桑古迷,人名 行( ,§ ), 桑古迷,人名 行( ,§ ),
桑古迷,人名 行( ,§ ), 桑古迷,人名 行( ,§ ),
桑古迷,人名 行( ,§ ), 桑古迷,人名 行( ,§ ),
桑古迷,人名 行( ,§ ), 桑古迷,人名 行( ,§ )
桑昆 魯額,人名 一同( ,§ )
桑古門,人名 的( ,§ ), 桑古門,人名 的( ,§ ),
桒古門,人名 的( ,§ ), 桑古門,人名 的( ,§ ),
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桑古門,人名 的( ,§ ), 桑古門,人名 的( ,§ ),
桑古門,人名 的( ,§ ), 桑古門,人名 的( ,§ ),
桑古門,人名 的( ,§ ), 桑古門,人名 的( ,§ )
桒昆 壇,人名 等( ,§ )
桑昆 突舌児, (人名) 行( ,§ )
桑昆 安荅,人名 契交( ,§ ),
桑昆 安荅,人名 契交( ,§ ),
桑昆 安荅,人名 契交( ,§ ),
桑昆 安荅,人名 契合( ,§ )
桑昆 安荅 荅,人名 契交 行( ,§ )
想昆 必勒格,名( ,§ )
想昆 必勒格 因,(名) 的( ,§ )
桑沽児 中豁舌羅中合納,河名 小河 行( ,§ ),
桑沽児 中豁舌羅中合納,河名 河 行( ,§ )
桑沽児 中豁舌羅中合納察,河名 小河 自( ,§ )
桑沽児 中豁舌羅中合訥,水名 小河 的( ,§ ),
桑沽舌児 中豁舌羅中合訥,河名 小河 的( ,§ )
僧帖勒 罷 別 ,開豁 了( ,§ )
僧帖舌列 周,開豁 着( ,§ )
薛舌列 恢,疑 的( ,§ )
薛舌列克迭 罷 伯 ,被覺 了( ,§ )
薛舌列勒敦,疑的( ,§ )
薛舌列勒田,可防的( ,§ )
薛舌列兀勒 周,教省 着( ,§ ),
薛舌列兀勒 周,提省 着( ,§ )
薛舌児格速惕,種名( ,§ )
薛舌児古 周,醒 着( ,§ )
薛舌児古 帖列,省 間( ,§ )
薛舌児古額 周,消觧 着( ,§ )
薛舌児古兀侖,呼醒( ,§ )
薛舌里兀都 額速,凉 了呵( ,§ )
薛舌里兀勒古,喚省( ,§ )
薛舌里兀勒 周,喚省 着( ,§ ),
薛舌里兀勒 周,喚省 着( ,§ )
薛舌里兀魯 惕坤,喚教覺来( ,§ )
薛舌里兀魯勒扯 周,共覺省 着( ,§ )
薛舌児客昔,羯股 ( ,§ )
薛舌児客速惕,種( ,§ )
薛速惕,種名( ,§ ), 薛速惕,城名( ,§ )
薛惕乞 罷,想 了( ,§ ),
薛惕乞 罷 別 ,想 了( ,§ )
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薛惕乞 罷 伯 ,想 了( ,§ )
薛惕乞 額速,想 呵( ,§ ), 
薛惕乞 額速,想 呵( ,§ ),
薛惕乞 額速,想 呵( ,§ ), 
薛勒 惕 乞 額速,想 呵( ,§ ),
薛惕乞 額速,想 呵( ,§ )
薛惕乞 古,想( ,§ ), 薛惕乞 古,想 的( ,§ )
薛惕乞 古 冝,想 的 行( ,§ )
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛勒 惕 乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ ), 薛惕乞 周,想 着( ,§ ),
薛惕乞 周,想 着( ,§ )
薛惕乞 主兀,想 了有( ,§ )
薛惕乞 主為,想 了有( ,§ )
薛惕乞 克薛你顏,想 了的 自的行( ,§ ),
薛惕乞 克薛你顏,想 了的 自的行( ,§ ),
薛惕乞 克薛你顏,想 了的 自的行( ,§ )
薛 惕 乞 克先 突
舌児,想 了的 行( ,§ )
薛惕乞 坤,想 毎( ,§ )
薛惕乞 木,想 有( ,§ )
薛惕勤,想( ,§ ), 薛惕勤,想( ,§ )
薛惕乞 惕坤,想 您( ,§ )
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
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薛惕乞勒,心( ,§ ), 薛惕乞勒,心( ,§ ),
薛惕乞勒,想( ,§ )
薛惕乞里顏,心 自的行( ,§ ),
薛惕乞里顏,心 自的行( ,§ ),
薛惕乞里顏,心 自的行( ,§ ),
薛惕乞里顏,心 自的行( ,§ )
薛惕乞勒 突
舌児,心 裏( ,§ ),
薛惕乞勒 突児,心 裏( ,§ ),
薛惕乞勒 突
舌児,心 裏( ,§ )
薛惕乞侖,心 的( ,§ )
薛惕乞勒田,心有的毎( ,§ )
薛惕乞勒禿,心有的( ,§ ), 薛惕乞勒禿,心有的( ,§ )
薛兀迭舌児,影児( ,§ ), 薛兀迭児,影児( ,§ )
薛兀迭舌列徹,影 外( ,§ ),
薛兀迭舌列徹,影 外( ,§ ),
薛兀迭舌列徹,影 外( ,§ ),
薛兀迭舌列扯,除影児( ,§ )
薛兀迭舌児 途舌児,影 裏( ,§ )
薛兀迭児 禿舌里顏,影 自的行( ,§ )
薛兀勒,尾子( ,§ ), 薛兀勒,尾子( ,§ ),
薛兀勒,尾( ,§ )
泄兀 , (水名)( ,§ ), 薛兀勒, (地名)( ,§ ),
洩兀勒, (水名)( ,§ )
薛温 勒 額徹,尾 外( ,§ ), 薛兀列徹,尾 外( ,§ ),
薛兀列徹,尾 外( ,§ ), 薛兀列扯,尾子 處( ,§ )
薛兀勒 突
舌児,尾 行( ,§ )
薛温勒禿,尾( ,§ ), 薛温勒禿,尾( ,§ )
薛兀勒圖, (人名)( ,§ ),
薛兀勒圖, (人名)( ,§ )
薛兀勒圖 冝, (人名) 行( ,§ ),
薛兀勒圖 冝, (人名) 行( ,§ ),
薛兀勒圖 冝, (人名) 行( ,§ ),
薛兀勒圖 冝, (人名) 行( ,§ ),
薛兀勒圖 冝, (人名) 行( ,§ )
薛兀勒圖 田, (人名) 等( ,§ )
薛兀薛,小厮( ,§ )
薛兀薛昔,小厮毎 行( ,§ )
嘯兀舌列勒 畢,嘆息 子 了 ( ,§ )
昔思該, ( ,§ )
昔思田 巴剌中合速,城名 城( ,§ )
莎必剌 周,試 着( ,§ )
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鎖赤, (名)( ,§ )
鎖赤 因, (名) 的( ,§ )





莎即 郎 中合思 途舌児,高厳 麗 行( ,§ )
莎勒壇,王( ,§ ), 莎勒壇,王( ,§ ),
莎勒壇,王( ,§ ), 莎勒壇,王( ,§ ),
莎舌児 壇,王( ,§ ), 莎勒壇,王( ,§ ),
莎勒壇,王( ,§ ), 莎勒壇,王( ,§ )
莎勒塔泥,王 行( ,§ )
莎勒壇 突
舌児,王 行( ,§ ),
莎勒壇 突
舌児,王 行( ,§ ),
莎勒壇 突
舌児,王 行( ,§ )
莎勒塔訥,王 的( ,§ )
莎汪中忽 周,選揀 着( ,§ ),
莎汪中忽 周,選揀 着( ,§ )
莎汪中忽兀魯 阿速,教揀 呵( ,§ )
鎖納 紉 ,新( , )
莎那, (鴨名)( ,§ )
莎那思 ,聴( ,§ )
莎那思 罷,聴 了( ,§ )
莎那思 抽,聴 着( ,§ ), 莎那思 抽,聴 着( ,§ ),
莎那思 抽,聴 着( ,§ ), 莎那思 抽,聴 着( ,§ ),
莎那思 抽,聴 着( ,§ ), 莎那思 抽,聴 着( ,§ ),
莎那思 抽,聴 着( ,§ ), 莎那思 抽,聴 着( ,§ ),
莎那思 抽,聴 着( ,§ ), 莎那思 抽,聴 着( ,§ )
莎那思 中忽 因,聴 的( ,§ ),
莎那思 中忽 因,聴 的( ,§ ),
莎那思 中忽 因,聴 的( ,§ ),
莎那思 中忽 因,聴得 的( ,§ )
莎那速 阿速,聴 的呵( ,§ )
莎那速 阿惕,聴 了( ,§ ),
莎那速 阿惕,聴 了( ,§ ),
莎那速 阿惕,聴 了( ,§ ),
莎那速 阿惕,聴 了( ,§ ),
莎那速 阿惕,聴 了( ,§ )
莎那速 黒撒你顏,聴 了的 自的行( ,§ ),
莎那速 黒撒你顏,聴得 了的 自的行( ,§ )
莎那思荅 罷,聴的 了( ,§ )
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莎那思荅 罷 伯 ,被聴得 了( ,§ )
莎那思中合 阿速,教聴 呵( ,§ ),
莎那思中合 阿速,教聴 呵( ,§ )
莎那思中合 惕
中渾,教聴 您( , )
莎那思中合 禿中孩,教聴 者( ,§ )
莎那思塔 木,聴得 有( ,§ )
莎那速勒察 禿
中孩,共聴 者( ,§ )
莎斡舌児,引闘( ,§ )
梭斡舌児 圖舌児,引闘 裏( ,§ ),
莎斡舌児 圖舌児,引闘 裏( ,§ ),
莎斡舌児 途舌児,引闘 裏( ,§ )
莎斡舌剌 周,觧 解 釋 着( ,§ )
莎中合台,名( ,§ ), 莎中合台,婦名( ,§ ),
莎中合台,婦人名( ,§ )
中豁黒 兀速納,水名 行( ,§ )
中豁黒 兀速納察,水名 水 處( ,§ ),
莎中豁黒 兀速
舌 納察,水名 處( ,§ )
鎖中豁舌児,瞎( ,§ ), 莎中豁舌児,瞎( ,§ )
莎中豁舌児,人名( ,§ ),
莎 中 豁舌児,人名( ,§ )
鎖中豁児, (名)( ,§ ), 鎖中豁児, (名)( ,§ ),
鎖中豁児, (名)( ,§ ), 鎖中豁児, (名)( ,§ ),
鎖中豁児, (名)( ,§ )
鎖中豁児, (人名)( ,§ ), 鎖中豁児, (人名)( ,§ )
莎中豁舌思 里 , (人名) 行( ,§ )
莎中豁舌児 額勒赤 迭,人名 使臣 行( ,§ )
莎中豁舌児 額勒赤 顏,人名 使臣 自的行( ,§ ),
莎 中 豁舌児 額勒赤 顏,人名 使臣 自的行( ,§ ),
莎中豁舌児 額勒赤 顏,人名 使臣 自的行( ,§ )
莎中豁舌児 額勒赤 冝,人名 使臣 行( ,§ ),
莎中豁舌児 額勒赤 冝,人名 使臣 行( ,§ )
鎖中豁孫,魚名( ,§ ), 鎖中豁孫,魚名( ,§ )
莎黒塔 罷,醉 了( ,§ )
莎黒塔 罷 伯 ,醉 了( ,§ )
莎黒塔
中忽 冝,醉 的 行( ,§ )
莎舌里 ,試( ,§ )
莎舌里 阿速,試 呵( ,§ )
莎舌里 速,試 我( ,§ ), 莎舌里 速,試 我( ,§ )
鎖舌里 惕
中渾,試 您( ,§ )
莎舌里 牙,試 咱( ,§ )
莎舌里勒都 牙,共試 咱( ,§ ),
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莎舌鄰勒都 牙,共試 咱( ,§ )
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖舌児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖舌児中罕 失舌剌,名( ,§ ),
鎖舌児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖舌児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
莎舌児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌,人名( ,§ ),
莎児中罕 失舌剌,人名( ,§ )
鎖舌児中罕 失舌剌 荅,人名 行( ,§ )
鎖舌児 中 罕 失舌剌 冝,人名 行( ,§ )
鎖児中罕 失舌剌 因,人名 的( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌 因,人名 的( ,§ ),
鎖児中罕 失舌剌 因,人名 的( ,§ ),
鎖舌児中罕 失舌剌 因,人名 的( ,§ ),
鎖舌児 中 罕 失 舌 剌 因,人名 的( ,§ )
莎舌児中合黒塔泥 別乞 冝,女名 行( ,§ )
莎舌児 中 合禿 主舌児乞,人名( ,§ )
莎舌児中合禿 主舌児乞 因,人名 的( ,§ )
莎亦魯黒,○( ,§ )
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
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莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合 阿速,恩賜 呵( ,§ )
莎余舌児中合 阿 速,恩賜 呵( ,§ )
莎余舌児中合 罷,恩賜 了( ,§ ),
莎余舌児中合 罷,恩賜 了( ,§ ),
莎余児中合 罷,恩賜 了( ,§ )
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余 舌児 中合 周,恩賜 着( ,§ ),
莎余舌児中合 周,恩賜 着( ,§ )
莎余舌児中罕,恩賜( ,§ )
莎余舌児中合 舌侖,恩賜 時( ,§ ),
莎余舌児中合 中 舌 侖,恩賜 時( ,§ ),
莎余舌児中合 舌侖,恩賜 時( ,§ )
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
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莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ),
莎余舌児中合勒,恩賜( ,§ ), 
莎余舌児中合勒,賜( ,§ )
莎余舌児中合黒荅 阿速,被恩賜 呵( ,§ ),
莎余舌児中合黒荅 阿速,被恩賜 呵( ,§ )
莎余 舌児 中合黒荅 罷,被恩賜 了( ,§ )
莎余舌児中合兀 舌 侖,恩賜( ,§ )
雪都舌児堅 突舌児,挑唆 行( ,§ ),
雪都舌児堅 突舌児,挑唆 裏( ,§ )
雪都舌児帖 額速,被挑唆 呵( ,§ ),
雪都舌児帖 額速,被挑唆 呵( ,§ )
雪格額台,人名( ,§ )
莎歌都 額速,跪告 呵( ,§ )
莎葛惕 ,跪( ,§ )
莎葛惕 抽,跪 着( ,§ )
莎葛 惕 抽,跪 着( ,§ )
莎葛惕格 主為,跪 了有( ,§ )
莎葛惕格 梅,教跪 有( ,§ )




宣德府 冝,府名 行( ,§ )
宣德府 因,府名 的( ,§ )
雪你,夜( ,§ ), 雪你,夜( ,§ ),
雪你,夜( ,§ ), 雪你,夜( ,§ ),
雪你,夜( ,§ ), 雪你,夜( ,§ ),
雪你,夜( ,§ ), 雪你,夜( ,§ ),
雪你,夜( ,§ ), 雪你,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
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雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜間( ,§ ), 雪泥,夜 行( ,§ ),
雪泥,夜 行( ,§ ), 雪泥,夜裏( ,§ ),
雪泥,夜裏( ,§ ), 雪泥,夜裏( ,§ ),
雪泥,夜裏( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ ),
雪泥,夜( ,§ ), 雪泥,夜( ,§ )
雪你 迭,徹夜( ,§ ), 雪泥 迭,夜 裏( ,§ ),
雪泥 迭,夜 裏( ,§ ), 雪泥 迭,夜裏 行( ,§ ),
雪泥 迭,夜裏 行( ,§ ), 雪你 迭,夜裏 行( ,§ ),
雪你 迭,夜裏 行( ,§ ), 雪泥 迭,夜 行( ,§ )
雪你訥,夜 的( ,§ )
雪你惕,夜( , ), 雪泥惕,夜裏毎( , ),
雪泥惕,夜毎( ,§ ), 雪泥惕,夜毎( ,§ )
雪你惕,一種( ,§ )
雪泥 惕 ,夜( ,§ )
雪 那 額 罷,絶 了( ,§ )
雪那額 古,滅 的( ,§ )
雪因,訓( ,§ )
雪亦客禿 徹舌児必,人名( ,§ ),
雪亦客禿 徹舌児必,人名( ,§ ),
雪亦客禿 扯舌児必,人名 官名( ,§ )
莎余 額惕,教導 了( ,§ ),
雪余 額惕,教導 了( ,§ )
雪余 惕,教導( ,§ )
雪余 禿該,教導 者( ,§ )
雪余額児,教訓( ,§ ), 雪余額舌児,教誨( ,§ ),
雷 雪 余額舌児,教訓( ,§ )
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速 突舌児,福蔭 裏( ,§ )
速卜赤惕, (地名)( ,§ ), 速卜赤惕,(名)( ,§ )
速不児 ⇒ 陸續（ § ）
速不惕,珠( ,§ ), 速不惕,珠( ,§ ),
速不惕,珠子( ,§ )
速荅勒必 周,不閘口 着( ,§ )
速只阿速 班,頂脈 自的行( ,§ )
速只牙速 班,項頸脈 自的( ,§ ),
速只牙速 班,項脈 自的行( ,§ )
速剌剌 周,鬆 着( ,§ )
速勒都撒察,種名 行( ,§ )
速勒都孫,種名( ,§ )
速勒塔訥,回回王名( ,§ )
速木,箭( ,§ ), 速木,箭( ,§ )
速木 班,箭 自的( ,§ ), 速木 班,箭 自的行( ,§ ),
速木 班,箭 自的行( ,§ )
速木赤,削箭的( ,§ )
速木的顏,箭 自的行( ,§ ),
速木的顏,箭 自的( ,§ )
速門,箭( ,§ )
速木納,箭 行( ,§ ), 速木納,箭 行( ,§ ),
速木納,箭 行( ,§ )
速木你顏,箭 自的行( ,§ ),
速木你顏,箭 自的行( ,§ )
速木訥,箭 的( ,§ )
速木禿,帯箭的( ,§ )
損都剌 周,疊騎 着( ,§ ),
孫都剌 周,疊騎 着( ,§ )
孫都剌温勒 周,疊騎 着( ,§ )
孫都剌温勒都 周,教疊騎 着( ,§ )
孫都舌児 抽,陸續( ,§ )
速斡舌剌兀侖,引闘( ,§ )
速中忽 薛禪,人名( ,§ )
速中忽赤 周,抽出 着( ,§ )
速舌児 抽,慣 着( ,§ )
速舌児 中忽,學 的( ,§ )
速舌児 禿中孩,學 者( ,§ )
速舌侖,學( ,§ )
速舌剌 阿速,問 呵( ,§ )
速舌剌 巴速,挨問 呵( ,§ )
速舌剌 中忽 途児,問 的 行( ,§ )
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速舌児荅 中 忽,可學 的( ,§ )
速舌里木孫,毛( ,§ )
速舌児中合 阿速,教訓 呵( ,§ )
速舌児中合 周,調 着( ,§ )
速児中罕,教( ,§ )
速舌児中合 中忽,教 的( ,§ )




速兀 都舌里顏,肘腋 裏 自的行( ,§ )
速牙勒必, (人名)( ,§ )
速別赤, (人名)( ,§ ), 速別赤, (人名)( ,§ )
速別赤 突舌児, (人名) 行( ,§ ),
速別赤 突舌児, (人名) 行( ,§ )
速別額,腰窩( ,§ )
速別額台,人名( ,§ ), 速別額台,人名( ,§ ),
速別額台,人名( ,§ ), 速別額台,人名( ,§ ),
速別額台,人名( ,§ ), 速別額台,人名( ,§ ),
速別額台,人名( ,§ ), 速別額台,人名( ,§ ),
速別額台,人名( ,§ ), 速別額台,人名( ,§ )
速別額台 把阿都舌児,人名 勇士( ,§ )
速別額台 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
速別額台 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ ),
速別額台 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ )
速別額台 把阿禿舌里,人名 勇士 行( ,§ ),
速別額台 把阿禿舌里,人名 勇士 行( ,§ ),
速別額台 把阿禿 舌 里,人名 勇士 行( ,§ )
速別額台 把阿禿舌侖,人名 勇士 的( ,§ )
速別額台耶,人名 行( ,§ )
速別額台 冝,人名 行( ,§ ),
速別額台 冝,人名 行( ,§ )
速別額台 因,人名 的( ,§ ),
速別額台 因,人名 的( ,§ ),
速別額台 因,人名 的( ,§ )
速別該 孛斡勒,子名 奴婢( ,§ )
速別該 孛斡侖,人名 奴婢( ,§ )
速別格台,人名( ,§ )
速別思 突舌児,口子毎 裏( ,§ )
速別帖耶,人名 行( ,§ )
速都 額舌児,牙( ,§ ), 速都 額舌児,牙 教( ,§ ),
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速都 額舌児,牙 教( ,§ )
速敦,草根名( ,§ )
速都禿,牙有的( ,§ ), 速都禿,牙有的( ,§ )
速格該,人名( ,§ )
速格該 者温,人名( ,§ ),
速格該 者温,人名( ,§ ),
速格該 者温,人名( ,§ )
速格該 者兀訥,人名 的( ,§ )
速客,斧子( ,§ ), 速客,斧子( ,§ )
速客 別舌児,斧子 教( ,§ )
速客該,人名( ,§ ), 速客該,人名( ,§ ),
速客該,人名( ,§ )
速客該 者温,人名( ,§ )
速客客訥,人名 的( ,§ )
速客思,銀錠( ,§ )
速勒別
舌児 歸,怠慢( ,§ )
速勒迭児,吉兆( ,§ )
速勒迭
舌列,威靈 行( ,§ )
速勒迭





循,生馬妳子( ,§ ), 循,乳( ,§ ),
循,乳( ,§ ), 循,乳( ,§ )
速舌魯格徹,羣 行( ,§ )
速舌魯昆,羣 的( ,§ ), 速舌魯昆,羣 的( ,§ )
速亦 禿該,教導 者( ,§ ),
速亦 禿該,教導 者( ,§ )
速亦客禿,人名( ,§ )
速余 禿該,教導 者( ,§ ) 
 
石阿,髀石( ,§ ), 石阿,髀石( ,§ )
失阿 因,髀石 的( ,§ )
石阿勒札
中灰 突舌児,打髀石 的 時( ,§ )
失把 因,亂箭 的( ,§ )
失巴児,泥( ,§ )
失鴇兀 班,鷹 自的行( ,§ )
釋鴇兀闌,放鷹( ,§ ), 釋鴇兀闌,放鷹( ,§ )
失鴇兀剌 中忽,放鷹 的( ,§ )
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釋鴇兀剌 中灰,放鷹( ,§ ),
失鴇兀剌 中灰,放鷹 的( ,§ )
釋鴇兀剌勒敦,共放鷹( ,§ )
失鴇温,鳥( ,§ ), 失鴇温,鷹( ,§ ),
失鴇温,鷹( ,§ ), 失鴇温,鷹( ,§ ),
失鴇温,鷹( ,§ )
失保兀中合泥,雀児 行( ,§ )
失別額,藩籬( ,§ )
失別額列 周,藩籬把 着( ,§ )
失別舌里 主兀,長進( ,§ )
失必勒格




石不格 迭,錐子 行( ,§ )
失不勒格
舌里顏,練椎 自的行( ,§ )
拭察班勒札 周,爬 着( ,§ )
失都舌児中忽,名( ,§ ), 失都舌児中忽,名( ,§ )
失都舌児中忽 冝,名 行( ,§ )
失都舌児中忽惕
中合 周,教直 了着( ,§ ),
失都舌児中忽惕
中合 周,教直 了着( ,§ )
失都 邊,牙 行( ,§ )
失額 恢,尿處( ,§ )
失額克帖 額徹,尿壺 行( ,§ )
失吉 顏,牙縫中肉( ,§ )
失吉 中忽舌魯兀訥安,小指 自的( ,§ )
失吉 中忽都中忽,人名( ,§ )
失吉 中忽禿 中 忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿 中 忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿 中 忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽,人名( ,§ )
失吉 中忽禿中忽 荅,人名 行( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽 荅,人名 行( ,§ )
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失吉 中忽禿中忽 魯阿,人名 一同( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽 魯阿,人名 一同( ,§ )
失吉 中忽禿中忽 冝,人名 行( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽 冝,人名 行( ,§ ),
失吉 中忽禿中忽 冝,人名 行( ,§ )
失吉 中忽禿中忽 因,人名 的( ,§ )
失吉刊 中忽禿中忽,人名( ,§ )
失亦舌剌,蹄( ,§ ), 失亦舌剌,蹄 行( ,§ )
失亦 舌 剌禿, (児名)( ,§ )
失主兀歹,児名( ,§ )
失乞刊 中忽都中忽,人名( ,§ )
失乞兀舌児,人名( ,§ )
失乞兀舌里,人名 行( ,§ ),
失乞兀舌里,人名 行( ,§ )
石恢,密( ,§ ), 石恢,密林( ,§ ),
失恢,密( ,§ ), 石恢,密( ,§ )
石恢 都児,密林 裏( ,§ ), 石恢 都児,密林 裏( ,§ )
石恢 因,密林 的( ,§ )
失勒,模様( ,§ ), 失勒,状貌( ,§ )
失列古,二歳( ,§ ), 失列古,二歳( ,§ ),
失列古,二歳( ,§ ), 失列古,二歳( ,§ )
失列篾勒扯 周,垂涎 着( ,§ )
失列篾勒 ,垂涎 着( ,§ ), 失列篾勒 ,垂涎( ,§ )
失列門, (人名)( ,§ ), 失列門, (人名)( ,§ ),
失列門, (人名)( ,§ ), 失列門, (人名)( ,§ )
失列木泥, (人名) 行( ,§ )
失勒斤扯克,地名( ,§ )
失勒古惕刊,教顫( ,§ )
失里兀 牙,善行( ,§ )
識理温,君子( ,§ ), 失里温,清俊( ,§ )
失勒只
舌鄰,移動( ,§ )
失勒塔 周,推辭 着( ,§ )
申勒塔阿,縁故( ,§ )
申勒塔安,縁故( ,§ ), 申勒塔安,縁故( ,§ )
申勒塔阿你牙
舌児,縁故 因( ,§ )
申勒塔吉牙






失魯格勒只惕 帖, (河名) 行( ,§ )
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失魯格惕,涎收不的( ,§ )
失魯舌児帖 周,被傷 着( ,§ )
失魯速你顏,涎 自的行( ,§ )
失馬里中合黒荅
舌侖,被挽 時( ,§ )
食米 周, 着( ,§ ), 食米 周, 着( ,§ )
食民, 着( ,§ ), 食民, 着( ,§ ),
食民, 着( ,§ ), 食民, 着( ,§ ),
食民, 着( ,§ ), 食民, 着( ,§ )
食民 周, 着( ,§ )
申 沐舌漣,河名 河( ,§ ),
申 沐舌漣,河名 河( ,§ )
申 沐舌列捏,河名 河 行( ,§ )
申 沐舌洌泥,河名 河 行( ,§ )
申 沐舌漣 突児,河名 河 裏( ,§ ),
申 沐舌漣 突舌児,河名 河 裏( ,§ )
濕納阿 因,洲 的( ,§ )
失納中合,杓( ,§ )
哂赤 伯顏,人名( ,§ )
升格 額速,落 了呵( ,§ )
升格 古,透( ,§ )
升格 古 額徹,落 處( ,§ )
升格 古 因,落 的( ,§ )
升格 周,落 着( ,§ )
升格 克先 訥,落 了的( ,§ )
升格 克薛訥,落 了的( ,§ ),
升格 克薛訥,落 了的( ,§ )
升格 恢,落 的( ,§ )
升格 中灰,消化 的( ,§ ),
外 升 格 中灰,落 的( ,§ )
升格兀侖,落後( ,§ )
升吉舌侖, (地名) 的( ,§ )
升中豁的牙舌児,海青毎 教( ,§ )
升中豁児,海青( ,§ ), 升中豁児,海青( ,§ ),
升中豁児,海青( ,§ ), 升中豁舌児,海青( ,§ )
升中豁児, (名)( ,§ ), 升中豁児, (名)( ,§ )
升中豁惕,海青毎( ,§ )
升中忽剌,白( ,§ )
升中忽剌 冝,青白馬 行( ,§ ),
升中忽剌 冝,白馬 行( ,§ ),
升中忽剌 冝,白馬 行( ,§ )





失中合 周,擠 着( ,§ ), 失中合 周,擠 着( ,§ ),
失中合 周,擠 着( ,§ ), 失中合 周,擠 着( ,§ ),
失中合 周,擠 着( ,§ )
失中罕,挨 着( ,§ ), 失中罕,挨 着( ,§ ),
失中罕,挨 着( ,§ ), 失 中 罕,挨 着( ,§ ),
失中罕,挨 着( ,§ ), 失中罕,倚 着( ,§ ),
失中罕,靠 着( ,§ )
失中合 中忽,靠 着( ,§ )
失中合黒荅 周,被擠 着( ,§ )
失黒失惕 突
舌児,地名 行( ,§ )
失舌剌,黄( ,§ ), 失舌剌,黄( ,§ ),
失舌剌,黄( ,§ )
失舌剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (名)( ,§ ), 失舌剌, (名)( ,§ ),
失舌剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ ),
失舌剌, (人名)( ,§ ), 失舌剌, (人名)( ,§ )
失舌剌 荅,黄 行( ,§ )
失舌剌 荅, (人名) 行( ,§ )
失舌剌 冝, (人名) 行( ,§ ),
失舌剌 冝, (人名) 行( ,§ )
失舌剌 因, (人名) 的( ,§ ),
失舌剌 因, (人名) 的( ,§ ),
失舌剌 因, (人名) 的( ,§ ),
失舌剌 因, (人名) 的( ,§ ),
失 舌 剌 因, (人名) 的( ,§ ),





失舌剌 客額舌児,地名( ,§ )
失舌剌 客額舌列,地名( ,§ )
失舌剌 周,燒 着( ,§ ), 失舌剌 周,燒 着( ,§ )
失 舌 闌勒,黄( ,§ )
失舌剌馬勒,黄( ,§ )
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失舌剌中罕 壇,人名 等( ,§ )
失舌剌中忽勒,人名( ,§ )
失舌児不孫,筋( ,§ )
失舌列克迭 克三 ,煉 来的( ,§ )
失舌列木 額舌児,教生銅( ,§ )
失舌列門,生銅( ,§ )
失舌児戈列 周,拘 着( ,§ )
失舌児歌禿 額不堅,人名 老人( ,§ ),
失舌児歌禿 額不堅,人名 老人( ,§ )
失舌児古額列 周,拘 着( ,§ ),
失舌児古額列 周,拘 着( ,§ )
失舌児古額禿,人名( ,§ ),
失舌児古額禿,人名( ,§ ),
失舌児古額禿,大 人 名( ,§ )
失舌児古額禿 額不堅,人名 老人( ,§ ),
失舌児古額禿 額不堅,人名 老人( ,§ ),
失児古額禿 額不堅,人名 老人( ,§ ),
失舌児古額禿 額不堅,人名 老人( ,§ ),
失舌児古額禿 額不堅,人名 老人( ,§ )
失舌児古額禿 額不格訥,人名 老人 的( ,§ )
失舌里,生皮( ,§ )
失舌里 迭扯 ⇒ 家活 行（ § ）
石舌児中窟 主兀,鑽入 了( ,§ )
石舌児中窟 連 速 ,鑽入( ,§ ),
石児中窟 速,鑽入( ,§ )
失舌羅,橛子( ,§ )
失舌羅埃,上 土 ( ,§ ), 失舌羅埃,土( ,§ )
失 舌 羅勒
中合,燒肉( ,§ )
失児中合,慘白色( ,§ ), 失児中合,慘白( ,§ ),
失児中合,慘白( ,§ ), 失児中合,慘白( ,§ ),
失児中合,慘白( ,§ ), 失児中合,慘白( ,§ ),
失児中合,慘白( ,§ ), 失児中合,慘白( ,§ ),
失児中合,慘白( ,§ ), 失児中合,慘白( ,§ ),
失児中合,惨白( ,§ ), 失舌児中合,慘白( ,§ )
失舌児中罕,傷 着( ,§ )
失舌児中合 黒三,傷 了( ,§ )
失児中忽 阿速,鑽 呵( ,§ )
失児中忽 周,鑽 着( ,§ )
石児中忽勒荅 罷,教鑽 了( ,§ )
失舌児中忽兀勒荅 周,共攢 着( , )
失舌侖, (人名)( ,§ ), 失舌侖, (人名)( ,§ ),
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失舌侖, (人名)( ,§ ), 失舌侖, (人名)( ,§ )
失舌魯泥, (人名) 行( ,§ ),
失舌魯泥, (人名) 行( ,§ )
失舌魯訥, (人名) 的( ,§ )
失思吉思,地名( ,§ )
失惕坤勒,一見公姑的禮( ,§ )
失圖,般( ,§ ), 失禿,般( ,§ )
失禿額額勒都 周,共抗拒 着( ,§ )
失禿額列勒都 周,相抗拒 着( ,§ )
失禿延, (地名)( ,§ )
失禿額捏,(名) 行( ,§ ),
失禿額捏, (地名)( ,§ )
失禿勒都 周,相抗拒 着( ,§ ),
失禿勒都 周,相抗拒 着( ,§ ),
失禿勒都 周,相抗 着( ,§ )
失禿 勒 都 周,相抗 着( ,§ )
失兀 周,撈 着( ,§ ), 失兀 周,撈 着( ,§ )
失兀赤,鑿子般( ,§ ), 石兀赤,鑿子( ,§ ),
失兀赤,鑿子( ,§ )
失兀迭舌里,露( ,§ )
失兀速訥,分例 的( ,§ )
暑漣,湯( ,§ ), 暑漣,湯( ,§ ),
暑漣,湯( ,§ ), 暑漣,湯( ,§ ),
暑漣,湯( ,§ )
暑洌捏,湯 行( ,§ ), 暑洌捏,湯 行( ,§ ),
暑洌捏,湯 行( ,§ ) 
 
塔,○( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
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塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,你( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,○( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , ),
塔,您( , ), 塔,您( , ), 塔,您( , )
塔阿剌 罷,愛 了( ,§ )
塔阿剌 周,愛 着( ,§ )
塔阿剌 主為,喜 有( ,§ )
塔阿闌,愛( ,§ ), 塔阿闌,愛( ,§ )
塔阿剌 中 渾,愛 毎( ,§ )
塔阿剌黒荅 罷,被愛 了( ,§ )






中忽訥,被愛 麼( ,§ )
塔阿剌黒荅
舌侖,被寵的 上頭( ,§ )
塔阿舌剌勒都 禿
中孩,復 者( ,§ )
塔必,是麼( ,§ )
塔不兀,是 麼( ,§ ), 塔不兀,是 麼( ,§ )
塔巴舌児,物( ,§ ), 塔巴舌児,財物( ,§ ),
塔巴舌児,財物( ,§ ), 塔巴舌児,財物( ,§ )
塔賓,五十( ,§ )
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五隻( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五箇( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
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塔奔,五箇( ,§ ), 塔奔,五箇( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五箇( ,§ ),
塔奔,五箇( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五箇( ,§ ), 塔奔,五箇( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五箇( ,§ ),
塔奔,五箇( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ ),
塔奔,五( ,§ ), 塔奔,五( ,§ )
塔不兀剌,五箇( ,§ ), 塔不兀剌,五箇( ,§ ),
塔不兀剌,五箇( ,§ )
台 帖木舌児 太子,人名( ,§ )
紿察舌児,人名( ,§ ), 紿察舌児,人名( ,§ ),
台察舌児,人名( ,§ )
紿察舌里,人名 行( ,§ )
紿察舌侖,人名 的( ,§ )
泰 亦 赤兀惕,種名( ,§ )
台出,名( ,§ ), 泰出,人名( ,§ ),
泰出,人名( ,§ ), 泰出,人名( ,§ ),
泰出,人名( ,§ ), 泰出,人名( ,§ ),




中豁舌児中合,山頂 寨子( ,§ ),
台中合勒
中豁舌児中合,山頂 寨子( ,§ )
太子, (名)( ,§ ), 太子, (名)( ,§ ),
太子, (人名)( ,§ ), 太子, (人名)( ,§ ),
太子, (人名)( ,§ ), 太子,○( ,§ )
太子, (人名)( ,§ ), 太子, (人名)( ,§ )
太子 荅, (名) 行( ,§ )
太子 冝, (人名) 行( ,§ ), 太子 冝,○ 行( ,§ )
太子 因, (人名) 的( ,§ ),
太子 因, (人名) 的( ,§ )
太子 壇, (人名) 等( ,§ )
塔乞,也( ,§ ), 塔乞,也( ,§ ),
塔乞,也( ,§ )
塔乞,人名( ,§ )
塔乞 周,侍奉 着( ,§ )
塔乞牙,雞児( , ), 塔乞牙,雞児( , )
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塔勒 周,脱 着( ,§ ), 塔勒 周,脱 着( ,§ )
塔魯 阿,脱( ,§ )
塔魯 惕
中渾,觧 了您( , )
塔剌,容貌( ,§ )
塔剌 罷 伯 ,虜 了( ,§ ), 
               塔剌 罷 伯 ,虜 了( ,§ )
塔闌,○( ,§ )
塔剌 中灰 突舌児,搶 時( ,§ )
塔剌兀勒 罷,教虜 了( ,§ ),
塔剌兀勒 罷,教虜 了( ,§ )
塔剌兀勒 罷 伯 ,虜 了( ,§ ),
塔剌兀勒 罷 伯 ,教虜 了( ,§ ),
塔剌兀勒 罷 伯 ,教虜 了( ,§ ),
塔剌兀勒 罷 伯 ,虜 了( ,§ )
塔勒必 阿速,放 呵( ,§ ),
塔勒必 阿速,放 呵( ,§ )
塔勒必 阿惕,放 了( ,§ )
塔勒必 罷,放 了( ,§ ), 塔勒必 罷,放 了( ,§ ),
塔勒必 罷,放 了( ,§ ), 塔勒必 罷,放 了( ,§ ),
塔勒必 罷,放 了( ,§ )
塔勒必 罷 伯 ,放 了( ,§ )
塔勒必 周,放下 着( ,§ ), 塔勒必 周,放下 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 了着( ,§ ),
塔勒必 周,放 了着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ ),
塔勒必 周,放 着( ,§ ), 塔勒必 周,放 着( ,§ )
塔勒必 魯阿,留下 了( ,§ )
塔勒賓,放( ,§ ), 塔勒賓,放( ,§ )
塔勒必 黒三,放 了的( ,§ ),
塔勒必 黒三,放 了的( ,§ )
塔勒必 黒撒惕,放 来的( ,§ ),
塔勒必 黒撒惕,放 了( ,§ ),
塔勒必 黒撒惕,放 了的( ,§ ),
塔勒必 黒撒惕,留 下的( ,§ )
塔勒必 速,放下( ,§ )
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塔勒必 禿
中孩,放 了者( ,§ ),
塔勒必 禿
中孩,放 者( ,§ )
塔勒必
舌剌 梅,放慢 有( ,§ )
塔勒必
舌闌,放( ,§ )
塔勒必兀勒 罷,放 了( ,§ ),
塔勒必兀勒 罷,教放 了( ,§ ),
塔勒必兀勒 罷,教放 了( ,§ )
塔勒必兀勒 罷 伯 ,教放 了( ,§ ),
塔勒必兀勒 罷 伯 ,教放 了( ,§ )
塔勒必温 勒 周,教放 着( ,§ ),
塔勒必兀勒 周,教放 了着( ,§ ),
塔勒必兀勒 周,教放 着( ,§ ),
塔勒必兀勒 周,教放 着( ,§ ),
塔勒必兀勒 周,教放 着( ,§ ),
塔勒必兀勒 周,教放 着( ,§ )
塔勒必兀勒
中忽,放 的( ,§ )
塔勒必兀魯
舌侖,教放 時( ,§ )
塔勒
中渾 阿舌剌剌,地名 行( ,§ )
塔勒
中渾 阿舌剌剌察,地名 自( ,§ )
塔馬察,名( ,§ )
塔馬察 因,(名) 的( ,§ )
塔馬赤,人名( ,§ )
塔米舌児,水名( ,§ )
塔 舌剌,河名 行( ,§ )
探馬,官名( ,§ ), 探馬,官名( ,§ ),
探馬,官名( ,§ )
探馬臣,官名( ,§ ), 探馬臣,官名( ,§ )
探馬赤泥,官名 行( ,§ )
談禿魯 黒 惕
中渾,扯 了您( , )
塔木 塔剌,禿 了( ,§ ),
塔木 塔剌,直至盡無( ,§ )
塔納,您 行( ,§ ), 塔納,您 行( ,§ )
塔泥,您 行( ,§ ), 塔泥,您 行( ,§ ),
塔泥,您 行( ,§ ), 塔泥,您 行( ,§ ),
塔泥,您 行( ,§ ), 塔泥,您 行( ,§ ),
塔泥,您 行( ,§ ), 塔泥,您 行( ,§ ),
塔泥,您 行( ,§ )
塔你顏,您毎 自的行( ,§ )
壇 魯阿,您 一同( ,§ ), 壇 魯阿,您 一同( ,§ )
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
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塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,你 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ ), 塔訥,您 的( ,§ ),
塔訥,您 的( ,§ )
塔訥安,你毎 的 自毎行( ,§ )
塔納 中豁舌児中豁納,河名 小河 行( ,§ )




唐兀敦,種 的( ,§ ), 唐兀敦,種 的( ,§ ),
唐兀敦,種 的( ,§ )
唐兀都的,種名毎 行( ,§ ),
唐兀都的,種名毎 行( ,§ ),
唐兀都的,種名 行( ,§ )
唐兀惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅,種名 百姓( ,§ )
唐兀 惕 亦
舌児堅,種 百姓( ,§ )
唐兀惕 亦
舌児格捏徹,種名 百姓 行( ,§ )
唐兀惕 亦
舌児格捏扯延,種 百姓 自的處( ,§ )
唐兀惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
唐兀 惕 亦
舌児格泥,種名 百姓 行( ,§ )
唐兀勒 惕 亦
舌児堅 突舌児,種名 百姓 行( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅 突舌児,種名 百姓 行( ,§ ),
唐兀惕 亦児堅 突
舌児,種名 百姓 行( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児堅 突舌児,種名 百姓 行( ,§ )
唐兀惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ ),
唐兀惕 亦
舌児格訥,種名 百姓 的( ,§ )
儻魯,山名( ,§ )
唐中忽敦,種 的( ,§ )
塔泥 周,認 着( ,§ ), 塔你 周,認 着( ,§ ),
塔你 周,認 着( ,§ ), 塔你 周,認 着( ,§ ),
塔你 周,認 着( ,§ )
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塔紉,認 得( ,§ ), 塔紉,認( ,§ )
塔紉勒都 周,相認 着( ,§ )
塔你黒荅
中忽,認 的( ,§ )
塔你黒荅
中渾,認 的毎( ,§ ),
塔你黒荅
中渾,認得 毎( ,§ )
塔你兀魯 阿速,教認 呵( ,§ )
塔黒, (地名)( ,§ )
塔中渾, (地名) 的( ,§ ),塔中渾, (地名) 的( ,§ )
塔中孩,人名( ,§ ), 塔 中 孩,人名( ,§ ),
塔中孩,人名( ,§ ), 塔該,人名( ,§ )
塔 中 孩 把阿禿舌児,人名 勇士( ,§ )
塔中孩 把阿禿舌侖,人名 勇士 的( ,§ )
塔舌剌,散( ,§ ), 塔舌剌,散( ,§ )
塔舌剌黒,酪( ,§ ), 塔
舌剌黒,酪( ,§ ),
塔舌剌黒,酪( ,§ )




塔舌里牙只泥,種田的 行( ,§ )
塔舌里牙惕,田禾( ,§ )
塔児中合 罷,散 了( ,§ )
塔児中合 周,散 着( ,§ )
塔舌児中合 黒撒訥,散 了的( ,§ )
塔児中合 黒撒惕,散 了的( ,§ )
塔舌児中合黒荅 罷,散 了( ,§ )
塔児中合兀侖,散教 了( ,§ ),
塔児哈 兀侖,散 了( ,§ ),
塔児哈 兀侖,教散( ,§ )
塔舌児中忽敦,種名( ,§ )
塔舌児中忽剌兀魯 惕
中渾,教肥 了着您( ,§ )
塔舌児中渾, (婦人名)( ,§ )
塔舌児 中 忽泥, (婦人名) 行( ,§ )
塔舌児中渾 突舌児, (婦人名) 行( ,§ )
塔舌児中忽惕,肥毎( ,§ ), 塔
舌児中忽惕,肥毎( ,§ )
塔舌児中忽惕,種名( ,§ ), 塔
舌児中忽惕,姓( ,§ )
塔舌児中忽台 乞舌鄰 勒 禿吉,人名( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞舌鄰勒禿吉,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞舌鄰勒禿吉,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞舌里勒禿吉,人名 人名 行( ,§ ),
塔舌児 中 忽台 乞舌里勒禿吉,人名 行( ,§ )
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塔児中忽白 台 乞舌鄰禿黒,人名( ,§ ),
塔児中忽台 乞舌鄰 勒 禿黒,人名( ,§ ),
塔児中忽台 乞舌鄰 勒 禿黒,人名( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞舌里勒禿黒,人名( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞 舌 鄰勒禿黒,人名( ,§ ),
塔舌児中忽台 乞舌鄰勒禿黒,人名( ,§ )
塔舌児中忽台 乞舌鄰勒禿
中渾,人名 的( ,§ )
塔児中忽台 乞舌侖勒禿黒 阿
中合 迭兀 迭,
人名 兄 弟 行( ,§ )
塔児中忽台 冝,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 冝,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 冝,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 冝,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 冝,人名 行( ,§ ),
塔舌児中忽台 冝,人名 行( ,§ )
塔思,種( ,§ )
塔速勒 周,斷 着( ,§ )
塔速勒 禿
中孩,斷 了者( ,§ )
塔速魯 黒撒惕,斷 的毎( ,§ )
塔速勒荅 周,被斷 着( ,§ )
塔速勒丹,教斷( ,§ )
塔速舌剌黒荅 周,被斷 着( ,§ )
塔失, (人名)( ,§ )
塔申,拍 着( ,§ ), 塔申,拍( ,§ )
塔塔 阿惕,扯 了( ,§ ), 塔塔 阿惕,掉( ,§ )
塔塔 周,做妾 着( ,§ ), 塔塔 周,扯 着( ,§ ),
塔塔 周,扯 着( ,§ ), 塔塔 周,提 着( ,§ ),
塔塔 周,提 着( ,§ ), 塔塔 周,扯 着( ,§ ),
塔塔 周,掉 着( ,§ ), 塔塔 周,縳 着( ,§ ),
塔塔 周,扯 着( ,§ ), 塔塔 周,扯 着( ,§ ),
塔塔 周,扯 着( ,§ ), 塔塔 周,扯 着( ,§ ),
塔塔 周,扯 着( ,§ ), 塔塔 周,扯 着( ,§ )
塔塔 恢,扯 時( ,§ )
塔壇,減 了( ,§ )
塔塔 黒三,縮 了( ,§ )
塔塔 中灰 魯阿,扯有 間( ,§ )
塔塔剌 周,相扯 着( ,§ ),塔塔剌 周,拖出 着( ,§ ),
塔塔剌 周,扯 着( ,§ )
塔塔児,種名( ,§ ), 塔塔児,種名( ,§ ),
塔塔舌児,種( ,§ ), 塔塔舌児,種( ,§ )
塔塔舌児, (種)( ,§ ), 塔塔舌児, (種)( ,§ ),
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塔塔舌児, (種)( ,§ ), 塔塔舌児, (種)( ,§ ),
塔塔舌児, (種)( ,§ ), 塔塔舌児, (種)( ,§ ),
塔塔舌児, (種)( ,§ )
塔塔児,名( ,§ )
塔塔児 都 舌 里顏,種 自的行( ,§ )
塔塔舌里,(名)( ,§ ), 塔塔 舌 里,種 行( ,§ ),
塔塔舌里,種 行( ,§ ), 塔塔舌里,種 行( ,§ ),
塔塔舌里,種 行( ,§ ), 塔塔舌里,種 行( ,§ ),
塔塔舌里,種 行( ,§ ), 塔塔舌里,種 行( ,§ ),
塔塔舌里,種 行( ,§ ), 塔塔舌里,種 行( ,§ ),
塔塔舌里,種 行( ,§ )
塔塔舌児 途舌児,種 行( ,§ ),
塔塔舌児 途舌児,種 行( ,§ ),
塔塔舌児 途舌児,種 行( ,§ )
塔塔舌侖,(名) 的( ,§ ), 塔塔舌侖,(名) 的( ,§ ),
塔塔舌侖,(名) 的( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種 的( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種 的( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種 的( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種 的( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種( ,§ ), 塔塔舌侖,種 的( ,§ ),
塔塔舌侖,種 的( ,§ )
塔塔舌侖,種 的( ,§ )
塔塔児 亦児堅,種名 百姓( ,§ ),
塔塔舌児 亦舌児堅,種名 百姓( ,§ ),
塔塔舌児 亦舌児堅,種 百姓( ,§ )
塔塔児 亦児格捏,種名 百姓 行( ,§ ),
塔塔児 亦児格捏,(名) 百姓 行( ,§ )
塔塔舌児 亦舌児格泥,種 百姓 行( ,§ ),
塔塔舌児 亦舌児格泥,種 百姓 行( ,§ ),
塔塔舌児 亦舌児格泥,種 百姓 行( ,§ )
塔塔児 亦児堅 圖児,種名 百姓 裏( ,§ )
塔塔舌児 亦舌児堅 突舌児,種 百姓 行( ,§ ),
塔塔舌児 亦舌児堅 突舌児,種名 百姓 行( ,§ )
躂兀 周,趕 着( , )
塔兀勒 周,分付 着( ,§ ),
塔兀勒 周,分付 着( ,§ )
討来,兎( ,§ ), 討来,兎児( ,§ )
塔兀来,兎児( ,§ )
討温,趕( , )
討兀勒 罷 伯 ,分付 了( ,§ ),
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討兀勒 罷 伯 ,分付 了( ,§ )
討浯舌児 沐 舌 漣,河名 河( ,§ ),
討浯舌児 沐舌漣,河名 河( ,§ )
塔陽,人名( ,§ ), 塔陽,人名( ,§ ),
塔陽,人名( ,§ ), 塔陽,人名( ,§ )
塔陽 冝,人名 行( ,§ )
塔陽 温,人名 的( ,§ )
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ ),
塔陽 中罕,人名 皇帝( ,§ )
塔陽 中合納,人名 皇帝 行( ,§ )
塔陽 中合泥,人名 皇帝 行( ,§ )
塔陽 中罕 訥,人名 皇帝 的( ,§ ),
塔陽 中罕 訥,人名 皇帝 的( ,§ )
塔楊 中罕 突舌児,人名 行( ,§ ),
塔陽 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ )
塔亦 主為,祭祀 了有( ,§ )
塔亦 牙,祭祀 咱( , )
塔亦黒荅
舌侖,被祭祀 時( ,§ )
泰亦赤兀荅察,種 處( ,§ ),
泰亦赤兀荅察,種 處( ,§ ),
泰亦赤兀荅察,種名 處( ,§ )
泰亦赤兀的,種名 行( ,§ ),
泰亦赤兀的,種 行( ,§ ),
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泰亦赤兀的,種毎 行( ,§ )
泰亦赤兀敦,種名 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種名 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種名 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種名 的( ,§ ),
泰亦赤兀敦,種 的( ,§ )
泰亦赤兀歹,人名( ,§ ), 泰亦赤兀歹,種名( ,§ )
秦 泰 亦赤兀惕,一種( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種名( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種名( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種名( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種名( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種毎( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種毎( ,§ ),
泰亦赤兀惕,種( ,§ ), 泰亦赤兀惕,種名( ,§ )
泰亦赤兀 惕 ,種名毎( ,§ )
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀,種名 兄 弟( ,§ ),
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀,姓氏 兄 弟( ,§ )
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀 迭延,種名 兄 弟 自的行
( ,§ )
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀 耶顏,種名 兄 弟 自的
( ,§ )
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀 因,種名 兄 弟 的( ,§ ),
泰亦赤兀惕 阿
中合 迭兀 因,種名 兄 弟 的( ,§ )
泰亦赤兀台,種( ,§ )
台亦出兀荅察,種 行( ,§ )
泰亦只兀敦,種名 的( ,§ )
泰亦只 兀惕 魯阿,種 和他( ,§ )
帖卜,巫名( ,§ )



















舌 理 迭徹,巫名 行( ,§ )
帖卜 騰格
舌 理 突舌児,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 突舌児,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 突舌児,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 突舌児,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 突舌児,巫名 行( ,§ )
帖卜 騰格
舌理 冝,巫名 行 ( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 冝,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 冝,巫名 行( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 冝,巫名 行( ,§ )
帖卜 騰格
舌理 因,巫名 的( ,§ ),
帖卜 騰格
舌 理 因,巫名 的( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 因,巫名 的( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 因,巫名 的( ,§ ),
帖卜 騰格
舌理 因,巫名 的( ,§ )
帖 卜 騰格
舌理 因 因 ,巫名 的 的 ( ,§ )
帖卜赤 古,棄捨 的( ,§ ), 帖卜赤 古,捨棄( ,§ )
帖卜赤 周,棄 着( ,§ ), 帖卜赤 周,棄 着( ,§ ),
帖卜赤 周,捨 着( ,§ ), 帖卜赤 周,捨 着( ,§ ),
帖卜赤 周,棄 着( ,§ )
帖卜臣,捨( ,§ ), 帖卜臣,捨( ,§ ),
帖卜臣,捨( ,§ ), 帖卜臣,捨( ,§ ),
帖卜臣,棄捨( ,§ ), 帖卜臣,棄捨( ,§ ),
帖卜臣,捨( ,§ ), 帖卜臣,捨( ,§ ),
帖卜臣,捨( ,§ ), 帖卜臣,捨( ,§ )
帖卜赤 速,要棄捨( ,§ )
帖卜赤 惕坤,棄 了您( ,§ )
帖 卜 赤勒都 克 禿惕,相棄 您( ,§ )
帖卜赤勒敦,相棄( ,§ )
帖別捏 迭,大針 行( ,§ )
帖別舌里 古,摟抱 的( ,§ )
帖別舌里 周,抱 着( ,§ )
帖別舌鄰勒都 罷 伯 ,相見 了( ,§ )
帖別舌鄰勒敦,相抱( ,§ )
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
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帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那毎( ,§ ),
帖迭,那毎( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那的( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那的( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那的( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,那的( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那( ,§ ), 帖迭,那毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,那毎( ,§ ),
帖迭,那裏( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那毎( ,§ ), 帖迭,那毎( ,§ ),
帖迭,那毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,他毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,他毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,他毎( ,§ ),
帖迭,他毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那裏( ,§ ),
帖迭,那的毎( ,§ ), 帖迭,那的毎( ,§ ),
帖迭,那毎( ,§ )
帖迭額舌児,那毎( ,§ )
帖迭額舌里,他毎 行( ,§ ), 
               帖迭額舌里,那毎 行( ,§ ),
帖迭額舌里,那的毎 行( ,§ )
帖迭客惕,那些( ,§ ), 帖迭客惕,那幾箇( ,§ )
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帖迭捏,他毎 行( ,§ )
帖迭泥,他毎 行( ,§ ), 帖迭泥,那的毎 行( ,§ ),
帖迭泥,那的毎 行( ,§ ), 帖迭泥,那毎 行( ,§ ),
帖迭泥,他的毎 行( ,§ ), 帖迭泥,他毎 行( ,§ ),
帖迭泥,他毎 行( ,§ ), 帖迭泥,他 行( ,§ )
帖顛 突舌児,他毎 行( ,§ ),
帖顛 突舌児,他毎 行( ,§ )
帖堆,那般( ,§ ), 帖堆,便( ,§ ),
帖堆,般( ,§ ), 帖堆,那般( ,§ ),
帖堆,那般( ,§ ), 帖堆,那般( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,只那般( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那般( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,○( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖對,隨( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,即便( ,§ ),
帖堆,即便( ,§ ), 帖堆,即便( ,§ ),
帖堆,即便( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,即便( ,§ ),
帖堆,即便( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那些( ,§ ),
帖堆,那些( ,§ ), 帖堆,那遍( ,§ ),
帖堆,那( ,§ ), 帖堆,那遍( ,§ ),
帖堆,那遍( ,§ )
帖額, (人名)( ,§ ), 帖額, (人名)( ,§ ),
帖額, (人名)( ,§ ), 帖額, (人名)( ,§ ),
帖額, (人名)( ,§ )
帖額 周,載 着( ,§ ), 帖額 周,載 着( ,§ ),
帖額 周,載 着( ,§ )
帖古思,全( ,§ )
帖只額 罷,養 了( ,§ ),
帖只額 罷,養 了( ,§ ),
帖只額 罷 別 ,養 子 了 ( ,§ ),
帖只額 罷 別 ,養 了( ,§ ),
帖只額 罷 別 ,養 了( ,§ ),
帖只額 罷,養 了( ,§ )
帖只額 罷 伯 ,養 了( ,§ )
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帖只額 畢,養 了( ,§ )
帖只額 周,養 着( ,§ ), 帖只額 周,養 着( ,§ )
帖只額 克先,養 了的( ,§ )
帖只額 克薛惕,養 的( ,§ ),
帖只額 克薛惕,養 的毎( ,§ )
帖只額 克 薛 惕 ,養 了的( ,§ )
帖只延,養 来的( ,§ )
帖只額 舌侖,養 時( ,§ ), 帖只額 舌侖,養 時( ,§ ),
帖只額 舌侖,養 呵( ,§ ),帖只額 舌侖,養 時( ,§ )
帖只額 耶,養 咱( ,§ ), 帖只額 耶,養( ,§ )
帖只額勒敦,養兼 着( ,§ )
帖只耶 罷 別 ,養 了( ,§ )
帖乞,也( ,§ ), 帖乞,也( ,§ ),
帖乞,也( ,§ )
帖勒,喫二母乳的( ,§ ), 帖勒,喫二母乳的( ,§ )
帖列格,車( ,§ )
帖列堅 突舌児,車 裏( ,§ )
帖列格禿,車有的( ,§ )
帖列格禿,地名( ,§ )
帖列格禿 冝,車子有的 行( ,§ )
帖列格禿 阿馬撒舌剌,地名 口子 行( ,§ )
帖列格禿 伯牙訥,人名 富 的( ,§ )
帖良古惕,種名( ,§ )
帖列速惕 帖, (地名) 處( ,§ )
帖列禿 阿馬撒舌剌,地名 口 行( ,§ )
帖里,那事( ,§ ), 帖里,那箇( ,§ ),
帖里,那箇( ,§ ), 帖里,那箇( ,§ ),
帖里,那箇( ,§ )
忝迭克,明白( ,§ )
帖篾扯 克赤,争 的( ,§ )
帖篾纏,争( ,§ ), 帖篾纏,争( ,§ )
帖篾徹 惕,争( ,§ ), 帖篾徹 惕,争( ,§ )
帖篾扯 耶,争 咱( ,§ )
帖篾扯勒都 額速,相争 呵( ,§ )
帖篾扯勒都 惕坤,相争 您( ,§ )
驖篾臣,放駱駞的( ,§ )
帖篾額赤泥,放駱駞的 行( ,§ )
帖篾額的顏,駱駝 自的行( ,§ )
帖篾延,駱駞( ,§ ), 驖篾延,駱駝( ,§ ),
驖篾延,駱駝( ,§ ), 驖篾延,駱駝( ,§ )
帖篾額訥,駱駞 的( ,§ ),帖篾額訥,駱駝 的( ,§ ),
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驖篾額訥,駱駝 的( ,§ )
帖篾延 客額舌里,地名 行( ,§ )
驖篾額惕,駱駞( ,§ ), 驖篾額惕,駱駞毎( ,§ ),
驖篾額惕,駱駞毎( ,§ ), 驖篾額惕,駱駞( ,§ ),
鐵篾額惕,駱駝毎( ,§ )
驖篾額禿,駱駞有的( ,§ )
添古 周,拾 着( ,§ )
忝古勒都 周,拾 着( ,§ )
忝帖昆,明白 的( ,§ )
忝帖勒 周,磨 着( ,§ )
帖木迭舌児,人名( ,§ )
帖木格,名( ,§ ), 帖木格,名( ,§ )
帖木格 斡惕赤斤,名( ,§ ),
帖木哥 斡惕赤斤,人名( ,§ )
帖木格 斡惕赤斤納,人名 行( ,§ )
帖木真,(名)( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,(名)( ,§ ), 帖木真,(名)( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,人名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,人名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
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帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ ), 帖木真,名( ,§ ),
帖木真,名( ,§ )
帖木只捏,人名 行( ,§ ), 
帖木只捏,人名 行( ,§ ),
帖木只捏,人名 行( ,§ ), 
帖木只捏,人名 行( ,§ ),
帖木只捏,名 行( ,§ ), 
帖木只捏,名 行( ,§ ),
帖木只捏,名 行( ,§ )
帖木只泥,名 行( ,§ ), 帖木只泥,名 行( ,§ ),
帖木只泥,名 行( , ), 帖木只泥,(人名) 行( , ),
帖木只泥,名 行( ,§ ), 帖木只泥,名 行( ,§ ),
帖木只泥,(名) 行( ,§ ), 帖木只泥,名 行( ,§ ),
帖木只泥,名 行( ,§ ), 帖木只泥,人名 行( ,§ ),
帖木只泥,人名 行( ,§ ), 帖木只泥,人名 行( ,§ ),
帖木只泥,人名 行( , ), 帖木只泥,人名 行( , ),
帖木只泥,人名 行( , ), 帖木只泥,人名 行( , ),
帖木只泥,人名 行( ,§ ), 帖木只泥,名 行( ,§ ),
帖木只泥,名 行( ,§ ), 帖木只泥,名 行( ,§ ),
帖木只泥,名 行( ,§ )
帖木真 魯額,人名 一同( ,§ )
帖木真 捏,人名 行( ,§ ),
帖木真 捏,人名 行( ,§ ),
帖木真 捏,人名 行( ,§ )
帖木真 捏扯,(名) 處( , )
帖木真 泥,名 行( ,§ ), 帖木真 泥,名 行( ,§ ),
帖木真 泥,名 行( ,§ ), 帖木真 泥,(名) 行( ,§ )
帖木真 突舌児,名 行( ,§ )
帖木只訥,人名 的( ,§ ), 
帖木只訥,人名 的( ,§ ),
帖木只訥,人名 的( ,§ ), 
帖木只訥,人名 的( ,§ ),
帖木只訥,人名 的( ,§ ), 
帖木只訥,人名 的( ,§ ),
帖木只訥,人名 的( ,§ )
帖木只訥埃,人名 的( ,§ )
帖木真 壇,人名 等( ,§ )
帖木真 安荅,人名 契合( ,§ ),
帖木真 安荅,人名 契合( ,§ ),
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帖木真 安荅,名 契合( ,§ ),
帖木真 安荅,名 契交( ,§ ),
帖木真 安荅,名 契交( ,§ ),
帖木真 安荅,人名 契合( ,§ ),
帖木真 安荅,人名 契合( ,§ ),
帖木真 安荅,人名 契合( ,§ )
帖木真 安荅 荅,人名 契合 行( ,§ )
帖木真 安荅 突舌児,名 契交 行( ,§ )
帖木真 安荅 冝,人名 契合 行( ,§ ),
帖木真 安荅 冝,人名 契合 行( ,§ ),
帖木真 安荅 冝,名 契合 行( ,§ )
帖木真 可温 突舌児,名 子 行( ,§ ),
帖木真 可温 突舌児,名 子 的( ,§ )
帖木真 兀格,名( ,§ )
帖木真 兀格 冝,(名) 行( ,§ )
帖木侖,名( ,§ ), 帖木侖,名( ,§ ),
帖木侖,女子名( ,§ )
帖木侖 泥,女名 行( ,§ )
帖木児,銕( ,§ ), 帖木児,鐵( ,§ ),
帖木舌児,鐵( ,§ ), 帖木舌児,鐵( ,§ )
帖木舌児, (人名)( ,§ ), 帖木舌児, (人名)( ,§ )
帖木舌児, (人名)( ,§ ), 帖木舌児, (人名)( ,§ ),
帖木舌児, (人名)( ,§ )
帖木舌里耶舌児,鐵 教( ,§ )
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
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田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
由 田 迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
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田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
田迭,那裏( ,§ ), 田迭,那裏( ,§ ),
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帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ ),
帖因,那般( ,§ ), 帖因,那般( ,§ )
帖因 古,也那般( ,§ ), 帖因 古,也那般( ,§ )
阿,数( ,§ ), 阿,数( ,§ ),
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阿,数( ,§ ), 阿,数目( ,§ ),
阿,数目( ,§ )
阿 班,数 自的行( ,§ )
安,数( ,§ )
阿 黒 荅 周,被数 着( ,§ )





剌兀泥, 行( ,§ ),
中 舌剌兀泥, 行( ,§ )
里,指彈( ,§ )
勒乞思 塔剌,震動波浪( ,§ )
欒,人名( , )
羅黒,大 ( ,§ )
拖雷,名( ,§ ), 拖雷,人名( ,§ ),
拖雷,人名( ,§ ), 拖雷,人名( ,§ ),
拖雷,人名( ,§ ), 拖雷,人名( ,§ ),
拖雷,人名( ,§ ), 拖雷,人名( ,§ ),
拖雷,人名( ,§ ), 拖雷,人名( ,§ ),
拖雷,人名( ,§ )
拖雷 突舌児,人名 行( ,§ ), 
               拖雷 突舌児,人名 行( ,§ )
拖雷 可温,人名 大王( ,§ )
侖,人名( ,§ ), 侖,人名( ,§ )
魯納,人名 行( ,§ )
侖 壇 魯阿,人名 等 一同( ,§ )
侖 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
侖 扯舌児必,人名 官名( ,§ ),
侖 扯舌児必,人名( ,§ ),
侖 扯舌児必,人名( ,§ ),
侖 扯舌児必,人名( ,§ )
魯牙,人名 行( ,§ )
拖雷 牙,人名 行( ,§ )
拖雷 冝,人名 行( ,§ )
拖雷 因,人名 的( ,§ )
納黒,剥脱( ,§ )
那 主為,剥脱 了( ,§ )
那 黒臣,剥脱 的毎( ,§ )
那黒,剥脱( ,§ ), 那黒,○( ,§ )
斡,数( ,§ )
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斡 来,筭 来( ,§ )
斡剌 周,数 着( ,§ )
斡剌勒都 阿速,共数 呵( ,§ )
斡剌勒都 罷 伯 ,共数 了( ,§ )
斡剌勒都 周,共数 着( ,§ )
斡剌兀魯 舌侖,教数( ,§ )
斡舌里 恢,轉 時( ,§ )
斡舌鄰,周圍( ,§ ), 斡舌鄰,繞 着( ,§ )
斡舌鄰勒,人名( ,§ ), 斡
舌鄰勒,人名( ,§ ),
斡舌鄰勒,人名( ,§ ), 斡
舌鄰勒,人名( ,§ ),
斡舌里勒,人名( ,§ )
斡舌里剌, (人名) 行( ,§ )
斡舌鄰勒 突
舌児,人名 行( ,§ )
斡舌鄰 勒 迭兀 迭,人名 弟 行( ,§ )
斡舌里勒 額赤格 余延,人名 父 自的行( ,§ )
斡舌鄰勒 王
中罕,人名 皇帝( ,§ )
斡舌鄰勒 王
中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ )
斡舌鄰勒
中罕,名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌里勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕,人名 皇帝( ,§ )
斡舌鄰勒
中罕 納,名 皇帝 行( ,§ )
斡 舌 鄰勒
中罕 納察,人名 皇帝 自( ,§ )
斡舌鄰勒
中罕 訥,名 皇帝 的( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕 訥,名 皇帝 的( ,§ )
斡舌里勒
中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ ),
斡舌鄰勒
中罕 突児,人名 皇帝 行( ,§ )
斡舌鄰勒
中罕 阿中合,人名 皇帝 兄( ,§ ),
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斡舌鄰勒
中罕 阿中合,名 皇帝 哥哥( ,§ )
斡舌鄰勒
中罕 額赤格,人名 皇帝 父( ,§ )
斡舌鄰剌,人名 行( ,§ )
斡舌里中合 周,繞 着( ,§ )
斡舌里中罕,繞 着( ,§ )
斡孫,塵( ,§ ), 斡孫,塵( ,§ ),
斡孫,塵( ,§ ), 斡孫,塵( ,§ )
斡禿,正数有的( ,§ )
中豁阿泥,鍋 行( ,§ )
中 豁察黒 温都児,地名 山名( ,§ )
歡 帖木舌児,人名( ,§ )
中豁斡惕,鍋毎( ,§ )
黒壇,定( ,§ )
黒 阿,人名( ,§ ), 黒 阿,人名( ,§ ),
黒 阿,人名( ,§ ), 黒 阿,人名( ,§ ),
黒 阿,人名( ,§ ), 黒 阿,人名( ,§ ),
黒 阿,人名( ,§ )
黒 阿 荅,人名 行( ,§ )
黒 阿 冝,名 行( ,§ ),
黒 阿 冝,人名 行( ,§ )
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 因,人名 的( ,§ ),
惕 黒 阿 因,(名) 的( ,§ )
惕 黒 阿 別乞,人名( ,§ )
黒 阿 別乞 魯額,人名 一同( ,§ )
黒 阿 別乞 突
舌児,人名 行( ,§ )
黒 阿 別乞 冝,人名 行( ,§ ),
黒 阿 別乞 冝,人名 行( ,§ ),
黒 阿 別乞 冝,人名 行( ,§ )
黒 阿 別乞 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 別乞 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 別乞 因,人名 的( ,§ ),
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黒 阿 別乞 因,人名 的( ,§ ),
黒 阿 別乞 因,人名 的( ,§ )
黒 阿 孛額,名 師公( ,§ )
中忽察舌児,人名( ,§ ), 中忽察舌児,人名( ,§ ),
中忽察舌児,人名( ,§ )
中忽察舌里,人名 行( ,§ ), 
                中忽察舌里,人名( ,§ )
中忽舌剌温,(名)( ,§ )
中忽舌剌温, (人名)( ,§ ),
中忽舌剌温, (人名)( ,§ ),
中忽舌剌温,(名)( ,§ ),
中 忽 舌 剌温, (人名)( ,§ ),
中忽舌剌温, (人名)( ,§ ),
中忽舌剌温, (人名)( ,§ )
中忽舌剌兀惕,姓( ,§ )
中忽兀勒 ,教鞴( ,§ )
舌児必 塔失,人名( ,§ )





舌羅中豁勒真 訥,(名) 的( ,§ )





塔黒, (人名)( ,§ )
兀剌 周,数 着( ,§ )
兀舌児中合禿,帳裙有的( ,§ )




迭額 周,止當 着( ,§ ), 
                迭額 周,止當 着( ,§ )
迭額你耶舌児, (人名) 教( ,§ )
迭格 因,人名 的( ,§ )
朶延,(名)( ,§ ), 朶延,人名( ,§ ),
朶延,人名( ,§ )
朶延 巴舌魯剌,一種( ,§ )
朶延 吉児帖,名( ,§ )
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朶延 吉児帖 壇,人名 等( ,§ )
朶延 斡 惕 赤斤,名( ,§ )
朶格 因,人名 的( ,§ )
額, (人名)( ,§ )
額列思,種( ,§ )
歌舌里該,圓( ,§ )
古木, (地名)( ,§ )
古門,窊 的( ,§ )
古思 別乞 冝,人名 行( ,§ )
窟木, (地名)( ,§ )
列惕,替頭( ,§ )
勒格 突
舌児,卦 裏( ,§ )
勒格赤捏,卜人 行( ,§ )
勒格列兀魯 額速,教卜 呵( ,§ )
斡劣思,種名( ,§ )
斡 舌 里 罷,迷 了( ,§ )
舌列,道理( ,§ ), 舌劣,道理( ,§ ),
舌列,道理( ,§ )
舌列 罷,生 了( ,§ ), 舌列 罷,生 了( ,§ ),
舌 列 罷,生 了( ,§ ), 舌 列 罷,生 了( ,§ ),
舌列 罷,生 了( ,§ )
舌列 畢,生 了( ,§ )
可兀 舌 列 畢 ⇒ 児 生 了（ § ）
舌列 額速,生 呵( ,§ ), 舌列 額速,生 呵( ,§ ),
舌列 額速,生 呵( ,§ ), 舌列 額速,生 呵( ,§ )
舌列 古,生麼( ,§ )
舌列 古 魯額,生 的 一同( ,§ )
舌列 古 因,生 的( ,§ )
舌列 周,生 着( ,§ ), 舌 列 周,生 着( ,§ )
舌列 主為,生 了有来( ,§ ),
舌列 主為,生 了有来( ,§ )
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 子 了 的( ,§ ),
舌列 克先,生 了( ,§ ),
舌 列 克先,生 的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌 列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了( ,§ ),
舌列 克先,生 了( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
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舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ ),
舌列 克先,生 了的( ,§ )
舌列 克 先,生 了的( ,§ ),
舌列 克 先,生 了( ,§ )
舌列 恢 突児,生 時( ,§ )
舌列 列埃,生 来( ,§ )
舌列 里吉,生 了来( ,§ )
舌列 中灰 魯額,生 時 一同( ,§ )
舌列 中灰 突舌児,生 的 時( ,§ )
舌列勒都 克先,共生 了的( ,§ )
舌列勒乞 突
舌児,生 裏( ,§ )
舌列兀勒 畢,生 了( ,§ ),
舌列温 勒 畢 勒 ,生 了( ,§ ),
舌列温勒 畢,生 了( ,§ ),
舌列温 勒 畢 勒 ,生 了( ,§ ),
舌列兀勒 畢,生 了( ,§ )
舌列兀魯 克先,生 了的( ,§ )
舌列兀魯 列額,教生 了来( ,§ )
児古惕,家( ,§ )
舌里惕 抽,止 着( ,§ ),
舌里惕 抽,止 着( ,§ )
舌里惕格 額速,教止 呵( ,§ )
舌里惕格 主為,止住 了有( ,§ ),
舌里惕格 主為,止住 了有( ,§ )
舌里惕格
舌侖,止 時( ,§ )
舌劣,理( ,§ ), 舌劣,體例( ,§ )
舌 劣 迭徹,道理 行( ,§ )
舌劣 冝,道理 行( ,§ ), 舌劣 冝,道理 行( ,§ )
舌劣 克先,生 了的( ,§ )
舌羅 恢 突児,生 的 時( ,§ )
舌劣勒赤 荅,人名 行( ,§ )






亦惕 抽,撥 着( ,§ )
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禿巴昔,種 行( ,§ )
土卜魯黒, (人名)( ,§ )
禿不兀的,大概 行( ,§ )
土敦, (名)( ,§ )
土敦 訥, (名) 的( ,§ )
禿乞顏,英頭 自的行( ,§ ),
禿乞顏,英頭 自的( ,§ )
禿乞舌児 抽,唆 着( ,§ )
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ ), 禿剌,上頭( ,§ ),
禿剌,上頭( ,§ )
禿 舌 剌 因,河名 的( ,§ )
禿勒巴勒 罷,劈破 了( ,§ )
禿勒八思,倒( ,§ ), 禿勒巴思,倒( ,§ )
禿魯,柱脚( ,§ ), 禿魯,柱脚( ,§ )
⇒
禿魯 因,魚名 的( ,§ )
禿木必乃,人名( ,§ )
屯必乃 薛禪,名( ,§ )
屯必乃 薛禪 訥,名 的( ,§ )
土木不剌 周,為頭 着( ,§ )
土木不闌,為頭( ,§ )




中合,完全 行( ,§ )
潼關 阿馬撒舌児,關名 口子( ,§ )
潼關 阿馬撒舌剌,(關名) 口子 行( ,§ )
潼關 阿馬撒舌里,(關名) 口子 行( ,§ )
潼關 阿馬撒舌里牙舌児,關名 口子 依着( ,§ )
統中合 罷 伯 ,傳 了( ,§ )
統中合 舌侖,傳布 時( ,§ ),統中合 舌侖,宣布( ,§ ),
統中合 舌論,宣布( ,§ )
統中合阿 周,傳 着( ,§ ),
統中合阿 周,宣布 着( ,§ )




統中忽勒都 周,共重新 着( ,§ ),
統中忽勒都 周,重新 着( ,§ )
禿你 黒三,完備 了( , ), 禿你 黒三,完備 了( , )
禿黒,旄纛( ,§ ), 禿黒,旄纛( ,§ ),




禿中合中 舌 侖,恰纔( ,§ ), 禿中合舌侖,恰纔( ,§ ),
禿中合舌侖,恰纔 的( ,§ ), 禿中合舌侖,恰纔( ,§ )
禿中合思,種( ,§ )
禿黒剌 周,莫 英 頭拿 着( ,§ )
禿黒壇,旄纛毎( ,§ )
禿中忽 壇,人名 等( ,§ )
禿中忽侖,犢 的( ,§ )
禿 舌 剌思壇,方牌有的毎( ,§ )
禿舌児魯黒,○( ,§ )
禿舌児中合吉,散班毎 行( ,§ )
土舌児中合黒,散班( ,§ ), 禿
舌児中合黒,散班( ,§ ),
禿舌児中合黒,散班( ,§ ), 禿
舌児中合黒,散班( ,§ ),
禿舌児中合黒,散班( ,§ ), 禿
舌児中合黒,散班( ,§ ),
禿舌児中合黒,侍衛( ,§ )
土児中合兀的,護衛 行( ,§ ),
土舌児中合兀的,散班 的( ,§ ),
禿舌児中合兀的,護衛 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
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禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿児中合兀的,散班( ,§ ),
禿児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班毎 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ ),
禿舌児中合兀的,散班 行( ,§ )
土児中合兀的顏,伴當的毎( ,§ )
土舌児中合兀的牙舌児,○ 依着( ,§ )
土舌児中合兀的牙舌児,護衛 領着( ,§ )
土舌児中合兀敦,護衛 的( ,§ ),
土舌児中合兀敦,護衛 的( ,§ ),
禿舌児中合兀敦,散班毎 的( ,§ ),
禿舌児中合兀敦,散班毎 的( ,§ ),
禿舌児中合兀敦,散班毎 的( ,§ ),
禿舌児中合兀敦,散班 的( ,§ ),

















禿児中合兀惕 魯阿,散班 一同( ,§ )
禿舌魯 埃,瘦( ,§ )
禿舌魯 周,瘦 着( ,§ ), 禿舌魯 周,瘦 着( ,§ )
禿舌侖,瘦( ,§ )
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禿舌魯 黒撒泥,瘦 了的 行( ,§ )
土舌林台,龍多児( ,§ )
禿舌魯黒,倚仗( ,§ ), 禿
舌 魯黒,倚仗( ,§ ),
禿舌魯黒,倚仗( ,§ ), 禿
舌魯黒,倚仗( ,§ )
禿舌魯黒,遠( ,§ ), 禿
舌魯黒,久速 遠 ( ,§ ),
禿舌魯中罕 突舌児,人名 行( ,§ )
禿舌魯中合惕,瘦毎( ,§ ), 禿
舌魯中合惕,瘦( ,§ ),
禿舌魯中合惕,瘦( ,§ ), 土
舌魯中合惕,瘦( ,§ ),
土舌魯中合惕,瘦毎( ,§ ), 土
舌魯中合惕,瘦毎( ,§ )
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正主( ,§ ),
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正主( ,§ ),
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正主( ,§ ),
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正主( ,§ ),
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正主( ,§ ),
圖思,正主( ,§ ), 圖思,正( ,§ ),
圖思,正( ,§ ), 圖思,正( ,§ ),
圖思,正( ,§ )
圖昔顏,正主 自的行( ,§ )
圖速安,正主 自的行( ,§ )
禿思 抽,到 着( ,§ )
土撒,濟( ,§ ), 土撒,濟( ,§ ),
土撒,濟( ,§ ), 土撒,濟( ,§ ),
土撒,濟( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,濟( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,濟( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 禿撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 土撒,恩( ,§ ),
土撒,恩( ,§ ), 上 土 撒,恩( ,§ )
土撒 冝,濟的 行( ,§ ), 土撒 冝,恩 行( ,§ )
土撒 因,恩 的( ,§ ), 土撒 因,恩 的( ,§ ),
土撒 因,恩 的( ,§ ), 土撒 因,恩 的( ,§ ),
土撒 因,恩 的( ,§ )
禿撒中合 荅,人名 行( ,§ )
土撒昔,恩毎 行( ,§ )
土撒孫,恩毎 的( ,§ ), 土撒孫,恩毎( ,§ )
土撒塔納,恩有的 行( ,§ )
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禿思荅 阿速,被中 呵( ,§ )
土思荅 周,被著 着( ,§ ),
禿思荅 周,被射 着( ,§ )
禿思中忽 阿察,要打( ,§ )
土速勒察 罷,猛到 了( ,§ )
土失牙勒敦,相對( ,§ )
禿塔阿 罷,逃 了( ,§ )
土躂阿 周,走 着( ,§ ), 土躂阿 周,走 着( ,§ ),
土躂阿 周,走 着( ,§ ), 土躂阿 周,逃走 着( ,§ )
土躂阿 主兀,走 了有来( , ),
禿塔阿 主兀,走 了( ,§ )
土躂阿 中忽,要走( ,§ )
禿塔黒荅 周,被缺 着( ,§ )
禿惕
中合 舌 剌,使喚 行( ,§ )
禿惕
中合舌里 ⇒ 人口 行（ § ）
土屯,毎( ,§ ), 土屯,毎( ,§ ),
土屯,毎( ,§ ), 土屯,毎( ,§ ),
土屯,各各( ,§ ), 土屯,各( ,§ ),
土禿木,毎遍( ,§ ), 土禿木,毎遍( ,§ ),
土屯,毎( ,§ ), 禿屯,毎裏( ,§ ),
土屯,毎( ,§ )
禿禿迷,毎 行( ,§ )
禿土木 突
舌児,毎 裏( ,§ ),
土屯 突舌児,毎 裏( ,§ )
禿兀 巴,落 了( ,§ ), 禿兀 罷,落 了( ,§ )
土兀剌 因,河名 的( , ), 土兀剌 因,河名( , ),
土屼剌 因,地名 的( , ),禿浯剌 因,河名 的( , ),
土浯剌 因,河名 的( , )
土兀剌 沐舌漣 訥,河名 河 的( ,§ )
禿兀児必 阿速,要做 呵( ,§ )
禿兀舌児中合塔泥,帳墻有的 行( ,§ )
禿牙勒,羣鳥( ,§ ), 禿牙勒,雀羣( ,§ )
土奔,中 的( ,§ )
土別 周,配 着( ,§ )
禿別額泥,姓 行( ,§ )
禿別干,姓( ,§ )
土別格泥,姓 的( ,§ ), 禿別格泥,姓 行( ,§ )
土別格泥, (姓) 行( ,§ )
土別格訥, (姓) 的( ,§ ),
土別格訥, (姓) 的( ,§ ),




土卜失惕客 罷 伯 ,教平 了( ,§ )
土不舌里温,震的聲( ,§ )
禿格,人名( ,§ )
禿格 因,人名 的( ,§ )
土格 馬中合,人名( ,§ )
土格 帖列,儘勾( ,§ ), 禿格 帖列,勾 了( ,§ )
禿格額 額速,給散 呵( ,§ )
禿格額 舌侖,給散 時( ,§ )
禿格額 惕坤,給散 您( , )
禿格額 禿該,給散 者( ,§ )
禿格額勒都 罷 伯 ,共散與 了( ,§ )
禿格額勒都 周,共散 着( ,§ )
禿格額勒都 禿該,教共給散 者( ,§ ),
禿格額勒都 禿該,教共給散 者( ,§ )
禿該,名( ,§ )
土古兀歹,児名( ,§ )
土古兀歹 因,人名 的( ,§ )
推 惕 恢 突
舌児,生 裏( ,§ )
禿客 禿該,給散 者( ,§ )
禿客額 舌侖,給散 時( ,§ ),
禿客額 舌侖,給散 時( ,§ )
禿客勒,安( ,§ )
土列 周,燒 着( ,§ ), 土烈 周,燒 着( ,§ ),
禿列 周,燒 着( ,§ )
土烈食連,做燒飯( ,§ ),
土烈失連,做燒飯( ,§ )
土烈兀勒 罷 伯 ,教燒 了( ,§ )
土烈兀勒 周,教燒 着( ,§ ),
土烈兀勒 周,教燒 着( ,§ )
土烈兀魯 額惕,教燒( ,§ )
土烈兀魯 惕坤,教燒 您( ,§ )
禿勒勤 扯兀的,地名 行( ,§ )
土篾,萬( ,§ )
禿馬的,種 行( ,§ )
禿篾敦,萬毎 的( ,§ ), 禿篾敦,萬毎 的( ,§ ),
禿篾敦,萬毎 的( ,§ ), 禿篾敦,萬毎 的( ,§ ),
土篾敦,萬 的( ,§ ), 土篾敦,萬 的( ,§ ),
土篾敦,萬戸 的( ,§ )
禿馬敦, (部落名)( ,§ ), 禿馬敦, (部落名)( ,§ ),
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禿馬敦, (部落名)( ,§ ), 禿馬敦, (部落名)( ,§ )
禿篾列 周,萬做 着( ,§ )
土綿,萬( ,§ ), 土綿,萬( ,§ ),
土綿,萬( ,§ ), 土綿,萬( ,§ ),
土綿,萬( ,§ ), 土綿,萬戸( ,§ ),
土綿,萬戸( ,§ ), 土綿,萬戸( ,§ ),
禿綿,萬戸( ,§ ), 禿綿,萬戸( ,§ ),
禿綿,萬戸( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
禿綿,萬( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
禿綿,萬( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
禿綿,萬( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
禿綿,萬( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
禿綿,萬( ,§ ), 禿綿,萬( ,§ ),
土綿,萬( ,§ ), 土綿,萬( ,§ )
( ,§ )
土篾訥,萬戸( ,§ ), 土篾訥,萬戸( ,§ ),
土篾訥,萬戸( ,§ ), 土篾訥,萬戸 的( ,§ )
土綿 禿別額泥,萬 姓 行( ,§ )
土綿 禿別干,萬 姓( ,§ )
土綿 土別格泥,姓 行( ,§ )
土綿 土別格訥,姓 的( ,§ ),
土綿 土別格訥,姓 的( ,§ ),
土綿 土別格訥,姓 的( ,§ )
土綿的耶舌児,萬 教( ,§ )
土篾惕,萬毎( ,§ ), 土篾惕,萬毎( ,§ ),
土篾惕,萬毎( ,§ ), 土篾惕,萬毎( ,§ ),
土篾惕,萬( ,§ ), 土篾惕,萬( ,§ ),
土篾惕,萬毎( ,§ ), 土篾惕,萬毎( ,§ )
禿馬惕,種( ,§ )
禿馬惕, (種)( ,§ )
禿馬惕 荅,種 行( ,§ )
禿馬惕 塔,種 行( ,§ )
禿馬惕 亦
舌児格泥,種 百姓 行( ,§ ),
禿馬惕 亦
舌児格泥,種 百姓 行( ,§ ),
禿馬惕 亦
舌児格泥,種 百姓 行( ,§ )
禿馬惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ ),
禿馬惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ ),
禿馬惕 亦
舌児格訥,種 百姓( ,§ ),
禿馬惕 亦
舌児格訥,種 百姓 的( ,§ )
屯,林( ,§ )
屯 捏,林 行( ,§ ), 屯 納,林 行( ,§ ),
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屯 納,林 行( ,§ ), 屯 捏,林 行( ,§ ),
屯 捏,林 行( ,§ ), 屯 納,林 行( ,§ )
屯 泥,林 行( ,§ )
屯 泥,林 行( ,§ )
屯 圖児,林 裏( ,§ )
屯 突舌児,林 裏( ,§ ), 屯 突舌児,林 裏( ,§ )
統格,人名( ,§ )
統格 中豁 舌 羅中合訥,(名) 小河 的( ,§ )
統格 中豁舌洏中合訥,(名) 小河 的( , )
統格黎克,河名( ,§ )
統格黎克
中豁舌羅中罕,水名 小河( ,§ ),
統格黎克
中豁舌羅中罕,水名 小河( ,§ )
統格黎 克
中 豁舌羅中罕,(名) 小河( ,§ ),
統格黎 克
中豁舌羅 中 罕,(名) 小河( ,§ )
統格黎克
中豁舌羅中合納,河名 河 行( ,§ )
禿舌児格捏,緊 行( ,§ )
禿舌児古捏,緊 行( ,§ ), 禿舌児古捏,緊 行( ,§ ),
禿舌児古捏,緊 行( ,§ )
禿舌里 周,推動 着( ,§ ), 
禿舌里 周,推動 着( ,§ ),
禿 舌 里 周,蓋 了着( ,§ ), 
禿舌里 周,推 着( ,§ )
禿舌侖,初( ,§ )
土舌魯訥,始初 的( ,§ ), 土舌魯訥,始初 的( ,§ )
禿速舌児 抽,注 着( ,§ )
禿速舌児 出為,傾 了( ,§ )
禿速舌児 中灰 因,傾 了的( ,§ )
禿速舌魯 額惕,傾 了( ,§ )
禿速舌魯 由,傾 有( ,§ )
禿速舌児格,甕( ,§ ), 禿速舌児格,甕( ,§ ),
禿速舌児格,酒局( ,§ ), 禿速舌児格,酒局( ,§ )
禿速児格 因,酒局 的( ,§ ),
禿速舌児格 因,酒局 的( ,§ )
土失 罷 別 ,委付 了( ,§ ), 
禿失 罷,委付 了( ,§ ),
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ), 
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ),
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ), 
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ),
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ), 
禿失 罷 別 ,委付 了( ,§ ),
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委失 罷 別 ,委付 了( ,§ )
土失 罷 伯 ,委付 了( ,§ ),
土失 罷 伯 ,委付 了( ,§ ),
土失 罷 伯 ,委付 了( ,§ ),
土失 罷 伯 ,委付 了( ,§ ),
土失 罷 伯 ,委付 了( ,§ )
土失 額惕,委付 了( ,§ )
土失 周,伸頸 着( ,§ ), 土失 周,委付 着( ,§ ),
土失 周,委付 着( ,§ ), 土失 周,委付 着( ,§ ),
土失 周,委付 着( ,§ ), 禿失 周,委付 着( ,§ ),
土失 周,委付 着( ,§ ), 土失 周,委付 着( ,§ ),
土失 周,委付 着( ,§ ), 土失 周,委付 着( ,§ ),
土失 周,委付 着( ,§ ), 土失 周,委付 着( ,§ )
土申,委付( ,§ ), 土申,委付( ,§ ),
土申,委付( ,§ )
禿失 舌侖,委付( ,§ ), 禿失 舌侖,委付 時( ,§ ),
土失 舌侖,委付 時( ,§ ),土失 舌侖,委付 的( ,§ )
土失 速,委付( ,§ )
土失 耶,委付 咱( , )
禿亦迭格舌児,人名( ,§ )
禿亦惕 抽,遮 着( ,§ ) 
 
兀 ⇒ 諂 麼（ § ）,
⇒ 赤荅 中忽訥,能 麼（ § ）,
⇒ 阿不舌剌 中忽訥,報 的（ § ）,
⇒ 阿 中忽由,莫不（ § ）,
     ⇒ 阿 中忽由,莫不（ § ）,
兀 ⇒ 要 的 麼（ § ）,
兀 ⇒ 角財（ § ）,
     ⇒ 阿 中忽訥,莫不有（ § ）,
     ⇒ 阿只舌剌 罷田 由 ,回 了有（ § ）,
⇒ 不速禿,不是有的 麼（ § ）,
⇒ 不速禿,不是有的 麼（ § ）,
⇒ 不速禿,不有来 麼（ § ）,
     ⇒ 孛勒荅
中忽由,被做 的有（ § ）,
     ⇒ 孛勒荅
中忽由,被做 有（ § ）,
⇒ 孛勒
中合 中忽由,得做 麼（ § ）,
     ⇒ 牙荅 中忽由,不能 有（ § ）,
     兀 ⇒ 救 着也（ § ）,
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兀 ⇒ 俺 行 呵（ § ）,
     ⇒ 勺乞 中忽由,且 宜 麼有（ § ）,
⇒ 塔阿剌黒荅
中忽訥,被愛 麼（ § ）,
     ⇒ 喜魯中合惕
中忽由,惹 的（ § ）,
     ⇒ 中合勒
中忽由,闘 的（ § ）,
     ⇒ 中合勒只
舌児中忽由,莫是傍（ § ）,
⇒ 阿馬 阿舌魯,口 教 麼（ § ）,
     ⇒ 中合中合察 中忽由,分離 的 麼（ § ）,
     兀 ⇒ 對付 着（ § ）,
⇒ 赤荅 中忽由,能 的 麼（ § ）,
     ⇒ 阿 中忽訥,存諏有 的（ § ）,
⇒ 勺乞 中忽由,宜 麼（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
⇒ 阿 中忽訥,有 的 麼（ § ）,
⇒ 孛勒
中忽訥,做 的 麼（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 斡舌羅 中忽由,入去 有（ § ）,
     兀 ⇒ 不是有麼（ § ）,
⇒ 乞勒巴
舌魯,容易 麼（ § ）,
     ⇒ 乞勒巴
舌魯,容易（ § ）,
⇒ 孛勒
中忽由,中 有 麼（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 阿 中忽由,有麼有（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 孛勒
中忽由,中麼有（ § ）,
     ⇒ 阿 中忽由,有 麼（ § ）
兀 周,飲 着( ,§ )
兀 黒撒訥,飲 了 的( ,§ )
兀阿, (人名)( ,§ ), 兀阿,人名( ,§ )
兀阿 因, (人名) 的( ,§ )
兀卜赤黒台,姓( ,§ )
兀必思,但動( ,§ )
兀不児 速不児,陸續( ,§ )
兀赤舌剌 阿速,遇 着呵( ,§ ),
兀赤舌剌 阿速,遇 着呵( ,§ ),
兀赤舌剌 阿速,遇 着呵( ,§ )
兀赤舌剌 罷,遇 着了( ,§ )
兀赤舌剌 周,遇 着( ,§ ),
兀赤舌剌 周,遇 着( ,§ )
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兀赤舌剌 恢,遇 着的( ,§ )
兀赤 舌 剌勒都 罷 伯 ,相遇 着了( ,§ )
兀出馬 阿児,射名 教( ,§ )
兀出馬中合舌児,箭名( ,§ )
兀荅 罷 伯 ,遅 了( ,§ )
兀荅阿都,次( ,§ ), 兀荅阿都,次( ,§ )
兀荅安,遅( ,§ ), 兀荅安,遅( ,§ )
兀荅阿納,遅 行( ,§ )
兀荅阿舌剌 恢 阿察,隨後 的 行( ,§ )
兀荅阿舌闌,隨即( ,§ ), 
                  兀荅阿舌闌,隨即( ,§ ),
兀荅阿舌闌,隨即( ,§ )




兀荅舌剌舌児 巴剌中合孫 突舌児,城名 城子 行( ,§ )
兀的舌剌舌児 巴剌中合速,城名 城子( ,§ )
兀都 周,引誘 着( ,§ ), 兀都 周,誘引 着( ,§ ),
兀都 周,引誘 着( ,§ )
兀都舌剌児 巴剌中合速,城名 城子( ,§ )
兀都舌別 剌 児 巴剌 中 合速納察, 城名 城子 行 
( ,§ )
兀都舌里都 阿惕,領 了( ,§ ),
兀都舌里都 阿惕,領 了( ,§ )
兀都舌里敦,教統 着( ,§ ),
兀都舌里敦,引 着( ,§ )
兀都舌里惕 抽,引 着( ,§ ), 
兀都舌里惕 抽,引 着( ,§ ),
兀都舌里惕 抽,引 着( ,§ ), 
兀都舌里惕 抽,引 着( ,§ ),
兀都 舌 里惕 抽,引 着( ,§ ), 
兀都舌里勒 惕 抽,弓 引 着( ,§ ),
兀都舌里勒 惕 抽,引 着( ,§ ), 
兀都舌里惕 抽,領 着( ,§ ),
兀都舌里惕 抽,引 着( ,§ )
兀都台,人名( ,§ )
兀都亦惕 塔,姓 的( ,§ )
兀都亦惕 篾児乞敦,姓氏 種名 的( , ),
兀都亦惕 篾
舌児乞敦,姓 種名 的( , )
兀都亦惕 篾




舌児,姓氏 行( , )
兀都亦惕 兀洼思 篾
舌児乞的,姓氏 姓氏 種名 行
                                          ( ,§ )
委兀敦,種 的( ,§ ), 委兀敦,種 的( ,§ ),
委兀敦,種 的( ,§ ), 委兀敦,種 的( ,§ )
委兀舌児台,種名( ,§ ), 委兀舌児台,人名( ,§ )
撫州,○( ,§ )
兀乞 塔剌,緊( ,§ )
兀乞牙兀勒 周,教洗 了着( ,§ )
浯剌,河名( ,§ )
兀剌 突児,脚底 上( ,§ )
兀剌 因,脚底 的( ,§ )
兀剌阿,馬疋( ,§ ), 兀剌阿,騎坐馬匹( ,§ )
兀剌阿臣,馬夫( ,§ ), 兀剌阿臣,馬夫( ,§ ),
兀剌阿臣,馬夫( ,§ ), 兀剌阿臣,馬夫( ,§ )
兀剌阿赤泥,馬夫 行( ,§ )
兀剌阿訥,鋪馬 的( ,§ )
兀藍,轉( ,§ ), 兀藍,轉( ,§ )
兀勒斤,譖( ,§ )
浯勒札,水名( ,§ ), 浯勒札,水名( ,§ ),
浯勒札,水名( ,§ )
浯勒札 因,水名 的( ,§ )
兀勒札兀
舌剌,○( ,§ )
兀勒勤 整坤,讒譖( ,§ )
浯泐
中灰 濕魯格泐只惕,水名 水名( ,§ )
兀勒
中灰 失魯格勒只惕 帖,河名 行( ,§ )
兀魯黒 塔黒,地名( ,§ )
兀魯黒 塔
中渾,地名 的( ,§ ),
兀魯黒 塔
中渾,地名 的( ,§ )
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,國( ,§ ),
兀魯思,百姓毎( ,§ ), 兀魯思,國( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,國( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓毎( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
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兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國土( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,國( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀 舌 魯思,國( ,§ ), 兀 舌 魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,百姓( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,百姓( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ ), 兀魯思,國( ,§ ),
兀魯思,國( ,§ )
兀魯撒,百姓 行( ,§ )
兀魯撒察,百姓 裏( ,§ ),
兀魯撒察,百姓 處( ,§ ),
兀魯撒察,百姓 行( ,§ )
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓( ,§ ),
兀魯昔,百姓毎( ,§ ), 兀魯昔,百姓毎( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓( ,§ ),
兀魯昔,人烟( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,國 行( ,§ ), 兀魯昔,國 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,百姓 行( ,§ ), 兀魯昔,百姓 行( ,§ ),
兀魯昔,國 行( ,§ )
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,國 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ ),
兀魯昔顏,百姓 自的行( ,§ )
兀魯思顏,百姓 自的行( ,§ )
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兀魯昔牙舌児,百姓 依着( ,§ )
兀魯昔牙舌闌,百姓 自的行( ,§ )
兀魯思 圖舌児,國 裏( ,§ )
兀魯思 禿舌里顏,百姓 裏 自的行( ,§ )
兀魯孫,國( ,§ ), 兀魯孫,國 的( ,§ ),
兀魯孫,國 的( ,§ ), 兀魯孫,國 的( ,§ ),
兀魯孫,國 的( ,§ ), 兀魯孫,國 的( ,§ ),
兀魯孫,百姓 的( ,§ ), 兀魯孫,百姓 的( ,§ ),
兀魯孫,國 的( ,§ ), 兀魯孫,國 的( ,§ )
兀魯速惕,百姓毎( ,§ )
兀馬舌児塔 周,忘 了着( ,§ ),
兀馬舌児塔 周,忘 了着( ,§ )
兀馬舌児壇,忘 了( ,§ )
兀馬舌児塔 黒撒泥,忘 了的 行( ,§ ),
兀馬舌児塔 黒撒泥,忘 了的 行( ,§ ),
兀馬舌児塔 黒撒泥,忘 了的 行( ,§ )
兀馬舌児塔 黒撒你顏,忘 了的 自的行( , )
兀馬舌児塔 中忽,忘 的( ,§ )
兀馬 舌児 塔 中忽,忘 的( ,§ )
兀馬舌児塔黒荅
中忽,可忘了( ,§ )
温荅阿速 木,渇 有( ,§ )
温荅剌 周,觧 解 渇 着( ,§ )
温荅剌勒敦,共飲( ,§ )
温荅剌勒都
舌侖,共飲 時( ,§ )
温丹,飲( ,§ ), 温丹,飲( ,§ ),
温丹,飲( ,§ ), 温丹,止渇( ,§ ),
温丹,飲( ,§ ), 温丹,飲( ,§ ),
温丹,飲( ,§ ), 温丹,飲( ,§ ),
温丹,飲( ,§ )
穩荅思 抽,渇 着( ,§ )
穩榻 黒赤,睡 的( ,§ )
穏榻舌剌 周,睡着 着( ,§ )
穏榻舌剌 黒撒泥,睡着 了的 行( ,§ ),
穩榻舌剌 黒撒泥,睡着 了的 行( ,§ ),
穩榻舌剌 黒撒泥,睡 着了的 行( ,§ )
穩榻舌剌 黒撒你顏,睡 着的 自的行( ,§ )
穩榻兀勒 周,教睡 着( ,§ )
兀納 阿速,倒 了呵( ,§ ),
兀納 阿速,倒 了呵( ,§ )
兀納 罷,落 了( ,§ )
兀納 周,倒 着( ,§ )
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兀納 主兀,倒 了( ,§ ), 兀納 主兀,倒 了有( ,§ ),
兀納 主兀,倒 了有( ,§ )
兀納 黒三,倒 了的( ,§ ),
兀納 黒三,倒 了的( ,§ ),
兀納 黒三,倒 了的( ,§ )
兀納 中忽,倒 的( ,§ )
兀納 塔剌,倒( ,§ ), 兀納 塔剌,倒 了( ,§ )
兀納勒都 周,共倒 着( ,§ )
兀納中合 周,倒 着( ,§ ),
兀納中合 周,砍倒 着( , )
兀納黒荅 周,被倒 着( ,§ )
翁中合孫,毛( ,§ )
翁失 周,叫 着( ,§ ), 翁石 周,喚 着( ,§ ),
翁失 周,喚 着( ,§ ), 翁失 周,叫 着( ,§ )
翁失剌 勒 都 周,共呼 着( ,§ )
翁失 黒 荅 周,被叫 着( ,§ )
温只勒札 周,垂 着( ,§ )
兀訥 阿惕,騎 了( ,§ ), 兀訥 阿惕,騎 了( ,§ )
兀訥 罷,騎 了( ,§ ), 兀訥 罷,騎 了( ,§ ),
兀訥 罷,騎 了( ,§ ), 兀訥 罷,騎 了( ,§ ),
兀訥 罷,騎 了( ,§ ), 兀訥 罷,騎 了( ,§ ),
兀訥 罷,騎 了( ,§ ), 兀訥 罷,騎 了( ,§ ),
兀訥 罷,騎 了( ,§ ), 兀訥 罷,騎 了也( ,§ ),
兀訥 罷,騎 了也( ,§ )
兀訥 周,騎 着( ,§ ), 兀訥 周,上 着( ,§ ),
兀訥 周,斷 騎 着( ,§ ), 兀訥 周,騎 着( ,§ ),
兀訥 周,上 着( ,§ ), 兀訥 周,上 着( ,§ ),
兀訥 周,騎 着( ,§ ), 兀訥 周,騎 着( ,§ ),
兀訥 周,騎 着( ,§ ), 兀訥 周,騎 着( ,§ ),
兀訥 周,騎 着( ,§ ), 兀訥 周,騎 着( ,§ )





兀訥 中 忽臣,放騾馬的( ,§ ),
兀訥 中 忽臣,放騾馬的( ,§ )
兀訥温勒 罷,教騎 了( ,§ )
兀訥兀勒 罷 伯 ,教騎 了( ,§ ),
兀訥兀勒 罷 伯 ,教騎 了( ,§ )
兀訥温勒 周,教坐 着( ,§ ), 
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兀訥温勒 周,教坐 着( ,§ ),
兀訥温 勒 周,教坐 着( ,§ ), 
兀訥温 勒 周,教騎 着( ,§ ),
兀訥温勒 周,教坐 着( ,§ ), 
兀訥兀勒 周,教上 着( ,§ ),
兀訥兀勒 周,教騎 了着( ,§ ), 
兀訥兀勒 周,教騎 着( ,§ ),
兀訥兀勒 周,教騎 着( ,§ )
兀中合,省( ,§ )
兀哈 阿速,省 呵( ,§ ),
兀中合 阿速,省 呵( ,§ )
兀中合 巴 兀,覺 麼( ,§ )
兀中合 畢,省( ,§ )
兀中合 周,覺 着( ,§ ), 兀中合 周,省 着( ,§ ),
兀哈 周,覺 着( ,§ ), 兀中合 周,省 着( ,§ ),
兀中合 周,覺 着( ,§ ), 兀中合 周,省 着( ,§ ),
兀中合 周,省 着( ,§ ), 兀中合 周,覺 着( ,§ ),
兀中合 周,省 着( ,§ ), 兀中合 周,省 着( ,§ ),
兀中合 周,省 着( ,§ ), 兀中合 周,省 着( ,§ )
兀中罕,省( ,§ ), 兀中罕,着 省 ( ,§ ),
兀中罕,省( ,§ )
兀中合 黒三,省 了的( ,§ ),兀
中合 黒三,省 了( ,§ )
兀中合 黒撒你顏,省得 了的 自的行( ,§ )
兀中合 黒三 突
舌児,省 的 行( ,§ )
兀中合 速中孩,察聴 咱( ,§ )
兀中合 惕,省( ,§ ), 兀
中合 惕,省 毎( ,§ )
兀中合 禿中孩,省 着 者 ( ,§ ),
兀中合 禿中孩,省 者( ,§ )
兀哈 里, 子( ,§ )
兀中含撒舌児,不覺( ,§ )
兀中合黒荅 罷,可覺 了( ,§ )
兀中合兀塔,察探( ,§ )
兀黒荅
舌侖,被飲 的( ,§ )
兀黒敦,迎接( ,§ ), 兀黒敦,接( ,§ )
兀黒屯,迎接( ,§ )
兀中忽 周,剜 着( ,§ )
兀中忽勒札, 羊( ,§ ), 兀
中忽勒札, 羊( ,§ )
兀中忽勒札 因, 羊 的( ,§ )




兀舌剌黒 啜勒,地名的( ,§ )
兀舌剌中孩 巴剌中合速,城名 城( ,§ )
兀舌剌中孩 巴剌中合速納察,城名 城 處( ,§ )
兀舌児邦,○( ,§ )
兀舌里 周,喚 着( ,§ ), 兀舌里 周,喚 着( ,§ ),
兀舌里 周,喚 着( ,§ ), 兀舌里 周,喚 着( ,§ ),
兀舌里 周,喚 着( ,§ ), 兀舌里 周,喚 着( ,§ ),
兀舌里 周,喚 着( ,§ ), 兀舌里 周,喚 着( ,§ )
兀舌里 主兀,喫 着( ,§ )
兀舌里 黒三 突
舌児,喚 了 時( ,§ )
兀舌里 中渾,喚( ,§ )
兀舌里 舌剌,喚( ,§ )





兀舌良 中 孩 途児,部落名 裏( ,§ )
兀舌良中合真,姓( ,§ )
兀舌良中合納察,種名 行( ,§ )
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,前( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,在先( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,前頭( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,先前( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,前( ,§ ), 兀舌里荅,先前( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,先前( ,§ ), 兀舌里荅,前( ,§ ),
兀舌里荅,先前( ,§ ), 兀舌里荅,先前( ,§ ),
兀舌里荅,前( ,§ ), 兀舌里荅,前( ,§ ),
兀舌里荅,先前( ,§ ), 兀舌里荅,先前( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,前( ,§ ), 兀舌里荅,前( ,§ ),
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兀舌里荅,先( ,§ ), 兀理 舌里 荅,前( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,在先( ,§ ), 兀舌里荅,先( ,§ ),
兀舌里荅,先( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ ),
兀舌里荅,在前( ,§ ), 兀舌里荅,在前( ,§ )
兀舌里荅 安,前面 自的行( ,§ )
兀舌里荅 察,自在前( ,§ )
兀舌里荅訥,在前 的( ,§ )
兀舌里荅温,前( ,§ ), 兀舌里荅温,從前( ,§ ),
兀舌里荅温,前 行( ,§ )
兀舌里都,在前( ,§ ), 兀 舌 里都,在前( ,§ ),
兀舌里都,在前( ,§ ), 兀舌里都,在先有的( ,§ )
兀 舌 里都思,在前( ,§ )
兀舌里都昔,祖宗 行( ,§ )
兀舌里黒荅 周,被喚 着( ,§ )
兀舌里惕,先( ,§ )
兀舌里牙 荅察,喚 行( ,§ )
兀舌里羊,城名( ,§ )
兀舌里牙舌児 中渾,爽利( ,§ )
兀舌児中忽 中忽 荅,出處 行( ,§ )
兀児中忽 中忽 因,出 的( ,§ )
兀舌児中忽 中灰,出 的( ,§ )
兀舌児中忽 中灰 魯阿,纔出呵( ,§ )
兀舌児中忽 塔剌,直到出来( ,§ ),
兀舌児中忽 塔剌,直到出来( ,§ )
兀舌児速惕,種( ,§ )
兀児失温 沐舌漣 捏,河名 河 行( ,§ )
兀児圖,長( ,§ ), 兀舌児禿,長( ,§ ),
兀児禿,長( ,§ ), 兀舌児禿,長( ,§ ),
兀舌児禿,長( ,§ )
兀舌児禿 荅,長( ,§ )
兀舌児禿 因,長 的( ,§ ),兀舌児禿 因,長 的( ,§ )
兀舌児禿思,長毎( ,§ )
兀舌魯吉,子孫 行( ,§ ), 兀舌魯吉,子孫 行( ,§ )
兀 舌 魯吉顏,族 自的行( ,§ ),
兀舌魯吉顏,族 自的行( ,§ )
兀舌魯吉牙舌児,一族( ,§ )
兀舌魯乞牙舌里顏,一族 自的行( ,§ ),
兀舌魯乞牙舌里顏,一族 自的行( ,§ )
兀舌魯黒,子嗣( ,§ ), 兀
舌魯黒,孫孫( ,§ ),
兀舌魯黒,親( ,§ ), 兀
舌 魯黒,子孫( ,§ ),
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兀 舌 魯黒,親( ,§ ), 兀
舌 魯黒,親( ,§ ),
兀舌魯黒,子孫( ,§ ), 兀
舌 魯黒,子孫( ,§ ),
兀舌魯黒,子孫( ,§ ), 兀
舌魯黒,子孫( ,§ ),
兀 舌 魯黒,子孫( ,§ ), 兀
舌魯黒,子孫( ,§ )
兀舌魯中合,親戚 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,親 行( ,§ ),
兀舌魯中合,親 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀 舌 魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,親族 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 好 行 ( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ ), 
兀舌魯中合,子孫 行( ,§ )
兀 舌 魯 中 合察,宗族 行( ,§ ),
兀舌魯中合察,宗族 行( ,§ ),
兀舌魯中合察,宗族 行( ,§ ),
兀 舌 魯中合察,宗族( ,§ ),
兀舌魯中合察,宗族 行( ,§ ),
兀舌魯中合察,子孫 行( ,§ )
兀舌魯黒 途
舌児,子孫 行( ,§ ),
兀舌魯黒 圖
舌児,子孫 裏( ,§ ),
兀舌魯黒 圖
舌児,子孫 裏( ,§ ),
兀舌魯黒 途
舌児,親 行( ,§ )
兀舌魯中渾,子子( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,親 行( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
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兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯 中 渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯舌 中 渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯舌 中 渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,子孫 的( ,§ ),
兀舌魯中渾,親 的( ,§ ), 
兀舌魯中渾,親 的( ,§ )
兀舌魯黒石,向前( ,§ )
兀舌魯黒失荅,向前( ,§ )
兀舌魯思中罕,流 着( ,§ )
兀舌魯兀荅察,子孫毎 行( ,§ )
兀舌魯兀的額舌里顏,姓 領着( ,§ )
兀舌魯兀的顏,一種 自的行( ,§ ),
兀舌魯兀的顏,種名 自的行( ,§ )
兀 舌 魯兀的牙舌児,(名) 領着( ,§ )
兀 舌 魯兀敦,種名 的( ,§ ), 兀舌魯兀敦,姓( ,§ )
兀舌魯兀歹,名( ,§ )
兀舌魯兀惕,一種( ,§ ), 兀
舌魯兀惕,種( ,§ ),
兀舌魯兀惕,種( ,§ ), 兀
舌 魯兀惕,姓( ,§ ),
兀舌魯兀惕,姓( ,§ ), 兀
舌魯兀惕,姓( ,§ ),




舌児堅 突舌児,種名 百姓 裏( ,§ )
兀速,水( ,§ ), 兀速,水( ,§ ),
兀速,水( ,§ )
兀速闌,飲( ,§ ), 兀速闌,飲( ,§ )
兀速剌 舌剌,飲水( ,§ )
兀孫,水( ,§ ), 兀孫,水( ,§ ),
兀孫,水( ,§ ), 兀孫,水( ,§ ),
兀孫,水( ,§ ), 兀孫,水( ,§ ),
兀孫,水( ,§ )
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兀孫, (人名)( ,§ ), 兀孫, (人名)( ,§ ),
兀孫, (人名)( ,§ ), 兀孫, (人名)( ,§ ),
兀孫, (人名)( ,§ ), 兀孫, (人名)( ,§ )
兀速納, (水名) 行( ,§ ), 兀速納,水 行( ,§ ),
兀速納,水 行( ,§ ), 兀速納,水 行( ,§ )
兀速納察,水 處( ,§ ),
兀速 舌 納察, (水名) 處( ,§ ),
兀速納察,水 行( ,§ )
兀速泥,水 行 ( ,§ ), 兀速泥,水 行( ,§ )
兀速泥, (人名) 的 ( ,§ ),
兀速泥, (人名) 行( ,§ ),
兀速泥, (人名) 行( ,§ )
兀速你顏,水 自的行( , )
兀孫 納, (地名) 行( ,§ ), 兀孫 納, (地名) 行( ,§ )
兀孫 突舌児,水 裏( ,§ ),兀孫 突舌児,水 裏( ,§ )
兀速訥,水 的( ,§ ), 兀速訥,水 的( ,§ ),
兀速訥,水 的( ,§ ), 兀速訥,水 的( ,§ )
兀速訥, (人名) 的( ,§ )
兀速舌児中合 舌侖,尋水( ,§ )
兀速惕,水( ,§ ), 兀速惕,水毎( ,§ )
兀速壇,水有的( ,§ ), 兀速壇,○有的( ,§ )
兀惕乞牙,地名( ,§ )
兀惕
中忽 周,汲 着( ,§ )
兀禿舌剌 周,首先出去圍 着( ,§ )
兀禿舌剌兀勒荅 阿速,教出圍 呵( ,§ )
⇒ 塔不兀,是 麼（ § ）,
⇒ 塔不兀,是 麼（ § ）,
⇒ 察中忽兀,時敢（ § ）,
                ⇒ 阿勒荅
中忽余兀,不中 麼（ § ）
兀兀 罷,飲 了( ,§ )
兀兀 罷 伯 ,飲 了( ,§ )
兀兀 周,飲 着( ,§ )
兀兀 中忽,飲( ,§ )
兀兀 中渾,飲( ,§ )
兀兀 禿中孩,飲 者( ,§ )
兀兀勒 罷,教飲 了( ,§ )
兀兀児中合,套馬竿( ,§ )
兀兀児中合 巴舌里顏,套馬竿 教 自的行( ,§ )
兀洼, (人名)( ,§ )
兀洼思,姓氏( ,§ )
兀洼思 篾児乞敦,姓氏 種名 的( ,§ ),
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兀洼思 篾舌児乞敦,姓 種名( ,§ ),
兀洼思 篾舌児乞敦,姓 種名 的( ,§ ),
兀洼思 篾舌児乞敦,姓 種名( ,§ )
委亦當中合,好厭舊( ,§ ),
委亦當中合,好怠慢( ,§ )
委亦剌 阿惕,哭 了( ,§ ),
委亦剌 阿惕,哭 了( ,§ )
委亦剌 罷,哭 了( ,§ ), 委亦剌 罷,哭 了( ,§ )
委亦列 周,哭 着( ,§ )
委亦剌 主為,哭 了( ,§ )
委亦剌 木,哭 有( ,§ )
委亦闌,哭( ,§ )
委亦剌 中忽 冝,哭 的 行( ,§ )
委亦剌 黒 荅
中忽, 哭 的( ,§ )
畏亦中忽敦,種 的( ,§ )
委亦惕
中忽,厭 的( ,§ ) 
 
兀 ⇒ 死 了（ § ）,
兀 ⇒ 死 了（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 有 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
     ⇒ 斡克 古由,與 麼（ § ）,
⇒ 欵迭列都由,莫是橫（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
⇒ 客列 額舌魯,舌 教 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不是（ § ）,
     ⇒ 希舌離者 古由,分離 有（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
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兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不是（ § ）
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 難 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不曽（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
兀 ⇒ 不（ § ）,
⇒ 兀者 別由,見 了 麼（ § ）,
      兀 ⇒ 不（ § ）,
      兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
      兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）,
      兀 ⇒ 不曽（ § ）,
      兀 ⇒ 不（ § ）,
⇒ 嗚詁列克迭 古田 由 ,被説 有（ § ）,
      兀 ⇒ 不曽 麼（ § ）
兀 冝 ⇒ 不從的 行（ § ）
兀卜,財物( ,§ )
兀卜赤 額速,剥 呵( ,§ )
兀卜赤克迭 恢 額徹,被剥 的 行( ,§ )
兀不勒,冬( ,§ ), 兀不勒,冬( ,§ ),
兀不勒,冬( ,§ ), 兀不勒,冬( ,§ ),
兀不勒,冬( ,§ ), 兀不勒,冬( ,§ ),
兀不勒,冬( ,§ )
兀不勒者 罷,住冬 了( ,§ )
兀不勒者 罷 伯 ,住冬 了( ,§ ),
兀不勒者 罷 伯 ,住冬 了( ,§ )
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兀不勒者 周,住冬 着( ,§ ),
兀不勒者 周,住冬 着( ,§ ),
兀不勒者 周,住冬 着( ,§ ),
兀不勒者 周,住冬 着( ,§ )
兀出于 干 ,小( ,§ ), 兀出干,小( ,§ ),
兀出干,小( ,§ ), 兀出干,小( ,§ ),
兀出干,小( ,§ ), 兀出干,小( ,§ ),
兀出干,小( ,§ ), 兀出干,小( ,§ ),
兀出干,小( ,§ ), 兀出干,小( ,§ ),
兀出干,小( ,§ )
兀出格捏徹,從小( ,§ )
兀出干 把舌魯剌,小 種名( ,§ )
兀出格惕,小的毎( ,§ ), 兀出格惕,小的毎( ,§ ),
兀出格惕,小毎( ,§ ), 兀出格惕,小毎( ,§ ),
兀出格惕,小( ,§ ), 兀出格惕,小毎( ,§ )
兀出格禿,小有的( ,§ )
兀出兀堅,小( ,§ ), 兀出兀堅,小( ,§ ),
兀出兀干,小( ,§ ), 兀出兀干,小( ,§ )
兀迭,晩( ,§ ), 兀迭,晩( ,§ ),
兀迭,晩( ,§ ), 兀迭,晩( ,§ )
兀迭 因,晩夕 的( ,§ ), 兀迭 因,晩夕 的( ,§ )
兀迭舌鄰,歇餉( ,§ )
兀迭舌里惕 抽,歇餉 着( ,§ )
兀迭失,晩夕( ,§ ), 兀迭失,晩夕( ,§ ),
兀迭失,晩夕( ,§ ), 兀迭石,晩( ,§ ),
兀迭石,晩夕( ,§ )
兀迭失 迭,晩 行( ,§ )
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日裏( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,白日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日子( ,§ ), 兀都児,日子( ,§ ),
兀都児,盡 晝 ( ,§ ), 兀都児,晝( ,§ ),
兀都舌児,日子( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,明日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
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兀都舌児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日子( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日子( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日子( ,§ ),
兀都舌児,日子( ,§ ), 兀都舌児,晝( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日餉( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日子( ,§ ),
兀都舌児,日子( ,§ ), 兀都舌児,日子( ,§ ),
兀都舌児,日子( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ ), 兀都舌児,日( ,§ ),
兀都舌児,日( ,§ )
兀都舌列,日 行( ,§ )
兀都舌列扯,日子( ,§ ), 
兀都舌列扯,日 自( ,§ ),
兀都舌列徹,日子 行( ,§ ), 
兀都 舌 列徹,日子 行( ,§ ),
兀都舌列徹,日子 行( ,§ ), 
兀都舌列徹,日子 行( ,§ )
兀都舌里顏,日 自的行( ,§ )
兀都舌里耶舌児,日 裏( ,§ )
兀都舌児 途舌児,日 裏( ,§ )
兀都舌侖,日 的( ,§ ), 兀都舌侖,日 裏( ,§ ),
兀都舌侖,日 的( ,§ ), 兀都舌侖,日 的( ,§ ),
兀都舌侖,日 的( ,§ )
兀都児 不 舌 里,毎日( ,§ )
兀都惕,日毎( ,§ ), 兀都惕, 日 毎( ,§ ),
兀都惕,日( ,§ ), 兀都惕,日毎( ,§ )
兀都為,未的( ,§ ), 兀都為,未( ,§ )
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兀都兀耶,未( ,§ ), 兀都兀耶,未 行( ,§ ),
兀都兀耶,未 行( ,§ ), 兀都兀耶,未 行( ,§ ),
兀都兀耶,未 行( ,§ ), 兀都兀牙,未 行( ,§ ),
兀都兀牙,未 行( , ), 兀都兀耶,来 未 行( , ),
兀都兀耶,未 行( ,§ ), 兀都兀牙,未 行( ,§ ),
兀都兀耶,未 行( ,§ )
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言説 語 ( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,話( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言語( ,§ ),
兀格,言語( ,§ ), 兀格,言( ,§ )
兀格, (名)( ,§ )
兀格 邊,言語 自的行( ,§ )
兀格 別児,言語 裏( ,§ ),
兀格 別舌児,言語 依着( ,§ ),
兀格 別舌児,言語 依着( ,§ )
兀格 都舌里顏,言語 自的行( ,§ ),
兀格 都舌里顏,言語 裏 自的行( ,§ ),
兀格 都舌里顏,言語 自的行( ,§ ),
兀格 都舌里顏,言語 裏 自的行( ,§ )
兀格 額舌児,言語 裏( ,§ ),
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兀格 額舌児,言語 教( ,§ ),
兀格 額舌児,言語 依着( ,§ ),
兀格 額児,言語 依着( ,§ ),
兀格 額舌児,言語 教( ,§ ),
兀格 額舌児,言語 依着( ,§ )
兀格 圖児,言語 裏( ,§ ),兀格 圖児,言語 裏( ,§ ),
兀格 圖児,言語 裏( , ), 兀格 圖舌児,言語 裏( , )
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児, 言 語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児, 言 語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 行( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語裏( ,§ ), 
兀格 突児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 行( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
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兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ),
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ ), 
兀格 突舌児,言語 裏( ,§ )
兀格 冝,言語 行( ,§ ), 兀格 冝,言語 行( ,§ ),
兀格 冝,言語 行( ,§ ), 兀格 冝,言語 行( ,§ ),
兀格 冝,言語 行( ,§ ), 兀格 冝,言語 行( ,§ ),
兀格 冝,言語 行( ,§ ), 兀格 冝,言語 行( ,§ ),
兀格 冝,言語 行( ,§ ), 兀格 冝,言語 行( ,§ ),
兀格 冝,言語 行( ,§ )
兀格 冝, (名) 行( ,§ )
兀格 因,言語 的( ,§ )
兀該,無( ,§ ),兀該,無( ,§ ), 
兀該,無( ,§ ), 兀該,無( ,§ ),
兀該,無( ,§ ), 兀該,無( ,§ ),
兀該,無( ,§ ), 兀該,無( ,§ ), 
兀該,無( ,§ ), 兀該,無( ,§ ),
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嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
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嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌 論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁 舌 列 舌 論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),   
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁 舌 列 舌 論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),   
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌 論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ ),
嗚詁列 舌論,説( ,§ ), 嗚詁列 舌論,説( ,§ )
嗚詁列 速,説 我( ,§ )
嗚詁列 惕,説( ,§ ), 嗚詁列 惕,説( ,§ ),
嗚詁列 惕,説 毎( ,§ )
嗚詁列 惕坤,説 您( , ), 
嗚詁列 惕坤,説 您( , ),
嗚詁列 惕坤,可教説 的毎( ,§ ), 
嗚詁列 惕坤,説 您( , )
嗚詁列 由,説 有( ,§ ), 嗚詁列 由,説 有( ,§ )
嗚詁列克迭 古田 由 ,被説 有( ,§ )
嗚詁列克迭 周,被説 着( ,§ ),
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嗚詁列克迭 周,被説 着( ,§ ),
嗚詁列克迭 周,被説 着( ,§ ),
嗚詁列克迭 周,説 了着( ,§ )
嗚詁列 克 迭 周,被説 着( ,§ )
嗚詁列克迭 坤,説 的毎( ,§ )
嗚詁列克顛,被説( ,§ )
嗚詁列勒都 周,共説 着( ,§ ),
嗚詁列勒都 周,共説 着( ,§ ),
嗚詁列勒都 周,共説 着( ,§ )
嗚詁列勒都 克先,共説 了的( ,§ ),
嗚詁列勒都 克先,共説 了的( ,§ ),
嗚詁列勒都 克先,共説 了的( ,§ )
嗚詁列勒都 克薛惕,共説 来的毎( ,§ )
嗚詁列勒都 列額,共説 来( ,§ ),
嗚詁列勒都 列額,共説 来( ,§ )



















嗚詁列勒都 惕 坤,共説( ,§ )
嗚詁列兀勒 周,教説 着( ,§ ),
嗚詁列兀勒 周,教説 着( ,§ )
兀者 罷,見 了( ,§ ), 兀者 罷,見 了( ,§ ),
兀者 罷,見 了( ,§ )
兀者 別速,看 呵( ,§ )
兀者 別由,見 了 麼( ,§ )
兀者 別余兀,見 了 麼( ,§ )
兀者 額速,看 呵( ,§ ), 兀者 額速,看 呵( ,§ ),
兀者 額速,看 呵( ,§ ), 兀者 額速,看 呵( ,§ ),
兀者 額速,看 呵( ,§ ), 兀者 額速,見 呵( ,§ ),
兀者 額速,看 呵( ,§ ), 兀者 額速,看 呵( ,§ ),
兀者 額速,見 呵( ,§ ), 兀者 額速,看 呵( ,§ ),
兀者 額速,看 呵( ,§ ), 兀者 額速,看 呵( ,§ ),
兀者 額速,見 呵( ,§ )
兀者 額惕,見 了( ,§ ), 兀者 額惕,看 着( ,§ ),
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兀者 額惕,見 了( ,§ ), 兀者 額惕,看 了( ,§ ),
兀者 額惕,看 了( ,§ ), 兀者 額惕,見 了( ,§ ),
兀者 額惕,看 着( ,§ ), 兀者 額惕,看 着( ,§ ),
兀者 額惕,見 了( ,§ ), 兀者 額惕,見 了( ,§ ),
兀者 額惕,看 了( ,§ )
兀者 古,看 有( ,§ )
兀者 古 魯額,看 呵( ,§ )
兀者 古 因,見 的( ,§ ),
兀者 古 因,見 的( ,§ ),
兀者 古 因,見 的( ,§ ),
兀者 古 因,看得 的( ,§ )
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,看 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,看 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,見 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,看 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,看 着( ,§ ), 兀者 周,見 着( ,§ ),
兀者 周,看 着( ,§ )
兀者 克先,見 了( ,§ ), 兀者 克先,見 的( ,§ ),
兀者 克先,見 了( ,§ )
兀者 克 先,見 的( ,§ )
兀者 克薛你延,見 了的 自的行( , )
兀者 克薛你顏,見 来的 自的行( , )
兀者 恢,見( ,§ )
兀瞻,見( , ), 兀 ,見( , ),
兀 ,見( , ), 兀膽 瞻 ,見( , )
兀者 舌列,看( ,§ ), 兀者 舌列,看( ,§ )
兀者 速,見 我( ,§ )
兀者 帖列,看 着( ,§ ), 兀者 帖列,教看 着( ,§ )
兀者 惕坤,看( , ), 兀者 惕坤,看 您( , )
兀者 禿該,看( ,§ )
兀者克迭 別,被見来( ,§ ),
兀者克迭 罷,見 了( ,§ )
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兀者克迭 額速,被見 呵( ,§ )
兀者克迭 古,被着見( ,§ )
兀者克顛,見( ,§ )
兀者克迭 由,看 有( ,§ )
兀 勒 都 克禿惕,相顧 您( , )
兀者思古良,看像( ,§ )
兀者兀勒 罷 伯 ,教見 了( ,§ )
兀者兀 勒 周,教見 着( ,§ )
兀者兀勒 速,獻與( ,§ ),
兀者兀勒 速,獻與( ,§ )
兀者兀魯 列額,教見 来( ,§ )
兀者兀魯 木,見教( ,§ )
兀者兀魯 牙,共獻 咱( , ),
兀者兀魯 耶,共獻 咱( , )
兀真, (婦人名)( ,§ ), 兀真, (婦人名)( ,§ ),
兀真, (名)( ,§ ), 兀真, (母名)( ,§ ),
兀真, (母名)( ,§ ), 兀真, (婦人名)( ,§ ),
兀真, (婦人名)( ,§ ), 兀真, (婦人名)( ,§ ),
兀真, (婦人名)( ,§ ), 兀真, (婦人名)( ,§ ),
兀真,夫人( ,§ ), 兀真, (人名)( ,§ ),
兀真, (夫人名)( ,§ ), 兀真, (夫人名)( ,§ )
兀只捏, (婦人名) 行( ,§ )
兀只捏扯, (名) 處( , )
兀只泥,婦名 行( ,§ )
兀只泥, (婦人名) 行( ,§ ), 
兀只泥, (名) 行( ,§ ),
兀只泥, (名) 行( ,§ ), 
兀只泥, (人名) 行( ,§ ),
兀只泥, (人名) 行( ,§ ), 
兀只泥, (名) 行( ,§ ),
兀只泥, (婦人名) 行( ,§ ), 
兀只泥, (婦人名) 行( ,§ ),
兀只泥, (婦人名) 行( ,§ ), 
兀只泥, (婦人名) 行( ,§ )
兀真 捏,夫人 行( ,§ )
兀真 泥, (太祖母名) 行( ,§ ),
兀真 泥, (婦人名) 行( ,§ )
兀真訥,名 的( ,§ )
兀真 訥, (婦人名) 的( ,§ )
兀真 途舌児,○ 行( ,§ )
兀只訥, (妻名) 的( ,§ ),
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兀只訥, (婦人名) 的( ,§ ),
兀只訥, (夫人名) 的( ,§ )
兀真 孛舌児帖 顏,婦人名 自的行( ,§ )
兀真 額客,婦人名 母( ,§ ),
兀真 額客,名 母( ,§ ),
兀真 額客,名 母( ,§ )
兀真 額客 迭,名 母 行( ,§ )
兀真 額客 因,名 母 的( ,§ )
兀主兀連,直到頭( ,§ )
兀主兀舌列,梢 行( , ),
兀主兀舌列,捎 梢 頭 行( ,§ ),
兀主兀舌列,稍頭 行( ,§ ),
兀主兀舌列,梢頭( ,§ ),
兀主兀舌列,梢 行( ,§ ),
兀主兀舌列,梢 行( ,§ ),
兀主兀舌列,梢頭( ,§ )
兀窟 罷 別 ,死 了( ,§ )
兀窟 別 兀,死 了( ,§ ), 兀窟 別 兀,死 了( ,§ )
兀窟 額速,死 呵( ,§ ), 兀窟 額速,死 呵( ,§ ),
兀窟 額速,死 了呵( ,§ )
兀窟 古,死 的( ,§ )
兀窟 周,死 着( ,§ ), 兀窟 周,死 着( ,§ ),
兀窟 周,死 着( ,§ )
兀窟 克先,死 了的( ,§ ), 
兀窟 克先,死 了的( ,§ )
兀窟 坤,死 的毎( ,§ )
兀窟 恢 因,死 的( ,§ )
兀窟 中灰 都舌里顏,死 自的行( ,§ )
兀窟 舌侖,死 時( ,§ ), 兀窟 舌侖,死 時( ,§ )
兀窟 速,死 我( ,§ ), 兀窟 速,死( ,§ ),
兀窟 速,死( ,§ )
兀窟 速該,死 也者( ,§ )
兀窟 耶,死 咱( , )
兀窟 克 迭 恢,死 的( ,§ )
兀窟勒都 主為,共死 了有( ,§ )
兀窟勒都 恢,共捨死 的( ,§ )
兀窟勒都
中灰,死戦 的( ,§ )
兀坤勒都 牙,捨死厮殺 咱( , )
兀窟良 額,死的 行( ,§ )
兀窟惕古 周,昏 着( ,§ )
兀窟兀里,教死( ,§ )
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兀窟兀勒 ,教死( ,§ )
兀窟兀勒 罷 別 ,教死 了( ,§ )
兀窟兀勒 古,教死( ,§ )
兀窟兀勒 周,教死 着( ,§ )
兀窟兀勒 主為,教死 了来有( ,§ )
兀窟兀勒 恢,教死( ,§ )
兀窟兀勒 坤,教死( ,§ )
兀窟兀勒 速,教死呵 我( ,§ )
兀窟兀魯 克先,死 了的( ,§ )
兀窟兀侖,教死( ,§ ), 兀窟兀侖,教死( ,§ ),
兀窟兀侖,教死( ,§ ), 兀窟兀侖,教死( ,§ )
兀窟兀魯 牙,教死 咱( , )
兀窟兀勒迭 額速,教死 呵( ,§ ),
兀窟兀勒迭 額速,教死 呵( ,§ )
兀窟兀勒迭 古,可教死 的( ,§ )
兀窟兀勒迭 坤,可教死 的( ,§ )
兀勒都,刀( ,§ ), 兀勒都,鐶刀( ,§ )





兀勒格 帖列,直穿 了( ,§ )
兀里 罷 伯 ,比 了( ,§ )
兀里 周,比 着( ,§ ), 兀里 周,比 着( ,§ ),
兀里 周,比 着( ,§ ), 兀里 周,比 着( ,§ ),
兀里 周,比 着( ,§ )
兀里格,○( ,§ )
兀里惕 帖列,盡絶( ,§ ),兀里惕 帖列,直盡絶( ,§ )
兀里惕格 罷,殄絶 了( ,§ )
兀里惕客 罷 伯 ,教毀滅 了( ,§ )
兀里惕刊,盡絶( ,§ )
兀勒客 帖列,直穿 了( ,§ ) 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
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兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
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兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ),兀祿,不曽( ,§ ), 
兀祿,不曽( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不肯( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ), 
兀祿,不( ,§ ), 兀祿,不( ,§ ),
兀祿,不( ,§ )
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀魯 兀,不是( ,§ ), 兀祿 兀,不是( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
不 兀 祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
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兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀祿 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀魯 兀,不( ,§ ),
兀祿 兀,不( ,§ ), 兀魯 兀,不( ,§ )
兀魯 兀 冝,不從的 行( ,§ )
兀魯惕 帖列,直盡絶( ,§ )
兀魯惕格 罷 伯 ,教廢 了( ,§ )
兀魯惕客 周,殘滅 着( ,§ )
兀魯惕刊,盡絶( ,§ ), 兀魯惕刊,殘滅( ,§ )
兀木不,陷( ,§ )
兀篾克石,迤北( ,§ )
兀篾舌列,北 行( ,§ )
兀篾舌列 扯,自後( ,§ ),兀篾舌列 扯,自後( ,§ ),
兀篾舌列 徹,北 處( ,§ ),兀篾舌列徹,邊 行( ,§ ),
兀篾舌列 徹,北 行( ,§ )
兀篾舌列 額扯,北 處( ,§ )
兀篾舌列 延,後 自的行( ,§ )
温都児,高( ,§ ), 温都舌児,高( ,§ ),
温都舌児,高( ,§ ), 温都舌児,高( ,§ ),
温都舌児,高( ,§ ), 温都舌児,高( ,§ ),
温都舌児,高( ,§ ), 温都舌児,高( ,§ ),
温都舌児,高( ,§ )
温都児,山名( ,§ )
温都舌侖,高 的( ,§ ), 温都舌侖,增添( ,§ )
温都舌侖,高 的( ,§ ), 
温都舌侖,山名 的( ,§ ),
温都舌侖, (山名) 的( ,§ ), 
温都舌侖, (山名) 的( ,§ ),
温都舌侖, (山名) 的( ,§ ), 
温都舌侖, (山名) 的( ,§ ),
温都舌侖, (山名) 的( ,§ ), 
温都舌侖,○ 的( ,§ )
温都惕 帖,高處 行( ,§ )
兀年米 失 格 兀澤,做真誠( ,§ )
兀年,實( ,§ ), 兀年,實( ,§ ),
兀年,真實( ,§ ), 兀年,真誠( ,§ ),
兀年,真實( ,§ ), 元 兀 年,真實( ,§ ),






温只 克先,住 了( ,§ )
温只 中灰 突舌児,休 時( ,§ )
温真,人名( ,§ )
温突舌児,高( ,§ ), 温突舌児,高( ,§ )
兀訥昆, 羔児般( ,§ )
兀児 抽,負 着( ,§ ), 兀舌児 抽,背 着( ,§ )
兀舌児格 周,教背 着( ,§ ),
兀舌児格 周,教背 着( ,§ )
兀舌児格兀勒 周,教背 着( ,§ )
兀舌児古 周,驚 着( ,§ ),兀舌児古 周,驚 着( ,§ )   
兀舌児古勒只,如常( ,§ )
兀舌里額,三歳( ,§ )
兀 舌 里思 抽,惹帯 着( ,§ )
兀 舌 籠格赤,城名( ,§ )
兀舌籠格赤 巴剌中合速,城名 城子( ,§ ),
兀舌籠格赤 巴剌中合速,城名 城子( ,§ )
兀舌籠格赤 巴剌中合速納察,城名 城 處( ,§ )
兀舌瀧古,水名( ,§ ), 兀舌瀧古,水名( ,§ ),
浯舌籠古,水名( ,§ )
兀孫,人名( ,§ )
兀孫 額不干,(人名) 老人( ,§ ),
兀孫 額不干,人名( ,§ ),
兀孫 額不堅,人名 老人( ,§ )
兀孫 額不格捏,人名 老人 行( ,§ )
兀圖,只那般( ,§ )
⇒ 抹可舌里兀勒迭 古訥兀,被斬 了 麼
（ § ）,
⇒ 勺不兀,是 麼（ § ）,
⇒ 勺不兀,是 麼（ § ）,
                兀兀 ⇒ 對面（ § ）,
            ⇒ 兀者 別余兀,見 了 麼（ § ）,
                ⇒ 你客訥兀,一箇也（ § ）
兀兀舌児 抽,擡 着( ,§ )
兀也,房( ,§ )
兀耶列 罷 伯 ,荕節 了( ,§ )
兀耶訥,舊 的( ,§ )
兀亦勒孫,樺皮( ,§ )
委亦列,勾當( ,§ ), 委亦列,勾當( ,§ ),
委亦列,勾當( ,§ ), 委亦列,事( ,§ ),
委亦列,事( ,§ ), 委亦列,事( ,§ ),
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委亦列,事( ,§ ), 委亦列,事( ,§ ),
委亦列,勾當( ,§ ), 委亦列,勾當( ,§ )
委亦列 迭徹,勾當 行( ,§ )
委亦列 突児,勾當 裏( ,§ ),
委亦列 突舌児,勾當 裏( ,§ )
委亦列都 克先,做了的勾當( ,§ )
委亦列都 舌侖,做 時( ,§ )
委亦列都 惕坤,做 您( ,§ )
委亦列 都 惕坤,做事 您( ,§ ),
委亦列 都 惕坤,做事 您( ,§ )
委亦列思,事毎( ,§ ), 委亦列思,勾當毎( ,§ ),
委亦列思,勾當毎( ,§ )
委亦 列 思,勾當( ,§ )
委亦列昔,事毎 行( ,§ ), 委亦列昔,事毎 行( ,§ )
委亦列惕 罷 別 ,做 了( ,§ )
委亦列惕 罷 伯 ,做 了( ,§ )
委亦列惕都 額速,做 呵( ,§ )
委亦列帖泥,勾當有的毎 行( ,§ ) 
 
撫州 冝,州名 行( ,§ )
夫中合訥,人名( ,§ )
夫中合訥 冝,人名 行( ,§ ),
夫中合訥 冝,人名 行( ,§ ) 
 
⇒ 斡欒討兀,多遍（ § ）
⇒ 輟延討兀,少遍（ § ）
牙阿舌剌 周,忙 着( ,§ ),
牙阿舌剌 周,忙 着( ,§ ),
牙阿舌剌 周,忙 着( ,§ )
牙阿舌闌,忙( ,§ )
牙阿舌剌 中忽,忙( ,§ )
牙阿舌剌 由,忙 有( ,§ )
牙阿舌闌勒,急忙( ,§ ), 牙阿
舌剌勒,忙( ,§ )
迓 ,行( ,§ ), 迓 ,行( ,§ ),
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迓 ,行( ,§ ), 迓 ,行( ,§ )
迓 ,行 着( ,§ )
迓 阿速,行 呵( ,§ ), 迓 阿速,行 呵( ,§ ),
迓 阿速,行 呵( ,§ ), 迓 阿速,行 呵( ,§ )
迓 阿惕,行 了( ,§ ), 迓 阿惕,行 了( ,§ ),
迓 阿惕,行 了( ,§ )
迓 罷,行 了( ,§ ), 迓 罷,行 了( ,§ ),
迓 罷,行 了( ,§ ), 迓 罷,行 了( ,§ ),
迓 罷,行 了( ,§ ), 迓 罷,行 了( ,§ ),
迓 罷,行 了( ,§ ), 迓 罷,行 了( ,§ ),
迓 罷,行 了( ,§ )
迓 罷 伯 ,行 了( ,§ )
迓 巴速,行 呵( ,§ )
迓 荅黒,走作( ,§ )
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ ), 迓 周,行 着( ,§ ),
迓 周,行 着( ,§ )
迓 主兀,行 有来( ,§ )
迓 主為,行 了有為( ,§ ),
迓 主為,行 了( ,§ )
迓 恢,行 的( ,§ )
迓 恢 班,行 的 自的行( ,§ )
迓 恢 突児,行 的 時分( ,§ ),
迓 恢 突児,行 的 時( ,§ ),
迓 恢 突舌児,行 時( ,§ ),
迓 恢 突舌児,行 時( ,§ )
迓 剌阿,行 来( ,§ ), 迓 剌阿,行来( ,§ )
迓 魯阿,行 来( ,§ ), 迓 魯阿,行 来( ,§ ),
迓 魯阿,行 来( ,§ )
迓 木,行 有( ,§ ), 迓 木,行 有( ,§ )
迓奔,行( ,§ ), 迓奔,行( ,§ )
迓 黒撒阿
舌児,行 来的上頭( ,§ )
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迓 黒三,行 了的( ,§ ),迓 黒三,行 了的( ,§ ),
迓 黒三,行 了的( ,§ )
迓 黒撒你顏,行 了的 自的行( ,§ )
迓 黒撒惕,行 来的毎( ,§ )
迓 中忽,行( ,§ ),迓 中忽,行 的( ,§ ),
迓 中忽,行 的( ,§ ),迓 中忽,行 的( ,§ ),
迓 中忽,行 的( ,§ ),迓 中忽,行 的( ,§ )
迓 中忽 冝,行( ,§ ),
迓 中忽 冝,行 的 行( ,§ ),
迓 中忽 冝,行 的毎 行( ,§ )
迓 中灰,行( ,§ )
迓 中灰 班,行 的 自的行( ,§ )
迓 中灰 突舌児,行 的 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 的 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 的 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 的 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 的 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 時( ,§ ),
迓 中灰 突舌児,行 時( ,§ ),
迓 中灰 突児,行 時( ,§ ),
迓 中灰 突児,行 時( ,§ )
迓 中渾,行 的( ,§ ), 迓 中渾,行 的毎( ,§ ),
迓 中渾,行 的毎( ,§ ), 迓 中渾,行 的( ,§ ),
迓 中渾,行( ,§ ), 迓 中渾,行( ,§ ),
迓 中渾,行的毎( ,§ ), 迓 中渾,行 毎( ,§ ),
迓 中渾,行 毎( ,§ ), 迓 中渾,行 的( ,§ ),
迓 中渾,行 的( ,§ )
迓 中忽牙,行 的 行( ,§ )
迓 中灰顏,行 的 自的行( ,§ )
迓 中灰 冝,行 的 行( ,§ )
迓 舌剌,行( ,§ )
迓 舌侖,行 時( ,§ ), 迓 舌侖,行 時( ,§ )
迓 惕,行 毎( ,§ )
迓 塔剌,直行了( ,§ )
迓 惕
中渾,行 您( ,§ ),迓 惕
中渾,行 毎您( ,§ ),
迓 惕
中渾,行 您( ,§ ),迓 惕
中渾,行 您( ,§ ),
迓 惕
中渾,行 您( ,§ )
迓 禿中孩,教行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,教行 者( ,§ ), 
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迓 禿該 孩 ,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ ),
迓 禿中孩,行 者( ,§ ), 
迓 禿中孩,行 者( ,§ )
迓 牙,行 咱( ,§ )
迓 由,行 有( ,§ ), 迓 由,行 有( ,§ ),
迓 由,行 有( ,§ ), 迓 由,行 有( ,§ )
迓 荅勒,行( ,§ ), 迓 荅勒,行動( ,§ ),
迓 荅勒,行止( ,§ ), 迓 荅勒,行程( ,§ )
迓 荅勒 壇,行的毎( ,§ ),
迓 荅勒 壇,行動有的毎( ,§ )
迓 勒都 罷,共行 了( ,§ )
迓 勒都 黒撒惕 塔,共行 来的毎( ,§ )
迓 中合的牙児,歩行 着( ,§ )
迓 中罕,歩行( ,§ ), 迓 中 罕,歩行( ,§ ),
迓 中罕,歩行( ,§ ), 迓 中罕,歩行( ,§ ),
迓 中罕,歩行( ,§ ), 迓 中罕,歩行( ,§ )




舌侖,被行 時( ,§ )
迓 兀勒 罷,教行 了( ,§ )
迓 兀勒 罷 伯 ,教行 了( ,§ )
迓 兀勒 周,行 着( ,§ ),
迓 兀勒 周,教行 着( ,§ )
迓 兀勒
中忽泥,教行 毎的 行( ,§ )
牙荅 阿速,不能 呵( ,§ )
牙荅 罷,不能 了( ,§ ), 牙荅 罷,不能 了( ,§ ),
牙荅 罷,不能 了( ,§ ), 牙荅 罷,不得 了( ,§ ),
牙荅 罷,不能 了( ,§ ), 牙荅 罷,不得 了( ,§ )
牙荅 罷 伯 ,不能 了( ,§ ),
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牙荅 罷 伯 ,不能 了( ,§ )
牙荅 周,窮乏 着( ,§ ), 牙怛 周,不得 着( ,§ ),
牙怛 周,不能 着( , ),牙荅 周,未 不 能 着( , ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不得 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙怛 周,貧乏 着( ,§ ),
牙怛 周,窮乏 着( ,§ ), 牙怛 周,窮乏 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙怛 周,窮乏 着( ,§ ),
牙怛 周,窮乏 着( ,§ ), 牙怛 周,窮乏 着( ,§ ),
牙荅 周,不得 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙怛 周,困乏 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙怛 周,窮乏 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不能 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙怛 周,窮乏 着( ,§ ),
牙荅 周,不得 着( ,§ ), 牙荅 周,不得 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ ), 牙荅 周,不得 着( ,§ ),
牙荅 周,不能 着( ,§ )
牙荅 主為,不能 了( ,§ )
牙荅 恢 冝,不能 的 行( ,§ )
牙荅 木,不能 有( ,§ ), 牙荅 木,不能( ,§ )
牙荅 梅,不得 有( ,§ ), 牙荅 梅,不能( ,§ )
牙丹,不得( ,§ ), 牙丹,不得( ,§ ),
牙丹,不能( ,§ ), 牙丹,不能( ,§ ),
牙丹,不能( ,§ ), 牙丹,不能( ,§ ),
牙丹,不能( ,§ ), 牙丹,不能( ,§ )
牙荅 黒三,不能 了的( ,§ ),
牙荅 黒三,不得 了( ,§ )
牙荅 中忽,不得( ,§ ), 牙荅 中忽,不能 的( ,§ ),
牙荅 中忽,不能 的( ,§ )
牙荅 中忽 冝,不得 行( ,§ )
牙荅 中忽由,不能 有( ,§ )
牙荅 舌侖,不能 時( ,§ ),牙荅 舌侖,不能 時( ,§ )
牙荅 塔剌,不能 直至( ,§ ),
牙荅 塔剌,不能 直到( ,§ )
牙荅 由,不能 有( ,§ ), 牙荅 由,不能 有( ,§ )
牙當吉,窮乏( ,§ )
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牙荅黒荅 周,被不敢 着( ,§ )
牙的舌児,人名( ,§ )
牙剌哇赤,人名( ,§ ), 牙剌哇赤,人名( ,§ )
牙剌哇赤 冝,人名 行( ,§ )
牙勒巴黒,人名( ,§ ), 牙勒巴黒,人名( ,§ )
黯巴児,甚麼( ,§ ), 黯巴舌児,甚麼( ,§ ),
黯巴舌児,怎生( ,§ ), 黯巴舌児,怎生( ,§ ),
黯巴舌児,怎生( ,§ ), 黯巴舌児,怎生( ,§ ),
黯巴舌児,甚麼( ,§ ), 黯巴舌児,怎生( ,§ ),
黯巴舌児,甚麼( ,§ ), 黯巴舌児,怎生( ,§ ),
黯巴舌児,甚麼( ,§ ), 黯巴舌児,甚麼( ,§ ),
黯巴舌児,怎( ,§ ), 黯巴舌児,怎生( ,§ )
牙舌剌昔顏,傷痕 自的( ,§ )
牙舌剌禿,傷有的( ,§ )
牙舌剌禿 冝,傷有的 行( ,§ )
牙速,骨( ,§ ), 牙速,骨頭( ,§ ),
牙速,骨( ,§ ), 牙速,骨( ,§ )
牙孫,骨殖( ,§ ), 牙孫,骨( ,§ )
牙孫 魯阿,骨頭 一同( ,§ )
牙速訥,骨頭 的( ,§ )
牙速禿,骨頭的( ,§ ), 牙速禿,骨頭有的( ,§ )
牙兀,怎教( ,§ ), 牙兀,甚麼( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ ), 牙兀,甚麼( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,怎( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,甚( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,如何( ,§ ),
牙兀,○( ,§ ), 牙兀,甚( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,甚麼( ,§ ),
牙兀,如何( ,§ ), 牙兀,甚麼( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,怎( ,§ ),
牙兀,怎( ,§ ), 牙兀,甚( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ ), 牙兀,如何( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ ), 牙兀,甚( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ ), 牙兀,如何( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ ), 牙兀,甚麼( ,§ ),
牙兀,甚麼( ,§ ), 牙兀,甚( ,§ ),
牙兀,甚( ,§ )
牙兀 班,甚麼 自的行( ,§ )
牙兀 巴,不問甚麼( ,§ )
牙兀 客,甚麼( ,§ ), 牙兀 客,物件等( ,§ ),
牙兀 客,等( ,§ )
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牙兀 客 邊,甚麼物等 自行( ,§ )
牙兀真,甚氏( ,§ )
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
才 牙 温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,有甚( ,§ ), 牙温,甚麼( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,如何( ,§ ),
牙温,甚( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
牙温,甚麼( ,§ ), 牙温,甚( ,§ ),
牙温,甚( ,§ )
牙兀納,甚麼 行( ,§ ), 牙兀納,甚麼 行( ,§ ),
牙兀納,甚麼( ,§ ), 牙兀納,甚麼 行( ,§ )
牙兀訥,甚 的( ,§ )
牙兀訥埃,甚 的( ,§ )
牙兀惕,甚麼毎( ,§ ), 牙兀惕,甚麼毎( ,§ ),
牙兀惕,甚麼毎( ,§ )
牙兀壇,甚麼毎( ,§ )
也迪 亦納勒,名 名( ,§ )
也迪 土卜魯黒,人名( ,§ )
也該 中晃塔中合舌児,人名( ,§ )
也該 中晃塔中合舌侖,人名 的( ,§ )
也古,人名( ,§ ), 也古,人名( ,§ ),
也古,人名( ,§ )
也古 兀者埃,休( ,§ )
也客,大( ,§ ),也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
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也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ),
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ ), 
也客,大( ,§ ), 也客,大( ,§ )
也客 迭,大 行( ,§ )
也客 冝,大 行( ,§ )
也客 把舌魯剌,大 種名( ,§ )
也客 扯 舌 連,名( ,§ ), 也客 扯舌連,人名( ,§ ),
也客 扯舌連,人名( ,§ ), 也客 扯舌連,人名( ,§ )
也客 扯舌列訥,人名 的( ,§ ),
也客 扯舌列訥,人名 的( ,§ ),
也客 扯舌列訥,人名 的( ,§ )
也客 赤列都,名( ,§ )
也客 赤列都 迭扯,人名 行( , )
也客 捏兀舌鄰,人名( ,§ )
也客 你敦,名( ,§ )
也客 你敦 訥,(名) 的( ,§ )
也客迭,大 行( ,§ )
也客只列 坤,做大 的( ,§ )
也客只連,大做( ,§ ), 也客只連,大做( ,§ )
也客思,大毎( ,§ ), 也客思,大毎( ,§ ),
也客思,大( ,§ )
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也客薛,大的毎 行( ,§ )
也客孫,大的毎 的( ,§ )
也客台,大有的( ,§ )
也客禿,大有的( ,§ )
耶乞 別,做甚 来( ,§ )
也乞 克薛惕,做甚麼 来的( ,§ ),
也乞 克薛惕,做甚 来的( ,§ )
也乞 坤,做甚( ,§ ), 也乞 坤,待如何( ,§ ),
耶乞 坤,怎做( ,§ )
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,為甚教( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,怎麼( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也琴,怎地( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,如何( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,如何( ,§ ),
也勤,為甚( ,§ ), 也勤,為甚( ,§ )
也乞 兀澤,做甚( ,§ ),
也乞 兀者,要做甚麼( ,§ )
也舌連,九十( ,§ ), 也舌連,九十( ,§ ),
也舌速 連 ,九十( ,§ )
也兀惕格 周,交換 着( ,§ )
也兀惕格 恢,交代( ,§ )
也兀惕格勒都 周,替換 着( ,§ )
也兀惕客 周,換 着( ,§ )
也兀惕客 坤,更改 的( ,§ )
也兀惕客 禿該,更改 了者( ,§ )
也兀惕客勒都
中灰 突舌児,交班 時( ,§ )
也兀惕客勒都
舌侖,交換 時( ,§ )
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也兀惕客勒都 禿該,交換 者( ,§ )
也速迭舌児 中豁舌児赤 冝,人名 行( ,§ )
也速該,名( ,§ )
也速該 阿中合,人名 兄( ,§ )
也速該 把阿都舌児,人名( ,§ )
也速該 把阿禿児,名 勇士( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,太祖父名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,(名)( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿児,名( ,§ ),
也速該 把阿禿舌児,人名( ,§ )
也速該 把阿禿舌剌,人名 行( ,§ )
也速該 把阿禿舌里,人名 勇士 行( ,§ )
也速該 把阿禿舌侖,名 的( ,§ ),
也速該 把阿禿舌侖,人名 勇士 的( ,§ )
也速該 把阿禿舌児 安荅,人名 勇士 契交( ,§ )
也速該 乞顏,(名) 人氏( ,§ )
也速該 中合阿訥,人名 皇帝 的( ,§ )
也速該 中罕,人名 皇帝( ,§ )
也速該 中罕 魯阿,人名 皇帝 和( ,§ ),
也速該 中罕 魯阿,人名 皇帝 同( ,§ ),
也速該 中罕 魯阿,名 皇帝 一同( ,§ )
也速該 中罕 突舌児,人名 皇帝 行( ,§ )
也速該 中罕 額赤格,名 皇帝 父( ,§ )
也速該 中罕 額赤格 迭,人名 皇帝 父 行( ,§ )
也速該 中罕 額赤格 魯額,人名 皇帝 父 一同( ,§ ),
也速該 中罕 額赤格 魯額,人名 皇帝 父 一同( § ),
也速該 中罕 額赤格 魯額,名 皇帝 父 一同( ,§ )
也速該 中罕 額赤格 突舌児,名 皇帝 父 行( ,§ )
也速該 中忽荅,名 親家( ,§ ),
也速該 中忽荅,名 親家( ,§ ),
也速該 中忽荅,名 親家( ,§ ),
也速該 中忽荅,名 親家( ,§ )
也速干 中合敦,名 娘子( ,§ ),
也速干 中合敦,名 娘子( ,§ ),
也速干 中合敦,名 娘子( ,§ ),
也速干 中合敦,名 娘子( ,§ )
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也速干 中合禿泥,女名 娘子 行( ,§ )
也速干 中合禿訥,名 娘子 的( ,§ )
也速該 因,名 的( ,§ )
也遂,名( ,§ ), 也遂,名( ,§ )
也遂 中合敦,名 娘子( ,§ ),
也遂 中合敦,名 娘子( ,§ ),
也遂 中合敦,婦人名 娘子( ,§ ),
也遂 中合敦,名 娘子( ,§ )
也遂 中合敦 納,名 娘子 行( ,§ )
也遂 中合敦 泥,名 娘子 行( ,§ )
也遂 中合禿泥,名 娘子 行( ,§ )
也遂 中合禿 泥 ,名 娘子 行( ,§ )
也孫,九( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九箇( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九( ,§ ), 也孫,九次( ,§ ),
也孫,九次( ,§ ), 也孫,九次( ,§ ),
也孫,九次( ,§ ), 也孫,九次( ,§ ),
也孫,九 十 ( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九( ,§ ), 也孫,九( ,§ ),
也孫,九( ,§ )
也孫 帖額,人名( ,§ ), 也孫 帖額,人名( ,§ ),
也孫 帖額,人名( ,§ ), 也孫 帖額,人名( ,§ ),
也孫 帖額,人名( ,§ )




也速惕,九( ,§ ), 也速惕,九( ,§ ),
也速惕,九( ,§ ), 也速惕,九( ,§ )
也遂 因,婦人名 的( ,§ )
約舌里顏,響 頭 自的( ,§ )
約児赤 罷,去 了( ,§ ), 約児赤 罷,去 了( ,§ ),
約児赤 罷,去 了( ,§ ), 約児赤 罷,去 了( ,§ ),
約児赤 罷,去 了( ,§ ), 約児赤 罷,去 了( ,§ ),
約児赤 罷,去 了( ,§ ), 約児赤 罷,去 了( ,§ ),
約舌児赤 罷,去 了( ,§ )
約舌児赤 罷 伯 ,去 了( ,§ )
約舌児赤 畢,去 了( ,§ )
約児赤 周,去 着( ,§ ), 約児赤 周,去 着( ,§ ),
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約児赤 周,去 着( ,§ ), 約児赤 周,去 着( ,§ ),
約舌児赤 周,去 着( , ), 約舌児赤 周,去 着( , ),
約舌児赤 周,去 着( , ), 約舌児赤 周,去 着( , ),
約舌児赤 周,去 着( , ), 約舌児赤 周,去 着( , ),
約舌児赤 周,去 着( , ), 約舌児赤 周,去 着( , ),
約舌児赤 周,去 着( , ), 約舌児赤 周,去 着( , )
約舌児赤 主兀,去 了有( ,§ )
約舌児赤 主為,去 了有( ,§ )
約舌児赤 牙,去 咱( , )
約舌児赤勒,行( ,§ )
約速,道理( ,§ ), 約速,理( ,§ ),
約速,道理( ,§ ), 約速,道理( ,§ ),
約速,理( ,§ ), 約速,理( ,§ )
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,道理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,道理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,道理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿児,道理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ ),
約速 阿舌児,理 依着( ,§ )
約速剌 周,議擬 着( ,§ )
約孫,理( ,§ ), 約孫,理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,道理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,道理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,理( ,§ ),
約孫,道理( ,§ ), 約孫,理( ,§ ),
約孫,道理( ,§ ), 約孫,道理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,道理( ,§ ),
約孫,道理( ,§ ), 約孫,道理( ,§ ),
約孫,道理( ,§ ), 約孫,理( ,§ ),
約孫,理( ,§ ), 約孫,理( ,§ )
約孫 突舌児,道理 行( ,§ ),
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約孫 突舌児,理 行( ,§ )
約速台,理有的( ,§ ), 約速台,理有的( ,§ )
約速壇,理有的毎( ,§ ), 約速壇,理有的毎( ,§ ),
約速壇,道理有的毎( ,§ )
約速塔泥,理有的毎 行( ,§ ),
約速塔泥,理有的毎 行( ,§ )




月中忽難 額勒赤,人名 使臣( ,§ )
余舌魯中罕,人名( ,§ )
余兀 ⇒ 人名 行 麼( ,§ )
禹児乞,一種( ,§ )
禹児乞, (名)( ,§ )
禹児乞 因, (名) 的( ,§ ) 
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  『「元朝秘史」モンゴル語全単語・語尾索引』（2001） 
         ローマ字転写正誤一覧 
 以下は、栗林均・ 精扎布編『「元朝秘史」モンゴル語全単語・語尾索引』（2001）のロー
マ字転写における誤記を訂正したものである。これには、Louis Ligeti, Histoire secrète des 
Mongols (1971)における誤記・脱字も含まれる。










巻 丁 行  先行書  本書
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        疑問の助詞表記一覧 
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